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• INDICATES SPECIAL COURSE FEE 
FALL 1990 CALENDAR 
REENROLLMENT DEADLINE (UNDERGRADUATE STUDENTS) FOR FALL 1990: JULY 1, 1990 
Wednesday, February 21 thru 
Tuesday, March 13 
Week of March 19 
Monday, April 2 thru 
Thursday, April 26 
Monday, April 23 thru 
Wednesday, April 25 
Monday, May 21 thru 
Friday, June 15 
Friday. June 15 
Monday. June 2S 
Monday, July 16 thru 
Friday , August 3 
Monday, July 23 
Monday, July 23 thru 
Friday, Auguat 17 
Friday, August 11 
Monday, Auguat 20 thru 
Tuesday, September • 
(University closed Honday, 
September 3) 
Monday, September 3 thru 
Tuesday, September 4 
l'ledneaday, September 5 
Wednesday, September 5 
thru Tuesday, Septem1::1ll!r 11 
Tuesday, September 11 
Wednesday, September 12 
Wednesday, September 12 
Tuesday, September 25 
Wednesday, September 26 
Monday, October 22 
Tuesday, November 13 
Wednesday, November 21 
(after 5 p.m . ) thru 
Sunday, November 25 
Friday, Oecember 14 
(until S p.m.) 
Friday, December 14 
Saturday, December 15 thru 
Friday, December 21 
Sunday, December 16 
Fr iday, December 21 
DI!OP OFF / MAIL* REGISTRATION - PIERCE HALL 
NO payment of tuition or fee required during this time period. 
*Allow 10 day s for mail delivery. 
Registrations will not be accepted after March 13. 
Course Confi r mations mailed. 
ADD/ DROP - In Person. SEE ADD/DROP SCHEDULE. 
Only for students who, participated in DROP- OFF/MAIL REGISTRATION 
IN-PERSON REGISTRATION for New or Reenrolled Graduate Students 
NO REGISTRATION - Registration resumes June 18. 
~ to apply for Graduate Degree Admission Status for FALL . 
Fall bills mailed with OJle Date of July 23, 1990. 
Permits to Register for Fall POST REGISTRATION issued by Graduate School 
FALL 1990 PAYMENT DUE 
To avoid canc ellation of your FALL 1990 classes, payment of paat due obligation., $40 
NON-REFUNDABLE Registration Fee, at least 50\ of tuition, $1.25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $2.00 Student Government Fee (all students), at least 50\ 
of Room and Board charges must be received by July 23. 
NO REGISTRATION - REGISTRATION RESUMES AUGUST 20 . 
ONE DAY ONLY - Last day for Graduate Permit to Register for FALL 1990. 
POST REGISTRATION - In Pet"son 
RequIrement: S40 NON-REFUNDABLE Regiatration Fee. at least 50\ of tuition, .t leaet 50' 
of Room and Board chargee, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all 
students), $2.00 Student Government Fee (all students) all paet due obligation. 
pa id . 
ADD/ORO" - In Pen/on 
RequIrement: At least 50\ of tuition and $1.25 per credit hour' Health Service Fee. 
Dormitory move-in day 
Classes begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
Requ1.rement: S40 NON-REFUNDABLE Registration Fee, $10 Late Regietration Fee. at least 50\ 
of tuition, at least 50\ of Room and Board charges, $1.25 per credit hour 
Health Service Fee (all students), $2 Student Government Fee (all student .), 
all past due obligations paid. 
~~C~~~e~t~1.t~ibe~lustment Fee per transaction, 50\ of tuition and $1.25 per credit hour 
Health Service Fee. 
COMPLETE CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Receive 100\ tuition credit for courae load reduction or complete withdrawal 
from the University • . 
Declare ·Audit- or remove -Audit-
December 1990 graduation applications due - Graduate 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRITTEN PERMISSION from inltruct'or and department head for 
each class 
Requirement : If Registering - $40 NON-REFUNDABLE Registration Fee, $10 Late Registrat i on 
Fee, at least 50\ of tuition, $1.15 per credit hour Heal t h Service Fee (a ll 
students), $2 Student Government Fee {all student.}, all paet due obligat ione p4,ld. 
sit A~~i~Gi~i~~O f~~;~~m a~~~~S~:~~tF~~u~:~ !~:n:~~;~o~e~a~~~~~p~~u~t H!:~:~ 
Serv ice Fee. 
Receive ~O, tuition credit ' for coursea/sections dropped or complete withdrawal 
from the University . 100\ tuition charge for courees/aections added. An even 
exchange of hours i8 assessed aa a SO, charge tor the drop and 100' charge for 
the add. 
Receive 50\ tuition credit for course load reduction or complete ..,ithdrawal 
from the University. 
Declare ·Pass/Fail-
December 1990 undergraduate graduation applications due 
Begin ~ithdrawal period - no tuition credits or refunds 
Due date for final payment of epecial cour •• fee., tuition, room and board, etc . 
Withdraw from an individual class and receive an automatic ·w· 
After this date. Undergraduates must petition at Academic Adviaing 
(exceptional cases only) 
After this date, Graduates must petition at Graduate School (exceptional 
cases only) 
THANKSGIVING RECESS (Residence Halls closed) 
LAST DAY Withdraw from all classes and receive automatic ·w'a-
Remove ·Pas./Fail- and receive a letter grade 
Individual Underqrad cla.8 withdrawal at ·Academic Adviaing by petition o n ly 
Common Final Eixaminations - ACC 240 and ACC 241 
(See Final Examination Schedule for times) 
FINAL EXAMINATIONS (See Final Examination Schedule for timea) 
Commencement 
Fall Semester closes 
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GENERAL'INFORMATION, 
University Catalog and Class Schedule 
By the act of registering for classes at Eastern Michigan University. 
students accept re~ponsibility for reading and conforming to all policies. 
procedures. requrred dates. fees. and requirements published in the 
general university catalogs and in the class schedule for each semester or 
term. 
Academic Probation 
If you. are down honor points, you may not register for Group IV 
Educatlon classes or elect Pass/Fail. If you have registered for education 
classes and subsequently placed on probation, your education classes will 
automatically be dropped. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary 
that the University be notified by completing a Change of Address form 
found at the back of this booklet. Failure to provide the University with 
complete, accurate and timely address information will leave you liable 
for penalties or consequences relating to billings or other communications 
that you may not receive because,of incorrect address information. 
Audit 
Courses may ,be audited subject to the approval of the head of the 
department offering the course. Audit applications may be obtained at the 
Registration Office. No credit is awarded for class audit. Tuition and fees 
for auditing are the same as for enrollment in courses where credit is 
elected. Check the University Calendar for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/ 
Complete Withdrawal 
Once ¥ou have verified your registration and classes begin, failure to 
attend class or to complete payment of tuition does not change your 
enrollment status or absolve you from fmancial or academic 
responsibilities. You should withdraw from the University as soon as 
possible to avoid receiving failing grades. Complete withdrawal from the 
University is made at the Registration Office, Pierce Hall, by completing 
the form found at the back of this booklet or by submitting a letter to the 
Registration Office. ' 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) 
may do so at the Registration Office, Pierce Hall. Consult the University 
Calendar for exact dates conceming adjustlnent periods, tuition credits! 
refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration 
Office, Pierce Hall, through the tenth week of classes. After this time, 
individual withdrawals are made at the Academic Advising Center. 
Pierce Hall, (487 -2170) by petition only. Students must provide evidence 
of a C- or better grade in the course, or extenuating circumstances. See 
Calendar for last day of withdrawals. Evening service is available at 
Academic Advising, Monday tlrrough Thursday, 5:00-7:00 p.m., except 
Sununer Term. . 
Graduates withdraw at the Registration Office, Pierce Hall, through the 
tenth week of classes. After this time individual withdrawals are made at 
the Graduate School, Starkweather. Graduate students must be receiving 
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a B or better grade in the course to be granted a withdrawal at this time. 
Course Fees-Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustlnent period. Such 
courses are designated by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-
time load is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity 
hours elected. No student on academic probation may take more than a 
full load and no f!CSt semester student may take more than a full load 
without special permission from the Academic Advising Center. 
During the Spring and Sununer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in 
the six-week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No 
student on academic probation may take more than a full load of 8 hours 
(6 hours in the six-week session) and no first semester student may take 
more than a full load without the special permission of the Academic 
Advising Center. , 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students 
~mployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-
tlme may elect 12 hours. The." course load for Spring and Sununer sessions 
is 8 hours, or 6 hours in the six-week session. For loan deferment 
purposes, a full-time student must take 8 hours winter and fall' 4 hours 
spring and sununer. ' 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departlnents in courses for which 
the standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be 
designated as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such 
courses will receive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. 
Neither "CR" nor "NC" will have any effect on the student's grade point 
average. Courses for which the "CR" is received will count towards 
graduation requirements, an,d there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student. The "CR/NC" 
courses elected by students does not count of the number of Pass/Fail 
courses that can be elected. 
Graduation-Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a 
graduation application at the beginning of the semester in which they plan 
to graduate. A one-time, non-refundable application fee is charged: 
Undergraduate Degree-S30.00; Masters and Specialist Degree-S35.00. 
Undergraduate Degree applications are obtained from the Office of the 
Registrar, Pierce Hall. If the application has not been filed by the end of 
the 50% drop period, gradulltion carmot be guaranteed for the semester 
requested. 
Graduates see "General Information for Diploma Application". 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold" procedure which 
insures that the student is not allowed to complete registration until ' 
specific conditions which causes the use of hold are met. 
Holds are used for the following general purposes: 
Financial Holds A properly authorized agency of the University may 
place a hold against a student who has not met a legitimate financial 
obligation to the University when due. 
Judicial Holds-A properly authorized administrative officer may place 
a hold against a student who has been suspended through due process 
procedures. 
Condition-of-Enrollment-A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have 
fulfilled a duly established condition of enrollment. 
Honors Program 
In addition to any honors courses being offered, upper-division students 
who are members of the University Honors Program (UHP) may make 
individual arrangements for honors credit in their re,gular classes after 
tonsultation with their Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors 
Program are permitted to ~nroll in honors courses. Permission for honors 
courses must be picked up at the UHP Office (250 Jones) before the 
student submits his/her registration. 
Honors students presenting a valid UHP identification card will be 
permitted to register for classes on a specially designated day. Those who 
fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director, (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and 
Other Arranged Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent 
Study and Honors courses, must get the authorization form at the 
appropriate office before registering and submit it with the course 
requests. Without this authorization, such course requests cannot be 
accommodated. Students may register late without adjustment fee for 
Independent Study courses when approved by the Department Head. 
Instructor ASSignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-
campus (Continuing Education) classes at the same time on-campus 
registration is completed. 
Pass/Fail Option 
A Pass!Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
in good sJanding (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses may • 
be elected for Pass!Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass!Fail credit. 
The grade of pass, designated as "S" on the grade report, counts as credit 
toward graduation and shall be issued to students earning grades of A, B, 
C, or D. A "U" shall be issued to students earning agradeof"E". Neither 
a pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation of the 
grade point average, but the pass credit hours count toward the total ' 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a 
Pass!Fail form and submit it to the Academic Advising Center, Pierce 
Hall, and allow at least one working day for processing the application. 
If apProval is granted, the student takes the approval form to the the 
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Registration Office, Pierce Hall. No requests will be approv.ed on the 
spot. the option may be canceled up to the last day of classes before the 
official University scheduled final examinations. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual 
dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should indicate this on your course 
request form. A student may elect to repeat any course, regardlless of the 
grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission 
of the department head of the department in which the course i.s offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process 
of completing a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Committee. . 
3. All grades eamed by a student will be retained on the permanent 
record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used 
in compiling graduation credits and in determining the cumulative grade 
point average, regardless of where the course was taken ori,ginally or 
where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been recalculated to 
the correct grade point average and academic status, students may check 
with the Registrar's Office, Pierce Hall. 
Seniors Electing Graduate Courses 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more cumulative hours as of Winter 
semester, 1990 and have an EMU 2.5 GPA) requesting gradua.te courses 
must obtain approval from The Graduate School, Starkwea.ther Hall, 
AFTER obtaining their advisor's approval. An approved signed copy of 
the approval form must accompany the student's course reqm:st form at 
the time of registration. ONLY courses numbered 500 through 596 may 
be elected. Seniors will not be allowed to register for graduate classes 
during the drop/add period. No graduate course may be elected under any 
condition if the total academic credit hours are more than 16. If lmy course 
is taken for graduate credit, student load restrictions in the Graduate 
Course Load section apply (see General Information). 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 400-LEVEL 
COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students enrolling in approved 400-level courses for graduate 
credit must obtain an approval form from The Graduate School. A signed 
copy of this form must accompany the student' s course reqm:st form at 
the time of registration. Only nine hours of approved 400-level courses 
can be applied to a graduate degree program. 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the Library and the llVf facility. 
ID cards can be obtained at the Registration Office, Pierce Hall, during 
regular office hours. . 
Workshops, Mini-Courses, etc. 
COURSES COMMENCING AT THE START OF SESSION 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session 
without a late fee prior to the beginning of the session. Students should 
register by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after the 
five days will be considered only if there are unusual circumstances and 
it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, 
the student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment 
will be calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
COURSES COMMENCING AT DATE OTHER THAN THE START 
OF A SESSION -
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, 
etc., through the first day of the class without a late fee. 100% of tuition 
and fees are payable upon registration. The Registration Fee applies if the 
course is the only registration dUring the semester or session. Students 
can obtain a full refund of tuition until 5:00p.m. of the frrst day of the class 
meeting. 
2. Students may register without a late adjustment fee for Independent 
Study courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The fmal examination period will be considered to be the last published 
day of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done 
prior to this date. . 
FINANCIAL INFORMATION 
General Payment Information 
All in-person payments are made to the CASHIER'S OFFlCEinPIERCE 
HALL. Payments may be made in person (Monday-Friday 9 a.m.-4:30 
p.m.) or by mail to the address indicated on the envelope provided with 
your billing. To insure timely credit, allow 7 days for payment by mail . . 
All payments must be made payable to EASTERN MICHIGAN 
UNIVERSITYandmustbeidentifiedbySTUDENTNAME,STUDENT 
NUMBER, ADDRESS AND PHONE NUMBER, and a DESCRIPTION 
OF THE CHARGE BEING PAID (e.g. FALL 199O-TUlTION, FALL 
1990-RESIDENCE HALL, etc.). VISA and MASTERCARD payments 
are accepted with proper written authorization from the cardholder. 
Students are strongly encouraged to open their own checking account 
with a fmancial institution that provides access through a state-wide or 
nation-wide network of automated teller machines. Such an account will 
insure the student of a secure place of deposit for funds with ready access 
for payments of bills and necessary cash for spending money. 
Billing Information 
Bills are mailed by the STUDENT ACCOUNTING OFFlCE inPierceHali 
two or three weeks prior to all required due dates. IT IS EACH 
STUDENT'S RESPONSIBILITY TO MAINT AlN A CORRECT 
BILLING ADDRESS WITH THE STUDENT ACCOUNTINGOFFlCE 
AT ALL TIMES. Failure to do this is not sufficient grounds for relief 
from any penalty resulting from a missed payment. 
For More Information Contact 
Student Accounting Office 
Financial Aid Office 
Registration Office 
Cashier's Office 
Housing Office 
Loan Office 
(313) 487-3335 . 
(313) 487-0455 
(313) 487-2300 
. (313) 487-3331 
(313) 487-1300 
(313) 487-3335 
Resident/Non-Resident Status for 
Tuition Assessment 
Students are responsible' for payment of tuition according to theirresident 
or non-resident status determined at the time of their admission. If, after 
admission, a student feels his or her residence status has changed, an 
application for reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no later than the end of the 100% tuition refund period. 
Failure to file such an application on time shall constitute a waiver of all 
claims to rebates or reclassification for the term or semester for which the 
student has registered. - , 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the Eastern 
Michigan University Board of Regents without prior notice and at any 
time. Such changes may be retroactive to the date of original registration. 
Rates in effect as of Winter Semester 1990 (subject to change and 
published here for information purposes only) are as follows: 
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Michigan 
Resident 
Undergraduate tuition per credit hour 
Course levels 100-299 $59.75 
Course levels 300-499 $61.00 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 500 and above $83.00 
Non-Resident 
$150.00 
$154.00 
$197.00 
Non-refundable registration fee $40.00 Fall/Winter-S30.oo Spring/ 
Summer "-
Late registration fee $10.00 
Program adjustment fee $10.00 per transaction 
Student Government fee $2.00 Fall/Winter-S1.00 Spring/Summer 
Health Care fee $1.25 per credit hour 
Installment Payment Plan fee (Fall/Winter only) $20.00 
Late Payment fee $20.00 per month to a maximum of $100.00 per 
semester or term 
Returned Check/Charge fee $20.00 
Spring and Summer Payment Schedule · 
100% tuition and fees are payable as billed at the end of ihe mail-in/drop-
off period,tor at the time of registration. 100% of RESIDENCE HALL 
& BOARu CHARGES are payable at move-in time. 
Installment Payment Plan Election 
(Fall and Winter Semesters Only) 
t 
You may elect to pay 50% of your tuition and room and board plus all fees 
except for special course fees, and be billed for the remaining 50% of your 
tuition and room and board together with all additional fees and charges 
to your account with a fmal due date in late October for fall semester and 
late February for winter semester. An installment payment charge of 
$20.00 for this service will be added to your account. If you elect this plan 
and fail to pay, your remaining balance by the due date, you will be 
charged a $20.00 late fee for each month late to a maximum of $100.00 
per semester or term, and your registration, transcript and graduation 
privileges will be suspended until the final balance has been paid. 
Students who fail to pay their second installment on time may have their 
installment payment plan privileges revoked. Refer to the calendar in the 
fall and winter class schedules for exact dates. -
Confirmation of Registration by Payment 
And/Or Verification of Financial Aid 
Registration requests are accepted and processed during the Mail-in/ 
Drop-off Registration Period without a requirement for immediate 
payment. At the close of the Mail-in/Drop-off Period a bill is mailed. To 
confirm your registration, make a payment equal to the minimum amount 
due for the semester or term. This bill will have an estimate of fmancial 
aid which is applied to the minimum amount due. Students whose 
fmancial aid estimate covers the minimum required payment do not need 
to· make a payment to confirm registration. Students who have no 
fmancial aid or whose aid is not sufficient to cover the minimum amount 
due must pay the amount billed by the due date, or the University will 
CANCEL their registration. Canceled classes will be released to other 
students. 
Amounts of payment required and specific due dates for each semester or 
term are contained in the calendar at the front of the CLASS SCHED ULE. 
Students are responsible for maintaining a correct billing address with 
EMU at all times. If you registered during the Mail-inlDrop-off Registration 
Period and did not receive a bill IT IS YOUR RESPONSIBILITY to 
contact the Student Accounting Office at (313) 487-3335 to determine 
your status and make your required payment on time. 
Students who have confirmed their original registration by following the 
above procedures may adjust their registration (drop/add) without 
immediate payment and will be billed for program adjustments at the end 
of the Drop/Add period. 
Students who register or add classes during the Post or Late Registration 
Periods are required to confirm their registration by payment and/or 
verification of financial aid at the time of their registration. 
REGISTRATION FEES ~RE NON-REFUNDABLE. By submitting a . 
registration request, you incur this fee and it will be billed even if you 
change your plans and drop all your classes. If you fail to confirm your 
registration and your registration is canceled, you will still owe and will 
be billed the registration fee. If your registration is canceled and you later 
re-register, you will be assessed a second registration fee. 
Billing Error Resolution 
Errors or discrepancies on student account billings are resolved by the 
Student Accounting Office or in many instances by the university 
department from which the charge originated. 
Verbal inquiries can be made; however, should a verbal inquiry fail to 
explain or resolve the error, a written BILLING ERROR RESOLUTION 
REQUEST must be submitted to the Student Accounting Office. These 
forms are available without charge upon request. Note that this form is not 
to be used to dispute a required fee approved by the Board of Regents. 
Once a written BILLING ERROR RESOLUTION REQUEST is 
submitted to the Student Accounting Office, the University will do the 
following: 
1. Conduct a thorough investigation of your account. 
2. Notify you in writing within 30 days of the findings and actions taken. 
3. Will not subject you to collection actions or penalties until you have 
received a response to your request and have had an opportunity to pay 
any charge determined to still be owed. 
Exceptions to Payment Policies 
Students who encounter exceptional financial circumstances thatprevent 
them from making payment on the schedule required by the University 
may petition the Student Accounting Office for a one-time exception to 
the University's established payment policies. File an APPUCATION 
FOR EXCEPTION TO PAYMENT POUCY with the Student Accounting 
Office at least 15 days prior to any required due date. If an exception 
is approved, it is with the condition that the student arrange to comply 
with normal payment policies for their next semester or term of enrollment. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class or classes, you have contracted with the 
University to reserve space in the class or classes of your choice and you 
are responsible by virtue of your registration for payment of tuition and 
fees. If your plans change and you find that you cannot take a class or 
classes for which you have registered, you must DROP THE CLASS OR 
CLASSES in person or in writing by mail by the required dates in order 
to be relieved of all (100%) or part (50%) of your responsibility for 
payment of TUITION. IMPORTANT-If you do not do this, the 
University has no way of knowing that you did not plan to attend and will 
continue to reserve your space in class and hold you responsible for 
payments. 
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CA UTI ON-If you change your mind about attending Eastem Michigan. 
University, you must do the following well before classes 1x:gin: 
1. DROP YOUR CLASSES at the REGISTRATION OFFICE in PIERCE 
HALL in person or by mail. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you will not be 
attending. 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange for CONTRACT 
WlTHDRA WAL. 
FAll..URE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPONSIBILITY FOR PAYMENT OF TUITION, FEES AND 
HOUSING CHARGES THAT WlLLNOT BE PAID BY FINANCIAL 
AID. 
Actual dates concerning tuition refunds for course adjustments or complew 
withdrawal are printed in the University Calendar found at the front of 
this booklet. An appeals process exists as follows for those who feel that 
individual circumstances warrant exceptions from published policy. 
1. Obtain a ''Tuition Appeal Application" from the Student Accounting. 
Office, fill out the application, and return to the Student Accounting 
Office. The Student Accounting Office will notify you of approval or 
disapproval by mail. 
2. If your application is not approved and you disagree with the decision, 
appeal to the Manager for Student Business Services in tlile Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO LATER THAN 15 DAYS 
AFTER THE SEMESTER ENDS. 
Returned Checks and 
Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial institution 
unpaid (returned item) will not automatically cancel your registration 
with a refund of tuition charges. The University will hold youresponsibk 
for your original enrollment plan unless you follow published procedure!: 
and schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge the: 
·returnep item to your account and request 'immediate payment. If you dCI 
not render payment when requested, administrative actions may be taken 
to place holds on future registration privileges, release of transcripts or 
diploma, .and other University services. You will also face collection 
action for the unpaid amount. Students who establish a history of returned! 
items may be placed on a cash-only basis for payment of fee:s. 
Change of Address 
To ensure timely receipt of tuition, housing and other billings, it is the 
STUDENT'S responsibility to inform the University of any change in. 
mailing address by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM in the: 
Registration Office. 
Special Course Fees 
Many courses require an additional fee that is assessed and !billed after 
classes begin. For information about the amount and purpose: of the fee" 
contact the instructor or department offering the course. 
Refunds 
Refunds are not issued until late in the semester when enrollment, fee 
assessments and financial aid records are substantially complete. If you 
are aware of an overpayment, you may request that the StudentAccounting 
Office verify your overpayment and expedite a refund. Presentation of 
copies of payment receipts and course adjustment confirmatiollls will help 
speed processing. This request must be in writing. Refunds willI generally 
be issued within 10days of a written request. All refund checks are mailed 
to the student's designated billing address. Proof of your personal check 
. clearing your bank may be required in a refund request. 
DROP-OFF or MAIL-IN REGISTRATION 
This will be the only opportunity you will have to register before 
August 1990. P~yment will not be required until July 23. Waiting 
until August will result in closed classes and immediate financial 
outlay. Consult calendar in this booklet for dates. Registrations 
received after the deadline will be returned. 
Check the following before you start: 
Obtain permit to register if you are re-enrolling or are a new student. 
UNDERGRADUATE RE-ENROLLMENT DEADLINE FOR FALL, 1990: JULY 1 
GRADUATE RE-ENROllMENT: Consult Calendar in this booklet for dates. 
Make an appointment to see an advisor if you are a currently registered 
student. Take your progress report, course request form (in class 
schedule), and meet with him/her. 
Fill out the COURSE REQUEST FORM (with alternates). 
Obtain department authorizations and an advisor's signature/department 
stamp (if required). I 
Undergraduates mU$t obtain advisor's signature/stamp when registering 
for the following courses/programs: Speech & language Impaired, 
Occupational Therapy, Art Major/Minor, 300/400 level College of Busi-
ness courses, Clinical laboratory Sciences, Dance, Physical Education, 
Recreation and Park Management, Therapeutic Recreation, Sports 
Medicine. Graduate 500 level courses need Graduate School approval. 
Undergraduate students may not enroll in 600/700 level courses. 
Graduate students must obtain advisor's signature if they are in a 
degree program in Economics, Geography, History, Mathematics, 
Psychology, Public Administration, Sociology, Industrial Education, 
Physical Education, Business Education, all 600 level College of 
Business courses, or graduates who have been admitted conditionally 
to a Master's program in the College of Busjness. Graduate students 
enrolling in approved 400 level courses for graduate credit must 
obtain approval from the Graduate School. The approval form must 
accompany registration material. 
, 
Drop-off or mail-in your signed course request form and department 
authorizations prior to the registration deadline found in your class 
schedule. 
DROP-OFF 
Registration Office 
Pierce ,Hall 
MAIL-IN (allow 10 days for 'del ivery) 
Registration Office 
P.O. Box 930 
Ypsilanti, MI 48197 
*Your registration will be processed according to earned hours within 
class level. 
A Course Confirmation will be mailed to you in 3-5 weeks. 
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START AN IMPRESSIVE RESUME 
WITI A COLLEGE ELECTIVE. 
MS lOO-FUNDAMENTALS OF lEADERSHIP & MANAGEMENT I 
2 credit hours. no obUgatlon 
(Satisfies EMU Phys. Ed. Activity Requirement) 
Take an introductory course from Army ROTC. 
With no obligation. You'll begin to acquire the 
confidence. self-discipline. decisiveness. and 
leadership skills sought by employers of college 
graduates. And you'll learn how you can place 
"Army Officer" on your resume when you 
graduate. 
Set a course for success this term. Register 
now for an Army ROTC elective. 
ARMY ROTC 
THE SMARTEST COWGE COURSE YOU CAN TAKE. 
For details. contact Captam steve Sennnens 
I Room 18. Roosevelt Hall. 487-1020 
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O~I __________________ -
ADD/DROP 
In Person Only 
You are eligible to participate if you participated in the Drop-Off/Mail-In 
Registration Process and: 
You must: 
-were closed out of a class. 
-did not have the appropriate authorization to take a class. 
-need to make a change. 
-did not get a full schedule. 
_____ Bring Course Confirmation or Statement of Account to Registration. 
Obtain department authorizations where required. 
Check class availability and complete add/drop form. 
Proceed ' to eligibility check and have ~ligibility confirmed. 
Proceed to registration clerk. 
Advance to Course Confirmation/Statement of Account area. 
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POST AND LATE REGISTRATION (In Person Only) 
Consult calendar in this booklet for dates. Be prepared to pay tuiti on and 
fees (if applicable). , 
Course Selection 
Complete Course Request Form, including al ternate class , sections. 
Update Student Data Form, if returning student. 
Class Availability 
Check terminal for class availability. Rearrange schedule, if necess ary. 
Eligibility Check. You are eligible ..• 
If you have been enrolled within the last four semesters. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement form) . 
If you have been reenrolled by the REGISTRARIS OFFICE (show permit to 
register). 
If you have been admitted by the Admissions Office (show permit). 
If you have been admitted or reenrolled by the Graduate School (show 
permit) . 
If your past-due obligations have been satisfied (show receipts for 
recent payments). 
If conditions above have been me t , your request form will be validated. 
Registration 
Present validated Course Request Form and necessary department authoriza-
tions. To receive graduate credit for 400 level courses approved for 
graduate credit, notify the registation clerk. 
If you are repeating a course, notify the registation clerk. 
Course Confirmation/Statement of Account 
Present proof of financial aid, if you are a ~ecipient. 
Pay Registration Fee (and tuition, if due). 
Make checks payable to EMU. Write student number and current addr ess 
on checks. If using VISA or MASTERCARD, you must be an authorized signer 
and present identification. 
Obtain tuition receipt/course confirmation. 
Student 1.0. (Does not need to be taken each semester) 
If 1.0. has to be taken/retaken, present proof of registration and 
another photo 1.0. - $15 fee for replacement if damaged or lost. 
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ADD DROP SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW IS RESTRICTED TO THOSE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN DROP-OFF/ MAIL-IN REGISTRATION HELD 
February 21 - March 13. Students must bring course confirmation as proof of part~c~pat~on. 
Students may come after their designated time within their class level, BUT NOT BEFORE . 
THOSE STUDENTS WHO DO NOT COME DURING THEIR CLASS LEVEL ~ruST WAIT UNTIL THE OPEN ADD2DROP DATE ON APRIL 26. 
Evening hours from 4:00 to 6:00 P.M. are reserved for Evening Students Only. 
*ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5 : 00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
SENIORS (Completed 85 or' more credit hours as of January, 1990) 
and University Honors Program Students 
APRIL 2 - MONDAY APRIL 3 - TUESDAY 
a . m. 
-
10:00 a.m. LAE-MAS 9:00 a.m. - 10:00 a.m. 
"a.m. - 11:00 a.m. MAT-NAZ 10:00 a.m. - 11:00 a.m . 
a.m. - 12:00 p.m. NBA-PEZ 11: 00 a.m. - 12:00 p.m. 
p.m. - 1:00 p.m. PFA-SAZ 12:00 p . m. - 1:00 p.m. 
p.m. 
-
2:00 p.m. SBA-STC 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. 
p . m. - 3:00 p.m. STD-VZZ 2:00 p.m. - 3:00 p.m. 
p.m. 
-
4:00 p.m. WAA-ZZZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. 
4:00 p.m. 
-
6,00 p.m. 
JUNIORS (Completed 56-84 credit hours as of January, 1990) 
AM-BKZ 
BLA-CHD 
CHE-FZZ 
GAA-HAS 
HAT-JAC 
JAD-LAD 
Any previously scheduled 
Senior 
Evening * students only 
APRIL 4 - WEDNESDAY APRIL 5 - THURSDAY APRIL 6 - FRIDAY 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. OLA-PHZ 9:00 a.m. - 10:00 a.m. AM-BAQ 9:00 a.m. - 10:00 a.m. GOA-HAR 
10:00 a.m. - 11:00 a .. m. PIA-RNZ 10:00 A.m. - 11:00 a.m. BAR-BOQ 10:00 a . m. - 11:00 a.m. HAS-HZZ 
11 00 a.m. 
-
12:00 p.m. ROA-SCH 11:00 a.m. - 12:00 p . m. BOR-BZZ 11:00 a.m. - 12:00 p.m. IAA-KHZ 
12 00 p.m. - 1:00 p.m. SCI-SNZ 12:00 p.m. - 1:00 p.m. CAA-CQZ 12:00 p.m. - 1:00 p.m. KIA-LAZ 
1 00 p.m. 
-
2:00 p.m. SOA-TEZ 1:00 p.m. - 2:00 p.m. CRA-DNZ 1:00 p.m. - 2:00 p.m. LBA-MAR 
2 00 p.m. - 3:00 p.m. TFA-WAR 2:00 p.m. - 3:00 p.m. DOA-FHZ 2:00 p . m. - 3:00 p.m. MAS-MNZ 
3 00 p.m. - 4:00 p.m. WAS-ZZZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. FIA-GNZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. MOA-OKZ 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. Evening· 
Students Only 
SOPHOMORES (Completed 25-55 credit hours as of January, 1990) 
APRIL 9 - MONDAY APRIL 10 - TUESDAY 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. ROA-SAZ 9:00 a.m. - 10:00 a.m. AM-BAQ 
10:00 a.m. 
-
11: 00 a.m. SBA-SIZ 10:00 a.m. - 11 : 00 a.m. BAR-BKZ 
11:00 a.m. - 12:00 p.m. SJA-STH 11 : 00 a.m. - 12:00 p.m. BLA-BRZ 
12:00 p.m. - 1:00 p.m. STI-THZ 12:00 p.m. - 1:00 p.m. BSA-CHZ 
1:00 p.m. - 2:00 p.m. TIA-VUZ 1:00 p.m. - 2:00 p.m. CIA-CZZ 
2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. WAA-WHI 2:00 p.m. - 3:00 p.m. DAA-DQZ 
3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. WIA-ZZZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. DRA-FHZ 
APRIL 11 - WEDNESDAY APRIL 12 - THURSDAY 
9:00 a.m. - 10 00 a.m. FIA-GHZ 9:00 a·.m. - 10:00 A.m. LOS-MBZ 
10:00 a.m. 
-
11 ~o A.m. GIA-GYZ 10:00 l' . • m. - 11:00 a.m. MCA-MIK 
11: 00 a.m. 
-
12 00 p.m. HAA-HHZ 11:00 a.m. - 12:00 p.m. MIL-MZZ 
12:00 p.m. 
-
1 00 p.m. HIA-IZZ 12:00 p.m. - 1:00 p.m. NAA-OSZ 
1:00 p.m. 
-
2 00 p.m. JAA-KEL 1:00 p.m. - 2:00 p.m. OTA-PKZ 
2:00 p.m. - 3 00 p.m. KEM-KZZ 2:00 p.m. - 3:00 p.m. PLA-RNZ 
3:00 p.m. 
-
4 00 p.m. LAA-LOR 3:00 p.m. - 4:00 p.m. Any previously scheduled 
4:00 p.m. - 6 00 p.m. Evening* Students Only Sophomore 
APRIL 13 
-
GOOD FRIDAY 
University Closed 
FRESHMEN (Completed 24 credit hours 'or l~ss as of January, 1990) 
APRIL 16 - MONDAY APRIL 17 - TUESDAY APRIL 18 - WEDNESDAY 
9 00 a.m. 
-
10:00 a.m. SHA-SMZ 9:00 a.m. - 10 00 a.m. AM-BAI 9:00 a.m. - 10:00 a.m. DIA-EKZ 
10 00 a .. m. 
-
11:00 a.m. SNA-STZ 10:00 a.m. - 11 00 a.m. BAJ-BEZ 10:00 a.m. - 11:00 a.m. ELA-FKZ 
11 00 a.m. - 12:00 p.m. SUA-THZ 11: 00 a.m. - 12 00 p.m. BFA-BRA 11:00 a.m. - 12:00 p.m. FLA-GAZ 
12 00 p.m. - 1:00 p.m. TIA-VEZ 12:00 a.m. - 1 00 p.m. BRB-BZZ 12:00 p.m. - 1:00 p.m. GBA-GRH 
1 00 p.m. - 2:00 p.m. VFA-WEL 1:00 p.m. - 2 00 p.m. CAA-CHZ 1:00 p.m. - 2:00 p.m. GRI-HAZ 
2:00 p.m. - 3:00 p.m. WEM-WIZ 2 : 00 p.m. - 3 00 p.m. CIA-COZ 2:00 p.m . - 3:00 p.m. HBA-HOL 
3:00 p . m. 
-
4:00 p.m. WJA-ZZZ 3:00 p.m. - 4 00 p.m. CPA-DHZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. HOM-JAZ 
APRIL 19 - THURSDAY APRIL 20 - FRIDAY 
9:00 a.m. 
-
10:00 a.m. JBA-KAZ 9:00 a.m. - ,10:00 a.m. MPA-OBZ 
10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. KBA-KOZ 10:00 A.m. - 11:00 a.m. OCA-PAZ 
11: 00 a.m. 
-
12:00 p.m. KPA-LAZ 11: 00 a.m. - 12:00 p.m. PBA-POZ 
12 00 p.m. - 1:00 p.m. LBA-LYZ 12 00 p.m. - 1:00 p.m. PPA-REZ 
1 00 p.m. - 2:00 p.m. MAA-MAZ 1 00 p.m. - 2:00 p.m. RFA-RZZ 
2 00 p.m. 
-
3 00 p.m. MBA-MEZ 2 00 p.m. - 3:00 p.m. SAA-SGZ 
3 00 p.m. 
-
4 00 p.m. l-lFA-MOZ 3 00 p.m. - 4:00 p.m. Any previously scheduled 
4 00 p.m. - 6 00 p.m. Evening * Students Only Freshmen 
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ADD DROP SCHEDULE (Continued) 
THE SCHEDULE LISTED BELOW IS RESTRICTED TO THOSE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN DROP-OFF/MAIL-IN REGISTRATION HELD 
February 21 - March 13. Students must bring course confirmation as proof of part1c1pat10n. 
Students may come after their designated time within their class level, BUT NOT BEFORE. 
THOSE STUDENTS WHO DO NOT COME DURING THEIR CLASS LEVEL MUST WAIT UNTIL THE OPEN ADD/DROP DATE ON APRIL 26. 
Evening hours from 4:00 to 6:00 P.M. are reserved for Evening Student Only. 
9 00 
10 00 
11 00 
12 00 
1 00 
2 00 
3 00 
4 00 
9 00 
10 00 
11 00 
12 00 
1 00 
2 00 
3 00 
4 00 
*ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
GRADUATE STUDENTS 
APRIL 23 - MONDAY APRIL 24 - TUESDAY 
a.m. - 10:00 a.m. PEA-RAZ 9 00 a.m. - 10:00 a.m. AAA-BAZ 
a.m. - 11: 00 a.m. RBA-SAZ 10 00 a.m. 
-
11: 00 a.m. BBA-BRN 
a.m. - 12: 00 p.m. SBA-SLZ 11 00 a.m. - 12:00 p.m~ BRO-CHH p.m. - 1:00 p.m. SMA-SXZ 12 00 p.m. 
-
1:00 p.m. CHI-DAQ 
p.m. 
-
2:00 p.m. SYA-VAZ 1 00 p.m. 
-
2:00 p.m. DAR-EMZ 
p.m. 
-
3:00 p.m. VBA-WIZ 2 00 p.m. 
-
3:00 p.m. ENA-GGZ 
p.m. - 4:00 p.m. WJA-ZZZ 3 00 p.m. - 4:00 p.m. GHA-RAQ 
p.m. 
-
6:00 p.m. Evening * Students 
APRIL 25 - WEDNESDAY APRIL 26 - THURSDAY 
a.m. 
- 10 00 a.m. 
a.m. 
- 11 00 a.m. 
a.m .. 
-
12 00 p.m. 
p.m. - 1 00 p.m. 
p.m. - 2 00 p.m. 
p.m. 
- 3 00 p.m. 
p.m. 
-
4 00 p.m. 
p.m. 
-
6 00 p.m. 
HAR-HRZ 9:00 a.m. -
HSA-KAZ 
KBA-KWZ 
LAA-LUO 
LUP-MDZ 
MEA-NDZ 
NEA-PDZ 
Evening'· Students 
POST AND LATE REGISTRATION HOURS 
(SEE APPLICABLE CALENDAR FOR DATES) 
In addition to the days and times listed on these 
two pages, the regular Registration hours are 
9:00-11:30 a.m. and 1:00-~:30 p :m., Monday through 
Friday. 
Registration will be open the following evenings 
until 6:00 p.m. 
April 27, 30 
May 1, 2, 3 
June 21, 25, 26 
August 30 
September 4, 5, 6, 11 
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6:00 p.m. OPEN ADD/DROP 
REGISTRATION PROCEDURES AND ELIGIBILITY 
ELIGIBILITY 
UNDERGRADUATE STUDENT: If you have been enrolled as an undergraduate at Eastern Michigan 
University during one of the preceding four semesters, you are eligible to enroll. 
If you have been admitted to Eastern Michigan University as a new student, you are eligible to enroll. 
(Please attach your permit). 
If you have been admitted to Eastern Michigan University as an undergraduate student, but never 
enrolled, you must update at the Admissions Office before registering. (Please attach your permit). 
If you have previously enrolled in classes but have not enrolled during one of the last four semesters, . 
obtain a Permit to Register from the Office of the Registrar before registering. (Please attach permit). 
GRADUATE STUDENT: If you have been enrolled as an admitted graduate student at Eastern 
Michigan University during one of the preceding four semesters, you are eligible to enroll. 
If you have not enrolled in classes during one of the last four semesters, obtain a Permit to Register 
from The Graduate School Office, before registering. (Please attach your permit). ' 
Application for admission to The Graduate School may be made in The Graduate School Office. 
REGISTRATION PROCEDURES ' 
1. Check eligibility requirements. 
2. Obtain authorization forms and advisors signature (if required). 
3. Complete the Course Request Form. (See insert in center of book.) 
When registering for courses needing department permission or special assignment, such as Student 
Teaching or Independent Study, you must first obtain authorization forms from the appropriate office and 
submit with the course request form. ' 
SELECTING CLASSES 
Choose classes/sections that will fit your schedule should one or more of your classes be filled. 8e very 
careful in selecting alternates that they do not create time conflicts on your schedule. List the alternate 
class directly across from the preferred choice it will replace should the preferred class be unavailable. 
Alternates should be selected on a class by class basis. Your final schedule may be a combination of 
preferred classes and alternates . 
......•••......•....•••.... ~ ...................... . Example: • • •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • - - •• PREFERRED - ••••••••• - ••••••• 
Preferred Course 
Section Prefix Off. Sec. Cr. 
1.0. and No. Use No. Time Days Hr. 
0 20130 FA 101 001 8:'00 MWF 3 CD 
<D 26090 HIS101 002 9:00 MWF 3 <D G) 18210R EC0201 001 10:00 MWF 3 <D 
• • • • • • • • • • • • • • ALTERNATE • • • • • • • • • • • • • • 
Altemate Course 
Section Prefix Off. Sec. Cr. 
1.0. and No. Use No. Time Days Hr. 
20140 FA 101 002 11:00 MWF 3 
45010 MTH104 001 10:00 MWF 3 
~ ...•................................................................................................. ~ ............•........... 
" 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
I 
Whether or not a final examinatidn shall be required will be determined by the instructor in line with departmental 
policy. The schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam peri od shall 
be used for other class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Studen1:s 
are to take their exam with their regular class at the hour indicated o"n this schedule. Any deviation must be approved 
by the instructor and the department head in which the course is offered. Approval will be given only in cases Clf 
extreme emergenc¥. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
HOUR CLASS BEGINS DAY OF EXAMINATION HOUR OF EXAMINATION 
Saturday Saturday, December 15 Regular Time 
Study Day Monday, December 17 Study Day 
9 a.m. TTH Tuesday, December 18 9:00 
- 10 : 30 11 a.m. TTH Tuesday, December 18 11:00 - 12 : 30 1 p.m. TTH Tuesday, December 18 1:00 - 2 :3 0 3 p.m. TTH Tuesday, December 18 3:00 - 4 : 30 
9 a.m. MWF Wednesday, December 19 9:00 
- 10 : 30 11 a.m. MWF Wednesday, December 19 11:00 
- 12 : 30 1 p.m. MWF Wednesday, December 19 1:00 - 2:30 3 p.m. MWF Wednesday, December 19 3:00 - 4:30 
8 a.m. TTH Thursday, December 20 7:30 - 9:00 10 a.m. TTH Thursday, December 20 9:30 
- 11 : 00 12 Noon TTH Thursday, December 20 11:30 - 1:00 2 p.m. TTH Thursday, December 20 1:30 - 3:00 4 p.m. TTH Thursday, December 20 3:30 - 5:00 
8 a.m. MWF Friday, December 21 7:30 9:00 10 a.m. MWF Friday, December 21 9:30 
- 11: 00 12 Noon MWF Friday, December 21 11:30 - 1:00 2 p.m. MWF Friday, December 21 1:30 - 3:00 4 p.m. MWF Friday, December 21 3:30 - 5: 00 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, MTWF, MWTHF, TWTHF, TTHF, Or MW will follow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting T, TH, TWTH, MTWTH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day 
only at 4 p.m. will take their exam at that hour "on the regular meeting day.) 
Class,s meeting one hour and a half, one day only, should follow the schedule for the full hour period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example: 1 : 30 classes, 
TTH, follow the 1;00 TTH examination schedule.) 
Monday Evening . • . 
Tuesday Evening ••• 
Tuesday and Thursday Evening 
MATH 104 
- ALL SECTIONS WILL HAVE 
MATH 118 - ALL SECTIONS WILL HAVE 
MATH 119 ,- ALL SECTIONS WILL HAVE 
ACCOUNTING 240 - ALL SECTIONS WILL 
AND 213 PRAY-HARROLD. 
December 17 
December 18 
December 18 
THEIR FINAL EXAM ON 
THEIR FINAL EXAM ON 
THEIR FINAL EXAM ON 
Wednesday Evening •• 
Thursday Evening • • 
Monday and Wednesday Evening 
SATURDAY, DECEMBER 15 FROM 1:00 - 2:30 p.m. 
SATURDAY, DECEMBER 15 FROM 8:30 
- 10:00 a.m. 
SATURDAY, DECEMBER 15 FROM 10:30 a.m. 
- 12:00 
December 19 
December 20 
December 17 
Noon. 
HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY, DECEMBER 14 FROM 6:00 
- 7:30 p.m. IN ROOMS 201 " 204, 
ACCOUNTING 241 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY, DECEMBER 14 FROM 8:00 - 9:30 p.m. IN ROOMS 201," 204, 
and 213 PRAY-HARROLD. 
Fall Final Exam 
Schedule Revised 
The final examination 
schedule for the 1990 fall 
semester, as printed_in the fall 
class schedule, has been revised. 
All exams previously scheduled 
for Friday, Dec. 21, will be 
held Monday, Dec. 17. 
The University calendar com-
mittee recommended the change (Y) 
to allow adequate time for o~ 
grade submission and process- 0:-,.. 
ing prior to the holidays. As no =:~ 
common finals were scheduled 0" 
for Dec. 17, that day was ..,~ 
available for the revised ~~ 
schedule. Lf ' 
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FA100H 
**FA151H 
**ANT135H 
BI0105H 
**BOT221H ' 
CHM121H 
CHM122H 
**CHM282H 
**CLA106H 
CTA124H 
CTA124H 
CTA150H ' 
CTA227H 
CSC136H 
EC0201H 
EC0202H 
ENG121H 
ENG121H 
ENG225H 
**ENG335H 
LITl02H 
**LIT106H 
**LIT279H 
**FRN233H 
HIS100H 
HISI03H 
**HIS151H 
MTH120H 
MTH120H 
**MTH122H 
PHI lOOH 
**PHI220H 
PLS113H 
PLSl13H 
PLS113H 
PSY101H 
PSY101H 
**PSY360H 
SOC105H 
ACC240H 
MGT202H 
**CUR314H 
**EDP322H 
**EDP325H 
' **SFD328H 
PED210H 
PED2l0H 
SGN251H 
FALL 1990 HONORS COURSES* 
Honors Courses in Arts and Sciences 
Art Appreciation. Prof. Loree. 
Reason and Revolution. Dr. Schwartz and Dr. Hafter. 
Introduction to Cultural Anthropology. Dr. Sinclair. 
Biology and the' Human Species. Instructor TBA. 
Generai Botany. Dr. Hannan. 
Gener a I Chern i stry I. . Dr. Tornqu i st . 
General Chemistry ' I Laboratory. Dr. Yamauchi. 
Honors Quantitative Analysis. Dr. Brewer. 
Rome and America. Dr. Holoka and Dr. Geherin. 
(#090) Fundamentals of Speech. Prof. Lamm. 
(#091) Fundamentals of Speech. Prof. Bennett. 
Introduction to Theatre. Dr. Zellers. 
Interpersonal Communication. Dr. Compton. 
Computers for Nonspecialists. Dr. Lauckner. 
Principles of Economics I. Dr. Vogt. 
Principles of Economics II. Dr. Multasuo. 
(#090) Engl ish Composi t ion • Dr. Daeumer. 
(#091) English Composition. Dr. Norton. 
Intermediate Composition. Dr. Duncan. 
Imaginative Writing: Fiction. Dr. Flanagan. 
Introduction to Literature: ' Poetry. Dr. McGlynn. 
Rome and America. Dr. Geherin and Dr. Holoka. 
Topics in Literature: Dickens and His World. Dr. Jernigan. 
Intermediate French. Dr. Nerenz. 
Comparative Study of Religion. Dr. Wheatley.' 
Twentieth Century Civilization. Dr. Terry. 
Reason and Revolution. Dr. Hafter and Dr. Schwartz. 
(#090) Calculus I. Dr. Marshall. ' 
(#091) Calculus I. Dr. Howard. -
Elementary Linear Algebra. Dr. Yorke. 
Introduction to Philosophy. Dr. Miller. 
Ethics. Dr. Carlsen-Jones. 
(#090) American Government Honors. Or. Scott. 
(#091> Amer i can Government Honors. Dr. Brown. 
(#092) American Government Honors. ' Dr. Reese. 
(#090) General Psychology. Prof: Jacobs. 
(#091) General Psychology. Dr. Dansky. 
Abnormal Psychology. Dr. Brackney. 
Introductory Sociology. Dr. Easto. 
Honors Courses in Business 
Principles of Accounting I. Prof. Kruse. 
Business Communications. Prof. Bush-Bacelis. 
Honors Courses in Education 
Teaching Reading in the Elementary School. Dr. Dfamond. 
Human Development and Learning. Dr. Polakow. 
Life Span Human Growth and Development. Dr. Labenne. 
Social Aspects of Teaching. Dr. McCormack. 
(#090) Lifetime Wellness and Fitness. Dr. Pedersen. 
(#091) Lifetime Wellness and Fitness. Dr. Pedersen. 
(rec.) Education of Exceptional Children. Dr. Barach. 
* Consult regular, course listings for times, days, and location. 
** Open to qualified nonmembers by Honors Director permission. 
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Finally, A Student Loan 
You Donlt Need A 
. Degree To Understand. 
It seems like whenever you need to borrow money some 
banks start speaking different languages. You may recog-
nize a few phrases like "credit record," "debt-to-income 
ratio," or "we'll need your car for collateral." But for the 
most part you have no idea what they're talking about. 
Finally, there's a bank that understands students and has the 
right loans to meet your needs: 
• Stafford Loans • formerly Guaranteed Student 
Loans. 
• Select I .SLS9M - help for independent students 
when the Stafford doesn't meet all of your needs. 
• Select I PLUS9M - help for parents of dependent 
students when the Stafford doesn't meet all of your 
needs. 
And they all have deferred payment options available so 
you can concentrate Oil things that are more important to 
you right now' 
For full details about how Comerica can help you finance 
your education call us or stop in at your nearest Comerica 
branch office. 
Just call Pamela Eidt 
1-222-6232 . 
(,UmenCA 
Where the bottom line is you. 
Member FDIC 
Sf41flctiSUn , tl1td Sel«tlPWS'tI 4U Hrvice"..rL 
o/,Iw Stw/r1ft lA_ MtlrUti1tl Au«imio1l (Sollk M.). 
Equal 
Opportunity 
Lender 
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t4 ~,~ ·1 . ,. .. " $ Earn Extra Cash $ 
·With Th is Ad 
Ypsilanti Plasma Centler 
Plasma donors needed. Earn up to $110 
a month. New donors earn $20 on fiirst 
donation with this ad. Donors who have 
not donated in the past 30 days 
earn a $5 bonus. . 
Call today about being a plasma donor . 
Thank you for helping others. 
Ypsilanti Plasma Center 
813 W. Michigan Ave. 
313-482-6790 ~. 
MIILES 
GREENPEACEAcTION 
Oc~an EcolollY • Toxic. • Wlld,llle • Nuclrar 
~""'" ..  /""'" REENPEACI: 
campaigns direct actions 1to 
protect the envi ronment ••.•••••• " ••••• · 
The Greenpeace Action citizens' 
outreach canvass raises funds; & 
builds public participation on \jrital 
issues. Full or part·time; benefits. 
CALL SCOTT OR JEFF AT 761·'1996 
/ 
Liquor-is 
Quicker 
Specializes In 
all kinds of Liquor 
Imported & Champagne 
• Party Supplies 
• Gourmet Food 
• Fresh Fruit & Vegetables 
• Free Tap Rental W/Keg 
Purchase 
• MoneyOrders 30c W/Ad 
""":::--!I 
537 W. Cross 
485-2770 
Open Early 
Closed Late 
$$$$$$$$$$FOR 
COLLEGE NEEDED? 
FREE 
INFORMATION 
• Discover Funding! 
• Guaranteed Results! 
STUDENT 
SCHOLARSHIP 
SEARCH SERVICE 
1738 Fabian Dr. 
San Jose, CA 
95124 
(408) 269-0668 
ART AND OFFICE: SUPPLIE:S 
WE OFFER YOU: 
• a complete line of Art Supplies 
• drafting supplies 
• graphic arts supplies. 
• school supplies 
. • greeti ng cards 
• art books 
• frames and other fun stuff 
• gift certificates available 
483-7975 -
731 W. Cross St. 
YpSilanti, MI 48197 
across from Boone Hall 
17 
Hours: 
9:00-6:00 
9:00-5:00 
10:00-5:00 
M-Th 
Fri. 
Sat. 
~~~ ... I"U!' 
PRINTING 
(313) 487-8800 
.. Copying 
.. Printing 
.. Typesetting 
.. Resume Service 
.. Graduation Announcements 
.. Flyers 
.. Tickets 
.. Fraternities 
.. Sororities 
.. Student Organizations 
5¢ Copies 
must show student 10 card 
36 North Huron Ave. 
Ypsilanti, Michigan 48197 
(One-half block N. of City Hall on Huron) 
Prints and 
Slides from the same roll' 
Seattle FilmWorks has adapted Kodak's 
professional Motion Picture film for use 
in your 35mm camera. Now you can 
use the same film - with the' same fine 
grain and rich color saturation -
Hollywood's top studios demand. Its 
wide exposure latitude is perfect for 
everyday shots. You can capture special . 
effects, too. Shoot it in bright or low 
light-at up to 1200 ASA. All for a 
surprisingly low processing cost. And 
Seattle FilmWorks lets you choose prints 
or slides, or both, from the same roll-
without the high cost of slide film. 
Try this remarkable film today! 
"As a reporter, I have tried 
just about every kind of 
film on the market. I have 
to say yours is the BEST 
film I've ever used. Its . 
verSatility is incredible. And 
I like your prices." 
Edward N. Conner; Emporia, Virginia 
-
Ideal for use in Canon, Nikon, 
Minolta, Konica, Olympus, PentalX 
•.. any 35mm camera including 
the new aQtofocus cameras. 
11--------I ~~,~-:!?,~~~M;~~, I Eastman 5247® (200 ASA) and 5294® (640 ASA). Enclosed is $2 for Shipping and handling. 7647.NP I 1000;6 Satisfaction Guaranteed 
I NAME 
I ADDRESS 
CITY __ _ STATE~_ZIP __ _ 
I 
I 
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Mail to: Seattle FilmWorks 
500 Third Ave. W. 
P.O. Box 34056 
Seattle, WA 98124·1056 ~J DIllE" II_ETIH ASSOCIATIOI 
Look tor this symbol 
when you shop by mail. 
KuJ.,k. ~H7 ,LIlJ iN4 .1'1' tr.\J~· m.\rk ~ III E.IS£n\.ln KIIJ,I~ l \., ~,.ltll· hlmW •• rb I~ wh"U\ 'Cp,U,l t~ tfllm 
rht' m.U1ut.LdUft'T rhl\n~.1f St.-.urlc hlmW" rb wnh hnutc,l ,\\',III.,l--lllh tT,lm ,.,hl'r I.\h~. 
IOH i SFW 
I 
What's better than speed reading? 
. Speed Le,pning. 
Speed Learning has replaced speed reading. It's a whole new way to read and learn. It's easy 
to' learn ... lasts a lifetime ... applies. to everything you read. It may be the most pr~ductive course 
you've ever taken. 
Do you have too much to read and too 
little time to read it? Do you mentally pro-
nounce each word as you read? Do you fre-
quently have to go back and reread words, or 
whole paragraphs;you just finished reading? 
Do you have trouble' concentrating? Do you 
quickly forget most of what you read? 
IT you answer "Yes" to any of these 
questions - then here at last is the practical 
help you've been waiting for. Whether you 
read for business or pleasure, school or col-
lege, you will build exceptional skills from this 
major breakthrough in effective reading, cre-
ated by Dr. Russell Stauffer at the University of 
Delaware. 
Not just "speed readipg" - but 
speed reading - tlunking·-
understanding - remembering -
and - learning 
The new SPeed Learning Program shows 
you, step-by-proven step, how to increase your 
reading skill and speed, so you understand 
more, remember more and use more of every-
thing you read. The typical remark from over 
one million people taking the Speed Learning 
program is, "Why didn't" someone teach me 
this a long time ago." They were no longer 
held back by their lack of skills and poor read-
ing habits. They could read almost as fast as 
they. could think. 
What makes Speed Learning 
so successful? 
The new Speed Learning Program do~s 
not offer you a rehash of the usual eye-exer-
cises, timing devices, and costly gadgets you've 
probably heard about in connection with speed 
reading courses, or even tried and found inef-
fective. 
In just a few spare minutes a day of easy 
reading and exciting listening, you discover an 
entirely new way to read and think - a radical 
departure from anything you have ever seen 
or heard about. Speed Learning is the largest 
selling self-study reading program in the world. 
Successful with Fortune 500 corporations, 
colleges, government agencies and accred-
ited by 18 professional societies. Research 
shows that reading is 95% thinking and only 5% 
eye movement. Yet most of today's speed 
reading programs spend their time teaching 
you rapid eye movement (5% of the problem), 
and ignore the most important part, (95%) 
thinking. In brief, Speed Learning gives you 
what speed reading can't. 
Imagine the new freedom you'll have 
when you learn how to dash through all types 
of reading material at least twice as fast as you 
do now, and with greater comprehension. 
Think of being able to get on top of the _ava-
lanche of newspapers, magazines and corre-
spondence you have to read ... finishing a stimu-
lating book and retaining facts and details 
srEED 
LEARNING 
FOR FASTER SHIPMENT CALL 1·800-729·7323 OR FAX 1·609·273·7766 
• 
more clearly, and with greater accuracy, than 
ever before. 
Listen - and learn -
at your own pace 
This is a practical, easy-to-learn pro-
gram that will work for you - no matter how 
slow a reader you think you are now. The 
SPeed Learning Program is scientifically 
planned to get you started quickly ... to help you 
in spare minutes a day. It brings you a "teacher-
on-cassettes" who guides you, instructs, and , 
encourages, explaining material as you read. 
Interesting items taken from Time Magazine, 
Business Week, Wall Street Journal, Money, 
Reader's Digest, N. Y. Times and many others, 
make the program stimulating, easy and 
fun ... and so much more effective. 
Executives, students, professional 
people, men and women in all walks oflife from 
15 to 70 have benefitted from this program. 
Speed Learning is a fully accredited 
course .. . costing only 1/4 the price of less ef-
fective speed reading classroom courses. Now 
you can examine the same easy, practical and 
proven methods at home .. .in your spare 
time ... without risking a penny. 
Examine Speed Learning 
RISK FREE for 15 days 
You will be thrilled at how quickly this 
program will begin to develop new thinking 
and reading skills. After listening to just one 
cassette and reading the preface, you will 
quickly see how you can achieve increases in 
both the speed at which you read, and in the 
amount you understand and remember. 
You must be delighted with what you 
see, or you pay nothing. Examine this remark-
19 
able program for 15 days. IT, at the end of that 
time you are not convinced that you would like 
to master Speed Learning, simply return the 
program for a prompt refund. (See the coupon 
for low price and convenient credit terms.) 
I--------~-­
RISK FRH IIIDER FORM 
I 
o YES! I want to try Speed learning for 15 days 
without risk. Enclosed is the first of 4 monthly 
payments of $30.00: If I am not completely 
satisfied, I may return it for a prompt refund. 
o SAVE $7.oo! I prefer to pay the $120.00 now, 
and save the $7.00 shipping & handling charge. I 
may still return the program for a full refund. 
t,'Iethod of payment: (Federal Tax Deductible) 
o Check or money order payable to learn 
Incorporated 
o Charge to: 0 Visa 0 MC 0 AmEx 0 Discover 
Card #'--__________ Exp. __ 
Signature _____________ _ 
I Phone i--I-----------
I Name ____________ _ 
I Address------------
I . I City State -- Zip ---
'Plus $7.00 shipping and handling. For New Jersey I residents, sales tax will be added. 
I Ionm Dept. BU-02, 113 Gaither Drive, I ~TED Mt. laurel, NJ 08054,-9987 
After you're done with 
school, you face one of 
the hardest lessons in life: 
Without experience, 
it's tough to get a job. And 
without a job, it's tough to 
get ex~enence. 
At The Wall Street 
Journal, we recognize that expe-
rience is something you don't 
start earning until after graduation. 
But while you're waiting, we can 
give you a head start by providing 
some of the same competitive 
advantages that experience brings. 
For instance, our wide-ranging 
news coverage gives you a clearer 
understanding of the whole complex 
world of business. 
Our tightly focused feature re-
porti~ prepares you for your more 
specific ambitions - whether in 
management, accounting, finance, 
technology, marketing or small . 
business. . 
And our in-depth analysis helps 
you formulate your ideas in a 
sharper and more persuasive way. 
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ere IS 
or 
;. 
Call 800· 257 ·1200: Ext. 1066 
or mail the coupon - and start your 
4, SUbscription to The Wlli Street 
. Journal at student savings of up 
to $ 51 off the regular subscrip· 
tion price. 
That's a pretty generous o~fer. 
Especially when you consider 
what it actually represents. 
Tuition for the real world. 
ITo subscrib[, callSOO-257 -1200,* 1 
1 Or mall to: ~Jq~ l?1:fr~e3Id Ave. W., 1 
1 Seattle, WA 98119. 1 o Send me one Y"ar of The Wall Street Joumallor $68 - • 
1 savings of $51 off the reguLlr sub.cripticm pria. 1 o Send me 15 weeks for $28 0 Payment enclosed 
o Bill me later. 
1 Name -I 
1 Student 1.0.# Grad. Month/Year ____ 1 
Address _________ _ 
1 City _____ State __ ZiP ___ 1 
1 School Major - I These prices are valid for a limited time/orstudenls cmiy in the continental U.S. 
By placing your order, you authorize The Wall Street Journal to verify the 
enrollment Information supplied above. 
I The Wdll Street Jownal. I lll..AD ________ J 
"In Pennsylvania, call 800-222·3380, Ext. 1066 . 
., 1986 Dow Jones & Company. In<:. 
How're you going to do it? 
')lnd I want to express my deeply 
felt indebtedness and gmtitude to 
my PS/2: It helpecLme get more done 
- so I.had more time for fun." 
You don't have~to be the valedictorian to know college is 
no picnic. But the IBM· Personal System/2® can be a big help. 
It lets you get more done in less time. You can organize your 
notes, write and revise papers, and create smart-looking 
graphics to make a good report even better. All in all, the 
IBM PS/2® can make your school life a lot easier. And 
after school, it can give you a head start on your 
career. Because there's a good chance you'll be work-
ing with a PS/2 wherever you work after college. 
And right now, as a student you have an advantage. You can get the 
IBM PS/2 at a terrific low price. So save money and make a smart 
career decision at the same time. 
FOR MORE INFORMATION CALL: 
313-996-3500 
=== -:-:.. == =® 
- -
- - ---
- -- ---
-- -,-
IBM, Personal System/2 and PS/2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation. © IBM Corp. 1989 
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2 FREE RIDES 
WITH 
1!!!!!!!" THE 
..... 7 Ride 
Ann Arbor Transportation Authority 
T.-y AATA as your 
transportation to school, 
to work, shopping or to 
the movies! 
Bus #4 - McKinny Union 
to Arborland 
Bus #3 - Bowen Field 
House to 
Ann Arbor 
Detach coupon and trade 
it in for 2 tokens at the 
EMU Bookstore or the 
Blake Transit Center on 
Fourth Avenue in Ann 
Arbor. 
For information call: 
994-0400 
-----------
2 FREE TOKENS 
. Expires July 31, 1990 
~~--~~~~.~~~~~ 
.I~©[K]~@~[M 
/Collegiate Job Fair 
Check which fair you wish to attend : 
!;lFriday, November 9, 1990 
!;l Friday, March 22, 1991 
OVER 100 COMPANIES - To be held at Oakland Community 
College/Orchard Ridge Campus - 9:00 a.m. to 4:30 p.m. in Building"H". 
For graduates and recent alumni of four-year colleges and universities. 
Mail this registration form, your check for $10.00 and a copy of your 
resume. Make your check payable to: Michigan Collegiate Job Fair. Send 
application, check, and resume to: 
WSU Placement Services 
111 Mackenzie Hall 
Detroit, MI 48202 
Contact Kay Kozora at the Placement Office, 577-3390 . 
Name Phone( _ ) ___ _ 
Pennanent Address ________________ _ 
City ______ State ____ Zip Code _____ _ 
College or University Major 
Areas in which I am interested Check ./ ONE BOX ONLY 
Q Management/Business Administration 
Q AccountinglFinance 
Q Engineering 
Q Engineering Technology, B.S. 
Q Communication and Liberal A1ts 
Q Data Processing! Computer Science 
Q Sales and Marketing 
Q Sciences' 
LSATGRE 
GAPS Jiws you 
the knowledge, 
canfiknce and 
the competitiw 
edge you need 
to succeed on 
critical aams. 
SCORE 
HIGH 
Thousands of bright, 
otherwise eUgible stUdents are 
unfairly penalized every year for 
being underprepared, for not 
knowing critical test-taking skills or 
for freezing up during the actual exam, 
thus concealing their true "aptitude." 
You can overcome these problems if you 
know what kind of questions to expect, 
have learned proven test-taking strategies, 
and have practiced under simulated 
test conditions. 
GAPS 
putseMproum 
kamirlc techniqws 
from eM cl4ssroom into Q 
conwniau. stud,.-at-home formal. 
NOTE: TM nllfllM of cassetfU 
and pagu of text ma,. wry 
$Iig/lIl,. according 10 CIm'mt 
exam cont(ftt. Remember. thue 
tests are clJanged /reCf1U1llI,. ••• 
and, .. nIiIu olher counu, tM 
GAPS program is constantly 
.. pdated 10 CMftIle with lhem. 
......... . ........•............. ~ 
• 
100010 MONEY-BACK ORDE~ FORM • GUARANTEE Your Name ___________ _ 
• 1be GnIdu.ae AdmiIIsIoos PreJ-a- Address • 
• 
tJoD ServIce aJfts you the most risk- City State Zi • &ee.--tee...u.ble. You mmt ::PI!..a_ ........ 
• 
be codlpktcly uds8ecl wIda your Yow Exam Date I 1~.NP • 
GAPS csam JIftPM1IUoa ~ h (\ 
• 
&om. ... coateDt to ... f~ Yow p one no.: '--' • 
_11 refuad your money.J_t rdUnl Endosed: Check 0 MO 0 VISA 0 Me 0 
• 
the c:oune wIIWa 10 clays ~ receipt VISA/Me AccQunt Number (aD digits) • 
for. full refuad OD the pritt ~ the 
==.NO:::=~ l2Jllllllllllllll = 
500 'JhInl Aft- West - - - - . 
. • SaaIe, WA 98119-391. • 
SignalUle (required): 
• VIa or Me onIcn calL • 
• (800)~5537J[1:W ~p~o~=~:'!i.~~-=' • 
MC~T Of the over ;0.000 students who take the MCAT each vear. only one out of three is admitted to 
medical schooi. Produced in ac:cordance with 
AmeriCan College Testing ProlUam testing procedure. GAPS can give you 
the edge you need. 
1HE ADMISSIONS PROCESS AND INTERVIEW . 
90 paa-. 2 cassettes ............................................................ Prkeo ~5 
PHYSICS 
105 pages, 9 casset/lr$ .... .. .. .. ................................................ Prkeo $90 
CHEMISTRY (ORGANIC AND GENERAL) 
279 pages, 17 _t/Ir$ ........................................................ Prkeo $99 
READING COMPREHENSION AND QUANTITATIVE SKIllS . 
198 paa-. 6 casset/lr$ .............. ....... ..................................... Prices $90 
BIOLOGY 
460paa-. 12 _t/Ir$ ...................................................... Prkeo$110 
MCAT COMPLETE COURSE (includes all sections above) 
1132 paa-, 46 cassettes ............. .... .. , ........ .... (Saft $551) Prkeo $379 
G~T Competition is fierce at the nation's best business schools. Are you willing to make a low-coot, high-
yield investment in your future? Brush up on aD 
sections of the test, or a single one. Produced in accordance with 
Educational Testing Service testing procedure. 
VERBAL SKJU.S (Covers reading comprehension. usage and sentence 
ClOrreclion.) 
113 paa-. 6 cassettes .......................................................... Prkeo $90 
QUANrnATIVE SKIllS (covers data sufficiency. problem solving. data 
intelprelation, geometry and algelxa) 
465 paa-. 8 casset/lr$ ............ ....... , .......... .... ................. ..... Prkeo $110 
GMAT COMPLETE COURSE (includes aD sections above) 
578 pages. 14 casset/lr$ ...... .......... .................. (Saft $Z11) Prkeo $179 
LS~T Just a few points in your SClOre could make the difference between going to a top law school .. 
or to no law school at aD. Produced in ac:corclance 
wilh Law School Admission Services testing procedure. this course covers 
reading comprehension. disputes and rules. logical reasoning. analytical 
reasooiaB and writing samples. 
210 pages. 10CllSSelles ............ , ........ ................................. Prkeo $159 
G The beuer the school. the higher the score you'll need RE to compete. Select a specific topic area! or purchase the completeGRE course. Each secIioo is produced in 
acc«dance wilh Educational Testing SeMce testing procedure. 
VERBAL ABILrI'Y (covers vocabulary building. anlOOyms. sentence com-
J>le'i0ll5. analogies. and reading comprehension) 
194 pages, 7 casselles . ........ ........ ....... .... ....... ........... ............ Prkeo $70 
QUANTITATIVE AND ANALYnCAL ABILrI'Y (covers analytical reason-
iDB. prob1em solving. logical reasoning. data interpretation, quantitative 
comparison, geometry and algelxa) 
533pages,10_11es ...................................................... Prkeo $110 
GRE COMPLETE COURSE (includes aU sec:lions above) 
727~.17C11SSe_ .................. , ............... (SIIft $Z1I)Prices $159 
• . (306) ZIIl-l:W Ia WA S- NOIE: AIIc>w...., _ks for ",,,,Dr cIoIiYay (U'S). he cloys for lUsh air delMry. Prioes .... u.s. Dolan. • 
.................................... ------------------....1 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY - Fall 1990 
/ 
c 
·BOOKSTORE 
I 
WE CARRY TEXTBOOKS 
FOR ALL YOUR CLASSES 
AND MORE ••• · 
. fr]PCZ-8 greek items 
Greeting Cards SNACKS & CANDY · 
s8FfJ)/W.!T:!/ ~J!»Y Art Supplies 
SCHOOL SUPPLIES f LAB EQUIPMENT 
EMU Clothing pOSTERS 
'Paperback§ && GMagaziILes 
OPEN 
Weekdays & Evenil'19s-
Saturdays for every home 
football game & seasonal 
book rush 
850 West Cross 
Lower Level 
McKenny Union 
487-1000 
A SERVICE OF BARNES AND NOBLE 
24 
AFRO-AMERICAN STUDY 
CRD SECT SECT 
CRS 'NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GIIOUP 10 ND NO TilE 
AU10l INTRO TO AFRD-AIIER STOS 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
20010 
20020 
20030 
200~1) 
001 0930-10~5 
002 1100-1150 
003 0200-0250 
OO~ 0515-0155PII 
US20) BLICKS IN THE CITY 1>1 
3 III 20050 001 0100-0150 
AAS319 THE AFRIC.N AllER F.IIILY 1~1 OR DEPT PERIIISSION 
3 III 20060 001 0201>-1)315 
A'S~19 LAW' AFRICAN AllER EXPER SEE DEPT FOR PREREQS 
3 III 20010 001 1101>-1215 
USlt91 INDEPENDENT STUDY 331 DR JR , DEPT PERIIISSION 
1 III 20010 II 001 TBA -TBA 
I III 20090 II 002 TB. -TB. 
I'S~91 INDEPENDENT STUDY 331 OR JR , DEPT PERIIISSION 
2 III 20100 II 001 TBA -TBI 
2 III 20110 II 002 lB. -lBl 
.AS~99 INDEPENDENT STUDY 331 OR JR , DEPT PERil ISS ION 
FA 103 ART APPRECUTtOIll 
H 101 I~TRODUCTION TO ART 
~A 101 .. RT HISTORY SURVEY I 
3 III 20121)" 001 TB .. -TB" 
3 III 20130 •• 002 TB .. -TB. 
Na~ART 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
N:J~UT 
3 
3 
) 
3 
FINE ARTS 
NAJORS OR NINORS ONlY 
V 20190 001 0800-0150 
V 20200 002 0100-0915 
V 20210 003 0900-0950 
V 20220 OO~ 1100-1150 
V 20230 005 0100-0150 
V 20HO 006 0200-0250 
V 20250 001 0200-0315 
V 20260 008 0300-0~15 
V 20210 090 flO1>-1215 
V 18310 009 0300-0530 
V 11320 010 0800-10)0 
M .. JORS ONLY 
V 20210 
V 20290 
V 20)00 
V 20311) 
001 0101>-0850 
002 , 0900-0950 
003 1100-1215 
004 1200-1250 
IIEETING 
O"S 
TTH 
TTH 
n .. 
TaA 
TI .. 
TaA 
TaA 
TaA 
NWF 
"WF 
NW 
"WF 
3 
3 
3 
V 20320 001 1000-1050 MWF 
FA 108 ART HISTORY SURVEY II 
n 122 TWD-OIMENSIONAL OESIGN 
FA 123 
V 20330 
V 11330 
3 
) 
V 203~ 
V 20350 
1 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
UT NUORS , 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
20360 
20310 
20110 
20390 
ln~ 
NINO~S 
20~0 
20~'0 
20UO 
20430 
2~0 
002 0515-0155P" M 
003 1035-0105 S 
001 0930-1045 
002 0515-0155P" 
001 
002 
003 
,004 
005 
ONLY 
001 
002 
003 
OM 
005 
1001>-1150 
0100-0250 
0100-0350 
0601>-0840PN 
0900-0200 
0900-1150 
1000-1150 
0100-0350 
0101>-0350 
0515-0155 
TTH 
T 
FA 124 DR"~ING II 123 Y 20450 II 001 0901>-1150 
V 2M60 II 002 0101>-0250 
F .. 151 
n 165 
.FA 119 
.FA 201 
.FA 205 
H 211) 
H 215 
FA 216 
.FA 231 
3 
3 
REASON AND REv:lLUTlON 
Lecture' Recltotlon (take both) 3 
Horw,u StudeAt6 Onl.u 
GRAPHIC OESIGN/NO~NAJOR 
V {20~10 
2MI0 
090 1001>-1050 
290 1001>-1050 
3 V 18350 001 0901>-0200 
001 0300-0600 
201 0901>-1200 
STUOIO EXP-CERA"ICS FOR NON-ART N .. JORS ONLY 
Lecture' Recltotion (take both) 3 Y {1I360 , • , •• , 18310 
'RIPHIC DESIGN III , 124 
3 V 
3 Y 
lETTERF ORNS , TYPOGIIlPHY 211 , 203 
3 V 
LIFE DRAWING 123 , lZ~ OR 
3 V 
3 V 
3 V 
HIST OF 19TH CENTURY ART Ill' 108 
3 V 
HISTORY OF CONTE"P ART I 215 OR DEPT 
3 V 
THREE-DIIIENSIOIliAL DESIGN 122 OR DEPT 
3 Y 
3 V 
3 V 
2M90 .. 001 010l>-095~ 
20500 I. 002 1001>-1150 
20510 ., 001 1200-0250 
OEPT PERil ISS ION 
z0520 .. 001 0901>-1150 
20530 ., 002 0100-0350 
205~ II 003 0301>-0550 
20550 " 001 
PERIIISSION 
20560 .. 001 
PERNISSION 
20510 001 
20580 002 
20590 003 
123D-01~5 
1201>-1250 
0900-1150 
1001>-1150 
0101>-02SO 
II S IGNED AUTHORIZ.TION FORN FROII DEPARTIIENT REQUIRED FOR REGISTR.TION 
25 
NW 
F 
S 
F 
S 
1111 
TTH 
. TTH 
NIl 
TTH' 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
1U 
101 
~06 
101 
406 
301 
404 
3M 
30~ 
]O~ 
304 
3M 
30~ 
lOT 
lOT 
lOT 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
203 
101 
lOT 
lOT 
lOT 
101 
101 
103 
10] 
103 
103 
103 
101 
101 
20] 
101 
101 
103 
101 
~03 
110 
no 
139 
139 
230 
230 
230 
201 
2D1 
201 
lOT 
lOT 
201 
201 
201 
II.JEFF 
II. JEFF 
"'U-H 
II.JEFF 
INSTRUCTOR 
C SEIIIIES 
C SEMIIES 
INSTRUCTOR 
"'U-H I NSnUCTOR 
... lY-H C SENMES 
..... V-H R ll00DS 
COOOSH C SEIIIIES 
GOOOSN R lIOOOS 
GOOOSN C SEIIIIES 
GOOOSN R IIOIIDS 
GOODSN C SEMMES 
GOODSN R lIOOOS 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FOliO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FOItO 
SHERZ 
SHEll 
SHEItZ 
SHEltl 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
SHEil 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHEltZ 
SHERZ 
SHEItZ 
SHERZ 
SHEltZ 
SHUl 
SHEItZ 
'R"-It 
FORO 
FDRO 
SILL 
SILL 
FORD 
FORO 
FOItO 
SHEItZ 
"SHERZ 
SHEItZ 
FORD 
FORO 
Sill 
SIll 
SILL 
INSTRUCTOR 
J LOREE 
E SCHWARTZ 
D SH .. RP 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
C BOCKlaGE 
INSTIIUCTOR 
J lOREE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J V .. NH .. REN 
J V .. NHlllEN 
S 10EN 
R WASHINGTON 
R RUBENFELD 
R RUBENFELD 
INSTRUCTOR 
J IIYERS 
J MYERS 
• lVEOON 
B lVEOON 
JlOREE 
R IIASHINGTON 
R W ..SHINGTON 
R CHEW 
L FREEIIAN 
S IDEM 
II UHRATItl 
J YAGEII 
M llHRATItl 
L FREEN .. M 
E SCHllaRTZlHAFTER 
E SCHlIlRTZ/HlFTEIl 
INSTRUCTOR 
INsnUCTDR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
o SIIITH 
INSTRUCTOR 
J FIELD 
I CHEll 
R II'SHIMGTON 
J "'US 
R RUIENFElD 
INSTRUCTOR 
MANDERSON 
II ANDERSON 
'0 
90 
'0 
.0 
'0 
'0 
'0 
, 
, 
5 , 
5 , 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
23 
25 
Z3 
25 
Z3 
Z5 
25 
20 
20 
Z5 
20 
20 
ZS 
Z5 
· 20 
15 
15 
15 
50 
50 
20 
20 
20 
Fine Arts (Continued) 
CR 0 SECT SECT ROON 
CRS ~l COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE 
IIEETING 
DAYS NO SUILDING INSTRUCTOR 
FA 231 THREE-DI"ENSID~Al DESIGN lZZ DR DEPT PER"ISSION 
3 V Z0600 OO~ 0100-0]50 
] V 20610 005 0300-0550 
TTH 
l1li 
FA 235 TEXTILE S 12Z , 123 
] V 20620 II 001 0100-0]50 
FA 300 ART INTEGR ELEII TEACHER NlN-ART "AJORS ONLY 
TTH 
1111 
TTH 
F 
~ V Z06]0 001 .0100-0250 
~ V Z0640 OOZ 0100-0250 
~ V 11310 00] 0]00-06]0 
~ V 11]90 O~ 0900-1Z]0 S 
FA ]02 GRAPHIC DESIGN ]01 
3 V Z0650', 001 0300-0550 
Fl 3O~ 
FA 305 
n 306 
n 301 
FA 308 
FA no 
FA 311 
FA 31) 
BEGIN PHOTOGRAPHIC I"GIIY 1ZZ , 123: CAMERA EQUIP REQUIRED. AlIT 
NIl 
MAJOItS ONLY 
TTH 
PRINT"AKIN' 
PRlfIIT"AKING 
CERAMICS 
CE:I.l"ICS 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PUNTING 
FA 3H PAII\ITI~G-W'TERCOLOR 
FA 311> LIFE DUWING 
3 V 20660 II 001 0900-1150 
210 , JR STANDING. lilT IIAJORS ONLY 
1 V 20670 " 001 .IZ20-0100 
"" "5. AliT MAJORS ONLY 
3 V Z0680 II 001 0300-05~0 
"" JR ART "AJOR OR "INOR OR DEPT PEIIIIISSIDN 
1 V 20690 II 001 1000-1150 
307. ART IIAJORS ONlY 
3 V Z0700 II 001 0300-0540 IIW 
2)1. ART MAJOqS ONLY 
3 V ZOT10 II 001 0600-0140'11 TTH 
31 l. Alit IIAJORS ONl Y 
] V Z0720 " 001 0100-0150 
1ZZ , 1Z~. ART MAJORS ONLY 
3 V Z0730" 001 01OD-0150 
] V Z07~" 002 0515-0755 
lZ2 , 1Z~. ART MAJORS ONLY 
1111 
TTH 
1111 
] V 20750 " 001 09OD-1150 TTH 
3 V 20760 " 002 0510-0810'" TTH 
Z10. ART MAJORS ONLY 
1 V ZOT7D" 001 0900-1150 TTH 
' 3 V 20780" OOZ 0100-0350 TTH 
3 V Z0790" 001 0300-0550 1111 
ZOl 
ZOl 
Z01 
210 
210 
210 
101 
230 
301 
101 
lOT • 
139 
139 
006 
006 
301 
101 
203 
203 
201 
201 
201 
FA 311 
FA 320 
FA 321 
FA 323 
FA 335 
THCHI~G OF AItT JR. FORMERLY 417 NO STUDENTS ON ACADE"IC 
Z IV 20800 " 001 0515-0705PII M 
2)1 OR DEPT PERMISSION. AlIT "AJORS ONlY 
PROBATION 
210 
JEWELRY 
3 V 20810 .. 001 1000-1150 NIIF 
JEWELRY 
1111 
3Z0. ART "AJDRS ONl Y 
3 V 20820 ,, '001 0100-0350 
INTERMED PHOTO I~AGERY 304. ART "AJDR OR DEPT PERMISSION 
3 V 20830 " 001 , 0100-0350 TTH 
A~ER PT~SCLP PRIOR WWII 137 , 108 OR PERMISSION 
3 V 208~" 001 0200-0315 1111 
FA 3U ADVERTI SING LlYOJT DSGNO Zl5 
3 V Z0I50 .. 001 0100-0350 TTH 
235. AItT "AJORS ONLY. FA 355 TEXTILES 
FA ]56 TEXTILES 
3 V 2081>0., 301 0515-0155P" TTH 
Z35. ART "AJORS ONLY 
3 V 20870 II 001 0515-0155P" TTH 
FA 311 SPECIAL TOPICS 
1 
1 
1 
V 20880 I. 001 TBA -TBA 
V 20890 •• 002 TBA -TBA 
V 20900 I. 003 TBA -TBA 
FA 311 SPECIAL TOPICS 
FA 379 
FA 379 
FA 381 
FA 1009 
FA loll 
FA 412 
FA t,13 
FA IoH 
Z V 20910 " 001 TBA -TBA 
SPECI'l rO?ICS :>:PT PEII"ISSION 
] V 20923 II 001 
3 V 209]0" 002 
Ult BRUSH aeSIGN D:PT PER"ISSION 
] v lnoo f, .003 
A~TAG DEPT PER"ISSION 
3 V 18UO" OO~ 
CO-OP DEPT PER"ISSION 
3 V 209100 " 001 
3 V 20950" 002 
3 V 2091>0 .. 003 
PItI~T~AKING 3". AItT "AJORS ONlY 
3 V 20910" 001 
PRI'H~UI~G 10)5. AItT "AJORS Ot&.Y 
3 V Z0980" 001 
CEItA"ICS 303. lilT "AJOIIS ONLY 
3 V 20990 .. '01 
CEIIl,.ICS ~)7. lilT IIUORS ONlY 
3 V 21000 .. 001 
Aav PHOTOGRAPHIC IMAGERY 33~ , 323 
3 V · Z1010 " 001 
SCUlPTURE 311 OR DEPT PERIIISSION. ART 
3 V 21020 .. 001 
SCULPTURE Ul. ART IIAJORS ONLY 
3 V 21030" 001 
PAI"fTI~G 313. ART "AJOIIS ONLY 
3 V Z10~3" 001 
3 V 2t050" 002 
P4l·ITI~G-ioInElICOLOR II 3110. ART IIAJORS ONLY 
3 V 21060.' OOt 
3 V n070 .. 002 
TaA -TaA 
TBA -TaA 
0900-0200 
08OD-0130 
TBA -TBA 
TaA -Till 
T8& -TaA 
0300-05100 
0300-05100 
(iJOO-05~0 
0300-0540 
0100-0350 
"AJORS ONLY 
0100-0150 
0100-0350 
0100-0150 
0515-0755 
0900-1150 
0530-0810PII 
" SIG~Ea AUTHDRIZATION FOltll FROII OePARTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
26 
T8& 
TU 
TaA 
TBA 
TU 
TBA 
s 
S 
TaA 
TaA 
TBA 
IIW 
IIW 
1111 
"" 
TTH 
"" 
TTH 
TTH 
111 
111 
307 
110 
210 
Z01 
207 
IH 
1U 
1H 
1H 
114 
1110 
203 
210 
IH 
114 
ll~ 
107 
107 
139 
139 
307 
006 
006 
301 
101 
203 
Z03 
SIll 
Sill 
SHERI 
FORD 
FORD 
FOliO 
SHERI 
FOliO 
SHERI 
SHEIII 
SHERI 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHEIII 
SHERZ 
FORD 
SILL 
SILL 
SHERZ 
FORD 
FORD 
SHEIIZ 
SHERI 
FOliO 
FOliO 
FOliO 
FOliO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FOliO 
SHEIII 
SHEil I 
SILL 
SILL 
SHEIIZ 
SCULPT 
SCULPT 
SHEIII 
SHEltZ 
SHERZ 
SHEItZ 
INSTIIUCTOR 
II ANDERSON 
P II1l1lUS 
G OTTO 
GOTTO 
'NsnUCTOR 
; OTTO 
D SNITH 
J SANDALL 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOII 
INSTRUCTOII 
J PAPPAS 
J FIELD 
S IDEN 
IEGININ 
BEGININ 
J FIno 
II CHEll 
R WASHINGTON 
C BOCKLAGE 
F HUNTER 
F HUNTEII 
J SANDALL 
II IIUIIENFELO 
o KISOR 
P IULLlA"S 
P IIILLIAMS 
I NSTRUC TOIl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTPUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
L BOCKLAGE 
INS nuc TOR 
INSTRUCTCI!I 
INSTRUCTOR 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
I NSTIIUCTCII 
INSTRUCTOR 
J SANDALL 
J PAPPAS 
J P.,PAS 
J FIELD 
S IDEN 
L BEGIIiIN 
L BEGININ 
CLASS 
C.,lCITY 
20 
20 
15 
Z5 
Z5 
25 
Z5 
15 
15 
20 
6 
11 
10 
15 
I 
15 
15 
15 
15 
~ 
~ 
~ 
15 
15 
10 
10 
20 
20 
10 
5 
2 , 
1 
Z 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
S 
S 
1 
10 
1 
3 
6 
6 
6 
6 
Fine Arts (Continued) 
CRO SECT SECT ROO" 
CRS ~IO COURSE TInE-PREREQUISITES HRS GIlOUP 10 ICl NO TI"E 
"EETING 
O_YS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
H H6 
H U3 
FA ~28 
H 429 
F~ 432 
.FA 442 
.FA ..,.3 
H 44~ 
.F~ "55 
.FA 46J 
.Fl 477 
.l'A 478 
.F' 479 
ART ~ETHODS & MATERIALS 
LIFE DRAWI!'4(; 
PU NTl1 G-WATERCOL::JR II I 
PAl 'jTl~ G-WATERtOLOR IV 
HIST OF A~ER ARCHITCTURE 
:lRAWHIG III 
LIFE ORAl/HIG 
JEWELRY 
JEIIClQY 
PHOTOGRAPHY POR TFOllO 
TEXTILES 
ADVANCEO G~~PHlt OESIGN 
SP EC III TOP It S 
S?ECIAl TOPICS 
FA 47~ AIR B~USH DESIGN 
F4 480 
FA 487 
.FA 4117 
.F~ 4113 
.n 4~9 
PAI ~TlNG 
co-oP 
I NDEPE~ :lEtH STU~Y 
INOEPENOE~IT STUOY 
INOEPE~IJENT STU:lY 
317' JR ST_NDING.NOT 0 PEN TO STUDENTS ON _C_ OE"IC PROS_TION. 
2 IV 210S0 If 001 1000-1150 TTH 210 FORO 
31~. _RT "AJORS ONLY 
3 V 21090,. 'DOl 0900-1150 
3 V 21100 II 002 0100-0350 
3 V 21110" 003 0300-0550 
414. _RT "_JORS ONlY 
TTH 
7TH 
"W 
3 V 21120 II 001 :)900-1150 TTH 
3 V 21130 II 002 0530-081OP" TTH 
4Zl. UT "UORS ONLY 
3 V 21 .. 0" 001 0900-1150 TTH 
3 V 21150" 002 0515-0810P14 TTH 
216. 'RT "AJORS O~Y 
2 V 21160" 001 0515-0715P" " 
117 OR IDS OR DEPT PEP"ISSION 
3 V 21170 If 001 0515-0755P" W 
210. _RT "AJORS ONLY 
3 V 21180 fl 001 06OO-08.0P" MW 
.19. 'IlT "AJORS ONlY 
3 Y 21190 f. 001 
3 Y 21200 I. 002 
3 Y 21210 II 003 
321. ART "UO-S ONLY 
0900-1150 
0100-J350 
0300-0550 
3 V 21220" 001 :)100-0350 
3 Y 22220 I. 001 0100-0250 
411 
3 V 21230" 001 
355 OR 356. ART "AJORS ONLY 
3 V 21240 II 1)1)1 
] V 21250" 001 
V 2126) II 001 
2 V 21270 " 001 
2 V 21280 U002 
0100-0350 
0515-:)755P" 
0600-0840P" 
TB_ .TBA 
rBA -T8A 
TU -TU 
3 
3 
Y 21290 001 TBA -T8A 
V 21300" J02 TBA -T8& 
3 Y 78420., 003 0900-0200 
3 Y 78.30" 004 
.13. ,_RT ~UORS aNl Y 
3 Y 21310" 001 
3 Y 21320" 002 
4ao. ART "_JORS ONLY 
3 V 21330" 001 
3 Y 21340" 002 
,DEPT PER"ISSION 
3 V 21350.f 001 
3 Y 21360., 002 
OEPT PERMISSION 
1 Y 21310 II 001 
DEPT PER'USSION 
2 Y 213BO fl 001 
DE"T PER"I SSION 
3 V 21J90" 001 
0800-0100 
0100-0350 
0515-0755 
0100-0350 
0515-0755 
TU -TB_ 
TB_ -TIA 
TBA -TU 
18_ -TU 
nA -TIA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TTH 
!4W 
1411 
MIIF 
TTt1 
TTH 
TTH 
TBA 
Tal 
Tal 
TU 
T8_ 
S 
TTH 
MW 
TTH 
Mil 
Ta. 
T84 
201 
201 
201 
203 
20] 
203 
203 
110 
107 
201 
201 
201 
201 
111 
111 
301 
207 
1 .. 
114 
114 
114 
114 
203 
210 
301 
301 
301 
301 
114 
114 
nA 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SHEIIZ 
FORD 
FORO 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SIll 
Sill 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
ENGLHO 
GOTTO 
J FIELD 
R CHEll 
R .. ASHIIIGTOII 
L 8EGIIIIN 
L BEGIIIIN 
L BEGIIIIII 
L BEGINIII 
J lIVERS 
E SCHWARTZ 
J PAPPAS 
J FIELD 
R CHEW 
R .. -SHINGTON 
F HUNTER 
F HUNTER 
J SANDAll 
P WILLtA"S 
o KISOR ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTll.UCTOII 
INSTIIUCTOR 
I NSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
C 80CKLAGE 
J FIELD 
S IDEN 
J FIELD 
SIDEll 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
tLHS 
CAP_' ITY 
15 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
12 
12 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
II 
2 
2 
2 
5' 
4 
2 
2 
2 
2 
:5 
3 
3 
3 
2 
-SENIORS Mun HAVE S IGNEO _PPROUL :IF THE GR.oUUE StHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAItE 600 OA 700 LEVEl COURSES. 
FA 500 PHOTOGRAPHY DEPT PERIII SS ION 
2 21405 II 001 0100-0350 T 
AU IIAJOAS ONLY 
2 21415 II 001 0300-0540 MW 
~_ 510 CERAMICS 
FA 520 DRAWIIIG UT IIAJORS ONLY 
2 21425 II 001 0600-0S40PM 1111 
FA 530 ART HIS fORY ART MAJORS DilLY 
2 21435 II 001 0515-0715PII II 
.\aT IIAJORS OIlL' 
2 21"5 II 001 0100-0350 "W 
AlT IIAJORS ONLY 
2 ZU55 II 001 0300-0540 IIW 
oUT IIAJORS ONLY 
2 21465 II 001 0515-0755PII rrH 
•• 540 JEWaRY 
"'F. 550 PRINTMAKING 
.A 555 fEJITlLES 
FA 560 WUERtoLOR AU IIAJORS ONLY 
2 21475 II 001 0900-1150 rrH 
2 214" II 002 0530-01l0PII TTH 
AU "AJOItS ONLY 
Z 21495 II 001 01DO-0350 "w 
.n 570 SCII.PTURE 
FA 580 PAINTI .. G ART MAJORS ONLY 
2 ' 21505 If 001 0100-0350 TTH 
2 21515 If 002 0515-0755 IIW 
DEPT PERIIISSION 
1 21525 001 Tal -TIA Til 
DEPT PER" I SS 1011 
2 21535 II 001 TlA -TIA Til 
.FA 590 SPECI Al TOP ICS 
.FA 591 'SPECIAL TOPICS 
2 21545 II 002 TlA -TIA Til 
If SIGNED AUTHO'IZATION FORII FROII DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATIOII 
/ 
27 
]01 SHERi 
139 SILL 
201 SMEltZ 
110 FORD 
111 SILL 
107 SHEIlZ 
207 SHEIIZ 
203 SHEIlZ 
203 SHERZ 
006 ' SCULPT 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
114 FORD 
114 FORD 
114 FORD 
J SANDalL 
IIISTIIUCTOR 
J ""AS 
J "YERS 
F NUHTER 
R FAIRFIELD 
P IIILLUIIS 
I 8EGININ 
I IIEGINI,. 
J ""AS 
J FInD 
SIDEll 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
4 
J 
5 
3 
J 
5 
J 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Fine Arts (Continued) 
C~O SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
.cAPACITY 
-SENIORS NUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 011 700 LEVEL COURSES: 
en 592 GR.,HIC DESIGN 
en 592 SPECIAl TOPICS 
eFA 592 ARTAG 
FA 595 IIORKSHOP IN ART 
FA 600 PHOTOGRAPHY 
FA 601 PHOTO GR AP HY II 
FA 602 PHOTOGRAPHY III 
FA 603 PHOTOGRAPHY IV 
FA 6~ PHOTOGRAPHY V 
eft 610 CERAMICS 
e FA 611 CERAN itS 
eFA 612 CEIIANICS 
FA 620 DRAIIING 
FA 621 D~AWI~G 
FA 622 DRA~I~G 
eFA 630 GRADUATE STUDIO 
eFA 631 GRADUATE STUDIO 
eFA 6~O JEWELRY 
•• 6~1 JEWELRY 
eFA 6~2 JEWelRY 
eFA 650 PRINTMAKING 
eFA 651 PRINTMAKING 
eFA 652 PRINTNAKIN& 
eF4 655 TEXTILE S 
en 656 TEXTILES 
eFA 651 TEXTILES 
FA 660 WATERCOLOR 
FA 661 WATERCOLOR 
FA 662 WATERCOLOR 
FA 665 PAlNTI~ G 
FA 661 PAINTING 
FA 668 P AlNTI~ G 
eFA 670 SCULPTURE 
eFA 671 SCULPTURE 
eF4 6n SCULPTURE 
eFA &79 SPECIAL TOPICS IN ART 
eFA 680 SPECIAL TOPICS IN ART 
OEPT PERMISSION 
) 21555 II 001 0600-01~0 
OlEPT PERMISSION 
) 21565 II 002 TaA -TaA 
DEPT PERMISSION 
) 11"5 00) 0100-0100 
TTH 
Til 
S 
2 21575 II 001 0515-0715PM T 
DEPT PERMISSION 
1 21515 II 001 0100-0)50 T 
DEPT PERMISSION 
2 21595 II 001 01OD-0250 TTH 
DEPT PERM ISS ION 
) 21605 II 001 01OD-0)50 TTH 
O~PT PERMISSION 
~ 21615 II 001 0100~0)50 TTH 
DEPT PERMISSJ:IN 
~ 21625 " 001 0100-0350 TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 216)5 II 001 0300-05~0 M 
G~lO ART MAJORS ONlY 
2 216~5 " 001 0300-05~0 Mil 
G\~ ART MAJORS ONt Y 
) 21655 II 001 0300-05~0 Mil 
GltAO ART MAJORS ONl Y 
1 21665 " 001 0600-01~OPM M 
GUO ART MAJORS ONlY 
2 21615 " 001 0600-08~OPM Mil 
G~AO ART MAJORS ONlY 
3 21685 "001 0600-08~OPM Mil 
DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 21695 " 001 TBA -TBA TBA 
9 21105 "002 TU -T8A TBA 
DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 21715 II 001 TBA -TBA TBA 
9 21125 II 002 Til -T8A T84 
G~AD lilT MAJORS ONI. Y 
1 21135 II 001 0100-0250 M 
GUO lilT MAJORS ONl Y 
2 217~5 I. 001 0100-0250 Nil 
GltAD ART MAJORS ONLY 
3 21755 •• 001 0100-0350 Mil 
G~lD ART MAJORS ONlY 
1 21765 I. 001 0300-0~50 M 
G~AO AR7 MAJORS ONLY 
2 21775 II 001 0300-0~50 Mil 
GUO lit T MAJORS ONt Y 
3 21715 II 001 0300-05~0 Mil 
G~AD ART MAJORS ONlY 
1 21795 II 001 0515-0115PM T 
GUO ART MAJORS 0Nl Y 
2 21a05 ., 001 0515-0700PM TTH 
GltAD ART MAJORS ONl Y 
3 21815 II 001 . 0515-0755PM TTH 
G~AD ART MAJORS ONLY 
1 21825 II 001 0900-1050 T 
1 211)5 II 002 0530-0720PM T' 
G~AD ART MAJOItS ONlY 
2 211~5 I. 001 0900-11~0 TTH 
2 21155 II 002 05)0-0725PM TTH 
GUO AlIT MAJOIIS ONl Y 
3 21865 II 001 0900-11~0 TTH 
3 21115 II 002 0530-0120PN TTH 
GIUD AlIT MAJORS ONlY 
1 21185 II 001 01OD-0250 T 
1 21195 II 002 0515-0105PM M 
GIUD ART MUORS ONlY 
2 Z1905 II 001 01OD-0250 TTH 
2 Z1915 II OOZ 0515-0705PM NIl 
GUO AliT NAJORS ONlY 
) 21925 II 001 0100-0350 TTH 
3 21935 II OOZ 051S-0155PN Nil 
GUO ART MAJORS ONlY 
, 219~5 II 001 01OD-0350 TTH 
~ 21955 II 002 0515-0755PM Mil 
GItAD ART MAJORS ONLY 
1 21965 II 001 01DO-0300 N 
G'AD ART MAJORS ONlY 
2 21975 .. 001 0100-0300 NIl 
GRAD ART MAJORS ONl Y 
3 21985 II 001 0100-0350 NIl 
DEPT PERMISSION 
1 21995 II 001 TB" -Til TaA 
DEPT PEIIMI SSION 
2 22005 II 001 TBA -TaA TBA 
•• SIGNED AUTHO~llATION FORM FROM DEPARTMENT IIEQU1RED FOR REGISTRATION 
28 
230 
IH 
210 
210 
307 
]07 
307 
307 
]01 
1]9 
139 
139 
201 
201 
201 
lH 
lH 
"' 
"' 
111 
111 
III 
107 
107 
107 
207 
201 
207 
203 
203 
203 
201 
20] 
20) 
301 
]01 
301 
101 
]01 
301 
301 
]01 
006 
006 
006 
lH 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
SK"RZ 
SHERZ 
SHEItZ 
SHERl 
SHERl 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
FOliO 
FORO 
FOItO 
FORO 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SHEItZ 
SHEIIl 
o KISOR 
INSTRUCTOR 
C BOCKLAGE 
C BOCKUGE 
J SANDAll 
J SANDALL 
J SANDAll 
J SANDAll 
J SANDALL 
INSTRUCTOR 
IMSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F HUNTER 
F HUNTER 
F HUNTER 
It FAIRFielD 
R FAIRFIELO 
R FAIRFIELD 
.. IIILLIAMS 
P IIILLIAMS 
, IIILLHMS 
SHERl BEG1NIN 
SHERl BEGININ 
SHERl BEGININ 
SHERZ BEGININ 
SHERZ BEGININ 
SHERZ BEGININ 
SHERZ J FIELD 
SHERl S 10EN 
SHERI J FIELD 
SHERZ S IDEN 
SHERZ J FIELD 
SHERZ S IDEN 
SHERZ J FIELD 
SHERl S 10EN 
SCULPT J PA"AS 
SCUL'T J PA"AS 
SCUL'T J P"PAS 
FORO INSTRUCTOII 
FORD INSTRUCTOR 
3 
Z 
~ 
10 
Z 
2 · 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
] 
1 
1 
) 
1 
2 
Z 
2 
2 
2 
Z 
Z 
Z 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
Z 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
Z 
2 
2 
Z 
2 
1 
. 
1 Fine Arts (Continued) 
CRO SECT SECT NEETING ROON CLASS 
CIIS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE OlYS NO IIUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
, 
GRlOUlTE COURSES 
CO~SES. .SE~IORS MUST HlVE SIGNED lPPROVAl JF THE GAlOUlTE StHOOL TO TUE 500 LEVEL NO UG NlY TiKE 600 OR 700 LEVEL COURSESI 
FA 681 SPECtlL TOPICS IN lilT DE" PERNISSION 
3 ZZ015 II 001 Till -Till TIll 11. FORD INS TRUeTOR- Z 
3 ZZOZ5 II OOZ TIll -TIIA TaA 11. FORD INSTRUCTOR 2 
FA 695 SEIIINAR CONTENP IDEAS DE" PEMISSIDN. NFl STUDENTS ,"LY 
3 ZZ015 II 001 0.00-0650 
" 
110 FORD INSTRUCTOR • Fl 696 SE"INAR CONTENP IDEAS DEPT PERNISSION. MFA STUDENTS ONLY 
3 ZZO.5 II 001 a.oo-0650 .. 110 FORO INSTRUCTOR • Fl 697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERNISSIDN 
1 ZZ055 II 001 TIll -TIA Till 11. FORD INSTRUCTOR 2 
1 22065 II OOZ TIIA -Till Till 11. FOlIO INSTRUCTOR 2 
In 698 INDEPENDENT STUDY , DEPT PERNISSIDN 
Z 2Z075 II 001 TIl -TIl TIll 11. FORD INSTRUCTOR 2 
Z 22015 II OOZ TIA -TIA Tal 11. FOlIO INSTRUCTOR 2 
2 2209S II 003 Till -Till TIl 11. FO~D INSTRUCTOR 2 
H 699 INDEPENDENT STUDY DePT PER"ISSIDN 
3 22105 11001 TIll -TIl TaA 11. FORD INSTlI.utTOR 2 
3 Z2115 II 002 Till -TaA TaA IH FORO INSTRUCTOR 2 
3 2Z1Z5 II 003 TIll -Tal TaA 11. FORD INSTRUCTOR 3 
Fl 712 GRlOUlTE STUDIO DEPT PERNISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 22135 II 001 Till -TIll Tal 1H FORD INSTRutTOR 2 
9 ZZH5 " 002 TIll -T81 Till 1H FORD INSTRUCTOR 2 
9 Z2155 " 003 T8l -raA TaA 11. FORD INSTRUCTOR Z 
Fl 73) GRlD THESIS' EXHIBITION DE'T PERNISSION. NFl STUDENTS ,"LY 
8 ZZ165 II 001 TIIA -TBI TIll 11. FORO INSTRUCTOR Z 
a Z2175 II OOZ Tal -Tal TIll 1H FORD INSTIIUCTO. Z 
8 22185 II 003 Till -Till TIIA 1H FORO INSTRUCTOR 2 
FA 7n ORAL DEFENH NFl EXHIB IT HZ , DEPT PERMISSION 
2 22195 " 001 Tal -TIA TaA 11. FORD INSTRUCTOR 1 
2 22205 II 002 TIIA -TIll TaA 11. FORD INSTRutTOR 1 
2 2Z215 " 003 TIA -TBA Till 11" FORD INSTRUCTOR 1 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
all l 05 BIOlOGY' HUIIAN SPECIES Nl CR BOT 221 DR ZOO 2Z2. LlB/REC REQUIRED. INTENDED FOR NON-NJR/MIN 
"UST TAKE ONE LECTURE: 001, OR " II {I3UO 001 0900-0950 TTH 213 PRAY-H 1 INSTRUCTOR 310 
002 OR 003 (If II"" chao •••• ctimo" I I 23".0 OOZ 0100-0150 TTH Z13 PRlY-H A INSTlut TOR llO 
OOJ II"" trrIUIt talc. Naitatimo 2J1) • I I 3.50 003 0700-0750PM nH 311 ".JEFF P MILSRE ZO 
~- 201 0100-0850 T 311 ".JEFF INSTRUCTOR ZO 23no ZOZ 0100-0150 TK 311 M.JEFF INSTRUCTOI ZO 23"10 Z03 0100-oa50 F 311 N.JEFF INSTRUCTOR ZO 23"90 ZOIt 0900-0950 N 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 23500 Z05 0900-0950 .. 311 N.JEFF INSTRUCTeR 20 
23510 206 10OD-1050 
" 
311 N.JEFF INSTRUCTOR 20 
23520 207 1000-10$0 T" 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23532 zoa 1000-1050 II 311 N. JEFF INSTRUCTOR ZO 
2351tO Z09 1000-1050 TH 311 ".JEFF I"STRutTOR ZO 
"UST TAKE Z3550 Z10 1000-1050 F 311 N.JEFF INSTRUCTOR ZO 23560 211 1100-1150 N 311 ".JEFF INSTRutTOR 20 
ONE REt ITATION 23510 Z12 1100-1150 T 311 N.JEFF INSTRUCTOR ZO 
U510 Z13 1100-1150 .. 311 N.JEFF INSTRUCTOR 20 
Z3590 21. 11OD-1150 TH 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
Z3600 215 1100-1150 F 311 N.JEFF INSTRUCTOR 20 
Z3610 216 1200-1250 
" 
311 ".JEFF INSTIIUCTOR ZO 
U6Z0 Z17 1200-1250 T 311 ... JEFF INSTRUCTOR 20 
............................................................. Z36]0 Z18 1200-1250 .. 311 ".JEFF INSTIIUCTOR 20 
• I" dddititm to t.ctJlN and ... aitatimo • U6ItO 219 1200-1250 TH 311 N.JEFF INSTRUCTOR ZO 
: ALL .twt.mte ..... t .at tUida 2 houzo. : 23650 220 0100-0150 
" 
311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
pal' _k fa.. tabol'Ctto"l/ to be lZJ"f'<DIgad 23660 2ll 0100-0150 .. 311 II. JEFF INSTRUCTOR ZO 
.... i'l .. ~.f~f.~~.~~{{1~!~ .................. : 23670 zzz 02OD-0250 " 311 N.JEFF INSTRUCTOR 20 Z3680 ZZ3 OZOO-OZ50 T 311 ".JEFF INSTRUCTOII 20 
23690 22. OZOO-OZ50 
" 
311 ".JEFF 'INSTRUCTOR ZO 
UTOO 225 0200-0250 TK 311 II.JEFF INSnUCTOR 20 
Z3710 ZZ6 OZOO-0250 F 311 N.JEFF INSTRUCTOR 20 
Z3720 227 O3OD-0350 II 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
uno 2Z1 0300-0350 T 311 N.JEFF INSTRUCTOR 20 
2lHO 229 OlOO-0350 .. ll1 N.JEFF INSTRUCTOR 20 
3750 230 0300-0350 TH 311 ".JEFF INSTRUCTOR ZO 
This reciUt ion must be t.ken with lecture 003 .. d3760 231 0600-0650PN TH 311 II. JEFF , NILSRE ZO 
HOM"'" S~ OrtlJj ••• It •• ~ I. ~~: 090 1000-1050 1111 319 ".JEFF l INSTIIUC TOIt ZO 290 1000-1050 F 319 II. JEFF A INSTRUCTOR ZO 
1I102~" THE BIOLOGY OF CANCER O~E YEAR HS 810 OR AN INTRO COllEGE LEVEL 810 COURSE 
Z II 23810 001 0515-0605PN 1111 123 ".JEFF G IIAlKER 50 
U0205 FIELD BIOlOGY 105 OR EQUIV Olt OEPT PERllrsSION. NO CREDIT IN BOT zn lilt ZOO ZZZ 
• II Z3820 001 0100-0350 TTH 101 HOVER " 
ADLER H 
II SI;NED AUTHO\lllTION FORII FROII OEPARTNENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
29 
Biology (Continued) 
CAD SECT SECT, ROO" 
C~S NO COU~SE TITLE-P~EREOUISITES HAS GaOU' 10 NO NO TI"E 
"EETING 
DAYS NO IIUILDING INSTRUCTOR 
81022+ . '~IN OF CONSERYATION 
lecture' lab (uke both) 
110239 SlOLOGY OF AGING 
• ~ .1 ~ {231131) 
2311+0 
liJ5 OR 11)6 DR EQUIY 
, 
001 1100-1220 
301 0800-1150 
332 
325 
2 II 23850 001 0610-0700P" l1li 122 
810211 HUHAH HEREDITY U5 , DEPT PER"ISSION 
2 II 231160 II 1)01 0200-0350 
811D01 GENETICS BlT 221 OR ZOO 222 OR EOUIVAlENT 
3 II 23170 001 0900-1050 
3 II 23880 OOZ 0100-0250 
3 II z:J890 003 0515-070"11 
810302 GENETICS LA8 301 PRE OA COREO 
2 II 23900 001 1)100-0+50 
810323 INTRO TO CELL PHYSIOLOGY 135. BOT 221. ZOO 222.CHII 1311 ORG CHEll 
810333 
lecture 001 may choose + II 23910 001 0100-0250 
lab 301 or 302 {23920 301 0300-0550 lab. (take one) . . .. z:J930 302 0300-05$0 
, II {239'0 002 0515-0705P" lecture 002 , Lab 303 ",ust be taken tOllet"her 23950 303 0515-0B05P" 
PRINCIPLES OF I"HONOLOGY "IC 3211 OR 32 
II 
l1li 
"" 
"" 
332 
122 
122 
122 
" 11116 
RECO""ENDEO. LA8 
nH lz:J 
T +11 
TH +17 
nH U+ 
II +17 
, 3 II 23960 001 0300-0+20 "II 122 
810387 COOPERATIVE EOUC IN 81Q --CR/NC" AO"ITTANCE TO PROGRA" BY APPLICATION ONLY 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
"-JEFF 
II. JEFF 
".JEFF 
REQUIRED 
".JEFF 
II. JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
3 II 23970 II 001 T8A -TBA T8A 316 II.JEFF 
P KANGAS 
, KANGU 
II FENNEL 
II GUY 
SYU 
II GUY 
1/ GUY 
SYU 
N GHOSHEH 
N GHoSHEH 
N GHDSHEH 
N GHOSHEH 
N GHoSHE" 
S LIU 
INSTRUCTOR 
810+03 11TH & MTALS Fo~ TCHG BID JU~loR. 80T 221. ZOO 222 , DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON ACAD", PRO 
3 IV 23980 II 001 1000-1150 TT" 20. HOYER J NOYlK 
B10+13 ANIHAL&PLNT PRESRYTN TQS TWO COLLEGE 810 COURSES 
N •• ta S.ptsmlxlr 5 through Octolxlr 3, 1990 1 II 23990 001 0515-0930PII II 235 ".JEFF 
810.15 8ASIC HISTOLOGICAL TECHO TIIO COLLEGE 810 COURSES 
N •• ta OctDlxIr 10 through NwBmb.r 5, 1990 1 II 2+000 001 0515-0930P" II 235 ".JEFF 
B10+23 GENERAL ECOLOGY 8lT 221 , ZOO 222 , ONE TAXoNO"IC FIELD COURSE DR DEPT PER"ISSloN 
• II 2+010 001 1100-1150 IIIIF 122 ".JEFF 
Lab (take on~) 
810",35 
i2+020 301 0100-0.50" 325 ".JEFF . . . . . . .. 2.030 302 0100-0.50 11 325 ".JEFF HO+O 303 0100-0.50 F 325". JEFF 
.23 & ONE TlX NO"IC FIELD COURSE DR DEPT PERMISSION 
3 II 2.050 G01 0900-1150 TTH 325 
810+61 ONCOLOGY "IC 329 DR EQUIY. ORGANIC CHE" (LECT , LA81 
3 II H060 001 0100-0220 l1li 
810",77 MICROBIOLOGICAL TECHNIQUES DEPT PERMISSION 
1 II H070 II 001 TaA -T8A Ta. 
810~7 COOPERATIYE EDUC IN 810 -etR/NC" AD"ITTANCE TO PROGRA" 8Y APPLICATION ONLY 
3 II 2.080 II 001 TBl -T8A T8A 
810+97 SPECIAL PR08S IN 8loloGY' 81JLoGY "AJORS , MINORS ONLY' DEPT PER"ISSION 
1 II 2.090 II 001 T8A -T8A T8A 
1 II 2UOO II 002 TaA -T8A lBA 
1 II 2.110 II 003 T8l -T8A T8A 
B10.98 ~PEClll PROBS IN BIOLOGY 81OLOGY IIAJORS , "INoRS ONLY' DEPT PERMISSION 
2 II 2.120 II 001 TBA -TBA TBA 
2 II 2+130 II 002 18A -18A TaA 
2 II 2.1.0 II 003 T8l -T8l Tal 
810",99 SPECIAL PROBS IN BiOlOGY 81aLoGY "'JORS , "INoRS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 II 2'150 II 001 T8A -T8l TBl 
3 II 2U60 II 002 T8& -T8& TIIA 
3 II 2.170 II 003 TBA -TBA T8A 
GRADUATE COURSES 
122 
536 . 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
H 800TH 
H 800TH 
It NEELY 
R NEELY 
It NEELY 
R NEELY 
P U!\IGAS 
S LlU 
INSTRUCTolt 
INSTItUCTOR ' 
I NSTRUCTolt 
INSTItUCToR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSnUCToR 
INSTIIUCToR 
CLASS 
CAPAtlTY 
20 
20 
50 
2' 
+, +, 
., 
12 ' 
1 
16 
12 
12 
36 
12 
12 
12 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-SENIORS IIUST HAYE SIGNED VPRoYlL aF THE GRAOUnE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL CoIJISES. NO UG "lY TAKE 600 OR 100 LEYEL toUIRSESI 
810516 AOY HISTOLOGICAL TECHNOS .15 
/lIIJata NwllMbcr 14 through DscllMbcr 12, 1990 1 2.185 . 001 0515-0930P" II 235 ".JEFF H BOOT" 
222 , ONE TAXONoIIIC FIELD CRS OR DEPT PER". NO CR +20 B1052", GEtlERAL ECOLOGY lilT 2Zl , ZOO 
• H195 001 1100-1150 11IIF 122"-JEFF It NEELY 
lab (take one) {
2.205 301 0100-0.50" 325 II.JEFF R NEELY 
2.215 302 0100-0+50 11 325 ".JEFF It NEELY 
nZZ5 303 0100-0+50 F 325 "-JEFF It NEelY 
BI0535 IIETLANO ECOSYSTE"S • 20 , ONE TAXONoIIIC FIELD COURse OR DEPT PER"ISSION.NO CREDIT IN +35 
3 2+235 001 0900-115,0 TTH 325 ".JEFF P KANGAS 
8105+2 "OLECUL AR GENETICS 12 HAS OF 810 INCLUDING 301 GENETICS. FOR"ERLY BID .27 
3 2.2.5 001 1000-11Z0 TT" 332 
810587 COOP EO IN 8IOLOGY . 
TIl A 
-etR/Nt .. DEPT P.ERIIISSloN 
3 2.255 II 001 TBA -TBA 
810590 "ICR08IOL TECHNIQUES DEPT PER"ISS ION 
1 2+265 II 001 TBl -TBA T84 
810591 BIOLOGICAL ASPECTS lGING DEPT PER"ISSloN 
GttrcMtology Grad Prgm StutLmt. Oral.y 2 2+215 .. 001 0515-0105PII TH 
810592 PlTHOGErllC BACTER 10lOGY DEPT PER"ISSION 
Lecture' lab (uke both) ..... ~ . .. {~:~:~:: ~~~ ~~::~~~~ 
810686 CoMM COLLE.E 810 TElCHNG OEPT PERMISSION 
810689 
810691) 
1110691 
PRACTICUM 1 2.305 "001 lBA -TaA 
INTERN CD"" CoLL BIO TCH DEPT PERMISSION 
THESIS 
THESIS 
6 2.315 II 001 T8l -T8A 
--C_/NC-- DEPT PER"ISSloN 
1 2.325 II 001 
1 Z.335 II 002 
1 2.3.5 II 003 
1 2.355 II 00+ 
__ CR/NC __ DEPT PERMISSION 
TIo\ -TaA 
TaA -T8o\ 
nA -Till 
nA -T8o\ 
2 H365 .. 001 lBA -TaA 
2 2H75 II 002 Tal -TaA 
II SIGNED AUTHOllZATION FO~M FRO" DEPA~T"ENT REOUIRED FOR REGISTRATION 
30 
TTH 
TTH 
TIl A 
TIl A 
T81 
lBA 
nA 
TaA 
TIl A 
TIIA 
316 
.536 
319 
52. 
5H 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
".JEFF 
".JEI'F 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFIi 
SYU 
INSTRUtToR 
J IIAINSCoTT 
1/ FEHNEL 
J YANOENIWSCH 
J VANDENBOSCH 
, IIILSKE 
, 'ULSKE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOIl 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INSTItUCToll 
12 
12 
.. 
+ 
• 
5 
30 
12 
12 
12 
6 
6 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
Biology (Continued) 
CR D SECT SECT ROOll 
CRS NO CDURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GltOUP ID III NO TilE NO IlUIlDIHG INSTIIUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS "UST H~VE SIGNED ~PPlOVlL 3F THE GRADUATE SCHOOL TO T~KE 500 LEVEL CO~SES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
B10692 
BID693 
810691 
BI0698 
Bl0699 
BJT209 
THESIS 
SEIIINAR IN ECOSYSTE"S 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENOENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
ORNANENTAL PLANTS 
"CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
3 24385 "001 TBA -TBA 
) 2"'395 "002 TBA -TBA 
•• Cl/NC •• ZO HaS IN 810 INCLUDING BOT , 
I 2"05 "001 0515-0705PII 
DEPT PERIIISSION 
I nU5 11001 TIIA -TBA 
1 2"'"'25 " 002 TBA -T81 
1 2"~5 " 003 TIIA -TBA 
OEPT PER'USS ION 
2 2~"5 " 001 TIIA -TIIA 
2 2"55 II 002 TU -Til 
2 2~"5 " 003 TBA -TaA 
OEPT PEIUUSSION , 
3 2"75 II 001 TU -TaA 
3 2"'"'85 II 002 TaA -TBA 
3 2~~95 II 003 TBA -TBA 
Botany 
2 II H720 001 OS 15-0905PII 
/ 
TeA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
TeA 316 II.JEFF INSTRUCTOR I 
lOO. OEPT PERIIISSION 
TH 332 ".JEFF • HEELY 10 
TeA Jl6 ... JEFF INSTRUCTOR I 
Til 316 II. JEFF INSTRUCTOR 1 
Til 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
TeA 316 ".JEFF IICSTRUC TOR 1 
Til i16 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
TIl A 316 II.JEFF INSTRUCTOR 1 
TU 316 II.JEFF INSTRUCT~ 
Til 316 II.JEFF INSTRUCTOR 
TIIA 316 II.JEFF INSTRUCTOA 
II 101 HOVER II ADLER 20 
BJT221 GENERAL BOTANY HI SCHOOL BlOOR 105 OR EQUV.NOT CONCURRENT WITH ZOO222 exCEPT W PEIIII 
~ II d",T30 001 0900-0950 ' WF 10~ II.JEFF If you toke lecture 001 H7toa 201 0900-,)950 II U~ II. JEFF 
"'750 301 0100-0250 IIW 306 ".JEFF 
Choose one set of rec i tat i ons rno 202 0900-0950 II 328 ".JEFF and 1 abs br.cke:ted together. H7TO 302 030o-0~50 IIW 306 II. JEFF 2~780 203 0900-0950 II 319 ".JEFF ~790 303 1100-1250 TTH 306 ".JEFF 
~4800 20~ 0900-0950 II ",OB ".JEFF 
~81~ 3M 0100-0250 TTH 306 ".JEFF 
f"" 
205 0900-0950 
" 
325 ".JEFF 
H830 305 0300-0450 TTH 306 ".JEFF 
Lecture 002 and lab 306 must be taken totetheP H840 002 0530-0705PII IIW 311 ,".JEFF 24850 306 0715-0905PII IIW 306 ".JEFF 
Hono.u StudtJtt.6 Onhj H860 290 0900-0950 II 1O~ ".JEFF 
........ HaTO 390 0900-1050 TTH 306 II. JEFF 
BJT3aT COOPERATIVE EOUC IN BOT "CR/NC •• AOII TT'ANCE TO PROGItAIl BY "'PLICATION ONLY 
3 II 2U8O .. 001 TBA -TaA TU 316 ".JEFF 
SOTitM "'COLOGY 221. U8 REOUIRED 
3 II H890 001 0900-0950 TTH 122 N.JEFF 
Lab (take one) {2~900 301 1000-1150 TTH 529 ".JEFF 
2~910 302 0100-0250 TTH 529 ".JEFF 
snltS1 FRESHWATER ILGAE 221 OR EOUIV. CDUNTS AS TAXONO"IC FIELD COURSE. LAB/REC REOUIRED 
3 II H920 001 0900-1150 TTH 420 ".JEFF 
80H87 COOPERATIVE EDUC IN 80T •• CRlNC •• ADIIITTANCE TO PROGRAII 8Y APPLICITION ONLY 
3 II H933 II 001 TIIA -TaA lBA )16 ".JEFF 
80H97 SPECUL PROBS IN 80TANY DEPT PERIIISSIOII 
1 II 24940 II 001 TBI -TaA TeA 316 ".JEFF 
1 II 2U50 II 002 TBA -T8A TBl 316 ".JEFF 
BJH98 SPECIAL PIlOBS IN BOTANY DEPT PERIIISSION 
2 II H960 II 001 TeA -TIIA TeA 316 ".JEFF 
2 II 2U70 .. 002 TeA -TIIA TeA 316 ".JEFF 
B(JH99 SPECIAL PROBS III BaTANY DEPT PER'USSION 
3 II 24980 .. 001 TIIA -TeA TaA 316 II.JEFF 
] II 2~990 .. 002 TIl -TIIA TIl A 316 ".JEFF 
GRAOUATE COURSES 
.SENIORS IIUST ,HlVE SIGHEO APPROVAL OF THE GltAOUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSes. NO UG "AT TAKE 
IJr541 "RPH .. osses THIt VAS PLNT 15 HIlS 1I1000C", INCLUDING lar 221 
4 25005 001 0515-0145P" IIW UO ... JEFF 
BOTS4) PUNT PATHOLOGY 113T 4"'2 DESIRIILE 
Lec:ture £ L.b (take both) 3 {25015 001 0515-0605P" TTH 529 ".JEFF ....... 25025 301 07OD-0150P" TTH 529 ... JEFF 
JOT551 'FRESHWA TER ALGAE 221 OR EOUIV. NO ClEOIT IN 451. COI-'ITS AS TAXONO"IC FIELD COUIlSE 
] 25035 001 0900-1150 TTH UO ".JEFF 
80T697 INOEPENOENT STUOY DEPT PEMISSION 
1 25M5 '" 001 TI~ -TeA raA 316 ".JEFF 
1 25055 "'002 TBA -TeA TBA 316 ".JEFF 
BOT698 INDEPE'lOENT STUOY DEPT PEMISSION 
2 25065 11001 TaA -TIl ral 316 ".JEFF 
2 25075 II 002 TeA -TIl' TIl, 316 ".JEFF 
'''T699 INDEPE'tOENT STUOY DEPT PERil ISS ION ) 25015 II 001 Till -TaA TIA 316 ".JEFF 
3 25095 11002 TBI -TIA TIA 316 ".JEFF 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORII FROII OEPARTIIENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
31 
G HANNA~ 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNIN 
G HANNAN 
G HANN~N 
G HINNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HINNAN 
G HANNAN 
G HINNAN 
G HANNAN 
INSTRUCTOR 
P VOll 
P VOLZ 
P VOLZ 
, INSTRUCTOIt 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
84 
14 
14 
1 14 
, 1~ 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
3Z 
16 
16 
10 
1 
1 
1 
1 
600 OR 700 LEVEL COURSES: 
B INSTRUCT~ 12 
P VOLZ 16 
P VOLl 16 
• INSTRUCTOR 4 
INSTRUCTOR 1 
I NSTlIUCTOR 1 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Microbiology 
CRO SECT SECT ROOII 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIllE 
IIEETING 
DAYS NO IlUILOIMG INSTRUCTOR 
111:328 
ne329 
IUC387 
IIIC481 
INTitOOUCTORY IIICR0810LOG 110 lOS , CHII 120 OR ZOO 201 , 202 OR PEIUI.NO liED TECH/IIICRO COIICNTRN 
3 II 25180 001 OUO-0555 1111 103 II.JEFF J Y4NOENIOSCH 
533 II. JEFF J Y'NOENIOSCH 
533 II. JEFF J Y'NDENBOSCH 
533 II.JEFF J Y4NDENIOSCH 
533 II.JEFF J Y'NDENIOSCH 
ti5190 3en 1000-1150 II Leb (teke one) • • • 25200 302 1000-1150 II 
. • • • • . .• 25Zl0 303 0615-0805PII II 
5220 3~ 0615-010SPII II 
GENERAL IIICR0810LOGY lOT 221 OR 100 222 OR lOO 326 , CHII 2 70.BIOCKEII DESIR'BLE.NO CR 321 
5 II 25230 001 0515-0645PII TTH U3 II.JEFF 
533 II. JEFF 
5)] ""JEFF 
L b (t k) • • • • • • •• {252~ 301 02lo-~20 TTH e eeone •• • 25253 302 0100-0850PII TTH 
COOPER'TIYE ED-IIICROIIO .*CR/NC" ADIIITT'NCE TO PROGR'" BY 'PPLIC4TION ONLY 
3 II 25260 .. 001 Till -TBA Till ]16 II.JEFF 
COOPER4TIYE ED-IIICROBIO •• CI/IIC •• ADlIlTTlNCE TO PROGR'" BY 'PPLICATION ONLY 
3 II 25270" 001 TBA -Till TU 316 II.JEFF 
GUOUATE COURSES 
J II"NSCOTT 
J IIAlHSCOTT 
J II'INSCOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
CUSS 
!CAPACITY 
64 
16 
16 
16 
16 
3Z 
16 
16 
1 
.SENIlRS IIUST HAYE S IGNEO APPROYAL 3F THE GUDUUE SCHOOL TO HIlE 500 LEVEL COURSES. 110 '" N" HIlE 600 OR 100 LEYEL COURSES' 
IUC587 COOP ED IN MICROBIOLOGY .*CR/NC" DEPT PERil ISS ION 
3 25285 'I' 001 Till -TBA Till 316 
III C620 VIROLOGY 15 HRS IN BIOLOGY INCLUDING 810CHEMISTRY , MICROBIOLOGY 
"I C693 
l00201 
100222 
lOO):)O 
3 25295 001 0515-0645PM Nil 
SE" INAR IN IIiCROBIOLOGY ··CR/NC·· 20 HOURS IN 810 INCLUDING BOT , 10(J 
1 25305 " 001 0515-0705PN T 
Zoology 
HU~lN _NU , PHYSIOl I CIi .. 120. Ll8 REQUIRED 
3 Ii 25360 001 0530-0720PII T 
. . ~~m~ i~~ ~:~:~H~p" ~H 
25400 3~ 0100-0450 TH 
5UO 305 0515-0905P" TH 
Lab (take one) 
GENERAL ZOOLOGY HI SCHOOL 810 DR 105 OR EQUV.1I0T CONCURRENT IIITH 
Take lecture 001 and choose 
a rec I tat i on and Ta'b that 
are bracketed t0gether. 
Lecture 002 HUST be taken wi th 
rec i tat Ion 21if"ind 1 ab )07 or 
reciUtlon 208 end leb )08 -
4 II 2H20 001 1000-1050 1111 
H30 201 1000-1050 F 
25"0 301 1100-1250 Nil 
2H50 202 1000-1050 F 
25460 302 0100-0250 1111 
2H70 203 1000-1050 F 
25UO 303 0300-0450 1111 
5490 204 1 DOO-l 050 F 
25500 3~ 01100-0950 TTH 
5510 205 1000-1050 F 
25520 305 1000-1150 TrH 
25530 206 1000-1050 F 
255~ 306 1200-0150 TrH 
II 25550 002 · 0200-0250 1111 
125560 207 0200-0250 F 
125570 307 0200-0350 TTH 
(25580 208 0200-0250 F 
\25590 308 0400-0550PII TTH 
N&TIIl HIST INVERTE8RATES 222. COUNTS AS TA.ONONIC FIELD COURSE 
3 II 25600 001 0100-0350 TTH 
Z00317 HUNAN GROSS AN'TOMY BID 105. L'B REQUIRED. 
ep.n ont~ to StlMUnte in Oacupatiorlat TluJrapy 5 II 25610 001 
301 
302 
303 
304 
0900-1050 
0900-1050 
1100-1250 
0100-0250 
0100-0250 
TTH 
1111 
... 
1111 
TTH 
l'J'ogram Of' D"1'azotnNr"t Pamri. •• ion.. {25620 
25630 
Leb (uke one) • • • . .• . • • . . •• 256~ 
25650 
332 
332 
102 
408 
408 
408 
408 
408 
80T221 
1~ 
10~ 
306 
332 
306 
331 
306 
325 
306 
235 
306 
328 
306 
123 
328 
306 
319 
306 
319 
104 
101 
107 
101 
101 
ZOO1l8 L l8 IN HU"AN ANATOMY PEO 200 Co-REQUlSlTE 
ep.n ontl' to StwLmte i" Span. lI.diciM 2 II 25660 001 0100-0950 TTH 101 
l'J'ogram 2 II 25610 002 1000-1150 TTH lOT 
11J0326 HUIIAN PHYSIOLOGY 317. NO BIOLOGY IIAJORS. NO CREDIT IN 427. LAB REQUIRED 
Dr-! ontN to StwLmt. i" Oacupatimiaz TluJ7'Clp~ 3 II 25610 001 1100-un TTH 105 
l'J'ogram. llkeia ~ 1'!oograrIt. 0'1" D"1't. P...... {2569O J01 0100-0350 II 401 
Leb (teke one) • • • • • • • • • • • • 25100 302 0900-1150 II 401 
25110 JOJ 0100-0350 F 401 
ZCXl387 COOPERATIVE EDUC IN ZOO "CliNG" AOMITTANCE TO PROGR'" BY A"'LlCATlOII ONLY 
3 II 25120 •• 001 T8A -TBA TBA 316 
UIO~04 "lllllALIAII HISTOLOGY 
Leb (teke one) • • 
222. LAII REQUIREO , 
3 II 25130 001 
25150 302 
0900-0950 
1000-U50 
0100-0250 
1111 
NIl 
1111 k5740 301 
t00417 NEUllOAIIUOIIY 317 OR DEPT P IIISSION. 
ap ... ontN to StwLmt. i" OOC!ApCltiorlat ~ 3 II 25160 001 0900-1050 II 
PJogm. Of' Leb (teke one) • . . • • • • • {25770 301 0900-1050 II 
I1l1pazotnNr11t P ........ ion. 25710 302 0100- 0250 II 
L00421 EIITOIIOLOGY ZZ2 OR DEPT PERIIISSION. COUNTS as TUONOIIIC FielD 
3 II 125790 001 0515-0105PII F 
Lecture' Leb (Uke both) lZ5100 301 1000-0150 S 
·.:10422 ICHTHYOLOGY 222 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOIIIC FIELD COUllSE 
3 II 25810 001 0900-1150 1111 
222. BID 320. CHEll 270 OIl EQUIV. LAII llEQUIREO 
3 II /Z5820 001 1000-1150 1111 
. . . . • • . ~58l0 301 1000-1150 F 
l00427 VERTEBRATE PHYSIOLOGY 
Lectu~e , Leb (teke both) 
., SIGNEO 'UTHO_IIATION FOR II FROII OEPARTIIENT REQU IRED FOR REGISTRATION 
32 
123 
235 
U5' 
332 
331 
311 
COURSE 
317 
317 
3211 
M.JEFF INSTRUCTOR 
II. JEFF S LlU 
II.JEFF S LIU 
II.JEFF G SIIIONE 
II. JEFF G SIIIONE 
N.JEFF G SIMONE 
N.JEFF G SIMONE 
II. JEFF G SIIIONE 
II.JEFF G SIIIONE 
EXCEPT II PERil 
II.JEFF H 1I00TH 
II.JEFF H BOOTH 
"" JEFF "100TH 
II. JEFF H 100TH 
II.JEFF H BOOTH 
""JEFF "lOOT" 
II. JEFF "BOOTH 
II.JEFF H BOOTH 
110 JEFF H IDOTH 
110 JEFF H 100TH 
II. JEFF H IDOTH 
110 JEFF H 100TH 
110 JEFF H IIOOTH 
II. JEFF & KURTA 
II.JEFF A KUATA 
110 JEFF 'IWRU 
".JEFF 'KURTA 
".JEFF A KURT' 
II. JEFF E II'FFLE 
II.JEFF E HURST 
".JEFF E HURST 
".JEFF E HURST 
".JEFF E HURST 
".JEFF E HURST 
II.JEFF R IIlLQENHAUEIl 
II. JEFF II IIllDENN'UER 
""JEFF G SIIIlNE 
II. JEFF G SIMONE 
II.JEFF G SIIIOIIE 
II. JEFF G SIIIONE 
".JEFF INSTRUCTOll 
""JEFF G IIUKER 
II.JEFF CO IIUKER 
IIo:JEFF G IlALKER 
II. JEFF E HURST 
110 JEFF E HURST 
""JEFF E HURST 
".JEFF E IIAFFLE 
""JEFF E II'FFLE 
II. JEFF C INSTRUCTOR 
".JEFF " "INICK 
II. JEFF II IIINICK 
1 
20 
10 
90 
111 
111 
18 
11 
111 
1011 
111 
11 
11 
11 
11 
111 
11 
11 
11 
18 
18 
18 
36 
111 
18 
11 
18 
• 
64 
16 
16 
16 
16 
• 
• 
54 
18 
lB 
11 
1 
20 
10 
10 
J2 
16 
16 
9 
9 
12 
16 
16 
Zoology (Continued) 
CRO SECT SECT 
C'S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ~OUP ID ~ NO TI"E 
"EETING 
DAYS 
lOO"31 CO"P ANATO"Y VERTEBRATES 222. LAB REQUIRED 
lecture' lab (take both) .•... , • . 1' {25840 001 1030-1150 TTH 
25150 301 0100-0250 TTH 
llJ417 COOPERATIVE EOUC IN ZOO •• CR/NC •• AO"ITTANCE TO PROGRA" IY APPLICATION ONLY 
3 II 25860" 001 TIA -TIA TlA 
Z00497 SPECIal PROBS IN lOOLOGY DEPT PEMISSION 
1 II 25170" 001 TIA -TIA TIA 
1 II 25110 II 002 TlA -TIA TIA 
Z0049. SPECIal PROBS IN ZOOLOGY DePT PEMISSION 
2 II 25190 I. 001 TIA -TIA TIA 
2 II 25900 II 002 TlA -Tl" TIA 
Z00499 SPECial PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERIIISSION 
3 II 25910 II 001 TI" -TIA TIA 
3 II 25920 II 002 TlA -TIA TIA 
GRADUATE COURSES 
ROO" 
NO IUILDIN' INSTRUCTOR 
331 
331 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
".JEFF 
"-JEFF 
It. JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
A KURU 
A KURU 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTI\UCTOR 
INSTRUCTQR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
UPlCITY 
16 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED A'PROVAL IF THE GaAOUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
lOD536 VERrBll TlS-S:SnCTR'R1NC 2) SE"ESTER HOURS OF BIOLOGY INCLUDING 222 
3 25915 001 0900-0950 1111 123 
lO!lS70 
{ 25945 301 1000-1150 25955 ]02 0100-0250 
222."10 CREDn -IN 300. COUNTS AS TUONO"IC 
lab (Uke one) .... 
~AT HIST INVERTEBRATES 
"" 235 
"" 235 FI ELD COUlSE 
3 25965 001 0100-0350 TTH 319 
ICHTHYOLOGY 222."10 CREDIT I~ 422. COUNTS AS TAXONOIIIC FI ELD COURSE 
3 25975 001 0900-1150 1111 321 
ENTlMOlOGY 222.NO CREDIT IN 421. COUNTS AS TAXONOIIIC FI ELD COUIISE 
loosn 
.lJ:lS85 
lecture' lab (take both) . . 3 J25985 001 0515-0705"" 
. . . . . .. ~5995 301 1000-0150 
F 317 
S 317 
l:lOb71 COMPAl VERTEBRATE PHYSIO OlGANIC CHEM , VERTEBRATE PHYSIOL OR OEPT PER"ISSION. LAB 
lecture' lab (take both) 
l:lOb97 INDEPENDENT STUOY 
ZOOb98 INOEPErlOENT STUOY 
lOOb99 INOEPE~OENT STUDY 
EU" SCIENCE 
.;:SC303 SCI FD' ELfM TEACHERS 
Ope71 Onl.y to Choose one l ectur 
Stwients L>ith (001. or 002. or Cu,) 
Prouen Ssniol' ANO a"Tab br.er.ted 
Status with that lec t ure 
4 26005 001 0100-0450 
26015 301 0100-0450 
OEPT PERM I SSION 
1 26025 .. 001 TaA -TaA 
I 26035 .. 002 TaA -TaA 
OEPT PERMISSION 
2 26045 .. 001 TaA - TaA 
2 26055 .. 002 TaA -TaA 
DEPT PERMISSION 
3 26065 .. 001 T8A -TaA 
3 26075 II 002 lBA -lBA 
T 332 
TH - 414 
TlA 
TlA 
TIA 
TaA 
TaA 
TIA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
Elementary Science 
Nl STUOENTS 
] IV 26230 001 0900-0950 
624:1 301 1000-1150 
3 
3 
ON~ACADEMIC PROBATION. LAB 
IV 26250 002 1100-1150 
26260 302 0900-1050 
IV j26270 003 0300-0350 
126280 303 0100-0250 
GRADUATE COURSES 
REQUIRED 
II 
1111 
T 
TTH 
T 
TTH 
204 
204 
202 
202 
202 
20Z 
It.JEFF -
II.JEFF 
"-JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
".JEFF 
REQUIRED 
M.JEFF 
"-JEFF 
"-JEFF 
"-JEFF 
"-JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
"-JEFF 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVE. 
, IIUKEa 
G IIllKER 
G "AUER 
E IIAFFlE 
C I NSTRut TOR 
E IIAFFLE 
E IIAFFLE 
II "INICK 
" MINICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTI\UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S NOVAK 
J NOVAK 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
10 
5 
5 
5 
5 
12 
12 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
.SE~IO'S MUST HAVe SIGNED APPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COU~SES' 
.$C505 SCI IN ELE~ SCHOOL N) CREDIT IN 302 
o.u. Satla'day FieLd Trip ~s l'eq~i""d :0 
attend- NDSTA Con;el'ence. Date TBA 
2 26295 
2 26305 
001 
002 
0515-07051''' 
0515-0105'" 
II 
T 
2il2 
204 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
HOVER 
HovEa 
K IIUKER 
J NOVAK 
'STUDENTS NOT PRESENT PORTIlE FIRST SCHE:[)uiE:[) MEE':'INC TIME FOR A LAIJQiY.TORY CAliNOT BE GulJiANTtb CONTINUE:[) REGISTRMION IN TEE IJ.IJORJ.!!ORI / 
C>f"ll1 SCIE~CE FOR ELE" TCH P~Y 100. lAB ~EQUIRED 
3 II 126360 
Choose one /.ectul'e and take t Z6 370 
l.ab bl'acketed L>ith that. L.c~ •• 
) 
1 II 
3 II 
3 II 
SEE /'1EXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 
]26390 
126400 
j264Z0 
126430 
526450 
Lz6460 
S2b480 
~26490 
001 
)01 
0800-0B50 
1015-1205 
002 0900-0950 
303 1015-1205 
003 0900-0950 
305 1015-1205 
004 llOO-115O 
307 0100-0250 
005 1200-1250 
309 0100-0250 
II SIG'IE;) AUTHJHZAT ION FOR'I FRO" _ DEPU.T"E~T ~EQUIIIED FOR REGISTRUION 
33 
IIF 
TH 
"II 
T 
TTH 
II 
IIF 
TH -
\ Mil 
T 
106 
233 
106 
233 
106 
233 
106 
23] 
106 
233 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
It.JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
II. JEFF 
o PHILLIPS 
D PHILLIPS 
INSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
I NST'utTOR 
o PHILLIPS 
D PHILLIPS 
INSTlIutTOR 
INSTRUCTOR 
16 
16 
44 
44 
44 
_44 
44 
44 
CHEMISTRY (Continued) 
C:l.O SECT SECT NEETING ROON CLUS 
C~ S NO COURSE TITLE-P:l.E:l.EOUISITES H:l.S C:l.OUP la NO NO TINE OUS NO IIUILOING INSTRUCTOR C:lPACITY 
CHNI0l SCI E'ICE FOR ElEN TCH Pity 1:10. LAB REQUIHO 
3 II {26S10 006 0300-0350 TTH 106 II. JEFF INSTRUCTeR 44 
26520 311 0100-0250 W 233 ".JEFF INSTRUCTOR 
':ltlll05 SURVEY OF CHEIIIST:l.Y . N] CHOIT IN 119 ()I\ 120. LAB REOUIREa 
5 II 26540 001 0100-0150 NWF 105 II.JEFF INSTIIUCTOR 42 
Lab (ta"" """J .. {26550 301 0200-0350 NW 424 II.JEFF INSTRUCTeR 24 
26560 302 0200-0350 NW 431 II. JEFF INSTRUCTOR 18 
CH"I15 CHEIIISTRY , SOCIETY 
3 II 26570 001 0930-1045 TTH 103 II.JEFF II BRABEC 65 
3 II 26580 002 0300-0415 TTH 104 ".JEFF R POWELL 65 
;H.'4116 CHE~ISTRY , SaCIETY LAB C1REQ 115 
Sectiona 001 and 002 may only be elected by I II 26590 001 0315-0505 TH 213 N.JEFF INSTRUCTOR 24 
atwLmta in 115-001 1 
" 
26600 002 0315-0505 TH Z34 ".JEFF INSTRUCTOR 24 
Sections 003 and 004 may only be elected by 1 
" 
26610 003 0800-0950 F 233 ".JEFF R POWELL Z4 
.tlJdenta in 115-002 1 
" 
26620 004 0800-0950 F 234 ".JEFF R POWEll Z4 
:Hllllq FWlaA,.ENTL> OF CHEIIISTRY 11TH 104 OR lYR HS ALG EBRA 
Students in lecture 001 through 4 II 26630 001 0800-0850 IIWF 103 ".JEFF F CONTIS 65 
006 may not register for lab 4 
" 
26640 002 0800-0915 TTH 101 ".JEFF S BREWER 65 
sections 319 or 320 4 U 26650 00) 09aD-0950 "\IF 103 ".JEFF B WEST 65 ,. U 26660 004 1000-1050 ,!\IF 101 II.JEFF o PHILLIPS 65 ,. 
" 
26670 005 1230-0145 TTH 101 II.JEFF R POWEll 65 
.. 
" 
26680 J06 0200-0315 TTH 103 ".JEFF K RENGlN 65 ,. U 26690 007 0515- 0630P II TTH 101 II. JEFF INSTRUCTOR 66 
26700 301 0800-0950 T 233 ".JEFF E NICHOLSON 21 
26710 302 0.8OJ-0950 T 234 II.JEFF E NICHOLSON Z1 
26720 103 0800-0950 W 213 II. JEFF J SULLIVAN Zl 
26710 104 0800-0950 W 234 II. JEFF J SULLIVAN 23 
26HO 105 :1800-0950 TH 233 ". JEFF 
" 
lltA. ETTI Z3 
26750 306 0800-0950 TH 234 II. JEFF II I4ULETTI 23 
26760 307 1015-1205 II 233 II.JEFF S WORK 23 
26770 308 1:115-1205 II 234 II.JEFF S WORK 21 
26780 309 1015-1205 F 233 II. JEFF S WORK 23 
Lab (take one) ...•........ < 26790 310 1015-1205 F 214 II.JEFF S WORK 23 
26800 311 0100-0250 II 233 II.JEFF J SUllIVAN 23 
26810 312 01OD-0250 II 234 II. JEFF J SUllIVAN 2J 
26820 313 0315-0505 II 233 II. JEFF R SCOTT 23 
26830 314 0315-0505 II 214 II.JEFF 23 
2684) 315 0315- 0505 T 213 M.JEFF B WEST 2~ 
26850 316 0315-0505 T 214 II. JEFF B WEST 23 
26860 111 0315-0505 W 233 M.JEFF INSTRUCTOR 23 
26870 318 :l315-0S05 w 234 No JEFF INSTRUCTOR 23 
Take wi th PH lecture or Department Perm. Requi red .•. 26880 319 0710-0900P" T 233 II. JEFF INSTRUCTOR 21 26890 320 0710-0900PII T 23" II.JEFF INSTRUCTOR Z1 
CHM12J FUNO OF oR~A~IC , 810CHII 119 OR OIlE YEAR HIGH SCOOL CHEMI STRY. LAB' REQUIRED 
Take one 1ecture and rec i tat ion 
" 
II {26900 001 1100-1150 "WF 103 II.JEFF E NICHOLSON 63 
bracketed tooether (Recitation 26910 201 1100-1150 T 10"' II.JEFF E NICHOLSON 6] 
sect ions 201 and 202 meet 
" 
II {269Z0 002 0200-:125:1 IIWF 103 ".JEFF S WORK 63 
September 11 throu9h October 23.) 26930 202 0200-0250 T 104 M.JEFF S WORK 63 
YOU MUST ~AKE ONE !.AB SEC':'ION {"''' 101 1015-1205 T 424 II.JEFF E NICHOLSON 210 Laboratory sect ions 301 through 26950 302 1015-1205 T HI II.JEFF E NICHOLSON 18 306 meet October 25 through 26960 30) 0315-0515 T "H M. JEFF INSTRUCTOR 24 December 1 t • 26970 304 0315-0515 T 431 M.JEFF INSTRUCTOR 18 
26980 )05 0100-0250 T 424 M.JEFF S .. ORK 24 
26990 306 0100-0250 T 431 M. JEFF S WORK 18 
CHM121 GE .. ERAL CHEMIST:I.Y HS :HEM OR 11~; 1 1/2 YRS HS ALG EBRA. CH" 122 CO-REO. FORMERLY 131 
3 
" 
27000 001 OaOO-0850 IIWF 104 M.JEFF S SCHULLERY ~5 
3 
" 
27010 002 1200-1250 ~WF 10) M. JEFF II IIILlETTI 65 
3 
" 
27020 003 1230-0145 HH 104 II.JEFF R NOilO 65 
3 II 27030 004 02~-0250 IIWF IJ4 ".JEFF R RITTENHOUSE 65 
:3 
" 
27040 005 0515-0620PII HH 104 II. JEFF M YAMAUCHI 66 
Honoll.4 StudULtb Onl.JJ 3 
" 
27050 090 0100-0150 MWF 120 M.JEFF W TORNQUI ST 20 
CHII122 GE~ERA" CHEMISTRY I LAa C)~EQUISITE: CIiM 121 FORIIERLY CHM 131 LAB 
1 
" 
27060 001 0900-1150 
" 
211 II. JEFF R RITTENHOUSE 2l 
1 
" 
27070 002 0900-1150 II 224 II. JEFF R RITTENHOUSE 23 
1 II 27080 00) 0900-115:1 T 211 M.JEFF R NORD 23 
1 
" 
27090 004 0900-1150 T 224 ". JEFF R NORD 2l 
1 II 27100 005 0900-1150 II 211 ".JEFF A HOWlItD 2' 
1 
" 
27110 006 0900-1150 W 224 M.JEFF , HOWARD 2l 
1 
" 
27120 OOT ')200-0450 II 211 ". JEFF 
" 
"ILETTI Z3 
1 II 27130 008 0200-0450 II 224 ".JEFF  MILETTI Z3 
1 II 27140 009 0200-0"50 T 211 ".JEFF E COMPERE Z3 
1 
" 
27150 010 0200-0450 T 224 ".JEFF E COIIPERE Z3 
1 
" 
27160 011 0200-0450 II Zl1 M.JEFF R SCOTT Z3 
1 
" 
27170 012 0200-0450 W 224 M.JEFF R SCOTT Z3 
1 
" 
27180 on 06"5-0935PM T 211 ".JEFF INSTRUCTOR 24 
1 
" 
27190 014 0645-093"" T 224 ".JEFF INSTRUCTOR 24 
HolUllI.4 StudULtb Onl.JJ • • 1 
" 
27200 090 0900-1150 TH 211 II.JEFF M VAIIAUCHI ZO 
CHII123 GE~EilAl CHEMISTRY II IH , 122. CHII 124 CO-REQUISITE. FORIIERLY 132 
3 II 27210 001 0100-0150 "WF 10) II. JEFF G CARTER 66 
CHM12" GEIjEOI.AL CHEMISTRY II l18 121 , 122. CH14 lZ3 CO-REQUISITE. FORIIERLY CHM 132 UB 
1 II 27220 001 0900-115:1 F 211 ".JEFF R RITTENHOUSE 16 
1 
" 
27230 002 0900-1150 F 224 ".JEFF R RITTENHOUSE 17 
1 
" 
272"0 003 0200-0450 TH 211 ".JEFF R NORD 16 
1 
" 
. 27250 004 0200-0450 TH 224 M.JEFF R NORD 17 
C>lMHI IIATE~I.ls SCI Er4CE 121/122 , PHY 221/223 
3 
" 
27260 001 0515-0630PM TTH 106 M.JEFF G "RTER 50 
:HM242 MATER tALS SCIE~E LA8 121/122. 241 Co-REQ 
1 
" 
27270 001 01OD-0150 TH 8118 ".JEFF G CARTER 6 
1 II 27280 002 0630-09Z0PM T Blla ".JEFF G CARTER 6 
" SIG,.ED AUTHORIUTlo~ FOR,. FRO" DEPA=tTIIENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
34 
CHEMISTRY (Continued) 
ROO" 
NO 8UILOING INSTRUCTOR C~O SECT SECT CB 'I::l COURSE TITLE-?:tElIE::IUISITES HRS G;tOUP 10 NO NO 
CHII281 
C~M28a 
C>l1I289 
C>I'42H 
C~~351 
C iM361 
CHI4362 
CHI4312 
CHM373 
C~M)81 
CHIIHI 
CHII414 
CHMH2 
:'i'!433 
CH)4451 
C>l1I453 
C,"~61 
C~M"81 
CH"~99 
O;l.GANIC CHEMI STRY 
ORGANIC CHEMISTRY LA8 
QUlNTITATIVE 4N.LYSIS 
123 .ND IH 
~ II 21290 
~ II 2730) 
270 P:tE-:tEQ OR Co-RE~ 
001 1100-1150 
002 0515-0625PM 
MTIIF 
"T" 
1 II 2731) 001 0200-0~5a T 
1 II 27320 002 06~5-0935p" T 
123/12~ OR 11~. LA8 REQUIRED 
~ II 27330 001 )800-0850 ' TTH 
'Lab (take One) . • • ••• • •• • • {27143 301 09000-1150 TTH 
27350 302 0200-0~50P" "II 
HONOIIS gUANT ANlLYS IS lZ3/lH OR n~ t ItlNORS COIIIIITTEE PER"I SSION LU 
~ II {2736O 090 0100-0150 TTH 
Honoil.<\ Stud~uO~ Lab ( take both) . • • 27370 390 0200-0~50 TTH 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC" SOPHOMORE, 123/12~ I: DEPT pERIIISSION 
1 II 27380" 001 lB. -lBA lB. 
•• CII/NC •• SOPHO"~E, 123/12~ I: DEPT PERIIISSION 
2 II 27390" 001 TB. -T8' TB. 
COOP EO IN CHEMISTRY 
•• Cll/NC •• SOPHOIIORE, 123/12~ I: DEPT PERMISSION 
3 II 2HOO" 001 lB. -lB" TBA 
COOP EO nl CHEIHSTRY 
U'lDE:t(;llAD :tSRCH IN CHEN DEPT PE;l.IIISSION 
1 II 27~IJ,, ' 001 TBA -TBA TB" 
270 OR E::IUIV. NO CREDIT IN ~51 
120 
105 
105 
8121 
8121 
REOUIREO 
laS 
8121 
217 
217 
217 
225 
I~TRO TO 810CHEMISTRY 
3 II n"20 001 1000-10.5.0 "WF 105 
FU~D PHYSICAL CHEIIISTRY lll/1H. 11TH 120, ONE YII COLLEGE PHYSICS. 
PHYSICAL CH~ISTRY LA8 
D~G~'I!C CHENISTRY 
ORG.NIC CHEMISTAY II 
ORGlNIC CHEMISTRY LAB 
COOP EO IN CHENISTRY 
COOP ED n: CHE141 STR Y 
COOP EO Hl CHE'II STRY 
3 II 27~30 001 0515-0630pII 
231. CD-lIEg 361 
2 II 27"0 
2 II 27450 
2 II 2H60 
l!l/lZZ I: 123/12". NO 
1 II 271070 
3 II 2H80 
371. 373 CD-REg 
3 II 21490 
371. CD-REg 372 
001 J800-1150 
002 0100-0~50 
003 0530-0920PII 
CIIEDIT IN 210 
001 1100-1150 
. 002 010l-0150 
001 0800-0915 
Z II 215JO 001 1)930-1220 
•• CR/NC •• JUNIO~, 281 I: DEPT PER"ISSION 
1 II 27510" 001 T8. -TSA 
•• CR/NC •• JUNIOR, 281 t OEPT PER~ISSION 
2 II 27520" 001 T8. -TB' 
•• CR/NC •• JUNIOR, 281 t DEPT pERIIISSION 
3 II 27530" 001 TBl -TBA 
UNDERGR~O RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
1 II 275~0 
1 II 27550 
1 II 27560 
TOXICOLOGY 270 OR 3HIl72 
2 II 27570 
270 OR 372 
" 001 
II 002 
" 003 
001 
2 II 
ADV INOqGANIC CHE"ISTRY ~61 OR DEPT 
3 II 
INOIlG-OllG SYNTHESIS LAB 231 t 373 
21580 
pER~ISSION 
27590 
001 
001 
lB. -T81 
TIl. -TIIA 
T8A -TB' 
0515-0705PM 
0900-0950 
2 II 27600 001 0100-0350 
1!1/12~ t 270 OR EgUIV. NO CREDIT IN 351 
CO-REO 162 
1111 106 
T 
TH 
T 
"WF 
IIWF 
TTH 
TTH 
TIl' 
TU 
Till 
Till 
Till 
T8A 
TH 
IIWF 
IIW 
8121 
8121 
8121 
10~ 
10~ 
120 
.. 07 
217 
211 
217 
225 
225 
225 
105 
120 
105 
~07 
81 OCHE~ I Sn\Y 
3 II 27610 001 0515-0630PII 1111 1~ 
aIOCHE~ ISTlIY LA80RATJRY 271. 281 S11I0~IGLY RECOMMENDED. CD-REg 351 OR EQUIULENT 
2 II 27620 OJI JI00-0~50 M ~32 
2 II 27630 002 0100-0~50 TH 02 
PHYSIC~L CHEMISTiY I 123/12~, PHY 22 .. , 11TH 22) 
3 II 276~0 001 HaO-lI50 "IIF 
Lob (toke one) •• • 
COO? EO (:j CHE" I S TR Y 
COOP EO IN CHEMISTRY 
281, 461. CD-RE::I. ~62 
~ II 21650" 001 
{27660 " )01 
• . • . • • • Z1670 II 302 
•• CR/NC •• 381, 388 OR 389 , 
1 II 21680" 001 
•• CR/NC" 387, 188 OR 389 , 
2 II 27690" 001 
.*CR/NC" 381, 388 OR 389 , 
3 II 27100" 001 
UNDERUR"O lIESEARCH-CHE" DEPT PER"ISSION 
2 II 21710 
2 II 21720 
2 II 27130 
2 II 271~0 
HOnDil.<\ StudULU Orll.Jj • • • • • • 2 II 27150 
UNOElI:;UD RESEARCH-CHE" DEPT PERIIISSION 
3 II 27160 
3 II 21710 
3 II 27180 
3 II 27190 
., 001 
" 002 
" 003 
., O~ 
090 
" 001 
" 002 
" 003 
" o~ 
0515-0605P" TTH 
0615-0905 TTH 
0900-1150 1111 
OEPT PERMISSION 
TIIA -TBA TU 
DEPT PER~ISSION 
T8A -T8A T8. 
DEPT PERMI SS ION 
TBA -T8A TU 
TIIA -TBA 
TBA -TIl" 
TIIA -TaA 
TIIA -TaA 
TB' -TBA 
T8A -TBA 
TaA -TIIA 
TIIA -TaA 
Til -lBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
TU 
TBA 
TIl. 
TU 
TaA 
TIl. 
GRADU.TE COURSES 
105 
120 
8102 
8102 
217 
217 
217 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.JEFF 
". JEFF 
". JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF · 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
N.JEFF 
".JEFF 
M.JEfF 
".JEFF 
E CQIIPEIIE 
J WILLIA"SON 
J SULLIVAN 
I NSTIIUCTtlIl 
It IIENG"N 
It ItENGAN 
II IIESr 
S 8REilElt 
S BREWER 
E CONTIS 
E CONTIS 
CONTIS 
INSTIIUCTOR 
E NICHOLSON 
S SCHULLERY 
S SCHULLERY 
II MILLETTI 
R POWELL 
J SULLIVAN 
• HOIIUD 
S WORK 
• HOII.RD 
E CONTIS 
E CONTIS 
E CONTIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
14 8RABEC 
INSTRUCTOR 
14 YAM'UCHI 
" Y .... UCHI 
I SCOTT 
II 8RABEC 
SCHULLERY 
II l'«lRO 
II TORNQUIST 
II TORNQUIST 
II TORNQUI ST 
E CONTIS 
E CONTIS 
E CONTIS 
INSTItUCTOIt 
INSTRUCTOIt 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTOIt 
I NSTRUCTCII 
INSTItUCTOIt 
INSTRUtTCR 
I NSTltUCTtlII 
INSTRUCTOR 
CllSS 
C'P'C ITY 
50 
50 
11 
11 
5 
50 
10 
10 
10 
50 
50 
~5 
11 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
65 
30 
30 
12 
12 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SE1HOItS ~UST HAVE S IGIIED APpROV"L lF ·THE GRAOUUE SCHOOL TO TAitE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAitE 600 011 700 LEVEL COURSESz 
CiiM515 IIlQ"'ST , EllVIR,..MTL CHElf 1 'fR ORGANIC CHE~; 1 COURSE INORGANIC tHEM; PHYSIC"L CHEM 
3 21805 001 0630-0150P" 1111 103 ".JEFF J IIILLIAMSON 
HI CHII551 ENZY~'JLO:>Y 
".JEFF It SCOTT 106 001 0700-085OP" T 27815 2 
" SIG~EO AUTHORIZATION FORM FRO" OEPA~TMENT 'E~UIItED FOR REGISTRATION 
35 
35 
35 
CHEMISTRY (Continued) 
CRO SECT SECT llEETING 110011 CUSS cn NO COU~SE TITLE-~~E~EQUISITES HRS ~OUP 10 NO NO TIllE DAYS NO BU I LDING INSTRUCTOR CVACITY 
GRADUATE COURSES 
·SE~IJ~S IIUST HlVE SIGNED APPROVAL )F THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TUE 600 ()I. 700 lEVEL COURSE S' 
CH~571 AOV ORGA1/1C CHEll I ST~Y 1 YR ORGANIC CHEMISTRY 
3 27a25 001 0515-0630PII 1111 120 ".JEFF A HOWARD 3S CHIIS91 POL y,.EIt P;U)PERTlES G lAOUATE 
2 27835 001 07oo-0840PII II 106 ".JEFF E CDIIPERE 
" 
CHM610 I~FO RETRIEVAL IN CHEll GItAOUAlE STANDING 
1 27845 001 0700-0815PII TH 120 ".JEFF INSTRUC70R 20 CHII697 RESE'~CH IN CHE"IISTRY DEPT PERMISSION 
1 27855 .. 001 ~:: :~~: TeA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 1 27865 .. 002 TBA 225 ".JEFF INSTIIUC70R 5 
1 21875 II 003 Tilt -TeA TIA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
1 Haas 
" 000\ T8A -TBA TIA 225 II.JEFF INSTIIUCTOR S 1 27895 II 005 TIIA -TBA TIA 22S ".JEFF INSTRUCTOR S 
1 27905 II 006 lBA -T84 TaA 225 ".JEFF INSTIIUCTOII 5 CH"6~8 RESE~~CH IN CHEMISTqy DEPT PERIIISS ION 
2 27915 II 001 TBA -TaA TaA 225 ".JEFF INS TRUC TOil 5 
2 27925 .. 002 T8l -TBl TaA 225 ".JEFF I~STRUCTOR 5 
2 27935 
" 
003 TBA -Tal TBA 225 II.JEFF INSTIIUCTOR 5 
Z 27945 
" 
004 TOA -TB" lBt 225 II.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 2H55 
" 
005 TBl -raA lBA 2Z5 II.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 21 *>5 II 006 TBl -fB4 TBA Z25 II.JEFF INSTIIUCTCR 5 CfI~699 PESE4RCH IN CflE~ISTltY DEPT PERMISS ION 
3 27975 
" 
001 TIIA -TBt TaA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 3 27985 
" 
002 TBA -TBA TBA Z25 II. JEFF INSTRUCTOR , 
3 279~5 II 003 TBA -TBA TU 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 3 Z8005 
" 
004 TBt -TBl TaA 225 II.JEFF INSTRUCTOII 5 3 2B015 
" 
005 T8A -Tal TU 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 3 28025 
" 
006 TIIA -TBA TBA 225 II.JEFF I NSTRUCTOII 5 
ECONOMICS DEPARTMENT 
ECD2 JO THE l"ERICAN ECONO"IY NO CREDIT IN 201 OR 202 
3 III 21170 001 1230-0145 TTH 406 PRAY-H INSTRUCTOR 45 EC0201 PII INClPl S OF EC 1NOII ItS 
3 III 28380 001 0800-0915 TTH 1;)2 II. JEFF 0 PEARSON 90 
3 III 283QO 002 0900-0950 "IIF 002 SIll INSTRUCTOR 9;) 
3 III 28400 003 0900-G950 MIIF 143 SIll INSTRUCTOR 90 
3 III 28410 004 093:1-1G45 TTH 102 II.JEFF R HANNA 90 
3 III 2HZO 005 1000-1050 IIWF 002 SILL INSTRUCTOR 90 
3 III 28430 006 1000-1050 I4IIF 102 II.JEFF INSTRUCTOR 90 
3 III 2844J 007 1100-1150 IIWF 406 PRlY-H B INSTRUCTOR 45 
3 III 2h50 008 1100-1215 TTH 102 II. JEFF A INSTRUC TOR 90 
3 III 28460 009 1200-1250 IIWF 102 ".JEFF S HUllottTH 90 
3 III 2847J 010 0100-0150 IIIIF 401 PRlY-H D CURY 45 
3 III 2h80 011 0200-0250 "WF 102 II. JEFF II VO:;T 90 
3 III 28490 012 0200-0ll5 TTH 102 ".JEFF J EDGRE:\! 90 
3 III 2asoo 013 0700- 0940P" ~ 4,)6 PRAY-H INSTRUCTOR ~5 
3 III 2851J OH 07oo-0940PII T 406 PRAY-ti . INSTRUCTOR 45 
3 III 28520 015 0700-0940PII W 406 PUY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 28530 016 0700-0940PII TH 406 PRlY-H INSTRUCTOR 45 
Hono.u S.tu.dvt.t& On.l.Jj • • • 3 III 285~ 090 1000-1050 IIWF 406 PRlY-H II YOGT 20 
ECD202 PRINCPL S OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
3 III 28550 0:)1 0800-0915 TTH 204 PRAY-H D ABDUlLAH 90 
3 III 28560 002 090:1-0950 IIIIF Z04 PRAY-H J ANDERSON 90 
3 III 28570 003 1000-1050 "WF 143 SIll I~STRUCTO~ '0 
3 III 28580 004 1100-1215 TTH ZOO STROHG INSTRUCTOR 90 
3 III 285'10 005 1230-0H5 TTH 204 PRAY-H II IlOODlANO 90 
3 III 28600 006 0700- 0940PII . 11 407 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 28610 007 0700-0940PII T 407 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III Z8620 008 0700-0940PII W 407 PRAY-H INSTRUCTeR 45 
Hono.u StJufULU On.l.Jj . • • • 3 III 28630 090 1000-1050 "WF 609 PRAY-H E "Ul TASUO 20 
EC0301 INT H4CROEtON 4NALYSIS 2H /; 202 OR eQUIVAlENT 
3 III 28640 001 1100-1150 IIWF 407 PRlY-ti S ERENBURG '0 
3 III Z8650 002 0700-0940PII TH 408 PRlY-H S HlYllORTH '0 E:C~02 INT IIICROEC(),; tN.LYSIS 211 , Z02 OR EQUIVUENT 
3 III 28660 001 1200-1250 IIIIF 408 PRAY-H J eDSUN 30 
EeD 310 ECO~O"IC STATISTICS 210 OR 11TH 119 OR "TH 120 
3 III 28670 001 0700-0940PII W 408 PRU-H II IIOODUND 3D 
E:D32J LtBOR EC01lOIIICS 2>1 , 202 OR EQUIVtlENT 
3 III 28680 001 0900-0~50 IIIIF 406 PRlY-H • INSTRUCTOR 3D EC0332 URal~ ECO~~OIlIC~ 2Jl , 202 OR EQUIV.LENT 
3 III 28690 001 0700- 0940PII II 408 PRAY-H J ANDERSON 10· 
E:0336 Et:I'l OF E~~V III /; NUL RES 2J2 0" EQUIVUENT 
3 III 28700 001 0930-10105 TTH 407 PR4Y-H J EDGREN 30 
EC0341 MorlEY ~ND aA:VK l"i(; 211 t 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28710 001 1100-1215 TTl! 406 PRlY-H D ABDULLAH 30 
II SIG~lEO lUTHDHUTI01l FOR II FROII DEP.IITME1n RE~UIRED FOR REGISTRATION 
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ECONOMICS (Continued) 
CliO SECT SECT 
eRS Nl COURSE TITLe-PIIE~EQUISITES HilS G~OUP 10 NO NO TIME 
EC0385 
EC0381 
EC0415 
£ClU6 
EC0445 
EC0455 
EC0483 
EC0481 
EC::I491 
EC0498 
£CO,.99 
ECO~OMIC DEVELOPME~T 
COOP EOUC IN ECOrl::lM ICS 
INTRO TO ECONOMETRICS 
, 
HE4LTH ECONOMICS 
O~E COURSE ECONOMICS 
) III 28720 001 1000-1050 
•• CII./~C •• JR , DEPT PERMISSIO~ 
3 111 29060 II 001 TaA -TBA 
3 III 29010., 002 T8A -TB~ 
)13 OR EQUIVALE~T OR OEPT PERMISSION 
3 III 28730 001 0200-0315 
2J1 , 202 
) III 28740 001 ' 0100-0943PM 
ECO~ FLCTUA! IONtFRCSTING 231 , 202 OP EQUIVALENT 
3 III 28750 001 1100-1150 
C::IST-BENEFIT ANALYS IS 231 t 202 OP EQUIVALENT ) III 28760 001 0100-0150 
INTERNATIONAL ECO~OMICS 2'1 t 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28710 001 12)0-0145 
•• CR/NC" J81 , OEPT PERMISSION 
) III 29080 II 001 TBA -TBA COOP EOUC -I N ECJNOM ICS 
3 III 29090 II 002 TBA -TBA 
3 III 29100 II 00) TBl -TBA 
12 HRS EeON. , DEPT PERMI SSION 
1 III 28180 .. 001 TBA -TBA 
IN::IEPE~OENT STUDY 
1 III 281'10" 002 TBA - TBA 
1 III 2B800 .. 003 TBA -TaA 
12 H~S ECON t OEPT PER"ISSIO~ 
2 III 28810" 001 TaA -TBA 
INOEPE~DEtH STUOY 
2 III 28820.' 002 TBA -TBA 
2 III 28830., 003 TBA -TBA 
1Z H~S EeON , DEPT PERMISSION 
3 III 288~0" 001 T8A -TBA I~OEPENDE~lT STUDY 
1 III 28850 Ii 002 TBA -T BA 
3 III 28860 I. 003 TBl -TBA 
MEETING 
OUS 
T8l 
TaA 
TTH 
T 
"IIF 
MIIF 
TTH 
TlU 
T84 
Tal 
Tal 
Tal 
TBA 
TeA 
TBA 
Tal 
T84 
T84 
TeA 
ROOM 
NO BuiLDING I~STRUCTOR 
408 
Tal 
TaA 
406 
408 
408 
408 
408, 
nA 
TU 
TSA 
70J 
70J 
103 
703 
103 
703 
103 
703 
10J 
PRAY-H 
T8A 
Tal 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAl'-H 
TeA 
Tal 
TBA 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRIY-H 
S HUIIORTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
o CRARY 
K MORELAND 
E MUlUSUO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
INST~UCTOR 
INsnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLlSS 
CAPACITY 
30. 
30 
30 
JO 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GRA~UATE COURSES .SE'lll~S '4'-1ST HAVE S I:ONED APPROVAL lF THE :ORlOUATE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COU~SES: 
E:0501 "AC~OE~O THEORY' POliCY O'lE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT FOR JOI OR EQUIV 
J 28815 001 09JO-1045 TTH ~08 PRAY-H 
3 28885 002 01oo-()940P" M 70'1 PRAY-H 
ECOSa2 MICROECO THSJRY , POLICY O·.E COUII.SE IPI ECO~ OR DEPT PERNISSION. NO CREDIT FOR J02 OR EQUIV 
J 28895 001 0200-0315 TTH 407 PRAY-H 
EC0508 I~TER~lAnONll rRAllE 501 , 502 OR EQUIV OR OEPT PERIII SSION 
3 28'105 001 0700-0'140P" TH 401 PRAY-H 
E:0511 "ATHE~'TICAL ECO~O~ICS 301' 302 OR EQUIVALENT AND NTH 119 OR 120 
3 ' 28915 001 0700-0940PM II 426 PRAY-H 
EC0522 . COLLECTIVE BARGAINING 2 :OURSE IN ECONOMICS OR DEPT PERMISSION 
3 28925 001 0100-0940PM II 416 P~AY-H 
ECQ51tO MONETAR Y EC::INO)HCS 301 all. EQUIV 3 28935 001 0700-0;40P'4 '4 4~4 PRAY-H 
E,'J581 INTE~NAT I40NETAH SYSTEM 3)1 , 302 IJII EQUIVALENT 
3 28945 001 0700-09"OPII TH 709 PUY-H 
E:0601 MACII.OE~ONO:4IC A~ALYSIS JH OR EQUIV CR DEPT PERNISSION 
3 28955 001 0700-0940'11 T 109 PRAY-H 
EC0606 APPLlE:> IIICROECJI'lOMICS JOZ' ~15 OR EQUIVALENT 3 28965 301 0200- 0315 TTH 408 PRIY-H 
EC06;0 THESIS A"PRVD THESIS PROPOSAl 
1 28975 .. 001 lBA -TaA Tel 10J PIIAY-H 
Ee06'11 THESIS , lPPltVO THESIS nOPOSAL 
2 . 28985 .. 001 TeA -T8A TU 103 ' PRAY-H 
A~~RVD THESIS PROPOSAL 
3 289'15 II 001 TBA - T8A E~06n THESIS 
£C0097 I~OEPE~OEtlT STUDY DEPT PER'IISSION 
1 29005 "001 T8A -TBA 
1 29015 II 002 T8A -T8A 
DEPT PERIUSS ION 
2 29025 .. 001 TBA -Tal EC0698 INDEPENDENT STUDY 
2 29035 II 302 . T8A -TBA 
DEPT PE~"ISS ION 
J 29045 ., 001 TBA -TBA EC0699 I NOEPE~OENT STUDY 
3 29055 II 002 Tal -TeA 
TeA 
TIU 
TaA 
TeA 
TaA 
TaA 
Tal 
10J 
10J 
703 
703 
103 
103 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRlY-tt 
Y CHUNG ' 
A INSTRUCTOR 
8 1I00llLANO 
8 INSTRUtTCR 
K MORELAND 
o PEARSON 
o ABDULLAH 
'I VQGT 
EIIEN8URG 
J ANOERSO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
EIIG120 BAHC ENGlI SH COMPOS ITI'l O'lES ~OT 
N. B. For some students assiQned ~ 
by Academic Servi ces I sat i sfactory 3 
completion o~ 120 is a prerequisite) 
for ENG 121. J 
3 
lilY NOT DROP AFTER FIRST WEEK OF SEMESTER J 
English 
lPPLY ON 8ASIC STUDIES REQUIREMENTS 
I 292n 001 0800-0850 MIIF 
I 29210 002 0800-0915 TTH 
I 29220 003 0800-0915 TTH 
I 29230 00lt 0900- 0950 "\IF 
I 29243 005 0900-0950 IIIIF 
I 29250 006 0930-1045' TTH 
I 29260 001 0930-1045 TTH 
" SI~.EO AUTHO\IZATION F~RM FROH O:PART"EI'lT ~E~UIRED FOR REGISTRATION 
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. i 
424 
129 
328 
426 
422 
1>09 
325 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRIY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
JO 
JO 
30 
JO 
JO 
JO 
30 
20 
2 
2 
2 
25 
Z~ 
25 
25 
25 
25 
25 
" English (Continued) 
CRD SECT SECT "EETING ROO" CUSS C~S N:l C:lu~se TITLe-p~e~E~UISITes H~S GROUP 1:) NO ... 0 TIllE DA'fS NO BUILOING INSTRUCTOR CI\PACITY 
e~G120 84S1C ENGLISH CO"POSITrI D'lES NOT APPLY A ... BASIC STUDIES REQUIRE"ENTS 
3 I 29270 0011 1000-1050 "IIF 329 PRU-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29280 009 1000-1050 "IIF ~2f PRAY-H INsnUCTOR 25 
3 I 2929a 010 1100-1150 "IIF ~27 PIUV-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29100 011 1200-1250 "IIF ~21t PIIlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29)10 012 1230-0U5 TTH .,21> PRAY-H INSTRUCTOR Z5 
3 I 29120 Oll 01OD-0150 "IIF ~26 PIt.\Y-H INSTltuCTOR 25 
3 I 29310 OU 0200-0250 "IIF .,22 PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 291.,0 015 0200-0315 TTH U7 PRlY-H INSTlUCTOR 25 
3 I 29350 016 0330-0""5 TTH 60'1 PIUY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29360 017 0700-09"OP" II 32'1 PIUY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29370 081 0800-0850 "IIF 326 PIIU-H INsnUCTOR 25 
3 I 29380 082 0900-0950 "IIF 329 PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2'1390 083 10OD-l050 "IIF 3211 PRAY-H INSTRUCTOR 25 Pa •• Student. Only • • • • . 3 I 2hOO 08" 1100-1150 IIIIF "26 PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29.,10 085 1100-1150 "IIF "H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29~0 086 1200-1250 "IIF ~2" PUY-H INSTIIUCTCR 25 
3 I 29"30 087 0100-0150 "IIF ~2" PRAY-H INSTRUCTOR Z5 
3 I 2'1~~ 088 0200-0250 "IIF ~2It PRlY-H INSTRUCTOR 25 EIIG121 ENGLISH CO~P05ITION 
Enql ish 121 must be taken by 3 2H5~ 001 0800- 0850 ~IIF 325 PRAY-+! F CASE 25 3 21460 002 0800-0850 MWF 32'1 PRlY-H INSTRUCTOR 25 every freshman during the first 3 29470 a03 0830-:>915 TTH IoH PRAY-H INSTRUCTOR 25 or second semester of freshman 3 29~80 00" 0800-0'115 TTH "22 PRAY-H INSTltUCTCR 25 year unless exempt (see catalog). 3 29490 005 0900-0950 "IIF 427 PUY-H INSnUCTOR 25 
3 295JO '06 0'100-0950 "IIF 424 PRAY-H P IIHITE 25 
3 29510 007 0930-1045 TTH 426 PIIAY-H P ARRINGTON 25 
1 29520 OOB 0930-10"5 TTH 427 PIIlY-H J OEVERS 25 
3 2953' 009 1000-1050 "IIF "H PRAY-H A HARRIS 25 3 29540 010 1000-1050 IIIIF 'l6 PRAY-H J JERNIGAN 25 
3 29550 all llOO-1l50 "IIF 329 PRU-H F CASE 25 HAY NOT DROP AFTER FIRST WEEK ) 29560 012 11 Da-1150 IIIIF 6aB PRAY-H INSTRUCTOR 25 OF SEMESTER , 3 29570 013 1100-1215 TTH 427 PUY-H G CROSS 25 
3 21580 0110 1100-1215 TTH "26 PRU-H H KOlIN8LUTH 25 
3 29590 015 12Da-1250 "!IF 325 PRAY-H A HARRIS 25 
3 2'1600 016 1200-1250 "IIF 329 PRAY-H INST~UCTCR 25 
3 29610 017 I230-0U5 TTH "ZIt PRAY-H INsnUCTOR 25 ) 29620 01B 1230-0llt5 TTH 427 PRAY-H INSTRUCTCR 25 3 29630 a19 0100- 0150 "IIF 325 PRAY-H S NORTON 25 3 29640 020 0100-0150 IIWF 329 PRU-H \I SHUTE_ 25 3 29650 021 0100-0150 IIIIF 608 PRAY-H INST~UCTOR 25 3 29660 n2 0200-0250 IIWF "22 PRAY-H INSTRUCTOII 25 3 29670 023 0200-0250 IIIIF HI> PIIAY-H INSTRUCTOR 25 3 29680 alit 0200-0250 '4I1F 608 PRAY-H INSTIIUtTOR 25 3 H69a 025 02OD-0315 TTH 
"2" PRAY-H J OEVERS zs 3 29700 026 0200-0315 TTH "26 PUY-H M KORNIILUTH 25 
3 29710 027 02Da-0315 TTH ,325 PUY-H INSTRUCTOR 25 
3 29720 .:>211 0330-0""5 TTH 329 PRU-H P MCGLYNN 25 
3 29730 029 0330-04"5 TTH 422 PUY-H INSTRUCTCA 25 
3 297"0 030 0500-0615PII TTH 32'1 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 29750 031 0500-J615P" TTH 6)9 PIIAY-H INSTRUtTOII 25 
3 29160 032 0700-09"OP" 
" 
"Z4 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 29770 033 0700-09100PII T ~21 PRAY-H INSTRUCTOII 25 
3 29780 03" 0100-09100PII II 326 PII"-H INSTRUCTOR 25 
3 29790 035 0700- 0940PII TH "26 PRAY-H INSTIIUtTOII 25 International Students Only 
" ) 29800 036 0800-0915 TTH "26 PIIAY-H INSTIIUC TOR 25 lucernational Students Only 
"] 29B10 131 1100-1215 TTH 608 PRAY-H INSTRUCTOII 25 Honou StwiVtt.6 OnlJj " " " 3 2H2~ 090 0800-0915 TTH 326 PRAY-H E OAIIIIER 20 
Honou StwiVtt.6 OnlJj " " " 3 I 29830 091 0200-0250 'IIiF 125 ' PUY-H S NORTON 20 E~G225 I NTERllf 0 ErlCLI5H tOllP 121 , SOPHOIIO~E STNOING 
3 I 2U60 001 0930-10"5 TTH 326 PRAY-H E INGRA" 25 3 I 29170 002 1000-1050 "IIF 326 PIIAY-H II IIILLER 25 3 I 29180 003 11OD-1150 IIIIF 328 PIIAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 2989) 00lt 1230-0145 TTH 326 PRAY-H E INC""" 25 3 I 29900 005 0100-0150 "IIF 326 PRAY-H II WRIGHT :t5 3 I 29910 006 0200-0250 "IIF 326 PRAY-H INSTRUC TOil, n 3 I Z99Z0 001 0400-06"0 T 326 PIIAY-H R LARSON :25 3 I 29930 008 0700-09"OPII 
" 
1t22 PIIAY-H P IIHITE U 
Honou Stw1Vtt.6 OnlJj " " • • " 3 I 299~ 009 0700-09~P" TH 329 PR&\'-H J DUNCAN U 3 I 29950 090 0200-0115 TTH 608 PRAY-H J DUNCA" :10 E~G226 REPO~T , RESEARCH IIRIT~G 121 , SOPHOMO~E STNOING 
3 I 29960 001 1100-1215 TTH 326 PIlA,(-H II n .. " ;!5 3 I 29910 002 :1200-0250 
""F 328 PRAY-H J JERNIGAN .!5 3 I 29980 003 01OD-09~PII T 329 PRAY-If M "liN n ENG101 INTII:I TO l1NGUISTlCS SlPHOMORE 
3 I 29990 001 03]0-0""5 TTH 201 PRAY-H K DENNING no EljG30a TCH~IG ENG SECOIIY SCHLS HKE'I TERII 8EFORE STU TCHNG.NOT OPEN TO STU ONAC.O PR08. 2.15GPA IIAJR 3 IV ]0000 001 0900-0950 IIIIF 326 PRAY-H R I/IIIGHT 25 3 IV 30010 002 1230-01"5 TTH 328 PIIAY-H E JORDAN 2' EtIG]24 PRI"jCIPLES OF TECH COM .. 
3 I 298"0 001 0"00-0515 1111 326 PRAY-H A STUL 25 1 I 29850 002 0700- 09100PII II ]26 PRAY-H A STUL 25 fNG32S EXPOSITORY OIRITI:'IG 121 AND ONE AOVANCEO IIRITING CCUIISE OR DEPT PERMISSION 
3 I )0020 001 1100-1215 TTH 3211 PRAY-H INsraUCTOR 25 3 I 30560 J02 0400-a515 TTH 3211 PIIAY-H INSTRUCTOR 25 f~G335 ~"A"INHIVE ;jI\lTlrlG A"I A:>V ANCED LIT CWRSE 1200 OR ABOVEI OR DEPT 011 INSTRUCTORS PERM oetry 3 I 30010 001 0930-1045 TTH 3211 PAA,(-H L SHITH 25 FictIon 3 I 300lt0 002 0100-0150 IIIIF 32B PRAY-H J ANGlE 25 Fiction 3 I 30060 00" 0200-0315 TTH 609 PRAY-If G PERKINS 25 Fiction Honou StwiVtt.6 OnlJj " " 
" ] I 300TO 090 1230-01"5 TTH ]29 PRAY-H 8 FLANAGAN 2111 
II SIC-OlE;) AUTHORIHT ION FORM FRail DePARTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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English (Continued) 
CIID SECT SECT 
C~S ND COJRSE TlTLE-PREREOUISITES HRS GAOUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
IIOOM 
NO BUI~D!NG INST~UCTOR 
E'f1O,.O LANv'JA:>E ~1I0 CULTU~E A'IT 135 , SOPHOMORE STANDING. ENG 320 RECOMMENDED 
3 I 30080 001 1100-1150 MIIF 
EIIG387 COOP EOUC IN EN:>lISH **CR/Ne** DEPT PERMISSION 
3 I ' 30090 II 001 TBA -TaA 
INTR1 ,TO LIN(;UISTlt SCI 331 OR CEN 223 
3 I 30100 001 
"OOERN ENGLISH GRA'''IR 331 OR 1t0l 
3 I 30110 001 02OD-0250 
EIIGIo17 IIRTG ABOUT c:orlTII.OVERSIES 121 , TWO IIItTG CRSES 1230 OR ABOVE' DR 
W~ITERS ;/ORKSHOP 
Poetry 
Fiction 
Fiction 
, E"Glt21o , T EC,.HC AL ;/~ ITI N(; 
ENGIo26 TOPIC'S IN L INGJISnCS 
AFR I CAN AMER I CAN LANGUAGE 
,,1'1:>1026 "O:\)S 
ENG~26 PH I LOSOPHY OF LANGUAGE 
) I 30120 001 01t00-0515 
3Z5 OR 3)5 IND OEPT PER"ISSION. "IY BE 
3 I 30130 II 001 OnD-I01t5 
3 I 3011tO II 002 1230-0U5 
3 I 30150 II 003 0700-09ItOP" 
J:JNIOII. SENIOR OR GRAD 
~01 
3 I 30160 
3 I 30170 
3 I 30180 
3 I 30190 
3 I 30200 
3 
3 
30210 
30570 
001 ' 
002 
003 
DOlt 
005 
0930-101t5 
llOO-1215 
0200-0315 
01000- 0515 
0700-0940P" 
001 1210-0llt5 
002 1100-1215 
30580 003 1200-1250 
E:-'G1053 CHL~~S LIT:C~IT&~ESPNCS LIT 207 OR EQUIVALENT. FORMERLY 350 3 t )0220 001 0200-0315 
E'IG1087 COO~ EDUC I~ ENGLISH 
, II'IDEP~~O~f;T STUDY 
E'IG4'18 I~DEP~NOE~T STUDY 
E'IG499 INDEPE'IDENT STUDY ' 
.*CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 I 30230 .. 001 TBI ' -T8A 
DEPT PER"ISSION 
1 t 30240 .. 001 TBA ~Tlll 
1 I 30250 .. 002 T8& -T8A 
DEPT PERNISS((IN 
2 I 30260 •• 001 T8A -T8A 
2 I 30273 .. 002 TBI -fBI 
O '~PT PERM ISS ION 
3 I 302S0 .. 001 
3 I 302'10" 002 
3 I ' 30300 II 003 
3 t 30310 .. 0010 
3 I 30320 ,. 005 
3 I 30330 .. 006 
3 I 3031tO .. 007 
3 I 30353.. 008 
3 I 30360 .. 009 
3 I 30370., 010 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBa 
T8A -TIU 
TIU -TBI 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBI -TSA 
TBA-TSA 
TaA 
TTH 
MWF 
PERM 
NIl 
REPEATED 
TTH 
TTH 
T 
TTH 
TTH 
TTH 
1411 
II 
TTH 
MifF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TSA 
lBA 
TU 
TSA 
TaA 
TaA 
319 
612 
30S 
307 
' 1t22 
FOR CREDIT 
60a 
60a 
60S 
329 
329 
329 
329 
329 
325 
30S 
~06 
328 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o PRESTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D PRESTON 
INsnUCTOR 
C ESHLEMAN 
G CROSS 
JINGLE 
J I!.EYNOLOS 
D SIMSON 
D SAMSON 
INSTRUCTOR 
R KRIFT ' 
PRAY-H D PRESTON 
PRIY-H It OENNING 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRo\Y-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRIY-H 
PRn-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
T SEELY 
" KLAUS 
IN STRutTeR 
INsnUCTOR 
INSTRutTeR 
II'ISTRUtTOR 
INSTRUtTOR 
I NSTRUCTOA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTAUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLUS 
CAPACITY 
5 
Z5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GRIDUITE tOURSES 
*SENI:JU "'JST ~AVE SIGNEO 4?~1I0VAL IF THE GRADUUE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEl COUR.SES: 
EflG501 
E~G50] 
E:«i506 
E'IG533 
ENGH2 
A~E~ E~G: REG' SOC DIAL 411 
~T~G , RHETORICAL TH~Y 
3 
] 
H4TRO TO OLD ENGLISH 
GENERAL PSYCHOLINGUISTCS 
ADVANCED PHCNOLOGY 
~RITERS "OR~SHCP 
421 
3 
401.NOT OPEN 
3 
~)1. 420 ALSO 
3 
3 
303S5 
30395 
001 0700- 0940P'I T PRAY-H INSTRUCTCR 
\ 
001 0700-09100P" • PRAY-H I' ARRINGTON 
30~05 001 
TO STU DENTS IN 
30595 001 
RECOMMENDED 
301t15 001 
0700-0940PM ~ 609 PRAY-H 
SPEECH-LANGUIGE PITHOLOGY PROGRAM 
07oo-09100P'' ~ ~01 PRAY-H 
0100-09401'" t:H PUY-H 
S INGERSQLL 
T SEELY 
INSTRUCTOR 
PRAY-H L S"ITH 
EIIG592 UN IVRSL S , TYPOL OF LANG 3 301t35 II 002 0700-09100PII II 601 PRAY-H II: DENNING 
EiIIG596 
ENG6~1 
ENG692 
ENG693 
EiIIG697 
ENG69. 
EN&699 
JRN211 
TeH CD~POSITION tOLLEGE 
RSRtH THlInPRltT ~R IUrlG 
THESIS 
"ISTERS W~ITHIG PROJEtT 
INOEPENOENT STUOY 
INDEPEIIOENT STUDY ' 
INDEPEfIDE~IT STU;JY 
INT~O TO ~~INT "EOII 
G\A~UATE ISSISTANT REOUIRE"ENT. OPEN TO CTHER "A CINDIDATES 
3 30445 II 001 04oo-0640P" T 60S PRAY-H 
6 ~RS OF CRSES FOR M.A.CONCENT. IN to""UNlt. G 50) 
3 301t55 001 0700-091t0PM M 1t26 PRAY-H 
621 AND DEPARTMENT PEA" 
3 30465 II 001 TBI -TaA 
521t/511 AND SIX HOURS OF GRAD tREOIT 
3 ,01t75 II 001 T81 -TaA 
DEPT PEIIIHSSION 
1 301t85 II 001 lBA -TBI 
OEPT PER"ISSION ' 
2 30495 II 001 lSI -TBA 
DEPT PER"ISS ION 
3 30505 II 001 
3 30515 " 002 
3 30525 II 003 
3 30535 " 004 
3 30545 II 005 
3 30555 II 006 
lBA -T8I 
T81 -T8o\ 
T8o\ -TBA 
TBA "UI 
TBA -TBI 
TBA -T8o\ 
TBI 612 PRAY-H 
IN APPROPPIATE IIRITING tOURSES 
TBI ' 612 PUY-H 
T8I 
TBI 
612 
612 
612 
6lZ 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
Journalism 
E JOROIN 
8 "ILLER 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOA 
INSTRUCTOA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
3 30SItO 001 OSO"':0915 TTH 325 PIIIY-H J DYE 
II SIGNE~ A~THO~llATION FOR" FRO~ OEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
39 
20 
20 
20 
25 
20 
15 
15 
20 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.35 
Journalism (Continued) 
CRO SECT seCT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREOUISITES HRS GROUP 10 NO NO Tille 
IIEETING 
DAYS 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
JRN215 
JRN305 
JOJ ~NAL I SII S)PHOIIORE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
EOTRL. COLII~REVIEW WRTG JRN 215 
3 
JAN306 FEUJRE WR ITING 215 
30850 
30160 
30170 
30110 
30190 
30900 
30910 
30920 
001 0930-10~5 
002 1100-1150 
003 0100-0150 
OM 0200-0315 
005 0]30-0"5 
006 0700-09~P" 
007 3700-09~ 
001 1100-1215 
TTH 
IIWF 
IIWF 
TTH 
TTH 
T 
W 
PRAY-H 
PltAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
INSTRUCTOR 
C STADTFELD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B DECKER 
INSTRUCTOR 
INsnUCTCR 
B DECKER 
3 30930 001 0930-1M5 TTH ~2~ PRU-H BOECKER 
3 3D9~ 002 1000-1050 IIWF U2 PRAY-H I NSTII UC TOR JRN307 COpy EOITING 215 , 306 
3 30950 001 0800-0150 IIWF 709 PRAY-If E WRIGHT 
3 I 30960 002 1230-01~5 TTH U2 PRAY-H INSTlUCTOR 
JRN312 INTRO PUBLIC RELATIONS 215' CTA 121/12~ 
3 I 30970 001 1100-1215 TTH ~2~ PRAY-H J DYE 
J~N]13 HIST OF A~EP JOURNALIS" S)DHONORE 
3 30980 001 0800-0S50 NWF ]OS PRAY-H C STADTFElD 
JRN]l~ iI~TG FOR ?USLIC RELlT~S ])6 t 312 
3 I 30990 001 1200-1250 IIWF ~22 PRAY-H E WRIGHT 
JRN3S7 COOP E' JOURN4LSII/PUB RL JRISR.APPLIClTION THRU COOP ED OFFICE & RECOMMENDITION OF JRN PROF . 
3 I 31000" 001 TB. -T8A TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
J\N~23 "A~AZINE A~TICLE WRITING 306 OR ENG 325 OR OEPARTIIENT PERIIISSION 
3 I 31010 001 0700-09~OPII ' TH ~H PRU-H B FLANIGAN 
3 I 31020 001 0200-0250 NWF 329 PRAY-H C STADTFELD 
J\N~S7 COOP E~ JOURN4LS~/PU8 RL J~/SR.IPPLICATION THRU COOP EO OFFICE' RECOIIIIENDITION OF JRN PROF 
3 I 31033" 001 TBl -TBA T81 612 PRAY-H INSTRUCTCII. 
J~~S8 INTE'N JOURN4LIS~/PUB RL J~/SR STANDING t RECOIIIIENDATION OF JOURNALISII PROF 
1 I 31~0" 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN489 INTERN JOURN4LISII/PU8 RL J~/SR ST~DING & RECOMMENDATION OF JOURNALISII PROF 
2 I 31050 ,. 001 T8A -T8A TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
J~N490 INTER .. JOURNALlS~/PU8/RL Jlt/SR STANDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISII PROF 
3 I 31060 •• 001 T8A -T8A T8A . 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN~97 INDEDENOENT STUDY O,PT PERIIISSION 
1 I 31070" 001 T8A -T8A T8A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN49S INDEPE'~DErH STUDY DEPT PERIIISSION 
2 I 31080 ,. 001 T8A -T8A TSA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
J~N419 l"'OEPE~OErH STUDY DEPT PERNISSICN 
) I 31093 •• 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
Literature 
LITI00 REAOIN~ OF LITERATURE 
LI nOl 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
31160 
31170 
311S0 
31190 
31200 
31210 
31220 
31230 
31240 
31250 
31Z60 
31.270 
31280 
31290 
31300 
31310 
U3Z0 
001 0900-0950 IIWF 
002 1100-1215 TTH 
003 0100-0150 "WF 
OO~ 0300-0]50 IIWF 
005 0700-09~PM " 
001 OSOO-091S 
002 0930-1045 
003 1000-1050 
004 UOO-U50 
005 1200-1250 
006 1230-01~5 
007 0100-0150 
OOS 0200-0250 
009 OZOO-OJ 15 
010 0330-04~5 
011 0700-0940P" 
012 0700-094OPM 
TTH 
TTH 
II\IF 
NWF 
MWF 
TTH 
IIWF 
IIWF 
TTH 
TTH 
T 
W 
201 
ZOl 
201 
201 
306 
LITI02 REAOING OF LIT: POETRY 
306 
306 
306 
201 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
]07 
HonolU S.tw1V1.t.1. OnlJj • • • • 
LITI03 PE4:lING OF LIT: ORAliA 
3 
3 
3 
3 
31110 
313~ 
3U53 
31360 
001 0900-0950 
002 110D-1150 
003 1100-1215 
090 OZOO-O}15 
IIIIF 
"WF 
TTH 
TTH 
306 
306 
306 
)26 
lIn06 
LI nOl 
LIT207 
RONE & AllER ICA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
31370 
UUO 
31390 
3l~0 
3HI0 
3HZO 
001 0800-0915 
002 0900-0950 
00] 12OD-U50 
O~ 123O-01~5 
005 0100-0150 
006 0700- 09~OP II 
TTH 
IIWF 
IIIIF 
TTH 
IIWF 
II 
307 . 
307 
307 
]07 
307 
308 
rllke both l~ 41td Ite.clio.t.ion 6 3H33 {090 1100-1150 NWF 326 
HonoIU S.tw1V1.t.1. OnlJj 3H~ 290 1200-1250 IIWF 326 
INT~ TO SCIENCE FICTION O '~E LIT COUII.SE OR DEPT PEII.IIISSION. NOT FOR BASIC STUDIES 
3 I 3H50 001 0200-0315 TTH 319 
t'l4T1VE .NER ICIN LIT O'lE LIT COURSE OP DEPT PERIIISSION. NOT FOR BASIC STUDIES 
3 I 31463 001 3800- 0850 IIIIF 306 
INT~ CHILO LITERATURE SJPHO~ORC. NOT FOR 8ASIC STUDIES LITERATURE REOUIREIIENT 
3 I 31473 JOI 0930-1045 TTH 317 
3 I 31483 002 1000-1050 NWF 317 
3 I '3H90 003 1100-1215 TTH 317 
" SI~~EO AUTH~IZ'TION FORM FRON OEPARTIIENT RE~UIREO FOR REGISTItATION 
40 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-If 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P'UY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-If 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-if 
PR_Y-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-if 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
PRAY-H 
W HAUER 
o LAWNICZAK 
T HENNINGS 
T HENNINGS 
o GEHERIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W HAUER 
P BRUSS 
" HAUER 
E DAUIIER 
, BRUSS 
J _NGLE 
R URSON 
I NSTIIUCTOR 
W SHUTER 
I NSTRUCTOR 
L HAYDEN 
L HAYDEN 
INSTIIUCTOR 
P IICGL TNN 
INSTRUCTOR 
F CUE 
N BISHOP 
INSTRUCTOR 
N BISHOP 
INSTRUCTOR 
'PR_Y-H D GEHERIN 
PRAY-If D GEHERIN 
LIT REOUIRIIT 
PRAY-H II TYNN 
LIT REOUIRIIT 
PRAY-H A HELSIG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G CROSS 
INSTRUCTOR 
" KlAUS 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
Z5 
20 
20 
25 
25 
5 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
32'5 
34:5 
32'5 
325 
~O 
50 
40 
40 
~ 
Literature (Continued) 
ROOM CItD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TlME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
II nOl INTRO CHILD LITERATURE SlPHOMORE. NOT FOR 8ASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENT 3 I 31500 004 1200-1250 MIIF 311 
3 I 31510 005 lZ)0-0145 TTH 317 
) I 31520 006 0330-0"5 TTH 317 
3 I ]1530 001 0700-09"OPN T 317 
LITHO INTRO TO SHAKESPEARE O~E LIT COURSE 
3 I ll540 
3 I ll550 
3 I 31560 
3 I ll510 
3 I n5l0 
001 
002 
003 
'004 
005 
0900-0950 
0930-1045 
1230-0145 
0300-0350 
0100-0940PM 
L1TZ51 THE 81BlE AS LITERATURE O'.E LIT COUR,SE 0700-094OPN 3 I 31590 001 
L1T260 AFRD-AMERICAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I ]1600 001 110D-U50 
) I 31610 002 0700-0940PM 
LITH9 DICKENS' HIS WORLD O~ LIT COURSE OR DEPT PERMISSION 3 I 31620 090 1200-1250 
LIT305 SH~KESPEARE:MJ~ COM 'HIS T~~ LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31630 001 1230-0145 
LI!328 RISE AMER NOVEL TO 1~20 T~O LIT COURSES OR DEPT PERMISSION ) I 3164' 001 0))0-0445 
UT330 RI SE 8HT NOVL' 1120-1832 TlIO LIT COURSES OR DEPT , PERI4ISSION 
3 I )1650 001 0100-0150 
LIT332 NOD AllER NOVEL 1920-PRES TlIO LIT COURSES OR DEPT PERNISSION 
) I I 31660 001 1200-1250 
""F TTH 
TTH 
""F II 
r . 
MWF 
II 
HWF 
TTH 
TTH 
NWF 
NWF 
308 
)01 
308 
301 
308 
308 
308 
319 
321 
319 
307 
338 
308 
PRU-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PIllY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
Lln33 BRIT'EUII IIOVEL 191 .... PRES TlIO LIT COURSES OR DEPT PERIIISSIOII 
3 I 31670 001 1000-1050 MWF 301 PRAY-H 
LlT351 ",ORLO IIYTHOLOGY 2 CRS LIT;NOT 8ASIC STUDIES;ONLY FOR CHILD LIT MIN OR FREE ELECTIVE 3 I 31680 001 1000-1050 MWF 
l( HOI 8RTtAI4ER POETRY 1914-PRS T~REE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31690 001 0930-1045 TTH 
LIT"09 OEVLPMT OF AHER ICAN LIT T -tREE LIT COURSES Oil DEPT PERMISSION 
3 I 3170' 001 0700-09"OPM TH 
LIT410 MODERN ANERICAN LITERATR TH\EE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31710 001 1100-1215 TTH 
~I TIt 11 MEDIEVAL EPIC' 'IOMANCE TlIO L IT COURSES ' 3 I 31120 001 0900-0950 NWF 
L(H17 VlcnlUEDwUllN 1832-1914 T;I~EC LIT COURSES :III DEPT PERMISSION 
3 I 31 no 001 0700-0940PM M 
L1T44) ",OMEN IN LITERATURE 1 ~J LIT COURSES 
3 I 311<tO 0300-0350 
LIT"51 - CONTROVERSY IN CHILD LIT LIT 201 
l(TUI 
LlT46'1 
L1H91 
SENIOR HONORS SEMINAR 
SENIOR HOIIORS SEMINAR 
I 31750 001 0200-0315 
TO HONORS PROGR'M 
I 31760 II 001 18A -TBA 
TO HONORS PIIOGR'M 
3 
U"ISSION 
3 
A:J'4ISSION 
1 
INOEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
I 31170 II 001 TaA -T8A 
IN ENGLISH NAJOR/MINOR. DEPT 
1 
1 
I 31180 II 001 TBA -TBA 
I 31190 II 002 TBA -TB' 
L( H98 INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
2 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
I 31800 II 001 TBA -TaA 
I 31810 II 002 TBA -TBA 
I 31820 .. 00) T8A -T8A 
I 3183) I. 004 TBA -T8A 
2 
2 
2 
LIT499 I~OE' STUllY IN EN~LISH 9 HOURS 
3 
3 
3 
3 
3 
IN ENGLISH MAJOR/NINOR. DEPT 
I 318"0 II 001 TB' -T8A 
I 11850 II 002 Til -Til 
I 31160 II 003 T8A -T8A 
I 31870 II 004 TBA -T8A 
I 318BO., 005 T8A -TBA 
GRAOUATE COURSES 
TTH 
TaA 
T8A 
PERNI SS'ION 
TIA 
TlA 
PERNI SSION 
TlA 
TIA 
TIA 
TaA 
PERNISSION 
TIA 
TaA 
Tal 
TaA 
TIA 
308 PRAY-H 
307 
306 
307 
319 
307 
306 
317 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRlY-H 
PRAY-H 
PlUY-H 
PRlY-H 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-If 
PRlY-H 
PRAY-H 
PR'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H I 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
I NSTRutTOR 
HEISS 
INSTRUCTOR 
A HURlS 
" ItORNILUTH 
o LAIINICZAK 
II SHUTU 
o SANSDI'I 
E INGU" 
R WRIGHT 
L HAYDEN 
J JERfCIGAN 
,L SMITH 
J DUNCA~ 
L HAYDEN 
P 8RUSS 
P WHITE 
S INGERSOLL 
E DAUNER 
G PERKINS 
J DEVERS 
S INGERSOLL 
S NORTON 
N 81SHOP 
HEISS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IfCSTRatTOR 
INSTRUCTOR 
INSnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IfCSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I'iST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CVACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
, 30 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
.SENIO~S '4UST HlVE SIGNED APPROVAL JF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG Nay TAKE 600 011 700 LEVEL COU~SES: 
LIT5U 
llT516 
LITH) 
L1T56) 
L1T571 
LIT592 
LIT592 
II T592 
LIT697 
L(T69a 
LITERAllY C'IITICISN 15 HRS 
3 
NAJII GENRES IN CHILD LIT 15 HRS 
3 
3 
ELIZA8ETHAN DRa"A 15 HRS 
3 
STUllIES: 11TH C FICTION 15 HRS 
3 
STDS:20TH CANER POETRY 15 HIlS 
1 
20TH CENT CHILD LIT IS HRS 
3 
CARIBBEAN LIT 15 HilS 
3 
LIT FOR ADOLESCENCE 15 HRS 
) 
INDEPENllENT STUDY 15 HRS 
1 
1 
INDEPENDENT STjDY 15 HitS 
2 
2 
LIT 
31895 001 0700-094DPM TH 
OF CREDIT IN LIT OR DEPARTMENT PERM 
LIT 
LIT 
LIT 
31905 001 0700-0940PM W 
31915 002 0100-0940PM TH 
31925 
31935 
001 0700-09~OPN N 
001 0700-09-.0PM T 
319-.5 001 0700-0940PM W 
Of CREDIT. 1'1 LIT OR DEPARTMENT PERil 
31955 001 0700-0940PM N 
OF CREOIT IN LIT OR DEPARTMENT PERM 
31965 002 0700-09~OPM T 
OF CIIEDIT III LIT OR DEPAR TNENT PERN 
31975 003 0100-094DPM T 
LIT' DEPT PERMISSION 
31985 II 001 TBA -T8A TBA 
31995 .. 002 TaA -TIA Ta, 
LIT' DEPT PERNISSION 
32005 .. 001 T81 -T81 T81 
32015 I. 002 T8a -TBA TBA 
II SIGNEO A'JTHORlUTlON FORN FROM DEPARTMENT REQUIRED FIJR REGISTUTlON , 
41 
326 
311 
317 
427 
328 
328 
328 
426 
326 
' 612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRlY-H 
PUY-H 
PRAY-II 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
o LAWfCICUK 
G CROSS 
,. KLAUS 
J REYNOlDS 
P MCGLYNN 
C ESHLEMAN 
A HELBIG 
8 flANAGAN 
H EtSS 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
1 
1 
1 
Literature (Continued) 
CRD SECT SECT 
CU NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
GRADU'TE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOII 
NO IUILDING INSTRUCTOR 
GLASS 
CAI'&ClfT 
·SENIO'lS MUST H'VE S IGNED AP'ROV~ :IF THE GRADUATE SCHOOL TO TUE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVel COURI;ES: 
L1T699 
LU121 
LNG13" 
L~G223 
INDEPE~DENT STUDY 
BEGINNING LATI~ I 
ETY~OLOGY 
15 HRS LIT , 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
DEPT PERIIISSION 
3l0l5 " 001 TI' -TIA 
32035 .. 002 TBA -TaA 
lZOU .. 00] TaA -TaA 
31055 II 004 TIA -T8' 
31065 " 005 T8A -TBA 
32075 .. 006 TBA -TaA 
31085 II 007 TI' -TI' 
31095 II 008 TIA -T8A 
32105 II 009 TBA -TBA 
32115 II 010 TBA -T8' 
TaA 
TIA 
Till 
Till 
TlA 
Till 
TU 
TIA 
TlA 
Til 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-tt 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND 
BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
Latin 
5 32320 001 OBOO-()93() IIWF 0"0 BOONE 
Language 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTItUCTCR 
INSTItUCTOII 
INSTItUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTItUCTOR 
J HOLOKA 
] 001 1000-1050 319 PRAY-H J HOLOKA 
INT~ODUCTION TO LANGUAGE 
]2]8() 
3239() 3 001 HOO-12lS TTH 2()6 ALXNOR A IICCOY 
French 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
35 
25 
/CONTACT FOREIGN LANGUAGES ANO BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGA RDING DATES' TIMES OF THE PLACEMEN T EXAMI NATI6N'; 
HN121 
FRN122 
FlN221 
F_N222 
F~~2H 
F~N231t 
FR .. 341 
F_N341 
FilN41t4 
FaN446 
nNlt56 
FlNIo97 
Fa .. UI 
FlN499 
IEGINNING F~ENCH 
BEGINNING FRENCH 
INT FREI'lCH ~A"I~G 
INT FRENCH READING 
II'lTERi'lEDUTE FREIICH 
Honoll4 S.tudVtt.o OnLlj • • 
I NT ERIIEDUTE FRENCH 
PLACEMENT EXAII REQUIREO 
5 I 3H50 001 0800-0850 liT WT HF 
5 I 3H60 002 1000-1050 IITWTHF 
5 I 3Z1t70 003 0100-0150 IITWTHF 
5 I 3H80 O~ 0200-0250 IITwTHF 
121 OR 2 YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEIIENT EUII 
5 I 3Z1t90 001 1000-1050 IITWTHF 
III OR EQUIVALENT. PLACEMENT EX'M REQUIRED 
3 I ]2500 001 HOO-1215 TTH 
l~l OR E~UIVALENT. PLACEIIENT EXAM REQUIRED 
218& 
218& 
218A 
2184 
REQU IRED 
216 
213 
3 I ]2510 001 1230-0145 TTH 216 
III OR 3 YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EX'M REQUIRED 
3 "32520 001 1000-1050 MWF 214 
] I ]25]0 OOl 1000-1050 MWF 215 
) I ]25~ 090 0900-0950 IIWF 206 
2)) OR 4 YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM REQUIREO 
3 I 32550 001 0900-0950 MWF 609 
SURVEY FRENCH LITER'TU~E 222 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32560 001 0200-0250 
FRENCH COMPOSITION 234 OR DePT PER~ISSION 
3 I 32570 001 0930-1045 TTH 
3 I ]2510 002 0100-0150 
) I ]2590 003 0100-0150 
ADV FRENCH CONVERS'TION 343, 344 a. DEPT PERMISSION 
) I 32600 oor 0300-0350 MIIF 
BUSINESS FRENCH I 361 OR DEPT PERIIISSION 
) I )2610 001 0400-0640 T 
SCIENTFC , TECHNCl FRN I T~O )OD-LEVEl FRENCH COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 32620 001 0400-0640 TH 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERM ISS ION 
1 I )2630 II 001 T8A -TBA Til 
INOE~E~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
Z I 326~ II 001 TI' -TBa TU 
INOEPENDENT STUDY DePT PEIUUSSION 
3 I 3Z6~0 I. 001 Tla -T8a Til 
GItADUATE COURSES 
216 
040 
21111 
709 
216 
216 
216 ' 
219 
219 
219 
AlXNDR 
AUNDR 
lUND,. 
AlXNDR 
AlXNOR 
ALXNDR 
lLXNOR 
AUNOR 
4LXN:>R 
ALXNDR 
AUNDR 
BOONE 
AUNO!!. 
PltAY-tt 
aUNDR 
aUNDR 
AUNOR 
AUNDA 
AlXNOR 
AUNDR 
A INSTRUCTOR 
a INSTRUCTCR 
A BEVINGTON 
a 8EVINGTON 
G PEDEN 
8 PALMER 
G PEDEN 
A NERENl 
I INSTRUCTOR 
A NERENZ 
a INSTRUCTOR 
J Dl"AN 
I PALIIER 
.. PEDEN 
J DUGAN 
G PEDEN 
I PALIIER 
A BEVINGTON 
A I NSTRUCTeR 
a I NSTRUCTtlR 
A INSTIIUCTOIt 
25 
25 
;l5 
;l5 
IL5 
Il 5 
1.5 
15 
ZS 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
:5 
!S 
!S 
-SENIORS P!UST HaVE SIGNED APPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURUS1: 
FIl'l616 RUO Fit GRAD STUOENTS 
FRN617 Re(o FR GII'e STUDENTS 3 
J 
001 1000-105D 
001 1000-1050 
" SI~EO AUTHORIZaTION FORN FROII DEPaRTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
42 
MTIITHF 
MTWTHF 
218' ALXNOR A INSTRUCTOR 
216 aLXNDR G PEDE .. 
!I 
5, 
French (Continued) 
CRD SECT SECT 
ClIS ~O COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 I«l I«l 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
~O BUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CVIClTY 
GRADUATE COURSES -SE~IJRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL IF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ~O UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
FRN621 
FRN646 
Fltll656 
FIt'l691 
FlIN69S 
FRN699 
J"N121 
JPN211 
J?~3" 
JPN345 
JPN446 
GERIZI 
GER122 
GEJt221 
GER3tt3 
GH428 
GERltS6 
GE~491 
GEJt49a 
GERlt99 
'" OR DEPT PERMISSION 
3 32U5 001 0300-0350 ALXNDR G PEDEN 216 MWF 
AOV CO~VERS IN FRENCH 
FRE~CH ECON'BUS PRACT 
FR E..cH FOR SC I , TECH 
INDEPENDENT STUDY 
623 , 621 OR DEPT PERMISSION 
1 32695 001 0'00-06'0 T 216 AUNDt 8 PALMER 
8ACHELORS DEGREE OR EQUIV WITH A MAJ/MI~ IN FRENCH OR DEPT PERMISSION 
3 32705 001 0'00-06'0 TH 216 ALXNDR A 8EVINGTON 
. I ~DEPE" OE~T STUDY 
INDEPENDE~T STUDY 
BEGItHHNG JAPANESE 
INTERMEDIATE JAPANESE 
JAP~~ESE CO~VERSATION 
JAPA~ESE CJMPOSITIP~ 
BUSINESS JAPA~ESE I 
OE;>T PERMISSION 
1 32115 II 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 32725 II 001 TaA -T8A 
DEPT PERMISSIO~ 
1 12135 "001 T8& -T8A 
5 
5 
121 , 122 
5 I 
212 OR DEPT 
3 I 
344 OR DEPT 
3 1 
361 , 4 .. 4 
3 
Japanese 
32800 
32810 
12820 
PERM 
32830 
PERM 
32840 
32850 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
0900-0950 
1000-1050 
0300-0350 
0530-0645PM 
0100-0815PM 
01oo-0815PM 
German 
TBA 
T8A 
T8& 
MTWTHF 
TTH 
TTH 
MW 
219 
219 
219 
2180l 
218B 
218A 
214 
215 
214 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
ALXNOR A INSTRUCTOR 
UXNOIt 
ALXNDR 
UX~OR 
AlXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
A INSTRUCTOR 
A I NSTRUC TCR 
S KOIKE 
S KOIKE 
S KOIKE 
KOIKE 
/CONTACT FORE I GN LANGUAGES AND B I LINGUAL STUD I ES DEPARTIIENT REGARD ING DATES & T IllES OF THE PLACEIIENT EXAM I NAT IONI 
8EGIN'II~G GERMAl'l PL'CEME~T EXAM REQUIRED 
5 I 3291l 001 
5 I 32920 002 
5 I 32933 003 
8EGIN~ING GERM~~ 121 OR 2 YEARS HIGH SCHOOL 
5 I 32"0 001 
122 OR 3 YEARS HIGH SCHOOL 
3 I 32950 001 
INT GHMAII IIElDING 
INT GERMAN CONV,COMP'GRM 122 OR EQUIVALENT 
3 I 32960 
1 I 12910 
SURVEY GERMAN LITERATURE 222 OP OEPT PERMISSIO~ 
3 I 32980 
234 OR DEPT PERMISSIO~ 
001 
002 
001 
1100-ll50 MTWTHF 
0100-0915PM TTH 
0300-0430 MWF 
GERMIN. PLACEMENT EXAM 
1100-ll50 MTWTHF 
GERMAN. PLACEMENT EXAM 
0930-10<45 TTH 
0900-0950 
1l00-ll50 
0200-0250 
MWF 
MWF 
MWF 
3 I 32990 001 0100-0150 
GERMAN Llr 1945 TO PRES 341' 342 OR DEPT PERMISSION 
GE~MAN COMPCSITION MWF 
3 I 3l00J 001 0200-0ll5 TTH 
USA 
ZlSA 
Zl88 
REQUIRED 
216 
IIEQUIRED 
4Ql 
109 
209 
2188 
21' 
21' 
ADY GE\MAN CO~VERSATION 3.3' 3" OR OEPT PERMISSIO~ 
3 I 33010 001 0300-0350 MWF n4 
3 YRS COLLEGE GERM'~ OR EQUIVALENT OR 
3 I 33020 001 0400-0515 8USIl'lESS GERM'~ 
343 OR DEPT PERMISSIO~ 
3 I 33030 
TEC,..I:AL GERMAN 0200-0315 001 
DEPT PERMISSION 
1 I 33040 II 001 T8A -T8A INOEPE~DENT STUDY 
DEPT PERM I SSION 
2 I 33050 II 001 Tal -T8A , I~OEPF.'tOEl'lT STUDY 
DePT PERMISSION 
3 I 33060 II 001 TaA -T8A 
INDEPE~OENT STUOY 
DEPT PERMISSION 
TTH Zl' 
TTH 
T8A 
T8A 
T8A 
215 
Zl9 
219 
219 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALX'IOR 
ALXNOR 
PRAY-H 
UXNDR 
ALXNDR 
AlX~OR 
AUNOR 
ILX~OR 
ALX~DR 
ALXNOIt 
ALXNDR 
ALXNOR 
lLXNDR 
S R08ERTSON 
o HARPER 
J PlSONI 
A INSTlWCTOR 
A INSTRUCTeR 
o HARPER 
o HARPER 
S R08ERTSON 
PISONI 
S lI08ERTSON 
8 INSTRUCTOR 
HU8BARD 
J PISONI 
A INsnUCTOR 
A I~ST!l.UCTOR 
A INSTRUCTeR 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
25 
Z5 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
5 
5 
, 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5qO LEVEL COURUS. NO UG MAY TaKE 600 OR 100 LEVEL COUlISESI 
. 
GEII621 AOV CONVERSATN IN GERMAN ,~ DR EQUIV OR OEPT PERMISSION 
( 3 )3015 001 0300-0350 MWF 
GER6" GERMAN BUSINESS PRACTICS ~.3 , 44' 
3 33085 001 0'00-0515 TTH 
GER6S6 GEI\MlN FOR SCI , TeCH 8.A. MAJOR/MI~OR III GERMA~ OR DEPT PERMISSION 
J 13095 001 0200-;)315 TTH 
GER691 INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33105 II 001 Tal -T8A TU 
GER6ge INOEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33115 II 001 T8A -T8~ TIl A 
;eU99 INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 33125 II 001 TaA -TBA TSA 
II SlG:IEO AurHOUZATlON FORI'! FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
43 
219 
219 
219 
ALXNDR 8 INSTRUCTOR 
ALINOR J HU88ARO 
ALINDR J PISOIII 
ALXNDR A INSTRutTOR 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
ALXNDR A I~STRUCTOR 
, 
10 
10 
5 
5 
'( 
Teaching English as a Second Language 
CRO SECT SECT C~S NO COURse TITLE-PREREQUISITES H~S GltOUP 10 NO NO TI"E ROO" NO 8UILOI"G INSTRUCTOR 
nlH3 TES(JL "ETH03S YR COLl LVL FOR. LlNG STDY " INT TO FOR II NG CRSE O~ DEPT PERM 
3 IV ,33180 001 0500-0615PM TTH 2188 ILXNDR R OPRINDY 20 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED lPPROVlL lF THE GltlOUlTE SCHOOL TO TlKE 500 lEVEL COURSES. "0 UG "IV TIKE '00 OR 70~ LEVE L COURSES: 
TSL500 08SItVTN'ANILVS ESL PRO;S 
TSL531 
TSL502 
TSll>~ 
TSL697 
THU8 
TSl699 
1 33195 001 0800-085010" T Fou~rN SEC LNG PEDIGO;V DEPT PERMISSION 
3 ]]205 001 0500-061510" TTH 
PEDlGOG G~l"'PHON OF ESL DEI>T PER"ISSION 
3 ]]215 001 0630-074510" TTH 
TESOL SE"INAR 12 HOU~S OF CORE REQUIREMENT COMPLETED 
2 33225 001 0500-0640PM II 
INOEpE"OENT STUDV DEPT PERMISSIO" 
1 33235 II 001 TeA -TBI TIU 
INDEI>ENOENT STUDV DEPT PERMISSION 
2 ]]245 II 001 Tal -TBI Tal 
INDEPENDENT STUDV DEPT pER"ISSION 
3 33255 I. 001 TSA -TBI TBI 
Spanish 
Z1 88 • IL XNDR 
ZlSA AlXICOR 
2188 ALXNOR 
204 ILXNDIt 
219 ALXMOII 
2198 ILXNDIt 
219B ILXNOR 
It OPRl"DV 
R OpRA"DV 
l EICGU"O 
J IEBEItSOLO 
A IMSTRUCTOIt 
A I"STItUCTOR 
I"STRUCTOR 
SPN121 
ICONTACT FOREIGN LANGUACES ANO BILINGUAL STUD IES OEPARTMENT RECARDING DATES & TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION 
5PN122 
5PN201 
SPN202 
SPN221 
SPN302 
SPN341 
SpIH48 
SPN"82 
SI>N498 
SPN"99 
PlICE"ENT EXI" REQUIRED 
5 I 33310 001 0800-0850 MTIITHF 
5 I 33320 002 0900-0950 "TIITHF 
5 I 33330 003 1100-1150 "TIITHF 
BEG I NNWG SPAN I SH 0100-083010" TilTH SPANISH. PLACE"ENT EXAM 
5 I 33]40 004 
121 OR 2 YEIRS HIGH SCHOOL 
5 I 33350 001 0800-085~ "TIITHF 
5 I 33160 002 
INTER'IED SPill CONVR'COl4p 122 OR EQUIVALENT 0900-0950 "TIITHF 
1 I 33370 
3 I 33380 
3 I 33390 
INTR140 SPIN CONVRS'CO"P 2]1 OR EQUIVALENT 
001 
002 
003 
0900-0950 
1100-1150 
0500-0615PM 
3 I 31400 001 0900-0950 
3 I 13410 002 1100-1150 
INTER"ED SPANISH RHOI,.G 212 011 :lEpT PEIIMISSION. plICE"EH EXA" 
3 I 33421) 001 0200-0315 
CUlTURES OF SPANISH A"ER 2ll OR EQUIVAlENT 
3 I 13430 001 1230-0145 
SI>ANISH GRI""IR 'COMp 23Z' 222 011 DEPT PER"ISSION 
MIIF 
""F REQUIItEO 
TTH 
HH 
216 AlXNDR 
2188 ILXN:lR 
218B ILXNDR 
216 AlXNDR 
REQUIRED 
218B AlXNDR 
216 lUNDA 
215 
215 
2188 
2aB 
ILXNDR 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
olLXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
3 I 33440 001 0200-0250 ""F 
1 I 33450 002 0500-061510" "" 
IDV SPANISH CONVRS 'CO"p 343 , 344 OR DEPT PER"ISSION. MIV BE REpEITED 
8,",S I'IES S SP AN ISH 3 I 33'60 001 0630-014510" "II , 3&1 OR DEPT PERMISSION 
215 
215 
FOR CREDIT 
215 
AlXNDR 
AlXNOR 
AlXNOII 
) I ]]1t70 
3~2 OR DEPT PERMISSION "ODERN DRI"I 
001 TTH o 500-0615P ~ 215 ALXNDR 
3 I 33480 001 0500-0615PM "II 
LING HI SPIN GRPS IN U.S. I~ SpiNISH; 24 HIlS FIELD EXPERIENCE INVOLVED ILXNDR 
3 I ]]570 001 0700-093010" " 
DEPT PER"IS510N INOEPE~DENT ST:.IDY 21IA 
1 I 33490 II 001 Taol -T8I ILXNOR 
INOEPENDENT STUDY DEPT pER"ISSION 
2 I 33500 II 001 TBol ~T8ol 219 ollX"OR 
INOEPENDENT STUDV DEPT PER"ISSION 
3 I 33510 I. 001 TBI -T8A TBI 219 ILXNOR 
GRlDUITE COURSES 
A INSTRUCTOR 
" IICCO' I INSTRUCTOR 
R CERE 
B INSTRUCTOR 
W CLINE 
8 INSUUCTOP 
A MCCOV 
R RUIl 
II CLINE 
10 GO"El 
8 INSTRUCTOR 
R RUll 
R CERE 
R RUIl 
W CLINE 
I INSUUCTCR 
I INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
15 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
40 
30 
15 
15 
15 
'15 
15 
15 
5 
5 
-SENIORS ":.1ST HIVE SIGHED APPROVAL OF THE "'ol"UITE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 011 100 LEVEL COURSE~;r 
S',,621 
SP"646 
SP"682 
SP"697 
SPN69, 
SPN'99 
ClllOl> 
GItAD SPANISH COICVERS 444 OR EQUIVollE"T 
2 33525 001 
SPAll FlR BUS PRACTICES -"114"" OR OEPT PEUISSIOM. 
3 33535 001 
U.S. :lliLECTS OF SPolNISH ol COURSE IN liNGUISTICS 
3 33585 001 
INOEpENOENT STU:lY DEPT PERMISSION 
1 33545 II 001 
INDEPENDENT STUDV DEPT PERMISSION 
2 33555 I. 001 
INDEPENOEllT STUOV DEPT PERMISSION 
3 33565 II 001 
0630-074510" "W 
NO CREDIT IN 446 , 447 
0500-06151011 TTH 
0100-0930PM " 
TaA -TBI TBI 
TBA -TBol TBI 
TBA -TBI TBI 
Classical Languages 
ROME' AMERICA 
T<lb both ~~~ cw1 lAb 
HonolL6 S.tudVLtA Onl'1 
Fl~ERLV CEN 106 
, I ; 33630 
l 33640 
090 
290 
1100-1150 
1200-1250 
II SIG"E:l A:.ITHQRIUTIO:l FOR" FRO" DEPUT"EHT REQUIRED FOR REGISTRATION 
44 
215 
215 
218& 
219 
219 
219 
326 
319 
olUNDR 
ILX"OR 
ALXNOR 
ILXNOII 
olLXNOII 
ALXNDIt 
PRIV-H 
PRAV-H 
R RUll 
R CERE 
II CLINE 
A INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
I INSTItUCTOIt 
J HOLCKI 
J HOlOKA 
5 
U 
15 
5 
5 
5 
CRS ' NO 
fL"U5 
FLUaT 
fLU88 
fL .. 411 
FL&421 
fU411 
fL .. U8 
fU489 
fL"493 
fLl497 
fL .. 498 
fLA499 
Foreign Language 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREIlEQUISITES HilS GROU~ 10 III NO TillE 
CULT LATINO GROUPS IN US FJIlIIERLY CEN 215 
3 I 33700 DOl 0100-0150 IIIIF 
COOP EOU IN FOREI~ LANG .*CR/NC" JUNIOII. , AOIIISSION TO THE PII.O;RAII 
3 I 33710 II 001 TIIA - TIIA TaA 
INTER~SHIP "CR/Nt .. DEPT PERIl ISS ION 
I I 337Z~" .001 T8 .. -T8A Til .. 
THRY'"THOS NOD LANG TCHG JUNIOR , FRII 343 OR S'N 343 OR GER 343 OR DEPT 
3 IV 33710 001 0600-0740'11 II fi3143 201 01~0150 .. Recitnlon (t.ke one) . . • . . . . . . .. uno . 202 0300-0350 II 33760 203 0500-0550PM II 
3930 204 1100-1150 " 
HISTlTHEORY BlLING EDU: I~TERM LEVEL SPAN; 24 HItS FIELD EXPER INVOLVED; 
3 IV uno DOl .o600-0830PN II 
COOP EOU IN FOREIGN LANG .*CR/Ne •• 387 , DEPT PERMISSION 
3 I 33710 II 001 TlA -TaA TaA 
INTERNSHIP **CRlNC •• DEPT PERIIISSION 
2 I 33790 •• 001 TBA -T8A Ta .. 
INTERNS HP:L ANGI:FOR TRADE .-cR/NC" DEPT PERil ISS ION 
3 I 33100 I. 001 TBA -TBA T8A 
INTRNSP LANGI:INTRNTL TRD •• CR/NC" DEPT PERIIISSION 
3 I 33810 •• 001 TB .. -TBA TB .. 
INDEPENDENT STUDT DEPT PER .. ISSION 
1 I 33820 II 001 T8A -TB.. TBA 
INDEPE~DENT STUOY DEPT PERIIISSION 
2 I 33830 •• 001 TBA -TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
3 I 33840 •• 001 TBA -TBA TB .. 
GRADUATE COURSES 
1l00II 
NO . IIUILOING 
216 ALXNOR 
219 ALlINOA 
219 ALlINOR 
PERIIISSION 
216 AUNOR 
215 ALXNOR 
215 AU NOR 
216 AUNOR 
TBA ALXNOR 
NO AtAOEII'C PRO 
21811 AUNOR 
219 ALXNOR 
219 ALXNOR 
219 AUNOR 
219 lUNDR 
219 AUNOR 
219 ALXNOR 
219 ALXNOR 
'NSTRUCTOR 
R CERE 
R CERE 
A NERENZ 
A NERENZ 
A NERENZ 
A NEREIIl 
A NERENZ 
A 'NSTRUCTOII. 
R CERE 
R CERE 
R CERE 
R CUE 
A .NSTRUCTOII. 
A INSTIIUCTCII. 
A INSTRUCTCII. 
/ 
CLASS 
CAPAC IT\' 
20 
.20 
20 
15 
5 
3 
1 
6 
3D 
5 
5 
5 
5 
5 
• 5 
5 
*SENIORS MUST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU .. TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FLA611 
FLA688 . 
Hun 
FU698 
fLA699 
THRYI:~THOS MOD L .. NG TCHG OEPT PER"ISSION 
3 33855 •• 001 
{
3)s65 .. ZOl 
:n81S .. 202 
33885 .. 203 
Recitation Ctake one) . • . . .. 33945 #N. 204. 
INTEIlN-LArlG"NTR~TL TRDE "CR/NC" DEPT PERIIISSION 
3 33195 •• 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER'USSION 
1 33905 .. 001 
INOEPE~DENT STUDY DEPT PERIIISSION 
2 J3'1l5 .. 001 
INOEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 33925 .. 001 
0600-0740PII 
0100-0150 
0300-0353 
0500-0550PM 
1100-1150 
TBA -TBA 
TIIA -TaA 
TBA -TBA 
Ta"-TIIA 
M 
M 
M 
II 
" 
T8A 
TB. 
T8& 
T8A 
216 
215 
215 
216 
TBA 
219 
219 
21'1 
219 
ALXNDR 
.. LXNOII 
AUNOR 
AUNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AUNDR 
ALXNDR 
AUNOR 
English as a Second Language 
ESL210 
ESLZ12 
ESLZ14 
ESL216 
ESLllO 
ESLllZ 
ESL314 
ESL3U 
ESL3U 
ESL412 
INTER .. EOIATE ESL-GR'MMAR DEPA~TIIENTAL PLACEIIENT 
. 3 I 33980 .. 001 1000-1050 
INTEROIEDUTE ESl-WRlTl:lG DE~"RTMENTAI. PLACEIIENT 
3 I 3399:1 .. 001 1100-1150 
INTER~EDIATE ESL-ReADING · DEPA~TIIENTAI. PLACEMENT 
3 I 34000" 001 0803-0350 
INTERMED ESL-SPK:lG&LSTNG DEPARTMENTAl. PL'CEMENT 
3 I 3~010" 001 1100-1215 
AOV"~CE 0 ESL: GR .... M.R DEPARTMENT"L PL4CellENT 
3 I 34020" 001 1000-1050 
ADVANCED ESL: ~RITING DE~"RTIIENTAl PLACEIIENT 
3 I 34010" 001 0900-0950 
3 I 34040 •• OOZ 0200-0250 
ADVANCED ESL: READING DEPARTMENTAL· PLACEMENT 
MWF 
IIIIF 
TTH 
MIIF 
IIWF 
MIIF 
3 t 3~050" 001 0100-0150 MIIF 
lDV ESL:SPElKING'LISTENG DEPARTMENTAl. Pl.ACEMENTITO liE TAKEN CONCURRENTLY 
ADV"'~ ESL LABORATORY 
.. C .. OE .. IC ESL: WRITING 
3 I 34060 It 001 0800-0915 TTH 
3 I 34010 •• OOZ 0200-0315 TTH 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
1 I 34080 .. 001 0930-1020 
1 I 34090.. 002 0330-0420 
DEPARTIIENTAI. PLaCEMENT 
1 I 34100 .. 001 
3 I 34110 •• 002 
1 I 34120.. 003 
3 I 34130 •• 004 
3 I 34140 •• 005 
0800-0850 
1100-1150 
0100-0150 
0200-0250 
0300-0350 ' 
TTH 
TTII 
MlIF 
IIIIF 
MIIF 
MIIF 
MIliF 
ESL414 AC .. DEIIIC ESL READING 
ESLU6 I ACU ESL:LI STENGI:SPElKNG 
DEPARTMENTAL PL .. CEMENT 
3 I 34150 I. 001 0200-0Z50 
OEPART"ENTAL PLACEIIENT 
MIIF 
1 I 34160 .. 001 0900-0950 
3 I 34170 .. 002 0400-0450 
.... F 
MWF 
204 AUNOR · 
205 ALXNDR 
206 AU NOR 
201 AUNDR 
608 PRAY-H 
608 PRAY-H 
609 PRAY-II 
404 PItlY-H 
IIITH ESL 118 
204 ALXNOA 
216 ALXNDR 
102 LIB 
102 lI8 
209 AUNOIl 
3Z5 PRAY-H 
209 AUNOR 
201 AUNOR 
207 AUNDR 
204 AUNDR 
205 AUNOR 
21U AUNOR 
a NERENZ 
A NERENZ 
a NERENZ 
A NERENZ 
A NERENZ 
R CERE 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTCR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTeR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o INSTRutTCR 
E INSTRUC TOR 
E INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
~ INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
E INSTII.UCTOR 
I INSTRUCTOR 
a INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
13 
2 
• 6 
20 
5 
26 
22 
26 
22 
26 
22 
22 
26 
22 
22 
22 
22 
15 
15 
15 
15 
15 
26 
22 
22 
GRADUaTE COURSES 
-SENIORS "UST HAVE S IGNeO lPP'ROVAI. OF THE GRADUATE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 011 100 LEVEL COURSES: 
Esl512 ACA3 WRTG FRGN GRlD STUD MIN SCORE: IIICH TEST. 80 OR TOEFL. 500 W/TIIE OF 4 OR ABOVE.IEC OF AOV 
2 34185 001 0430-0450 Mil 207 .. lXNOII H INSTRUCTOR 15 
ESL642 ESL FOR SPEC P~RP:8USINS SCaRE OF 80 ~ICH TEST 8ATTERY/520 ON TOEFL/COMPLETION OF 400 LVL CRS 
5 34195 •• 001 1100-1230 MWE 204 ALXNDR G INSTRUCTOR 20 
II SIGN£:) AUTIIORIUTION FORN FRON DEPAR'TMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
. I 
45 
English as a Second Language (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE 
GRADU4TE COURSES 
llEETlNG 
OUS 
ROOII 
NO IUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
ClPACIfY 
-SE'H!lRS "UST HHr:; SIGlIEO APPRO,YAL JF THE G""'OUllE SCHOOL TO TAKE 500 LEYEl COURSES. NO UG IIU TAKE 600 OR 700 LEYEL COUlISESs 
ESL6U ESL FOR SPEC PURP:8USlr-IS SCORE OF 80 IIICH TEST BATTERY/520 ON TOEFLICOIIPLETIDN OF 400 LYl. CRS 
5 34205 I. 001 0200-0330 IIWF Z09 ALXNOR H INSTRUCTOR 
ESL691 INOEPE~OENT STUDY DEPT PERIIISSION 
1 34215 I. 001 TBA -TBA TIA Z19 ALXNOR A INSTRUCTOR 
ESL698 INOEPEN'Er-IT STUDY DEPT PERIIISSIDN 
Z 34225 I. ODilIA -TIA T8A 219 ALXNDR A INSTRUCTOR 
ESL699 INOEPENOEtlT STUDY DEPT PERIIISSION 
3 3~235 I. 001 TBA -TBA TIA 219 ALXNOR A INSTRUCTOR 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
GcOll0 WORLO REGIONS 
GE0112 I NTRO TO TRAYL , TOUR I SII 
GE0115 OBSERYNG HUIIAN LAr-IOSCAPE 
GE02l5 ECO~O~IC GEOGRAPHY 
3 I" 
3 I" 
3 III 
3 "I 
3 I" 
3 I" 
3 I" 
3 III 
1 I" 
3 III 
1 I" 
3 I" 
3 I" 
3 III 
2 I" 
31t300 
31t310 
31t320 
3~330 
34340 
34350 
H360 
34370 
34380 
H390 
H~OO 
34~10 
78000 
34420 
34433 
Geography 
001 0800-0915 TTH 
002 0900-0950 "WF 
003 1000-1050 IIWF 
004 1200-1250 IIWF 
005 1210-0145 TTH 
006 0100-0150 "WF 
007 0200-0250 IIWF 
008 0200-0315 TTH 
009 0300-0350 MWF 
010 0515-0745PII II 
011 0515-0745PII TH 
012 0100-3930P" W 
Oil OQOO-1130 S 
001 0200-0315 
001 1100-1150 
TTH 
TTH 
207 
200 
200 
ZOO 
Z07 
200 
200 
200 
ZOO 
Z07 
200 
200 
ZOO 
239 
207 
3 III 34440 001 OQOO-0950 IIWF Z39 
GED240 GEO PERSPCT 3RO WIILO OEY 110 011 DEPT PERIIISSION 
3 III 14450 001 1100-1215 TTH 205 
GE010~ LOCATION' SITE ~NALYSIS 235 IIECOIIIIENOEO 
3 I " 34460 001 0200-0315 IIW 241 
GE0312 TRAVEL BUSINESS APPLCTNS lla , 112 
3 III 34470 001 0515-0745PII W Z39 
GE0313 GEOGRAPHY OF "ICHIGAN 10' OR 110 
2 If I 34480 001 1100-1150 MW 239 
GE0114 GEOGRAPHY OF USSR la. OR 110 
3 III 34490 001 1230-0145 TTH 239 
, GE0317 HIST' GEOG SPANISH AllER GEO 110' HIS 101 OR 102 OR 105. HIS 317 CONCURRENT 
3 III 34500 001 OZOO-OZ50 IIWF 402 
GE0318 GEOGRAPHY OF ASIA 138 OR 110 
3 Ifl 34510 001 1100-1215 TTH 239 
GE0319 GEOGRAPHY OF EUROPE 138 OR 110 
3 III l4SZ0 001 0930-1045 TTH 239 
:oE0120 GEOGRAPHY OF US , CANAOA 138 OR 110 
3 I" 78010 001 0900-1110 S 241 
G£'322 GEOGRAPHY OF AFRICA ll8 OR 110 
3 "I 34530 001 0100-0150 ""F 239 
GE0332 URI4N GEOGRAPHY 1'8 OR 110 
'£0343 GEOGRAPHY OF SPORT 
3 III H540 001 0515-0745PII TH 143 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S,",ONG 
\ 
INST_UCTOR 
A NAZIUO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R MANCELl 
INSTRUCTOR 
Ir-ISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST_UCTeR 
R """CElL 
INSTRUCTOR 
o OCONNELL 
STRONG G CHEREM 
STRONG "HeLENNAN 
STRONG R "ANCELL 
STRONG A NAIZARO 
STRONG E KURETH 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG J MCDONALO 
STRONG J MCDONALD 
PRAY-H R IIANCELL 
STRONG II IIILLS 
STRONG J MCDONALD 
STRONG A CORRIYEAU 
STRONG • NAZZARO 
STRONG INSTRUCTOR 
.00348 
3 III 34550' 001 09~1045 TTH 
TCHG SJC STO ELEII SCHGaL O~E GEOGRAPHY COURSE. NOT OPEN TO STUIlENTS ON 208 STRONG C OJALA 
3 IY 14560 001 0515-0745PII W 
-*CR/NC-· JUNIOR. GEOGRAPHY, EARTH SCI OR LANO COOP EDUC IN GEOGRAPHY 
3 III 34573" 001 TaA -TIA TaA 
PRI~ CITY' REGNL PLANNG 332 OR OfPT PERMISSION 
3 III 34580 001 0100-3150 
115 OR 212 OR GHP 315 OR GEO 360 CUL T "URISII RESOURCES 
IIWF 
GE:l478 3 III 34590 001 0515-0745PII TH GEOG I'lFORIIATlON SYSTEIIS SEE OEPAIITIlENT FOR PREREQS 
3 "I 34600 001 0700-0930PII T 
" SIG~EO AUTHO~IZATION FORII FRO" OE~lRTIIEr-IT REQUIRED FOR REGISTRATION 
46 
ACADE"IC PR08ATION 
140 STRONG 
USE ANALYSIS IIAJ , 
Z09 STRONG 
205 STIIONG 
219 STRONG 
222 STRONG 
/ 
• CORRIYEAU 
DEPT PERIIISSN 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
C CHEREM 
E JAwORSKI 
20 
5 
5 
5 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
55 
55 
55 
30 
10 
20 
20 
25 
30 
)0 
30 
;zs 
:15 
~IO 
310 
310 
30 
5 
20 
2S 
21) 
Geography (Continued) 
CRD SECT SECT 
_CH NJ COU~SE TITLE-PREREQUISITES HitS GROUP 10 PI) NO TillE 
GE0481 COOP EDUC IN GEOGRAPHY . "CR/NC" 387. DEPT PERIIISSION 
3 III 3'610" 001 T8A -TBA 
GE0488 INTE~NSHIP DE~T PERII'SSION ~ III ' 34620 I. 001 TB A -TBA 
:;CO~a9 INTERNSHIP DEPT PERIIISSION 
5 III 34630 ,. 001 TBA -TBA 
GE0490 I NTERNSHIP DEPT PERil ISS ION 
6 III 3'~0" 001 TBA -T8A 
:;CD'97 INDEPENDENT STUDY S\ & DEPT PERIIISSION 1 III 34650 .. 001 TaA -TBA 
(;E049B INDEPENDENT STUDY Sit , DEPT PER~ISSION 
2 II I H6l>O U 001 TBA -TaA 
GE0499 INDEPENDENT STUDY S, & DEPT PERIIISSIoN 
3 III 3~670" 001 TBA -TBA 
MEETING 
oUS 
TBA 
TRA 
TlSA 
TBA 
TaA 
TBA 
TRA 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTItUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTIIUCTOR 
, 
, 
5 
, 
, 
, 
, 
GRADUATE COURSES 
_SENIORS IIUST HAVE SIGNEO APPROVAl :IF THE ;RADUATE SCHOOl TO TAKE ~OO LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSESI 
GE0501 
:;E0515 
GE0531 
:;E0553 
:;E0551 
:;E0571 
;0515 
:;E0516 
(;E0519 
:;E05111 
:;E0583 
(;EJ587 
GE05'H 
GE0671 
:;E0672 
:;E0613 
GEO'674 
GE0681 
GE068a 
GE 0689 
GE1J69() 
GE0691 
GE0692 
GE0697 
GE0698 
GEJ699 
:>LG160 
GLG228 
;l,G229 
EARTH SCIENCE I APPLICABLE TO MA BY PETITION ONLY 
2 34685 001 0515-o655PII II 
ENVIR PROaS&STRAT:EUROPE 319 OR EOUIVALENT JR DEPT PERIIISSION 
2 34695 001 0300-0445 W 
2 34105 
UPB4N& RE:;((lNAL ?LANNHlG. A1 URBAN OR REGIONAL 
2 34115 
001 0800-0940PII T 
PLANNING COURSE OR DEPT PEllI 
001 0515-0655PII W 
COIIII · oeV&OWNHm REVTLZTN 553 DR GHP 530 
3 78025 001 0700-0930PI'I 
TEACHING SOCIAL STUDIES NJ C~EOIT IN 348 
2 34125 001 0515-0745PII W 
I~TERP OF AERIAL PHOTOS G\IOUATE. "TH 105 O~ 101. NO CREDIT IN GES 305 
3 34 H5 001 01OO-0930PII .. 
PHOTOGEOLOGY 515 OR TWO COURSES IN GEOLOGY/PHYSICAL GEOGRAPHY 2 18165 001 0515-0655PII W 
GEOGR4PHIC INFO SYSTEI'IS A CO~RSE IN ClRTOGRAPHY OR CO"PUTER IIAPPING 
2 H745 001 0700-0930PII T 
AOV ENVIRNIINT ASSESSMENT G:5 495 OR GRlOUATE STANDING· 
3 34755 ocn 0700-0930PII II 
CARTOGRAPHIC DESIGN NO CREDIT IN GES 401 OR 402 3 34165 001 0515-0655PII TTH 
--CR/NC-- DEPT PERIIISSIO~ CO~OP ED :;EOG/:;EOL 
SPECIAL TOPICS 
Landf i 11 Cr i sis 
EnV'i ronmenta I Issues 
GEO:;RAPHY TEACHING PROJ DEPT 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ OEPT 
GEOGRAPHY THCHI'IG PilOJ DEPT 
I NTERNSHI P REPORT DePT 
INTER~ GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
INTERN :;EOGRAPHY/GEOlOGY O;PT 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY OEPT 
THESIS DEPT 
THESIS DEPT 
THESIS DEPT 
INOEPE~OENT STUDY DEPT 
INOEPENDENT STUDY DEPT 
I NOEPENOENT STU~Y DEPT 
3 34175 ,. 001 TB& -TBA 
2 7B725 
2 187~5 
PERIIISSION 
2 34785 
PER:oIISSION 
2 H795 
PERMISSION 
2 H805 
PERIIISSION 
2 34815 
PERMISSION 
4 34825 
PERIIISSION 
5 34815 
PER'USSION 
6 348'5 
PERIIISSION 
1 H855 
PEIt"ISSION 
2 34865 
PERil ISS ION 
3 H875 
PERil ISS ION 
1 nU5 
PERIIISSION 
2 3~895 
PERMISSION 
3 34905 
001 0515-0655PII 
002 0700-0850P" 
"001 TBA -TBA 
., 001 T8A -TBI 
•• 001 TBI -TBA 
II 001 TBA -TBA 
•• 001 TBI -TBA 
I. 301 - T8A -TBI 
., 001 TBA -TBI 
•• 001 TBA -TBA 
,. 001 TBA -TBA 
•• 001 TBA -T8A 
., 001 TBA -TBA 
., 001 TBA -TBA 
Geology . 
T81 
T 
TH 
lBA 
TaA 
TaA 
T84 
TBA 
TBI 
T84 
T84 
TRA 
TBl 
T84 
TBl 
PHYSICAL GEOLOGY LAB ItEQUIRED 
4 II 35040 
~35050 
135060 
001 
301 
302 
1100-1215 
0200-0350 
0200-0150 
TTH 
f 
TH 
III NERALOGY 
ROCKS OF IIICHIGAN 
SED' STRATIGRAPHY 
COOP !:DUC (N GEOLOGY 
CHEll 131 
3 II 35010 ' 001 0200-0315 . 1111 
GES 108 OR A COURSE IN GEOLOGY 
2 II 35080 DiU 0900-0950 1111 
1.0 DR GES 108. 228 , COIIPETENCY IN TRIGONOIIETRY 
4 It 35090 001 0800-0950 TTH 
--CR/NC-- JUNIOR. GEOLOGY IIAJOR , DEPT PERIIISSION 
3 II 35100 .. 001 TBl -TBI fBA 
,. SI~ED AUTHO~IZATION FOR" FROII OE~A~T"ENT RE~UIRED FOR REGISTRATION 
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lH . STRONG N RAPHAEL 
239 STRONG J "CDONALD 
239 
241 
241 
222 
241 
222 
TBA 
TBA 
TBI 
TBA 
TBA 
209 
209 
Z09 
209 
Z09 
209 
209 
209 
209 
140 
114 
114 
STRONG II IICLENNAN 
STRONG It WARD 
STRONG N TYLER 
STItONG A CORRIVEAU 
STRONG II TYlER 
SnONG N RAPHAEL 
STRONG E JAWORSKI 
STRONG E JAWORSKI 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROtlG 
STRONG 
STRONG 
STltONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRQNG 
STRONG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
STaOH(; 
STRONG 
o OCONNEL 
J DURBIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOII. 
INSTRUCTOII 
rNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTItUCTOR 
o BRANOT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1H STlONG A ClCHANSKI 
A C(CMANSK( 114 STRONG 
OR INSTRUCTOR PERil 
114 STRONG o BRANDT 
209 STltONG INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
25 
20 
15 
20 
20 
15 
20 
5 
5 
20 
20 
, 
5 • 
5 
, 
, 
5 
5 
5 
, 
, 
, 
, 
, 
40 
20 
ZO 
40 
40 
ZO 
, 
. Geology (Continued) 
CRO SECT SECT IIEETING IlDOII CUSS CltS NO COUqSE TITLE-PREqEQUISITES H1tS GROUP LO NO NO TillE OUS "10 aUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
GL~H SUaSIAFACE WA TER RE SORCE G=S 108 , JR STANDING 
3 II ]5110 001 0700-0930PII II 208 STRONG II KASENOII 30 "L'.70 QUANT "ETH GEOG , GEOL JJ~IOR. GEOLO~Y "'JOR OR DEPT PERIIISSION 
3 II 35120 001 0515-0n5PII T 11. STRONG II KASENEII 20 GL~79 GRD~D WATER MODELING SEE DEpARTIIENT FOR pllEREQS 
3 Il 35130 002 
.. LG479 THE FOSSIL RECORD seE OEpART"ENT ~OR pREREQS 
0700- 09301''' TH 238 STROHG II KASENON 20 
3 Il 351.0 001 1230-0H5 TTH IH STRONG 0 aUNDT 20 .LG4U COOP EDUC IN GEOLOGY "CRlNC" 387 , DEPT PEIIIIISSION 
3 1I 35150 II 001 T8A -Ta. TU 209 STIIONG INSTIIUCTOR 5 VlGH8 INTERNSHIP DEPT I'ER"ISSION 
4 Il 35160 
" 
001 TU -T8A TU 209 STIIONG INSTRUCTOR , GLG489 INTERNSHIP DEPT 'ER"ISSION 
5 Il 35170 .. 001 T8o\ -T8& T8& 209 STRON' INSTIIUCTOR 5 Vl~90 INTERNSHIP DEPT PER"ISSION 
6 II 35180 II 001 TaA -TaA T8& 209 STRONG INSTRUCTOR 5 GLc.n INDEPE~OENT STUDY DEPT pERIIISSION 
1 Il 35190 
" 
001 T8o\ -T8A TU 209 STRONG INSTRUCTOR 5 GLG498 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
2 Il 35200 
" 
001 TaA -T8A TU 209 STRONG INSTlUCTOa 5 ~L~99 INOEPE~DENT STUDY DePT PER'USSIO"l 
3 II 35213 .. 001 T8A -T8' T8A 209 STIIONG INSTIIUCTOR 5 
Earth Science 
GE S108 EARTH SCIENCE LAB REQUIRED 
• II 35270 001 0900-0950 IIIIF AUO STIIONG IHSTltUCTOR 113 
" 
II 35280 002 0930-1045 TTH "UO STRONG "I UPH"El 110 
• II 35290 003 1000-1050 ""F AUO STRONG C OJALA 200 4 Il 35300 004 0200-0250 
""F "UO STROHG E JAWORSKI 110 
• II 35310 005 0330-0"5 TTH AUO STRONG 
" 
"ILLS no 4 II 35320 006 0515-0745pM II AUO STIIONG 
" 
"IllS lIlO 35330 301 0800-0950 T 220 STRONG INSTRUCTOR '10 353lt0 302 0800-0950 II 220 STIIONG INSTIIUCTOR 4tO 35350 303 0800-0950 TH 220 STRONG INSTRUCTOR ~O 35360 304 0800-0950 F 216 STRONG INSTRUCTOR ~o 35HO la5 1000-1150 
" 
220 STRONG INSTURCTCR ~·o 35380 306 1000-1150 T 216 STIIONG INSTURCTOR 40 35)90 307 1000-1150 II 220 STRONG INSTURCYOR 40 35400 308 1000-1150 TH 220 STRONG INSTURCTOR 
.0 35HO 309 1000-1150 F 216 STIIONG INSTURCTOR 
.0 
Lab (take one) . • . • . . . . • • . . 3H20 ]10 1200-0150 
" 
220 STIIONG I NSTURCTOR 
.0 3,.'0 311 1200-0150 T 220 STRONG I "ISTURCTOR 
.0 35440 312 1200-0150 II 216 STRONG I NSTRUCTCR 
. '0 35450 ]13 1200-0150 TH 220 STRONG I NSTRUCTOR 
. '0 35460 314 1200-0150 F 216 STIIONG I NSTIIUCTOR 
. '0 35470 315 0200-0350 
" 
220 STRONG I NSTRUCTCR 4.) 35.80 316 0200-0350 T 220 STIIONG I NSTRUCTOR •. ) 35490 317 0200-0350 II 216 STltONG INSTRUCTOR . ., 35500 318 0200-0350 TH 220 STRONG INSTltUCTOR ~I 35510 319 0800-09501'11 II 220 STltOHG INSTRutTOR 5(1 35520 320 0800-0950 
" 
220 STRONG INSTRUCTOR 
." ~ES1l4 ~A l'L I' "ilK S t IIDNU'4E"ITS 
2 II 35540 001 1100-1150 
"" 
200 STRONG A CICHANSI(( 110' 2 II 35550 002 0515-0655P" 
" 
200 STRONG A CICHANSI(( 110' GE S200 THE OCEANS 138 OR Z02 OR GlG 160 OR DEPT PER"ISSION 
3 II 35560 001 1000-1050 "IIF HI STRONG H "At""HAN .0 ~ES202 SCIErlCE FOR ELE" TEAtHER L AS REQUIRED. NO CREDIT IN 101 
3 II 35570 001 UOO-USO IIF 207 STROHG II KASENOII 60 3 II 35580 002 0200-0250 TTH 207 STROH" H IIAt"AHAN 60 3 II 35590 003 0]]0-0510 W 20T STRONG " C I CHANSK!. 60 3 II 35600 00. 0515-0655PII TH 207 STIIOtIG o THOII.t.S 55 35610 301 0800-0950 TH 202 STRONG INSTRUCTOR 20 35620 302 1000-1150 TH 202 STIIONG INSTRUCTOR 20 35630 303 1230-0220 TH 20Z STaOHG I NSTRut TOA 20 35640 3~ 0300-0450 TH 202 STRONG INSTRUCTOR ZO 35650 305 0700-08501'11 TH 20Z STRONG INSTRUCTOR 20 Lab (take one) • • • . • . . • • . • . 35660 306 0515-07051'11 T 202 STRONG INSJltUCTOR 20 35670 307 0800-0950 T Z02 STROHG INSTIIUCTOR 20 35680 308 0200-0350 T 202 STIIOIIG INSTRUCTOR 20 35690 309 1000-1200 .. 202 STRONG INSTRUCTOR 20 35700 310 0100-0250 II 20Z STRONG INSTRUCTOR 20 35nO 111 0515-0705 I'll II 202 STIIONG INSTRUCTOR 20 357Z0 312 1000-U50 T 202 STROHG INSTRUCTCR 20 GES215 LAND USE PLANNUIG "Ill OPEN TO FRESHMEN 
3 III 15730 001 1100-1215 TTH 2U STRONG R IIA1tO 
.0 GESZ50 I NfRO eO"ST AL PROCESSES 101 OIl 810 105 OR DEPT pERIIISSION 
3 II 357.0 001 1000-1050"" 
""F HO STRONG "I RAPHlEL Z5 GES303 F IELO GEOGRAPHY US OR GEO 110 OR DEPT pER"ISS~ON 
3 fI 35750 001 0200-000 T 205 STRONG N RAPHAEL 
.15 ~E S305 lER I U PHOTO I NTERPRETtI 1;)8 'NO ALGEBRA/TRIGONOMETRY OR· DEPT pER"'SSION 
3 II 35760 001 0700-09301''' II 222 STRONG II TYlER 15 GES301 PLHE T ECTONIC~ IJ8 OR 202 OR GlG 160 qR DEPT PER"ISSION 
3 II 35770 001 0930-10.5 TTH ZH STRONG H ""'''AHAN .0 :ES3Z. liE UHER 1;)8 OR DEP! PERil 
3 1I 35780 001 0200-0350 
"" 
ZOI STRONG H IIAe"AHAN 
.0 
II SIG'IE:l AUTHJ~ IllT JON FJRII FROII D~~AaTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Earth Science (Continued) 
CRD SEcr SECT ROOM 
CR S NJ CDUUE TI nE-PREREQUISI TES HIS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DUS , NO 8UIlDING INSTRUCTOR 
CESln ~EATHER 
. CES377 SPECIAL TOPICS 
Llindfi 11 Cr isis 
llS OR DEPT PERM 
'3 II 35790 002 0200-0350 TTH 
seE DEPT FOR PREREQS 
2 II nno 001 0515-0655 T 
208 
HI 
Z~l 
STRONG C OJALA 
STRONG 0 OCONNEL 
STRONG J OUR81N ("vi ronmentlil Issues 
GES387 COOPERATIVE EDUCATION 
Z II nno 002 0700-0850PM TH 
--CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 II 35810 .. 001 T84 -TBA TeA Z03 
Z22 
STRONG INSTRUCTOR 
GES~Ol C'RTOCRAPHY I" OR GEO 110 OR DEPT PERMISSION 3 II 35820 001 0515-0655PM TTH STRONG R ~A~D 
GES~Z~ CLI~ATOlOGY Z II 35830 001 0800-0850 M~F Z39 STRONG A CORRIVEAU 
GESHO 
;ESH5 
GES~8a 
CESH5 
CESH7 
GES~98 
GES~" 
.HP377 
.HP387 
GHP~87 
GHPU8 
GHP~89 
GHP490 
.HP497 
GHP~98 
GHP4" 
LAKE' COASTAL MAN'GEMNT Z50 OR 350 OR DEPT PERMISSION 3 II 359~0 001 0515-07~5PM M 1~0 STRONG R JAMESON 
QU'NT MTHOS GEOG 'GEOl JJNIOR GEOeRAPH', GEOLOCY OR EARTH SCIENCE M'JOR OR DEPT PERMISSION 
3 II 35~0 001 0515-07~5PM T ll~ STRONG M KASENO~ 
COMPUTER M'PPING A COURSE IN COMPUTER PROGRAMMING OR CARTOGRAPHY IS RECOMMENDED 
3 II 35850 001 1100-1150 M~F Z08 STRONG A NAZZARO 
COOPERlTlVE EDUCATION "CUNC-- DEPT PERMISSION 
3 (( 35860 II 001 TB' -T8A TB' 203 STRONe INSTRUCTOR 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION ~ II 35870 II 001 TBA -TBA TBl 203 STRONG INSTRUCTOR 
INTe~NSHIP DEPT PERMISSION 5 II 35880 .. 001 TeA -TaA T8l 203 STRONG INSTRUCTOR 
INTE~~SHIP Dc?T PERMISSION 6 II 35890 II 001 TB' -TBA T8A 203 STRONG INSTRUCTOR 
E14VIR1401T ASSESS' PlANNG 315 OR 810 Z24 3 II 35900 001 0700-0930PM M 2U STRONG E JA~ORSKI 
IN'EPE~DENT STUDY DEDT PERMISSION 
1 II 35910., 001 T8A -T8A T8' 203 STRONG INSTRUCTOR 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 II 35920 II 001 TBA -TBA TBA ~03 STRONG INSTRUCTOP 
IN~EPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 II 35930 II 001 TBA -TBA T8A 203 STRONG INSTRUCTOR 
ARCHITEC ~014E;4ClATURE 
COOPER'lIVE EDUCATION 
COOPER'TIVE EDUCATION 
INTEltNSHIP 
INTE~'4SHIP 
INTER~SHIP 
I NOEPE~DE1H STUOY 
INDEPENOENT STUDY 
I NOEPE~DE;4T STUay 
Historical Preservation 
SEE DEPT FOR PREREQS 
2 III 36080 001 
-.eIl/NC-- OEPT PERMISSION 
3 III 36090 .. 001 
--CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 IiI 36100 II 001 
DEPT PERMISSION 
~ III 36110 I. 001 
DEPT PERM ISS ION 
5 III 36120 II 001 
DaDT PERM I SS I ON 
6 , III 36130 II 001 
DEPT PER~ISSION 
1 III 36l~0 II oal 
DEPT PERMISSION 
2 III 36150" 001 
DEPT PERMISSION 
3 III 36160 
0515-0655PN 
lB' -TB' 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
T8l -lBA 
T8l -TaA 
TB4 -TBA 
TH 
TB' 
I 
TaA 
TBl 
T8A 
T8A 
TaA 
T8A 
TBA 
ZH 
209 
203 
203 
203 
Z03 
203 
Z03 
Z03 
STRONG 
STRONG 
STROleG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
M "ClE~NAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
CLASS 
CVlCITY 
3D 
3D 
5 
15 
25 
25 
-ZO 
12 
5 
5 
5 
5 
Z() 
5 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 II 001 TBl -TBA 
GRADUATE COU~SES 
-SENI)RS ~UST H4VE SI~IED 'PP~OV'l OF THE GRADUlTE SCHOOL TO T'KE 5~0 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
INTRO HISTORIC PRESERVTN 
78035 001 0700-0840PM M Z 
.HP533 INTRO ~ISTO~ICAl ADOIIN 3 780U 001 0700-0930P" TH 
.HP557 COMM DEVtOwN1WN REVTlZTN 510 OR GEO 553 
3 78055 001 0700-0930PM ~ 
GHPSI7 COOP ED CULT RSRC MANG"T _.CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 36175 .. 001 TBA -Tal T84 
GHP59Z HIS RSTR AMER GARON LNOS 3 78065 001 0515-0n5PM T 
GHP592 INTERPRETIVE PROGRAIYIING FOR ORGANIZATIONS 
3 78755 002 0515-0nSPM T 
GHP630 DOCUNNTG HISTRC 8UIlDNGS 530 , FA ~29 OR DEPT PERMISSION 
2 78075 001 0700-08~OPM " 
GHP681 MUG HERITAGE ORGlNILTN DEPT PERMISSION 3 78085 001 0515-0n5PM II 
GHP681 PRESERVATION TECH~o;T DEPT PERMISSION ] 78095 002 0730-0930PM TH 
GHP6I7 INTERN CULTRL HRC "GT O:;PT I'ERMISS ION ~ 36195 " 001 TIA -TaA TBA 
GHPUS INTERN CUlTRl ItSRC IIGT DEPT PERMISSION 5 36205 .. 001 TaA -T81 TSA 
GHI'689 INTERN CUlTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 6 36215 II 001 T8A -TBA TaA 
.HP690 HISTORIC PRESEP~TN PROJ DEPT PERMISSION 
1 36225 II 001 TaA -lBA TSA 
GHP691 HISTORIC PRES~VTN PROJ D~PT PER"ISSION 
Z ]6235 .. 001 TBA -TaA TSA 
II SI.NEO AUTHORIZATION 'FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
49 ' 
239 
205 
2~1 
ZO] 
239 
Z05 
Z05 
205 
l~ 
203 
Z03 
201 
203 
203 
STRONG J KREGER 
STROHG T JONES 
STRONe N TYLER 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG S KUNST 
STRONG G CHERE" 
STRONG R SCHwEITZER 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG 0 EVANS 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONC INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
20 
ZO 
20 
5 
15 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
., 
5 
Historical Preservation (Continued) 
CltO SEcr SECT "EEflNG ROO" CLASS CH'Il ClURSE T1TLE-PilEREQUISITES H"S GROUP 10 NO NO TIlE OU'S NO 8UILOING INSTRUCTOR C"'lCITY 
GRAOUATE COURSES ·SENI)~ S "lUST HAVE S IGIIE:J APPROVAL IF THE .. AOUllE SC HOOL TO TAKE 5.00 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAitE 600 OR 700 LEVE L COUA.SES: 
GHP69Z HISTORIC PRESEltVTN PROJ O:PT PER"ISS,ON 
3 36Z~5 
" 
001 TSA -TSA TIIA 203 snOtIG INSTIIUCTOR 5 GHP697 IN:lEPENDENT STUDY DEPT PEII"ISSION 
1 16Z55 
" 
001 TSA -TSA TSA 203 STRONG INSTltUCTOR 5 1 36265 II 002 TaA -TSA TSA 20] STROHG INSTRUCTOR ] GHi'698 INOEPEIliOENT STUDY DEPT PERMISSION 
Z 36275 It 001 TBA -TBA TU 20] STRONG INSTRUCTOR 5 :;HP699 INDEPENDEIIT STUDY 0:P1 PERMISSION 
] ]6285 It 001 TBA -TBA TU 203 STRONG INSTRUCTOR 5 
HISTORY AND' PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
HlS10a co~p STUDY OF REU:; I'lN I S A RELI:;ION, NOT A HISTORY 8lSIC STUOIES COUItSE 
3 III ]6HO 001 0800-0915 TTH AUO STRONG J WALTZ 1.00 3 III 36350 002 0900-0950 "IWF ~O~ PRAY-H L SCHERER 50 3 III ]6360 00] 1100-1150 "IWF ~O~ PRAY-H L SCHERER 50 3 III ]6370 OO~ 1230-0H5 TTH ~Ol, P,RAY-H J WALTZ 50 ] III 36380 a05 0300-0350 "WF 1,01 PRAY-H A INSTRUCTOR 50 3 III ]6390 006 0330-0~I,5 TTH 20~ PRAY-H J UPSHUR 100 3 III 16~00 007 0700-091,OP" TH ~01 PRAY-H A INSTRUCTOR 50 HOllc.'t4 Studen.t4 Olll.!! • • . • . 3 III 36410 090 1100-1215 TTH 325 PRAY-H I MHEATLEY 20 HIS101 HIST OF ;/ESTRN CIV-161,8 
3 III ]61,20 001 1000-1050 
" .. F 401 PUY-H G CASSAR 50 3 l.rt )61,]0 002 11OD-1150 "IWF ~02 PRAY-H o FLUSCHE ~IO 3 III 36~40 00) 1200-1250 "WF 1,01 PRAY-H G CASSAR !iO ] III 36450 ODie 0100-0150 "IWF AUD STAONG o HAFTER 100 ) III 361,60 005 02OD-025a II .. F 1,0] PRAY-H o FLUSCHE !iO 3 III 36HO 006 0200-0315 TTH 4al PRAY-It G CASSAR ' ,0 3 III 36480 007 0400-0515 I"IW 401 PRAY-H B INSTRUCTOR ' ·0 ] III 36490 J08 0700-091,OPII TH 402 PRAY-H o FLUSCHE 
'0 Paas Students Only • . • • • • . 3 III 36500 OeD 0200-0250 IIMF 401 PRAY-H B INSTRUCTOR )5 HIS102 HIST WSTRN CIV 161,8-WW I 
] III 36510 001 OeOO-a85a IIWF AUO STRONG 0 BRIGGS 100 3 III 36520 002 0900-0950 IIWF 1,0] PRAY-H R MITUE 50 ] III 365]0 003 1100-1150 IIWF 403 PRAY·H R MITTKE 50 ] III ]6540 ~Ol, 0100-0150 IIMF 1,0] PRAY-H R WITTKE 5) 3 III ]6550 005 0330-0"5 TTH 401 PRAY-H C INSTRUCTOR 51) 3 III ]6560 006 0700-09~OP" T ~O] PRAY-H C INSTRUCTOR 51) HISI0] 20T'i ,CEIliTURY CIVILIZATN FJIIMERLY 105 
3 III 36570 001 09:lD-0950 "WF ~01 PRAY-H .. "OSS 5(1 ) III 36580 002 11007'1150 IIMF 401 PRAY-H M IIOSS 5CI 3 III 36590 003 1200-1250 NWF 403 PRAY-H J ENGWENYU 5CI 3 III 36600 O()io 123o>-0H5 TTH AUO STRONG J TERRY 1001 3 III 36610 005 • 0100-0150 "IWF 401 PIUY-H M MOSS 50 3 III 36620 006 0200-0250 "WF 40~ PRAY-H J ENGWEIIIYU 50 3 III 36630 J07 0300-0350 "IWF ~02 PIIAY-H 0 INSTRUCTOR 50 3 III 3661,0 008 0700-094:1P" 
" 
201 PIIAY-It R LONG 150 3 III 36650 009 0700-091,0'" M ~01 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 50 Honoll.4 S.tude.n.U On.ty • • • • • 3 III ]6660 090 0930-1045 TTH ~02 PRAY-H J JERRY 20 HISI06 HI ST OF :-'ON-WESTE"N CIV Fl""ERLY 103 
) III 36670 001 1230-0145 TTH 1,02 PRAY-H J UPSHUR 50 HIS123 HIST OF U.S. TO 1877 F JR"EIIL Y 223 
3 III 36610 001 0200-0315 7TH 403 PIIAY-H J VINYARD 35 3 III 36690 002 0800-0850 "MF 20~ PIIAY-H l BOYEII 100 3 III 36700 003 01OD-0150 IIWF 201, PRAY-H R K'ItG 150 3 (II 36710 OO~ 0330-0"5 TTH 102 ".JEFF L IO'''ELL! 95 3 III 36720 005 07oo-094O'M T ~01 PRU-H E INSTRUCTOR 50 HISlZ4 HIST OF U.S. 1877-PRES F1RIIEIIU 2n 
3 III 36730 001 10OD-1050 IIMF 20~ PRAY-H 
" 
HO!IIEL 100 3 III 36740 002 1230-0a5 TTH lU SilL R ABBOTT 100 3 III 36750 003 0200-0315 TTH lUD STRONG F wILSON 150 3 III 36760 ilDie 0700-0940P" W 1,03 'RaY-H F INSTRUCTOR 5:1 HIS151 REASON ANO REVOLUTION 
rut. lec..tu.ltt. IVId "~n ) III {36770 090 10OD-1050 "III 403 PIIAY-H 0 HAFTER 2:1 HollOlI.4 S.tu.dt.n.u 0rthi 36780 290 10OD-1050 F ~03 PRAY-H 0 HAFTER 20 HIS300 THe CRAFT OF HISTORY O"lE HISTOP" COURSE 
3 III 36790 " 001 0200-0315 TTH 404 PRAY-H R GOFF 25 HI S302 ~El" EAST' WEST IIELIG 133 011 101 
3 III 36100 001 0200-0250 MWF ~05 PRAY-H L SCHERER 35 HIS30S HISTORY OF INOIAItS IN US O"lE COURSE IN HISTORY OR OEPT PER"ISSION. FOItl'lERlY HI S 466. 
3 III 361tO 001 1200-lZ50 "I\IF It04 PU.,-H L IIOYER 35 HIS310 FRANCE SINCE 1189 
3 III 361120 001 1100-1215 TTH ~05 PUY-H G CASSAII 35 HISl13 IIICHIGAN HISTORY 
3 III 36UO 001 0400-06~0 M ~05 'IIAY-H R SCOTT 35 
II S 1:;~IEO lJTHD{ IUT ION FOR" FROM OEPlRT"ENT _EQUIREO FOil IIEGISTRl TI Dill 
50 
History (Continued) 
CltO SECT SEtT 
tRS ' NO ~OJ~SE TITLe-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"EETING 
OUS 
HIS315 
HIS3l T 
HIS333 
HI S331> 
. HI S3~Z 
\ HIS3" 
HIS)ltT 
HIS36" 
HI S387 
HI SUI 
CRS AMERICAN HISTORY 
3 III 368~0 001 
HIST , GEOG SPlNISH A~ER GEl 110 , HIS 101 OR 102 OR 
3 III 3611'-0 001 
HI ST CI' alACK AMERICANS 1100-1215 TTH 
105. GEO 317 CONCURRENT 
0100-0250 "WF 
EUROPE SItICE 1919 001 1000-1050 
J\ OR DEPT PeR~ISSION 
3 III 36860 
HIST liMN UHGB:1800-PRES O"IE HISTORY COURSE 001 0900-0950 
PERMISSION 
3' III 36870 
NORTH AF~ICA 179S-PRES J\ STANDING OR DEPT 
MWF 
3 III 36880 
HISTRY RUSSIA SINCE IB55 J~ OR DEPT PERMISSION 
3 III 36890 
HIS SU8-SAHl AFR TO 1885 J~ OR DEPT PE\MISSION 
3 III 36900 
001 0700-09"OP" 
U.S. MILITARY HISTORY 
COOP eo IN HISTORY 
E ~LlNO TO 1689 
001 
001 
O"IE HI STORY COURSE 
3 III 36910 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 36920 " 001 
FJ"MERLY 311 ) III 36930 001 
02~0-025~ 
0930-10"5 
0330-0""5 
T8l -TBl 
0330-0""5 
" 
MWF 
TTH 
TTH 
TBA 
TTH 
HIH25 U.s. FROM 1917 TO 19"5 12" 3 III . 369"0 001 1100-1150 MWF 
HIS,,"l HIST OF FAR EAST TO 1800 J\ OR DEPT PERMISSION 3 III 36950 001 07oo-09"OPM W 
HIS"56 EUROPE SHICE 19"5 J\ OR OEPT PER':'ISSION 3 III 36960 001 0100-0150 MWF 
HIS"61 
HISU" 
HIS"68 
HI5479 
HI 5"81 
HI SltBT 
HI Slt97 
HISU8 
FOREI_~ RELATIONS OF US 
3 III 36970 
HIST OLD WEST. 15"0-1890 OiE HISTORY COURSE 
3 III 37""0 
AMER MIND TO CIVIL WAR O"IE 'COURSE IN HISTORY 
3 III 36980 
001 0200-0315 
001 0930-10"5 
, JUNIOR STANOING 
001 07oo-09"OP" 
ARA8 15RAELI CONFL I CT 37450 001 0700-0940PH 
TTH 
TTH 
H 
TEaCHING SOCIAL STUDIES NJT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRQBATION 
1 IV 37000 002 1000-1050 MWF 
COOP ED IN HISTORY .*CR/NC" DEPT PERMISSION 3 37010 ,. 001 TBA -TBA 
INDEPE~OE:lT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
1 III 37020 II 001 
1 III 37030 ,. 002 
1 III 370lt0 •• 003 
1 III 37050 II 00" 
1 III 37060 ,. 005 
TBA -TBA 
TaA -lBA 
TBA -TaA 
TaA -lBA 
TBA-TBA 
INOEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
2 III 37010 
2 III 37080 
2 III 37090 
2 III 37100 
,. 001 T8l -T8A 
,. 002 TBA -T8A 
"003 T8&- -T8A 
,. oo~ T8A -T8A 
INDEPE~DENT STDY-HIST3RY DEPT PERMISSION 
3 III 31110 •• 001 
3 III 37120 •• 002 
3 III 31130 II 003 
3 III 37140 •• OO~ 
3 III 37150 •• 005 
TaA -T8& 
T8& -TBA 
TaA -lB& 
T8A -TIIA 
Till -lBA 
TaA 
T8& 
TaA 
TaA 
TBA 
TaA 
TBA 
TaA 
Till 
TBA 
TIA 
TaA 
TBA 
TaA 
TaA 
ROOM 
NO 8UILDING 'NS7RUCTOR 
~02 
~OZ 
317 
7010 
~05 
"05 
7010 
701 
TOI 
701 
TOI 
701 
701 
TOl 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
101 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
F WILSON 
o FLUSCHE 
o BRIGGS 
o HUTER 
J TERRY 
W "OSS 
J ENGWENYU 
R ABBOTT 
J VINYlRD 
R LONG 
PRAY-H M HOMEL 
PRAY-H J UPSHUR 
PRAY-H 0 BRIGGS 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR'Y-H 
PRAY-H 
o DRUMHOND 
L GIMELLI 
R GOFF 
TERRY 
L BOYER 
J VINYAIIO 
I NSTRUt'TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOII 
INSTIIUCTOR 
INSTIIUCTOII 
INSTRUCTOII 
I NSTRUCTOII 
I NSTRUtTO.1I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTIIUCTOR 
I NSTltUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
3S 
35 
35 
35 
5 
35 
)5 
35 
35 
35 
35 
35 
33 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
.SENIJRS ~UST HAVE SIGNED A?PROVAL JF THE GRADUATE SCHOOL TO T'KE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR TOO LEVEL COURSESz 
HIS50S HISTORICAL ~THOO 
3 31US 001 07oo-09"OPM ~ 
HI S511 'NCIEtlT HISTORY 2 31175 001 0120-0910P" TH 
HIS518 RECE~T GERIIAN HISTOIIY 3)a OR DEPT PERMISSION 
2 31185 001 1100- 1150 TTH 
HISS30 UR81N COM~UN IN U.s. HIS 3 3719S 001 07oo-09"OPII W 
HIS53lt SOCUL/POLITCL HIS OF MI O'IE COURSE IN US HI STORY OR PERIIISSION 
3 31205 001 0"00-06"0 T 
HIS583 CIVil WAR' RECONSTR 
HI S;87 
HIS690 
HI S691 
HIS692 
HISUT 
HI S6 '18 
COOPER'TIVE EDUCATION 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPE~OENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 37215 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 37225 .. 001 
•• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
1 3723S II 001 
1 372"5 •• 002 
1 31255 •• 003 
1 37265 ,. 00" 
•• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
2 37275 " 001 
2 3T28S II 002 
2 3729S " 003 
.*CR/Nt •• DEPT P£II"ISSION 
3 37305 II 001 
3 37315 •• 092 
O~PT PERM ISS 1011 
0100-09"OPM 
TBA -Taa 
TaA -lBA 
lBA -lBA 
Till -T8A 
TSA -TSA 
lB& -Taa 
Taa -lBA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -fB' 
1 37325 
1 31335 
1 31n5 
1 31355 
II 001 TBA -lBA 
•• 002 T8A -TBA 
•• 003 T8" -TB" I. 00" TBA -TBA 
DaPT PERMISSIOII 
z 37365 ., 001 TBA -TBA 
" SIG~50 AUTHORIUT ION FORM FROM OE:>UTMENT ItEQUIREDFOR REGISTRUION 
51 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
lBA 
TBl 
TBA 
TBl 
TBl 
TaA 
lBA 
TSA 
TB" 
TBl 
TIA 
60a PRAY-H II KlIIG 
"O~ 
"03 
PRAY-H J WALTZ 
PRAY-H R WITTKE 
PRAY-H M HOMEL 
~02 PRAY-H J VINYARD 
"05 PRAY-H 
7l0Q PRAY-H 
701 PRAY-H 
101 PRAY-H 
101 PRAY-H 
701 PRAY-H 
701 PUY-H 
101 PRAY-H 
101 PRAY-H 
701 PRAY-H 
701 PRAY-H 
701 PR"Y-H 
101 PRAY-H 
701 PRlY-H 
701 PRAY-H 
701 PRAY-H 
R ABBOTT 
J VINYAIIO 
IIISTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
IIISTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1.0 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
Z 
Z 
2 
Z 
Z 
Z 
Z, 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
Z 
History (Continued) 
CR:l SECT SECT "EETING ROO" CO\\;~~~~Y CU NO COUltSE TITLE-PREREQUISITES HltS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO IlUIlDIfoIG INSUUCTOR 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS IIUST HAVE S IGNED APPROV~ JF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CCURSES: 
HI S698 1~:lEPENOE~T STU:lY DEPT PERMISSION 
2 31315 II 0.12 Tal -TBA T84 701 PRAY-H I~SUUCTOR 2 2 37385 
" 
00) TBl -T84 TBA 7')1 PIIAY-H INSTRUtTCR 2 
2 37395 
" 
DO" T84 -TBA T84 701 PRAY-H INSTRUCTO~ 2 HIS699 INDEPEN:lENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 37~~5 
" 
001 TBl -TBA TU 701 PRAY-H INSHUtTeR 2 3 3H15 
" 
002 lB" -T84 TI" 701 PRlY-H INSTRUtTOR 2 3 31425 
 )03 T84 -TBA lBA 701 PRlY-H I NSTIIUtTOR 2 ) 31435 
" OO~ TBA -TBA TB" 701 PIIAY-H INSTRUCTeR 2 
Philosophy 
PHIlOO INTRa TO PHILOSOPHY 
3 III 31660 001 0900-0950 "WF ~17 PIUY-H S GENOIN 50 
3 III 37610 002 1100-1150 "WF H7 PRlY-H II REED 50 3 III 37680 003 0200-0250 "WF "17 PR,AY-H " CROUCH 50 3 III 376'10 004 07')()-0940PM 
" 
417 PRlY-H II CROUCH 50 ) III 37700 005 07OO-0940P" T 417 PRAY-H I "ILLEII '50 Hono~ S.w.dVtU. On.tJj • . • • • • • 3 III 37710 0'10 0200-0315 TTH 709 PRAY-H B "ILLER :20 PHIl10 PHILOSOPHIES OF LIFE 
3 III 37720 ~01 09')()-0950 "WF 418 PRAY-H H UllLER , !;O 
3 III 37730 002 1000-1050 "WF 417 PRAY-H H K""LEII ~;:) 3 III 37740 00) 0100-0150 "WF 417 PRlY-H T F!UNKS ~ ; O ) III 31750 004. 033D-0lo45 TTH 417. PRAY-H T FRANKS ! iO 
'111 130 INTRODUCTION TO LOGIC 
) III 37760 001 0930-10"5 TTH 417 PRAY-H H I(4)1LER 50 ) III 37770 002 1100-121S TTH 204 PRAY-H S GENOIN 100 
3 III 37780 00) 0300-0)50 IIWF H7 PRAY-H A INSTIIUC TOR 50 
3 III 37790 004 07oo-094ap" T 204 PRAY-H II CARLSEN-JONES 100 ~H1l32 Cit ITlC4l REASONING 
3 III 37800 001 100D-I050 IIWF US PRAY-H " CROUCH 5 1~ 3 III 37810 002 1100-1215 TTH ~17 PRlY-H It ME HURON 51' ) III 37820 00) 1200-1250 "WF 417 PRAY-H K IIEHURON 51) 
3 III 37830 004 07oo-09"OP" II 204 PRAY-H 
" REED 101) ) III 37840 005 07oo-09"OPII W 417 PRAY-H B I NSTRUCTOR 51) PHI220 ETHICS 
3 III 37850 001 1100-1150 "WF 418 PRAY-H S GENOIN )" 
.' Hono~ S.tu.dVtU. Only • ...... 3 III 37860 090 12);)-01"5 TTH 709 PR"Y-H II CARLSEN-JONES 2el PHI2H BUS INES S ETHICS 
3 III 37870 001 1100-1215 TTH 411 PRAY-H H UIILER :n Pluna HIST PHIL ANCIE~T , "ED O~E COURSE IN PHILOSOPY OR DEPT APPROVAL OF HUIIANITIES PROG STOG 
3 III 37890 001 09)a-l0"5 TTH 418 PRIY-H 8 IIILLEP 35 PH126) EXISTENTIALISM 
3 III 37900 001 1230-0145 TTH 418 PRIY-H T FlUNKS 35 ~HI2H PHILOSHY OF WOllEN 
III 37880 001 IJ3D-1~50 IIWF 40" PRAY-H K IIEHUROH 35 ?H 1279 THE LIFE o/O"L:l 
3 III 37910 002 0200-0250 .. WF 
"18 PRU-H T ~RINKS )5 PH 13~5 THEO~Y OF K~WLE:lGE O'IE COURSE PHILOSOPHY FORMERLY PHI "25 
) III 37920 001 0330-0"5 TTH 418 PRlY-H 
.. CARLSEN/JONES 35 PH 1381 SYMBOLIC lOGIC 1)0 OR DEPT PERMISSION 
3 III 37930 001 1200-1250 MWF 418 PRAY-H II CROUCH 35 ~HI""2 PHILOSOPHY OF MIND 2 PHILOSOPHY COURSES 
3 III 37940 001 0100-0150 IIWF 418 PRlY-H II REED 35 ~H14n 19TH CENTURY PHILOSOPHY 
3 III 37950 001 0200-0315 TTH 411 PRAY-H K MEHUROH 35 ?H1497 INOE~ENOENT STUDY J~ O~ SR PHILOSOPHY IIAJOR , OEPT PERMISSION 
1 III 37960 
" 001 T8A -T84 TaA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 1 III 37970 
" 002 TBA -T84 TIIA 701 PRIY-H INSTRUCTOR 2 1 III 37980 
" 00) TBI-TBA Till 701 PRlY-H INSTRUCTOR 2 ~H"'18 INDEPE'IDENT STUDY Jq OR SR PHILOSOPHY ""JOR , DEPT PERMI SSION 
2 III 37990 
" 001' TBA -T84 TBI 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 2 III )8000 
" 002 Till -TaA Till 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 PHI"99 INOE?ENOENT STUDY J' OR SR PHILOSOPHY M"JOR , OEPT PERIII SSION 
3 III 38010 
" 001 lBA -T84 TIA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 3 III 38020 II 002 TB"-TB" TBI 701 PRlY-H INSTRUCTOR 2 3 III 38J30 II 003 lBA -TBA TBA 701 PRAY-H I NSTIIUCTOII 2 
52 
CSC136 
CSCll7 
CSC138 
:;SC237 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
COli PTRS FOR NDN-SP eCLSTS 
HOKO~6 StUd~Kt6 OKty . 
INT~O FORTRAN PIOGRAIIIIG 
CD~PUTER SCIENCE I 
NJN-CIIPTR SCI IIAJ ONLY.COUNTS FOR CMPTR 
3 II 3azao 001 1000-1050 
3 II 38Z90 OOZ 1230-0H5 
3 II 38300 003 OZOO-OZ5C1 
3 II 38310 00" 0700-0815PII 
. 3 II 383Z0 090 0900- 09 50 
1.5 yeARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CREOIT 
3 II 38360 lOl 0800-Cl915 
3 II 38370 002 1000-1050 
3 II 38380 003 ' 1000-1050 
3 II 38390 00" 110>1150 
3 II 38"00 005 1230-0145 
3 II 38420 007 0100-0150 
3 II 38"30 008 ;'200-0315 
3 II 38440 009 053O-0645PII 
HI SCHOOL IIATH THRU ALGEBRA II , TRIG OR 
3 II 38460 001 0900- 0950 
1 II 38410 002 llOO-lU5 
3 II 38480 003 0100-0150 
1 II 38490 004 0530-06"5PII 
SCI IIIN IF 
IIWF 
TTH 
IIWF 
TTH 
IIWF 
IN 237 
TTH 
MWF 
"IIF 
.. \IF 
TTH 
IIWF 
TTH 
TTH 
11TH 105 r. 
II\IF 
TTH 
IIWF 
1111 
IITH121 AND IITH122 PIE OR CO-REQ.NO CREDIT IN 237 
"\IF 3 II 3850l 001 0200-0Z50 
PRE/CD-REQ 137/237 
201 PRAV-H K LAUCKNER 
201 PRAY-H P llOORE 
201 PRAV-H A INSTRUCTOR 
201 PRAY-H M LINTNER 
303 PRAV-H K LAUCKNER 
301 
301 
30Z 
101 
301 ' 
301 
301 
301 
107 
301 
301 
302 
301 
PUY-H 
PRAY-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PlAY-H 
PUY-H 
PRlY-H 
PRn-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A INSTRUCTOR 
A IKEJI 
J REIIIIE'RS 
A IKEJ I 
A INSTRutTOR 
II ZEIGER 
A INSTI\UtTOI\ 
A INSTRUCTCR 
A INSTRUCTOR 
A HEElEN 
' A rNSTRutTOR 
A INSTI\UCTOR 
M lElGER 
CSCZ~8 COMPUTER SCIENCE ,II 113 
308 
302 
301 
11>1 
csezn 
CSC330 
CSC336 
eSC337 
csell8 
3 II )8511 
3 II 385Z0 
3 II 38530 
ASSIISLY , "ACH LANG PROG 117 OR 138 OR Z37 OR 
3 II 385"0 
3 II 3855;' 
1 II 38560 
3 II 38570 
OISC~ETE MATH STRUCTU~ES Z)8, Z39 £. 11TH lZ2. 
3 II 38580 
OA H STRUCTURES 
3 II 38590 
2H r. 239 
3 II 
3 II 
3 II 
38610 
38610 
38620 
PROGRMMG LANG FOR eDueTR 218 r. Z39 
COi4P,OTER ORGlNIZAnON 
3 II 38630 
ZlS , Z39 
3 II 386"0 
3 II 38650 
238 £. 239 
3 II 38660 
3 II 38670 
001 1100-1215 TTH 
002 1Z00-1Z50 .. WF 
003 0700-0815P" IIW 
ORI Z19 
001 0900-0950 II\lF 
OOZ OZOO-0253 "WF 
003 0200-0315 TTH 
00" 0700-0815PM TTH 
Z39 MAY 8E TAKEN CONCURRENTLV 
001 0800-0853 "WF 
002 0530-06"5PII TTH 
001 11ao-1150 M\lF 
002 lZ30-01"5 TTH 
DO) 0700-0815PM ' IIW 
001 3700-0815PM TTH 
0,)1 0200-0250 MWF 
002 0530-06"5PM 11\1 
001 0930-10"5 TTH 
OOZ 0700-0815PM TTH 
302 
302 
30Z 
301 
301 
T8A 
302 
"17 
302 
301 
301 
.,302 
301 
)02 
PUV-H 
PRAY-H 
PRn-H 
PlAY-H 
PlAY-H 
PUV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PUY-H 
PRAV-H 
PU't-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIlAT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A INSTRUCTOR 
A OEIIPSTER 
A INSTRUCTOR 
S SACHOEY 
A IKEJ I 
A HEEZEN 
S SACHOEV 
J COOP Ell, 
R CHAUDHURI 
J COOPER 
R CHAUDHUI\I 
H HOff 
P MacaE 
H HOFT 
H HOFT 
R CHAUDHURI 
A INSTItUCTCR 
CSC350 C PIOGlIING IN UNIX ENYIR 219 
3 I 38680 001 0330-0""5 TTH 30Z PRAY-H A INSTRUCTOR 
eS::388 Co-oP ED IN COIIPUTER SCI •• CR/~" JRISR CO~PUTER SCI IIAJOR , A 300 LEVEL CSC COURSE PDEPT PERMISSION 
3 II 38690" 001 TaA -TaA . lBA 62,0 PRAY-H A HEEZEN 
CSC~30 COMPILER CONSTRUCTION 31. , 337 
3 It 38 700 001 0930-10"5 TTH )02 PI\AY-H J REMIIERS 
esc"n SYSTE"S PROGRAMMING 3 lit, 337 I; 338 
3 II 38710 001 0800-0915 TTH 302 PUY-H J COOPER 
CS(4)3 COIIPUTER OPERATG SYSTEMS 31" , 338 
3 It 38720 001 0900-0950 IIWF "08 PRAV-H G HUNAII 
CSC~35 INTAO TO IIICROPAOCESSORS 318 JR OEPT PERIIISSIDN 
3 II 38130 001 10ao-1050 MWF 303 PRAY-H A HEEZEN 
:;SC"37 MIC'OtDIIPUTER GRAPHICS 33~ I; ~TH lZ2 
, II 387"0 001 1100-1150 MWF 303 PRlY-H S SlCHDEY 
CSC4"3 SDFTWlRE ENGINEERNG PRIN 31", 311 r. 338 
3 II 38150 001 0530-06"5PM TTH .18 PRAY-H \I IICMILLAN 
CSC~50 UNIX FOR PRQQItAMMERS C)~?LETIDN OF AT LElST ONE REGULlR 300-LEVEL COURSE IN COIIPUTER SCI 
1 It 18160 001 1200-1250 M 302 PRAV-H 'J REIIIIE'S 
CSC"51 ?RO~R'~~ING IN C 314 I~AY 8E CONCURRENT' 
2 II 38710 001 1200-1250 \iF 302 PUY-H J REM~ERS 
CSC"88 co-op EO HI ::O~PUTER SCI "CR/NC- 388 , DEPT PERIII SSION 
3 I I 387S0 .. 001 TBA -TBA TaA 6Z0 PRAY-H A HEEZEN 
CSC"90 SE,,;PRQ'J OlSGN FOR EOUCTR 31" £. SENI~ STANDING 
3 II 38190 001 0530-06lt5PII TTH 303 PRAY-H II LINTNER 
tSC"H INOEPENDENT STUDY ).0 GPA IN COMPUTER SCIENCE CO~SES , DEPT P~RMISSIO'N 
1 II 38800" 001 TBA -T8A T8. 620 PRAY-H l INST'UCTOIt 
1 II 38810 II 002 T8A -T8A T8A 620 PRAV-H A INSTRUCTOR 
II SIG~;EOl AUTHO~ IUlION FORII F'O~ DEPARTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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"00 
.00 
"00 ' 
.00 
20 
15 
15 
35 
35 
35 
)5 
15 
35 
35 
35 
35 
15 
35 
35 
15 
35 
35 
15 
35 
35 
10 
10 
30 
30 
30 
2. 
30 
10 
30 
10 
30 
5 
25 
Z5 
Z5 
25 
2" 
25 
25 
25 
5 
24 
2 
2 
COMPUTER SCIENCE (Continued) 
CRD SEcr SECT IIEETING 110011 CLASS 
ClIS N'l COURSE TIll E-PREaEQU lSI res HRS GROUP 10 NO NO TI'IE DUS NO IUIlOINIi INSTRUCTOR CVACITY 
CSC 498 I NOE'E~OENT STUDY 3.0 iaP' IN CO!CPUTER SCIENCE COIJI SES , OEPT PERIIISSION 
2 II 38820 11001 TSA - TiA TSA 620 PUY-H A INSTRUCTOII 2 
2 II 38830 " 002 Till -T84 T84 620 PRAY-H A INSTlHJCTOII 2 
CSC 499 I NaEPE'I DEllT STUOY 3.0 liPA IN COI4PUTER SCIENCE COIJISES , DEPT P ERIII SS ION 
3 II 18840 II 001 TSA - TBA Till 620 PRAY-H A INSTIIUCTOIt 2 
3 II 18850 " 002 lBA -T BA Till 620 PIIU-H A INSTIIUCTOII 2 
liltADUATE COURSES 
.SEIII:J~S "UST HAVE S IliNED APPROVAL JF THE ~RADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COIMtSES. NO UG IIAY TAKE 600 DR 700 LEVEL COUA:SES: 
CSC502 PRO~A~"1II1i IN LISP 218 OR 504 OR DEPT PERIIISSION 
1 38865 001 0700-0750PII TH 609 PRAY-H W IIClULUN 25 
CSC5~ FUND rI' CONPUTER SCI Ii~ADUATE STANDING.ll7 , 237 DR EOUIV.IITH 119 OR 120.NO CREDIT IN 334 
4 38875 001 0700-0B50PII IIW 3Dl PRA't-+t A DEIIPSTER 25 
CSC5ll AUT~ATA.CDKPUT'FRIIL LNG 313 AND 114 OR 504 
3 18885 001 0530-0645P" 1111 401 PRAy ...... .. ZEIGER 25 
CSC 532 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 314 DR 504 , 137.STUOENTS WITHOUT "LISP" SHOULD TUE 502 CONCURRENTLY 
" " ( 3 " ~8895 001 0800-0850P" TH 325 PRU ...... II IIC"IlUN 25 lecture 'recitation take both) " " " " " 8905 201 0700-085OPII T 325 PRU-H W NC"ILUN 25 
eSC533 CO"P COI4I4 NTWRK'OIST SYS 330, 433, 11TH 121 , MTH 122 
3" 38915 001 0700-0815PII "W 418 PRAY-H A INSTRUCTOR 25 
esc 635 REAL TI liE PPOCESSING 433,530 , 14TH 325 DR II TH 425 
3 38925 001 0530-0645PII I4W 418 PRAY-H A INSTRUCTCR 25 
CSC690 THES IS DEPT PEPMISSION 
1 38 US II 001 T84 -TBA TSA 620 PUY-H A INSTRUCTOR 3 
1 38945 II 002 TBA -TaA T84 620 PRAY-H A INSTItUCTCR 3 
CSCIo91 THEirS DEPT PERMISSION 
2 38955 II 001 TaA -TBA TBA 620 PItAY-H A INSTItUCTOR 3 
2 389105 II 002 TBA -TaA TBA 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 3 
CSCIo92 THESIS DEPT PERI'" SS ION 
3 1B975 
" 
,)01 TBA - TSA TBA 1020 PRAY-H A INSTRUCTOR 3 
1 18~85 II 002 T84 -TBA TBA 620 PRU-H A INSTRUCTOR 1 
C5C697 INOEPEllOEtH STUDY 6 HItS GPAD COIIPUTER SCIENCE , DEPT PEPIIISSION 
1 18995 II 001 TBA - TB& TBA 1020 PRAY-H A INSTRUCTCR 2 
1 39005 II 002 T84 -TSA TBA 620 PRAY-H A INSTItUCTOR 2 
CSC698 INOEPENDEtn STUDY 6 HItS GRAD COIIPUTER SCIENCE , DEPT PERMISSION 
2 39015 II 001 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A INSTItUCTOR 2 
2 39025 " 002 TBA -TBA TBl 620 PRAT-H A INSTRUCTOR 2 
CSC69~ INOEPE~!)EIIT STUDY 10 HRS GR4D CO~PUTE~ SCIENCE , DEPT PERIIISS ION 
3 39035 II :)01 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A INSTItUCTOR 2 
3 3~0"5 " 002 TBA -T84 TBA 620 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 
~ 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
14TH 1:)" I~H cRI4EDUTE ~L(icBa 1 YR HS ALG~BRA.STUDENTS IIITH > IYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 II 39210 001 0800-0915 TTH 117 PRAY-H INSTRUCTCR :IT 
3 II 39230 003 0900-0950 IIWF 105 PAA'f-H L RAN:lOLPH n 
3 II 39240 DOlt 0930-0950 'IWF 12" PRAY-H L OU~HAII ;IT 
3 II 39250 005 0930-.10'05 TTH ]20 PItAY-H I NSTIIUCTOR :IT 
3 II 39260 006 1000-1050 IIWF "16 PUY-H L RANDOLPH 'IT 
3 II 39170 007 1100-1150 IIWF 124 PRAY-H L DUIIHAII :17 
ALL SECTIONS (except Section 080) 3 It 39280 008 1100-1215 TTH 407 PRAY-H INSTRUCTCII JI7 3 II 39290 009 1200-1250 IIWF 320 PItAY-H INSTRUCTOR ]17 
COH!IlH FIJIAL \/ILL BE HELD 1 It 39310 011 1230-0145 TTH 201 PIlAY-tI INSTIIUCTOII 
] 17 
3 II 393U 012 0100-0150 "WF 120 PItAY-H G GltEEN 31 
Saturday December 15. 1990 3 II 39nO 013 0200-0250 IIIIF 111 PItAY-H INSTItUCTOIt 37 1 II 39350 015 0200-0ll5 TTH 203 PRAY ...... INSTRUCTOII 37 
1 :00 - 2: 30 3 II " 39360 016 0300-0150 IIWF 202 PRAY ...... INSTIIUCTCIt 31 3 II 39370 017 0lt00-D"50 IIWF 203 PRAY-H I NSTRUCTOIt 37 
3 I[ 39380 OU 0705-09"5PII 
" 
202 PRAY-H I NSTItUCTCIt 31 
3 II 39390 019 0705-09"5PII T 12' PItAY-f! I NSTltUCTOIt n 
1 II 39400 020 0705-0945PII II 311 PIIAY-H I NSTRUCTOIt 1"' 
3 II 39"10 021 0705-0945PII TH 120 PItAY-H I NSTItUCTOIt 1"' 
P ••• Students Only • . . 3 II 39"20 080 OaOO-Ol50 .... F 417 PRAY-H L RANDOLPH 111 
"TH105 COLLE:oE AL;EBRA 1.5 TO 2 YIIS HS A~EBItA OR 104 
3 II 19430 001 0800-0850 ""F 314 PRAY-H 0 J IJiNSON 3ir 
1 II 3945:1 001 0930-1045 TTH 406 PItAY-H I NSTRUCTOIt n 
1 II 39460 004 lZOO-lZ5D "WF 122 PRAY-H I NSTItUCTOIt 31' 
1 II 39470 005 1210-0145 TTH 320 PItA'f-H INSTItUCTOR 11' 
3 II 39490 007 0200-0250 IIWF 407 PIIAY-H INSTRUCTOR l1" 
3 II 39500 ODa 0705-0945PM II 414 PRAY-H INSTRUCTOIt 31' 
3 II 39510 009 0705-0945PII II 324 PUY-H INSTItUCTOII 11 
IITH107 PLANE UI ~DN'l"ET IIY 1.5 YIIS HS ALG DR 10" , 1 VII PLANE GEOM.~A~o-HELD SCIENTFC CALCTR REQ 
2 II 39510 002 1000-1050 1111 324 PRlY-H l 8ADII 37 
2 II 39540 003 1000-1050 TTH 124 PItAY-H It IIAIISHALL 37 
2 II 39550 004 1230-0120 TTH 405 PRAY-H INSTIIUCTOIt n 
2 II 39560 005 :1200-0250 TTH 402 PItAY-H INSTllUCTOII 31 
2 II 39570 006 0515-D1055PII II 320 PRA'f-H INSTIlUCTOIl n 
2 II 39580 007 0515-0655PII TH 105 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
.. SI;NEO AUTHO~IZATION FOall FRDII DEPARTMENT REQUIRED FOR REGIStRATION 
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MATHEMATICS (Continued) 
eRO SECT SECT "EETING 11.0011 CUSS 
CR S NG COUUE TI TlE-PREREQUI SI TES HitS GRIlJP 10 NO NO T1"E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
IHH108 f U'ICTlON4L "iTH I FJ~"ERL Y 101 
3 (( 39590 001 0900-0950 "WF 414 PRU-H o JCJiNSON 30 · 
3 II 39610 003 0930-1045 TTH 203 PRU-H C TlYEH 30 
3 II 39620 004 llOO-ll50 "WF 323 PRU-H G GREEN 30 
3 (( 3961:1 OOS llOO-lZ15 TTH 323 PRU-H J GlNTHEa 30 
3 II 39640 006 0100-0150 IIIWF 324 PRA'I'-H L DUAH411 30 
3 (( 39650 OOT 0200-0250 lIWF 324 PRAY-H L OURHAII 30 
3 II 39660 008 0200-0315 TTH 323 PRAY-H J GINTHER 30 
3 (( 39670 009 07OS-0945P" 1'1 324 PRU-H o JOfNSON 30 
I'ITHI09 FUNCTlON41 "lTH (( 118 (. ELE"ENTlRY CURR (tULU". FCR"ERLY 102 
3 II 396S0 001 OSOO-0915 TTH 323 PRU-H J RANKIN 30 
"TH1l2 TOPICS I~ PRECALC MATH HilS HI SCH ALG OR "TH 105 (. HI SCH CRS IN TRIG OR "THUl OR DEPT PElt 
4 (( 39690 001 OSOO-0850 "TWI' 305 PRAY-tl N YOItKE 31 
4 II 39700 002 1000-1050 MTWTH 78A TBA I NSTIIUCTDR 31 
4 II 39720 004 1200-1250 "TWTH 414 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
4 (( 39140 006 0200-0250 "TwTH 305 PRAY-H C TAYEH ·31 
4 (I 39753 007 0105-0S55P" TTH 414 PRAY-tl INSTRUCTeR 31 
,.THllS · "4TH '''IALY SOCIAL SCI I . 2 VRS HS U(iEBIU OR "iTH 104 OR EQUIV 
3 II 39760 001 0900-0850 "WF 203 PRAY-H INSTRUCTOR n 
3 II 39780 003 0800-0915 TTH 203 PRAY-H INSTRUCTOR 3T 
3 II 39190 004 0900-0950 "WF 317 PRAY-H INSTIIUCTOR 31 
3 II 39800 1)05 0930-1045 TTH 204 PRAY-H J WALTER 120 
3 II 39810 006 1000-1050 "WF 320 PRU-H K JANARDAN 37 
PUCEI!ENT EXA/! \/ILL BE 3 
(( 39820 001 llOO-1l50 IIIWF 204 PRAY-H I' HOWUO 120 
GIVEN TO ALL STUDENTS 3 II 39830 008 llOO-1215 
TTH 322 PRAY-H J WALTER 3T 
THE FIRST DAY OF CLASS 3 II 39B4O 009 lZOO-1250 "WF 
203 PRAY-H K CHU 31 
3 II 39S50 010 1230-0145 TT~ 403 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II: 39870 012 0100-0150 '4WF 322 PRAY-H [NST'IUCTCR 31 
3 II 39880 013 0200-0250 HWF 421 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39890 014 0200-0250 "WF 408 PRAY-H INSTRUCTOR 3T 
3 II 39900 015 0200-0315 TTH 311 PRAY-H INSTRUCTeR 31 
3 II 39910 016 0300-0350 "WF 203 PRAY-H INSTRUcTOR 31 
3 ' II 39920 017 0330-01t1t5 TTH 202 PRAY-H IIISTRUCTOR 31 
3 II 39930 018 01t00-01t50 "WF 202 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39940 019 0705-09451'" 
" 
311 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39950 020 0705-091t5PH T 324 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39960 021 0705-09451'" W 414 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39970 022 0705-091t5'" TH 324 PRAY-H INST1I.UCTOR 37 
IHH1l1 ~ArH ANALV SOCIAL SCI II 2 YRS HIGH SCHOOL ALGEBRA OR HTH 101t OR EQUIVALENT 
3 II 39980 001 0800-0850 "WF 406 PRAY-H I NST1I.UtTOR 37 
3 II 40000 003 llOO-U50 "WF 203 'RAY-H II PA1I.JIY 37 
3 I( 40020 005 1200-1250 "WF 204 PRAY-H K RESCORU 120 
3 (I 1t00311 0116 1230-0145 TTH 322 PRAY-H 
" 
RAFIQ 37 
3 II 40040 007 0100-0150 "WF 305 PRAY-H W PARRY 37 
3 II 1t0050 008 0200-0315 TTH 204 PRAY-H 
" 
RAFlQ 120 
3 II 40060 009 0705- 09451'" T 323 PRAY-H INSTRUCT01l. 17 
3 II 40070 010 0705-09451'" TH 3U P1I.AY-H INSTRUCTOII 37 
I4TH120 CALCULUS "T~112 OR 8 AVG 2 YRS HS ALG , A CRSE IN TRIG 011. 8 AVG 14TH 105 OR 101 
It II 1t0080 001 0800-0850 "TWTH 414 PRAY-H L BAal I 37 
It (( 40090 002 0800-0850 "TWTH 322 PRAY-H a FOLK n 
4 I( 40100 003 oaOO-0850 "TIIF 320 PRAY-H II GODSEY 37 
4 II 40110 001t UOO-U50 . ~TWF 414 PRAY-H T CARROll 17 
4 (( 40120 005 llOO-U50 "TWTH 305 PUY-H C GARDINER 'n 
It II 40130 006 1100-1150 IITWF 320 PRAY-H B GODSEY )7 
It II 401100 J07 0200-0250 IITWF 414 PRAY-H T CARROll 17 
4 II 40150 008 0200-0250 "TWTH 322 '1I.AY-It C GARDINEA 37 
It (( 40160 009 0200-0250 "TwTH 320 PUY-H II UKHAF&JI 37 
4 II 40170 010 0515-0655'" TTH 322 PRAY-H II ALKHAFAJI n 
4 II 40180 OU 07OS-081t5P" TTH 322 PRAY-H 0 FOlK )7 
HOllo.u S.tuden.t.o On.lJj • It II 40190 090 1100-121t0 TTH 324 PRAY-If R NARSHALL ZO 
HOllo.u S.tuden.t.o On.lJj • It (( 40200 091 0100-0150 MTIITH 311 PUY-H I' HOIIA1I.D ZO 
MTH121 tUC:JLUS II 12~ OR EQUIV 
It II 40210 001 0900-0950 "TIlTH 322 PRAY-H II IIARREN 37 
It II 40220 002 1000-1050 "TWI' 414 PRAY-H II YORKE )7 
It II 4(23) 003 0100-0150 "TWTH 414 PRAY-H C HEE 31 
4 II 40240 004 0705-0845'" "II 322 PRAY-If o FOLK 31 
IITH122 ELE" L1NUR ALGE8RA B AVERAGE III HS THIIU TRIG. OTHERS T.KE 105 " 101 IF NO TRIG IN HS I 
3 II 40250 001 090o-0~50 "IIF 203 PltAY-tI J NORTHEY 3J 
3 II 40260 002 1000-1050 IIIIF 322 PRAY-If It CHATTOPAOHYAY 37 
3 (( 40270 003 1100-1150 "WF 322 PUY-H It CHATTOPAOHYAY 31 
3 II 40280 004 1100-1215 TTH 203 PRAY-If " PARRY 31 
3 I( 40Z9O 005 0100-0150 "WF 203 PltAY-H INST1I.UCT01I. 31 
3 I( 40300 006 OZOO-0315 TTH 202 PRAY-H co AHlIIUNDT 31 
3 I( 40320 008 0705-0945P" 
" 
320 PRAY-H J ~THEY 31 
3 I( 40330 009 0705-0945 
" 
320 PUY-If " ALKHAFUI 31 
Hcl'lD.u S.tuden.t.o On.lJj • 3 I( 40340 090 12oo-125a WF 311 PUY-If II YORKE 20 
:'4T~15) IIATHEKATICAL REASONING 1.5 YEARS HS llGE8R& OR "TH 104 OR EOUIVALENT 
3 II 40350 001 0200-0250 "WF 319 paAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 40370 003 1230-0145 TTH Z02 PRAY-If INSTRUCTOR 37 
"TH178 tALC ENRI CHIIElrr LAB D:J~S No'r CIlJNT ON "UOR OR IIINOI! , CURREN'TL Y ENROLLED IfC 11TH 120 
2 II 40390 001 0900-1050 F ZOZ PRAY-H , 8 IIARREN ZO 
IITH179 USES IIICROC"PlHN:J C.CULT DlES NOT COUNT ON "AJOR OR "INOR 
3 II 40400 001 0200-0250 ""F 203 PRAY-tl 0 BUCKEYE 20 
MTH210 AL~EB~A ELE~ TEACHERS 118 , ELE"ENTA~Y CURRICULUN. FORHERLY 110 
3 II 40410 001 0800-0850 "WF 323 PU'I'-H J NORTHEY 30 
"fH211 :)( seRET E "ATHEHATICS 121 (. 122 
3 II 40420 001 0930-1045 TTH 305 PRAY-If C GARDINER 31 
II SI~~E:J AUTHORIZATION FORI! FRO" DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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cas NO 
!lTH2Z3 
IHH2'tO 
, !lTH301 
!lTH306 
'ITH319 
IUH125 
!lTHHl 
'ITH310 
liT '1 372 
lITH315 
~TH379 
IIT~381 
MTH411 
IHHIt16 
~TH42~ 
~rH412 
!lTH419 
~~H491 
~TH"98 
'ITH499 
MATHEMATICS (Continued) 
CRO 
HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME COU~SE TITLE-PREREQUISITES 
MULTIVARIABLE CALCULUS lZl t 122 O~ EQUIVALENT 
4 II 40"30 001 0900-0950 
" II 40"0 002 1200-1250 
4 II 4045) 003 0515-0655PM 
1~8 t ELEMENTARY CURRICUlU". FIIt'lERlT 140 
3 II 1001060 001 1230-0145 
139 OR 110 OR 1100 
"EETING 
DUS 
TTH 
ROOM 
140 
202 
3a5 
305 
123 
001 1200-1250 MWF 323 
IIU[LO[NG 
PRU-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
GEJ>lETR Y EL EM TEACHERS 
ADV TO:> ICS ElEM MATH 
TE~CHI~G HS MATHEM1TICS 
3 II 1001070 
J' OR SR t 120. NOT 
3 IV Io0UO 
HO , 122 
OPEN TO STUDENTS ON ACAOE"IC PROIIATION 
IIATHEIIA TICAL MOOELING 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
COLLEGE GEOMETRY 
PR081LITY t STATISTICS 
p~oa~ ACTU~RIAL STDS I 
STATISTICAL DATA ANALY 
STATISTICAL METHOD 
TCH 'IATHEMATICS K-6 
3 II 1001090 
121 , 122 
3 II 40500 
3 I [ 100510 
HO , 122 
223 
3 II 40520 
3 II 40530 
4 II 40540 
4 II 40550 
2Z3. A MI14I11U~ GP' IN 
2 11100560 
3~0 OR 310 
001 0930-1045 TTH 32) 
001 
001 
002 
001 
002 
0900-0950 
1000-'1050 
0705-0azOP" 
0800-0915 
0200-0315 
"WF 
TTH 
TTH 
320 
203 
305 
001 1000-1050 "TWTH 202 
002 0705- OB"5P""" 305 
NTH OF 3.4 STRONGLY RECOM"ENDED 
001 1100-1150"11 202 
3 II 40510 (101 1100-1215 TTH 202 
A COURSE IN STATISTICS - ~TH 121 
3 II 100580 . 001 1000-1050 MWF 305 
J~ t 108. NOT OPEN TO STUDENTS ON AC1DEMIC PROBAT[ON 
3 IV 100590 001 0800-0915 TTH loiS 
3 IV "0600 P02 0900-0950 HWF 32) 
3 IV "0610 003 1000-1050 IIWF 323 
3 IV 40620 004 0100-0150 MWF 323 
3 · IV 401040 006 0105-09105PM TH 323 
lI0DRN AlGE3PA ~1AP?LCTNS 121. 122 t 211 OR PERil 
~ II 100650 
lINE4R ALGEBRA 121. 122 t 211 OR PERH 
3 II 40660 
INT~ODUCTION TO ANALYSIS 121 , 211 OR DEPT PERH 
001 0515-0630PM 
001 0515-0630P" 
3 II 100670 001 0200-0250 
rW,'1ERICAL ANALYSIS 2Z1 , CSC 131 OR DEPT PER"ISSI~l 
TTH 202 
203 
"WF 202 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIlAY-H 
PRAY-H 
, PltA'f'-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PUT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PltlY-H 
PRAY-H 
[NSTRUCTOR 
l BlOH 
II WARREN 
; AHlIIRANDT 
J GINTHER 
o BUCKEYE 
J RANUN 
K JANAROAN 
II GOOSET 
L 1A011 
R "IRSHAll 
It MARSHAll 
N ULLMAN 
K CHU 
II WARREN 
N UlLIIAN 
KCHU 
C TlYEH 
G GREEN 
o JOHNSON 
o BUCKEYE 
J G[NTHER 
J WAlTER 
K RESCOIILA 
K IIESCORLA 
3 II "06B0 001 ° 100-0lS0 ~WF 202 PRAY-H T CARROll 
PROBS ACTUARIAL STOS II "71 IHAY aE TAKEN CONCURRENTLYI: A "IN GPI OF 3.4 STRONGLY RECO"MNOED 
APPLIED REGRESSION ~NALY 
INOEPENDE~T STUDY 
I"IDPE'lDEf;T STUDY 
INDE:>E~DENT STUDY 
2 II "0690 J01 08:lG- 0850 
PREREQ. HTH 122 AND HTH 370 or HTH 360 
3 II "0100 001 1200-1250 
U~DERGR1D GPA IN "ATH 3.0 OR ABOVE' DEPT 
1 II "0110" JOI TBI -TBA 
, 1 II "0120" 002 181 -TBA 
1 I ( "ono .. 003 TBI -TBA 
1 II "01"0" 0010 TBI - fBi 
U'jOERGIlAO GPi IN "lTH 3.0 OR ABOVE' DEPT 
2 II 40750 II 001 TBI -TBA 
2 II "0760" 002 TBI -TBI 
U'li>EaGIUO GPI IN "ATH 3.0 OR ABOVE t DEPT 
3 [I 40770 II J01 , TB' -TBA 
3 II "0780 II 002 T8A -TBA 
GR1DUATE COURSES 
"W 202 PRAY-H N Oll"AN 
"WF 202 
PER"ISSION 
TBA 601 
fBA 601 
TBI 601 
T84 601 
PER"ISSION 
TBA 601 
TBA 601 
PERMISS[ON 
TSA 601 
Tal 601 
PRAY-Y 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
I PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f'-H 
I NSTIIUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTttUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
ICAPAC ITY 
)0 
30 
30 
30 
3D 
Z5 
30 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
3D 
l:l 
30 
30 
3D 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
*;e'lI:HS ~UST HAVE S I(;NEO lPPROVAl IF THE GiUDUnE SCHOOL TO HKE 530 LEVEL COURSES. NO UG "AY ' UKE 630 OR 100 LEVEL COURSEI,: 
'1TH500 IIOOERN MATH cornENT K-6 N) CREDIT IN 501. DOES NOT lPPLY "ITH Ml 
2 40795 001 070S-01lo5P" W 323 PRAY-H J NORTHEY 25 
"TH50& I~T~O TO !lATH LO(;IC III~R IN "ATH 
2 40805 001 0705-0845P" W 202 PRAY-H G AHl8RANDT 25 
~TH518 THEORY Of' G~UPS "11 OR DEPT PERIIISSION 
3 100815 001 0515-0630P" TTH 203 PR1Y-H "RAFIQ 25 
lITH548 INTRO DIFF GEOHETRY U' . "ITH N1JOR 
3 40825 001 0705-0820PM"W 203 PRU-H K SH[ SKOWSK 2'5 
"TH550 GE~ER1L TOPOLOGY 42) DR DEPT PER"ISSION 
3 40835 001 0705-0820P" TTH 203 PRAY-H C HEE 2~' 
IITH5n MTH STArS I-PROB THEORY 170. "20 G A SECOND COURSE IN CUC.NO CREDIT [N 370 
3 40845 001 0515-0630PII.... 202 'UY-H R CHUTOPAOHYAY 2!i 
"THS82 "IC~OCDNPTRS FOR EOUCT~S TE~CHING EXPERIENCE 
2 40855 001 0515-0655P" T 323 PPAY-H J RANK[N '201 
NTH53" "IOL SCH "ATH-HETH 'CDIIT TCHNG EXPER IN JR OR "10 SCHOOL "ATH OR 15 UG HRS OR DEPT PER"ISS[ON 
3 40865 001 0105-0945P"" 321 PRAY-H 0 BUCKEYE 25 
!lTH592 
lITH591 
lITH598, 
lITH599 
FRlCUL SINO CHAOS 
INDEPENDElH STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPE~DENT STUDY 
RE S E1RCH STUDY 
PREREQ: NTH 420 
3 40815 
DEPT PER"[SS ION 
1 40885 
DEPT PERMISSION 
2 40895 
PEPT ~ER"ISSI0=0905 
OEPT PER"ISSION 
1 40915 
1 40925 
DEPT PERIIISSION 
2 40935 
2 "09"5 
001 
II 001 
" 001 
" 301 
" 001 
" 002 
" 001 
" 002 
0105-0820P" 
TBA -TBl· 
TSA -fBI 
18A -TBA 
T8A -fBA 
T84 -TBI 
TBI -fBA 
TBI -TBl 
" SI(;~ED AUTHO~IZATION FORM FRO" OE~ART"eNT REQUIRED FOR REGISTR1TION 
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TTH 
T84 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T81 
T84 
202 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
TBI 
PRA'f'-H 
PltA'f'-H 
PRAY-H 
PtIlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
18A 
K SHI SKOWSK [ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
2 
2 
2 
MATHEMATICS (Continued) 
C~D SECT SECT ROOH 
CO,,"S: T1 Tlc-P~EilE::IUISITES H"S GltOUP II) II:) 110 TI~E 
HEET I IIG 
DUS ~O BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPlClTY 
GRlDUATE COURSES 
*se :>l IO;:'S "lUST HHE SI(;~IEI) 4PP!lOVAL JF THE GRlDUHE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. 110 UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
liE SEARCH STUDY 
)lTH692 RE :;eARC H ST UDY 
IITHH7 IIIDcPc~DENT STUDY 
"ITH698 I~DEPENDE~T STUDY 
1:>II)EPE~DE~jf STUDY 
&"UI0l &P~LIEI) "USIC 
AMUI02 APPLIED M"SIC 
'"UI0~ APPLIED ~USIC 
A~UlOl AP~LIEO MUSIC 
A~U]02 APPLIEO MUSIC 
"'HUlO] A"LI EO MUS IC 
'MJ'3~ APPLIED MUSIC 
DEPT PERMISSIDII 
2 "0955 II 003 
DEPT ' PEiulISSIOIi 
3 "0965 .. 001 
'3 "0975 II 002 
1.) HRS :ORAD M&TH; 3.3 GRAD 
1 "0985 .. 001 
1 ":)9'15 II 002 
1) HilS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
2 "1005 II 001 
2 Itl 015 II 002 
2 "1025 II 003 
1:) HRS GRAD H4TH; 3.3 GRAD 
3 "1035 IIJOI 
3 1tl0"5 .. 002 
TBA -TB4 
T84 -T84 
TBA -18A 
GP4 IN MATH. 
TB& -T1I4 
T8& -TaA 
GPA IN MATH. 
lB4 -T84 
T84 -lBA 
TB4 -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -TB4 
TBA -T8A 
TBl TBA 
lB& 601 
lBA 601 
DEPT PERMISSION 
T84 601 ' 
TSA 601 
OEPT PERMISSIOII 
lB4 601 
T8& 601 
lBA 601 
DEPT PERIUSS ION 
TBA 601 
TB& 601 
MUSIC DEPARTMENT 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIU-H 
PRAY-H 
PII&Y-H 
PR&Y-H 
PRAY-H 
Applied Music-Advance Registration. 
DEPT PEIIM I SS 1011 
1 V "1~20 II 001 TBA -T8A 
OEPT PERMISSION 
2 V "1"3) II 001 TaA -T8A 
OE~T PERMISS 1011 
" V "1",,0 II 001 T8l -T8A 
DEPT PEIII'IISSIOIi 
1 V "1"50 II 001 T8& -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 V 411t60 II 001 T8A -T8A 
DEPT PER~ISSION 
3 V 41HO II 001 TaA -T8& 
DEPT PERl'll SSION 
" V "1480 II 001 T8A -T84 
TaA 
TaA 
T8& 
TB& 
TBA 
TBA 
TBA 
TU 
TaA 
lB4 
T8& 
lB4 
lB4 
TB4 
ll)(NOR 
ALXNOR 
lLXNOR 
AUNDR 
ALXNOR 
4UNDR 
AUNDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
'INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIiSTRUCTOR 
INSTIIUCTO' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIiSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIiST-UCTOR 
IIiSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTltUCToa 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
aD 
110 
20 
20 
70 
5 
20 
, (;RADUATE COU~SES .SE~U:lRS MUST HlVE S IGNEO VPROVAL ::IF THE GRlOUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVel COURSES. 110 UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
,"U501 APPLIEO MUSIC 
AltU502 ' APPLI EO MUS IC 
A"U601 APPLIED MuSIC 
&~U602 APPLIED MUSIC 
lMU6 J3 APPLI EO "US IC 
''''U6~ APPLIED MUSIC 
DEPT PERMISSION 
1 "14'15 II 001 TBl -T8& 
DEPT PER"ISS 1011 
2 , Itl505 II 001 Ta.\ -TaA 
DEPT PERIII SS 1011 
1 1tl515 II 001 lB4 -TaA 
DEPT PERMISSION 
2 41525 II 001 lB4 -TBl 
DEPT PERM ISS 1011 
1 &1535 II 001 T84 -TBA 
DEPT PERMISSION 
.. 1t1545 .. 001 TBA - TB4 
TB& 
T84 
T8A 
T8& 
TU 
Tal 
TU 
TaA 
TU 
TB. 
TU 
TBA 
AUNDR 
lUll DR 
lUNDII 
4LXNOR 
4UNOR 
ALXNOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO!l 
INSTRUCTOR 
IIiSTRUCTO!l 
I NSTRUCTO!l 
INSTRUCTCR 
15 
10 
10 
5 
5 
Applled Muslc lessor.s a~e p~ovlaea ro~ unde~g~aduate and g~aduate muslc majo~s a n d mino~s, lnst~uctlon fo~ ger.e~al students ls 
ava11 .. ble or. a l ,lmlted basis as ~esou~ces pe!'1!llt. 
Cou~ses of study a~e offe~ed on the followlr.g lns t~uments: 
Bassoon 
Cla~lnet 
.1' Cornet 
Double 8 .. ss 
••• Euphor.l um 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: 
All Applled Music Students: 
Flute 
P!"er.ch Ho~n 
Guita~ 
Ha~p 
Ha~pslcho~d 
It I Oboe 
• O~g .. n 
••• Pe:ocuss1on 
• Pl .. no 
Music Auditlon .. nd Theory PI .. c~ment Requi~ed 
S .. xophone 
"1: Trombone 
T~umpet 
••• Tuba 
Viola 
Viol1n 
Violoncello 
II Volce 
Enrollment in currlculum in music and placement in Applled Music lessons and b .. slc ~usic 
courses are dete"",lned by the ~esults of ins t rumental o~ vocal .. udltions and pl .. cement 
eXlllIllnatlons ln musicianship. To a~~ange these tests, all new students should w~lte to 
Mary Teal, Muslc Department, E .. stern Michlgan Un lverslty. 
Remaining audltlons and tests fo~ the F .. ll Semester, a~e scheduled fo~ 8:00 ... m. on 
March 23, April 20 , and June 15, 1990. 
To ~egiste~ for Appl1ed Music: .. ) ob'taln w~1tten autho~lzation f~om Sec~et&~y in Alex .. nde~ 
Music Office (NIDI) and b) p~esent autho~ization to Reglst~ .. tion Office when ~egiste~lng 
fo~ classes. Students who a~e not p~ope~lY ~eglste~ed w111 be ~emoved f~om the Appl1ed 
Muslc Llsts. ' ' 
Applled Music assignments a~e posted In Alexande~ Music Bul1dlng ea~ly In the ri~st week of 
classes. The student is ~esponslble fo~ contactlng the asslgned lnst~ucto~ .. nd .. ~~ .. nglng 
fo~ .. lesson du~lr.g the fl~st week of cl .. sses. 
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APPLIED MUSIC (Continued) 
Notes: Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outlined above . Students will 
~ be allowed to register for applied music at the Registration Office in Pierce Hall without authorization f rom 
the Music Department. 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100S TUITION CREDIT FORFEIT THE TOTAL APPLIED MUSIC FEE. 
All Full-time (12 hr •• or more) Mu.ic major •• hould reserve Tue.day •• 11 A.M. for required recital attendance. 
O~gar. and piano maJo~s should ~ese~ve Wednesdays at 4 p.m. fo~ .tudio cla.se •• Studio classes a~e optional ro~ keyboa, ~d minoe 
and othe~ keyboa~d student •. 
•• Vocal majo~s and all othe~ stuaer.ts of p~lvate voice should ~ege~ve Mer.days at 4 p.m. fo~ vocal a~ea ~eclta18 . 
••• Wind and Pe~cussion maJo~s as indicated shouid ~ese~ve the following time. ro~ studio classes: 
MUS100 
"USIOI 
~US133 
..... SIOIt 
II SIG"'EO 
Percus.ion 
Flute. Clarinet. Horn. & Trumpet-
Music 
INTRO TO ~USIC THEORY 
3 V ~1600 001 1000-1050 
3 V ~16lC) 002 01DO-0150 
Tue.days 
Thursdays 
""F 
""F 
1:00 p.m. 
11:00 a.m. 
207 UXNDR 
207 ALXNOR 
MUSIC THEORY LIT I "JSIC MlJORS , MINORS , DEPT PERMISSION. LAB REQUIRED 
Select one lecture and recitation ' ~ V t 1620 •• 001 0900-0950 "TIITHF 209 UXNDII bracketed to'l:ether 1630 .. 20i. 1200-1250 TH UO UXNOR 
4 V {41640 II 002 1000-1050 "TIITHF 206 ALXNDR 
41650 II 202 1200-1250 TH UO AUNOR 
4 V f.41660 .. J03 01DO-0150 "TIITHF 2(J6 ALXNDR 
AlID 41670 
" 203 1200-1250 TH UO ALXNaR r .. · .. '" 0900-0950 T 207 AUNDR 41690 .. 302 0900-0950 TH 207 UXNOR Chooa. ODe lab. 41700 .. 303 HOO-U50 
" 
207 ALXNOR 
41710 " 304 0200-0250 TH 209 ALXNDR 
~1720 .. 305 0300-0350 II 206 ALXNDR 
I/,IUO TO "USIC THEUPY A'~ TO "-'SIC THERAPY PROG OR DEPT PERMISSION 
2 V ~1730 001 0200-0250 TTH 204 AUNDR 
ELE'4E/,ITS OF MUSIC URLY OR LATER ELE~ OR SPECIAL ED CURRo LAB REQUIRED 
Se 1 ec t one 1 ab bracketed wi th 2 V 
f1740 
001 0800-0850 TTH 213 ALXNOR 
lecture 001 41750 301 0800-0850 F 210 ALXNDIt 
41160 302 0900-0950 T 210 ALXNOII 
~I 170 303 0900-0950 TH 210 ALXNDR 
or (see next page) 41780 304 1000-1050 F 210 ALXNOR 
AUTHORIZATION FORM FRO"' DE~UT"E/,IT 'EQUIREO FOR REGISTRATION 
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". 
J SIIlTH 
A ABRA"SON 
S ULIII 
0 STEIN 
0 STEIN 
0 $lElN 
L ALSTON 
0 STEIN 
INSTItUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
II MCGUIRE 
R HARLEY 
INST,!IUC TOR 
IN STRUCTOR 
30 
30 
20 
20 
20 
, . 20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
i5 
15 
15 
15 
Music (Continued) 
CRO SEtT SEtT "EETING ROOM CLASS 
tU NO COURSE Tf Tl E-PREREOUI SITES ~S GAOUP 10 NO NO TIME Oln ~O BUILDING INSTRUtTOR C~;>lCITY 
lIU510lt ElE)lENTS OF "USlt 
Select one lab bracketed wi th 
lecture 002 2 V r~ 002 0930-1020 TTH 213 Uili'DR I~STII.utTOR 60 41800 305 1000-1050 PI 210 UX~OR I~STRUtTOR 15 41810 306 1000-1050 II 210 lLXNOR INSTRUtTOR 
" 
!!.!. H820 30T 0100-0150 
1'1 210 AlXNOR INSTRUCTOR 15 
41830 308 0300-0350 II 210 lLXNoR INSTRUtTOR 15 
Select one lab bracketed with 2 V r~ 003 0100-0150 1'111 213 lLXNOR L RlttlNTO 60 lecture 003 41550 309 OBOO-0850 T 210 AlXNDR INSTRutTOR 15 41860 310 0100-0150 T 210 AU NOR INSTRUCTOR 15 
!!.!. 41170 311 
0200-0250 II 210 AUNOR INSTRUCTOR 1'5 
41880 312 0300-0350 TH 210 AlXNOR INSTRUCTCR 15 
Select one lab bracketed wi th 2 V em 004 0200-0250 1'111 213 AUNDR E BRANDON 60 lecture OO~ 41900 31] 100D-l050 T 210 AlXNOR INSTRUCTOR " U910 314 1100-1150 TH 210 AUNOR INSTaUCTOR 15 
!!.!. U920 115 1100-1150 F 210 lUNOR INSTaUCTOR 15 
Select one lab bracketed with 4193) 316 1200-1250 II 210 AllNOR INSTRUCTOR 15 
lecture 005 2 V r~ 005 0300-0350 1'111 213 UINDR INSTRutTeR 60 41950 317 1200-1250 " 210 lUNOR INSTRUCTOR 15 41960 318 0200-0250 
" 
210 ALXNOR INSTRUCTCR 15 
!!.!. 41970 319 0300-0350 T 210 UINOR I NSTaut TOR 15 
Selec-t one lab bracketed with 
1980 320 0400-0450 T 210 UXNOR INSTRUCTOR 15 
2 V r~ 006 0515-0655P" " 213 lUNOR INSTRUCTOR 60 lecture 006 42000 ~~~ 0300-0350 " 210 AlINoR I'ISTRutTOR 15 42010 0400-0450 
" 
210 lLINOII. INSTRUCTOR 15 
42020 323 0400-0450 II 210 lUNOR I NSTRUCTCR 15 
2030 324 0515-0605P" T 210 AlINOR INSTRUCTOR 15 
*,S136 HfUO TO PERFOR"ING lilTS N:J~:oIUSIC MAJORS ONLY 
3 V 4204:1 001 093D-l 045 TTH 110 lUNDR L ALSTON 40 
lIaSl07 "aSIC APPRECIATION 'IJ~IIUSlt "AJORS ONLY 
2 V 42050 001 llOO-1150 
"" 
110 AUNOR E SZAIIO 140 
2 V 42060 Cl02 0100-0150 TTH 110 AU NOR E SlABO HO 
2 V 420TO 00] 0515-0655PII T 110 lLINDR E SU80 140 
IlUS111' UNIVERSITY CHOIR OEPT PERMISSION 
1 V 42080 II 001 0300-0350 MTIITH 109 AUNDIt L RlttlNTO 120 
/lUSU6 "AORIGAL ENSEII8LE 
V 42090 001 0100-0150 ""F 109 AUNOII E LOIIE 20 
"aS1U UHLETIC IlAND .-eR/NC·· DEPlRT"ENT PER"ISSION 
1 V 42100 001 0]00-0350 TTH 105 AlINDR INSTRUCTOR 5 
/lUSHl tLASS PUNO NON-ltUSIC MA JORS ONLY 
2 V 42110 001 0800-0850 1'111 21:1 AUNDR INSTRUtTOR 16 
2 V 42120 002 1200-1250 "II 211 lLXNDR INSTRutTeR 16 
2 V 42130 003 1200-1250 TTH 210 ALINDR INSTRUCTOR 16 
2 V 421'0 004 0100-0150 TTH 211 UXNDR INSTRUCTOR 16 
2 V 42150 005 0200-0250 TTH 211 ALXNDR I NSTRUCTOII 16 
2 V 42160 006 0200-0250 TTH 210 ALINDIt INSTRUCTOR 16 
2 V - 42110 OOT 0300-0350 TTH 211 lUNDR INSTRUCTOII 16 
2 V 42180 008 0300-0350 NIl 2ll AUNDII INSTRUCTOR 16 
2 V 42190 009 0400-0450 TTH 2ll AlINDII I NSTRUCTOII 16 
/lU5152 . tL.S "AHO 151 OR DEPT PER"ISSION. NOH-MUSIC MlJORS ONLY 
2 V 42200 001 1000-1050 TTH 211 ALXNDII INSTRUCTOR 16 
'las 2 01 "USIC THEOIIY LIT III 1)2 , 252 a. cQUIV. LA8 REQUIRED 
Select lecture 001 or 4 V f2210 001 1000-1050 
MTlITHF 209 UXNOR S ULI8 20 
002 and ree i tat i on bracketed ~2220 201 1200-1250 T 110 ALXNDR L AlSTON 20 
wi th thilt lecture ~ V ~2Z30 002 0200-0250 OITIITHF 206 lLINDR II lIRK 20 
ALSO 42240 202 1200-1250 T 110 UINDR L ALSTON 
) 20 
f2250 301 0900-~50 'I 207 
lLXNDR lPiSTRUtTCII 15 
Choos. one l.b . . . . • ........ .. 42260 302 0100-0150 TH 209 AlXPjDR INSTIIUCTCR 15 
. 42270 303 0200-0250 T 209 AUNOR INSTIIUCTOR 15 
)I:JS211 8RlSS:fRU'IPET , TR004BO:lE MUORS a. 'II'IORS ONL" 
Lectur. ,:.cit.tion (uke both' .•. V. {!~~:g 001 oaoo-olso 1'111 20T AUNDR J SMITH 15 201 OaOO-0850 F 106 ALXNDR R REED 15 
'4US222 PRE-tLIN TRNG .. US THRP I 10). l21 tONCURRENT 
1 V 42300 001 12OO-12S0 TH 204 ALIIIIDR M MCGUIRE 15 
/lUSZlZ VOICE tLA:iS ,nT OPEN VOCAL MUSIC "AJORS. A81LITY TO READ MUSIC A'PROPRIATE/ CLEF 
1 V 42nO 001 0900-0950 TTH 109 A"XNOR IIIISTRUCTOR IS. 
1 V 4Z3U 002 1000-1050 TTH 109 ALINDR IIIISTRUCTOII 15 
"US 241 P·ERCUSS ION ClASS MlJORS a. "INORS ONLY 
lecture' recitation (ke ~ Y {42330 001 0800-0150 'Ill 105 ALXNDR II 'RIIICE 15 ta both • • • • 4234) 201 0800-0850 F 106 AUNDR R liE EO 15 
MUS 2044 JUl EHSEII8LE DEPT PEIIIIISSION 
1 V 42350 001 0900-0950 TTH 105 lUNOR J SIIlTH 3D 
/IUS 248 UNIVERSITY ORtHESTIIA DEPT PERMISSION 
Lecture' recitation (uke both)l. V {42360 001 0300-0350 1'1 106 AlINDR R REED 60 UHO 201 0300-0450 TilTH 106 AUNDIt II IIEEO 60 
!lUSZ49 UNI VERS ITY BAND 
Concert Winds V 42380 001 0100-0150 NIITHF 105 ALINDR M PLANK 50 
S.,...,hutic Sand for .... rchlng Sand se. PEG 140 1 V 42390 002 0400-0530 "TlITHF 105 AlINDII IIIISTIIUCTDR 100 
/lUS251 FUHCTIONlL '(lNO "AJoas DR MINORS ONLY 
1 V 42400 001 0900-0950 MIIF 210 AUNDII INSTIIUCTOR 15 
1 V 42410 002 1000-1050 'IlIF 2ll lUNDR INSTRUCTOR 15 
1 V 42420 003 0200-0l50 'IlIF 211 AUIIIDR I NSTRUCTOII 15 
IIJSZ5] FUNCTIONAL PrAIIIO 2SZ OR EQUIVALENT 
1 V 42430 001 0900-0950 MIIF 2ll AUNOR A GAJDA 15 
1 V 42440 002 1100-1150 MIIF 211 AlINDR A GlJDA l' 
!lUS26l BASIC STRING-VIOlIIII MUOItS OR '1lNrS ONLY 
Lecture" Recitation (uke both} V 42450 001 0800-0850 TTH 106 AUIIIDR 0 FOSTER 15 
•. 42460 201 0800-0850 F 106 AlIlIIDR R REED l!! 
IIJSZ6Z :inl'.G CLASSo-VIOLA 2&1. MAJORS' MINORS ONLY 
1 V 42470 001 0900-0950 TTH 106 AlINOR o FOSTER lZ 
" SIG:fEO lUTHO~ IlAT ION FORM FROM D:Pl.TIIENT REQUIIIED FOR REGISTRATION 
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Music (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
C~S NO C~U~SE TITLE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~ 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
IIUS271 
IIUS27 .. 
NU5281 
NU,S282 
IIU5283 
11"'5301 
IIUS303 
IIU 5305 
IIUS317 
IIUSn:l 
IIUS326 
IIUS33Q. 
NUS332 
IIUS351 
"USIt~ 
BE~IPlN~ CLASSICAL GUITlR OEPT PER~ISSION 
2 V "2480" 001 0100-0150 .... 
FUNCTIONAL UUIHR O=PT PERMISSION. INTENDED FOR NUSIC MAJOR & ~INOR 
2 V "2490" 001 0200-0250 
WOODWI~O - CLARIPlET MAJORS OR MINORS ONLY 
1 'v { .. 2500 Lecture , Re~iution (uke both) .. . ... 2510 
.. OOOWINO - FLUTE. SAX M'JORS OR MI~ORS ONLY 
1 V .. 2520 
.. OODWIND - OBOE. BASSOON M'JORS OR MINORS ONLY 
1 V .. 2530 
HISTORY OF ~SIC 2)2 PRE OR CORE~UISITE 
)01 
201 
001 
001 
0800-3850 
0800-0850 
090G-09S0 
0900-0950 
M .. , 
M .. 
F , 
M .. 
TTH 
205 
205 
205 
106 
105 
206 
UXNOR 
AU NOR 
ALXNDR 
AUNDR 
AUNOR 
UXNDR 
3 V .. 25 .. 0 001 1100-1150 !'I"F 206 AUNOR 
~uSI= THERA?\, PRINCPLS I 221.222 & 223. PSY 101 DR 102. AOMISSION TO NUSIC THERAPY PROGRAM 
Lecture' Recitation (take both) " •• YI. { .. 2550 001 093G-10 .. 5 TTH 20.. AUNOR 
"256) 201 o 8 Do- 0850.. 20.. AUNOR 
KEY8:JU() SK ILLS 102 , 25 .. OR E~UIVALENT 
2 V .. 2570 001 1200-1250 
/lUSIC COI4POSITI:J~ 2)2 OR OEPT PERil ISS ION 
2 V "2580 001 TBA -T BA 
nE14E71HRY NUSIC EOllC JJNIOR' 1~. NON-MUSIC MAJORS ONLY 
Take lecture 001 and recitation 201 -2 V 1 .. 2590 001 0800-0850 
or 1 .. 2600 201 0800-0850 
Toke lecture002 and recitation . 202 2 V ji,2610 002 )900-0950 
or ( .. 2620 202 0900-0950 
Take lecture003 and recitation 203 2 V { .. U30 003 1000-10S0 
or .. 26 .. 0 203 1000-1:>50 
Take lectureOO~ and reciution 20~ 2 V { .. 2650 .1010 1100-1150 
or 1tl660 20~ 1100-1150 
Take lecture005 and recitation 205 2 V 1 .. 2670 005 1230-:>120 
or .. 2680 20S 0120-01"5 
Take lecture006 ond recitation 206 2 V .. 2690 OOb 0200-0250 
or .. 2700 206 0250-0315 
Take lecture007 and recitation 207 2 V ~2no 007 0:330-:>420 
or .. 2720 207 0 .. 20-0 .... S 
Take lecture008 and recitation 2082 V 2730 008 0515-06SSPII 
or .. 27ltO 208 GnO-0800P .. 
Take lecture009 and recitation 209 2 V jlt2750 009 0515-0655PII 
l .. 2760 209 onG-oaooP" 
CJNOUCT ING J\. MAJORS DR MINORS ONlY 
TTH 
TBA 
M" 
F 
M ..
F 
M .. 
F 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
.. 
W 
TH 
TH 
211 
N107 
213 
211 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
211 
213 
Z13 
213 
213 
213 
213 
213 
211 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNQR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AUNDR 
AUNDR 
AUNDR 
ALXNOR 
NANOS 
N AMOS 
A ABRAIISON 
II. REED 
II. HILL 
K MUETTA 
INSTlUCTOR 
II MCGUIIIE 
II IICGUIRE 
A GAJDA 
A IANNACCONE 
II. HARLEY 
II. HARLEY 
R HARLEY 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
""STRUCTOR 
I NSTtlUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTlUCTOR 
INSnUCTOR 
2 V uno 001 OZOO-0250 TTH 205 ALXNOR W PRINCE 
NUSIC ED HEN SCHOOL 
INST NUSIC PUBLIC StHS 
COLLEGI~ NUSICUN 
PSYCHOLOGY OF NUSIC 
J~NIOR.MUSIC EO MAJORS' MINORS ONlY.NO 
3 IV .2780 II G01 0900;"1050 
ACADEN" 
TTH 
ONLY. 
M ..F 
J\ STDG. INSTR .. USIC EDUC MAJORS , MINORS 
3 IV .. 2790 001 1000-1050 
DEPT PERMI SSIDN 
1 V "2800" 001 :>S15-P655PII .. 
30 .. OR OEPT PERMISSION 
'z V 102810 001 0900-0950 II .. 
PRO. DEPT PERIIISSION 
205 AUNOR INSTRUCTOR 
NO ACAOEIIIC PROBATION 
205 ALXNDR II. REED 
109 
ZO" 
AUNDR 
ALXNOR 
H IANNACCONE 
.. MCGUIRE 
IIUS .. 1) ORCHESTRATICN 232 
2 V .. 2820 001 0200-0250 TTH 207 
?RE-CLIN NUS THAPY III 3)" , SENIOR 
1 v 
Us RE QUI REO 
IN MUSIC THERAPY PROGRAM ... ~ CONCURRENT 
.. 2830 001 0100-0150 T 20 .. 
OPERA WORK SHOP 
Lecture' lab. (Uke both) .1 ••• V. J .. 28 .. 0 1 .. 2850 
IIUS~lt9 OPE~A ~O~KSHOP L,a REQUI~ED 
2 V 1 .. 286' Lecture' lab. (toke both) •••••••• [ .. 281J 
NUS.15 CHl1BER NUSIC PERFORMNCE OEPT PERIIISSION 
2 V .. 2880 
1 
Lecture and Recitation (take both) 
IIU S. 11 SPEC' AL TOP I CS 
"USIo78 SPECUL TOPICS 
.. USU8 
:4US"9~ 
CLI~ TRIO MUSIC THERAPY 
l40~ORS CO~SE IIUSIC 
2 
2 
2 
Z 
H STDG 
2 
S\ STOG 
Z 
V .. 2890 
"290) 
V .. 2910 
V 
V 
V 
V 
AND 
V 
U92) 
.. 2930 
1029 .. 0 
.. 2950 
C::IMPLET 10~ 
.. 2960 
CUll AVG 
.. 2970 
, 3.5 
V 
001 0100-0150 
301 :>"00-01050 
001 0100-0150 
301 01000-3"50 
001 TBA -TBA 
001 0200-0Z50 
201 0200- 03 .. 0 
002 TSA -TSA 
001 TeA -T8A 
002 T8A -TSA 
003 T8A -TBA 
00.. TaA -TBA 
OF .. YEAR MUSIC 
001 TaA -T8A 
IN IIUSIC , 3.Z IN 
001 TBl -TBA . 
60 
TTH 
.. 
TTH 
.. 
TSA 
.. 
F 
TSA 
106 
109 
106 
109 
N101 
208 
208 
Till 
TSA N101 
TSA N101 
Till 14101 
Till N101 
THERAPY CURRICULUM 
Till Nl1" 
GEN STUDIES 
TSA N101 
AUNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
L ALSTOll 
M MCGUIRE 
E BRANDON 
E BRANDON 
ALXNOR 10 KIRKLAND 
ALXNOR G KIRKLAND 
ALXMOR INSTRUCTOR 
ALXNDR .. TEAL 
AUNOR II TEAL 
ALXNOR 
AUNDR 
ALXNOR 
AUNOR 
ALXNDR 
AUNOR 
UXNOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" 'lCGUIRE 
INSTRUCTOR 
CUSS 
tVACITY 
12 
15 
15 
15 
12 
10 
30 
15 l' 
12 
8 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
2S 
25 
25 
25 
20 
;25 
:~o 
1,5 
2'0 
15 
.. 5 
lG 
10 
110 
I ·, .. 
~; 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
Music (Continued) 
CRO SECT SECT "EETI NG ROO" CUSS 
CU NO CIlJRSE TI Tl E-PREREQUIS IT ES HRS GRIlJP 10 NO NO TIllE DAYS NO BUI LOI '1G INSTRUCTOR tHACITY 
GRAOUUE tllJRSES 
·SE~IORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ~oo LEVEL COURSES . NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL CQURses: 
IIUS550 ENSEIIBL E DEPT PERII!SSION 
1 ~3035 II 001 TBA - T8& TBA 106 &lXNDR II REED 5 
1 H~5 II 002 T8& -TBl T8A 105 &lXNDII II PLANK 5 
1 43055 
" 
003 lBA -TBA lBl 109 AL~NDR L R!CCINTO 5 
1 ~3065 
" 
OO~ UA -TaA . TBA 10'1 &LXNDR E LOWE 5 
1 ~30T5 II 005 T8& -lBl T8& T8& ALXNDI\ G KIRKLAND 5 
1 4)085 " 006 T8& -T8A TBA T8& UXNDI\ INSTRUCTOR 5 
litiS 551 VOC~ , INSTR lCCOIIPl'!Y DePT PERIIISSION. "lY BE REPEATED FOR CREDIT 
2 43095 " 001 1200-1250 1111 110 ALXNOR J GURT 10 
2 43105 .. 002 0400-0540 • T 125 ALXNDR II YOST 10 
IIJS560 STU:>! ES IN PEDl(oOGY IIU BE REPElTED FOR CREDIT WITH PERIIISSICN OF ADVISER 
Adu 1 t GrOUD Piano 2 43115 001 0400-0450 TTH 206 UXNOR A GAJOl 12 
Chi ld GrouD Piano 2 43125 002 0400-0540 II 206 ALXN:>R G PEDERSEN 12 
IIJS~61 STUOIES IN LITER~TtlRE lilY BE REPEllED FOIl C'IED IT WITH PER"! SS tON OF AOVI SER 
2 ~3135 :l01 0515-0655PII II 201 UXNOR INSTRUCTOR 12 
>lUS591 SPECIlL TOPICS - COMPUTER ApPLICATIONS IN MUSIC 
10 ""eks (9'1'90 - 11'1~'90) 2 1t3145 001 OHO-0730 W 2J8 &lXNOR 
" TEll 12 IIUS617 IIUSIC COIIPOSIT!ON II 517 OR EQUIV; GRAD MUSIC MAJOR 
2 ~3155 001 TBA -T8& T81 NI07 ALXNOR A IANNlCCONE 5 
IIUS618 IIUS!C COIIPOSITIO'! II! 517 , 611 OR EQUIVlLENT; GRlD MUSIC MAJOR 
2 43165 001 TBA -TBA TBA NI07 ALINOR A IANNACCONE 
IIUS68] GRADUATE RECITAL .... U 601 OR 602 011 603 OR 6~ CONCURRENT 
2 43175 001 TBA -TBl TBA NIOl &lXNOR INSTRUCTOR 
2 HIB5 002 TBA -T81 TBl NIOl UXNOR IIjSTItUCTOR 
2 41195 003 TBl -TBA TBl NIOl AlXNOIt INSTRUCTOR 
IIUS6.91 THESIS OEPT PERMISS!QN 
2 43205 001 TBA -TBA TBA NIOl lLXNDR INSTRUCTeR 
2 43215 002 TBl -TBA TBA NIOl ALXNDR I NSTIIUCTOR· 
"IUS692 FINAL PROJECT DEPT PERMISSION. MlY BE REPElTED FOR CREDIT 
2 43225 001 TBA -T84 TBA N101 AlXNOII INSTIIUCTOR 
2 .3235 002 TB. -T8A TU N101 ALXNDI\ INSTRUCTOR 
2 43H5 003 TBl -TBA TBl _ '1101 ALXNDII INSTRUCTOR 
/!USn7 I ~DEPENDEllT STUDY DEPT PERIIISSION. "AY BE REPEATED FOR CREDIT 
1 43255 001 TBA -TBl TU N101 .. LXNDR INSTRUCTOR 
1 H265 002 Ul -TBA TIll TBl UXNOR INSTRUCTOR 
1 .3275 003 TaA -TBA TBA TSA .\LXNDA IIjSTRutTCII 
1 '43285 004 T84 -TBA TBA TIIA ALXNDR INSTRUCTOR 
IIUS698 I~OEPENDENT STUDY DEPT PERM I S"S!ON. MAY 8E REPEATED FOR CRED!T 
2 ~32'15 001 lBA -TaA TBA N101 AUNOR INSTRUCTOR 
I 2 43305 002 TIIA -T8A TU N101 'LXNOR INSTRUCTOR 2 <03 315 003 TBA -TBA Till N101 lLXIjDR INSTRUCTOR 
2 ~3325 DOlt TBA -TSA lBA N101 .. LX NOR INSTRUCTOR 
II SI .. NEO AUTHORIZATION ~DRM FRQ~ DcPlRrME~T REQU UED FOR REG!STU TlON 
GRADUATE COURSES 
.SE~IQ~S ~UST HlVE SIGNED A?PIIOVAl JF THE (OR.DUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG NAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
>I'-IS511 SURVEY OF HAqMDNIC TECH 2)2 OR EQUIVALENT 
2 42985 001 0515-:l655PI'I TH 206 AlXNDII A IANNACCONE 15 
II'-IS517 MUSIC :ONPOSITION DEPT PERMISS ION. NAY BE REPElTED FaJ CREDIT 
Z 42995 001 Tal -lBA TU N107 ALXNDII A !ANNACCONE 
~US536 WDRLO> MUSIC I MAJORS t NON-"AJORS 
2 '3005 001 0515-0655P" T 209 ALXNDIt N A"OS 20 
IIUS546 COLLEGI UII 'IUS ICUlI OEPT PERMISSION. "AY BE REPElTED FOR CREDIT 
1 43015 ., 001 0515-0655PM 
" 
109 "LXNDR A IANNACCONE 20 
""SSH COLU(oIUII lIUSICUII DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
2 .3025 " 001 0515-0655PII 
" 
10'1 ALINOR A IolIjIjACCONE 5 
., 51(oNEO AUTHO~IZlTION FORN fROII OEPARTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRO SECT SECT IIEfTlI«> ROOII CLASS CII.S NO C~URSE TITLe-P~E~E~UISITES HilS <;;IOUP 10 NO NO TillE OUS NO 8UILOING INSTRUCTOR C;VACITY 
~HY100 SCIE~CE F~II. ELE" TCHRS ELEIIENTARY EDUCATI ON STUDENTS ONLY. 
Take lecture 001 or 002 or ) II 103680 001 0800-0850 IIWF 300 STRONG .. no H 003 or 004 and choose anv 3 (I 43690 002 1100-ll50 IIWF )00 STRONG .. no H lab. 3 II H700 003 0100-0150 NWF 300 STRONG wno 5" 
COO 
301 0900-0950 W 3D" STROIIG .. no u 
" 3720 302 1;)00-1050 II )0" STRONG .. no 11 
H710 )03 1000-1050 F 30" STRONG .. no 18 lab. (choose one) • ••• •• ••• "37't0 )0" 1200-1250 W )0" STltO~G wno 111 
"3750 305 0200-0Z50 II 3D" STltOll' .. no 11 
"3760 306 0200-0250 .. 30" STltOHG IIYlO 11 
"3170 )07 0200- 0Z50 F 30" STRONG linD 11 
"3780 301 0300-0350 II 30" STltONG wno 111 
"3790 309 0300-0350 II 30" STltONG IIYLO 11 ~HYll0 PHYSICAL SCIE~CE I LU REQUIRED. DOES NOT COUNT ON PHYSICS IIAJOR OR IIINOR. 
Take lecture DOlor' 002 or 003 
" 
II ")800 001 lI00-095' TTH 300 STRONG PORTER 90 
and choose any lab . 
" 
II "3810 002 1200-0150 TTH 300 STRONG J PORTEll 90 4 II "3820 003 1200-1250 IITWF 307 STRON' R ROTH 60 
. "3830 301 0900-0950 W 310 STRONG J PORTER 15 
")840 302 0'100-0950 F 310 STRONG J PORTeR 15 " 
H850 30) 1000-1050 T 310 STRONG J PORTER 15 
43860 304 1000-1050 II :UO STRONG J PORTER 15 
")170 305 1000-1050 TH 310 STRONG J PORTER 15 I ft3880 )06 1000-1050 F 310 STRONG J PORTER 15 ) 43190 )07 II OO-ll 50 T 310 STRONG J PORTER 15 lab. (choose one) ••.. . H9DO 301 llOO-1150 II 310 STRONG J PORTER 15 
")910 309 1100-1150 TH 310 STROHG J PORTEll 15 
")920 310 1100-1150 F 310 STRONG J PORTER 15 
1 4)930 311 0100-0150 II 310 STRONG J PORTER 15 
; "39"0 )12 0200-0Z50 II 310 STRONG J POliTER 15 
, "3950 313 0)OD-0)50 II 310 SfRONG J PORTER 15 11t3960 31" 0)OD-0350 T 310 STRONG J PORTER 15 
\"3970 315 03OD-0)50 W 310 STRONG J PORTER 15 
,")980 316 0)00-0)50 TH )10 STRONG J PORTER ' 15 I'HY210 IIUSIC~L ACOUSTICS US RE~UIREO. DOES NOT COUNT ON PHYSICS 114JOR 011 IIINOR 
" 
II H990 001 0900-0950 IIIIF 300 STROl«> .. GESSERT 7Z 
f'''000 
)01 1000-1150 TH 32" STRONG .. GESSERT la 
Lab (choose one) • .• ""010 )02 100D-U50 T 324 STRONG .. GESSERT 18 
,,"OZO 30) 0300-0"50 II 324 STRONG .. GESSERT 18 
""0)0 30" 0300-0"50 TH 32" STRONG .. GESSERT 18 
'HY221 IIECHl'iICS. SOU:lO , HUT 11TH 105 , 107 OR 8 4VG IN HIGH SCHOOL 114TH THRU TRIG. L48 IIEQUIREO 
" 
II . ""0"0 001 1000-1150 TTH 300 STRONG o TROCHU 72 
" 
II ""050 002 0100-0150 liT 11TH 307 STRONG A OAKES 36 
" 
II 't"06O 00) 0200-0250 IITlIF 300 STRONG E GUL )6 
" 
II ""070 DOlt 0515-0705PII TTH 300 STRONG o V ..... I .. GEltOE .. 36 
" 
II ""oao 005 0715-0905PII TTH 300 STRONG o V.NIIINGEROE .. )6 
""090 )01 08OD-0950 T 316 STRONG R ROTH II 
""100 302 01OD-0950 .. 316 STROItG R ROTH 11 
"UU 303 0800-0950 TH 316 STRONG R ROTH II 
"12) 30lt 1 OOD-U 50 .. 316 STRONG R ROTH 11 
Lab (choose one) • •.•• • .• • ""130 305 11DO-U50 .. 316 STRONG R ROTH II 
"Itl", )06 11OD-1250 F 316 SUONG R lIoTH III 
""150 307 0300-0"50 .. 316 STRONG R ROTH III 
"160 308 0300-0It50 TH 316 SUolC R 1I0TH III 
"170 309 0515-07051'11 T 316 STRONG R ROTH 1.1 
.HIO 310 0515-0705PII TH 316 STRONG it ROTH 18 
"1tl90 311 0715-0905 P" T 316 STlIoN; R 1I0TH 11 
""200 312 0715-0905PII TH 316 STRONG R ROTH 11 PHH22 •. El...e~]RJCJTY. ~ _!.IJ'~l .. 2Zl. LU REQUIReD 
" 
'-~Z10 - 001 1000-1050 .. TIIF 307 STIIOHIO o REID ,16 
" 
II ""220 OOZ ll00-U50 IITIIF JOT STROIIG D REID 116 
... . · 1::~: 301 0100-0950 T J20 STRONG R ROTH 116 lab (choose one) •. 302 O9OD-l050 TH 320 STRONG R ROTH 11 
"425) 303 1100-1250 TH 320 STRONG R 1t0TH II 
""260 30" 0300-0"50 .. 320 STIIONG R ROTH 18 PHY2Zl IIECH4NICS. SOUND' HE.T 11TH lZ0 , 121 11Z1 "4Y BE CONCURRENT). UI REQUIRED 
5 II ""270 301 0100-3850 IITWTHF 307 STRONG o REID 2T 5 II ""Z80 002 0200-02 so IITIITHF 307 STIlONG R ROTH Z7 
lab (choooe one) 
.. . .... . {::~: 101 0900-1050 F 316 STRONG ~ ROTH 18 30Z 1200-015.:1 TH 316 STRONG II ROTH 1,. 
"4310 30) 03.:1O-0"SO T )16 STRONG II ROTH 111 
.'HY224 EL ECTRI C ITY , lI.HT 223. LAB REQUIRED 
Lecture' and lab (take both) • • . ~ • .I! .1:Z~~~ 001 0900-01950 IITIITHF 307 STIIONG E GAIL 111 301 lZ30-0150 T 320 STRONG R ROTH 111 
:>HY23.:1 ENGINEERING OY:l411ICS 223 , 11TH 121 , 11TH 122 
~ II "3"0 301 1000-1350 .. TIlTH 339 STRONG A OiltES ZII :>HY297 I N::IE PENDENT STUOY-PHYS IC ocPT PERlIlSSloN 
1 II "HSO 
" 
001 T8. -TIA ra. 303 STRONG INSTRUCTOR ~; PHYZ98 I~DEPENDE:n ST:JOY-PHYS IC DEPT PERlIlSSloll 
2 II ItUU 
" 
001 T8. -TIA TIA 303 STRONG INSTIIUCTOR 5 "HY2~9 INOEPENDEIH STUDY-PHYSIC DePT PERil ISS ION 
3 II ""370 II 001 lB4 -TB4 TII4 303 STIIONG INSTRUCTOR 5 
:>-iYl25 IITOS T:H PHYSIC'L SCIS S:I II.JOR DR "IIiOR. JR 011 DR DEPT PERIIISSION. NO ACADENIC PROIATlDN 
3 IV "310 001 0515-065"11 .... )07 STRONG I NSTRUCTOR 15 PHY))3 IIlTER ~ECH4NICS I 22" , 11TH 121' 122 
3 II 't'tHO 001 o 515-06"OPII TTH 30T STRONG II THOMSEN 20 :>IIY])2 MECHlNICS LABORATORY ))0 
.1 II """00 001 TU -TU TU 311 STRONG II THOIISEN 15 PHYly) INTRa TO IIODERN PHYSICS 222122" , 11TH 120 
) II 
"""10 001 0800-D915 nH 3U STRONG R SILVER 30 
" 51Go'lEO "'THCarZU lOll FoRII FII~II OEP4RT .. ENT REQUIRED FOR REGISTR4TION 
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Physics (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TlrLE-PREREQUISlrtS ' HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IIEETING 
OAYS 
'>l4 Yl 72 
PHnn 
l'HY393 
?HY391 
PHY397 
l'HYJ98 
pHY399 
PHYU7 
pHY .... ' 
PHY442 
PHY4S4 
pHYfo62 
l'HY475 
?l4Yfon 
?l4Y1t81 
?HY487 
l'HY490 
?HY491 ' 
PHH95 
?HY497 
?HYlt98 
pHY499 
IIOOER~ PHYSICS LAB 
COOP EOUC IN PHYSICS 
PHYSICS PRO JECT 
PHYSICS PROJECT 
INOEpENOE~T STUDY 
IN:lEPE'I :lENT STU.DY 
IN:lEPE'IOEtlT STUDY 
UNDGR:l RESEARCH LAB 
V 18 ~4 TI 0~1 r. SOUND 
OPTIC S 
:lpTICS LABORATORY 
370 PRE OR CO-REQUISITE 
1 II .. 4420 001 0100-03S0 
1 II ...... 30 002 0200-0"50 
*.CR/NC" JR , DEPT PERil ISS 1011 
3 II ........ 0 •• ooi TBA -TBA 
DEPT PERM I SSIOII 
2 II ...... SO,. 001 TBA -lBA 
OE,PT PERIII SS I ON 
2 II .... 460 •• 001 TBA -TBA 
DEPT PERil ISS ION 
1 II ...... 70,. 001 TBA -Till 
DEPT PERMISSION 
2 I I ...... 80 .. 001 lBA -TaA 
DEPT PEMISSIOM 
3 II ...... 90 •• 001 T8A -TBA 
DEPT PERIIISSION 
2 I I .. 4500 
221 OR 223 r. 222 OR 
3 II .... 510 
221 OR 223 r. 222 OR 
3 I I .. 4S20 
4 .. l PRE OR Co-REQ 
•• 001 T8A -TBA 
22't' 11TH 223 
001 051S-06"OPII 
22'tr. 11TH 121 
001 0715-0840pII 
1 II .... 530 001 TBA -TBA 
MICROCOHPUTER IN SCI LAB 222 OR 224 OR DEPT p'ERIIISSIDN 
Lecture & Lab (take both) . 3 II { .... 5 .. 0 001 1200-12S0 
.. ...... .. .. 550 301 0200-0 .. 50 
KINETIC THIIY r. STAT )lECH 22 .. r. 'ITH 223 
3 II .... S60 001 0300-03S0 
INTR:! ~UANTUII MECHANICS 37:1' MTH 223 3 II 4"510 001 1100-121S 
SPEC nPlcs IN PHYSICS SEE DEPl~T~ENT FOR P~EREQS 1 It .... 580 001 020:1-0250 
MATHEMATICAL ?HYSICS 310 r. "'TH l25 ) II 4 .. S90 :131 110:1-11 Sol 
•• CR/NC** 387 r. DEPT PERMISSION 
TH 
T 
TSA 
TBA 
TSA 
TU 
TSA 
TU 
TSA 
1111 
1111 
1111 
TH 
""F 
TTH 
II 
IIIIF 
COOP E:lUC IN PHYSICS 
3 II '''600'' 001 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 2) SEM HRS PHY WITH B GpA r. DEPT PERMISSIOII 
2 II ,. .. 610" 001 TeA -T8A TBA 
SPECIAL PROBLE)lS-HONORS 2:1 SEll HRS pHY WITH B GPA r. DEPT PERMISSION 
2 II .... 620 •• 001 TBA -TBA TBA 
RO~S Itl PHYSICS-HONORS 2) SEM HItS PHY , OEPT PERMISSION 1 II .... 630 I. 001 TBA -TBA TBA 
H1DEPE~DErlT STUDY-PHYS IC DEPT pEII'I1 SS lOll 
1 II .... 6 .. 0., 001 TBA -T8A Tal 
INDEpENOENT STUDY-PHYSIC DEPT PEMISSIOII 
2 II .... 650 I. 001 T8A -TBA TaA 
I ~DEPENDENT STUDY-PHYS IC D:PT PERM ISS lOll 
3 II "'600" 001 TBA -TBA lBA 
RaDII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
]]6 
]]6 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
339 
339 
329 
3 .. 1 
326 
3 .. 1 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONIO 
STRONG 
STRONG 
STRONIO 
STROIelO 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
STRONG 
STII0:1G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
STROllG 
STRONG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
R SILVER 
R SILVER 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
A OAKES 
II SHARIIA 
N SHUIIA 
E GABL 
E GAeL 
II THOIISEN 
R SILVER 
II THOIISEII 
o JACOas 
A OAKES 
IIISTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
10 
10 
3 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
10 
8 
• 
20 
20 
20 
20 
3 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
.SEtlIJRS )lUST HAVE S IG~lEO APPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE S03 LEVEL COURSES. NO UG "AY TlKE 600 OR 700 LEVEL COURSESI 
PHYS11 MECl4lNICS. SOUN:l r. HEAT 
pHY51S 
?~Yn!> 
PHY579 
PHYS87 
l'HYS92 
pHY662 
PHY6Tl 
pHY687 
pHY!>BB 
PHY690 
pHY691 
pHY692 
ATl'!IC r. NUCLEAR PHY 
SrLIO STATE PHYSICS 
SIG'lAL PROCESSING 
C:l-JPERATIVE E:l IN PHYS 
PARTICLE PHYSICS 
ELECTROMAGNETIC THEOR, 
CO-OPERATIVE EO IN PHYS 
CO-OPERATIVE EO IN PHYS 
THESIS-FINAL PROJECT 
THESIS-FINAL PROJECT 
THESIS-FINAL PROJECT 
SE'4INAR IN PHYSICS 
3 .... 615 •• 001 
3 .. 4685 II 002 
YEAR COLLEGE PHYSICS. NO 
2 .. 4695 DOl 
'SO & "75. FORMERLY .. 76 
OSI5-010SPM 
0715-0905PII 
CREDIT IN 370 
051S- 0105PM 
TTH 
TTH 
T 
309 
309 
3"1 
STRONG 
STRONG -
STIIONG 
3 .. 4705 001 1230-01 .. 5 TTH 3"1 STRONG 
.. 16 AND A COUIISE IN PROBABILITY r. STATISTICS OR DEPT PERMISSION 
3 ' .. 115 001 0 .. 15-05 .. 0 TTH 339 STRONG 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 .... 725 ., 001 TBA -T8A 
3 .... 735 I. 001 0930-10"5 
P=~ISSION OF GRADUATE ADVISER 
3 .... 7 .. 5 I. 001 0100-0150 
.. SO OR DEPT PERMISSION 
3 .. n55 001 0200-3250 
•• CR/IIC" DEPT PERMISSION 
3 .... 765 ., 001 TBA -T8A 
**CR/IIC** , DEPT PERMISSION 
3 .. 4775 .. 001 TaA -lBA 
DEPT PERMISSION 
1 .... 185 
1 .... 795 
1 .... 8 OS 
DEPT PERM' SS 1011 
2 .... U5 
2 .. 4125 
Z .... 835 
. DEPT PERMISSION 
3 .... 8 .. 5 
3 .... 855 
3 "865 
3 .. 4875 
.. 001 
.. 002 
.. 003 
11001 
.. 002 
II 003 
.. 001 
II 002 
.. 003 
II 00 .. 
TBA -T8A 
lBA -TaA 
lBA -TSA 
TaA -T8A 
TaA -TU 
TaA -TBA 
TSA -T8A 
TIA -lBA 
TSA -faA 
TBA -T.A 
lBA 
TTH 
"'"F 
""F 
TIA 
TeA 
TeA 
TaA 
TaA 
lBA 
faA 
TU 
TBA 
TSA 
TeA 
TIA 
303 
341 
31tl 
339 
303 
,303 
303 
303 
303 
103 
103 
303 
303 
303 
303 
103 
STROHG 
STRONG 
STROll; 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
STRONG 
STRON' 
STRIlo'" 
STROH' 
STROIIG 
STRONG 
STROHG 
STRONG 
STRON; 
STROHG 
I) TROCHEl 
o TROCHEl 
R SILVER 
o JACOBS 
E GEODES 
A OAKES 
N SHARMA 
a JACOBS 
N SHAIINA 
A OUES 
A DUES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTItUCro. 
INSTRUCTOR 
IMSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 .... 815 ,. 001 o .. oo-o .. SO 
" 
3,07 STRONG 0 JACO.S PHYI>93 
pHY697 IN:lEPENDEIIT STUOY/RESRCH DEPT PERMISSIOII SfROIIG INSTRUCTOR 1 41t895 ,. .101 TaA -lBA TaA 303 
•• SI~~ED AUTHORIZATION FORM FROM D:PA~TIIENT RE~UIREO FOR REGISTRATIOII 
63 
3 
3 
20 
20 
20 
3 
20 
20 
20 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
Physics (Continued) 
CRD seCT SECT 
e'ls",o COURSE TITLE-,Pl\E~EQUISITES HRS GROUP 10 N::l ".0 ""e "EETING DaYS ROO" NO BUILDI~~ INSTRUCTOR 
GRlOU4TE COURSES 
*SENIJRS MUST HAVE SI~NEO APPROV4L OF THE ~RAOUlTE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG IIAY TAK E 600 CIt 700 LEVel C'~URSES: 
1OHY697 
PHY698 
PHY699 
45T20" 
4ST205 
o\$T297 
AST?98 
4ST299 
4ST"97 
4S"'98 
ASH99 
I~OEPENDENT STJDY/.ESRCH DEPT PER"ISSION 
1 It"905 •• 002 
1 H915 " 003 INOEPE~DENT STUDY/~ESRCH DEPT PER"ISSION 
2 "925 .. ,)01 
2 Itlt935 •• 002 
2 ""9"5 •• 003 INDEPENDENT STUDY/~ESRCH DEPT PER"ISSIO~ 
] ""955 •• 001 
3 ""965 " 002 
3 "915 II 003 
TIIA -TSA 
T8l -TSA 
TBl -lBA 
TSA -TU 
TU -TU 
T8A -TSA 
TBl -lBl 
TBi -TU' 
TBi 
TBi 
TU 
TU 
T84 
TBl 
TBl 
TU 
303 
303 
303 
30) 
303 
303 
)03 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STIIOIIG 
STRONG 
STRONG 
INSTltUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTOR 
Astronomy 
EXPLUTN OF THE UNIVERSE N) C~EDIT IN 
3 " 
1 " 
) " 4ST~~NJ"IClL INVESTIGTNS 2J)/205 WHICH 
NOT 
001 
002 
003 
205. Does 
ItSlItO 
1tS250 
1tS263 
"lY BE 
1t5270 
TiKEN 
001 
002 
003 
DOlt 
005 
006 
1 (( 
1 " 1 II 
1 (( 
1 II 
1 II 
' PRINCIPLES OF UTROI«l"Y NJ CREDIT IN 
1tS280 
"5Z90 
ItS) 30 
1tS)13 
105320 
ZO) 
Lecture' recitotion (toke both) ." .• ,1.1. {1t5330 
"SlitO 
001 
201 INDEPENDENT STUDY-4STRON DEPT 
INDEPENDENT STUDY-4S7RON DEPT 
INDEPEIIDENT STUDY-4STRON DEPT 
PER"ISSION 
1 " 1t5350 II 001 
PER"ISSION 
2 II "5)60" 001 
PER"'SSION 
APPLY TOWAROS PHYSICS "AJOR OR "INOR 
1000-1050 ".,F 300 STRONG J WOOLEY 
1200-1250 "WF 300 STRONG J WOtL EY 
0715-08ltOP" "., 300 STRONG N VANCE 
CONCURREIjTLY.COU~TS U U8 SCIENCE COUR SE 
0900-1050 T ZitO STRONG J 
1000-1150 TH ZitO STRONG J 
1200-0150 TH 2"0 STRONG J 
0100-0250 T 2"~ STRONG J 
0200-0350 TH 2ltO STRONG J 
0300-0"50 W ~ 2ltO STRONG J 
WOtLEY 
WOOLEY 
WOOLEY 
WOtLEY 
WOOLEY 
WOOLEY 
1200-1250 
lZ00-1250 
"WF 
T 
300 
339 
STRONG 
STRONG 
J wOOLEY 
J WOOLEY 
TBA -lBl TBl 
Tal -TSA TU 
303 
)0) 
STRONG 
STRO~G 
J WdOLEY 
J WOOLEY 
4STRONJ"IC4L CONCEPTS 2)5; ) II HHO "TH 120 , lZl; 
3 II "5380 
PEIUI! SSIO~ 
II 001 T8A -TBi TU 3'03 STRONG J WOOLEY 
PHY 223 , 221t. "TH 121 , PMY 22" "4Y BE CONCURNT 
INOEPE~DENT STUOY-lSTRON DEPT 
WOEPENDENT STUDY-4STRON DEPT 
INOEPENDENT STUDY-lSTRON DEPT 
•• 001 T8l -T8l TBl )03 STRONG J WOOLEY 
1 II "5390 II 001 
PER"ISSION 
2 II It5"00., 001 
PER"ISSION 
) II "5"10" 001 
TU -TU 
TBi -TaA 
TBl -T8A 
TU 
TBl 
TU 
30) 
303 
. 
30) 
I 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J WOOLEY 
J WOtLEY 
J WOOlEY 
3 
1 
] 
3 
3 
] 
) 
1 
70 
itO 
70 
ZO 
20 
ZO 
20 
20 
20 
30 
)0 
, 
UT50) HTRONO"Y 
GRADUlTE COURSES *:;ENI~RS I4UST .... H4YE SIGllEO lPPROVU 'IF THE GRADUATE SCHOOL TO HKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "U TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSI'S: 
NO CREDIT I~ 203 (II( 205 
2 "5"25 001 0715-0905P" T )39 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PLS112 
3 II I 
1 (II 
3 III 
3 III 
1 II I 
1 III 
3 II I 
3 I II 
) III 
1 III 
3 III 
3 (" 
3 II I 
3 "I 
3 "I 
1 III 
International StTM;Unt8 Only • " 3 III 
Pa .. Student. Only . 3 III 
Pa .. Student. Only . . . . . 3 I (I 
1 ((I 
1tS1t80 
"'''90 
ItS 500 
1tS510 
"5520 
"5530 
1t55ltO 
1t5550 
1t5560 
ItS 510 
1t5580 
1t5590 
it5600 
ItS 61 0 
1tS620 
H6)0 
H6ltO 
1t5650 
H660 
181tS0 
001 0800-0850 
002 0800- 091 5 
00) 0900-0950 
004 0900-0950 
005 0930-1045 
006 1000-1050 
007 llOO-11 50 
008 lloo-U15 
009 1100-1150 
010 1200-1250 
011 UOO-U50 
01Z 0100-0150 
013 0200-0250 
Olit OZOO-0315 
015 0"00-0515 
016 0700-09~OP" 
017 0700-09ltOP" 
080 1000-1050 
081 1230-0"5 
018 0900-11"0 
., SI~NEO 4UTHORIZATION FOR" FRO" DEP4RT"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
64 
"WF 
TTH 
IIWF 
"WF 
TTH 
"!IF 
IIIIF 
TTH 
"WF 
IIWF 
"WF 
",WF 
"wF 
TTH 
"'W 
II 
T 
"WF 
TTH 
S 
ZOl 
201 
"'9 10Z 
201 
"07 
"'9 It19 
102 
ZOl 
"19 
10Z 
~19 
ZOl 
201 
ZOl 
"'9 
"'9 1tl9 
300 
PRU-H 
PIIAY-H 
PR1Y-H 
".JEFF 
PRAY-H 
PRU .... 
PUY-H 
PUY-H 
"-JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
II. JEFF 
PIIU-H 
PUY-H 
PRAY-H 
n4Y-H 
P'''Y-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
STRONG 
• UCZ 
R BROWN 
J JOHNSON 
L S4ULI UNU 
H SABKI 
( NSTRUCTOR 
L $l8U IUNtS 
H SABKI 
II. ;RlOY 
R ROSENFELD 
INSTRUCTOR 
J ""GEl: 
I"STRUCr~1\ 
J PFISTER 
8 HOURANI 
INSTIlUCrOR 
BRAtZ 
J JOHNSON 
INSTRUCTOR 
OHREII 
100 
100 
5,0 
95 
10 1~ 
51) 
51) 
51) 
9~i 
lOti 
5~1 
" 50 
100 
100 
100 
50 
35 
]5 
100 
POLITICAL SCIENCE (Continued) 
CR:> SECT SECT 
ClIS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HilS GOtO\Jp 10 NO NO TU4E 
PlS11' 
PLSZOZ 
PLS2U 
PLSZ12 
PLS213 
PLS270 
PLS279 
i>LS2H 
4MERIClN GO~~~HNT~HONORS Nl CREDIT IN 112 
HonoiLb StudVIU OnLy • •••• • •• , III ~5610 1)90 1000-11)50 
HonoiLb S.tudVIU OnLy • • • • • • . • , III ~5680 091 1100-1215 
HonoiLb stUdVIU OnLy • • • . • • •• , III ~5690 092 12'O-OH5 
STaTE' LOCaL GOVERNMENT IF FRESHMAN. 112 OR DEPT PERMISSION 
3 III ~51oo 001 0300-0~15 
INTRO COMP4RTV GOVER~MNT liZ OR 113. FORMERLY 11~ 
3 III ~5T10 001 0100-0150 
INTRO INTERNAT'L RELATNS 112 OR 113.FORMERLY 115 
3 III ~5120 001 1100-1150 
INTRO PQLITICaL THOUGHT liZ OR 113. FORMERLY 111 
3 III ~5131) 001 0900-0950 
PU8LIC ADHINISTR4TION 112 OR 113 OR Z02 
, III ~57~) 001 1000-1050 
3 III ~5150 002 01oo-09~OPM 
THE CONSTITUTION SEE :>EP4l1.TMENT FOR PREREOS 
3 III 78620 001 0100-0940PH 
WA~/PEACE NUCLEAR 4GE Soc OEPA~TMENt FOR PREREQS 
3 III 18~60 002 0700-09~OPH 
'LS2n INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & DEl'T PERMISSION 
1 III 45770 •• 001 TBA -TBA 
1 III ~5180.' 002 T8A -T8A 
1 III H190 II 003 T8A -TaA 
PLSZ9a · INOEP STUDY IN P:lLl SCI 112 OR 202 & JEPT PER14ISSIOI( 
2 III ~5800 II 001 TaA -TBA 
2 III 45810 •• 002 TBA -T8A 
2 III ~5820.' 003 TBA -TBA 
PLS29~ INOEP STUDY Ii'! POl.l SCI 112 OR 20Z & OEPT PERMISSION 
3 III ~5830 II 001 T8A -TBA 
3 III ~58~0 " 002 TBA -TBA 
3 III ~5850 U 003 TBA -TBA 
PLS301 A14ERIC4N LEG4L SYSTEM 112 OR 113 OR 20Z 
3 III ~5a60 001 1230-01~5 
PLS309 P'lLITICAL VIOLENCE & REV 112 OR 113 OR 20Z 
3 III ~5810 001 09'O-10~5 
PLS310 MTHOS POLITICAL RESE4RCH liZ OR 113 OR 20Z 
3 III ~5880 001 0800-0915 
PLS31Z 4MEI!.ICAN CONST LAW I 11Z OR ZOZ 3 III ~5890 001 0200-0315 
PLS315 CONSUMER LAII 'POLITICS liZ OR 113 OR Z02 
3 III 45900 001 01oo-0940PM 
PLS3Z7 AME~ FOR POLICY PROCESS liZ. FORMERLY '71 
3 III ~5910 001 0900-0950 
PLS341 INTERNATIONAL LAW 112 OR 20Z 3 III 459Z0 001 1000-1050 
PLS342 INTE~AT'L tJ\GANIUTlON 112 OR 20Z 
3 III 45930 001 02JO-Ol15 
PLS352 POLITICS OF GOVT aUDGTNG 112 OR 20Z 3 III 45940 001 llOO-121S 
MEETING 
DAYS 
~IoIF 
TTH 
TTH 
MIIF 
MIIF 
MIIF 
MIoIF 
M 
14 
101 
faA 
T8& 
TB4 
TBA 
TBl 
TBA 
TIU 
TBA 
TBA 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TH 
MIIF 
'OfF 
TTH 
TTH 
PLS358 PRTIES. ELCT. INTRST GRP 112 3 III 45950 001 1230-0145 TTH 
112 OR 20Z PLS361 GOVT & POLITICS USSR 3 III ~5'160 001 0100- 0150 HIoIF 
SEE DEP4l1TMENT FOR PREREQS PLS17'1 JUalClll lDMIN 
PLS37~ 40MI~ISTR.rIVc LA~ 
3 III 45910 001 0100-09~OPM ~ 
SEE DEPUTMENT FOR PREREQS 
, III 45980 002 0100- 0940PM T 
SE: DEPARTMENT FOR PRERE~S 'LS)7~ FA14ILY LA~ 3 III 18410 003 0400-0515PM '4101 
?L S381 
PLS 387 
PLHlZ 
PUBLI C POLICY 4N4LYSIS 
COOP Ea IN POL I SCI 
COMPUlTVE LEGAL SYSTEMS 
Z73 
3 III "5990 001 
.*C~/NC" DEPT PERMISSION 
3 III ~6000" 001 
liZ OR 113 OR ZOZ. FORMERLY 
3 III ~6010 ~01 
PLS431 THE~S · OF PU8LIC ORGNZTN 210 
3 III 460Z0 001 
PLH56 
PLH86 
?LS487 
PLS4'11 
CRI'4INAL LA. 112 OR 113 OR Z02 
3 III 460'0 001 
3 III 46040 002 
FLO SE~ :Po'U SCI/PUB AOM DEPT PERI4(sSION 
3 III 46050 If 001 
INTERN POll SCI/PUB ADI4 DEPT PERMISSION 
3 III 46060 I. 001 
COOP EO IN POL I SCI "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 III 46010" 001 
INTERN POll SCI/PUB 4014 DePT PER'4ISSION 
6 III 46080 II 001 
INTERN POLl SCI/PUB ADI4 DePT PERMISSION 9 III 46090., 001 
INDEPE~DENT STUDY S\ /; DEPT PERI4ISSION 
1 III 46100 .. 001 
1 III 46110 .. 002 
1 III 46120 II 003 
1 III 461)0 II 004 
INDEPE~DENr STUDY H , DEPT PERMISSION 
Z III 46140 •• 001 
Z III 46150 .. OOZ 
1100-1150 
0515-0655PM 
3Z0 
0930-1045 
0200-0Z50 
1100-1215 
0100-091oOPM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0515-0655PI4 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
T84 -TBA 
TBl -TBl 
TBA -TBl 
TBl -TaA 
TBA -TBA 
T8& -lBA 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DePARTMENT ~EQUI~EO FOR ~EGISTRATION 
65 
II 
TT .. 
MIIF 
HH 
II 
101 
II 
101 
II 
T8& 
TaA 
'TBA 
TBA 
T8& 
T8& 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
109 
109 
609 
103 
1020 
420 
420 
420 
427 
lH 
114 
lH 
10Z 
4Z0 
419 
419 
419 
421 
421 
4Z0 
4Z1 
421 
~ZI 
421 
HI 
~21 
109 
1021 
"20 
4Z0 
420 
109 
109 
709 
109 
709 
11' 
114 
114 
114 
1\4 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.PUY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PUY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J SCOTT 
R 8ROIIN 
L REESE 
E MARTIN 
J JOHNSON 
J MAGEE 
It GRADY 
E MARTIN 
B HOURlIIl 
HORT I N/REESE 
J ~AGEE 
INSTltUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOQ 
INSTRUCTOR 
IN5TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
It LI NDENBERG 
L REESE 
o HORTIN 
INSTRUCTOR 
J MAGEE 
8 ItACZ 
!1 SUItI 
J OHREN 
PRAY-H R 8ROWN 
PR4Y-H L SABALIUNAS 
PRAY-H It 8ATTY 
PRAY-H 0 HORTIN 
Pit AY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PltAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIUY-H 
PUY-H 
'RAY-H 
"AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
It ROSENFELD 
J OHREII 
J PFISTER 
8 HOURAIII 
J PFISTER 
J JOHNSON 
J CHREN 
J CHREN 
J OHREN 
J CHREN 
J OHIIEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
(NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAP4C ITY 
ZO 
20 
20 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
·35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
15 
15 
35 
15 
10 
11) 
5 
10 
10 
• POLITICAL SCIENCE (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CUSS cas NO C~URSE TlTLE-P~ERE:.IUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR ClIPICITY 
PLSlt98 INDEPENDENT STUDY s:t , DEPT PER'!ISSION 
2 III 46160 " 003 181. -TBA TU 7H PRlY-H INSTRUCTOII 
2 III 46170 .. 004 TBA -181. T84 714 PUY-H INSTIIUCTOR PL S499 I NOEPE"lOE NT STUDY H , DEPT PERMISS ION 
3 III 46180 II 001 Tal. -TaA Tal 714 PUY-H INSTRUCTOR 1 3 Ifl 4u190 II 002 Tal -Tel. T84 714 PUY-H INSTRUCTOR 1 3 f11 46200 " 003 TBA -T84 TaA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 Ifl 46210 " 004 TBA -T84 TaA 714 PRAY-H I NSTIUJC TOil 1 3 Ifl 46220 II 005 TIU -TIU TIIA 714 PUY-H INSTRUCTOR 1 
GRADUATE COURSES 
-SENIlRS ~UST HAVE SJUllED VPROVAL ]F THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 700 LEVEL COUR :iES: 
PL S510 MOOERN PUBLIC AO~INISTRN OEPT PERMISSION 
3 46235 001 07oo-0940PM TH , 420 PRAY-H J CHREN 30 PLS515 PUBLIC PERSONllEL AO"IN OEPT PERMISSION 
3 "6415 II 001 0700-0~ItOPM T 402 PRAY-H K LINDENBERG 30 PLS56S HOS 1'1 STATE' LOC GOVT F OR·'IERL Y 5(17 
2 46245 001 0515-0655P" M 421 PRAY-H E "ARTtN 30 PLS587 ClOP EO IN POLITICAL SCI •• C~NC" OEPARTMENT PER"ISSION 
3 46255 " 001 0515-0655PM II 709 PRAY-H J OHUII 5 PL S59l PUBLI CHEAL TH POll C Y O::PT PER"ISSION 
3 1t6265 001 0700-09"OPM 
" 
106 ".JEFF R ROSENFELO 3D ?lS6aB PRACTICUM I~ pa8LIC lFF DEPT PERMISSION 
3 46275 .. 001 0515-0655PM II 709 PRlY-H J OHREN 25 PLS615 RESIICH SE:4 PU8L1C 'O)1lll 51l, 610, 678 , DEPT PER"ISSION 
3 46285 001 07oo-0940PM TH 421 PRAY-H "ONSMlIREESE 20 PL S697 INOEPE'IOENT STUOY OEPT PEIUU SSION 
1 .6295 II 001 TBl -TBl TBA 71 It PRAY-H INSTRUCTOR 
1 1t6305 
" 
002 T8A -TaA T8l 71t, PRAY-H INSTItUCTOR 
1 t,6315 
" 
003 T8A -TBl T8A 7H PRlY-H INSTRUCTOII 
1 46J25 ., 001t T84 -18l T84 714 PUY-H INSTPUCTOR PLSH8 INOEPENOEIH STaOY OEPT PERil I SS ION 
2 t,63]5 II 001 TU -TeA TIiA 71t, PRlY-H INSTRUCTOR 1 2 t,6345 II 002 T84 -T8A T8A 714 PRlV-H INSTRUCTCA 1 2 46355 .. 00] T8l -T8l T8A 711t PRAV-H INSTRUCTCR 1 2 1t6365 II 00t, T8A -T8A TBA 714 PRlY-H INSTRUCTOR 1 PLS699 INOEPE'lOENT s':'aoy OEPT PERM I SS ION 
] 46375 II 0:)1 TBl -TBl TBA 714 PRAV-H INSTRUCTeR 1 3 46385 .. 002 T84 -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 46395 
" 
003 TB. -TBA TU 714 PUY-H INSUUCTCR 1 3 46405 
" 
004 TBA -TBA T8l 714 PRAV-H INSTIIUCTCII 1 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
?SVlOl ~E~ERAL ?SYCHOLO~Y N] .CREOIT IN 102 
) II 106600 J01 0800-0850 ~WF 101 ". JEFF INSTRUCTOR 9~, 3 II 106610 002 0800-0915 TTH 101 ".JEFF J OANSKY 9~, 3 II 46620 003 1000-1050 ~IIF 101 ".JEFF It IIUSINUK 94· ) II 46630 004 1100-1150 "IIF AUO STQONG P JACOeS '1<4 ] II 46640 005 1100-1215 TTH 101 ".JEFF T flAGG 91t 3 II 46650 006 1200-1250 "WF 101 ".JEFF J OOELL '14 3 II 4666i1 007 1230-0145 TTH 101 ".JEFF INSTRUtTOR 94 3 II 46670 008 0200-0250 MwF 101 ".JEFF 
" 
BONE .. 9<4 3 · II .,.6680 009 0200-0315 TTH 101 ".JEFF T FLA~G 9<4 3 II 46690 010 0300-0350 MIIF 101 ".JEFF INSTRUCTCII 94 3 II 46700 011 0330-0"5 TTH 101 ".JEFF INSTRUCTOR 94 ] II 46710 012 0515-0755P" 
" 
'UO STRO'IG INSTRUCTOR 94 3 II 46720 Oll 0515-0755P" T 101 ".JEFF INSTRUCTOR '1<4 3 II 46730 014 0515-0755P" II 101 ".JEFF S KlRlBENICK 94 HOlloJt.4 ShJ.dUtU OrtlJj • 3 II 46740 090 1200-1250 "WF 5]8 ".JEFF P JACoes 20 HollOJt.4 Stu.dvtU OrtlJj • 3 II 46150 091 0200-0315 TTH 120 ".JEFF J DANSKY 20 ?SY1()2 ~ENElIlL PSY CHOLO;Y Nl CREDIT IN 101. LlB REOUIRED 
4 II 46760 001 1100-1215 TTH AUO STRONG INSTRUCTOR ZOO 46770 )01 OBOO-0950 .. 515 ".JEFF 0 OELPRATO 20 46780 302 0800-0950 1/ 515 II.JEFF 0 OELPIUTO 20 46790 ]03 0900-1050 T 515 ".JEFF 0 OELPRlTO 20 46800 30t, 09:10-1050 TH 515 ".JEFF 0 OELPRATO 20 
Lab (take one) 46Sl0 305 1000-1150 .. 515 ". JEFF 0 OELPIlATO 20 ........... 46820 ]06 1000-1159 II 515 ".JEFF 0 OELPRlTO 20 46830 307 1200-0150 M 515 ".JEFF 0 OELPRATO 20 46840 loe 1200-0150 II 515 ".JEFF 0 OELPRATO 20 46850 309 0200-0350 .. 515 ".JEFF 0 OELPRATO 20 46860 310 0200-0)50 II 515 
"' JEFF I) OElPUTO 20 PSY233 SELF-ANALYS IS I: CONTROL III OR 102 
] II 46810 001 0515-0155P" II 207 STROIlG T FUGG 50 PSYl05 QUA"lTfTArIVE MTHD 1"1 PSY III OR 102 , .. TH 104 OR EOUIV 
3 II 46880 001 0900-0950 
"\IF 518 ... JEFF J OOELL 25 3 II 46890 002 0930-1045 TTH 518 ".JEFF J KNAPP 25 3 II 46900 00) 1100-1150 MWF 518 ".JEFF J ODELL 25 
II SI~~EO AUTHORIZATION FORII FRO'! OEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Psychology (Continued) 
tRO SECT SECT "EETING OATS 
ROOM NO BUILDING INSTRUCTDA 
CLASS 
CAPACITY 
CRS NO COURSE T1TLE-PRERE~UISITES HilS GlIOUP 10 NO NO TI"E 
10Z , MTH 10~ OR EQUIV 
;>SY20S 
;>SYZ07 
PSYZZ5 
PSYHO 
;>SY301 
QUAIlTlHTlVE "THO IN ;>SY 111 OR 
, 3 
PSYCHOLOGY Cf "OJUST'4E,!T 131 OR 
3 
PSYCHOlOGY Of RELIGION 
PSYCHOLOGY Of SEX 
?SYCHOLOGY CF WOMEN 
1)1 OR 
3 
III OR 
) 
III OR 
3 
II "11'110, OO~ 0515-0155P" 
10Z 
II 
10Z 
"11920 
II U930 
10Z 
II ~II'I"O 
10Z 
001 1000-1350 
001 0100-0150 
001 1200-1250 
001 0515-0155P" 
INTROCUCTRY EXPERMTL PSY Zl5. LAB 
~ 
II ~1I'I50 
REQUIRED 
II "11'1110 
II ~6'll0 
001 0'130-1150 
002 1000-lU5 
DO) 1230-0250 
OO~ 0515-0135P" " 
" 
" 
II U'ISO 
II H'I'IO 
"WF 
TH 
TTH 
"wF 
TTH 
TTH 
331 
"1000 001 0901)-0950 MWF 
"1010 002 0200-0315 TTH 
PSYlOlt LE UNIIlG 3 II 
3 II 
?SY)O~ 
;>51'121 
S:lClll ;>SYCt«llO:;Y III OR 102 /; 
:3 II 
SOC 105. NO CREDIT IN SOC 308 
"7020 001 110)-1215 TTH 
CH I L:l P SYCHOlO:;Y 111 011 102 
"7030 OPl 
PSY 322 PSYCH OF AOOLESCEIlCE U1 
;>'in23 PSYCH OF HUMAN ':;ING 1)l 
;>SY3"0 PSY ;>ERS?CTV 011 PREJ+DIS III 
;>SY351 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 101 
PSY351 SENSATION' PERCEPTION 3)1 
psnllo UNORMlL PSYCHOLOGY III 
Holtoi1.6 S.tudtJLt4 OrtLq • . . . • . • 
PSYCH JF STRESS'RELAXATN O~E 
:3 II 
3 11 
3 II 
OR 102 
3 II 
"10"0 002 
H050 003 
,,1060 001 
OR 102 
3 II 
OR 1;)2 , 
3 II 
OR 102 , 
3 II 
~1010 001 
SOPH 
HOSO 001 
JR OR SR 
"7090 001 
3 11 , 47100 
OR 102 , JR OR SR 
3 11 47110 
3 II "1120 
3 II 47130 
3 II ~7HO 
3 II HUO 
3 II HIl10 
3 II ~711o 
PSYCHOLOGY COURSE 
:3 III "7180 
001 
001 
002 
003 
00" 
ODS 
006 
090 
001 
0930-10~5 
0330-0""5 
0515-0755PM 
0200-0250 
0515-07S5P" 
0800-091S 
OS15- 0155PM 
1100-1150 
0900-0950 
0930-104S 
1100-1150 
01 00-1I1 SO 
0300-0350 
0515-0755P" 
0200-02S0 
0200-0315 
TTH 
TTH 
TH 
T 
TTH 
"WF 
MWF 
TTH 
"wF 
"WF 
MWF 
T 
"WF 
TTH 
518 
120 
lOll 
AUO 
AUO 
519 
519 
519 
519 
120 
IDS 
518 
105 
300 
101 
143 
litO 
123 
lIt3 
106 
101 
101 
Hl 
101 
AUO 
AUO 
lOll 
538 
PI. JEFF 
,..JEFF 
,..JEFF 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
... JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
STRON6 
".JEFF 
SILL 
STRON6 
II. JEFF 
STRONG 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
STRONG 
... JEFF 
STIIONG 
STRONG 
". JEFF 
".JEFF 
INSTIIUCTOR 
P JAtOBS 
A WESTMAN 
Z YOUSSEF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
o OELPRATO 
INSTRutTOR 
K RUSINIAK 
E BONE" 
S KARAIIEN ICK 
J DANSKY 
INSTqUCTOR 
A WEST"AN 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
INSTRUtTCR 
INSTRUCTOR 
A WESTMAN 
M MEISELS 
K HOOGES 
Z YOUSSEF 
N GORDON 
I NSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
B BRACKNEY 
I NSTRut TtlR 
PSY362 
PS136S 
Psna7 
III 3 II H190 001 0515-0755P"" 3,,1 
•• ClI/NC •• TWO 300 lEYEL PSYCH COURSES' DEPT PER"ISSION 
STRONG 
".JEFF 
P HOl"ES 
N GOROON 
COOP EO IN PSYCHOLOGY 3 II "7200" 001 TBA -TBA TBA 5)1 
lll/102 , DEPT PER~ISSION 
1 II ,,1210" 001 
1 II ,,7220 II 002 
1 II ~1230" 003 
1 II ~12"D" OO~ 
1 II ,,72S0" 005 
PSY397 
?STl'" 
;>SY39~ 
PSTlt51 
PSY~53 
PSTlt57 
PsY .. n 
Psy"n 
PSY"" 
1 .. 01 YIDUAl READINc;.-PS"H 
INDIVIDUAL REAOIIlc;.-PSYCH 
11'101 VI:>UAL RUOHI:;-PSYCH 
OYNA'4I:S OF PERSONALITY 
HISTlRY , SYSTEMS PSTtH 
PHYSiOlOGICAL PSYtHOLO:;Y 
INTRO TO NEUROPSYCHOLOGY 
COOP E) HI PSYCHOLOGY 
INOIVIOUAL RESEARCH-PSY 
INOIVIOUAL ~SEARCH-PSY 
I NOIVIOUAL RESEARCH-P~Y 
1)1/1D2 , DEPT PER"ISSION 
2 II H2110" 001 
2 II "1210" 002 
2 II ~7280 II 003 
2 II ,,1290" 00" 
2 II ~7300 II 005 
fBA-TaA 
TIA -fBA 
TaA -TaA 
TIA -TaA 
TIIA -TIA 
TaA -fBA 
fBA -TaA 
TIIA -fBA 
TIA -TBA 
Til -fBA 
1)1/132 , DEPT PERMISSION 
3 II Hno II 001 TSA "-TIIA 
3 II "7320" 002 T8A -TBA 
3 II ~7310 II 003 TaA -lBA 
311 "H3"0 II DO" fBA -lBA 
3 II ~n50" 005 TBA -TaA 
J'" OR SR , 6 HRS IN PSYCHOLOGY 
3 II "73110 001 0100-olS0 
TIA 
TIA 
TBA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TU 
TeA 
TeA 
lBA 
"WF 
SR , 12 HRS IN PSYCHOLOGY 3 II ~7370 ' ~01 OSlS-0755P" T 
PSY 301. RECO""ENOEO: BIO 105 OR ZOO 222 
3 II ,,13110 001 0515-0755PM III 
131/102 , DEPT PER"ISSION 3 11 ,,7390 001 1000-1050 
•• CR/NC" 387 , DEPT PER,.ISSION 
3 II ~7"OO" 001 lBA -lBA 
2)5 , DEPT PER"ISSION 
1 II H"10 II 001 
1 11 H~20 II 002 
1 II H~30 II 003 
1 II ~7~ltO II 004 
1 II "7~50" 005 
2)5 , DEPT PERMISSION 
2 II "7~'0" 001 
2 II HHO II 002 
2 II "7480 II 003 
2 II "1~90" 00" 
fBA -TaA 
TU -TaA· 
TIA -fBA 
TBA -TBA 
TaA -lBA 
TaA -TBA 
fBA -Till 
fBA -Til 
fBA-TIIA 
TIA -TBA 2 II ~75OO" 005 
2)5 , DEPT PERMISSION 
3 II ~7510" DOl TBA -TBA 
PlWF 
TaA 
lBA 
TIIA 
TeA 
lBA 
TIIA 
Till 
TIA 
TIIA 
TIIA 
fBA 
lBA 
•• SI:;NEO AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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537 
531 
537 
537 
537 
537 
531 
531 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
511 
518 
106 
537 
537 
537 
531 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
II.JEFF 
".JEFF 
". JEFF 
II.JEFF 
,..JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
,..JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
". JEFF 
PRn-H 
".JEFf 
".JEFf 
M.JEff 
,..JEff 
".JEFF 
".JEFF 
,..JEfF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEfF 
M.JEFF 
A INSTRUCTOR 
II INSTRUCTOR 
C INSTRUCTCR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCToa 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o I!iSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
IS INSTRUtTOq 
C INS"UCTOR 
o INSTRut TJ;R 
E INSTRUCTOR 
J ROFF 
o OELPRUO 
II. RUSINIAK 
N GORDON 
N GOR~ON 
A INsnUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTllutTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRutTCR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRutTOR 
25 
50 
50 
100 
70 
22 
22 
22 
22 
35 
35 
35 
35 
10 
70 
70 
35 
35 
35 
35 
70 
70 
35 
70 
70 
70 
20 
35 
J5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Psychology (Continued) 
CRO SECT SECT 
C~S NO COUR~E TITLE-PREREQUISITES HilS GROUP 10 NO NO TUIE 
pSYH9 I~,)(V [OUlL RESEARCH-PSY 205 , DEPT PERMISSION 
1 II 47520 II ~02 
3 II 47530 11003 
3 II 47540" DOlt 
1 II 47550 II 005 
TBI -TB4 
TU -lBA 
TU -T84 
TU -TU 
MfETlNG 
04YS 
TBI 
T84 
TBI 
TU 
ROOM 
NO BU(LOING (NSTIIUCTOR 
537 
537 
537 
537 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
8 (NSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
CLASS 
CI,PAC ITY 
5 
5 
5 
5 
GUDUlTE COURSES 
·SEIllIORS ,.UST HAVE SlGflEO VPROVAL IF THE GIUDUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEl COU1\SES: 
PSY52J 
PSY543 
~SY600 
PSYU9 
PSY62i) 
~ST627 
~SY&37 
pSY6U 
PSY61t6 
~SY611 
~SY681 
PSY683 
PSY692 
PSY697 
'SY698 
;oSY699 
PSY743 
PSY75J 
~SY762 
?SY770 
PSY775 
~SY738 
PSY789 
pSY793 
;>SY79~ 
PSY795 
COPI~IG PRODLEi1 BEHAVIOR O'IE PSYCHOLOGY COURSE 
AO~ORMlL PSYCHOLOGY 
2 47565 001 0515-0655PM II 
O~E PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT (~ 360 515 INSTRUCTOR 
PSYCH STlTlSTICS I 2 47575 001 0515-0655P" TH 2)5 OR EOUIV , DEPT PER"ISSIOIII 515 ".JEFF INSTRUCTOR 
8EHlVIJ~lL lSSESSME~ 
3 47585 ., DOt 0515-0755PII TH 
CJ-IIEOUISITE 641. DEPT PERMISSION 518 M.JEFF J KN4PP 
LE4~NI~G 
3 47595 "001 0515-0755plI T 515 
2J HRS PSYCH INCLU:> IlliG 301 OR EQUIV t OEPT PERMISS ION ".JEFF P HOL"ES 
3 41605 "JOI 0515-0755P.... 518 
BEHAVIOR CHANGE 'ITHOS II lion , 620. 671 CD-REQUISITE. DEPT PE~'IISSION M.JEFF E BOIIIE" 
3 47615 .. 001 0515-0755P" T 
2) HRS PSYCHOLOGY' DEPT PERII(SSIOIII 538 ".JEFF " BONEM 
3 47625 "001 1100-1150 "IIF 538 M.JEFF S KlRABENICK 
PREPRA:TICUM I ASSESS""T CJ-REQUISITE 619. DEPT PERMISSION. 2 HOURS PER IIEEK FIELD EXpRNC IIEO 
PEIISD:IALITY THRY , RES 1 47635 "001 TBA - TeA T84 TBA TBA P HOL"ES 2J HilS PSYCH INCLUDING 451 OR EQUIV t DEPT PERMISSION 
3 476~5 II 001 0515-0755pII" 515 
PREPR~:T IV TRT"T IrI SYS 619 , 62i). CO-REO 627. DEPT PERMISSION. 2 HOURS PER IIEEK 
1 47655 "DOt TBl -TBA T84 TBA 
T~EATIIIIIT CHLDHO alSORORS DePT PERMISSION 
3 107 665 " 001 0515-0755pM II 
671 , DEPT PERMISSION FIELa pRACTICUM 'SE"INAR •• CR/NC •• 6~1, 651 , 661 OR 
THESIS 
INOIVI~UAL RElOING 
INOIVIOU4L RE40lNG 
INOIVIOU4L REAOING 
2 47675 II 001 7B4 -TB4 TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 41685 II 001 TeA -TBA 
3 47695 "002 TU -TBA 
0~4E COURSE IN THE PROBLE" ARU , DEPT 
t ~ 7705 "001 TSA -T Bl 
1 47715 II 002 TBA -TBA 
1 47725 "003 T84 -TU 
1 47735 "004 T84 -TaA 
1 47745 ., DOS TBA -TBA 
0'4E COURSE I~ THE PROBLE" UH , DEPT 
2 47755 "001 Tea -lBA 
2 47765 "002 TBl -TBA 
2 47775 "003 T84 -TU 
2 47785 "00it TSA -TeA 
2 ~7795 II 005 TBA -TBA 
O~E COURSE (N THE "ROBLE" AREA' DEPT 
TBl 
TU 
PERMISSION 
Tal 
T84 
TU 
TU 
TBI 
PERM(SSION 
784 
T84 
TIll 
T84 
T84 
PERMISSION 
S18 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
531 
537 
537 
537 
3 47805 II 001 T84 -TBA TB4 537 
3 47815 II 002 T84 -lBA TU 537 
3 47825 "003 TSA -T84 Tel 517 
3 47835 "OO~ TSA -TBl T84 537 
3 47845 "005 TU -TBl TBA 537 P SYCHOP UHOLOGY 2) HOURS IN PSYCHOLOGY (NClUDING 360 , DEPT PER"(SSION 
3 ~7855 "001 0100-0150 
CLI~IClL PSYCHOLJGY 21 HOURS IN PSYCHOLOGY' DEPT PERMISSION 
3 47865 "001 1000-1050 
~ECHSLE~ (NTELLGNC TESTS DEPT PER .. ISSION 
4 47875 
4 47885 
Lab (uke one) ..... { 47895 47905 
PE~SO~lLITY EVALUATIO~ I DEPT PERMISSICN 
" 001 
" 002 
" 301 
" 302 
0200-0315 
0515-0755PM 
TU -Til 
T84 -lBA 
( ) 4 {47915 "001 0200-0250 lecture' lab take both •• • . • . . •• 47925" 301 TBA -TB4 
THEO~Y Of PSYCH TESTING 20 HOURS IN PSYCHOLOGY' DEPT PERMISSION 
3 47935 II 001 1230-0145PM 
CL(IIIICAL PRACTICUM •• CJVNC •• 750 , 762 , DEPT PER"ISSION 
3 47945 "001 1200-1250, 
CLI 'II ClL PUCTlCUM Il "CR/NC" 718 , DEPT PER"I SSION 
.. IIF 538 
.. WF 
TTH 
II 
TlU 
TB4 
.... F 
TBA 
TH 
II 
538 
518 
538 
537 
537 
518 
537 
53B 
518 
".JEFF J "OFF 
FIElO EXPRNC 
TIA " BONEM 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
"-JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
". JEFF 
". JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
". JEFF 
M. JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
K HODGES 
P HOl"ES 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INsnUCTOII 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
4 INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E I NSTRUCTOR 
B BUCKNEY 
" MEISELS 
J MCMANUS 
B BRACKNEY 
J MC"ANUS 
B BRACKNEY 
J ROFF 
J ROFF 
3 47955 •• 001 1200-1250 
SEI1II11&1I 1111 SCHOOL PSYCH "CRlNC" 4D"ISS ION TO SCHOOL PSYCHOLOGY 
II 518". JEFF 
J MCMANUS 
N GORDON 
N GORDON 
G NAVARRE 
G lIIAVARRE 
G N4VARitE 
1 47965 I. 001 033O-04~5 
I~TERIllSHlp SCHOOL PSYCH DePT PER"ISSION 
3 47975 .. 001 T84 -TBA 
IIIITER~SHIP SCHOOL PSYCH DEPT pERM(SSION 
1 479B5 "001 TBA -TBA 
PROGRAM' DEPT PERMISSION 
II 538 M. JEFF 
TBA 
TBA 
537 
S37 
".JEFF 
".JEFF 
., SI~~ED _UTHO\ll4TION FORM FROM OEP4RT"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION' 
68 
35 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
:5 
'5 
!S 
!I 
2!i 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
25 
20 
20 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
ROOM 
"EETlHG 
DAYS NQ BUILDING INSTRUtTOR 
CLASS 
C~~lC lTY 
CRO SECT SECT 
CH NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GV.OUP · t:l NO NO TI"E 
SlC1~5 INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
HOllOJl.\ S.tu4VI.U On.lJj 
3 III 
3 III 
) III 
) III 
) III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
"SZ10 
48Z80 
48Z90 
108300 
4a)10 
Ioa320 
1t8330 
1t83100 
48350 
001 0800-0850 
OOZ 0800-0915 
003 0900- 0950 
001t 1100-1150 
005 1200-1250 
006 OZOO-.OZ50 
001 0))0-04"5 
090 1100-1150 
008 0100-09"OPM 
MWF 
TTH 
MWF 
"WF 
MWF 
"lIF 
TTH 
"WF 
T 
SOCZOZ SOCIAL PROBLE~S Il5 3 III 108360 
3 lll , 48310 
00\ 0930-\01t5 TTH 
OOZ 0100-09"OPM W 
3 III 108380 00\ \Z30-011t5 TTH 
3 III 4S390· 002 OZoo-03\5 TTH 
3 III 4S400 00) 0100-0940PM TH 
S~C204 MlRUAGE' FAMILY \J5 
UCllL , CULT MIHORITIES \l5 OR ANT \'J5 3 III 481010 001 0100-09100PM .. 
SOCUL STHISTICS I ' H5 OR EQUIVALENT AND 1 1/2 YRS HS ALGEB~A OR "TH 3 III 481t20 001 0900-0950 I4WF 
3 III 48430 OOZ 1l~:l-1150 14WF 
3 III 4S440 003 1100-lZ15 TTH 
3 III 481t50 00" 0100-09"OPM II 
METHODS SOCIAL RESEARCH J~' 3 COURSE, SOCIOLOGY 3 III 4S"60 001 1000-1050 MWF' 
3 III "81t10 002 0100-0150 ~WF 
3 III 1t81080 l03 OZOO-0250 MWF 
SOCIAL PSYCHOLOGY 115 t PSY 101. ".0 CREDIT FOR PSY 308 3 111 4S440 001 1230-0145 TTH 
3 111 4S500 OOZ 0\00-0\50 ~wF 
CULTURE' PERSO".ALITY 115 OR ANT 135 , PSY 101. NO CREDIT IN ANT 309 3 111 48510 001 0100-091t0 W 
:OOC2l4 
SOC250 
5:lC301t 
50C308 
\05 3 III 48520 001 0930-1045 TTH 
SlPH , 105 MWF 
213 
ZOO 
213 
l13 
Z13 
213 
21) 
609 
213 
U6 
l13 
l13 
104 
415 
415 
U5 
306 
\02 
419 
Z13 
PRn-H 
STROHG 
"RU-H 
PRU-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
. PRlY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
I IIAS5HMAN 
A ADAMS 
N THALHOFER ' 
INSTRUClOR 
G "055 
M MOADDEL 
M TRUlll 
P USTO 
P RYAN 
PRAY-H lNSTRUtTOR 
PRAy-H B WARREN 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PIUY-H 
".JEFF 
PUY-H 
PIIAY-H 
L KERSTEN 
14 RICHMOND/A8S0TT 
L KERSTEN 
E tERRONI/LONG 
'1 IIASSERMA". 
N THALHQFER 
A ADAMS 
M MOADDEL 
I wASSER""N 
P USTO 
P uSTO 
'" TRUlU N T.HALHOFER 
K SINCbUR 
E SCHUSTER 
G MOSS 
50C)09 
SOC31\ 
sat312 
socnlo 
50CH\ 
SOC31t4 
SOC351t 
SOt311 
sotnz 
SOt lU GERONTOLOGY 
"EDltAL SOCIOLOGY 3 III 108530 001 0100-0150 
\ l5 OR DEPT P ERIH SS ION 3 III 48540 001 0930-1045 
J IIEINSTEIN TTH US PRAY-H 
CREDIT IN 250 OR 304 POPULATlON 
ll5 , HIGH SCHOOL ALG OR EQUIVALEHT. NO 
3 III 48550 001 01DO-0215 
"W 4Z1 PRAY-H QUANT ~THDS SOC RSRCH I 
8 W1RReN 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
JUVENILE OELINQUEHCY 
CR 1'4IIOLOGY 
SOPHOMORE STANDING' SOC \05 3 111 48560 001 ll00-\Z15 TTH 
TTH 
CRI'4 JUST IN CONTE"P SOC 
135 
3 
U5 OR 
3 
135 OR 
3 
III 48510 001 
JUNIOR STlND ING 
III 4a580 001 
JUNIOR STlNOING 
III . 48590 001 
0200-0315 
0930-1045 
0100-09100 
TTH 
T ' 
SDC319 REVOLTN IN MODERN SOCIET \05 3 III 48600 00\ 0100-0150 MWF 
SlC3Bl COOPERATIVE EOUCATION I Il HOURS OF SOC , DEPT PERNISSION ) III 48610 II 001 T8' -TBA T81 
SCC~O) MOD SOCIOLOGICAL THEORY J~ t ) COURSE5 SOCIOLOGY 3 III 486Z0 001 , 0100-0940P" T 
SOCIo12 LAII AND SOCIETY 
SJCH1 
SOC 106:> 
saCHl 
SOtlo88 
SOCH9 
SJC491 
lOVANCE 0 CRJM mOLOGY 
CRI'IINAL LA. Il 
COIIPLEX ORG"~IlATlONS 
FIELD I NTE~NSP-Cl"" , CJ 
INTER"ISHIP IN SOClOI,OGY 
IHOEP~DENT STUDY 
INDEPENOE~T STUDY 
lHOEPENDENT STUDY 
lis 3 III 486)0 
311/506 t )12/501 DR ) III 481010:> 
JJ .. IOR STANDING 
001 05);)-061051'14 
DEPT PER" ISS ION 
001 1230-;)1It5 
001 OZOO-0315 
TTH 
TTH 
TTH 3 III 48650 
Il5. FORIIERLY 362 ) III 481060 
SENIOR. 311 , 31Z. IIAY 
3 III 108610 II 
OEPT PERIIISSION 
001 0100-0940PII TH 
8E REPEATED ONCE FOR CREDIT 
001 0100-0250 W 
3 III 481>80 II 001 
DEPT PERIIISSION 
1 III 48690 II 001 
1 III 48100 II OOZ 
1 III 4a11~ II 00) 
1 III 48120 II 004 
\ III 48 730 " 005 
DEPT PER"ISSION 
Z III 48140 '11 001 
2 III 48150 II 002 
Z III 43160 II 003 
Z III 48170 II 004 
Z III 48180 II 005 
DEPT PERMISSION 
3 III 48190 
3 II ~ 48800 
) III 48810 
3 III 48810 
3 III uno 
.. 001 
II 002 
II 003 
II 00it 
II 005 
0100-0300 
T8A -TaA 
Tal -T81 
TeA -leA 
Taa -T8A 
lBA -T8A 
T8A -TeA 
TB~ -TBA 
TU -T8& 
T8A -TBi 
T8& -Taa 
TBi -T8A 
TBi -TaA 
TBl -T8a 
T81 -T81 
TSA -T81 
TSA 
T8A 
TU 
TBa 
TaA 
T81 
T8A 
T8A 
TeA 
TU 
T8A 
T8& 
TeA 
TaA 
TBA 
1t16 
lOO 
200 
]19 
712 
418 
213 
308 
216 
112 
11Z 
712 
112 
11Z 
11l 
112 
71Z 
l1Z 
712 
712 
112 
71l 
71Z 
112 
112 
712 
PRAY-H 
PRU-H 
STRONG 
STRONG 
II RICHIIOND/A880TT 
J RANKIN 
II ElNSTAOER 
J RANKIN 
PRAY-H "MOADDEL 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H M TRUZZI 
PRAY-H 
PRU-H 
STRONG 
pII.U-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PUY-R 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
p .. AY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
p"AY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
S HENRY 
W ElNSUOTER 
J FAUNaN 
II. WESTII.UM 
W EINSTlDTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUClOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUClO R 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
50 
99 
99 
99 
99 
12 
3;) 
30 
30 
30 
n 
33 
31 
33 
31 
33 
)1 
55 
33 
31 
33 
66 
66 
33 
5 
33 
66 
31 
66 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 
GRADUlTE COURSES 
_:;E .. lORS "UST HAvE SIGNED APPROVAL OF THE GRaDUaTE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AT TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
" SIG:IEO AUTHO_lZAT ION FOR" FROM DE:>UTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Sociology (Continued) 
CRD SECT SECT 
~~S ~J ::OURSE TlTLE-PRE~EOlUISITES HRS :iQOUP 10 NO NO TI~E /lEETING D&YS 
ROOH 
/j0 BUILDING INSTRUCTOR 
CLlSS 
C<\PAClfY 
GR&DUATE COURSES ·:;E ·nJ~S ~UST H'VE S IGNED 4PP~OVAL lF THE :iRADUArc SCHOOL TO UKE 500 LEVEl COURSES. NO UG ~&Y UKE 6"" OR 700 LEVel COUI:SES: 
SOC 5"" 
S)C610 
SJC662 
DE~OGRAPHIC ANALYSIS 
THEOR :RIIIINlL 8EH'VIO~ 
SUPERVISED FIELO EXPER 
AOV 11TH SO:: RESEA~CH 
115 OR 500 
3 ~~035 
2 COJ~SES SOCIOLOGY 
3 488105 
D:PT PER"ISSIOPI 
2 108355 
3 )~ 
3 103365 
001 0~00-06~OP/I W 
!PlCLUO[~G 371 
001 0700-09"OPM W 
"001 T8l -T8l T8& 
S)C673 METHODS SOC[lL P:iRM EV~L 3.l" 
ODI 0700-09100PM M 
nCU8 COOPERATIVE EDUClT[~N 
SO(690 THES[S 
SOC~91 THES[S 
S)C':'92 TtfE.[S 
[~DEPENJENT STUDY 
SOC698 [IIDEpE~IDErn STUDY 
:;OC~11 [PiDEPENDENT STUDY 
ANfl35 INTRD TO CULTURL lNTHROP 
HonoJt.\ StudULt4 OrtlJj • . • • • 
A~HHJ ['1TRa PREH[ STOR[C IPiTHR 
3 "8875 DOl 
D:PT PERM[ SS ION 
3 108885 " 061 
.·CR/NC •• DEPT PERII!SS[ON · 
1 108895 " 001 
1 48905 " 002 
·.CR/NC •• DEPT PERII[SSIOPI 
2 Io!915 II 'l'l2 
•• CR/NC-- OEP~ PERII[SSION 
1 "8925 " 001 
1 "8935 ,. 002 
DEPT PERII[SS[OPI 
1 "89"5 ., 001 
1 ~H55 " 002 
1 103965 " 003 
D:PT PER'41 SS [J~ 
2 "a975 " 001 
2 108985 " 002 
2 "8995 ., 003 
DEPT PERIUSSI:!N 
3 "~005 " 001 
1 Io~015 " 002 
3 "~025 ., 003 
0700-09"OPII 
TBl -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBl -T8A 
TaA -TBl 
T84 -T8A 
Bl -TaA 
TBl -TBA 
Tal - TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8l 
TBA -Tal 
TBA -TaA 
T8l -T8& 
Anthropology 
3 [II 
3 I II 
3 I II 
3 III 
~9190 
~920J 
H210 
IoH20 
3 III 4n3') 
001 1100-1215 
002 3200-0250 
003 ')620-0900PM 
090 093O-10~5 
T 
T8l 
TBl 
T8l 
TB& 
T8l 
TBl 
TBl 
TBA 
T8A 
TU 
TBl 
TBA 
TBA 
TTH 
MWF 
" TTH 
AH2l1t RACUL' CULT IUNOR[TIES 1,15 OR ANT 135 
001 0200-0315 TTH 
3 III "1~"O .lOI ~100-09"OPM " 
3 [I [ 
4~HH5 CULTURE DF J4PAN 001 0630-0910PM T 1)5 
3 III 10.260 001 0500-0615 
C~LTU~E , PERSONAL[TY 135 DR SOC 105 t PSY 101. NO CREDIT [N 
LAN~Ul:iE , CULTU~E 
3 1[[ 109270 001 n')O-09"0 
S)?HOIIORE &PlD 135 CR ENG 301 
l'l1337 3 [[I 109290 001 1100-115,) lZ HOURS OF l~THRO t DEPT PE~MISS[ON 
lllh37 I( [NSHIP t SOCIAL STRUCT 115 3 [[ [ ~9290" 301 T81 -Tal 
A~T487 3 [[I "BOO 001 CDOPE~lT[VE EOUCAT[ON [[ 3a7 , DEPT PERI'I[SS[ON 
3 [ [[ ~9110" 001 I~O ~O:i t R.CH [/j 'NTH 1)5' DEPT PE~"[SS[ON 
1 [[I ~9320 II 001 
1 [ [ [ ~9no .. 002 
1 [[I ~93~~ II .l03 
[~D RDG t ~SCH [N ANTH 1-)5' DEPT PEIUU SSION 
2 [[I ~9350" 001 
2 [[I ~9360 " 002 
2 II [ ~9170" 003 
1"10 'tOG , R SCH W I"ITH 1)5, DEPT PER,.[ SS[ DPI 
3 II [ ~9390 II 001 
3 [ I [ ~9 39 0 " 002 
3 [II ~9"00 II 003 
1230-JH5 
TBA -TaA 
T8& -TaA 
TaA -T8A 
T8& -TaA 
T84 -T8A 
T8& -fBA 
TaA -T81 
TU -T84 
Tal -T84 
TU -TU 
I'IW 
SOC 309 
W 
I4IiF 
Tal 
TTH 
T84 
T8.\ 
Till 
TaA 
Till 
TBA 
TU 
T8& 
TBl 
TBA 
609 
6'19 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
213 
~15 
"15 
709 
U5 
213 
~15 
~15 
102 
319 
712 
~15 
Tal 
712 
712 
712 
712 
712 
J12 
712 
712 
712 
PRU-H J WE[NSTEIN 
PUY-H HENRY 
Tal [NSTRUCTOR 
PRlY-H P RUPI 
PI<4Y-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRn-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PI<AY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRIY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PIll., .... 
8 .. ARRE/ol 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTDR 
[/oIST"UCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
["ISTIIUCTOR 
["ISTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTDR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[PiSTRUCTCR 
A EHRLICH 
[NSTRUCTOR 
~ EHRLICH 
K S[NCLAIR 
EHRLICH 
CERRON[/LONG 
PRlY-H T M[ESSE 
PRlY-H 
I'I. JEFF 
PAU-H 
PRAY-H 
PRA\'-H 
Tal 
PRAY-H 
PRAY-H 
PlIlY-H 
PUY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRlY-H 
E CERIION[/LONG 
I( S [NCLAIR 
o PRESTON 
[NSTRUCTOR 
I( S[NCLA[R 
INsnUCTOR 
E CERRDNI/LONG 
A EHRLICH 
K S [ "ICLAIR 
E C ERR ON IILONI: 
A EHRL [CH 
I( S [ NCLAIR 
E CERRONIILDNG 
A EHRLICH 
It S[NCLAIR 
17 
17 
3 
11 
22 
3 
1 
1 \ 
1 
50 
17 
13 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-SE~HJ~S IiUST HAVE ~ [:iNED APPROVlL JF THE GRADUlTE S:";~~D~~T~A~;~~SLEVEl CDURSU. 110 UG MlY TAKE 600 OR 700 LEVEL CDURSES: 
A'H697 [HOEPEIIOENT STUDY 
[NDEPEII OEIIT STUDY 
OEPUTMErn 
1 
1 
1 
D:"'tTMENT 
2 
2 
2 
PERI'I[SS[ON 
~'1~15 " 
~9U5 II 
"9",5 " PE~'USS[DPI 
"9~~5 " 
~9~55 .. 
~"~65 .. 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
TaA -TaA 
TaA -T8A 
TBl -TIl& 
T8.\ -Till 
T8& -T8A 
T8A -Tal 
II SIGrl~D AUTHOR[ZATION FQRM FRDI'I DEPARTMENT REQU[RED FOR REG[STUTION 
70 
TBl 
T84 
T84 
Tal 
TDA 
TU 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRlY-H 
PRlY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
[IISTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTDR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
~ 
1 
1 
, 
Anthropology (Continued) 
CRO SECT SECT ~EETING ROO~ CUSS 
CRS NO COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO IIUIlOING INSTRUCTOR CVAC ITY 
GRADUATE COURSES 
• SEIIII'RS I.uST HUE S IGIllED APPROVAL JF THE :;RADUUE SCHOOL TO TAKE '00 LEVEL COURSES • NO UG I;IAY TAite 600 OR 700 UVEl COURSES' 
'NT699 INOEPEIliDENT STUDY OEP'RT"ENT PER~ISSION 
3 ~9H5 II 001 TIIA -T IIA TIIA 712 PRAY-H INSTRuCTeR 1 
3 ~He5 II 002 TIIA -TIIA TU 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 It9~95 II 003 TIIA -TIIA TIIA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 
::T4121 FUN.,'"E NUL S OF SPEECH NJ CilEDIT IN 12~ 
2 I H51G G01 0800-0850 .. II 093 QUIRK INSTRUCTOR '24 
2 I 495SG 002 0800-0850 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 2~ 
2' I ~9590 003 0900-0950 "II 095 QUIRK INSTttUC TOR 24 
2 I 4960G GOit 0'100-0'150 TTH O'l~ QUIRK INSTRUCTOR n 
2 I 49610 005 1000-1050 "II G91 QUIRK INSTRUCTOR n 
2 I ~9620 006 1000-1050 TTH O'l~ QUIRK INSTRUCTOR 24 
2 I ~'I63G 007 1100-1150 NIl O~It QUIU INSTRUCTOR 24 
2 I It96~0 oDe lIOO-115:» TTH O'l~ QUIRK INSTRUCTOR 2~ 
2 I ~965D 009 1200-U50 "II 09~ QUIRK INSTRUCTOR 24 
2 I It9660 010 1200-1250 TTH 091t QUIU INSTRUCTOR 24 
2 I ~9670 on 0100-0150 "II 091 QUIRK INSTRUCTOR 2~ 
2 I ,.9680 OU 0100-0150 TTH 091 QUIRK INSTRUCTeR 24 
2 I ~9690 013 0200-0250 ~ .. 0'18 QUIRK INSTRUCTOR 24 
2 f It9700 011t 0200-0250 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 2~ 
2 I ~9710 015 0300-0350 TTH 093 QUIU I NST1IUC TOR 24 
2 I ,.9720 016 0It00-0,.50 .. II 095 QUIRK INSTRUCTOR 2~ 
2 I ~9730 017 0515-0655P" 
" 
09~ QUIRK INSTRUCTOR 24 
2 I Io971tO 018 0515-0655P" T 09~ QUIRK INSTRUCTOR 24 
2 / I 109750 019 0515-0655P" .. 09~ QUIRK INSTRUCTOR 2.--
2 I 109760 020 0100-08"OP" T 09" QUIRK INSTRUCTOR ' 24 
2 I It9170 021 0700-08ltOP" .. 094 QUIRK INSTRUCTOR 24 
CT Al 2" FUIIIO' ME NTAl S 'f SPEECH NJ CREDIT IN 121. IIEC REIlUIRED 
With lecture section 001 3 I \",n 001 1000-1050 T 213 PRAY-H G COMPTON 1'12 choose fro. recitation sections 49790 201 0800-0850 " .. 095 QUIRK G' COMPTON 24 201 - 208 ,.9800 202 0800-0850 " .. 096 QUIRK G Co"'TON 24 10'1810 203 oeOO-0350 TTH 097 QUIRK G COli' TON 24 
~9820 20" oeOO-0850 TTH 098 QUIRK G COIIPTON 24 
~9810 205 0'100-0950 " .. 131 QUIRK G COMPTON 24 
1098100 206 0900-0950 TTH 403 PRAY-H G COMPTON 24 
109850 207 0900-0950 TTH ~14 PRAV-H G CO"PTON 24 
Io986G 20. 1000-1050 " .. TU TU G COMPTON 
2~ 
With lecture section. 002 and 003 3 .. ,.9110 OOZ 1000-1050 TH 213 PlIAY-H G EVANS . 192 
choose from recitation sections 3 
" "9880 003 0300-0:350. II U3 PIIAY-H 
G EVANS 1'12 
209 - 224 10;1890 209 1100-1150 .... 301 PRAY-H G EVANS 24 
109900 UO 1100-1150 TTH ~01 PRAY-H G EVANS 24 
109910 211 11 :»-1150 TTH 096 QUIRK G EVANS 24 
Io992G 212 1200-1250 .... 091 QUIRK , EVANS 24 
,.993G 213 1200-1250 TTH 096 QlnaK 10 EVANS 24 
U91tO 21,. 1203-1250 TTH lBA TU 10 EVANS 24 
49950 U5 0100-0150 T1H 095 QUIRK 10 EVANS Z4 
49960 216 0200-0250 ' TTH 09. QUIRK CO EVANS 24 
,.9910 Zl7 G200-0250 TTH 131 QU1U CO EVANS 24 
49980 U' 02OD-0250 TTH 097 QUIRK CO EVANS 24 
109990 219 0300-0350 " .. 095 QUIRK , EVANS 
,4-
50000 220 03OD-0350 .... 091 QUIRK ; EVANS 24 
50010 221 O3OD-0350 TTH 091 QUIRK ; EVANS 24 
50020 222 0300-0350 HH 101 QUIRK CO EVANS 24 
50030 223 0403-0It5Q .... 097 QUIRK ; EVANS 24 
HOllo.u Studf.llt4 Olltv 50040 224 0400-0450 TTH 091 QUIRK ; EVANS 
24 
3 50050 0'10 1230-0145 TTH CON JONES INSTRUCTOR 20 
HOIIOJl.4 Studut4 Olltv 3 50060 0'11 0200-0250 .... F CON JONES INSTRUCTOR ZO 
. Activities 
CU1U TELEVISIOIII LAB 1\) , 141 , OE'T PER"ISSION 
1 I 50110 II 001 0500-0650P" .. STUB FORD l LIGGETT 25 
CUl66 FORENSI C DEBATE , DISC DEPT PER"ISSION 
1 I 50UO II 001 T8& -TIA TIIA 125 QUIRK " TEll 20 
CU161 THEATRE PRACTICE 152/155 , PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FO' ASSIGfoI"ENT , PERNISSION 
1 I 50190 ,II 001 TIIA -TIIA TIIA 100 QUIRK , IIRD 10 
CU168 I °ITElIPR ElATION 21l , DEPT PE~IIISSION 
1 I 50200 II 001 TlA -Tl' T8& lOU QUIRK A NARTIN 10 
1 I 50210 II 002 TlA -TaA TaA 1030 QUIRK K S"ITH II!, 
CTAU9 ~4DIO STATION ~Q8R l~l , 141 , DEPT PER .. ISSloN 
1 I 50220 It 001 03OD-0350 .. 093 QUIRK S "'RTIN 20 
" S I:;IIS 4UTHO~ IUT ION FOR,. F~O" DEPART"EIllT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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· Activities (Continued) 
CRO SECT seCT 
"EETlNG ' ROOM C~S ~O COURSE TITlE-PRERE~UISITES HRS GROUP 10 ~ NO TIME OlYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CTA265 TElEVISIO~ LAB 
CTl266 FORE~SIC CONTEST SPEAK 
CTl261 THEATRE PRACTICE 
CTl268 INTERPRETATID~ 
CTA269 RADIO STATION wQBR 
CTA365 TELEVISION LAB 
CTl366 FORENSIC OEBlTE , DISC 
CTl361 THElTRE PRACTICE 
CTA363 INTERPRETATION 
CTA36~ RADIO STATION _QBR 
C~A466 FORENSIC CONTEST SPEAK 
1~0 , 1~1 , DEP T PERMISSION 
1 I 50230 II 001 0500-0650PM 
DEPT PERMISSION 
1 I 502~)" 001 TBA -TBA 
161 , )55. SEE DEPT FOR RESPONS{BllITIES 
1 I 50250 II 001 TBl -TU 
21' , DEPT PERMISSION 
1 I 50260" 001 T84 -TBA 
1 I 50270" 002 TU - TU 
1~0 , 1~1 , DEPT PERMISSION 
1 I 50280 •• 001 0)00-0350 
l~J , 1~1 , DEPT PERMISSION 
1 I 50290 II 001 0500-0650PM 
DEPT PERMISSION 
1 I 50300" 001 TU -TU 
II STua 
TBA 125 
, PERMISS ION 
T84 1'0 
TIIA 
TU 
II 
II 
IOU 
10~ 
093 
STUB 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIU 
FORO 
TU 125 QUIRK 167 , 355.DIRECTING EXPERMNTL SERIES 
1 I 50110 II 001 TBA -TBA 
PRODUCTION. DEPT PERMISSION 
210 , DEPT PERMISSION 
1 I 50320" )01 TBA - TBA 
1 I 50330 ... 002 TBA -lBA 
(Ita, HI , DEPT PERMISSION 
1 I 503~0" JOI a3JO-0350 
1~) , 1~1 , DEPT PER~ISSION 
1 I 50350" 001 0500-0650PM 
DEPT PERMISSION 
1 I 50360" 001 T84 - TBA 
TBA 100 QUIRK 
II 
lOlA 
1030 
09) 
STUB 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FOAD 
T84 125 QUt'RK 
L LIGGETT 
M TEll 
P IIIRD 
A MARTIN 
P UMER 
S MARTIN 
L LIGGETT 
M TEll 
P II I'RD 
A MARTIN 
K SIIITH 
S IIARTfN 
L LIGGETT 
" TEll 167 OR 261 OR 361; ADDITIONAL EXPER IN 
1 I 50370 , . 001 TBA -TBA 
CT4467 THEATRE PRACTICE SAME RESPONSIIIILITIES AS 367 
CTA468 INTERPREUT ION 210 , DEPT PERMISSION 
1 I 503.80" 001 TaA -TBl 
CTA4M RADIO SUTlCN l/~8R 1 I 50190 II 002 JBl - T8A 1.J , 1~1 , DEPT PERMISSION 
1 I 501,00 U 001 0300-03 50 
TBA 100 QUIRK P BIRD 
TBl 
TBA 
W 
10)A 
104 
09) 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
A '1ARTfN 
P lI""ER 
HARTIN 
Communication ' 
CU224 
caZZ5 
CTA22!> 
CTA227 
CT A121 
CTl35() 
CT 4352 
CU35~ 
CTl356 
CU37~ 
CTA3n 
CT019 
CTA381 
CTA388 
CT A )89 
CTA4"0 
CTH15 
CTAIon 
PU8L1C . SPEAKING 121 OR 1210 
I 
I 
1210 
I 
I 
1210 
3 
3 
50460 
50470 
lISTENING aEHAVIOR 121 OR 
001 
002 
0930-1045 
1100-1215 
3 
3 
NO~-VE~BAl COMMUNICATION 121 OR 
501080 
,50490 
001 
002 
0100-0150 
0700-0940PII 
3 
INTERPnSONAl C l'1MUNIC 4T 
I 5)500 
50510 
5) 52,() 
50530 
50540 
5)550 
SOb 90 
001 0800-'0850 
HDnDIt4 S.tu.dvtU 0"-4 . • • 
PARl"NTRY PRCOR'MTG MGT 
PERSUU IDrl 121 
CO~>4JNIClTN Hl NEGOTUTN III 
:lRG"~ Il AT tONAL COMM 121 
ARGUHENTA Tl01l & DEBATE 121 
SMALL ;ROUP COMHUNICATIN 121 
I NTERCUl TUR At COM"U'fClTN 1 21 
INTER RACUlIINn~ ETHNIC SEE 
HITRO 'iUMAN COMMUN ICATrl see 
) 
3 
3 
) 
3 
3 
3 I 
OR 1210 
3 I 
3 I 
50560 
50570 
50580 
001 0930-1045 
002 1100-1150 
003 LlOO-1Z15 
004 1200-1250 
005 0200-0250 
090 1000-1050 
001 
001 
002 
1100-1215 
1000-1050 
1100-1150 
OR 1Z4 OR DEPT PERMISSION 
3 I 50~90 001 01OO-09100PM 
OR lZ4 
3 I 
3 I 
OR IH 
) I 
011 124 
3 I 
3 I 
3 I 
OR 124 
50600 
50610 
50620 
50630 
50640 
50650 
001 
J02 
001 
001 
002 
003 
1230-0145" 
0300-0415PM 
093D-I045 
1000-1050 
1100-1150 
0400-0515 
3 I 50660 JOI 1000-1050 
DEPARTMENT FOR PREREQS 
1 I 50610 001 0900-0950 
DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I, 50680 002 11 00-1215 
COOP EO IN CO'lMUNICATION DEPT PERMISSION 
1 I 50100 .. 001 18A -TIIA 
COOP E() IN CO~MU~ICATION DEPT PE~MISSION 
2 I 50710" 001 lBA -TIIA 
COOP E) IN CO~MUNICATION DEPT PERMISSION 
3 I 50720 .. 001 TBA -Til 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION OR 
3 I 50730 001 0200-0250 
RSil.CH IN SP,EECH COM~NIC THREE CO'.JRSES IN SPEECH COMMUNICATION OR 
1 I 50nO 001 0930-1045 
CO~FlICT ~ESDlUTIJN SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 50750 001 0300-0415 
II SIG~EO AUTHORllATION FOR" FROM DEPARTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TTH 
TTH 
"WF 
II 
MIIF 
TT H 
MIIF 
TTH 
MWF 
MWF 
IIWF 
TTH 
MIIF 
HIIF 
" 
nH 
nH 
TTH 
MWF 
MIIF 
"II 
"IIF 
MIIF 
nH 
TIIA 
TIIA 
18A 
DEPT 
"WF 
DEPT 
TTH 
098 
098 
098 
095 
200 
093 
101 
095 
095 
093 
101 
093 
095 
095 
093 
098 
098 
091 
098 
098 
093 
096 
0911 
10] 
124 
12~ 
124 
PERMISSION 
095 
PERMISSION 
095 
091 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
STRONG 
QUI~K 
QUIRK 
QUI~K 
QUIRK 
.QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIAK 
QUI RK 
QUIAK 
QUIRK 
QUIRK 
M.JEFF 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTeR 
H BOllEN 
S "CCRACKEN 
S MCCRACKEN 
H BOllEN 
H BO;jEN 
" COIIPTON 
I NSTRUCTOR 
J ROBINSON 
J ROlliNSON 
G COMPTON 
M TEll 
A YAHRMl TTE~ 
A YAHRIIATTER 
S MCCRACKEN 
G EVANS 
M TEll 
A TlHR"ATTER 
T MURRAY 
T MUltRAY 
" TEll 
J ROBINSON 
J AOBINSON 
co EVANS 
o IEAGEN 
o BEAGEN 
o IlEAGEN 
A TAHRMATTER 
T MURRAY 
S MCCIUCKEN 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1:1 
10 
10 
10 
30 
]0 
]0 
] ,0 
]1) 
](1 
3(1 
](1 
3al 
2C 
]0 
]0 
]0 
]Q 
JQ 
JQ 
3D 
]0 
30 
100 
5 
5 
5 
lIO 
30 
30 
Communication (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS tiD COUItSE TITLE-P",EREQUISITES HRS GltOUP 10 NO NO TINE 
CHU5 
CTAIo87 
CTuaa 
CTAlt89 
CTAIo9T 
cuua 
CTAIo99 
T~S OF SPEECH CO"M BEH T~REE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION 
1 I 50760 001 0100-0150 
ltiTERNSHIP-CO"MUtiICATN DEPT PERMISSION 
1 I 50770 .. 001 TaA - lBA 
INTERNSHIP-CO"MUtiIC1TION DEPT PERMISSION 
2 I 50780 .. 001 TaA -TaA 
INTERNSHIP-COMMUNIC1TN DEPT PERMISSION ) I 507CJO .. 001 TU -lBl 
INDEPENDENT STUDY O~PT PERMISSION 
1 I 50BOO .. 001 TaA -lBl 
INOEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I soan II 001 . Til -TaA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 50820 II 001 lBl -TIA 
ROOM "EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
OR DEPT PER"ISSION 
" .. F 095 
TIA 1210 
TeA 1210 
TU 1210 
TBA 1 ZIt 
OUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
T MURRAY 
o BEAGEN 
o 8EAGEN 
o aEAGEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
CUSS . 
CAPAC ITY 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
GRAOUATE COURSES -SE~IJ.S MUST HlVE SIGNED APPROVll OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
CTA570 
CU582 
CU5I1t 
CTl592 
CTA686 
CTAU7 
cruea 
CUUO 
cuno 
CTA690 
ClA69l 
CTAU1 
CTA692 
CTU92 
CTU97 
CTA698 
. CTA6n 
CTAlIo) 
CU1U 
TE1CHItiG COLLEGE SPEECH --CR/NC-- DEPT PER"ISSION 
1 50835 It 001 0100-0150 
"ODERN RHETORICAL THEORY 15 HRS CREOIT IN COHMUNICATIOti 
3 508lt5 0101 0700- 09~0 T 
STUDIES SMALL GROUP COMM 15 HRS CREOIT IN COMMUNICATION 
3 50855 001 0700-09100P'' M 
THEORIES IN INTE~PR CO"M GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
3 508115 001 0515-0755PII TH 
COOP EO IN COM~UNICATION --CR/NC-. 20 HOURS IN CTA , OEPT PER"ISSION 
1 50B75 .. 001 TIA -TSA Til 
COOP EO IN CO"~UtiItATION •• CR/NC-. 20 HOURS IN CTA , OEPT PERMISSION 
2 50885 .. 001 Til -TBA TBA 
COOP E' IN COM"U~ItUION -.CR/tiC" 20· HOUIIS IN CTA , DEPT PERMISSIOOI 
aEGREE REil: EXAM 
OEGREE REQ: THESIS 
DEGREE REQ: PROJECT 
O!GREE REQ: THESIS 
OEGREE REQ: PROJECT 
DEGREE REQ: THESIS 
DEGREE REQ: PROJECT 
INOEPENDEtiT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
IN~PENDENT STUDY 
3 50895 .. 001 T84 -TSA T8A 
--CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
1 50905 .. 001 TU -TIA TIA 
--CR/NC-- GRADUATE IN COMMUNICATION t THEATRE 
1 50915 .. 002 TaA -T8A TIA 
-*CR/NC" GRAOU1TE IN COMMUNIC1TION , THEATRE 
1 50925 .. 003 TlA -TaA TaA 
--CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
2 50935 II 001 TIA -TIl T8A 
"CR/NC" GRADUATE IN COIIMUNICATION t THEATRE 
2 509.5 .. 002 TlA -TaA TaA 
--CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION t THE1TRE 
3 50955 .. 001 TaA -TaA Til 
--CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION' THEATRE 
3 50965 .. 002 TIU -181 TIU 
OEPT PERMISSION 
1 50975 It 001 TIA -lBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 50985 .. 001 TaA - TBl Tal 
OEPT- PERMISSION 
3 50995 II 001 TIl -TaA Tal 
125 
095 
QUIRK 
QUIRK 
G COMPTON 
H 80 .. EIII 
098 QUIRK o aEAGEN 
& THEATRE ARTS 
098 QUIRK G COMPTON 
12~ 
1 ZIt 
QUIRK o BEAGEN 
QUIRK o BEAGEN 
1210 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DE'T PERMISSION 
1210 QUIRK 0 aElGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
1210 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 aEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
1210 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS lND DEPT PERMISSION 
1210 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND OEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 aE1GEill 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Telecommunication and Film 
INTao TO TElECO"M , FILM 121 OR IH 
3 I 51110 
3 I 51120 
3 I nuo 
INTRO TO UDIO-TV-FILM HO PRE OR CD-REQ 
001 
002 
003 
0900-0950 
1200-1250 
01000-0630 
M"F 
M ..F 
T 
093 
104 
0'17 
QUIRK 
M.JEFF 
QUIRK 
H lLDRIDGE 
INSTRUCTOIt 
II SliisHER 
3 I 5111tO 
3 I 51150 Hun take CTA 177 Lab 
001 
002 
003 
004 
0900-0950 
0930-10105 
1100-1150 
0300-01015 
M .. f 
TTH 
.... f 
.... 
101 
101 
096 
0910 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
l LIGGETT 
INSTRUCTOR 
G HAMMILL . 3 I 51160 
3 I 51170 
CTl1n RADIO-TV-FILM LAB 001 1000-1050 
002 0100-0150 
F 
f 
51180 
5ino 
CTAZ)6 HIST' CRITICSM RADIO/TV 1.) 
{ 51200 001 0900-0950 TTH 
CTA21tl 
tTl245 
CTun 
CTU32 
Lactur •• llecltatioD (take both) 1 51210 201 1000-1050 T 
IUDlo-TV-FILM urIOUNCltiG , HJ , IItl OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 2~0 
3 I 51220 001 1200-1250 M .. F 
INTRO TO FilM A'PRECIATN 1Z1/124 , TVO liT COURSES. NO CREDIT IN lIT 2~5. 
3 I {51230 001 nOO-1150 TTH 
Lecture. hcitation (tat. both) •. - •• 512100 201 1200-1250 TH 
FUND RADIO PROO , OIIlECT HO t lU OR DEPT PERMISSION 
3 I 51250 001 123a-OlIo5 TTH 
FUND TV PROOUC , DIRECTN 110a , 1101 OR DEPT PERMISSIOti 
Lactur. & hcitatioD (take both) ~ _ . ~ • {51260 001 1200-0150 51270 201 020a-0250 
091 
097 
096 
096 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
l liGGETT 
l LIGGETT 
096 QUIRK G HA~ILl 
RECITATIOIII REQUIRED 
STUa FORD H AlORIOGE 
STUB FORD H ALDRIDGE 
093 
STUB 
STUB 
QUIRK 
FORD 
FORD 
G HaMMIll 
l LIGGETT 
l LIGGETT 
CTun FUtiDMNTL FIL~ PRODtOReTN l~J , 1101 OR DEPT PERMISSION 3 I 51280 001 0930-10~5 TTH 120 LIB 
QUIRK 
QUIRK 
R lUltAsaVITZ 
II S .. ISHER CTA3" 
CTU36 
M1JDRS/MINORS: lItO , 1101;MINORS: ENG Z15 • 
3 I 51290 001 0200- 0250 • ADll-TELEVISION NEOIS 
STUDIES IN TELECo"MUNCTN 1.0 , 141 ~ DEPT PERMISSION 
3 I 51300 001 01000-0515 
I. SIGtiED AUTHORIZATION FORM FROM D:PARTMEtiT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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fOllllERlY 3H 
" .. F 097 
TTH 095 G H1MMILL 
30 
25 
20 
24 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
'0 
100 
ItO 
Z2 
Z2 
22 
22 
30 
30 
22 
.a 
~O 
20 
20 
ZoO 
25 
30 
Telecommunication and Film (Continued) 
CRD SECT SEC T 
C~S ~ COUII.SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~ NO TI)lc 
CTAH" CONT'IUTY WRT IUD-TV-FILM litO , lU OR DEPT PERMISSION 
)lEETI NG 
DAYS 
] I 51310 001 0900-0950 )lMF 
CU387 COOP II.AOIO TV FILII D=PT PERMISSION 
1 I 51320 II 001 T8A -T8A TBA 
CTA3BB COOP RADIO TV FILM DEPT PER)lISSION 
2 I 51330., 001 TBA -TBA TBA 
CTA389 COOP RADIO TV FIL" DEPT PER"ISSION 
3 I 513"0 II 001 TBA -TBA TBA 
CU"U COIHIIPRY PROBS TELECOIIM T .. ELYE HOURS IN RADIO-TV OR DEPT PERMISSION 
3 I 51350 001 1100-1150 "MF 
CTA""7 RADIO-TV STATION )lANGHNT T .. ELVE HOURS IN RADIO-TV OR DEPT PERMISSIO'l 
3 I 78"80 001 0'00-0630 TH CTA"~ SCREENPLAY WRITING I SEE OEPARTMENT FOR 'REREQS 
3 I 51360 001 12 30- 0300 T CTA"~ HOLLYWOOD GEHRES 1~30'''0 seE DEPARTMENT FOR 'REREQS 
3 I 51370 002 0700-09"OPM II 
CTA"79 NASS COMMUNIC THEORY SEE OEPARTIIENT FOR PREREQS 
3 I 513'0 003 0700-09"OPM T 
CTA"87 INTERNSHIP RADIO TV FILM 2) HRS IN RADlo-TV-FILM AND DEPT PE~MISSION 
1 I 51390 .. 001 TaA -TaA TeA 
CUH8 I NTERNSH! P RlDIO TV FILII 2J HRS HI RADID-TV- FILII AND DEPT PERMI SSION 
2 I 51"00 I. 001 T8A -T8A TBA 
CTlItB'l INTERNSHIP AlDID TV FILM 2') HRS IN RADID-J'Y-FILM AHD DEPT PERMISS"ION 
3 I 51"10 I. 001 T8A -TBA TBA 
CTA"97 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 51'20" 001 TBA -TBA TBA CTH~8 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 51"30" 001 TBA -T8A TBA CTH99 INDEP!;NOEtIT STUDY DEPT PERNISSION 
3 I 5"'1tO .. \l01 TBl -T8& TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
097 
lZ9 
129 
129 
097 
097 
101 
STU 
098 
129 
129 
129 
129 
129 
1 ZIt 
QUIRK 
QUIU 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
W SMISHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
iI SIlISHER 
S DIEGEL 
A MARTIN 
H ALDRIDGE 
H AlDRIDGE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRuCTOR 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CUACITY 
U 
15 
15 
15 
30 
30 
15 
20 
20 
25 
25 
:10 
110 
UI 
GRADUATE COURSES *SENI~~S "UST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES2 
CUH2 
3 001 1230-0300 T CTA592 HOLLYMOOD GENRES 1930'''0 
CTA592 MASS COIIIIUNICATION THltY 
3 
3 
002 0700-09"OPM M 
003 0700- 09"OPM T 
CTAI02 VOICE OEVELOPMENT 
Oral Interpretation 
CU205 
CTA210 
CTA3'" 
VOICE' ARTICULATION 
Take lecture 001 aDd 
chairs ... recitation bracketed 
ritb that lecture 
or 
Take lecture 002 aiid 
choal ... recitation bracketed 
with that lecture 
/;ITERPREUTIVE READING 
INTERPR EHTlDrl DRAMA 
I 51560 001 0"00-0.50 1 In DR 
3 
12" OR DEPT PER"ISSION 
I \51510 001 0900-1~50 51580 201 0900-0950 
51590 202 1000-1050 
51600 203 10DO-I050 
51610 002 0100-0250 
51620 20" 0100-0150 
51630 205 0200-0250 
516~0 206 0300-0350 
3 
1 Z1 DR 12" 
3 I 51650 301 1000-1050 
1100-1215 
1200-1250 
3 I 51660 002 
3 I 51610 003 
210 DR DEPT PER"'SSION 
3 I 51680 001 1230-01"5 
CTAl2" INTERPRET CHILDREN LIT LIT 207 DR DEPT MAJOR OR MINOR 
See Dr __ /Theatre for YOUD~ for SectioD IDI 3 I 001 0200-0315 
CTA"Cl2 VOICE DEVELCPMENT In DR DEPT PEIUIISSIDN 
1 I 51700 00 1 O~OO-O"'O 
·CTAItT9 SCR EENPLlY IIIITING I SEe DEPUTIlENT FOR PIIEREQS 
See T.lec01lllllllnlcation Are. for Section Illi ) I 001 1230-0300 
GRADUATE COURSES 
TTH 
M 
II 
M 
F 
T 
TH 
TH 
TH 
IIWf 
Mil 
IIMF 
11M 
/IV 
TTH 
T 
101 
STu 
098 
09" 
093 
093 
091 
101 
131 
QUIRK 
FORD 
QUIU 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QuiRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Q~latt 
QUIRK 
A MARTIN 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
M MORGA" 
II MORGa" 
M !IORGAN 
II MOIlGA" 
II MORGAN 
II MORGAN 
II MORGAN 
II MORGAN 
M IIORGAN 
INSTRUCTOR 
A "ARTIN 
INSTRUCTOR 
I MARTIN 
INSTRUCTOR 
II _GaN 
I MARTIN 
II) 
20 
30 
10 
10 
10 
30 
1~ 
10 
10 
Zit 
2~ 
H 
20 
*SENIOII.S ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 011 700 LEvEL COURSESa 
CU592 SCREENPLAY IIRI TlNG I 
See TelecC8lUDlcatloD Area for SectiOD m# 
CTAICl6 INTRO" TO PERFORMING ARTS 
CUI5.) INTRODUCTION THEAT~E 
Ho""u Studv\.u OWj " • • 
CTA151 BLACK THEATRE INTRO 
CTAU2 INTRa TO TECH THEATRE 
1 
3 
3 
J 
3 
3 
001 1230-0300 
Theatre Arts 
51780 
51790 
5110"0 
51110 
51820 
001 093O-10U 
ClOl 1000-1050 
090 0100-0215 
001 1I00-lUCI 
001 1000-1050 
I. SI~~ED AUTHO_11ATION FORII FROM DEPARTMENT RE~IRED FOil REGISTRATION 
74 
T " 
TTH 
MMF 
/IV 
"IIF 
1111 
101 
110 
213 
on 
131 
131 
QUIRK a MARTIN 
ALINOR K STEVENS 
""Y-" II ZElLERS QUIRK II ZELLERS 
QUIIIIt " SI"S 
GUIIIIt " , IIRD 
40 
250 
20 
3(1 
ItO 
, 
Theatre Arts (Continued) 
Cl S i(o 
CTA152 
CR 0 SECT SECT 
COURSE T.lTLf-PREREQUISI~ES H~S :;ROUP 10 NO NO TIME 
IIEETING 
DAYS 
INTRO TO TECH THEATRE 51830 201 1000-1150 F 
51840 202 '0300-0450 TH 
CTA155 PLAY PROOUCTI~~ 150 STRONGLY RECOIIMENOEO FOR MAJORS/MINORS 3 I 51850 001 0200-0250 MIIF 
CTA158 FUNDAMENTALS OF ACTING 
Non Theatre Kajora OUly 
Theatre Majors Only • • . • 
CTU5.. STAGE 'UKEUP 
RECITATION REQUIRED 
3 I 51860 001 0100-0150 MIIF 
3 I 518T0 002 01 OO-Oll 5 TTH 
51880 001 1000-1050 
tUlSa MI:o!E/PANTOMIIIl:' MASK 
3 I 51890 001 1000-1050 .. IIF 
CTAn8 
CT 4360 
CT1363 
CTA318 
CUH1 
CU38T 
CT A381 
CTA387 
CT 083 
CTA38S 
CU38a 
, 
CT 1381 
CT1381 
CT089 
CTl450 
CT lIt52 
CU46Z 
CT A4 79 
CTAltal 
CU438 
cr A481 
CT~'''97 
CTA498 
CU491 
001 
158 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51900 
CHAUCT ERlZ ATiON 0200-0250 
ORAliA COMPOSI.ION 155 OR DEPT PERIIISSION 3 I 51910 001 0300-0415 1111 
SUGE t OSTUM:HIST , THRY 155 OR DEPT PEltlUSSION 
1 I 51920 001 1100-1215 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 I 51930 II 001 TBl -TBA THE URE pR1 rrCUM T8A 
SEe DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51940 II lOl T8A -T81 THEATRE pRACTICUM T81 
O=PT PERMISSION 
1 I 51950 II 001 T81 -lBA TBA 
DEPT PERIl I SS ION 
1 I 51960 11 '002 TaA -TaA COOP - COSTUMING T84 
DEPT PERMISSION 
1 I 51970 II 003 TBl -lBA COOP - TECH THEATRE Tal 
DEPT PERM ISS ION 
2 I 51980" 001 T8A -T8A 
COOI'-AR TS IIANAGEIIENT Tal 
DEPT PERMISSION 
2 I 51990 II 002 T8& -TBA COOP - COSTU~ING T81 
DEPT PERMISSION 
2 I 5Z000" 003 T8A -T8A P0r. - TECH THEA T1I.E TIIA 
DEPT PERM ISS ION 
3 I 52010" 001 T8A -T8A 
COOP-ARTS IIANAGEIIENT lBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 520Z0 ,. OOZ T8A -T8A VO~P - COSTUMING TBA 
DEPT 'PERMI $S I ON 
3 I . 5Z030 ,. 003 T8A -T8A COI)P - TECH THEATRE T8& 
HIST OF THEATRE TO 16"2 J' OR DEPT PERMISSION 
1 I 52040 001 0900-0950 , II\lF 
ARTS MANAGEIIENT 1 COURSES DRAMATIC ARTS OR DEPT PERMISSION 
3 I 52050 001 0515-0605PM T 
52060 ZOl 0515-06551'11 TH 
O~ COURSE IN ACTING OR OEpT PERIIISSION TRYOUTS AND AUDITIONS 
1 I 52010 001 0500-0615PM TTH 
O~E COURSE IN ACTING OR DEPT PERMISSION 
1 I 5Z080 001 0300-0350 STYLE F OR THE ACTOR 
, OIIiECTORS qN DIRECTING 9 HR' ORAMATIC ARTS OR DEPT PERMISSION 
. 2 I 5Z090 001 1100-1215 
PERSO~llL MGT FOR ARTIST SEE DEpAR.TIIENT FOR PREREQS 
3 I 52100 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT Z3 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
1 I 52110" 001 
INTERNSHI'P-~TS M1NAGllIIT 2) HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 521Z0" 001 
INTER'ISHlp-lRTS '"'UGMNT 2l HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 5Z130 I. 001 
D:pT PERMISSION INDEPENDE~t STUDY 
TaA -lBA 
PERMISSION 
T8A -lBA 
PERil I SSION 
T8& -lBA 
pERlIlSSION 
TaA -T8A 
1 I 5Z140" 001 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PE~MISSION 
2 I 52150" 001 T8A -T8A 
INDEPE~OEIIT STUDY D:n PERMI SS ION 
3 I 5Z160.' 001 T8A -T8A 
M\lF 
TTH 
T84 
Tal 
TaA 
Tal 
T8l 
T8l 
TaA 
ROOM 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
8KS 
8U 
101 
117 
107 
MKP 
117 
117 
101 
101 
10Z 
102 
103B 
121 
100 
1038 
lZl 
100 
1038 
121 
100 
096 
101 
101 
107 
107 
107 
1018 
1J38 
1038 
1018 
124 
lZ4 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIIIK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIR~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J GOUSSEFF 
II SIMS 
INSTRUCTOII 
I NSTRUtTOR 
J GOUSSEFF 
INS nuc TOR 
INSTllutTOR 
K HOLKEBOER 
J GDUSSEFF 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K HOLKEBOEIt 
I' elRD 
K STEVENS 
K HOLKEBDER 
P elllO 
K STEVENS 
K HOLKE80ER 
P 81RO 
I' 81RD 
K STEVENS 
K STEVENS 
M SIMS 
J GOUSSEFF 
M SIMS 
~ STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOIl 
CUSS 
CAPac ITY 
20 
20 
l5 
20 
20 
12 
20 
15 
10 
10 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
20 
20 
12 
20 
15 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
GRADUATE COURSES ~SENIJ~S IIUST HAVE SI~~EO APPII.OVAL JF THE GRADUATE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG NlY-TAKE 600 OR 100 LEVEL COU~ES" 
CT A559 
CTl562 
CTl5U 
CTl5n 
CTA663 
::U686 
CT A687 
CU6'n 
ACTI'tG STYLES O~E COURSE IN ACTING OR DEPT PERMISSION 
2 52115 001 0300-0350 M\lF 
AMERICAN THEATRE HISTORY 4,) , "51 OR DEPT PERMISSION 
" , Z 52185 001 0515-0655pM II 
STU'HES III DIRECTING O'IE COURSE IN DIRECTING OR DEPT PERMISSION 
2 52195 001 nOO-l215 TTH 
PERSONAL "GT FOR ARTIST G~ADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
3 52205 001 TaA -T8& T84 
SIX HOURS IN THElTRE ARTS 
2 52Z15 001 0300-0415 
pL AY;'II I TI NG 
Mil 
SIX HOURS IN THEATRE ARTS 
2 5ZZ25 001 1100-1215 
COSTUMe 
, TTH 
COOP EO · IN ARTS MANAGIINT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 52235 "001 TaA -Tal Tal 
COOP ED IN' ~TS MA"lGIINT" "CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 , 52245 ,. 001 T84 -TaA Tal 
101 
101 
QUIRK 
QUIRK 
107 QUIU 
, THEATRE ARTS 
1038 QUIRK 
101 
101 
10311 
1038 
QUIRK 
QUIRIt 
QUIRK 
QUIRK 
J GOUSSEFF 
P ZELLERS 
M SIMS 
It STEVENS 
INSTIIUCTOR 
It HOlItEBOelt 
It STEVENS 
K STEVENS 
COJ' EO IN ARTS IIANAG!"NT "CII./NC" DEPT PERil ISS ION 
3 52255 ., 001 T8l -TeA TeA 103e QUIR~ K STEVENS 
"CR/NC" GRADUATE · IN COMMUNICATION' 
1 52Z65 II 001 T8& -T8& 
THEATRE lATS ANa DEPT PEIIMISSION 
T8l 12~ QUIRK 0 8EAGEN 
If SIG:lED AUTHORlllT (i)N FORM FROM O:PARTIIErlT RE~UIRED FOR REGISTUTION 
75 
13 
10 
15 
, 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Theatre Arts (Continued) 
C:tD SECT SECT, 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR CUSS CAPACITY 
GRAOUATE COURSES ·SE:'lIO~S 'lUST HAVE S IvN::D APPROVAl lF THE GRADUlfE S:;HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TUE 600 OR 700 LEVEL COURSE!;' 
CTA690 
C1469,) 
CTA691 
CTl691 
CH692 
CTU92 
CU697 
CU6~8 
CH699 
DE~REE REg: THESIS 
DE~RE~ REQ: PRJJeCT 
DE~REE REO: THeSIS 
OE~REE REg: PROJECT 
DEvREE REO: THESIS 
OEvREE REQ: PRJJECT 
IN~EPE~DeNT STUDY 
INaEPE~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC" ~ADUATE IN COMMUNICATION t 
1 52275 "002 TU -TU 
.*CR/NC" ~AOUATE IN CONMUNICATION , 
1 52Z85 It 003 T84 -T84 
•• CR/NC •• ~AOUATE IN COMMUNICATION t 
2 52295 It 001 TIIA -T84 
•• CR/NC" ~ADUATE IN COMMUNICATION t 
2 52305 "002 T84 -T84 
•• CR/NC •• ~ADUATE IN COMMUNICATION' 
3 52315 II 001 TBA -T84 
•• CR/Ne" GRADUATE IN COMMUNICATION' 
3 52325 II 002 TBA - TBA 
O;:PT PERNISSION 
1 52315 "001 TBA -T84 
DEPT PERMISSION 
2 523~5 "001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICPI 
3 52355 "aOl TBA - T B.l 
THUTRE 
TIlA 
THEURE 
TU 
THEURE 
TU 
THEURE 
TU 
THEURE 
TBA 
THEURE 
TU 
TU 
T8A 
TBA 
ARTS 
~TS 
~TS 
ARTS 
~TS 
ARTS 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEA'EN 
AND DE PT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEA'EN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEA'EN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
IH 
IH 
IH 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
I NSTRUC TOR 
I NSTltUCTCR 
INSTRUCTOR 
Drama/Theatre for the Young 
CT4322 THeATRE FOR CHILDREN 
CTU23 I~PROVISING t ROLE PLAY 
CTA32. ORAL INTERP OF CHLDN LIT 
3 
3 
3 
) 
52480 
52490 
52500 
52510 
001 0930-1045 
002 1230-0145 
001 1230-0l't5 
001 1100-1215 
TTH 
TTH 
3 I 52520 001 02OD- 0315 liN 
CTA126 DEV DR1MAlTHTR HANOICAPD pe~"ISSION OF IPISTRUCTDR 
2 I 78~90 001 0430-0605pM 7 
CTA478 TOURING TO YOUNG AUDENCS 
2 52530 001 
CTU79 
CH497 
CU498 
CTl499 
NKSHP IN IMPROVISATION 
IND STUDY DRlMA YOUNG 
INil STUDY DIIAMA YOUNG 
INO STUDY DRAMA YOUN~ 
PREREO,. 232 or 657 " 
3 I 52540 . O'CU 
DEPT PERMISSION 
1 I 52550" 001 
DEPT PERMISSION 
2 I 52560" 001 
DEPT PERMISSION 
3 I 52570" 001 
1230-0HO 
0330-0500 
T84 -T84 
lBA -UA 
nA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
MN 
TU 
n. 
TU 
131 
131 
Hl 
131 
131 
131 
117 
131 
12+ 
12+ 
12~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZI""ER 
INSTRUCTOR 
C RUNNING 
P ZlNMER 
K SIIITH 
I NSTaUCTOIt 
INSTRUCTCII 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
!i 
25 
25 
25 
20 
25 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
.SEHIJRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. PlO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA524 OEV oaAMA/THEATRE-HNDCPO 
CTA606 
CTl6J8 
CH657 
CTl65. 
CU68a 
C~H82 
CT4683 
CU684 
CTU85 
CHU6 
:HU7 
, CTU88 
CU689 
CT A690 
CU69a 
CU690 
CTl691 
COLLOQUIUM COMM'THTR ART 
COLLOQUIUM CDMM&THTR ART 
.OVlNCEO IIIPROVISU ION 
THEATRE FOR CHILDREN 
SPEC TOP CO,,"'THTRE ARTS 
~O~KS~OP CONMtTHTRE ARTS 
NORKS"OP COMMtTHTRE ARTS 
~"SHP I N ~IIPROVIS'T10N 
~OIlKStfOP CONMUHTRE lRTS 
INTEIlNSHIP-THTR FOR YNG 
IN!ERHSHIP-THTR FOR YNG 
INTERNSHIP-THTR ' FOR YNv 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
DEGREE REQ: EX'M 
OEG:tEE RE~: THESIS 
OEG~EE REQ: PROJECT 
DEvREE REQ: THESIS 
2 
··CR/NC" 
1 
··CRINC" 
3 
G~.DUATE 
) 
GHOUATE 
3 
GUDUATE 
2 
··CR/NC.· 
1 
.·CR/Nt·· 
2 
··CR/NC" 
3 
··CR/NC·· 
~ 
··CR/NC" 
1 
··CR/NC·· 
2 
··CR/NC·· 
3 
··CR/NC·· 
~ 
··CR/NC·· 
1 
··CR/Nt·. 
1 
··CR/NC·· 
1 
.*CR/NC" 
2 
78505 001 0~3O-0605 
GRAD STUDENT IN COMMON t THTRE 
52585 001 0515-0655PII 
GRAD STUDENT IN COM~~ , THTRE 
52595 DOl " 0515-0655PII 
IN COMMUNICATION' THElTRE lRTS 
52605 001 1100-1215 
IN COMMUNICATION , THEATRE ARTS 
52615 ' 001 OUo-0655 
IN COMMUNICATION t THEATRE ARTS 
52625 001 1230-0430 
GRlO STUDE~T IN COIIMUN , THTRE 
52635 001 TBA -TIA 
GRAD STUDENT IN COMNUN t THTRE 
526~5 001 T84 -lB' 
GRAD STUDENT IN COMM~ , THTRE 
52655 001 0330-0500 
GRAO STUDENT IN COMMON' THTRE 
52665 001 lBA -lBA 
DEPT PEltlllSSION 
52675 "001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
52685 "001 lBl -TaA 
DEPT PERN ISSION 
52695 "001 T8l -TaA 
DEPT PERMISSION 
T 131 QUIRK ' C RUNNING 
ARTS DR IIELATED FIELD.OEPT PERMISSION 
M 131 QUIRK P ZIMIIER 
ARTS OR RELATED FIE~O.DEPT PERNISSION 
M 131 QUIRK P ZlMNER 
TTH 
TH 
TTH 
ARTS OR 
T84 
ARTS DR 
TBA 
ARTS 011 
1111 
UTS DR 
nA 
T84 
TU 
T8l 
131 
131 
117 
RELATED 
1030 
RELATED 
1O~ 
RELATED 
131 
RELATED 
10~ 
10~ 
10~ 
10~ 
QUIRK 
QUIRK 
P ZIllMER 
It SIIITH 
JONES P ZIMMER 
FIELD.DEPT PERIIISSION 
QUIRK It SMITH 
FIELD.DEPT PERMISSION 
QUIRK P ZIMMER 
FIELD.DEPT PERMISSION 
QUlaK K SIIITH 
FIELO.OEPT PERMISSION 
QUIRK K SMITH 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P ZIMMER 
P ZlMNEIl 
P ZINNER 
52705 "001 TBl -TBA 
GRAOUATE IN COMIIUNIClTIDN , 
52715 "001 TBA -TB' 
GRlDUATE IN CO"MUNIClTION , 
52725 "002 nA -TaA 
GRAOUATE IN COIIMUNIClTION , 
52135 II 00) lBl -UA 
~ADUATE IN COIIMUNICATION , 
527., "001 T8A -TaA 
TBl 
THEATRE ~TS 
T84 
THEATRE ARTS 
TU 
THEATRE A~TS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TBA , 
10~ QUIRK P ZINNER 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERIIISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PEIUUSSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
" S H.NED AUTHDUZAT ION FORN FROM OEPUTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
76 
10 
10 
10 
20 
10 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Drama/Theatre for the Young (Continued) 
CRD 
COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROuP SECT SECT 10 III NO TIllE 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
110014 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
• 
CUSS 
CAPAC In 
'! . 
.SE~I~~S MUST H'VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA691 
C1"92 
CTA692 
CTA697 
CT"'98 
CTA699 
PSY H2 
DEGREE REg: PROJECT 
DEGREE REg: THESIS 
DEGREE REQ: PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
PSYCHOl OGY OF WOMEN 
LIT •• 3 11014 EN IN LITERATURE 
HEC ~50 ADULT ROLE TRANSITION 
"MS.97 I NOEPE'" DENT STUDY 
WMS498 1Il0EPE ... .,E141 STUDY 
"~S499 INOEPENDENT STUDY 
•• CIVNC •• GRAOUATE IN COM"UNICU ION' 
2 52755 II 002 TIIA -TeA 
.*tR/Ne" GRAOUATE IN COMMUNICATION' 
1 52765 II 001 TBA -TeA 
.*CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION' 
1 52775 II 002 TeA -TaA 
DePT PEIIM ISS ION 
1 52785 .. 001 T8A -TaA 
DEPT PERMISSION 
2 52795 .. 001 TeA -TeA 
DEPT PERMISSION 
3 52805 .. 001 TIIA -TaA 
THEATRE AIITS 
TaA 
7HEAlR E ARTS 
TaA 
THEATRE ARTS 
TaA 
T84 
T8Io 
TaA 
AIIl DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 8EAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 8EAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 8EAGEN 
12~ 
1H 
12~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
3 II I 52 SSCI JCll 020Cl-0115 
SEE PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
SEE LITERATURE DEPT 
SEE HUMAN,ENVIRONMENTAL AND CONSU14ER RESOU 
DEPT PERMISSION 
1 III 5292C1 II DCll TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 I'll 5293C1 II CI')l TBA -TBA 
DEPT PER14ISSION 
3 III 529.0 001 TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TaA 
TBA 
TBA 
RCES 
205 
719 
719 
719 
ALXNDR R HARLEY 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR , 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
3 
1 
3 
.SENI~RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL IF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
JNS550 FEMINIST THOUGHT 
3 52955 301 OT03-0940 
"'IS592 GE ... JER ROLE S 
1 52965 001 0930-1045 
J~S686 PRACTICUM IN IIOMENS STDS DEPT PERMISSION 
1 52975 II 001 TBA -TBA 
JNS681 PRACTICUN IN WOMENS STOS OEPT PER14ISSION 
2 52'185 II 001 T8Io -TBA 
WNS688 PRACTICUM IN IIOMENS 5TO DEPT PERMISSION 
3 52995 II 001 lBA -TBl 
W14S69J TH:51 S/FINAL REPO~T DEPT PERM ISS ION 
1 53005 II 001 T8A -T8A 
WNS691 THESIS/FINAL REPORT DEPT PERMISSION 
2 53015 "001 18A -TBA 
II'IS692 THESIS/FINAL REPORT DEPT PERMISSION 
3 53025 "001 TU -T14 
IIMS697 INDEPENDENT snoy DEPT PERMISSION 
1 51035 "001 TBA -TeA 
II liS 698 I~OEPE'4 DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 53~5 "001 TaA -TeA 
" .. 5699 INOEPE'iOENT STUOY DEPT PER~ISSION 
1 53055 II 001 T8A -T8. 
T 
TTH 
T8A 
TB. 
TU 
TaA 
T8A 
TaA 
TBA 
T14 
TU 
319 
719 
719 
719 
719 
719 
719 
719 
719 
719 
ACADEMIC AFFAIRS DIVISION 
UD179 AC.OIICS,AFFILITN'ACHVIINT FI~ST TERM FRESHPERSONS ONLY 
1 II I 53110 001 0800-0915 
3 III 53120 002 0800-0915 
3 II I 53130 003 0800-0915 
3 III 511~0 OO~ 0900-3950 
3 III 53150 005 0930-1045 
3 III 53160 006 0930-10~5 
3 III 53170 007 0930-10~5 
., SIG~ED AUTHO'IZATION FORM FRO" DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
77 
"II 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TaA 
~27 
308 
125 
~ 1~0 
TaA 
TaA 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H M RICHMDNo-ABBOTT 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTCR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H IN~TRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H JNST~UCTCR 
PR.Y-H INSTRUCTOR 
18A 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
STRONG 
TaA 
180\ 
" 
S lUPO 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
J BUSH-UCELIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
35 
3 
1 
3 
2 
z 
2 
2 
2 
20. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
ACADEMIC AFFAIRS DIVISION'(Continued) 
CRO SECT SECT "'EETING ROO" CLUS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E ons NO SUIlOING INSTRUCTOR CAPAC ITY b U0179 lCA';)o!CS ,lFF IL ITNU::HV"'tlT FIRST TER" FRESHPE~SONS ONLY 
1 1(1 53181) 008 1000-1050 "'WF Tal Tal C SENNETT 20 3 II( 53190 009 1100-1150 "'WF TS4 Tal A EL "OIiUR 20 1 III 53200 010 1100-1215 "W Tal KING S SUUS-FOLKS 20 3 1(1 53210 011 1100-1215 TTH 609 PRAY-H INSTRUCTOR 20 3 III 53220 012 1200-1250 "WF 609 PRAY-H C SENNE7T 20 3 1(1 53230 013 l200-1250 "WF .07 PRlY-H INSTRUCTOR 20 3 III 532~ OH 01DO-0150 ",WF 609 PRAY-H C SENNETT 20 3 III 53250 015 0100-0215 "'W Tal TSA N ""RTIN 20 3 III 53260 016 0130-02.5 "W Tal Tal INSTltUCTOR 20 3 III 53270 017 0200-0250 PlWF 709 PRlY-H liIISTltUCTOR 20 3 III 53280 018 0200-0315 TTH TBI TaA INSTRUCTOR 20 1 III 53290 019 0200-0315 TTH TaA TaA INSTltUCTOR 20 3 III 53300 020 0300-0.15 TTH ... PRAY-H INSTRUCTOR 20 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING DEPARTMENT 
o\CC2~ PRI~IPLES OF ACCOUNTING 
Accounting 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 240 3 VI 53360 001 OS30-0920 IIWF 30. PRAY-H 228 DIIEiII '>0 students will be given on Friday, 3 VI 53370 002 0830-09.5 TTH 30. PRU-H 228 OWEN ~.O December 14, 1990, 6:00-7:30 P.M. in 3 VI 5H80 003 0930-1020 "'WF 30. PRlY-H 228 OWEiII ~.O Rooms 201, 204 ~ 213 P-H. 3 VI 53390 00. 10DO-1115 7TH . 30. PRU-H 228 OWEN ~4 3 VI 5)~0 005 1030-1120 ",WF 30. PlllY-H 228 OWEN 40 3 VI 53410 006 1030-1120 "'WF 502 PRAY-H 318 OWEN 40 3 VI 53.20 007 1130-1220 "'WF 30. PRAY-H 228 OWEN 40 3 VI 53430 008 1110-12.5 TTH 30. PRAY-H 228 OWEN .0 3 VI 53 .. 0 009 1230-0120 "WF 30. PRU-H 22S DilEN 43 3 VI 53.50 010 0100-0215 TTH 304 PRAY-H 228 OWEN ~, 3 VI 53.60 Oll 0130-0220 "'WF 30. PRlY-H 228 DilEN ~I 3 VI 53470 012 0230-0320 IIWF 10. PRAY-H 228 OWEN ~I 3 VI 53480 013 0230-03.5 7TH 30. PIIAY-H 228 DIlEN .CI ) VI 53490 OH (1330-0.20 "'WF 30. PIIAY-H 318 OWEN 
"' 3 VI 53500 015 031O-0-U0 "WF 502 PRAY-H 228 aliEN ", 3 VI 53510 016 MDO-0515 7TH 30. fORAY-H 22S OIlEN 
.0' 3 VI 53520 011 0.30-0520 
""F 30. PUY-H 228 OIlEN .0 3 VI 53530 018 061O-0910P" 
" 
30. PRAY-H 221 DilEN ~ 3 VI 53540 019 0630-0910P" T 30. PRU-H 228 DilEN .0 3 vi 53550 020 0630-0910P" II 304 PRlY-H 228 OIlEN .0 HONORS STUDENTS ONLy •••••••••••• • •••.•• ) VI 53560 090 1230-0120 "WF 219 PRU-H 224 DIlEN 20 ACCH1 PR!rIC IP LES OF ACCOUNTING 240 
NOTE: COMMOi FINAL EXAM for ACC 241 . 3 VI 53570 001 0110-0920 
""F 502 PRAY-H 311 DIlEN 40 students will be given on Friday, 3 VI 53580 002 09)0-1020 
"'"F 502 PRAY-H 111 OIlEN ~ December 14, 1990, 8:00-9:30 P.M. in 3 VI 53590 003 ll1O-1Z20 I'IIIF 502 PRAY-H 318 DilEN .0 Rooms 201, 204 ~ 213 P-H. 3 VI 5360)0 00. 1230-0l20 
""F 502 PIIAY-H 318 DilEN 40 3 VI '53610 005 0100-0215 UH 502 PRAY-H 311 DilEN .0 3 VI 51620 006 0130-0220 IIIIF 502 PUY-H 311 aliEN .0 3 VI 53630 007 0230-0320 .... F 502 PIIAY-H 318 DilEN .0 3 VI 536.0 001 0230-0345 TTH 502 PRAY-H 318 OWEN .0 3 VI 53650 009 0630-0910PII II 502 PRlY-H 318 DilEN .0 1 VI 53660 010 0630-0910P" TH 502 PIIAY-H 221 DilEN .0 ACC246 ACCTG FOil PUBLIC A:lIII~IS 
3 VI 53670 001 0930-'1020 
""F 207 PRlY-H 22. DilEN 25 
"C287 COOP Ell I ~ ACCOUNT! ~G •• CR/NC** DEPT PER"'ISSION 
3 VI 53680 001 TSA -TBA TSA ACC288 COOP 
·.CR/NC** 241 AHO Z17. DEPART"ENTPER"ISSION 
516 PRAY-H TIA DIlEN 20 
3 VI 53690 001 TaA -TaA TSA 516 PRAY-H TBA OIlEN 20 
.ACC340 INTERIIEOIATE ACCOUNTliII .. HI 
3 VI 53700 001 0130-0920 
""F 207 PltU-H 211 OIlEN 25 3 VI 53710 002 0930-1020 "WF 219 PUY-H 21. DIlEN 25 3 VI 53720 003 lOGO-un 7TH 502 PUY-H 211 DIlEN 25 3 VI 5J7l0 004 ll30-1245 nH 502 PII A Y-If 211 DilEN Z5 3 VI 53nO 005 0230-0320 
""F 210 PUY-H 211 OIlE,N Z5 ] VI 53750 006 0630-091 OP II II TBA TBA 21. OIlEN Z5 
",'C341 INTER"EOIATE ACCOUNT IN .. HO 
3 VI 53760 001 1030-1120 IIWF TlA TlA 211 DilEN 25 3 VI 53770 002 1130-1245 TTH 217 PRAY-H 2n OIlEN 25 3 VI 53780 003 0130-0220 
" .. F 219 PRAY-H 224 OIlEN 25 3 VI 53790 004 0630-091C1P" T 502 PRlY-H 211 DIlEN 25 
'CC342 "ANA .. eIllAL COST ACCTG 2~1 
Oi30-09.5 3 VI 53100 001 TTH 502 PRAY-H 211 DIlEN Z5 3 VI 53110 002 1000-1115 TTH 207 PRlY-H 224 OIlEN 25 3 VI 53820 003 1130-1220 
"'"F ral TIl 211 OlleN 25 3 vi 53830 00. 0130-0220 IIIIF TSA TaA 218 DIlEN Z5 ] VI 538.0 005 0630-0910P" 
" 
416 PRlY-H 211 aliEN 25 
.Ctl .. TAX ACCtxmT liIIG 3U OR FIN 351 
3 VI 53850 001 1030-1120 I4WF TaA TaA 224 DIlEN 25 3 VI 53860 002 1130-1Z20 MIIF TU TU 224 OIlEN 25 3 vi 53170 003 0633-0910PIt II .0] PlUY-H 22. OIlE,N 25 ACC346 GOVERN/! e~TAL A::COUNTlIoIG 241 
3 VI 53880 001 0630-0910P" II 105 It. JEFF 224 DilEN 25 
.. SIGt4EO A:.ITHORIUTION FOR" FRO" OEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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COLLEGE 
JUST GOT 
EASIER! 
I ntroducing the How to Succeed in 
Col/ege series" four great tape-and-text 
courses that will help you master the 
academic life by working smarter, not 
harder, 
Each course includes a 32-page 
text and a SO-minute tape so you can 
learn at your leisure-while biking, 
exercising or relaxing, 
~~~ . ~t.tlf.e,d; , r ~~ 
Ad./lt A4/A.,.1iMIuHtMv/ 
THE HOW TO SUCCEED 
IN COLLEGE SERIES 
Section 1 : Studying 
Section 2: Term Papers 
Section 3: Exams 
. Section 4: Speed Reading 
SaYe '11.79. Getthe whole series In 
one package: all four tapes and a 160-
page book for only '29.95. 
-------------O YES' Please rush me the course(s) 
• I've checked 
below, I've enclosed my check or money order 
payable to SUCCEED IN COLLEGE, for the full 
amount shown, " I am not completely satisfied,l 
can return the course within 10 days for a full 
refund, 
Cou .... Price Shp. Totel 
o How to Study 
Effectively $9,95 ,98 __ 
o HowtoWrite 
Winning Term 
Pape,. 9,95 .9/1 
o How to Score 
High on Exam. 9,95 .98 
o How to Speed 
Reed 9.95 ,98 
o Fullcou,.e: 
How to Succeed 
In College-All 
4 Sections. 29,95 1.98 
Wash. state residents add 8,1% sales tax: 
'TOTAL ENCLOSED: $ __ 
I 1 1 1 1 I 1 1 1 I I' 1 1 
Card Number 
Cardholder's Signature 
Name 
Address 
1 1 1 1 
1 1 1 1 I 
Exp, Date 
S.NP 
City State ZIP 
..... t"-y to: Succeed In eo .. 
500 Third Ave. West 
Seattle, WA 98119-3914 
International Business 
and Economics Program 
In Italy 
Spend your next semester in Italy fulfilling your junior and senior business and economics 
core requirements and electives, 
• Uve in Turin, Italy, a center of European economic activity 
• Quality business and economics courses taught in English 
• Intensive Italian language courses 
• Fully accredited courses transfer to your own university 
• Experienced American and European faculty 
• Spring, summer, or fall semesters 
Sponsored by: 
Three Amerkan universities (USAC) in collaboration .,..;th 
the Scuola di Amministrazione Aziendale (SM) 
University ofT urin . 
Write or call now for your 
infonnation packet: 
University Studies Abroad Consortium 
University of Nevada. Reno Ubrary 
Reno. Nevada 89557-0093 
(702) 784-6569 (phone) 
(702) 784-6010 (fax) 
HELP WANTED: 
WORK FOR 
YOURSELF 
As a campus rep you11 be responsible for placing 
advertising,materials on bulletin boards and 
working on matketing programs for clients such 
as American Express, Ford, Boston University and 
campus recruiters. Part-time work; choose your 
own hours. No sales. Many of our reps stay with 
us long after graduation. If you are self-motivated 
and a bit of an entrepreneur, call or send the 
coupon below for more information to: 
. .' :': .. ': ......... :.: .. ,' ':',,::' :.: .. : .. ::.::::.::::.: .. ::.::;:.:::::: .... . 
-----------------------American Passage Network 
6211 W. Howard Street, Chicago, IL 60684 
1 (800) PASSAGE (Central Time) 
Chicago • Dallas .• Los Angeles· New Y ofk • Seattle 
Name ______________ ------------------------------
Admess, ______________________________________ __ 
City _ _ _______ State, ______ Zip._~ _ _ __ 
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CENTRAL HIGH SCHOOL 1987 
Belinda Hall 
Honor Roll '86, '87 
Science PriLe '87 
Math Club '87 
Drama Cluh '86, '87 
, 'v," '()6 'l) Debate ream O.J, 0 • 0 
SHE 
DOESN'T HAVE 
WHAT IT TAKES 
TOGO . 
TO COLLEGE. 
Money. And lots of it. Because all the brains in the world 
won't pay for a college education. We can't deny students like 
this the chance they so richly deserve. Please send your check 
to the United Negro College Fund, 500 East 62nd Street, 
New York, NY 10021. 
United Negro College Fund. 
A mind is a terrible thing to waste'!l 
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FALL EMU REGISTRATION COURSE REQUEST FORM REGISTRATION OFRCE USE ONLY 
INSTRUCTIONS: Below, enter your student number and name in the boxes, complete other information, and circle the semester and print the year. STAPLE 
ALL AUTHORIZATION FORMS TO THIS FORM. Enter your course selections. To declare repeats place an "R" after the section 1.0. You may request one 
alternate course for each preferred section. For more information and examples please see the previous page of the class schedule book. 
print STUDENT NUMBER below: print LAST NAME in boxes below: print FIRST NAME in boxes below MID. INIT. 
I IIIIIII I I I I I I I I I I I I II11IIIII11I D 
PREVIOUS NAME _______________ HOME PHONE # ~ ______ BUSINESS PHONE # ~ _____ _ 
ADDRESS CITY_______ STATE __ ZIP CODE ____ SOCIAL SECURITY NUMBER, ______ _ 
If your address has changed, please complete the change of address form in the back of the class schedule book. If your name has changed, pl8ase submit a change of name form to the Registrar's Office. 
------ - ------- PREFERRED - - - - - - - - - - - - - - - * * * * * * * * * * * * * * ALTERNATE * * * • * • * * * * * * • • 
PREFERRED COURSE OFF. SEC. CR. ALTERNATE COURSE OFF. SEC. CR. 
SECTION 1.0. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. SECTION I.D. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 2 12 
13 13 
TOTAL HOURS REQUESTED: 
••••••••••• KEEP A COPY FOR YOUR RECORDS. A TENTATIVE COURSE CONFIRMATION WILL BE MAILED ACCORDING TO THE CALENDAR IN THE CLASS SCHEDULE BOOK .••••••••••• 
Adviser's Signature/Department Stamp Date Student Signature to Waive Adviser Date 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor's degree requirements at the end of the next semester, check the box and a graduation application will be sent. 0 
Graduate Students who expect to fulfill master's or specialisrs degree requirements at the end of the next semester, see the graduation application near the back of !he class schedule book. 
DROP OFF THIS FORM AT: 
OR: 
MAIL TO: 
REGISTRATION OFFICE 
PIERCE HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
FOLD HERE 
PLACE 
POSTAGE 
STAMP 
HERE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
REGISTRATION OFFICE 
P.O. BOX 930 
YPSILANTI MI 48197 
FOLD HERE 
STAPLE HERE 
Accounting (~ontinued) 
C~ 0 SECT SECT 
c~s NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 lID NO TI/IIE "EETING DAYS 
) VI 5)890 
) VI 5)900 
001 OS30-09ZO /IIWF 
002 0630-o910P/II /II 
ACC~~ lDV'~CED TlX lCCOUNTING 3.4 
lCC~5 
ACCH6 
ACCHO 
ACC"56 
ACC~91 
AUDITING 
FIN INFORIIATION SYSTEMS 
A.I.S. IMPL"NTN' PROJ 
EOP AUDITING t CONTROLS 
INTElINAL AUOITING 
A.I.S. I'IPLMNTN , PROJ 
BUSINESS INTERNSHIP 
lCCTG HONORS THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 5)910 001 Ona-0)2o 
)41 , 18 HRS OF ACCOUNTING 
3 VI 5)920 001 0100-0215 
3 VI 5)9)0 OoZ 0630-091OP/II 
0'1 Z15 , ACC )4Z OR DEPT PERMISSION 
3 VI 539.0 001 0830-0945 
3 VI 53950 002 laDD-l115 
ORI 215 , ACC 3.2 DR DEPT PERMISSION 
3 VI 5)960 00) 0630-0910PM 
•• 5 ••• 6 , ORI .19 OR DEPT PERMISSION 
) VI 539To 001 0630-091OP/II 
)~1 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
) VI 5.110 001 02)0-0)~5 
~~6 , ORI .19 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 53980 001 05OO-0615PM 
*.ClI/NC** DEPT PERIIISSION. FREE ELECTIVE 
) VI 53990" 001 TBA -TSA 
DEPT PERMI SS ION 
1 VI 5~000 
1 VI 5.OU 
1 VI 5.020 
DePT PERMISSION 
" 090 
II 091 
" 092 
T8l -Ta. 
Tal -Ul 
TBA -TBA 
) VI 5~030" 001 TBA -TSl 
GRADUATE COURSES 
IIWF 
TTH 
TH 
TTH 
TTH 
T 
T 
TTH 
MW 
ONLY 
TBA 
Ta. 
TBl 
TBl 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
214 
214 
207 
217 
Z19 
215 
217 
, 
)11 
lU 
219 
207 
516 
516 
516 
516 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
2H OWEN 
TaA OWEN 
2H OWEN 
218 OWEN 
211 OWEN 
Z24 OWEN 
318 DilEN 
2Z. aliEN 
227 OWEN 
218 DilEN 
22ft OWEN 
T8A OWEN 
T8A OWEN 
Tal OWEN 
TBA OWEN 
T84 OWEN 
CLHS 
CAPACITY 
25 
Z' 
25 
2' 
Z5 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
20 
10 
10 
10 
10 
-SEN IJRS HUST Hl VE S.IGNED lPPROVAL JF fHE GlUDUlTE S: HOOL TO TUE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAItE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
A"501 ACCOUNTING PRI~CIPlE~ D::>:\EE AO"IT GIUO STUOENTS WITH LESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
3 5~0~5 001 06)0-0910PM M 50Z PRAY-H 318 OWEN 
) 54055 002 0630-0'HOPM TH )O~ PRAY-H us OWEN 
ACC605 A;)~HHSTRATIVE CONTROLS N:l STUDENTS WITH A COSTACCOUNTING CRSE 
) ·5.065 001 0630-0910P" Ttl 416 PRAY-H 2H OWEN 
A::C615 COllP F INA:lC IAL REPORTING SIX HRS OF INTERMEDIATE ACCOUNTI NG. AOMI SS ION TO GRAD BUSI NESS PROG 
3 5~075 001 0630-0910P/II W )41 STRONG TBA OWEN 
ACC620 A;)V "A~AGERIAL ACCTG A)~ISSION TO GRAD BUSINESS PROGRA/II , SATISFY REQUIREIIENT FOR ACC 605 
3 5"D85 001 0630-0910PII T 105 II. JEFF 318 OIlEN 
ACC65J INTERNAL AUDITING 511 OR PERIIISSION IF INSTRUCTOR 
3 5+1Z5 001 OZ)0-0345 TTH 219 PRAY-H 211 OWEN 
ACC695 SE'I~AR ACCOUNTING AJ~ISSION TO GRAD 8USINESS PROGRllI , 615 OR DEPT PERIIISSION 
3 54095 001 0630- 091 OP" TH 427 PRAY-H TlA OWEN 
ACC699 INDEPENDENT STUDY Cl~PlETE liSA OR IIBA CORE' DEPT PER"ISSION 
3 5~lD5 "001 T8A -TBA TBl 516 PRAY-H T8A OWEN 
FINANCE DEPARTMENT 
FI'US7 
FIN350 
:IN35~ 
COlP ED IN FINANCE 
PRINCIPLES OF FINANCE 
INV.ST'IENTS 
•• CR/NC.* ACC 
) VI 
ACC ZU , ORI 
3 VI 
) VI 
3 VI 
3 VI 
) VI 
3 VI 
3 VI 
) VI 
) VI 
3 VI 
350 t MTH 119 
3 VI 
3 VI 
ANALYSIS FIN STATEIIENTS 350 
240 , DE PT PERM 
54260 ., 001 TBA -TBA 
265. PREREQ FOR MGT 490 
5HTO 001 1030-11Z0 
5.Z80 002 1130-1220 
5.ZiO 003 1230-0120 
5"300 004 DlOO-0Z15 
54310 005 0130-0220 
54320 O~ 0230-0320 
5.3)0 007 02)0-03.5 
5~3.0 ·OOS 0630-0910PM 
51t350 009 0630-0910P" 
5.360 010 0630-0910PM 
H370 
H380 
001 1030-11Z0 
OOZ 0630-0910PM 
TBA 
IIWF 
IIWF 
IIWF 
TTH 
IIWF 
IIWF 
TTH 
II 
T 
TH 
IIWF 
M 
FIN358 
:IN359 
FIN.HO 
3 VI H390 
INTE~~ED FINANCIAL THRY )S()' 11TH 119 . 
001 ()Uo-09lOPII T 
) VI s..oo 001 1130-1220 IIWF 
INT'L 8USINESS FINANCE )5) 
3 V I 5~1O 001 0630-0910PII TH 
FIN3S? Co-JP EO IN FINANCE **CR/NC** ZIT' DEPT PERMISSION 
3 V I 5442() 001 TaA -TU TaA 
FIN,,50 PROB FIN IIANAGEIIENT 359 
F IN"51 PORTFOL 10 IIANAGE/IIENT 
) VI 5H)0 
3H .:IR EQUIV 
3 VI 5~~0 
FINHl COIIIIE'C III BANKING 3S() 
) VI 5~.50 
001 0630-0910 
001 12)3-0120 
001 0130-02Z0 
" SI~~ED AUTHORIZATION FOR" FP.O~ O.PART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
II 
/llIlF 
IIWF 
515 
214 
214 
Z14 
214 
214 
Z14 
21. )11 
Z14 
21. 
311 
123 
.04 
219 
30S 
515 
325 
Z07 
217 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
II.JEFF 
PRAy-it 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY'"'" 
PRAY-H 
TaA OWEN 
230 OWEN 
Z3) aliEN 
Z30 OWEN 
2)0 OWEN 
230 DilEN 
230 OVEN 
2)0 OVEN 
ZlOOIl1:N 
2)0 DilEN 
230 OWEN 
216 OVEN 
316 aliEN 
216 OVEN 
Z16 OWEN 
216 OWEN 
TaA OWEN 
316 OWEN 
2UOWEN 
216 OWEN 
ALL STUDENTS ENROLLED IN 3/400 OR 600 LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COPY OF 
THEIR C.O.B. CANDIDACY CARD WITH THEIR COURSE REQUEST FORM OR HAVE THEIR COURSE 
REQUEST FORM STAMPED BY A C.O.B. ADVISOR. 
81 
40 
~o 
20 
20 
ZO 
25 
20 
10 
20 
.0 
.0 
.0 
.0 
40 
40 
.0 
40 
40 
.0 
30 
)0 
30 
Z5 
lD 
20 
Z5 
25 
)0 
Finance (Continued) 
CItO SECT SECT 
"EET! NG 1100" CL&s ~1 CItS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES IIRS (;;tOUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACln FIN~89 FIN4NCE INTERNSIIIP 
··CR/NC·. DEPT PER"ISSION 
3 VI 5~~60 .. 001 TaA -Tal T8A 515 PRAY-Ii TaA Ol/EN 2(1 FIN .. 99 INOEPE~OENT .STUOY DEPT PER"ISSION 
3 VI 5~~70 " 001 T84 -T84 T64 515 PRAY-H lB4 Ol/EN 20 
GRADUATE COURSES *se'lIORS MUST H,ve S (GNeo AP PROV Al ·IF Tile GIIAOUATE SCHOOL TO TAKe 500 LEVEL COURses. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 lE VEL COURSES: FIN50Z F IN4NClll PRINCIPLES 
"::C 501 , OEGltEe "O"IT GRAD STIIlENT 3 5U85 001 063O-0910P'I II ~21 PRAY-Ii 230 DilEN ~O Fl1oI620 F ItoIANCI At AOIIIII l'OllCI ES AJII TO GRAD 8US PROG 
3 5.~95 001 0630-a910P" II 2 lit P!lAY-1i 216 Ol/EN 25 3 5H05 002 0630-091 OP II II .05 PRAY-H 216 Ol/EN 25 FIN660 AOV F 1"1 ANC ilL IIANAGe Ul! TO GRAD BUS PROG , 620 3 5H1S 001 0630-0910P" T TaA T8A 316 Ol/EN 20 F IN6 99 INDepeNDENT STUDY DePT PERil ISS ION ) 5H25 II 001 TaA -T8A T84 515 PRAY-Ii T84 Ol/eN 20 
Real Estate 
RES210 H4L eSTATE PRIN , PRACT 
3 VI 5H90 001 0930-1020 "IIF 2 lit PRAY-H 230 Ol/EN 
.0 3 VI 5~600 002 10DO-1115 TTH 21~ PRAY-H 230 DilEN 
.a 3 VI H610 003 1130-12U TTH 2 lit P!lAY-H 230 DilEN 
.0 ltES)la REAL es TATE FINANCE 21) , FIN 350 OR DEPT P 
R'ES320 3 VI 5U20 001 a23O-0H5 TTH 313 PRAY-H \ 216 Ol/EN 30 REAL ESTATe 'PPR .. ISAl 210 
3 VI 5~630 aOl 0830-09~5 nH 211t PRAY-Ii 316 Ol/EN 25 RES 397 Co-llP Ell IN REAL ESTATE ·.CR/NC" 6 IIRS REAl ESTATE I: DePT PE.,. 3 VI 5u.a II 001 T84 -TIA TIIA 515 PR""'-II T84 Ol/EN 20 lIeS~20 RHL ESTATE 8ROKERAGe 2U 
3 VI 5~650 001 0.00-0515PII nH ZI~ PRAY-H 316 DilEN Z5 REH87 CO-:JP eo IN RE'L ESUTE .·Clln.IC •• 6 IIRS REAL ESTATe I: 387 I: DePT PER" ) VI 
"660 " 001 Tal. -UA TSA 515 PRAY-H TIA Ol/EN 20 ReS~99 DIRECTED STill les 1101 RES 210,310,3'0 (. DEPT PER" 
3 VI H670 II 001 T84 -UA Ta' 515 PRAY-H TaA DilEN 20 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
,,;;r 202 8USINESS COltlUNICATlON crA 121112. I: ENG 121 OR SPEECII ) VI 54130 001 0830-0920 "IIF 5a3 PRAY-H 325 DilEN za 3 VI Hna 002 0830-0945 TTII 503 PRAY-II )25 Ol/EN 28 ) VI 54150 003 10DO-I115 nil 503 PRAY-II 325 Ol/EN 21 1 VI 54760 004 1000-1115 nH 313 PRAY-II 219 DilEN 27 3' VI H770 005 1030-1120 "WF 503 PRU-II / 325 Ol/EN 21 3 VI 5HID 006 1130-1220 "WF 503 PRAY-II 325 Ol/EN 21 3 VI 5U90 007 1130-12'5 nil 503 PII A Y-Ii 325 Ol/EN ~: 3 VI Haoo 008 1230-0120 IIIIF 503 PRU""" 325 Ol/EN 3 VI 54110 009 0100-0215 TTII 503 PRAY-Ii 325 DilE N 21 3 VI 5'120 010 0100-0215 nil 313 PRAY-H 219 DilEN 27 3 VI 5.a)0 Oll 0130-0220 "I/F 503 PRAY-H 325 Ol/EN 21 ) VI HKO 012 0230-0320 III/F 50) PRAY-H 325 OWEN 21 ) VI 5 ... 50 013 0.00-0515 
"H 503 PRAY-H 325 Ol/EN 21 3 VI 54860 01. 0630-0910P" 
" 
503 pJ(AY-H 325 Ol/EN i. 3 VI 5U70 015 0630-0910P" T 503 PUY-H 325 OWEN ZI 3 VI 5~880 016 0630-0910P" 1/ 501 PRAY-H 325 DilEN 21 HONORS STUDENTS ONLy • ••••••••• • • ••••••• 3 VI 5~890 090 0930-1020 IIIIF 50) PRAY-H 325 OIlEIll 20 "Gna. IIUIIlN RESOURCE MGT 
3 VI "900 001 0930-1020 iliff' 311 PRAY-H 211 Ol/EIII 20 3 VI 54910 002 1130-1220 "IIF 3U PRAY-H 211 OWEIII 20 3 VI 5.920 003 1130-12 .. , 
"H 313 PRAY-H 219 aI/EN 27 3 VI 5n30 004 1230-0120 "I/F 313 PRAY-H 219 Ol/EN 27 3 VI 5.940 005 0630-0910P" 
" 
31) PRU-H 219 OWEN 27 "GUI6 8EHAVIOR t TIIEORY THIS COIASE IS A PREREQUISITE FOR "GT .. 90 ) VI "950 001 08)0-09~5 
"H 313 PUY-Ii 219 OIlEIll 27 ) VI H960 002 0930-1020 "IIF 210 PRAY-H 220 Ol/EIII 27 ) VI 5~970 00) 1000-1115 TTH 219 · PRAY-H Ul Ol/EN Z1 3 VI H980 00. 1030-ll20 
"IIF 216 PRAY-H 11. Ol/EIII 120 3 VI 54990 005 11)0-1220 IIIIF 210 PRAY-H 220 Ol/EIII 27 3 VI 55000 006 1230-0120 II!IF 210 PRAY-H 220 OWEIII n ) VI 55010 007 OUo-0220 NIIF )13 PRAY-H 219 Ol/EN 27 3 VI 55020 008 0230-0320 IIIIIF 313 PRU-H 219 OVEIII 27 3 VI 5503' 009 023O-0n5 nil 216 PRAY-Ii 1'" OWEN 120 3 VI 55040 010 06)0-0910P" II 219 PRAY-H 217 Ol/elll rt )!:ina7 COOPER'TIVE EOUCATION .*CR/NC •• 3 HaS NCr. DePT PERIIISSION 
] VI 55050 II 001 TSA -TSA TBA 504 PRU-H TSA OWEIII 10 
•• SIGHSl AUTH01IZATION FORH FRON DEPlarllENT RE~IRED FOR ReGlSTA4 T ION 
ALL STUDENTS ENROLLED IN 3/400 OR 2QQ LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COPY OF THEIR C.O.B. CANDIDACY CARD WITH THEIR COURSE REQUEST FORM OR HAVE THEIR COURSE REQUEST FORM STAMPED BY A C.O.B. ADVISOR. 
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MANAGEMENT (Continued) 
CRD SECT SECT "EETlN; ROON 
C~S NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 PI) NO TI"E DOS NO BUILDING IN STRUC TOR 
>lGT)88 INHO TO ENTRE;>RENEURSHP C)8 SECOND AD"ISSION OR PER"ISSION OF I NSTRUCTR 
3 VI 55060 001 lZ30-0120 "IIF 217 PRlY-H 221 DilEN 
3 VI 55010 002 0630-0910P" 
" 
210 PUY-H 220 DilEN 
/\(OH02 BUS INESS REPORT OIRITING 2;)2 
3 VI 55080 001 0630-0910 T ]13 PRA'I'-H 219 DilEN 
IIGT403 "A'IGaL CO~414\J11 :THRY",PPLC 2JZ , 386 OR PER"ISSION OF THE I NSTRUCTOII 
3 VI 55090 001 ~00-0515 TTH 210 PRAY-H 220 DilEN 
'IGH60 SUl' ER V: THEORY I; PRACTIC 3U , 384. FOR". 281 "GT "AJOR OR "INOR.NO CREDIT MGT 382 
] VI 55100 001 0830-0920 "IIF 313 PRn-H 219 DilEN 
) 'VI 55110 002 0630-091OP" II 12] "-JEFF 221 DilEN 
NGT4S0 "GT USPON IN SOC IETY S~ OR DEPT PER"ISSION 
3 VI 55120 001 0930-1020 "IIF n. TU 221 DilEN 
3 VI 5S110 002 06)0-:1910'" 
" 
TU TBA 221 DilEN 
I4;H82 COIIPENSATN AO"INISTRTN 3i4 , 386 OR ;)EPT PER"ISSION 
3 VI 55140 001 1030-1120 ""F 313 PRA'I'-H 219 DilEN 
3 VI 55150 002 0630- 0910P" T 210 PUY-tt 220 DilEN 
l4~H8't ~ANAGE~ENT-~ION RELATNS 3H , 386 OR DEPT PER"ISSION 
) VI 55160 001 1130-1245 TTH 207 PR.'I'-H 227 DilE N 
1 VI 55110 002 063.,.,0910P" II 210 PRAY-H 220 DilEN 
14;T486 ORGANIZ AT 10NAL OEVELOPIIT 38~ OR DEPT PERil ISS ION 
3 VI 55180 001 11)0-1220 ""F 221 PRlY-H 221 OIiEN 
3 VI 55190 002 0630-0910P" TH 50] PRAY-tt 325 DilEN 
"~H9a BUSINESS POLICY CllIPLETlDN OF BUSHHSS .CORE , SENIOR IN BUSINESS ADIIINISTRATION 
] VI 55200 001 OB30-0920 "IIF 210 PRAY-H 220 DilEN 
3 VI 55210 002 0930-1020 "IIF 313 PRAY-H 219 OIlE,. 
) VI 55220 003 1000-1115 TTH 210 PUY-H 220 OWEN 
3 VI 55230 004 1030-1120 "IIF 210 PRAY-H 220 DilEN 
3 VI 55240 Cl05 1130-1220 "IIF T8A TBA 219 DilEN 
3 VI 55250 Cl06 1130-1245 TTH 210 PRAY-H 220 DilEN 
1 VI 55260 001 0100-0215 TTH 210 PRAY-H 220 DilEN 
3 VI 55210 008 0230-0345 TTH 210 PRAY-H 220 DilEN 
3 VI 55280 009 0630-091OP" II 313 PUY-H 219 DilEN 
l4~H95 I ~HER'lA TlONAl "ANA;;E"ENT S~ , 386 OR DEPT PER"ISSION 
3 VI 55290 001 0100-ClU5 TTH 219 PRU-H 221 DilEN 
] VI 55300 002 0630-091OP" TH 313 PRlY-H 219 DilEN 
II;TH6 HU".N RESOURCE "GT AT LEAST 6 HOURS FRO" 482. 483. 484. 4a5 OR 48L 
3 VI 55310 00.1 0830-0945 TTH 21C1 PUY-H 220 DilEN 
3 VI 55320 002 1030-1120 "IIF 18A TU 211 DilEN 
II;T"91 II!I;)E~ENDENT STUDev SENIOR STANOING , DEPT PER"ISSION 
1 VI 55330 II 001 nA -TaA TBA 504 PU'I'-H Ta. OWEN 
IIGT!.1a INDEPENDENT STUDY SE~IOR STANDING' DEPT PER"ISSION 
2 VI 553~0 II 001 nA -T84 TBA 504 PRA'I'-H lBA DilEN 
II;;T499 INDEPENDENT STUDY Sit , DEPT PER"I SSION 
3 VI 55350 II 001 TBA -18A Ta. 504 PRAY-H TaA DIlEN 
GRADUATE COURSES 
*SENI:lRS IIUST HAVE S 1;;''lEO A"ROV.l Jf' THE GRADUATE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY T.KE 600 OR lOCI LEVEL 
/\(01501 ~G~rCO~CEPTS PRIN , PRAC DEGAEE AOIIIT GAAD STUDENT IIITH NO 8ASIC MANAGE"ENT CREDIT 
-] 55365 001 1030-1120 "IIF 219 PUY-H 221 DilEN 
1 55315 002 0630-0910P" T TIl A TaA 221 DilEN 
~;;T57' CORPOUTE SCCUl POLICY O~EN ONLY TO GPAD STUDENTS ON • OEGAEE AD"ISSION 
3 55385 001 0630-0910P" TH 210 PUY-H - 220 DilEN 
)I;T601 SURVEY AND OU.GNOSTIC 6)5 , ORI 5~1 , .D"ISSION TO ;RAD 8USINESS PROGRA" 
3 55395 . 001 0630-Cl110PII T 319 PRAY-H 211 OIlE" 
)I~T60S :lRG THEORY , 8EHAVIOR A')l1 SS I ON TO ;;RAD aUSINESS PROGAAII. 501 , CO"PLETE FOUND.TION COURSES 
] 5H05 001 063D-0920P" 
" 
325 PRAY-H 211 DilEN 
3 55415 002 06)0-:l910P" T TaA TBA T8A DilEN 
~:iT609 HU~AN RESOURCES ";;T Aa,.ISSION TO GRAD BUSINESS RROGAA" , 605 
3 5H25 001 0(31)- 091 OPII ., nA TaA 221 DilEN 
IIGTU8 PRACTC~:ORG OEVLPIIT TRNG 6)5. 628' r.U , AO"ISSION TO GUO BUSINESS PROORA" 
3 5H45 001 0630-0910PII TH 41,7 PU'I'-tt 221 DilEN 
l4GTt. 91> "AN AGE STR.TEGY , POLICY Cl"PLETION "aA OPERATIONAL AREAS 
3 55455 001 0630-0910P" T 241 "-JEFF 18A DilEN 
1 55U5 002 0630-0910P" II 18A T84 211 DileN 
/ 
MARKETING DEPARTMENT 
>41(1261 CO~TE",ORARY SELLING 
3 VI 55620 001 0830-0920 . MIIF 514 PRAY-H 22] DilEN 
3 VI 55630 002 08]0-0945 TTH 514 PRlY-H 22] DilEN 
3 VI 55640 DOl 0930-1020 ""F 514 PUY-tt 223 OWEN 
] VI 55650 OO~ 1000-1115 TTH 514 PRAY-H 223 DilEN 
3 VI 55660 005 1030-1120 ""F 514 PRU-H 223 DilEN 
] VI 55610 006 1130-1220 IIIIF 514 PUY-H 223 DilEN 
3 VI 55610 001 1230-0120 ""F 514 'RU-H 223 OWEN 
3 VI 55690 008 0100-0215 TTH 514 PRU-H 223 DilEN 
] VI 55100 009 OUO-0220 ""F 514 PUY-H 223 OWEN 
3 VI 55710 010 0630-0910 
" 
514 PRAY-H 223 DilEN 
3 VI 55720 OU 0630-0910 II 514 'RU-H 223 DilEN 
" SIGNED .:JTHOIUZATlDN FOR" FRO" DEPART"ENT REQUIRED FOR lEGISTRATION 
ALL STUDENTS ENROLLED IN 3/400 OR §QQ LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COPY OF 
THEIR C.O.B. CANDIDACY CARD WITH THEIR COURSE REQUEST" FORM OR HAVE THEIR COURSE 
REQUEST FORM STAMPED BY A C.O.B. ADVISOR. 
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CUSS 
C .... CITT 
21 
Z1 
2T 
Z1 
21 
21 
21 
21 
27 
27 
27 
27 
Zl ]5 
Z1 
27 
2T 
Z7 
21 
2T 
21 
21 
27 
21 
2T 
21 
20 
5 
5 
5 
COURSES: 
21 
21 
Z1 
20 
20 
20 
Zl 
Zl 
20 
20 
25 
25 
25 
Z5 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
Z5 
Marketing (Continued) 
CRO SECT SECT 
CItS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
IIEETING 
DAYS 
/lH360 PRI~ ~F /lARKETING HIS COURSE 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
) VI 
3~0 
3 VI 
3 VI 
IS A PREREQUISITE FOR IIGT 490 
55T30 001 Ono-0920 IIWF 
55740 002 0830-0945 TTH 
55750 003 0930-1020 IIWF 
55760 00it 1000-1115 TTH 
55170 005 1030-1120 IIWF 
55780 006 113)-1220 ~F 
55190 001 1130-1245 TTH 
55800 008 0100-0215 TTH 
55810 009 0130-0220 /lIlF 
55820 010 0230-0345 TTH 
55830 011 0630-0910PII W 
55840 
55850 
001 1030-1120 IIWF 
002 0630-0910PII T 
~KT3~ lOGISTICS'NATERIAlS H;T 360 
001 1130-1220 IIWF 3 VI 55860 
'«BioS BUYER BEHAVIOR 36J , PST 101 
3 VI 55870 
3 VI 55880 
3 VI 55890 
IIKT368 IIlRKETING STR4TE;Y 3~l , ACC 240 
:« TJ69 lOVER TI SIN; 
/lKT374 IN:lUSTRIAl 114RKETHIG 
>ll(T460 I~TERN4 TlorUl IIKTG 
IIKT461 
360 
3&.1 
360 
3 VI 55900 
1 vi 55910 
3 V I 55920 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
55930 
55940 
55950 
3 VI 55960 
3 VI 55910 
3 VI 55980 
261 , 360 
) VI 55990 
3 VI 56000 
001 0930-1020 IIWF 
002 1230-0120 HWF 
003 0610-0910PH II 
001 0100-0215 TTH 
002 0130-0220 HWF 
003 0630-0910PII TH 
001 1030-1120 IIIIF 
002 0130-0220 ~WF 
003 0630-0910PII T 
001 1000-1115 
002 0100-0215 ' 
TTH 
HH 
001 1230-0120 NWF 
001 0230-0345 TTH 
002 0630-091 OP II W 
IIKT4TO IIARKET! N; RESEARCH 360 001 0830-0920 
002 1130-1220 
NWF 
NWF 
3 
3 
VI 56010 
VI 56020 
IIKT413 IIARKETING&PROOCT INNOVTN 360 001 1000-1115 HH 
PRONOTION4l STRATEGT 
>ll(T415 IIARKETING 1I~~lGEIIENT 
>ll(T481 COOP ED IN lIARKETING 
/lKT499 IN¥PENOENT STUDT 
VI 56030 
361 
3 VI 56040 001 0630-0910 TH 
368 & SENIOR ~lRKETING "AJaR OR DEPT PERIIISSION 
3 V I 56050 001 t030-1120 IIWF 
3 VI 56060 002 0230-0345 TTH 
•• CR/NC" 387 , DEPT PER"ISSION 
) VI 56070" (101 TeA -lBA . lBA 
Sit , DEPT PER~I SSION 
- ) VI 56080 II 001 Tel -TIl TU 
ROOH 
NO BUilDING INSTRUCTOR 
513 
513 
511 
216 
513 
216 
513 
513 
216 
513 
513 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
513 
513 
)21 
209 
514 
513 
207 
513 
503 
209 
209 
513 
209 
514 
215 
209 
512 
512 
PRAT-It 
PRAT-It 
PRAT-It 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PUT-H 
PRAT-H 
PRAT-It 
PIUT-H 
PRAT-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PUT-H 
PRU-H 
PRAT-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
lBA 
PRAT-H 
PRAT-H 
PUT-H 
PUT-H 
PRAT-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PUT-H 
215 OWEN 
215 OWfIt 
215 OWEN 
114 OWEN 
215 OWEN 
114 OWEN 
215 OWEN 
215 OWEN 
114 OWEN 
21 5 OWEN 
215 OWEN 
217 OWEN 
211 OWEN 
, 
229 OWEN 
217 DIlEN 
211 OWEN 
217 OWEN 
211 OWEN 
217 OWEIl 
217 OWEN 
U5 OWEN 
315 OWEN 
223 OWEN 
315 OWEN 
229 ' OWEN 
315 OWEN 
223 OWEN 
229 OIllEN 
217 owe"l 
21T OWEN 
229 owell 
2Zl OWEN 
227 OWEN 
211 OWEN 
T84 OWEN 
Till alIEN 
CUSS 
""AtITY 
40 
40 
40 
125 
40 
125 
40 
40 
125 
40 
40 
30 
30 
3D 
30 
30 
)0 
30 
30 
30 
40 
40 
25 
40 
40 
40 
Z5 
25 
3D 
3D 
25 
25 
30 
)0 
25 
5 
GRADUATE COURSES .SE~IJRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL JF THE GRAOUlTE SCHOOL TO TlKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MlT TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
IIKT510 MIRKETING DEGREE lDIIIT GRAD STUOENT IIIITH "10 CREDIT 1"1 BlSIC ""RKETING 
3 56095 001 0630-0noP" T 513 PRAT-H 
MKT523 I~TERNlTIONAl BUSINESS 3~0' DEGREE lD"IT GRlD STUDENT 
) 56105 001 0630-0910PII II 513 II. JEFF 
HKT61J 04ARKETl.I<IG PI1. , ~R08 511) & lO"ISSIO"l TO A GRAD BUSINESS PROGRl" ) 56115 001 0630-0910PII II 219 PRU-H 
3 56125 002 0630-0910PM T 000 PRAT-H 
) 56135 00) 0630-0910PII '" 209 PRAY-+! 
HKT699 INDEPENDENT STUDY 610, ADMISSION TO GRAD 8USI"IESS PRO~AII & OEPT PERMISSION 
3 561~5 .. 001 Tal -TBl . TU 512 PRU-+! 
l4W293 lEGAL ENVIRONHENT OF 8US 
lAW] 9] L4W OF ENTERPRISES 2H 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
1 VI 
) VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
OR DEPT 
3 VI 
) VI 
Law 
56260 001 
56Z10 002 
56280 00] 
56290 004 
56300 005 
56310 006 
56320 007 
56130 008 
56340 009 
56350 010 
56360 011 
56310 012 
56180 011 
56190 014 
PERIIISS ION 
56400 001 
56410 002 
0830-0920 
0830-0945 
0930-1020 
1000-1115 
1130-1220 
1Uo-1245 
1230-0120 
0100-0215 
0130-0220 
0230-0120 
0230-0345 
0630-0910PII 
0630-0910PII 
06]0-0910'" 
1230-0120 
0230-0345 
IIWF 
TTH 
IIWF 
HH 
HWF 
TTH 
IIWF 
TTH 
IIWF 
IIWF 
TTH 
II 
W 
TH 
HWF 
TTH 
321 
216 
216 
321 
321 
216 
321 
321 
321 
321 
)21 
321 
3U 
321 
221 
514 
PRAT-+! 
PRlT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRlT-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-ll 
PRAT-H 
PRAT-+! 
PRAT-H 
PRAY-H 
PUT-H 
PRAY-H 
" S IG ~lEO 4:JTiiOUUTlON FOR" FRO" OEPU TIIENT REQUIRED FOR REGI STRA TI ON 
21 5 OWEN 
315 OWEN 
229 OWEN 
229 OWEN 
315 DillEN 
Til OWEN 
315 OWEN 
114 OWEN 
114 OWEN 
215 OWEN 
215 DIlEN 
114 OWEN 
215 OWEN 
315 OWEN 
215 OWEN 
315 OWEN 
315 DillEN 
215 OWEN 
315 OWEN 
215 OWEN 
229 04E"I 
227 OWEN 
ALL STUDENTS ENROLLED IN 3/400 OR ~ LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COpy OF 
THEIR C.O.B. CANDIDACY CARD WITH THEIR COURSE REQUEST FORM OR HAVE THEIR COURSE 
REQUEST FORM STAMPED BY A C.O.B. ADVISOR. 
84 
50 
40 
25 
25 
40 
~ 
40 
40 
50 
50' 
125 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
-50 
i, 
25 
Law (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLHS 
C~S NO COUUE TnLE-p~EREQUISlTES HRS GROUP l:l NO NO TIME ' DAYS "10 BUILDING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
L~W~O,3 LA80R LAW 2H 
3 VI 5M20 001 1130-1220 14WF 2')7 PRAY-H 315 OWEN 40 
LIII~55 REAl ESTATE LAW 213 OR RES 2U 
3 VI 56430 001 0130-0220 MWF 210 PRAY-H 229 DilEN 25 
GRADUATE COURSES 
.SENID~S 14UST HAVE SIGNED APPROVAL JF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CCURSES : 
LAW50) 
OU26S 
ORI3 71t 
ORIl81 
01'1418 
ORI465 
ORI474 
0~1t,87 
OU489 
ORI497 
D~IIo9S 
0111499 
LEGAL ENVIRONMENT OF aus DE;REE ADMIT GRAD STUDENTS ONLY. NO CREDIT IN 293 
3 56~5 001 06]0-0910PM T 321 
3 56455 002 0630-0910PM TH 405 
PI"Y-H 
PIIAY-H 
OPERATIONS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
BUSINESS STATISTICS I M,TH U8. MTH 119 AND ORI ZlS 
) (( 56510 001 0930-1020 .MWF 217 PRAY-H 
3 (( 56520 002 1030-1120 "IIF 217 PRAY-H 
3 (( 56530 003 1130-1220 "IIF 217 PRAY-H 
3 (( 56540 004 1130-1245 TTH 215 PRAY-H 
3 (( 56550 ODS 1230-0120 "IIF 21S PRAY-H 
1 II 56560 006 0130-0220 "IIF 215 PRAY-H 
3 II 56570 007 0230-0320 MIIF 217 PRAY-H 
3 (( 56580 008 0330-0420 MIIF 217 PRAY-H 
3 II 56590 009 0630-0910 
" 
217 PRAf-H 
3 II 56600 010 063O-0910PM T 215 PRAY-H 
3 II 56610 011 0630-0910P14 II 215 PRAY-H 
3 II 56620 012 0630- O'HOPM TH 217 PRAY-H 
PRO:lUCTN/OPERATlON ""GIlT ORI 265 , MGT 386. THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR "GT 490 
] VI 56610 001 0830-09105 TTH 207 PRAY-H 
) VI 56640 002 1030-1120 "IIF 207 PRAY-H 
3 VI 56650 DO) 0230-03105 TTH 207 PRAY-H 
3 VI 56660 0010 0))0-0420 "IIF' 207 PRAY-H 
) VI 56670 005 0630-0910 T )07 PRAY-II 
3 VI 56680 006 0630-091OP" II 207 PRAY-H 
3 VI 56690 007 0630-0910PM TH 40] PRAY-H 
COOP EDUC III OPER II ESRCH •• CI\/NC" 3 >IRS IN PRO~UCTION MANAGE"ENT. DEPT PERMISSION 
3 VI 56700 II 001 T8A -T8A TU T8A PRAY-H 
OP ERA Y ONS RESEARCH 215 , 265 QUI VALENT ) . VI 56110 001 0630-0910 T 207 STRONG 
APPL LINEAR STATSCL "DLS 265 
3 VI 56720 001 0630-091OP" T 207 PRAY-H 
PRODUCT IVITY 14ANAGE"Etn 418 
3 VI 56730 001 05OO-0615P" TTH 221 PRAY-H 
COOP ElUC IN OPER RESRCH •• CII./NC" ] H~S IN PRODUCTION MANAGE"ENT , 387. DEPT PER"ISSION 
3 VI 56740 II 001 TaA -TaA fBA TaA PRAY-II 
INTERNSHIP PROGR'" 14AJOR , DEPT PER"ISSION 
] VI 56750 II 001 T8A -T8A TaA TIA PRAY-H 
I"CDEPENOEIIT STUDY DEPT PER"ISSIOII 
1 VI 56760 II 001 T8A -lBA T8A T8A PRAY-H 
I NDEPEN OEIIT STUDY DEPT PER"ISS ION 
2 VI 56770 II QOl TaA -T8A T8A T8A PRAY-H 
INDEPE~OENT STUDY DEPT PERIIISSION 
3 VI 56780 II 001 T8A -T8A TBA T8A PRAY-II 
GIUOUUE CQJRSES 
315 OWEN 
TBA OWEN 
317 DilEN 
326 DilEN 
326 DilEN 
326 DilEN 
]26 DilEN 
317 DilEN 
317 DilEN 
326 DilEN 
326 OWEN 
326 DilEN 
TBA DilEN 
317 DilEN 
326 DilEN 
117 DilEN 
317 DilEN 
317 DilEN 
317 DilEN 
TaA DWEll 
T84 DilEN 
T8A aliEN 
TU OIlEIi 
TaA DIlEN 
209 DilEN 
T8A DilEN 
TBA OIlEIi 
T8A DilEN 
TIIA DilEN 
TIA OWEN 
.SENIOU I4IJST HAVE SIGNED AP?ROVAl OF THE GRADUATE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVel 
aRI501 INT~~ PROB~BILITY'STATS 11TH 118 , 119. OPEN OIiLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAII 
3 56795 001 0500-0615PM TTH 217 PRAY-H 222 DilEN 
) 56805 002 0630-0~lOP" II T8A PRAY-H 222 DilEN 
01\1503 PRODUCTN , OPERUNS 14GT 5Jl. OPEN ONLr TO STUDEIITS ON GRADUATE DEGREE ADMISSION 
) 56815 001 0630-0910P" II 217 PRAY-H 326 DilEN 
ORI565 APPLD LINEAR STAT "ODELS U5 OR 501; NO CREDIT 465 
) 56825 001 0630-0910P14 T 207 PRAY-H T8A DilEN 
OR1601 MAII"EIt (At ECONOIIICS 5)1 , ECO 501'502.ADII TO GR'D BUSIIiESS PROG.DOES NOT COUNT "SIS DEG 
) 56835 001 0630-0910PII 
" 
319 PRAY-H lBA DIlEN 
0111602 TECHNOS BUSINESS RESRCH 531 , 502 OR EQUIV.STUOENTS AD14ITTEO TO GR'8 8USlNESS PROGRAIIS OIiLY 
3 56845 001 0630-0910PII II 14) STRONG TaA OWEN 
3 56855 002 0630-0910P'I TH .15 PRAY-H TU OIlEIi 
OR160) QUANTITATIVE METHDOS 5J1/502 OR EQUIY. A014 TO GRAD BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT "SIS DE' 
) 56865 001 06)0-0910PM TH 207 PRO\Y-H TBA DilEN 
ORl636 FORECASTING MODELS 565 OR EQUIVAlENT' AOIIISSION TO GRAD IIUSINESS PROGRA" 
3 56875 001 0630-0910PM T 217 PRAY-H 209 DilEN 
OR1638 SIMULATION' /IODELING 5J1 , 502. AD14ISSIDN TO 0\ GR'D 8USINESS PROGRAM 
3 56885 001 0630-0910PII 14 000 PRAY-H lBA OIlEN 
3R 1697 . INOEPENDENT STUOY DEPT PERIIISSION 
1 56895 II 001 T8A -TIIA lBA lBA PRo\Y-H TaA OIlEIi 
OR1618 I NOEPEN DENT STUDY DEPT PERil ISS ION 
2 56905 II 001 T8A-lBA T8A TaA PRAY-H TIA OIiEN 
I 
" S IG'lE:> O\UTHDR IlAT ION FORII FRO" DEPA~TMENT 'EQUIRED FOR REGISTRATIOII 
ALL STUDENTS ENROLLED IN 3/400 or 600 LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COPY 
OF THEIR C.O.B. CANDIDACY CARD WITH THEIR COURSE REQUEST FORM OR HAVE THEIR COURSE 
REQUEST FORM STAMPED BY A C.O.B. ADVISOR . 
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40 
)0 
30 
60 
30 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
60 
30 
30 
10 
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Operations Research (Continued) 
CRO SECT SECT' 
CRS tlO COURSE TlTle-PRE~E;jUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
GRADUATE COURSES 
"EETING 
DIYS 
ROO" 
NO 8UIlDING INSTRUCTOR 
Cl'ASS 
CAPAC ITY 
.SE'IIJRS "UST HHE SIGIIEO APPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO HKE 500 lEVEL COURSES. , ~O UG "AY TAKE 600 OR 700 lEVel COURSES:: 
0lU699 
OR 1215 
0'11217 
ORl2B 
011.1387 
'0111413 
0'11417 
011.1419 
I riDEPEII:)Etn STUDY 
INfRO IIUSINESS INFO SYS 
O"PT PER)lISS ION 
3 56915 .. 001 TaA -TaA TBA 
Information Systems 
118. 
3 
3 
3 
3 
3 
) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
,VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
8E CD"PLETEO 8Y END OF SOPHOIlORE 
57010 001 0830-0920 MNF 
51020 002 0930-1020 M~F 
51010 003 1003-1115 TTH 
51040 004 1130-1220 ""F 
51050 005 01DO-0215 TTH 
51060 006 0130-0220 III1F 
57010 001 0230- 0320 IIIWF 
57080 OOB 0230-0345 TTH 
57090 009 0630-0910 " 
57100 010 0630-0910P" ~ 
51110 011 0630-0910PII T 
51120 012 0630-0910P" TH 
SFTIII OS:I:I , PRG~M TECHQ 215 
coaOl PROG~'\""ING 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
215 O~ DEPT 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
57130 
57140 
51150 
PER"ISS ION 
51160 
51110 
57180 
001 
002 
003 
1030-1120 
0230-0320 
0630-0910P" 
001 0930-1020 
002 01l0- 0220 
003 0630-0910P" 
I'IWF 
~WF 
" 
I'IWF 
IIWF 
T 
APPLIED OlT' STRUCTURES 211 AND 219 
3 VI 57190 001 0330-0420 IIWF 
3 V I 51200 002 0630-0nOPIil W 
YEU 
COOP EDUC IN INFO SYST"S "CR/NC" 3 HRS IN (NFO SYSTEMS. DEPT I'ER"ISSION 
3 VI 57210 II 001 TBA -TBA TBA 
EVAl'APPLCN CO"PTR HRDWR 219 
3 VI 
SYSTE"S ORGLN , IN'LYSIS 211 3 265 
3 VI 
DATA 8,SE "'NAG"T SYST"S 315 
51220 
51230 
001 0630-0910P" /I 
001 0630-0910 TH 
TBA 
2IS 
215 
215 
ZIS 
215 
201 
215 
215 
215 
TBA 
T8l 
215 
221 
221 
221 
221 
221 
.20 
2Zl 
221 
T8& 
207 
221 
) VI 57240 001 0230-0345 TTH 221 
3 VI 57250 002 0630-0910P" T 221 
011.1420 OATA CO""UNCTNS'NETWORKS 265 , 315 ) VI 57260 001 0630-0910 W TB& 
011.1449 INFO SYS OSGN , PROJECTS 417 , 419 
3 VI 57270 001 0630-0910 TH )07 
0'11487 COOP EOUC IN INFO SYST"S •• CR/NC •• 3 HRS IN INFO SYSTE"S , 387. DEPT PER"ISSION 
3 VI 57280 II 001 T8A -78& TBA TBA 
:)11.1489 INTEo,NSHIP 1'II.0tOR'" "'JOR , DEPT PEII"ISSION 
3 VI 57290 II 001 TB' -TBA TB' TB& 
:)11.1497 INOEPEN:lE:IT STUDY DEPT PER"ISSION 
1 VI 51300 •• 001 TBA -T8A TBA T8A 
011.1498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIilISSION 
2 VI 57310" 001 Tat. -Tat. T8A lB' 
00.1499 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 VI 57320 I. 001 T8' -T8A T8' T8, 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-+t 
PRIY-H 
PR'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
T8& 
T8& 
PRU-H 
PRIY-H 
PRlY-H 
PRIY-+t 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-+t 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PUY-H 
PRAY-H 
PR&Y-H 
PII.AY-H 
PRAY-H 
PR 'Y-H 
TBA OIlEN 
326 , 01lEN 
3Z6 OIlEN 
~:~ ~:~= 
326 aliEN 
326 aliEN 
326 aliEN 
326 OWEN 
311 aliEN 
317 aliEN 
T8A alIEN 
326 aliEN 
222 aliEN 
222 aliEN 
TBl aliEN 
222 aliEN 
222 aliEN 
lBA aliEN 
222 aliEN 
lBA aliEN 
TBA OIlEN 
T8& aliEN 
222 aliEN 
222 OIlEN 
TaA aliEN 
lBA aliEN 
T8& aliEN 
TBA OWEN 
TBA OWEN 
TBA OIlEN 
TBA OIlEN 
TBA owEN 
!i 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
)0 
30 
30 
)0 
)0 
10 
30 
)0 
)0 
30 
)0 
30 
25 
25 
5 
Z5 
30 
Z5 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
GRAOU'TE COURSES 
.S:1I10IlS III:.IST HAVE SIGNED IPP.OVAl. 1F THE tOUOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COUl\SES. NO UG IIAY TAKE 600 OA 100 LEVEL COURSES: 
)R1502 
CH614 
:lR1b20 
:111.1645 
0'1&90 
:lR1691 
:)RIU2 
011.1 ~97 
011.1698 
;)RI69~ 
8~SIIIESS "INFO SYSTEMS IIITH 118. OPEN ONLY TO STUOENTS ON GRADUATE DEtOREE 
3 57335 001 0630-0910P" T 
J 51345 002 0630-0910PII III 
'IIOGR'" 
120 
105 
II. JEFF 
M.JEFF 
CO)lPUTEIIS 'Al.:;QRITHMS 315' 502. AO"ISSION 10 GRADUATE 8USINESS PROGR'" 
215 PRAY-H 3 57355 001 0500-061SPII "" 
219 , 502. AOlilISSl1N TO GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
3 51365 001 0630-0910P" II T8A 
SYSTEMS ANALYSIS 
:l' U fIeri/aRKS 5)2 , "TH 119/12~ OR EQUIV , AD"ISSION TC A GRAD 8USINESS 
TaA 
PROGRI" 
lBA 
PIIOGIU" 
PltlY-+! 
3 57315 001 0630-0910P" T lB' 
628 OQ DEPT PER"ISSION 'NO AO"15SION TO A GRAD 8USINESS 
3 51385 001 0630-0910P" TH 319 
DATABASE "'T SY,STEMS 
~ASTERS THESIS IriFO SYST Cl)lPLETION OF 'll IISIS COURSE' DEPT PEII"ISSION 
I 57395 II 001 T84 -T8A T84 T8& PRIY-H 
"ISTERS THESIS INFO SYST Cl"PlETION OF 'Ll IISIS COURSE' DEPT PER"ISSIO 
2 51405 .. 001 TB' -TBA Tal TBA PRAY-H 
"ISTERS THESIS IIIFO SYST Cl~PlETION OF ALL IIISIS COURSE' DEPT PER"ISSION 
3 51415 "001 T8A -TSA T8A lBA PRAY-H 
O:PT PE~IIISSIQN 
• 1 57425 "001 T8& -lBl 
INDEPENDENT STUDY 
T8& T8' PRU-H 
D~"T PE~"ISSION 
2 5H35 "001 T8& -TBA 
IIIDEPEriOEIIT STUDY faA lBA PRIY-H 
DEPT PER~ISSION 
3 57445 "001 TBA -lB' 
INDEPENDENT STUDY 
TBA lBA PRIY-H 
222 aliEN 
222 OWEN 
209 alieN 
20'1 aliEN 
TBA aliEN 
Z22 aliEN 
TBA aliEN 
TSA aliEN 
T8A aliEN 
TIIA aliEN 
lBA aliEN 
TIIA aliEN 
.. SI:lNED AUTHORIZATION FOR" FRO" D:PAIIT"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
ALL STUDENTS ENROLLED IN 3/400 OR !QQ LEVEL BUSINESS COURSES MUST INCLUDE A COPY OF 
THEIR C,O,B, CANDIDACY CARD WITH THEIR COURSE REQUEST FORM OR HAVE THEIR COURSE 
REQUEST FORM STAMPED BY A C.O.B. ADVISOR. 
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3 0 
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25 
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COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
ADHlSSlOIII TO THE COllE8( Of EDUCATlOIII IS NOT AUTot1ATIC. STUDE.TS APPlY fOIl 
ADHlSSlOIII. 101 IIOOIE HAU AfTER COHPLETIIIG 56 UND£RGRADUATE CREDIT . 
HCMtS. 12 Of WICK t1UST I( fROt1 D1U. oea.y COtJRS(S HARKED WITH All ASTERS 
(.) HAY I( TMDt PIt .. TO 1(_ ADHITTED TO THE COllE&[ Of £.DUCAT ... 
6ItADUATE STlIDOITS .. SPECIAL STATUS HUST I( ADHmED TO THE COllE&[ Of 
EDUCATlOIII • 0ItD£R TO RESISTER fOIl EDUCAT .. ClASSlS. 
RJ!G!STER!I§ fOR CfT( HCT!O!S 
Q. 'WIII'S1t? 
Ii . CIT[ It .. flit' Colllbormon flit' 1M ft.,rOytI\'IfM of T.~ [Mohon CITE was 
~ ~ E/"tJ f_IbIW1 oolllbor.hon W1Ih four loci' sdloo' cIis1ncts . To P¥tic .. t. WI 
CIT[ , ... "..: . 
I) Elron WI • block of 3 oourMS: CUI 304 /Y1!5. sro 328 ... EDP 340 
2) "", .. to 90 IiO • CIT[ t.~·s classroom _ hllf-dlt,/ (2-1/2-3 trs).idI w ........ 
~ltt. assioJwd ICtmtits .... 
3) "", .. t. t.idI • "mWlMmt" ~ 1M t.idlw., w ..... (_ hllf-dlt,/ fY"V ~ of \lit w ...... ) 
O. WhIt ., 1M 8Intftts? 
A. I) Ii __ ~ttd structwtd ,.111 .xptriInct 
2) P'-mtnt iJ IMdt flit' ,011. 
3) CoIrSt oonttllt Is obstntd/prac~ iI tht ,.111. 
4) 0u1dIn0t from UIIiYerJitlj liIison iI distnct 
5) Tr-.ert.tlln (0.- pool) if~. 
') lIttter pr.,..tion ffll' studtnt t.idlw.,. 
O. 'tho iJ .1igtI1t? 
A.. IinrI- lCinitttd to ... CoI1t9t 0' E-'hon ~litIjw., to bitt 1M 3 COrt ON"MS ... 
plnmt to '"~. (HOT[ : [ .... CIIi1chod [Mohon m.jors w •• "tmpttd from 
t .... EDP340J 
o. .... ., ..... It """ claMS? 
A. YOII must .. '41 fIIt'.n ON"MS WI _ of 1M blocks btlow. DO.oT mix blocks. 
aoa:: I aoa: " aoa: III 
CUI 304 (I) 8110-9 : 1 5 TTH CUI 305 (2) 8110-9 : 151M CUI 304 (3) 11110-12 :15 TTH 
sro128 (1)9:»10:45TTH Sf1) 128 (2) 9 :30-10 :45 TH Sf1) 328 (3) 2110-3 :15 TTH 
EDP 340 (1) 11110-11 5) 1M EDP 340 (2) 11110-115) m EDP 340 (J) I 110-1 5) 1M 
"'" I'M. 8110-12110 FR£E ""' I'M. 8110-12:00 FR£E 1(.., I'M. 11110-3:00 FR£E 
FOR CLASSRID1 YISIT ATOf Fat CLASSR!XJ1 YISIT liT Of FOR CLAS5RO(J1 YISIT AT Of 
aoa: IV 
• CUI 305 (4) II 110-12:15 1M 
SfI) 328 (4) 2110-3:15 1M 
EDP 340 (4) 1110-1 .SO TTH 
Klep MWf. II :00" 3:00 fRH 
fOR CLASSROOM YISITATION 
aoa:: ¥ 
CUI 304 (5) 8110-9 :15 TTH 
sro128 (5)9:»10:45TH 
EDP 340 (5) 11 110-11 !II) 1M 
Keep MWf. 8:00- 12:00 fREE 
fOR CLASSROOM YISITATION 
87 
Curriculum 
C~o SECT SECT ROOII ns ~O COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS G~OUP 10 /j0 /jO TI"E 
C~R)OZ "THOS INTEG CUR RSRC ECE E)PZJJ.~THI08.HECZ14 I: 215 
"EETING 
ons /j0 BUllDI~G I~STRUCTOR 
) IV 57~0 001 0200-0315 TTH 213 
CJR304 CURRIC I: MTHOS-ElE"NHY ~:olJl~EO 81' ALL ST~OENTS SEEKING ELEIIENURY CERTIFICHION 
) Iv 57550 •• 001 0800-0915 TTH 107 Sections 001, 003 and OOS of CUR 304 
are CITE aect1ons. See Dotes at 
beginning. 
BOO/jE 
3 IV 57560 002 1230-0145 TTH 104 
) IV 51570 •• 003 1100-1215PM TTH 121 
3 IV 515BO 004 0200-0315 TTH 104 
) IV 57590 •• 005 0800-0915 TTH 002 
3 IV 57600 006 0330-0445PII NW 028 
3 IV 57610 007 0930-1045 "W 002 
3 IV 576?0 008 0515-0630PII "W TBA 
) IV 57630 009 0700-0930P" TH 126 
CUR3DS 3 IV 78630 010 0900-1130 S 104 
BOO/jE 
BOO/jE 
BOO/jE 
800/jE 
BOO~E 
800/jE 
800NE 
BOO/jE 
800/jE 
BOONE CURRIC I: "THOS-SECO/jDARY R;QJIRED 81' ILL STUDE/jTS SEEKING SECONDARY CERTIFICATION 
3 IV 57640 001 1100-1215 NW 219 1l00/jE Sections 002 and 004 of CUR 305 are CITE 
3 IV 57650 •• 002 0800-0915 TTH 219 1I00NE 
3 IV 57660 003 0200-0315 TTH 210 1l00/jE 
3 IV 57670" 004 1100-1215 ,TTH 207 BOONE TCH RDG' IN SECONDARY SCL Jit OR SR SHflOlflG. /jOT OPE/j TO STUOENTS Q/j lCA~NIC PR08'110N 
3 IV 57680 001 0200-0115 "W 028 BOO/jE 
3 IV 57690 002 12)0-0145 TTH 207 BOONE 
sections. See Dotes at b_ginning _ 
CUR 311 
K PACI OREK 
J WEISER 
G IIELT 
• STARItO 
J WEISEit 
I/jSTRUCTOR 
I/jSTRUCTOIl 
I/jSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I/jSTRUCTCR 
I/jSTRUCTOR 
T GARD/jER 
" PASCH 
II PASCH 
G SP.RItS/U/jGER 
I NSTIIUCTOR 
S NlRTfN ) IV 57700 003 0330-0445 TTH 207 800/jE 
3 IV 57710 004 0700-0930P" II 210 8OO/jE CU~31+ TCH RD. l/j ElE"NTRY SCHL N) C~EOIT 310; flO STUDENTS D/j ICAO PROBATION; FIELD EXPERIE/jCE , REORO 
6 IV 57720 001 0900-1145 NW 004 BOONE 
S IIUTI/j 
I/jSTRUCTOR 
All students IIlUst Sign up for a tab 
Section. 6 IV 57130 002 0800-1045 "W 028 BOONE 6 -IV 57740 003 0900-1145 TTH 028 BOONE 
6 IV 57750 004 1230-0315 'IW 207 1I00N~ 
6 IV 57760 005 D2GJ-0445 NW 040 BOO/jE 
6 IV 51770 006 0800-1045 TTH 207 BOONE 
6 IV 57780 007 0200-0445 TTH 040 BOO/jE Section 090 Honors Students on1y-----______ 6 IV 577'10 090 1230-0315 TTH 120 BOO/jE 
Lab Section--____________________________ 57800 301 0900-1200 T TaA TIIA 
Lab Section--______________________________ 57810 302 0900-1200" lBA TaA 
Lab Section--____________________________ 57820 303 0900-1200 W TBl TBA 
Lab Section--_____________________ 57830 304 0900-1200 TH TBA TBA CU~387 COOP EO TEACHER ED •• CR/NC" DEPT PERIIISSION 
CU~IoOl 
I/jSTRUCTOR 
I/jSTRUCTOII 
I/jSTRUCTOR 
R ROBJ/jSO/j 
INSTRUCTOR 
AlLE/j 
I/jSTRUCTOR 
B DUIIO/jD 
I/jSTRUCTOII 
I/jSTRUCTOR 
I/jSTRUCTOR 
I/jSTRUCTCR 
CURIo87 
3 III 57840 I. 001 TBA -TIIA 
ISSUES I: P:UCTlCE IN ECE 3JZ , EOI' 3U. CORED WIRE-SCH STU TCHG 
2 IV 58440 001 0300-0440 COOP ED TEACHER ED 
TB. 23~ 800/jE 
THE PRE-SCH. FOR"ERLY ECE 401. 
F 219 BOO/jE It 'ACIOREIt 
(/jSTRUCTOR 
··CR/NC" 387 I: OEPT PERNISSIO/j 
3 III 57850 II 001 TBA -TBA 
OEn PER"I SSIO/j INOEPENDENT STUOY 
CJR498 I~IDEPENDENT STUDY 1 IV 57860" 001 TaA -TBl DEPT PER"ISSIO/j 
CUR"9~ INDEPENOENT- STUOY 2 IV 57870 I. 001 TBA -TBA DEPT PERil ISS I Q/j 
3 IV 57880 •• 001 TBA -TBA 
TIll 234 
T84 
T84 
T84 
BOO/jE 
BOO/jE 
BOO/jE 
IlOO/jE 
I/jSTIIUCTOR 
I/jSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I/jSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
25 
25 
25 
25 
10 
]0 
30 
30 
]0 
30 
25 
25 
25 
25 
10 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
]0 
25 
)0 
20 
70 
70 
70 
70 
5 
25 
, 
5 
, 
5 
GRADUATE COURSES 
*SENIDRS ~UST HlVE SI~.ED APPRDVAL OF THE GR40U4TE S:HOOl TO TAitE 500 lEVEL COURSES. /j0 UG "., TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSESa 
CUR510 CREATV ACTIVITIES U EDU 
EFFECTIVE TCHNG-~ID SCHl 52J 
I ~PROVI /j(i INSTaUCTlON 
2 57895 001 0720-09DOPN TH 
CU' 550 
CUR560 SCHJOl t ClRII OISCIPLINE 
CJR572 EO~CA~ION GIFTEa CHILO 
C~~600 <.aLY CHILDHOOD EDUC 
CUII602 TEACHING IN PRE-SCHOOL 
C~R605 TRENDS KINDERGARTE/j E!)UC 
ISSJES ELEN SCHOOL CURR 
C"'"630 ISSUES SCNDRY SCHOOL cua 
CURb55 CUR~ICUlUII FOU~.DUIONS 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
57'105 
57915 
57925 
57'135 
57945 
57955 
57965 
57975 
57985 
57'195 
2 58005 
001 0515-09DOP~ T 
001 D515-0655P~ ~ 
001 0515-D655P" ~ 
001 0515-06S5P~ TH 
001 0515-0655PN TH 
001 0720-0900P" T 
lOl 0720-0900P" W 
001 D515-0655PII w 
002 0720-0900P~ TH ' 
001 0720-0900PII ~ 
CJR6910 2 5B015 SEHI~lR-CURRICUlU~ 2) HRS GR4D CREDIT' 
E1e.entary-_, ______ 2 58025 
001 0515-06551'" 
002 0720-0900P" 
O/jE OF CUR 616. 520 
001 0515-0655P" 
II 
W 
OR 630 
TH 
C "'"10 97 
Socondary ________ 2 58035 
1I.0EPE~DENT STUDY D::>T PERMISSIO/j 002 0515-D655PN 
C~' 698 1 58045 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSIO/j II 001 TBA -TBA 
2 58055 INDEPENDENT STUOY O:PT PERMISSIO/j ., 001 TBA -TBA 
3 58065 •• 001 TIIA -T8A 
" SIG~IED l"'TH:lR IUT ION FOR" FRO'"' OEPA~TNENT REQUIRED FOR REGI STRA TlO/j 
88 
w 
TB. 
T84 
lBA 
219 
110 
210 
12] 
Zl9 
123 
219 
219 
126 
213 
123 
126 
ZlO 
BOO/jE 
BOO~E 
BOONE 
800/jE 
800NE 
BOO/jE 
1I00/jE 
BOO/jE 
BOONE 
BOO/jE 
BOO/jE 
BOO/jE 
, BOO/jE 
BOONE 
BOO/jE 
BOO/jE 
BOO/jE 
BOO/jE 
A STARItO 
I/jSTRUCTOR 
:; SPARltS/lA/jGER 
T GARD/jER 
A STARKO 
K PACIOREK 
l AOANS 
J "CKEE 
G BELT 
l /jEEIi 
T GARO/jER 
J WEISER 
II GREE/jE 
l NEEII 
T GARD/jER 
I/jSTRUCTOR 
I/jSTRUCTOR 
I/jSTRUCTCR 
30 
30 
30 
] 0 
30 
30 
]0 
30 
]0 
30 
30 
]0 
30 
25 
25 
] 
] 
3 
Reading 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
GRADUATE COURSES 
"EETlIIG 
OATS 
ROO" 
110 8UIlOING INSTRUCTOR 
CLASS 
t4PACITT 
-SENIORS "UST HAVE SI~"'EO .PPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 ~EVEL COURSES~ 110 UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ROG518 OEV R UOING ElE"EIiURT IIO'f-'UJORS OlilY 
2 58185 
RoG519 PROGS III L&IIGU&GE ARTS 
R;)G563 
2 
F;):JNO REAOIIiG OEVELOP~NT AOl UNOERGUO 
~ 
~ 
~ 
58195 
COURSE 
58205 
58215 
5az25 
001 0720-0900P" M 
001 0515-0655P" T 
III TEACHIIiG OF IREAOING 
001 0515-0900P" " 
002 0515-0900P" T 
003 0515-0900P" TH 
126 
123 
213 
210 
210 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800llE 
RoG5'3 "ICROC~PTR APPL 'OG INST A COURSE IN qEAOING AND THE ABILITT TO USE A WoRo PROCESSOR 
ROG616 COli TENT RoG-SECOIiO SCHL 
2 58H5 001 0515-0655P~ T 113 BOONE 
~ 
~ 
~ 
58255 
58265 
58275 
001 0515-0900P" 
002 0515-0900P" 
003 0515-0900P" 
T 
TH 
M 
207 
120 
120 
RoG664 
RoG668 
.Co:4'1ON RElolNG PR08lE"S OOlE 
DUG I; REIIEaTli ROG PRollS 5U 
GRADUATE 
2 
RHDIIIG 
58285 
COURSE. NOII-NAJORS 
001 0515-0655PII 
ONLY 
W TBA 
RoG680 RE I IIFOR ROG THltU LNG ART ' 
ROGI>89 
ROGl>98 
R0G699 
*EDTlOO 
PRACTICUM-RE1DING 
SE"I~AR:CURR ISSUES RDG 
IIiDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRO ="PTR APPL FOR EOU 
EDT 300 - Lab lIork Required 0 
58295 
58305 
001 0515-0900PII T 
002 05l5-0900PN TH 
120 
031 
2 5B315 001 T TBA 
oaPT PER"ISSION 
~ 58325 ., 001 
0720-0900P /I 
0515-09001'11 
0515-0900P ~ 
READING. EO I' 
0120-09001'" 
0515- 06551'" 
" Oll ~ 58335 " 002 W 031 
8 ~RS OF GR1QU1TE CREDIT III 6 17 RECOMNENOEO 
2 583~5 II 001 14 lUI 
2 58355 " 002 W 110 
DEPT PER"ISSION 
1 _ 58365 " 001 TU 2H 
DEPT PER" ISS lOll 
2 58375 " 001 TBA -fBA TBA 2H 
DEi>T PERIIISSION 
3 58385 II 001 TBA -lBl TBA 2H 
Educational Technology 
"CR/NC" NO 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
I I V 
1 IV 
1 IV 
1 IV . 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
STUDENTS 
58500 
5B510 
58520 
58530 
515~0 
58550 
58560 
58570 
58580 
58590 
5B600 
58610 
11690 
11700 
ON ACADENIC ' PROBATION 
.001 0900-0950 14 
002 1000-1050 14 
003 0200-0250 14 
O~ 0200-0250 T 
005 0900-0950 T 
006 1000-1050 T 
007 0~00-0~50 " 
OOB ~ao-O~50 T 
009 0800-0850 M 
010 1100-1150 M 
011 0800-0850 T~ 
012 1100-1150 TH 
013 0100-0150 S 
OH 0200-0250 S 
GRADUATE COURSES 
120 
101 
107 
101 
120 
120 
107 
120 
120 
107 
120 
120 
113 
111 
BOONE 
BOONE 
800NE 
TaA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
IIOONE 
BaONE 
BOONE 
IIOOIIE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOOIIE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
" "OORE 
" "OORE 
INSTRUCTOR 
I ALLEN 
" IRWIN 
" IRWIN 
" "ARTIN 
INSTRUCTOR 
S N1RTIN 
B OU"OND 
W BROZO 
INSTRUCTOR 
/I MOORE 
W BROZO 
" KlIINEY 
" "lRTlN 
M NARTIN 
IIiSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOI\ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
30 
10 
10 
30 
20 
30 
10 
3D 
30 
25 
25 
30 
20 
20 
15 
15 
3 
3 
25 
25 
25 
, 25 
25 
25 
25 
25 
25 
2'5 
25 
25 
25 
25 
-SENIORS "UST HAVE SIGNED APPROVAL lF THE GaADU~TE S~HOOL TO TAKE 500 LEVEL ~OURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EaT5H 
EoT515 
EiH516 
EOT517 
EOT617 
EoT618 
LOGO FOR EDUCATORS I CO~PETENCT III USIIiG 1 CONPUTER 
2 58625 001 072O-0900P" W 
8ASIC PRGR"IIG EDUCATRS 507 DR PER"ISSION OF INSTRUCTOR 
2 58635 001 D720-0900P" TH ' 
CO~P:JT:RS IN INSTRUCTION A BASIC COURSE IN "ICROCOMPUTERS OR PERNISSION Of 
2 586~5 001 0515-0655P" M 
ED APPLCTNS OF CDNPTRS I 5)7 OR PER"ISSION OF INSTRUCTOR 
2 5B655 0 001 0515-0655PN T 
ED APPLCTNS OF C"PTRS II 5J7 I; 517 OR PER"ISSION OF THE INSTRUCTOR 
2 58665 001 0720-0900P" T 
"fCROCO"P CON" FOR fDUC 5l7, 51 T, 617 
2 58675 001,. 0515-0655P" TH 
EOT680 CO"P:JTER "EOIATEO INSTR 
£DT680 HYPERTEXT AUTHORING 
2 51685 001 0515-0655P" " 
EDT697 
E;)T.,8 
EOT699 
INDEPENDENT STUDY 
I NOEDE"OE~lT STUaT 
INOEPENDENT STUDY 
2 51695 002 0720-0900P" " 
DEPT PER" ISSlOIi 
1 58705 II 001 TBl -T8R TBA 
DeDT PERNISSION 
2 58715 "001 Tal -TB' TaA 
OEI'T PER"ISSION 
3 51725 "001 TaA -lBA T8& 
II SI;NED AUTHORIZ1TION FOR" FRON DEPARTNENT 'EQUIRED FOR REGISTRATION 
89 
113 BOONE 
107 BOO liE 
THE INSTRUCTOR 
113 BOONE 
107 BOONE 
107 BOONE 
113 BOONE 
113 
113 
ZH 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
IRWIN 
INSTRUCTOR 
II GREENE 
W WI.LlJA"S 
M MILLIA"S 
M WllLlA"S 
S HUYVAERT 
S HUTVAERT 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
15 
20 
20 
20 
15 
15 
ZO 
20 
5 
5 
5 
Educational Media 
C~O SECT SECT 
C~S NO CO~RSE TITl&-?RE~EQUISITES H~S GROUP 10 NO NO TI"E 
EO")~5 "EOI4 FOR CLSSR" TE4CHER 
Lab Worl' Required in £OK 345. 
•• CR/NC •• CONCURRE~T 
1 IV 58780 
1 IV 58190 
1 ' IV 58800 
1 IV 58810 
1 IV 58820 
1 IV 58830 
1 IV 588~0 
1 IV 58850 
1 IV 58860 
1 IV 58~7:1 
1 IV 5888:) ' 
1 IV .. 58890 
1 IV 5e9oo 
1 IV 58910 
1 IV 78670 
1 IV 78680 
WITH CUR 30~/105 OR 
001 110:1-1150 
002 0100-0150 
001 0100-0150 
O~ :J8:xl-0850 
005 0200-0250 
006 0100-0350 
007 ~00-0~50 
008 ~0:I-0~50 
009 0500-0550PII 
010 1100-11S:) 
011 0800-0850 
OU 0900-0950 
013 0500-0550PII 
Ol~ 0900-0950. 
015 1000-1050 
016 1100-1150 
"EfTl NG 
ons 
STUDEflT 
" TH 
II 
T 
II 
T 
II 
TH 
T 
T 
II 
II 
TH 
TH 
S 
S 
ROO" 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
TE4CHING.NO 4CAOEIIIC PROUTION 
CARPENTER 
CARPENTER 
"RPENTER 
CARPENTER 
84JIIA 
BAJIIA 
8AJWA 
INSTRUCTOR 
120 LIB . A 
120 LIB A 
120 LI8 A 
120 LIB A 
120 LI8 R 
120 LIB R 
120 LI8 R 
120 LIB 
UO LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 lI8 
120 LIB 
R 8UW4 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
4 CARPENTER 
I NSTRUCTOR 
A CARPENTER 
I NSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
CUS'S 
CAPAClfY 
20 
20 
20, 
20' 
201 
2el 
2(1 
2el 
2(1 
20 
211 
211 · 
21  
21~ 
2'0 
20 
Glt40UATE COURSES .SE"IJ~ S !lUST HAVE S IGrlED ,,"OVAl JF THE GlUDUUE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUIISES' 
EOll552 _UOIO-VIS INSTRUCTION EJ·'4 3~5 
2 58925 001 0515-0655 
Social Foundations 
SF0328 SOCIAL 4SPECTS OF TEACHG NJ ST~OENTS ON 4CADE~IC PROBATION 0930-10~5 
,0'nO-10~5 
0200-0315 
0200-0315 
0930-10~5 
0800-0915 
0800-0915 
0910-1~5 
110:1-1215 
1210-0H5 
0330-0445 
1100-1215 
Section. DOl. 002. 003. 004. 005 of 
SFD 328 are CITE •• ction.. S •• Dotes 
n belinninl. 
3 IV 58980 It 
3 IV 5B990 It 
3 IV 59000 It 
3 IV $9010 II 
) IV 59020 It 
3 IV 59030 
3 IV 59040 
3 IV 59050 
3 IV 59060 
3 IV 59070 
3 IV 59080 
Section 090 Honora Stud.ntl 001'------ ) IV 59090 
001 
002 
003 
O~ 
OOS 
006 
007' 
008 
009 
010 
011 
090 
SFD~97 INDEPE~DENT STUDY OEPT PEltlllSSION 
1 VI 59100 It 001 
SF0498 I NDEPEN DENT STUDY DEPT PER"ISSION 
2 VI 59113 It 001 
SFI)\99 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 VI 59120 II 001 
T8A -TB" 
TU -TIU 
TBA -lBA 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
" .. TTH 
"" 1111 
1111 
TTH 
TTH 
TIIA 
T54 
TU 
120 
2H 
2H 
Zl~ 
LI8 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800HE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
INSTRUCTCR 
R IIlRTUSEWICZ 
INSTRUCTOR 
II MCCOItIlACK 
R "ARTUSEWICZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T GWAlTNEY 
T GW"ALTNEY 
T GWUTNE" 
C "ICHlEL 
II "'CORIIACK 
INSTRUCTOR 
I NSTlIUCTOR 
INSTRUCTOR 
2:0 
25 
30 
25 
Z5 
30 
30 
10 
25 
25 
25 
25 
20 
5 
5 
GRAOU"TE COURSES 
.SENIJRS ~UST H4YE SI~~EO 4PPROVAl OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
SFD500 SOC FD ED: INTROOUCTION 
5FD550 
SFD572 
SFD580 
SFD601 
SF0652 
SFD662 
SF0690 
SFD691 
SF0692 
SFD697 
SF 0698 
SF0699 
PHILOSOPHY OF EDUCATION 
HISTORY OF AIIERIC4N EOUC 
SOC IOLDGY OF EOUCAl ION 
HI STORY 01' EDU~ THOUGHT 
CUlTUR4L DETERII LE4RNING 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INOEPE~DENT STUOY 
IN:lePE'CDErH STUDY 
INDEDENDENT STUDY 
2 
"4JORS: 500 ; 
2 
114JORS.500; 
2 
IIUDRS' 500; 
2 
5~1l5 
OTHERS: 
59315 
OTHERS: 
59195 
OTHERS: 
59205 
UNOERGRAD 
59215 
5!lD OR .\N 
2 
2 59225 
001 0720-0900P" T 1!)~ 
ONE COURSE IN PHILOSOPHY OR RELIGION 
001 072:1-0900PII TH 004 
ONE COURSE IN 411ERIC4N HISTORY 
001 0515-0655PII ,. 10~ 
ONE COURSE IN SOCiOlOGY 
BOONE 
BOONE 
800NE 
001 0515-0655PII ~ 104 BOONE 
COURSE IN WESTERN HISTORY OR PHILOSOPHY 
001 0720-0900P~ " 10~ 800NE 
TH 10~ BOONE 
II~JORS:500; OTHERS.4 
:101 
COURSE 
001 
COUltSE 
001 
:l515-0655PII 
IN PHILOSOPH" 
0120-0900PII 
IN SOCIOLOGY 
0515-0655PII 
Of< REU GlON 
2 59235 
"4JORS'500; OTHERS •• 
2 592~5 
DEPT P~R"ISSION 
1 59255 
DoPT PERIIISSI:lN 
2 59265 
DEPT PERIIISSION 
3 H275 
OEPT PERIIISSION 
1 59285 
DEPT PERil ISS ION 
2 59295 
. OEPT PERIIISSION 
3 59305 
II Oal 
II 001 
It 001 
II 001 
II 001 
It 001 
TaA -Tal 
Tal -TU 
lB. -TaA 
TIU -T8A 
T8A -TaA 
TaA -TB4 
W 104 
OR "NTHROPOLOG" 
T . 104 
TIU Tal 
lB' TU 
TU TaA 
TU 234 
TU 234 
TB' 234 
Ed,ucational Psychology 
800NE 
800NE 
TaA 
TaA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
*EOPI06 INTRO TO UN IYERSITY STO" 'ASSI:>NED STUDENTS ON SPECiAl PRO:>RAII 
1 II 59360 OeD 0930-1045 TTH OOZ 800NE 
II SI~"~ AUTHO~IZATION FO~" FROII OEPA~TIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
90 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T GIlUTNEr 
R 114RTUSEWICZ 
II MCCORIIACK 
C IIICHAEL 
C "ICHlEL 
C IIICHlEl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC70R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1:1 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
U 
3 
) 
3 
3 
3 
) 
)0 
Educational Psychology (Continued) 
CRD SECT SECT ROO" CU N::J CJUItSE TITLE-PREREQUISITES HilS ~OUP 10 110 NO Tl"E "EETING DAYS NO ' BUILOI~G I~STRUCTOR 
*EJPI06 I~TRJ TO ~NIVERSITY STOr .iSIGNED STUDENTS D~ 
) II 59170 
3 II 51380 
3 II 59390 
3 II 59~00 
3 II 59~10 
SPECIAL PROGRA .. 
081 1100-1215 
OB2 1100-1215 
083 09)0-10"5 
Ol~ 1230-0llt5 
015 1230-0H5 
016 )200-0315 
NO STUDEN TS ON 
.. " TTH 
.. " 
" .. TTH 
3 II 59~20 
*EDP200 HU"~N DEV'LR~ E.RLr CHlD PSY 101 , 102 TYH 
*EOP206 5 IV PSY 101/102. 
2 II 
2 II 
*EOP122 H~~.~ DEVELP:.~rrI:lEUNING PSY 101/102. 
Students uy be required to spend t1lle 
in public schools. 
• IV 
• IV ~ IV 
~ IV 
• IV ~ I V 
• IV Section 090 Honora Studenta Ooly---------. I V 
~ IV 
*EOP325 liFE SPAN HU" GRIITH 'DEV PSY 101/102 
59~30 001 0100-0350 
~ FRESHMEN 
ACADE"IC 
.. II 
59~0 001 080~-09~0 T 
59~50 002 1000-11.0 T 
~O STUDENTS ON ACADE .. IC PROetTlON 
59~60 001 1000-11.a TTH 
59~70 002 080D-09~ 1111 
59~80 00) 0300-0 .. 0 .. II 
51~90 00. ~IOO-02~0 TTH 
59500 005 0300-0~~0 TTH 
59510 006 1000-1HO "" 
59520 001 0515-0655P" TTH 
59530 090 0100-02~0 "II 
186~ 008 0100-0."0 S 
207 
1O~ 
219 
002 
002 
126 
PROBATION 
219 
210 
210 
213 
107 
210 
219 
107 
00. 
TBA 
ZlO 
104 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
• IV 59S.0 001 0100-02.0 
• IV 59550 002 0800-09.0 
TTH 123 BOONE 
• IV 59560 003 1000-11.0 
• IV 59570 Oa. 0100-0240 
, • IV 59580 005 0300-0~.0 
Section 090 Honors Students 0.11y------. IV 59590 090 1000-11~0 
• IV 78650 006 0900-12~ 
.. " 210 BOONE 
TYH 107 BOONE 
"" 120 800NE 
TTH OO~ 800NE 
"" 210 BOONE 
S 107 BOQIIE 
J BLUR 
I NSTltUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
I~STRUCTOR 
J IICKEE 
II LABENNE 
" UBE'INE 
T BUSHEY 
I NST"UCTOR 
J 8LAIII 
P POKAY 
E LEDER"AN 
V POlAKOIl 
INSTRUCTOR 
V POUKOII 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTCR 
II UBE~NE 
K IIAHI 
J 8LAIR 
INSTRUCTOR 
II UBENNE , 
INSTRUCTeR cJP3~0 , INTRO TO ~EASURE , EVALU 302 OR 320 FOR TEACHER ED.JR , PSr 101 
2 IV 59600 II 001 1100-1150 
2 IV 59610 II 002 1100-1150 
2 IV 59620 II 003 0100-0150 
2 IV 59630 II Oa. 01DO-0150 
2 IV 596~0 II 005 1100-1150 
FOR OTHERS.NO ACADE"IC 'ROBATN 
Sectioua 001, 002,003,004 and 005 of 
EDP 340 are CITE Sect1ou. See notes 
at b.,inninl. 
EDP 341 l!EASUIlE & ASSESS CHILD1lEII 
EDP 497 INDEPENDENT STUDT 
EDP 498 INDEPENDENT STUDT 
EDP 499 INDEPENDENT STUDY 
2 IV 59650 006 1000-11.0 
2 I V 59660 007 0200-0)~0 
2 IV 59670008 0800-0850 
2 IV '78780 009 01 :00-02:40 
200 & PST 1011102 & ECE 101 
2 XV 59680 OO~ 0100-0240 
DEPT PERIIISSION 
1 IV 59690 " 001 TBA-TBA 
DEPT PERMISSION 
2 IV 59700 " 001 TBA-TBA 
DEPT PERIIISSION 
3 IV 
TTH 219 800NE P POItAY 
INSTRUCTOR TTH Go~ 800NE 
TTH 107 800NE 
TTH 213 800NE 
TTH ~o BOONE 
" 120 BOONE 
II 213 BOONE 
TTH 0.0 BOONE 
S TBA SOONE 
II 107 BOONE 
TBA TBA SOONE 
TBA TBA BOONE 
TBA TBA BOONE 
K IIAHI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DEDRICK 
E LEDEII .. AN 
INSnUCTOR 
INSTRUCTOR 
L ADAIIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
iNSTRUCTOR 
ClUS 
CAPACITY 
30 
10 
]0 
30 
]0 
10 
25 
lS 
2S 
25 
10 
25 
25 
25 
25 
30 
20 
30 
30 
25 
25 
25 
30 
20 
30 
25 
]0 
25 
30 
)0 
30 
25 
30 
30 
2S 
S9710 " 001 TBA-TBA 
GRADUATE COURSES ·SE~IJRS MUST HAVE SIGNED AP?ROVAl lF THE GRAOUATE S:HOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
EDP501 PSYCH OF lDOLESCE~E 
EJP5a. ~ATURE' 10ENT OF GIFTED 
EDP600 H~"AN DEVELOP"ENT 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 EJP60) P~INC JF CLASSROOM LEARN o~e COU_SE 
EOP605 "E~T4L HYGIENE 2 
59125 
5H)5 
59n5 
59755 
59765 
59775 
S9US 
IN 'HU .. AN 
59195 
2 59805 
£OP611 PI AGCT FDR EOUClTOqS 6») OR EOUIV.LENT 
2 591t5 
EOP618 Pl U l'D DEVELOP"ENT 6)) OR EQUIVALENT 
2 59825 
£)P619 STRESS MGT FDR EDUCATO~S •• CR/NC" 
EOP621 2 59835 ST4T lPPLCTN IN ED RSRCH 
EOP631 MEAS~RE t EValUATION 2 
2 
2 
EJD61~ aSlCH ~ETHO~ , INTRPRTN ElT 501 
EOP677 RESEARCH TECHNIQUES 
EOP680 MOTIVAT ION 
3 
2 
2 
2 
2 
591~5 
59155 
59165 
59175 
59185 
59195 
59905 
59915 
001 0720-0900P" II 
002 0515-0655P" T 
003 0720-0900PM T 
001 0515-0655P" TH 
001 0720-0900P.. .. 
002 0515-0655P.. II 
003 0120-0900P.. TH 
DEVELOPIOIENT OR PSYCHOlOGY 
DOl 012O-0900P.. T 
001 0515-0655P" TH 
001 0515-0655P" T 
001 0515-0655P" II 
001 :1515- 0655P.. .. 
001 0515-0655P" w 
001 0515-0655P" W 
002 0720-0900P.. TH 
001 ~~5-0710P" " 
001 0515-0655P" TH 
002 0720-09001''' II 
003 0515-0655P" .. 
OO~ 0720-0900P" " 
EOP690 
EOP691 
THESIS 
THESIS 
Z 59925 001 0515-0655P .. 
TlA -Ti, 
T 
TIl 
··CR/Nt .. 
1 
··CR/NC·· 
2 
DEPT PERMISSION 
59935 II 001 
DEPT PEIUI ISSlOII 
599~5 II 001 Til -Til 
II SI~EO AaTHO~IZATION FOR" FRO" DEPARTMENT 'EQUIRED FOR RE;ISTR.TION 
91 
Til 
207 
213 
213 
207 
207 
207 
207 
123 
• 126 
O~O 
Zl9 
207 
210 
lOT 
12] 
219 
107 
107 
107 
107 
Zl9 
Ta' 
Ta' 
BOONE 
800'lE 
BOONE 
800NE 
100NE 
BOO~E 
800llE 
800NE 
BooIIE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
800llE 
BOONE 
BOOIIE 
BOOIIE 
BOONE 
100llE 
800NE 
reA 
TBI 
I IIORONOFF 
" DELUS 
" DELUS 
.. ' DElUS 
I IIORONOFF 
I IIOROIIDfF 
" DELLAS 
S HUYVAfJlT 
INSTRUCTCR 
V POLAltOIl 
J MCKEf 
IIORONOFF 
L JERNI;lN 
E lEDER"AN 
E lEOEMAN 
L JERNIGAN 
l JERN"AN 
l JERNIGAN 
K IIAHI 
K IIAHI 
P POUY 
INSUUCTCR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
3:1 
30 
30 
30 
)0 
]0 
30 
]0 
30 
30 
Z5 
30 
3D 
25 
30 
]0 
30 
]0 
]0 
]. 
] 
Educational Psychology (Continued) 
CRD SECT SEC T 
CRS NJ COU~SE TITl~PRE~EQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
llEETING 
DUS 
ROO" 
NO BUILDING INST~UCTDR 
cuss 
CV.,tlTY 
G~ADUlTE COURSES 
_:;eNIQU MUST HAVE SIGtlEO APPROVAL lF THE GUOUUE SCHOQL TO TAKE 500 lEVEl COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURUS: 
EOP612 THESIS --CR/NC-- DEPT PERNISSION 3 59955 II 001 TBA -TBA 
O:PT PERIIISSION 
1 59965 II 001 TBA -TBA EOP691 INOE?ENOENT STUDY 
DEPT PEII"ISSIDN 
2 59915 II 001 TBA -TBA EOP69B INOEPENDENT STUDY 
DEPT PER~ISSION 
3 59985 II 001 TBA -TBA EQP699 INJEPENOENT STUQY 
TBA 
T84 
TBA 
T8A 
234 
2]~ 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
] 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
-Se"HOltS "UST HlVE S IGNEO APPROVAL lF THE GRADUlTE SCHOOl. TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG lilY TAKE bOO OR 100 LEVEL COURSES: 
EOl510 EOUC~TION~l ORGANIZATION OPEN TO "AJORS , NON-"AJORS 
2 60125 001 0515-0655P" T 
2 60135 002 0515-0655P" II 
2 60145 00] 0120-0900PII TH 
EOl511 CO"~UNITY ORGlNIZlTION O'EN TO IIlJORS , NON IIAJOR~ 
2 60155 001 012o-090OPII TH 
EOl512 COII'lUNITY EDUCATION 01.N TO IIAJDRS , NJN-IIlJORS 
2 60165 001 0515-0655'11 TH 
EDLS1] EOUCTN' CO~"UNITY RElTN OPEN TO "AJDRS , NON-IIAJORS 
2 60115 001 0120-0900PII T 
2 11525 002 0800-1015'" S 
EOl514 EDUCUION1l LHDERSHIP OPEN TO "AJORS ' -NON-"AJOAS 
2 60185 001 0120-0900PII T 
2 60195 002 0120-0900PII II 
2 60205 00] 0515-0655P" TH 
EOl515 SUPE~VISION INSTRUCTION O'EN TO IIAJORS , NON-IIAJORS 
2 60215 001 0515-0655'11 II 
EQLSl1 _ EVllUlTlON EOUC SERVICES OPEN TO IIAJORS , NON-IIAJORS 
2 60225 -001 0120-0900PII II 
2 60235 002 0515-0655'11 II 
,OL612 ECQNJlllts OF PUBLIC EDUC OPEN TO IIAJDRS , NON-IIAJORS 
2 602~5 001 0515-0655PII T 
2 60415 002 0120-0900PII II 
EOL6U INTRO TO HIGHER EDUCllN O'EN TO ""JORS , NJN-IIAJORS 
2 60255 001 012D-090OPII ~ 
EOL616 Eoue FlCILITIES P~ANNING O'EN TO "AJORS , NJN IIAJORS 
2 60265 001 0515-0655P" II 
EDL618 ELE" SCH PltINCI?ALSHIP 6 HOURS IN eOL 2 60215 , 001 0120-0900PII TH 
EDL6U IIIODLE SCHl/JR HI l!)~IN 6 lIlURS IN EDL 
2 60215 001 0515-0655'" T 
EDl623 AOULT EDUCATION AOIIIN 611 OR PERIIISSION OF INSTRUCTOR 
2 60295 001 0120-0900PII T 
EDL6Z. SCHOOL BUSINESS IIANAGE 612 2 60305 001 0120-0900PII II 
EDL630 LEGAL ASPECTS OF ADMIN O~EN TO IIlJORS , NON-IIAJORS 
2 60)15 001 0515-0655PII II 
2 60325 002 0515-0655PII TH 
E~L687 lUSTERS INT El\tISHIP-EDL II~JORS OtlL Y , DEPT PERMISSION 
2 60335 .. 001 T8A -Tal Tal 
E~l~~ SE!lINAIl: ~ ISS IN EDL 
EOL691 INDEPENDENT STUDY 
EDL698 I~OEPE~QENr STUDY 
2 78535 001 1030-1H5PII S 
D~PT PEIIIIISSIQN , 10 HRS EOL 
1 60345 II 001 TBA -TBA TBl 
DEPT PERIiISSION , 10 HRS EDL 
2 60355 II 001 T8A -TBl _ TB& 
002 
TSA 
002 
002 
028 
002 
002 
040 
040 
040 
O~O 
040 
004 
lBA 
004 
120 
028 
O~O 
028 
126 
021 
TSA 
004 
013 
OO~ 
013 
011 
BOO"lE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
1I00NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
1I00NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
8ooN& 
800NE 
BOONE 
C IIITCHELL 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
J IIINlEY 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
C IIITCHELL 
C IIITCHELL 
o SCHIIITT 
G INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
H DlTlHUY 
J INSTRUCTOR 
H DITlHALY 
C )lITCHELL 
J IIINlEY 
It INSTRUCTOR 
H DlTZHUY 
L INSTRUCTOR 
II INSTRUCTOR 
D SCHIIITT 
N INSTRUCTOR 
o SCHIIITT 
DEPT PEIl"ISSION , 10 HilS EOL 
3 60365 II 001 TBl -TBA T8l 013 BOONE 
OPEN TO IIAJORS , NON-IIAJORS. AVAILABLE TO SPECI~IST STUDENTS ONLY 
cJL609 11IOEPENDEtIT STUDY 
D SCHIIITT 
o SCHInTT 
D SCHIIITT EOL1l0 LcAOEI\SHIP THEQlIY 
EOL 112 ANL YS JF RSRCH l'l ADIIIN 
E~L113 FIELD BASED RESEARCH 
EDL 789 INTElUiSRIP-EDUC ADKlN 
EDL790 THESIS 
EDL791 THESIS 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROII 
2 60315 001 072O-0900PII II 12] 800NE 
I> Has E~L t EDP 611. AVlIL&BlE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
2 60385 001 0515-0655P" II 040 
712 , EDP 611 , DEPT PER"ISSION. AVAilABLE TO S'ECIALIST 
4 60395 .. 001 OU5 F 013 
4 60485" 002 0415 TH 013 
BOONE H OITZHAlY 
STUDENT ONLY 
BOONE 0 SCHIIITT 
BOONE 0 INSTllUCTOIL 
DEPT PER!IlSSION 
4 6040~ "001 TBA-TBA 013 BOONE D SCBKITT 
APPROVAL OF ADVISEIl • DEPT PERKISSION 
1 60HS "001 TBA-TBA TBA 013 BOONE D SCBKITT 
APPIlOVAL OF ADVISEIl , DEPT PDIIISSIOIi 
2 60425 " 001 TBA-TBA 
DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRlTION 
013 BOONE D SCBKITT 
92 
25 
25 
25 
25 
25 
]0 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
]0 
5 
15 
5 
25 
25 
10 
10 
15 
5-
Educational Leadership (Continued) 
CR) SECT SECT 
CU NO COURSE TITLE-PlIEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE 
GRADUA7E COURSES 
'tEETHIG 
DllS 
.. 0011 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CA'AC ITY 
·SENIO'lS "UST HAVE SIGNED APPROVlLJF THE GUDUlTE SCHOOl TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
EDl792 
ElL 797 
EDL 798 
EOL799 
INDEPENDENT STUD'f 
INDEPE!<IDENT STUDY 
INDEPE'IDENT STUDY 
A~PlIOVAL OF 
) 
1) HRS EOL. 
1 
1) HitS EDL. 
2 
13 HRS EOL. 
3 
AOYISER (. DEPT PERIIISSION 
60~)5 II 001 TBA -T8A 
APPROVAL OF ADVISER' OEPT 
60"5 "001 TSA -TaA 
APPROVAL OF ADVISER (. DEPT 
60~55 II 001 TBA -TBA 
APPROVAL OF ADVISER, DEPT 
60.65 " 001 T8A -T8A 
TSA 
PER"ISSION 
TB4 
PERIIISSION 
TB4 
PERIII SSION 
TB I 
013 
, 013 
013 
013 
Guidance and Counseling 
1 VI 785"0 ,001 1100-1HO 111/ 
178550 bes1na October 2.1990-----------------3 VI 78550 002 02OO-0U5 TTH 
GI:C"50 INUD:COUIIS CONCPUSKlLS J'j'iIOR OR' SENI~ OR DEPT PERIIISSION 
) IV 605.0 001 0.00-06)OPII II 
G".7'i SPEC UL TOP ICS:RA TRAINING 
SPECIAL TOPICS: RA TRAINING-------- 1 V I 
SPECIAL TOPICS: RA TRAINING-------- 3 V I 
78560 
78570 
001 0200-0115 
002 0200-0315 
GRADUATE COURSES 
lIiI 
Mil 
028 
002 
00" 
002 
OO~ 
BOONE 
800NE 
IIOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
a SCHIIITT 
o SCHIIITT 
o SCHIIITT 
D SCH"ITT 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
L THAYER 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
, 10 
10 
25 
30 ' 
30 
*SE'IIDRS "UST HaVE S I;:IEO APPROVAl lF THE GRADUllE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LE'VEl COURSES: 
G'C500 HELPNG RELA1:CONC 'SERVS O'EN TO IIAJORS , NON-IIAJORS 
2 60555 001 0120-0900PII " 
2 60565 002 0515-0655PII II 
2 78585 00) 1030-12105 S 
G'C505 · COUNS DEV: 8ASIC SKILLS OPEN TO IIAJORS , NON-IIAJORS 
2 60575 "001 0515-0655PII T 
2 60585 002 0720-0900PII II 
2 78'775 001 0800-10: 15AM 
"C510 COU11S DEV: caUNS PROCESS 5,JO I: 505 
2 60605 II 001 0720-0900PII T 
2 60615 002 0515-0655 TH 
GtC515 CRISIS INTERVENTION 5)5 all EQUIVALENT 
2 60625 001 0515-0655PII II 
;&C520 SU'IOARDIZEO GROUP TEST 50J' EOP 617 
2 60635 001 0720-0900PII TH 
;I:C5)0 CAREER DEVlP I: INFO SERV 6 HRS IN G'C GIt DePT PERIIISSION 
I 2 ~06.5 001 0720-0900PII II 
G'C5'" GROUP PROCESS I 5JO , 505 
2 60655 001 0515-0655PII II 
"C550 STD'lT PRSrlL 111 HIGHER EO 500 
2 60665 001 0720-0900PII 1/ 
"C572 COUNSELING PARENTS 505. GRADUATE STUDENT 
2 60675 001 0515-0655PII T 
G&C573 
"C612 
;"620 
Gl:C &22 
COUNSELING OLDn PEaSOIlS 
THEORIES OF COUNSELING 
THE SCHOOl COUNSELOR 
INOIVIOUAL lPP""SAl 
CASE STUOIES COll'lSELING 
60885 001 0720-0900 
II HitS GI:C 
2 606B5 001 0515-0655PII 
2 78595 002 1030-1245 
1 J HRS GI:C 
2 60695 001 0720-0900PII 
510 , 520 
2 60705 001 0515-0655PII 
1) H .. S IN "C 
2 60715 001 0720-0900PII 
;"632 vOt A8 R EHA8 COUNS 53J 
"C687 
"C688 
:;c.C689 
;c.CU7 
Gl:CU8 
10"786 
GI:C787 
;'C788 
GtC789 
2 78605 001 
COII~ RESRCS IN COUNSELNG 505 , 510 DR PERIIISSION OF 
2 60725 001 
CDUNS PRACTlCUII "CR/NC" DEPl PEIIIIISSION 
2 60735 II 001 
2 637.5 II 002 
COUNS PRACTICUM II uCR/IIt .. DEPT PEIIIIISSION 
2 60755 II 001 
SUPV CaU11S PRAtTlCUII "CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
Z 60765 II 001 
FIELD WORK GUID 'COUNS •• CR/IIt •• DEPT PER~ISSION 
2 607TS II 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PEII"ISSION 
1 60785 I. 001 
INDE'ENOErIT . STUDY DEPT PERil I SSIOII , 
2 60795 II 001 
INOEPEtjDENT STUOY DEPT PERIII SSION 
3 63805 II 001 
COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC** DEPT PERIIISSION 
2 60815 " 001 
COUNSEL IN; INTERNSHIP •• Cq/NC •• DEPT PEP~ISSION 
3 60825 II 001 
COUNSEL IN; INTERNSHIP *.~R/NC" OEPr PERMISSION 
• 60835 II 001 
COU'ISEL INC INTERNSHIP "CR/NC** DEPT PERil ISS ION 
6 608~5 " 001 
OBOO-l015 
INSTRUCTOR 
0515-0655PII 
0515-0900PII 
0515-0900PII 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBl 
Ta& -lBA 
TBA -TBA 
TBA -T81 
TSA -TSA 
TaA -Til 
" SIGrlEO AUTHORIZATION FORI! FROII OEPARTIIENT RE~IRED FOR REGISTRATION 
93 
TH 
1/ 
S 
T 
T 
s 
W 
TH 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TIU 
TSA 
T81 
TIU 
Til 
126 
002 
002 
O~ 
028 
004 
OO~ 
028 
002 
110 
00. 
110 
002 
031 
028 
028 
028 
031 
126 
002 
O~O 
120 
OU 
013 
011 
on 
013 
Oll 
Oll 
013 
TaA 
Til 
Ta& 
013 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE • 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
TBA 
T&l, 
TaA 
800NE 
E INSTRUCTOR 
J ..lIAlDlE'f 
F INSTRUCTOR 
L THAYER 
8 vaNRIPER 
INSTRUCTOR 
l THAYER 
I "'"ET_ANO 
A'4ETUNO 
G'INSTRUCTOR 
J IIUDlEY 
J PAPPAS 
J P&P?AS 
H INSTRUCTOR 
J WAIDLEY 
L THA'fER 
I INST-UCTOR 
J INSTItUCTOR 
8 VANRIPER 
A"ETRaND 
K INsnUCTDR 
J WAlOUT 
I AIIET"NO 
8 VANRIPER 
PAPPAS 
J papPAS 
J PAPPAS 
l INSTRUCTOR 
II INSTRUCTOR 
N INSTRUCTOR 
J PAPPAS ' 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
25 
25 
33 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
)0 
25 
25 
25 
10 
25 
8 
8 
5 
5 
15 
5 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
I 
Guidance and Counseling (Contillued) 
! TITl E-PRE;l.EQUI SITES ~:~ G;l.OUP SECT SECT 10 NO NO TI .. E ROOI NO ijUILDING INSTRUCTOR CtASS CAP/ICITY 
GRaDUATE COURSES 
.SEfH:l:\S ~UST HAVE S IG~jED APPROVAL JF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50a lEVEL COURSES. NO UG "AY TUE 600 OR 70l lEVEL CCURSES. 
:aC797 
~C799 
G&::719 
SPECIALIST IN ARTS PROJ O~PT PER"ISSION 
1 60855 II 001 TBA -TBA Taa 
SPECiAl 1ST IN ARTS PROJ DEPT PER"ISSIOH 
2 60865 II 001 TaA -T8A lBA 
SPECJALIST IN ARTS PROJ DEPT PER"ISSIDN 
3 60875 II OQl TBA -TBA T8A 
STUDENT TEACHING 
013 
013 
013 
800NE 
BOONE 
BOONE J PAPPAS 
A IIINL~1'1I EASTERII KICBlGAN UNIVERSITY G.P.A. of 2.50 IS REQUIRED. 
STUDENTS !lUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS CARDS ARE OBTAINED FROII THE STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION • 
EOU492 
EDU493 
£;)"'495 
EJU496 
1OOUlt97 
£CU498 
ED UIt 99 
STUOENT TEACHING 
STUOENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUOENT TEACHI~G 
STUOENT TEACHING 
STUOENT TEaCHING 
STUDENT TEACHING 
•• C_/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
8 IV 60950 II 301 TBA -T8A T8A 
•• C;l./NC •• SEE STUDENT TEACHING COO:\OINATOR 
2 IV 60960 II 001 T8A -T8A T8A 
•• CR/NC" SEE STUDENT· TEACHING COORDINATOR 
1 IV 60970 II 001 lBA -TBA T8& 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING CooROINATOR 
It IV 6G980 .. 001 TU -lBA TU 
•• CR/NC •• SEE STUOENT TEACHING COORDINATOR 
It IV 60990 II 001 TBA -T8A TBA 
•• CR/NC" SEE STUDENT TEaCHING COOROlNATOR 
It IV 61000 .. 001 TBA -TBA lB' 
•• CRlNG •• SEE STUDENT TEACHING CooROINATOR 
5 IV 61010 II 001 TBA -TBA T8A 
•• CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
6 IV 61020 II 001 T8A -TBA T8A 
T8A 
lBA 
TaA 
Tat. 
TIA 
TBA 
TaA 
lBA 
TU 
TIA 
lBA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND 
DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
PE0150 "THDS TCHNG INOIV SPORTS ) VII 61080 
PEDU2 "THOS TCHG TE A" SPRTS II 
161090 ... t. flnt 8 v ..... - V II 61090 
61100 
PEDIS) .. THOS OF TCHNG CONDITNG 
161100 ... u •• coDd 8 v ..... -------1 V II 
PED20l ANATOMY' PHYSIOLOGY 
PED2~ KI~ESIDlOGY '"ECH OF EX' 200 
5 VII 
5 VII 
5 VII 
61110 
61120 
61130 
6111t3 
2 V II 61150 
2 VII 61160 
001 0800-0915 
001 0800-0850 
001 0800-.0850 
001 0800-0850 
002 0900-0950 
003 1000-1150 
201 1000-1050 
001 1200-1250 
002 0100-0150 
PE0209 BID FITNESS 2 VII 61170 001 1200-1250 
pE0210 lIFET IIIE OIEUljESS'FITNSS HlNORS PROGA,," STATUS 3 VII 61180 090 0900-0950 
3 VI'I 61190 091 1000-1;)50 
PEOZ4O HIST' PHIL PHYS eouc 001 0800-0150 
I'E0251 
I'E0257 
PED277 
"THOS TCHG GY"NASrICS 
PE F~R CLASSROD" TEACH 
2 VII 61200 
3 VII 61210 
SI'ECIAl EDUCATION OR 
2 VII 61220 
Z VII 61233 
2 VII 61240 
2 VI I 61250 
Z VII 6126l 
2 VI I 61270 
2 VII 61280 
2 VII 61290 
2 VII 61300 
2 VII 613\0 
ORIE!.'TATION ,0 SPORTS !lEDICINE 
61740 
2 VII 61))0 
001 1200-0115 
ELE"ENTARY EDUCATION 
001 0800-09~0 
002 1000-1140 
DOl 1000-111t0 
O~ 1200-0140 
005 1200-0140 
006 0200-0HO 
007 02oa-03~0 
DOl 01t00-051t0 
009 0~00-0540 
010 O6OD-OHO 
00 I 0900-0950 
002 0100-0150 
II SIGNED AUTHO~IZATIQN FOR" FRO" DEPaRT !leNT REQUIRED FOR REGISTIIATION 
94 
TTH 
"W 
"TWTHF 
"TWTHF 
.. W 
F 
"W 
TTH 
TTH 
"WF 
"WF 
MF 
TTH 
"AJORS 
"W 
"M TTH 
"M 
TTH 
"M 
TTH 
"M TTH 
TTH 
II 
TTH 
A 
A 
A 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
111 
117 
117 
119 
208 
C 
C 
C 
C 
C ' 
C 
C 
C 
C 
C 
WARNER 
WARNER 
WA"N£R 
WARNEll 
WAllNER 
WARN£R 
R IIIILlOUGHIIY 
E PEDEaSEN 
E PEOERSEN 
J SHEARD 
G IANKS 
J CIOME 
J CIDNE 
WARNER 0 8RIGGS 
WARNEll G BANKS 
WARNER 0 BRIGGS 
MaRNER E PEDERSEN 
MARNER E PE~ERSEN 
MAIINEII W SPARKS 
WARNER 
MARNER 
MARNER 
WAllNER 
MARNER 
MARNER 
MARNEll 
Wa""ER 
WAllNER 
WARNER 
MARliER 
W WITTEN 
S "OYER 
E BEDFORD 
£ 8EDFORD 
R SAUNDERS 
" JOHNSON 
II SAUNDERS 
S "OYER 
M MITTEN 
S "DYER 
E BEDFORD 
111 WARIIER J sl!EAII) 
111 MAIINER 0 BRIGGS 
5 
5 
5 
300 
50 
50 
150 
150 
25 
25 ' 
50 
30 
3D 
)II 
" 35 
18 
18 
15 
)5 
)5 
15 
Z5 
)5 
20 
15 
J5 
35 
3' 
" 15 
'5 35 
35 
l' 
2'D 
" 
Physical Education (Continued) 
eRD SEcr SECT 
:U NO COURSE T1TLE-P;lEREQUISITES HRS GROUP 10 '10 NO TI"E 
PED291 "OTOR DEVELOPMENT. 
I'ED300 PHYSIOlOGY OF EXE~ClSE 2JO 
PED10. "ICII.CO"P APPL IN HPER'D 
I'E0305 PUCTCL CONOPTS CDtlDlTtlG 2,. 
I'ED310 PHYSIOlOGY HUII~N PERF 
PcOll2 
PEO))4 
UHL TRUI'IG , PHYSIOTHER 2·'0 
ADAPTED PHYSIcaL EOUC 
I'E0350 MTHD TCH'lG IIHYTH"IC 4(T 
3 VII 61HO 
1 V II lHl5l 
I V 61360 
VII 61310 
2 VII 61380 
2 VII 61390 
2 V II 61.00 
2 VII 61.1D 
161420 .... t. fint 8 v •• ks.----------------I VII 61.2) 
PE0351 "THDS TCHG FUND "OV .. T EO P:O 281 
161430 ... ets •• cond 8 v •• ks.---------------I VII 61.33 
I'E0352 "THOS rCHG ELE" PHYS EO 351 
001 0200-0315 
001 0100-0240 
001 1200-1250 
DOl 0900-0950 . 
001 1300-10S0 
001 llOO-1150 
001 1000-1050 
002 0100-0150 
001 0800-08S0 
001 0800-08S0 
2 VII 
I4THJ &MT;lL PHYS EO , REC 'I' STUDENTS 
3 IV 
3 IV 
b14.0 001 0900-09S0 
PEo167 
l'E0387 
PED 410 
PED 421 
01'1 acaDE"IC PR08aTION 
(145) 001 1000-1050 
bl~O 002 1100-1150 
COOi>ERATIVE EDUCATION 3 VII 61470 11001 TBA-TBA 
LAB TECH lIMN PERFIIC ANty 300 & 310 
VII 61480 001 1200-1250 
LGL ASPCT SPRT . PE & REC SENIOR 
"EETI'IG 
OlYS 
IIIf 
"W 
IIW 
TTH 
TTH 
TTH 
"If 
"If 
TTH 
TTH 
TTH 
"ifF 
"ifF 
TBA 
ROO" 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
239 
111 
III 
111 
111 
III 
III 
109 
C 
C 
C 
241 
241 
237 
117 
IfARNER If WITTEN . 
.A-~NER R ifIll IAIIS 
BOONE G BARNES 
WARNER G BARNES 
WARNER C WITTEN 
IfARNER R VENIS 
lfaRNER II PACIOREK 
IfARNER "PACIOREK 
WARNER W IfITTEN 
If ARNEll. If WITTEN 
WARNER 
IfARNER 
WARNER 
WARNER 
WAIUIER 
S 1I0YER 
If SPARKS 
If SPARKS 
P CAVANAUGH 
C WITTEN 
2 VII 61490 001 1000-1050 TTH 109 . WAIUIER C BANKS 
PED 425 SPORTS KEDICINE PRACTIClI 209.300.31(i.410 & ACCEPTANCE INTO SPORTS ilEDICINE PROG . DEPT PElUI REQ 
PED 430 BASIC EJ:G 
PE0440 rESTS' ' IIEAS PHYS EOUC 
PE0480 INTE~~SHIP-EXERCISE SCI 
PE0490 FIELD EXPRNC ADAPTED PE 
PE04n . DIRECTED STUDY 
PE0498 DIRECTED STUDY 
I'EO.99 DI"EC TED STUDY 
2 VII 61500 "001 TBA-TBA TBA 
2 VII 61750 001 0100-0150 TTH 
Ell' 102. NO STUDENTS ON AcaOE"IC PROBaTION 
2 IV 61510 001 0900-0950 ifF 
41),425. ACCEPTA'ICE INTO SPORTS NED PROGRAII_ DEPT 
8 VII b1520 II 001 TBA -TBA TSA 
DEPT PERMI SSION 
• VII 61530 II 001 TBA -TBl T8a 
DEPT PER"ISS ION 
I VII 615.0 II 001 TSA -TBl T8l 
DEPT PER"ISSION 
2 V II 61550 .. 001 TIA - T 8a TBA 
o:n PER"ISSION 
3 VII 61560 II 001 TBA -TBA T8A 
3 VII 61570 II 090 Taa -TBA T8A 
GRADUATE COURSES 
111 WARNER 
PER"ISSIOH 
213 WARNER 
221 WARNER 
237 WARNEll 
237 If ARNEll. 
237 WARNER 
113 IfARNER 
D BRIGGS 
e WITTEN 
C WITTEN 
J SHEARD 
II PACIDREK 
II PACIORl!lt 
k PJ,CIOREJ: 
II PACIOREJ: 
J SHEARD 
l5 
" 
25 
" 
15 
35 
.35 
35 
35 
35 
15 
35 
15 
S, 
2S 
35 
15 
20 
35 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
·SENIDRS "UST HAVE SIGNED apPRovaL IF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. "0 UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
1'£0568 PHYSICAL FIT'IESS 
PE0570 C;lIT A'IALYSIS PHYS EOUC 
I'E0578 1I0TOR LEARNING' DEVELOP 
PE0586 PHYS EOUC SEC SCHOOLS 
PE0589 lOV PHYSICaL TESTI'IG 
PE0591 aov aIO-"ECHa'lICS 
PE0637 TECHQS GRaDED Exacs TR~G 
2 
2 
2 
2 
61585 
61595 
61605 
61615 
2 61625 
"lJORS OR "INDRS 
2 611>35 
2 61645 
3 61655 
001 0700-08401" " 
001 oaoo- 09.0 S 
001 0500-06401''' T 
002 0700-08401''' T 
001 0500-0b.ap" ~ 
001 0700-0840P" TH 
001 0700-0a.0 TH 
001 0500-0740P" " 
PE064J aov EXERCISE PHYSIOLOGY 2)0 aND 300 
PE0665 SPORTS PSYCHOLOGY 
PE0670 CU~~ENT PROBS IN PHYS EO 
PE0677 RESEARCH TECHNIQUES 
PE0687 
~E069T 
PED698 
I' EOU9 
INTERNSHIP 
INDEPE~DE'IT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
HEOl2:1 HEALTHFUL LIVING 
2 61665 
2 61675 
2 \ 61685 
001 05OO-0640P" TH 
001 05OO-06.0P" TH 
001 050:1-06.01''' TH 
2 61695 001 0500-06.0P" W 
DEPT PERIIISSID'I 
677 
677 
677 
2 61105 U 001 TBi -TBi na 
2 
3 
61715 
61725 
61735 
001 TBi -TBi 
001 TIA -TaA 
031 TBi -TaA 
Til 
nA 
TIA 
Health Education 
3 VII 61880 
3 VII 61890 
001 0800-0850 
002 0900-0950 
"ifF 
"ifF 
II SI;tlm AUTHOIUUTIDN FORII FRO" OEPaRTIIENT REQUIREO FOil. REGISTRATION 
95 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
TlA 
111 
111 
219 
109 
2.1 
233 
233 
233 
23] 
HI 
241 
IfARNER C WITTEN 
WARNER J SHEARD 
WARNER "paCIDREK 
WARNER II PACIDREK 
WARNER INSTRUCTOR 
waRNER 0 BRIGGS 
WARNER C WITTEN 
WARNER INSTRUCTOR 
If ARNEll. R WILLI AilS 
WARNER G BANKS 
IfARNER J SHEARD 
If ARNEll. J SHEA'O 
If'RNER J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
WARNER J SHE'RD 
IfARNER II SAYEGH 
IfARNER II SAYEGH 
35 
'15 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
15 
" 35 
" 
5 
5 
10 
5 
35 
15 
Health Education (Continued) 
ROO" CRO SECT SECT 
CRS NO COU~SE TlTlE-P:tEREQUISITES H:tS GROUP 10 '10 '10 TillE 
. "EETING 
DAYS NO BUILDING I'ISTRUCTOR 
HEOllO :tEO CROSS FIRST AID 
2 V II 61900 001 
2 VII 61910 002 
Z VII 61920 003 
2 VII 61930 004 
2 VII 619~O 005 
Z V II 61950 006 
2 VII 61960 007 
0900-0950 
1000-1050 
nOD-1150 
ll00-U50 
1200-1250 
0100-0150 
0500-06100P" 
HE0310 10V 1ST liD t E"ERG CI:tE 210 OR CURRENT REO CROS 1'1 STD FIRST AID 0820-0950 3 VII 61970 001 
HE0320 HEALTH EOUC ELEM GRADES 'I) CREDIT 1'1 )30 
HE0350 SCIENTIFIC FOU'IO HEILTH 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 V"II 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
61990 
62000 
620U 
62020 
62030 
62040 
62050 
62060 
62010 
.62080 
3 VII 62090 
HE0360 CONCEPTS SCH SEX EOUCAT'I PSY 101 OR 102 
2 VII 62100 
HE0390 DRUG USE AND A8USE 
3 VII 62110 
HEOlt20 HEALTH t AGING-810t PHYS SJPHOIIORE 
3 VII 62120 
HE0430 CO~"UNITY HEALTH RESOU~C 3Z0 OR 330 
002 0900-0950 
003 1000-1050 
OO~ 1200-1250 
005 0100-0150 
006 0200-0250 
007 0300-0350 
008 0500-06100PII 
009 0500-06100P" 
010 0700-08100P" 
011 0500-06100P" 
001 1Z00-1Z50 
001 1100-1150 
001 1100-1150 
001 0300-01030 
001 0100-0150 
TTH 239 
TTH 239 
'I" 239 
TTH Z39 
"II 239 IIW 239 
" Z]9 
T AID 
IIW 239 
TTH 
TTH 
TTH 
"" 
"" 
"" II 
T 
W 
TH 
'IWF 
TTH 
""F 
"N 
TTH 
H1 
ZU 
ZU 
ZU 
ZU 
2~1 
Hl 
H1 
ZU 
2~1 
2~1 
Z~l 
111 
109 
2 V II 62130 
HE0477 SUBSTANCE ABUSE 
'62140 .. eetl first 8 v •• lr.s----- ---- ---------l VII 621.0 
'62150 .... ts second 8 v •• lr.s-------- ----------l VII 62150 
HE0417 UOS 
001 1200-1Z50 TTH 
H1 
109 
109 
'621 60 ", •• t a first 8 v •• Ir.a------------------l V II 62160 
HE0477 TEACHING A80UT AIDS 
'62170 ", •• ta second 8 v •• Ir.a----- --- ---------l VII 62170 
HE0478 CHE"ICAL DEPENDENCY 
2 VII 62180 
aDZ 1200-1250 TTH 
003 1000-1050 IIW 
004 1000-1050 IIW 
001 0500-061t0PII T 
239 
239 
111 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
IIARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WIRNER 
IIARNER 
WARNER 
R VENIS 
R VENIS 
G NEVE 
R OESTRIKE 
G NEVE 
R VENtS 
R OESTRIKE 
G NEVE 
II YEAKLE 
J SHEARD 
II SAYEGH 
" SAYEGH 
II SAYEGH 
" YUKLE 
H INsr 
H INSTRUCTOR 
H I'I,ST 
H INST 
WARNER "YEAKLE 
WARNER II YEAKLE 
WARNER 0 PEARSON 
j WARNER J ClONE 
IIARNEII "YEAKLE 
WARNER J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
WARNER "YEAKLE 
WARNER "YEAKLE 
WARNEll r INSTIIUCTtlR 
CLasS 
CAPAC ITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
n 
35 
35 
)5 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
25 
25 
20 
GRADUATE COURSES 
*SE NIHS ~UST HAVE SIGNED APPROVAl IF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. "10 UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEl CCUIS,ESI 
HE0591 SUBSTltlCE ABUSE EOUC 
UC100 INT:tO REC~EAT , LEISURE 
~EC 165 LEISURE LIFESTYLES 
llEC180 ACTIVITY ANAlUOAPUTlON 
REC200 INTRO THE:tPTC RECREATION 
REC 250 FIELDWORK REC/THERPT REC 
REC Z5l FIELDWORK REC/THERPT ~EC 
REC25Z fl ElOIlORK :tEC/THERPT RE C 
RECZ 5) FIEL~MORK REC/THERPT ~E t 
HCZ60 REC"e lTI ON LE A,DERSH I P 
REC280 
REC 290 
I\EClZO 
tAMPI NG 
OUTDOOR RECREATION 
LEISURE EDUCATION 
2 62195 
Recreation 
3 VII 62270 
3 VII 62280 
3 VII 62480 
2 VII 62290 
3 VII 62300 
VII 62310 
VII 62320 
VII 62330 
VII 62HO 
3 VII 
VII 
VII 
62350 
623~0 
62390 
3 VII 62370 
001 0900-0950 
001 0100-0150 
001 0200-0250 
001 1100-1150 
001 1000-1050 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 1106-1150 
001 0300-0450 
001 1200-o115 
IIWF 
KWF 
"Iff 
TTH 
ilifF 
M 
II 
II 
IIWF 
M 
TTB 
TTH 
REC365 PROfESSIO'IAL PREPARATION 
ID '62380 ... ts fint 8 voelr.a----------l V" 62380 001 0900-0950 
REC400 THE~PTt REC PROCSStSERVC 300 
3 VII 62400 001 1200-1250 MWF 
REC449 THFRPTC RECRTN PRACTICUN DEPT PERMISSION 
8 VII 621010 II 001 TBA -TBA TBA 
2 V II 62420 001 
REC460 ~ PARK t _ECREATIO"l ADMIN 100, 260 " 360 3 Y II 6Z>1t30 001 
REC 4 77 SPECIAL EVENTS VII 62490 001 
REC 489 RECREATION PRACTICUK DEPT PERMISSION 
8 VII 62440" 001 
" SIGNED AUTHORIZATION FORI! FROM DEPARTl!ENT REQUIRED FOR REGISTRATION. 
0800- 0850 TTH 
0930-1045 TTH 
Sept 22; Oct 13: !/AlI-2Pl1 
Oct 26.27.28 ·6-10P!! 
PlI 
TBA-TBA TBA 
96 
109 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
102 
119 
ZZ1 
119 
119 
119 
116 
WARNER J SHEARD 
IIARNER J RICCIARDO 
WARIIEJl A RAIlIWlTEll WARNEa A RAINWATER 
WARNER J FOLKERTH 
WARNER J' FDlK ERTH 
WARNER A RAINWATEI 
WARNER A RAINWATER 
WARNER A RAINWATER 
WARNER A RAINWATER 
A RAINWATER 
J IlICCIARDO 
j IICciAlmo 
WARNER J FOLKERTH 
RACK A RAINWATER 
WARNER J FOLKEIITH 
WARNER A RAIIIWATEIl 
IIAIINER 
WARNER 
WARNEll 
WARNEll 
J pCCIARDO 
J RlCCURDO 
J FOUEIlTB 
A RAIIIWATEll 
20 
'5 
:15 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
j5 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
20 
30 
Recreation (Continued) 
CRO SEcr SEcr 
CRS NO COURSE rITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
REC491 INOEPE~OENT STUOY 
_EC498 OIRECTED STUOY 
REC4?9 OIRECT~O STUDY 
OAlH06 
OAN245 
Ol'l455 
INT~O TO PERFORMING ARTS 
EL~~ DANCE COMPOSITION 
SEIIINAR m CA~CE 
DEPT PERNI SSION 
1 VII 62450 II 001 TBl -TaA 
DEPT PERNISSI;)N 
2 V I I 62460" 001 TaA -TBA 
OEPT PEIt"1 SSION 
3 VII 62410 II 090 TBA -TBA 
1 VII 
PEP 116 
3 VII 
350 , 450 OR 
2 VII 
Dance 
62510 301 0933-1045 
62540 001 0200-0315 
OEPT PERIIISSION 
62550 001 0900-0950 
NEETING 
DAYS 
TBA 
Tal 
TU 
TTH 
TTH 
TTH 
Athletics -
4THl19 ORIENTATION ATHLETC - TRNG 
'TH225 PRACTICUM I 
iTH261 SPORTS OFFICIATING 
ATH263 THEORY Of FCOTBALL 
ATH265 THEORY OF BASEBALL 
ArH267 THEORY OF aASKETBALL 
ArH269 THEJRY OF TRACK' FIELD 
iTH315 PSYCH OF ,SPORTS COli PET IT 
1 VII 62610 001 0900-0950 
119 , OEPT PERIIISSION 
2 VII 62620 I. 001 TBA -TBA 
2 VII 62630 
2 VII 62640 
2 VII 62650 
2 VII 62660 
2 VI I 62610 
2 VII 62680 
001 llOO-llSO 
001 oaOO-0850 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
001 0100-0150 
001 llOG-ll50 
ATH32J' 
IoTH190 
ATH478 
2 VII 
REClG , lSSESS 4TH INJRY 225, PED 204 
62690 001 
, PED 300 
62700 
llOO-ll50 
PRE-INTERNSHIP 
2 VII 
225 , 325 
001 1200-1250 
2 VII 62110 II 001 TB4 -T8A 
THEl~Y OF CCACH SWI~III~G OEPlRT"ENT PERIIISSloN 
2 V II 62720 
DEP4RT"ENT PER"ISSION 
001 0800-0850 
N 
Tal 
"II 
"II 
TTH 
TTH 
"II 
TTH 
TTH 
"W , 
Tal 
"II 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
237 
231 
237 
100 
106 
106 
111 
105 
111 
111 
111 
117 
111 
117 
109 
III 
105 
POOL 
IIARNER , CAVANAUGH 
WARNER P CAVlNAUGH 
IIARNER P CAVANAUGH 
NEWALl J "CN"'AU 
WARNER J MCNA"ARA 
WARNER A PlYNE 
WARNER R VENIS 
BOllEN L JOHNSON 
WARNER R OESTRIKE 
WlRNER R DESTRIKE 
WARNER R OESTRIKE 
WlRNER R OESTRIKE 
IIARNER A FREUND 
IIARNER R PlRKS 
WUNER R WILLlllIS 
R VENIS 
BOWEN G STRICKUND 
oLDSI" II JONES 
AT HIt 78 
iT HIt 90 
2 VII 62730 302 TaA -TU TaA 105 BOWEN W TUSCANY 
VENIS 
INTERNSHIP-ATHLETIC TRNG SR. STNOG, ClNDIDACY,2.75 GPA,3.0 IN "AJOR CRSWK,PRIOR eRSE WK CD"PLT 
8 VII 62740., 001 TB4 -TB4 T84 114 WARNER R 
GRlDUATE COURSES 
CUSS 
CAPAC ITY 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
20 
15 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
35 
15 
25 
15 
10 
-·SENIlRS 'lUST HlVE SI:;tlED lPPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAitE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ATH510 AD"IN OF AtHLETICS 
2 62155 001 0700-0840P" W 239 
Physical Education General 
PEG1Dl WEI;HT CONTROL , ~ITNESS 
2 VB 
2 VB 
2 VII 
PEG10Z AERoalC DANCE 
1 
1 
1 
162870 ... ta tint 8 v •• ka--------l 
162880 ... to a«ond 8 v •• ka--------l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PEG103 CPL SOUR , eaLLRM OANCE 
"on----l 
VOMn----l 
Ken 1 
Va.eD 1 
163000 ... ta tint 8 v •• ka--II •• -----l 
163010 ... ta tint 8 v •• ka--ll ..... ----l 
163020 ... to ".OIld 8 ve.ka_ •• --___ l 
163030 ... to a •• ond 8 v •• ka _____ l 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VB 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
62110 
62820 
62130 
62S4O 
62850 
62860 
62870 
62880 
62890 
62900 
62910 
62920 
62930 
62940 
62950 
62960 
62970 
62980 
62990 
63000 
63010 
63020 
63030 
001 1000-1050 
002 llOO-1l5O 
003 1200-1250 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
.,12 
001 
' 002 
Q03 
004 
005 
006 
007 
008 
0900-0950 
1000-1050 
1003-1050 
llOO-ll50 
1100-1150 
(1100-015:1 
0100-0150 
0200-0250 
0100-0350 
040:1-0450 
0500-0550 
0603-0650 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
0500-0630PII 
0500-0630'11 
0700-0830P" 
0700-0830P" 
II SIG1lEO AUTHORIZATION FOR" FRO" DEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
97 
"TIlTH 
"TIlTH 
"TIlTH 
IIW 
IIW 
TTH 
"TIlTH 
"'11TH 
IIW 
TTH 
TTH 
TTH 
"W IIW 
IIW 
IIW 
MIl 
TTH 
TTH 
IIW 
"W 
'III 
IIW 
UREA 
ARENA 
ARENA 
4 
l 
A 
A 
• 8 
A 
• l 
8 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
• A 
• 4 
IIAANER J ADAMS 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
IIARNER 
IIUNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WUNER 
IIARNER 
WAaNER 
WARNER 
IIAItNER 
WARNER 
WARNER 
WoUNER 
WlRNER 
IIARNER 
WARNER 
IIARNER 
G URNES 
, BARNES 
E SEDFORD 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
C IICSTRUCTDR 
C INSTRUCTOR 
S lELNIK 
S lELNIK 
C INSTRUCTOR 
S 'E~DLETON 
S PENDLETON 
S lELNl1t 
S lELNIK 
S LELNIK 
S lELNIK 
S lELNllt 
S lELNIK 
S lELNIIt 
S lELNIK 
35 
35 
35 
15 
50 
5:1 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25" 
25 
Physical Education General (Continued) 
CRO SECT SECT .. eeTlNG ROOM Ct.ASS 
CRS NO COURSE TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR CAPI,C ITY 
PcGl08 BASKETBALL 
VII 63M3 001 0900-:1950 TTH COURT OLOSIM A FREUND 25 
VII 103050 002 1000-1050 TTH COURT OLOSIM A FREUND 25 
VII 63060 003 1100-1150 .... COURT OLOSI" A FREUND 25 
VII 63010 00"' 1100-1150 TTH COURT OLOSI" A FREUND 25 
VlI 63080 005 0600-0650 TTH B .. UNER · A FREUND 25 
VII 63090 006 0800-09"'0 S CT OLOSI" A INST 25 
PEG111 VOLLEYULL 
1 VII 63100 001 0800-0850 .... 8 IlARNER C IlASIK 25 
1 VII 63110 002 0800-0850 TTH B IlAANE~ G NEVE 25 
1 VII 6)120 003 0900-0950 "II 8 IlAIlNER C IIASIIt 25 1 VII Ulll) I)~ 090()-0951) TTH 8 IlARNER G NEVE 25 
1 VII 631",1) 005 1000-1050 1411 8 IlARNER R IlILLOUGHBY 25 
1 VlI 63150 006 1000-1050 TTH 8 WARNER A INST 25 
1 VII 63160 001 1103-1150 'IW 8 .. UNER R WILLOUGH8Y 25 
1 VII 63110 008 1100-1150 TTH 8 WUNER A INST 25 
1 VII 63180 009 1200-1250 TTH 8 WARNEll G NEVE 25 
, 
1 VII 63190 010 0100-0150 TTH B WARNeR G NEVE 25 
1 VII 61200 011 0"'00-0",50 TTH B WUNER G BUNES 25 
1 VlI 63210 012 0500-0550PI4 TTH 8 WARNER G BUNES 25 
1 VII 63223 013 1000-11"'0 S CT OLOSII4 A INST 25 
PEG1U WO"c~'S GY .. NASTICS 
1 VII .. 63230 001 0900-0950 "II 208 WARNER C INSTRUCTOR 20 
1 VII 63HO 002 1100-1150 TTH 208 .. ARIIER W IlITTEN 20 
PEG122 "ENS GYMNASTICS I 
VII 63250 001 1000-1050 TTH 208 WARNER " JOHNSON 20 
PEG126 CON~ITIONING ACTIVITIES 64440 009 0800-0850 IIW AlIENA BOWEN D BRIGGS 35 
1 VII 63260 001 0900-0950 " .. ARENA BOWEN S PEllOL ETON 
35 
1 VII 63210 002 0900-0950 TTH ARENA BOWEN o BRUjGS 35 
1 VII 63280 003 1000-1050 "W ARENA BOllEN S PENDLETON 15 
1 VII 63290 0:1"' 1000-1050 TTH ARENA BOWEIoI o BRIGGS 35 
1 VlI 63300 005 lloo-1l5O "II ARENA BOWEN " JOHNSON 
. 35 
1 VII 63310 006 1100-1150 TTH "tENA BOllEN A INST 35 
1 VII 63323 007 ~201)-1251) 
*' 
ARENA BOWEIoI " JOHIISIIN 15 
1 VII 63330 01)8 1200-1251) TTH ARENA BOWEN M JONES 35 
PEG 130 ASSAULT & RAPE PREVElITII 1 VII 6334,0 001 1200-1250 TTH 239 WARNER P INSTRUCTOR 35 
1 VII 63350 002 0100-0150 TTH 239 WARNER P INSTRUCTOR 35 
1 VII 63360 003 0500-0550 .... 11 119 IIARNER P INSTRUCTOR 35 
PEGHO "ARCHlitG UNO Oe~T PER"ISSION 
1 VII 63)70 001 04,00-0530 "TIlTHF 106 NEIIALI M PLANK 150 
PEGl4t2 RAC~UETBALL /; PAOOLEBALL 
1 VII 63380 001 OBDO-0850 M .. COURT OLOSIII R SAUNDERS 30 
1 VII 63390 002 01100-01150 TTH COURT OLOSIM E PEDERSEN 30 
1 VII 634100 003 0900-0950 1111 COURT OLOSIM R SAUNDERS 30 
1 VII 63UO 004 0900-0950 TTH COURT OLOSI" J ADA"S 30 
1 VII 63UO 005 1000-1050 "'II COURT OLOSIII R SAUNDERS 30 1 VII 63UO 0D6 1000-1050 TTH COURT OLOS.'" J AOANS 30 
1 VII 1>3 .... 0 007 0800-094tO S COURT OLOSI" A INST 30 
1 VII 634,50 OOB 1000-114,0 S COURT OLOS.N A INST 30 
·EG1 .... TRAP , SKEET SHOOTING 
PEG144 EXTRA PU; '63460 _eta tint 8 vu-1 VII 6H60 001 10DO-ll~0 TTH RAr.GE ROOSE V R SAUNDERS 3:) 
'63470 ... t. tint 8 wu-1 VII 63UO 002 0100-024,0 TTH IIlNGE ROOSEV R SAUNDERS )0 
PEG1~1 ARC>lERY 
'63480 ... ta tint 6 voeu------1 VII 6HIO @1 01DO-0150 IITWTHF FIELD W.CANP J &OA"S 30 
'63490 ... ta Hrot 6 _.u---------1 VII 63~90 302 02DO-025:) IITIITHF FIelD W.CA"P J .0AtlS 30 
. PEGHI TENNIS 
'63500 ... t. Hrot 6 _.u--------l VII 63500 001 OB 00-0 a50 IITWTHF COURT WAANER R lUSH 36 
'63510 ... to tirot 6 .... u 1 VII 635lO 002 0900-0950 . IITIITHF COURT 'IlARNER R lUSH 36 
'63520 ... ta Hrot 6 .... u 1 VII 63520 003 1000-105:) NTIlT1F COURT IlARNER C IIASIK 36 
'63530 .. eta Hrot 6 .... u 1 VII 63530 004 1100-1150 IITIITHF COURT IlARNER R lUSH 36 
'63540 ... to tirot 6 .... u 1 VII 635410 005 1200-U50 "TIlTHF COURT IlAANER • lUSH 36 
PEGH1 BAOIIINTON 
1 VII 63550 001 0100-0150 Nil A IlARIER R IlILLOUGHIY Z5 
1 VII 63560 :102 0300-0350 MIl A WARNER • FREUND 25 
1 VII 63510 003 04t00-04,50 "II A , IlARNER A FREUND 25 1 VII 635110 00. 04,00-0.50 TTH A WARHER R 8USH 25 
1 VII 63590 005 0500-0550P" TTH A IlAANER R BUSH 25 
PEG150 GOLF 
'63600 ... ta Hrst 8 _.u-------l VII 63600 001 0900-10~0 II .. R"!) GlFCRS G IN5T 25 
163610 ... ta tirst 8 v.eu----------l VII 63610 OOZ 1000-114,0 TTH UO GLFCRS G INST U 
'63620 .oeta Hrst 8 v •• u--------1 VII 63620 G03 1100-12~0 MIl 1Il0 GLFCRS G INST 25 
163630 ... ta tirot 8 veeu-------1 VII 63630 004, 1200-014,0 TTH 1Il0 GLFCRS G IN5T 25 
'63640 ... ta tirot 8 voeu -1 VII 6364,0 005 1000-11"'0 5 UO GLFCaS G INST 25 
PEG151 BOWLING 
1 VII 63650 001 0100-0850 "II LANES IICKENN " JOHNSON .0 1 VII 63660 002 oa DO-OII 50 TTH LANES MCKEM S PENDLETON ~O 
ALL SECTIONS PEG 151 ~ l ' VII 636TO 003 0800-094tO F LANES "CKEIIN " JOHNSON 
4tO 
1 VII 63610 OO~ 0900-0950 1111 LANES IICKENN J AOANS .0 
1 VII 636'10 005 0900-0950 TTH LANfS "CKEHN S PENOLETOII .0 
1 VII 63100 006 1000-1050 IIW LANES IICKENN J ADAMS 4,0 
1 VII 63710 007 1000-1350 TTH LANES IICKENN S PENOLETOII ~O 
1 VII I>n20 008 1000-114tO F LANES "CKENN II JOHNSON 4tO 
1 VII 63130 009 11DO-1150 Nil LANES IICKENN S PENDLETON .0 
1 VII 63nO 010 1100-1150 TTH LANES "CKENN S PENDLETON 4tO 
163750 ... ta •• <ond 8 v •• u 1 VII 63750 Oll 1200-1250 ",TWTH LANES NCKENN R lUSH 4tO 
163760 ... ta Hrot 8 v •• u 1 VII 63160 012 0100-0150 IITWTH LANES IICKEIIN R BUSH 
4,0 
163770 ... ta •• c.oDd 8 we.b -1 VII 63170 013 0100-0150 lilT 11TH LANES IICKENN R lUSH 4tO 
1 VII 637110 0l4t 0200-0250 11111 LANES IICKENN E IIEOFORO 4,0 
1 VII 61790 015 0200-0250 TTH LANES "CKENN "JOHNSON 4,0 
II S IG!'IEO AUTHORIZATION FORN FROM OEPARTIIENT RE~IREO FOR REGISTRATION 
98 
Physica,l Education General (Continued) 
C:tD SECT SECT 
CQS ~O COU~SE TITLe-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PEG151 BOWLING 1 VII 63800 
1 V II 63810 
1 V II 63820 
1 V II 63830 
1 VII 63840 
ALL SECTIONS PEG lSI ~. 
1. V" 638S0 
1 Vll 644S0 
PEG151 SWI:4'1II1G ELEMENTARY ABILITY 
1 Vll 63860 
1 VII 63870 
1 Vll 63880 
1 VII 63890 
PEG155 JUZ I 
163900 .eeta fir.t 8 veeks---------------- 1 V II 
163910 ..... first 8 veoks-------------- 1 VII 
163920 .uta first 8 veeks----------------- 1 V II 
63900 
63910 
63920 
PEG158 FOlK DANCE 
1 VII 
163940 .... t •• econd 8 veoks-----------------l V II 
1639S0 .... ta •• cond 8 veeka--------------l V II 
PEG15~ HP OANCING 
63'110 
639,.0 
63950 
V II 63960 
:>EGl6:1 ULLET 
016 OSOO-0640Pl! 
017 OSOO-0640PlI 
018 OSOO-.D640PlI 
019 OSOO-0640Pll 
020 0800-0940 
021 1000-1140 · 
022 1200-01S0 
001 09~-0950 
002 1000-1050 
003 1000-1050 
0010 11 00- 1150 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
003 1100-1150 
aOl 0200-0250 
002 050:1-06100 
003 0100-0BIoO 
001 0200-0250 
163970 .eota firat 8 veeks------------------ 1 VII 63910 001 0100-0150 
PEG161 1I00E:tN DANCE 
163980 ... et. first 8 veelta------------- 1 V II 63980 001 
163990 .eot. second 8 veeks------------- 1 VII 63990 002 
164000 .. et. first 8 veeks---------------- 1 VII 610000 00) 
164010 ..... first 8 veeks------------------- 1 V II 6ltOl0 OOit 
PEGZ20 VARSITY AIFLE TEAM D:PT PERMISSION 
1 V II 610020" 001 
:>EG222 liENS GYMNASTICS II 
09OO-095D 
1100-1150 
1200-1250 
0300-D35D 
TBA -TBA 
PEG22,. JOG",,"G 
VII 6lt030 001 1000-1050 
NEETING 
DAYS 
II 
t 
W 
TH 
S 
S 
r 
TTH 
l1li 
TTH 
MW 
TTH 
l1li 
TTH 
IIW 
IIW 
IIW 
MW 
MW 
TTH 
MW 
IIW 
TaA 
TTH 
1 
1 
1 
V II 6It01tO 001 
002 
003 
0900-0950 IIW 
VII 6lt050 0900-0950 TTH 
VII "060 1000-1050 IIW 
PEG225 I:IITERIIEOlATE GOLF lSO OR EQUIV.IPLAY 18 HOLES 
001 
IN 110 Oil. LESS I 
0900-1HO F 164070 ..... first 8 veeks----------- 1 VII 6lt070 
PEG226 WEI~T TRAINING 
1 VII 6ltOaO 
1 VII "090 
1 VII 61tl00 
1 VII 6+110 
:>En29 V4RSITY SOCCeR D~PT PERIIISSION 
1 VII 61tl211 
:>EG230 HRSny CROSS COUNTRY O;;PT PERIIISSIDN 
1 V II 61tl30 
PEG231 VARSITY FolOTaAlL DEPT pERMlSsrDN 
1 Vll "HO 
PEGZ32 VARSrTY BASKETBALL DEI'T PERMISSION 
1 VII 6U50 
PEG233 VARSITY SOIIMrNG DePT PERllrssrON 
1 VII 610160 
PEG231t VUSITY GYMr.AS1ItS DEPT pERMISSrOtl 
1 vrr 6"170 
PEG235 VAUlTY W';!.EsnrNG DEI'T pERIUSSIOtI 
1 VII 610180 
pEG2l6o VARSlTY TUex DEPT pERMrssrON 
1 V II 61tl90 
pEGZ17 VARSITY BlSEBALl DEPT pERlIlSSION 
1 V II 61tZ00 
pEG238 VARSITY GOLF DEPT pERMrSSlON 
1 VII 610210 
:>EG239 VARSITY T~Nrs OEpT pERlussrOIi 
1 VII 6UZO 
PEGZioO VARSITY VOLLEYBALL DEPT PERMrSSION 
1 Vll 6lt230 
pEG2ItZ VARSI TV SOFTBALL DEPT PERIIISS ION 
1 V" ' 6It21tO 
PEGZ,., p~EtISION DRILL TEAM D~PT PERIIISSION 
1 Vll 6US) 
pEGHa rNT~"EDUTE TENNIS 1U OR INTEIIIIEDUTE 
164260 _.ta first 6 v .. ks--------- VII 610260 
pEG253 I NTERIIE DUTE SWr~lIrNG 
. 1 V II 610270 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
003 UDO-115i) 
0010 lZOO-lZ50 
"DD1 TBA -TBA 
"DD1 TBA -TBA 
U 001 TBA - TaA 
"001 TBA -TaA 
U OD1 18A -TBA 
"001 TBA -TBA 
"001 TBA -T8A 
"001 TaA -TBA 
., 001 TaA -TBA 
I. 001 TaA -TBA 
" 001 TaA -TaA 
"001 T84 -TBA 
,. DOl T8A -TBA 
•• 001 D530-0630 
ABJLITY 
001 0100-0150 
PEG255 JI.ZZ 1I 155 OR DEPT PERil I SS ION 
001 
001 
D02 
0100-0150 
1000-1050 
1100-1150 
164280 ... ta •• cond 8 veoks-------- 1 vn 6102aO 
164290 _.ta •• cond 8 veoks------1 VII '1t29O 
PEGZ6:I INTERIIEDUTE BAllET Hi) OR E~UIVALENT 
'64300 _.ta •• cond 8 veeks 1 V II '10300 
'64310 ... t ••• cond 8 veeks------- 1 VJ J 610310 
PE~261 INTERIIEDrATE MODR~ DA~CE 1~1 OR EQUIVALENT 
'64320 _.ta .. cond 8 veeks 1 VII 610320 
164330 _.ta •• cond 8 veoks 1 Vll (10)30 
aOl 
OD2 
1000-1050 
0100-D150 
pEGl5) l IFESAV IN; I '4TERMEDUTE SWlIlMr NG 
.001 1200-1250 
002 0300-0350 
ABilITY 
2 VII '103100 
PEG~5) OIATER SAFTY INST CRS-ARC CJRRENT LIFE SAVrNG 
2 VII ' 6U5O 
001 0900-095i:J 
CERTIF ICATE 
DOl IDDO-llltO 
" SIG~ED A~THO~rZATrO~ FORII FRON DEPARTMENT RE~IREO FOR REGrSTRATrON 
99 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
18A 
TU 
TU 
TBA 
18& 
TBA 
184 
TaA 
TaA 
TU 
18A 
T8A 
T8A 
TTH 
NTWTHF 
NW 
TTH 
l1li 
l1li 
l1li 
MTIITH 
TTH 
ROOM 
NO BUrlDING INSTRUCTOR 
LANES 
LANES 
LANES 
LA~ES 
lANES 
LANES 
LANES 
POOL 
POOL 
POOL 
POOL 
1D6 
106 
1D6 
A 
A 
I. 
106 
106 
106 
106 
106 
1D6 
RANGE 
20a 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
R&D 
ARENA 
UENA 
ARENA 
ARENA 
FIELD 
FIELD 
STAD 
CT 
POOL 
Z05 
110 
TUCK 
FIELD 
R&D 
COURT 
B 
FIELD 
0210 
COURT 
POOL 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
POOL 
POOL 
IICKENN 
NCKE~N 
NCItENN 
NCKENN 
NCKENN 
NCKENN 
IICKE~N 
WARNER 
OLDSJII 
WARNEll 
OlDSr" 
WARNER 
IIARNER 
IIARNER 
ilARNEIt 
WARNER 
WARNER 
R WILLOUGHBY 
J ClONE 
J ADA!IS 
J ClONE 
R SAUNDERS 
R SAUNDERS 
J ClONE 
A INST 
M JONES 
ArNST 
" JCNES 
l HEMIIELGARN 
l HEMMELGARN 
L HEMIIELGARN 
S ZElNIK 
S ZELNrK 
S lELNr" 
WARNER L HEIIMElG'RN 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ROOSEV 
l HEIIIIElGARN 
J MCNAIIARA 
A PAYNE 
J IICNAIIARA 
A PAYNE 
rNSTRUCTOR 
WARNER M JOHNSON 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
GlFCRS 
aDWEN 
aOIiEN 
BOllEN 
aOIiEN 
W.tAMP 
W.CAMP 
II.CAIIP 
BOllEN 
OLDsrM 
WARNER 
II.C,"P 
GlFCAS 
WARNEll 
WAR~ER 
W.CA"p 
ROOSEV 
WARNER 
R WILLIAMS 
It WillIAMS 
R wrLL'lAIIS 
H INST 
·E PEDERSEN 
1: PEDWEN 
E PEDWEII 
E PEDWEH 
J SHEAItD 
R PAnS 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEVD 
J SHUIID 
J SHEUD 
a PAUS 
I' CAVANAUGH 
I' CAVANAUGH 
C WASU 
P CAVANAUGH 
P tl.VANAUGH 
II. ANDERSON 
C IIASIK 
OlDsrM M JONES 
WARNER l HEMMELGARN 
IIARNER L HEMMELGARN 
IIARNER J IICNAM'ItA 
WARNER L HEIIMElGARN 
IIARNER J MCNAMARA 
WARNER A PlYNE 
OLDSIM "JOIIES 
OLDSIM M JONES 
CLASS 
CVACITY 
]5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
20 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
50 
70 
15 
20 
10 
30 
50 
25 
5 
lD 
5 
15 
25 
16 
30 
]5 
35 
25 
25 
25 
ZS 
30. 
10 
Physical Education General (Continued) 
CRO SECT SECT ROO!'! 
C~S NO COURSE TITLE-l'REREQUISITES HRS (;lOUP 10 IfJ NO TillE 
.. EETING 
ons NO BUILOI .. G INSTRUCTOR 
PEGft 17 YOGA 
VII 610360 
PC:G417 UE KOION 00 
164370 ..... s firs t 8 w •• ks-------------------l V I I 610]70 
l'~GH7 I:'lTERM UE KIION 00 
'64380 .... ts first 8 w •• Its-----------------l V II 6U80 
PEG477 UE KIION DO 
164390 .. eets •• coud 8 w •• ks-----------l VII 610190 
PEG477 I:'lTER" TAE K.ON 00 
164400 .. eets •• coDd 8 voeu------------- l VI I 6ftt,OO 
PEG477 nE KOION 00 
PEGH7 
PEG417 
INTER!'! TAE KWON 00 
lOUA AEROBICS 
V II 64t,10 
VII 6t,42Ci 
VII 6t,430 
001 :11000-01050 Mil 
002 0700-0840'" .. II 
003 0700-08t,OP" .. II 
004 :1700-0840 "" 
005 0700-0840 Mil 
006 0910-11 00 
007 0930-1100 
008 1100-1150 
S 
S 
Mil 
Physical Education Majors 
PEP108 ClUSICAl. 3AlLET TECH O~~E MAJOR/ .. INOR OR PERNISSION 
106 
B 
8 
B 
B 
B 
8 
POOL 
'64770 ,. ... s first 8 weeu----------------l VII 64770 001 1000-1:150 .. 11 106 
PEPl16 IIOOERN DANCE TECHNO I 04:'lCE MAJOR OR .. INOR 
164780 ,.eets .. coud 8 weeks-------------l VII 610780 001 0900-0950"" 106 
PEPll2 :o40aER'N OA~lCE TECHNO III 120 
'64790 ,.eets first 8 weeu-----------------2 VII 64790 001 1200-0150 TTH 106 
PEPZ08 Cl4SSICL SALLET TECH III 1:1~. DANCE .. AJOR/MINOR OR PER .. ISSION 
'64800 .... ts .ecoud 8 w.eu----------------2 VII 64800 001 1200-0150 TTH 106 
?EP231 SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 VII 64810" 001 TaA -TBA TaA 233 
PEP233 SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 V II 6U20" 001 TBA - TBA TaA 233 
PEP236 INTERMEDIATE VOLLEYBALL O:'lE VOLLEYBALL COURSE OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
1 VII 64830 001 1200-1250 Mil B 
PEP237 INTERMEDIATE BASKET8All O~E BASKETBALL COURse OR PER .. ISSION OF INSTRUCTOR 
1 V II 648t,0 001 07OD-0750P.. TTH B 
PEP32Z ;)A~lCE ~ORKSHOP O'NCE MlJOR 0' MINOR 011 DEPT PERMISSION 
1 VI I 6U50 .. 001 TBA -TBA TU 106 
PEP331 SE~VICE TEACHING DEPT PER .. ISSION 
1 VII 64860 II 001 TBA -TB\ TBA 233 
PEP333 SERVICE TEACHING DEPT PER .. ISSION 
1 V II 64810" 001 TBA -TaA TU 233 
PEP422 aANCE WORKSHOP a'~E IIAJOR OR .. INOII 011 DEPT PERIIISSION 
1 VII MB80" 001 TBA -TaA TU 106 
PEP423 DANCE IIORKSHOP O'~E .. AJOR OR "INOR 011 DEPT PEII .. ISSION 
1 VII 64890" 001 TU -T84 TU 106 
IIUNER PAYNE 
IIARNER E INSTIIUCTOR 
WARNER E INSTRUCTOR 
IIARNER E INSTRUCTOII 
IIARNER E INSTIIUCTOR 
IIAIINEII E INSTRUCTOR 
IIARNER E INSTRUCTOR 
IIARNEII l INSTRUCTOR 
IIARNER L HE .... ELGAIIN 
IIARNEII A PAYNE 
IIARNER L HEIIIIELGARN 
liAR NEil J SHEARD 
IIARNER J SHEARD 
IIAIINER C IIASIK 
IIAIINER A FREUND 
IIARNER L HE .... ELGARN 
IIAIINER J SHEARD 
IIARNEII J SHEARD 
\llANEII J ",NA .. ARA 
IIARNER A PAYNE 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special E~ucation 
SGN251 EOUC E~CEPTIONAL CHll:l R:C UOUIRED FOR ~D 164960 
T Stud.uts r"ister1ul for IDI64960 (lecture) 3 IV 64950 001 
must a180 register for a recitation •• ction. 1 ~IV 64:~g ~~~ 
0600-0 830P .. 
0300-0440 
1000-1050 
HOO-U50 
0100-0250 
0200-0250 
0300-0350 
1200-1250 
W 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Recitation sections ••• t beginning second 64:~ 202 
week of .... e.ter" RECITATION :~OOO ~~! 
65010 205 
Sect10u 290 Honora Stud.ut. Ooly------------------- 5020 290 
SGr-I271 l IN:; OVLP IN SPEC POPUL FOII"ERLY SlI 2 1 
S:;~30;) 
SGN39J 
SGN395 
2 IV 65030 001 0500-0640P" .. 
EXCEPT CHL:l IN REG ClSR .. Nl STUOENTS O:'l AtlOE"IC PR08UION 
1 IV 65040 001 02OD-0250 .. 
1 IV 65050 002 0100-0150 .. 
1 IV 65060 003 02OD-0250 " 
1 IV 65070 004 0300-0350 " 
1 IV 65080 005 0700-0750P" .. 
1 IV 65090 006 0800-0850P" .. 
1 IV 65100 007 0400-0450 T 
1 IV 65110 008 0400-0450 TH 
1 IV 65UO 009 0500-0550P" w 
liE'S OIAG~OSIS SPEC EooC J~ OR SR. 251. NO STUDENTS ON atlOE"IC PROBATION 
3 IV 65130 0~1 0100-0230 TTH 
3 IV 65140 002 0230-0345 TTH 
3 IV 65150 003 05»-0730'" T 
3 IV 65540 004 0t,OD-0530 TTH 
SPEC N:lS PER:SCH,F' .. ,COII 251, JR OR SR STANDING 
3 IV 65160 
3 IV 65170 
001 · 1000-1115 
002 10OD-U15 
NIl 
TTH 
II SI~lE;) lUTHORIZATION FDR~ FRO" DEPlRT"E~T RE~UIRE:l FOR REGISTRATION 
100 
216 
204 
101 
101 
101 
101 
101 
235 
323 
101 
201 
201 
104 
101 
101 
101 
101 
102 
205 
205 
101 
205 
UCK 
Pray-H 
RACK 
UCK 
UCK 
RACK 
RACK 
IIACK 
Pray-8 
RACK 
RACK 
UCK 
1\ JEFF 
RACK 
RACK 
UCK 
RACK 
1\ JEFF 
RACK 
UCK 
RACK 
RACK 
UCK 
RACK 
INSTIIUCTOR 
" G BAUCH 
G BARACH 
G lAUCH 
• G BARACH 
G IAIlACH 
G lAUCH 
G BARACH 
INsnUCTOR 
K QUIN" 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o RICE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
L GEFFEN 
" SKORE 
L GEFFEN 
S IICCLEHNEN 
o I!.ICE 
D RICE 
Cl4\SS 
ClP": ITY 
015 
;!5 
15 
:25 
15 
:25 
15 
:JO 
Z5 
25 
25 
25 
15 
10 
25 
20 
25 
5 
10 
Z5 
25 
25 
1.60 
10 
]0 
30 
30 
]0 
15 
50 
]0 
30 
]0 
60 
3D 
30 
]0 
30 
60 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
General Special Education (Continued) 
CRD SECT SECT 
CH NJ CJUIISE TITLE-PREREQUISITES HilS GROUP 10 NO NO TIllE 
MEETING 
D4YS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
SGNIt61 
:>GN4Bl 
CLSR1 ~GT , INTRVNTN STR 251 
3 IV 651BO 
3 IV 65190 
ADAPTIVE TECH IN SPEC ED A COMPUTER CRSE. INTRO 
2 IV 65200 
001 0100-0330 W 
002 0500-0710 W 
LEVEL PHYSICS CRSE. OR 
001 0500-0650PM TH 
002 ' 0700-0850PII TH 
001 0300-0~50 W 
2 IV 65210 
S.N~B5 MTHS'CURR; AOOL'YG ADULT A~EA INTRODUCTORY eRSE 
2 IV 65220 
SGN~B6 RECITN' FIELD EX W AOOL 4)5 PRE OR COREQUIREO 
2 IV 65230 001 TBA -TBA T84 
SG~~B7 COOP ED-PROGS FOR HNDCPD •• CR/NC •• lS7 , DEPT PE~MISSION 
3 IV 652~ 001 TBl -TBA TBl 
101 
IH 
INSTRUCTOR 
211> 
216 
205 
TBA 
RACK J SMITH 
UeK M UKE 
PERMISSION 
RACK R PRITCHARD 
RACK R PRITCHARD 
RACK 
TaA 
L BEMISH 
INSTRUCTOR 
215 RACK S VOGEL 
S.N~91 SEMINAR-TCHRS OF SPEC ED S'EC STUDENT TEACHING CONCURRENf. NO STUDENTS ON 
2 IV 65250 001 0300-0440 .. 
ACADEMIC PROBATION 
J COYNER 
N MARTIN 
GNASH 2 IV 65260 002 0300-0440 W 2 IV 65270 003 0300-044,) W 
Section 090 Bonora Studenu Only--------- 2 IV 65550 090 0300-0450 W 
S;NItl7 INDE?E'IDE/4T STUDY Sit STDG , 1.0 GPA , DEPT PERMI SS ION 
1 IV 65280 II 001 TBA -TBA 
SR STOG , 3.0 GPA , DEPT PERMISSIDN INDEPENDENT STUDY 
SGN~99 
2 IV 65290 It 001 TBA -TBA 
SR STDG , 3.0 GPA , DEPT PERMISSION 
3 I V 65100" 001 TBA -T84 
lBA 
TBA 
TBA 
102 
102 
11~ 
221 
215 
215 
215 
II JEFF 
RACK 
RACK 
RACK 
RIICK 
RACK 
RACK 
D UCE 
S VOGEL 
S VOGEL 
S VOGEL 
CLASS 
CI~lC ITY 
20 
20 
15 
15 
25 
15 
5 
20 
20 
20 
10 
5 
5 
GRAoUATE COURSES 
.SENIJRS MUST HAVE SI~'IEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TD TAKE 500 LEVEL COURSES. ND UG MAY TAKE 600 OR 700 lEYEL COURSeS: 
:>G~510 
5G:'4515 
SGN521 
S.N585 
SGN5B6 
SGN587 
S:;N615 
SGN61 'J 
. 
S.N621 
5GNU) 
5G1C632 
5GN661 
SGN689 
SGN6 ~7 
S.N693 
HIHl 
SE1301 
SEH01 
SEI"~ 
SE 1~8B 
HANDICP CHILO IN REG CLS N1 STUDENTS HOLDING OR COMPLETING A SPECIAL EDUCHI:)N EN:lORSEIIENT 
1 65315 001 05DO-0740P.. T 102 RACK 
3 65lZ5 002 06oo-0BltOPM TH 106 1I JEFF 
COMPUTER UPS IN SPEC ED GRAD SPECIAL ED MAJOR OR DEPT PERMISSIO~ 
2 65335 001 0500-0640 
2 65345 ·002 0700-0840 
2 65355 003 0500-0640 
001 05DO-06~OPM 
SEXUALITY PEltS II DISABlT GUOUnE OR SENIOR 
2 65365 
REA OF SPECIAL EDUC 
M 
M 
W • 
W 
PRACTlCUII: SXI 
~ 65375 
PRACTICUII: ElEM SPEC EO 'ENOORSEMENT IN AN 
~ 65385 
II 001 TBA -TBA TBA 
AREA OF SPECIAL EDUCATION 
II 001 TBA -TBA TBA 
218 
218 
218 
205 
TaA 
TaA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
TBA 
PRACTleUM:SECONDRY SP ED N , ENDORSEMENT 
~ 65395 ., 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
SOC PSY HNDIC:FA,..SCH.SO I'HRO SPECIAL ED "OR PSYCHOLOGY CO~SE 
3 65405 001 0500-0730PII 
AOMI'I , SUPV SPEC EDUC 6 HRS IN SPECIAL EDUCATION INCLUDING 506. 
2 6H15 001 0700-08ltOPII 
LAW,PUB POL ' FOR HANOI CPO S~N 510 OR EQUIVALENT 
OR DEPARTMENT PERMISSION 
TH 102 RACK 
SGN 510 OR EQUIVALENT 
W 216 RACK 
3 65~25 001 06DO-0830PK M 203 RACK 
3 6H35 002 05DO-0730PK T 203 RACK 
3 65"5 003 0600-0830PM W 203 RACK 
K QUINN 
L GEFFEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L BEMISH 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
I NSTRUCTOIt 
~ SKORE 
G NAVARRE 
3 65~55 004 0500-0730PII TH 
INSTRUCTOR 
H GOTTIIALD 
INSTRUCTOR 
GOTTWALO 203 RACK H 
ITEG CURlED PROG ",OR SE E'400RSEMENT 1111 ONE AREA OF SPEC 'EO OR PERM Of 
3 65U5 001 0500-0730PII M 
INSTR. FORMERLY SGN 615 
102 RACK l 
CDLLAB COl4SII.T 1>1 SPE cO A1 ENDORSEMENT IN ONE AREA OF SPECIAL EO OR PERIIISSION OF INSTRUCTOR 
BEHISt( 
LAKE 2 . 6H75 :l01 05DO-0640PM II 216, !tACK M 
ADV ASSESIIT , DECSN IIKNG E~aORSEMENT IN ONE AREAOF SPECIAL EDUCATION 
2 65~85 001 0700-08ltOPM M 216 RACK 
INTER'I-ELEM SPECIAL EDUC "CRINC •• DEPT PERMISSION 
It 6H95 II 001 TaA -TBA HF 215 RACK 
SUPRV INT SECOND SPEC ED Ca~PlETN OF SECONDARY ENOORSEMENT SE~UENCE IN 
~ 65505 II 001 TBA -TBA HF 
III. EI. VI. HI. OR PI 
215 RACK 
DEPT PERMISSION 
1 65515 I. 001 TBA -TBA INDEPENDENT STUDY TBA 215 RACK 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 65525 "001 TBA -TBA TBA 215 RACK 
l'IOEPEI4:1ENT STUDY DEI'T PERMISSION 
3 65535 "001 TBA -78A TBA Zl5 RACK 
/ 
Emotionally Impaired 
INTRO CLINICAL EXP EM 1M N1T 
EIIJT I~P CHILD' ADOLESC %lt0 
P~OG MTHDS , CUR EI CHLD SEI 
SEMIIUIt:CURIINT TOPICS EI 3ll. 
PROG ~THDS'CURII EI YOUTH 3)\. 
OPEN TO STUDENTS 
3 IV 65660 
3 IV 65670 
3 IV 65680 
, SGN 251 011 DEPT 
4 IY 65690 
~ IV 65700 
301. SGN ~61 
It IV 65710 
~ IV 65720 
4 IV 65730 
JR. STAN:lING 
2 IV 65nO 
461 
4 IV 65750 
ON ACADE .. IC PROBATION 
001 1000-1230 T 
002 1000-1230 TH 
003 0500-0130PII TH 
PERMISSION.NO STUDENTS ON 
:l01 0100-02lt5 MW 
002 0500-0650 TTH 
DOl' 0100-0240 TTH 
002 0300-0"0 TT~ 
003 0500-06~PII 1111 
001 0100-0250 T 
001 0500-0830PM W 
205 
205 
11 It 
ACADEMIC 
102' 
201 
201 
201 
201 
TBA 
Till 
RACK 
RACK 
UCK 
PROBATION 
RACK 
UCK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
Till 
INSTRUCTOR 
S VOGEL 
S VOGEL 
S VOGel 
S VOGEL 
S VOGEL 
INSTRUCTOR 
J COTNER 
J COYNEl 
o RICE 
INSTRUCTOR 
J SlInH 
,lNSTRUCTeR 
INST'.UCTOR 
INSTRUCTCR 
J COYNER 
., SIGNEO AUTHD\IZITION FOR .. FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
101 
30 
30 
30 / 
15 
15 
15 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
20 
15 
15 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
15 
20 
Emotionally Impaired (Continued) 
CRD SECT SECT "EETING ROO" 
CH NO CCJ~SE TITLe-P~E~:QUISITES HRS ~OUP 10 NO NO T1,.E, DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GUOune COU Rses 
.H:HO~S ~UST ti~ve SIGIlEO APPROVAL ,JF THEG1UOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL CD~ SES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 lEVEL 
SEl510 AOV THEORY E,.OT I"PAIR,.T I~TRODUCTORY CO URSE WORK IN PSYCHOlnr.rCAl THRY , SPEC EO.FOR,.ERlY 509 
3 65765 001 0530-0800PH T 205 RACK ,. SKORE 
SEI6H THERAP CUR , "THDS: fLE" S"N 630. SEI 510, THREeCORE COURSES IN SPEC EDUC. FORMERLY SEI 51 1 
3 65775 001 0500-0740P" ,. TB' TBA INSTRUCTOR SE 169'0 SE" E,.OT IMPAIR CHILD DEPT PERM I SS ION 
2 '5785 001 0500-0650PM .. 216 RACK INSTRUCTOR 
Learning Disabled 
SLDIo68 EDUC CHILO LEARN DIS H , SGIl 251 
2 IV 6581tO 001 0700-0840PH W 205 RACK INSTRUCTOR 
2 IV 65850 002 0500-0640PH M 101 RACK INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL 
5lD6TZ ElE~ENTARY lEARNING DISB S~N 251 /; SLD 468 
) 65865 001 0700-0940P" ,. 201 UCK INSTRUCTOR 
SLD67l LANG:ACQUIS.DISDRD'EVAL 
3 65875 001 0600-0840PIC TH 205 UCK K QUINN 
SL D67to "THOS-SECDNDARY l.D. S:> .. 251. SLO 468 
) 65885 001 0500-Q74QP)I T 114 UCK INSTltUCTCR 
$LOU8 DU. ,. ESCPTV PRGI4G l.O. 5 itT, 672, 673 , S~' 675 & DEPT PER"ISSIDN 
4 65895 
" 001 05~0-083QP" .. 205 RACK M 8EE8E 4 65905 .. 002 05,JO-0830PII W 102 RACK 
" 
BEEBE 
SlD6'! DUG PUC7 IN LHRN DIS 67. , DEPT PERIIISSION 
Mandatory or,an1zatioul ... t1D, 6 65915 II 001 T84 -lB' T8& 225 RACK 
" 
BEEIIE 
S.p ... b.r 11. 1990. 216 laclth ... 6 65925 II 002 lBA -lBA TB A 234 UCK L BEIIISH 
S~=Jljl~··· RESRCH COLUi'OIUIU"' L.D. 6 65935 II 003 TeA -TIA lBA 227 , UCK G NAVARRE SlO 693, EDP 677 
2 65945 001 05OO-0650P" W 101 UCK G NAVURE 
Mentally Impair,ed 
5"1243 PRE-CLINICAl'"ENTAl INPD NlT OPEN TO STUDENTS ON ACADEIilIC PROBATION 
3 IV 66000 001 0100-0330 
" 
20) UCK 
" 
LAKE 
SII1353 INTRO "ENTAL RETARDATION S'" 251 , PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADEIlIC PROIIATION 
3 IV 66010 001 0900-1030 TTH 102 UCK S "CCLEHNEN 
SNH27 EOUC ICENTAlLY I"P; ELEIII 350. SGN 251. NO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
2 IV 66020 001 0300-0440 
" 
102 UCK 1'1 NARTIN 
2 IV 66030 002 0700-084OPN 
" 
101 UCK INSTRUCTOR 
SIU429 ED PRGICUR DSN STD 
" RTD S.N 251. SNI 350. 426 OR 427 ' 3 IV 66040 001 l2 : 30-03:00 
" 
201 UCK 
" 
lAKE 
SM1483 ED STUDNTS W SEVERE RTRD );0. SGN461. SGN481.lASREQUIRED. NO STUDENT ONAtAD 'ROB.FORNERLY ~26 
Student ... t .lect lecture ad ODe lab. ~ IV 66050 001 0100-0250 TTH 203 UCK S IItCLENNEN 
<:]6060 301 0800-1230 N 2311 UCK S MCtLE""EN 
Lab •• tart .... t of S.ptauer 17. 1990. L.U 66010 302 01,JO-1230 T 238 UCK S MCClENNEN 66080 303 0800-1230 1/ Zl8 RACK S MCCLENNEN 
66090 304 0800-1230 TH 238 UCK S IItCLENNEN 
GRADUATE COURSES 
ClIISS 
CVAC;ITY 
COURSE ~i: 
;!5 
.!O 
115 
~~, 
4~' 
COURSE!;: 
.!5 
4!5 
'!5 
i !5 
i !5 
1.2 
1.2 
1,2 
U 
l ~O 
3 ~ 0 
5 
5 
5 
5 
.S!NI''IS IIIUST HAVE S ICONEO APPR9VAl 1F THE GRADUATE SCHOOL TO UKE 500 lEVEL COURSES. ftC UG "AY TAKE 600 OR 100 lEVn COUltSE';, 
Slll1557 "NTL RTRDTN:NATR,NDS, ISS S~N 251 OR 510. NO CREDIT IN 350 
3 66105 001 0100-01~OPIl W 201 UCK 
Physically Impaired 
S'1240 'R-CLI~ TCH PHYS/HlTH IN NlT DPEN TO STUDENTS ON ACADEIIIC PROSATION 
3 IV 66160 301 , 1000-1245 " 101 RACK 
SP 1310 DVlP SCI TeH PHS/HLTH I" 2~3 , SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON AClD PROB. LAII REWIRED 
Student. aaat .lect lecture and 
ODe lab •• etlon. 
~ IV 66170 001 1000-1145 TTH 
L.US~66180 201 0600-0700P" " 
~619) 202 0700-0100PN " 
201 UCK 
204 UCK 
204 RACK 
SPIU4 ED STlATGS TtHR 'HYS IICP 412. SlD 4611 , CUR )14. NO STUDENTS ON ACADE"IC 
\ ~ IV 662,JO QOl 0100-024"11 TTH 
PIIOIl4TION 
216 RACK 
Speech and Language Impaired 
SPEECH PATH NAJ~RS. 337 , 341 CONCURREN7 
H GOTTWAlD 
R ANOE'SON 
R ANDERSON 
I NSTltUCTC_ 
INSTRUCTOR 
R ANDERSON 
S1I316 
slln~ 
SPEECH SCIENCE 
APPLIED PHONETICS 
P'IIIIARILY FOR 
5 IV 
PHIIAIIILY FOR 
3 IV 
66260 "001 1000-1205"" 201 RlCK J PALASEK 
SPEECH CORRECTION NAJDRS.))5 CONCURRENT. NO AClDENIC PR 
66270 II 001 lOGO-I 130 TTH 216 RACK C GORENFLO 
) IV 66280 II 002 0830-l000 TTB 216 RACK C GORENFLO 
II SIG~.!O AUTHDUUTlOH FOIl" FROIII DePART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
102 
~ ~o 
3~ 5 
12 
U 
l~ 5 
J.1 
11' 
Speech and Language Impaired (Continued) 
C~D SEC T SECT ' ROO" CRS NO CD;)RSE TITLE-.PRERE:lUISITES HRS ~OUP 10 N!) NO TI"E "£ETl NG DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SLlBS 
SLIHO 
SUH2 
SlIHl 
CO'1)4:.I'HCATION ;) ISO~OER S P ~IH4RILY FOP SPEECH COR RECTION "A JORS . 3H CO NCURRENT 
3 I V 66290.' a Ol 0230-0400 TTH 114 
"GT OF PHO NOLGC ;) ISORDe ~ 31~ . 334 , ) 35. 142 C ONCUR~ ENT . ~O STUDENTS ON ACA DEMIC 
3 IV 66300" 001 1030-1200 TT H 114 
MGT OF LA ~IG UAGE DISORDER 3lit, 335 , 337. HO CONCURRENT . NO STUDENTS ON ACADE"IC 
3 IV 66310" 001 0100- 0210 TT H 1104 
ClIN PRAC SPH PlTH 3~0 & 341. NO STUDE NT S ON ACA OE"IC PII OaATION 
RACK 
PIIOBUION 
RACK 
PROBATION 
RACK 
2 I V 66320" 001 TB A - TBA II-F SPCL RACK 
,1I14 • . CLIN P;UC SPH PATH II 3~3. 342 CONCUR~ENT. NOT OPEN TO STU~ENTS ON ACADE"IC PROBATION 
SL I lit 5 
SLlIt52 
CLI~ ~RAC SPH PATH I II 
VOICE 
SU-:"Sit S T;)HER I NG 
2 IV 6 6 330" 001 TaA -TOA II-F SPCL RACK 
3lt3 , 3lt4 . NOT OPE~ TO STUDENTS 'N ACADEIIIC PROBATION 
2 IV 66340 " 001 TBA - T BA TSA SPCl UCK ]/to 
3 I V 66350 II 001 0300-0420 . 216 RACK 
lItJ 
3 IV 66360" 001 0)00-0420 TTH 102 RlCK 
GRADUATE COURSES 
A 'USSENBERG 
A MASSENBERG 
C GORENFLO 
M CHAMBERLAIN 
" CHAM8ERUIN 
" CHAIIBERLAIN 
INSTRUCTOR 
I NSTlUCTCR 
CUSS 
CAPAC ITY 
17 
17 
15 
15 
5 
20 
20 
·sei'lIO'!S ~;)ST HAVE S IGNE;) APPROVAL lF THE GRADUlTE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CCURSeS: 
SLI508 MULTICUL/LIN COM DEVIDIS 
3 66375 aOl 0700- 08ltOPII T 
SLI 555 NEU~OA'unpHYSIO SP PATH UIDER:;RAD "A JD~ IN SPEECH PATH ()~ DEPT PER"' SSION 
2 66385 "001 0300-0440 TH 
SL 1562 EHL ' , SELECT HEAR HDS ()E~T PER"ISSION 
2 66 395 " 001 TBA - TBA TSA 
SLI568 JIAG'I:lSTlC "ETHO()S U; "AJOR SPEECH PATH ' AUDIOLOGY 
3 664J5 001 1000-1050 "iI 
66415 ., 301 0900-120J F 
Sl 1578 AUDIJMETRIC TESTING S~I 392. NO STUDENTS ON lCADEMIC PROBATION , ] 66425 . II 301 0500-0740P" " 
SLl607 COLLOQUIUII-SPEECH PATH •• CR/NC •• UG ~AJO~ SPEECH PATH' AUDIOLOGY 
2 ' 660435 "001 0~]0-0600 iI 
SL!6l't ~DHAS IA UG "AJO~ SPEECH PAT H , . AUD IOLOGY 
] 664045 .. 001 0530-0820P" TH 
SLI616 EXPERIMENTAL PHONETICS 
SLI624 
S1I6B9 
SL I 694 
Sll697 
SLI698 
SLI691 
] 
NEJRDGEN CO"~UNC OISOROS SLI 555 
2 
PUB SCH INTERN SPH PTH I •• CR/NC •• 
4 
SE~I~A~ SPEECH PATHOLOGY •• CR/NC" 
2 
I NDEPENDEtlT STUDY •• CR/NC •• 
1 
INDEPENDENT STUDY •• C~/NC •• 
2 
INOEPENOENT STUDY •• C~/NC" 
3 
66~55 ,. 001 0~30-a600P" 
66465 ., 001 0500-06~OPM 
694 CONCURRENT. UG " AJOR 
66475 "001 TBA - TBA 
689 CONCURRENT 
66~85 ,. 001 0300-0440 
DEPT PE~"ISSION 
66495 "001 TBA - TBA 
DEPT PE~" I SS ION 
66505 "001 TBA - TBl 
DEPT PER"ISSION 
66515 • • 001 TBl - T8A 
T 
MF 
TSA 
fBl 
TSA 
Hearing Impaired 
ZOl RACK 
203 UCK 
117 RACK 
114 UCK 
114 RACK 
114 RACK 
203 ' RACK 
TBl fBA 
143 STRONG 
424 PRAY-H 
231 UCK 
608 PRAT-H 
TaA TaA 
Tal fBA 
TU TU 
SHI2Z8 
.SH1387 
I"PlI~ED EDUC HEAR IIIP 
I~T PR,C HEAR IMPAIR I 
ca~URRENT WITH SLI 3041. NO STUDENTS ON ACADE"IC PR08lTION 
HIHI 
SH[)92 
Sill 3904 
Sil I 0436 
LA~~UAGE HEA~ I"PAIRED 
I ~T~O!)UCTION AUDIOLOGY 
AUJITORY TIING , SPCHaJG 
SPEECH HEA~ING I"PAIRED 
1 IV 66580 001 0100-0230 TTH 
391 CDNCURR. ~O STUDENTS ON ACAOE"IC PROBATION 
- ' 1-- IV 66593 001 TU -- TBA TIIA 
1 IV 66600 002 fBA - TBA TSA 
1 I V 6661 0 003 TBA -TaA fBA 
1 Iv 66620 0004 TBA - T8& T8l 
S~I 228 . NO STUJENTS ONACAO PROBATION 
3 IV 66630 001 1030-1200 
P~Y 210. NOT OPEN TO STUDENT S ON AClDE"IC 
TTH 
PIIOBlTION 
Mil 2 IV 66640 001 1100- 1150 
3}2. NOT OPEN TO STUDENTS ON lClDE"IC PROBATION 
] IV 66650 001 ,0100-3230 
"" 391, 394 lND 387. ~O STUDENTS ON ACAD PII08 
1 66660 001 0330-0445 ~II 
GRADUATE COURSES 
102 RACK 
120 
120 
120 
120 
102 
102 
205 
101 
RACK 
UCIt 
RACK 
RlCK 
RlCK 
UCK 
RACK 
RlCK 
INSTRUCTCR 
R HOODIN 
II. RUPP 
INSTRUCTOR 
I NSUUCTOR 
II. RUPP 
1" '1(': 
,.R HOODIN 
A MASSEN8ERG 
C GORENFLO 
R HOODIN 
J PALASEK 
J PALASEK 
J PAUSEK 
J PAlASEK 
J PlUSElt 
G NlSH 
It QUINN 
It QUINN 
It QUINN 
K QUINN 
GUSH 
INSTIIUCTDR 
INSTRUCTDR 
INSTIIUCTC. 
,.' 
20 
20 
5 
10 
10 
11 
C 
10 
15 
15 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
25 
1 
7 
7 
7 
25 
25 
25 
20 
·SE'IIJIIS 'lUST HAVE SIGNED APPROVAL lF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "lY TAKE 600 OR 700 LEVEL CCUlSES: 
SHI689 PUBLIC SCH INTEaN DElF •• C~/NC •• UG ~AJOR IN EDUCATION OF THE HEARING IMPAIRED 
4 66675 001 0800- 0300 H-F 122 
Visually Impaired 
SVI'69 COM~ CONSDRTN VISUAL IIIP S'~ 251 
3 IV 66730 001 1200-0440 TH 
SVI.65 BRAILLE II: NE'4ETH CODE 3~5. NO STUDENTS ~ ACADE"IC PROBlTION 101 · 
3 I V 66 7~0 001 1000-1130 TTH 220 
SVI467 E'UC CHILD I"P VISION S:;~ 251. NO STUDENTS ON ACAOE"IC PROBlTION 
2 I V 66150 001 0100-0240 Ii 216 
" SIGo'lED AUTHDllUTlOtl FORM FRO" O~PART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
103 
RACK 
UCK 
RACK 
RACK 
GNASH 
G BARACH 
L GEFFEN 
G BlRACH 
5 
20 
12 
20 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL 
AND CONSUMER RESOURCES DEPAR'JMENT 
CRo S Ecr S ECr 
c~s ~O COURSE TlTL~PReaE~UISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
HEC1:JS I~TEGR"TEo A'ITS UB UQUI REO 
) VI 6681:) 001 OlOO-04~0 
~ECI07 FOlD FOR ~AN 
MEETING 
oAVS 
TT~ 
2 
) 
) 
VI 66820 
66810 
001 .0515-0655PII ~ 
HEC 10\) INTERP~SNL ReLATN IN FA" 
HEC1l2 INT'I TO CONSUMER AFFAIRS 
HECll) FA~ILV HEALTH CARE 
<ice 116 FOOOS FOR CONSUIIERS 
HEC113 APPAi\EL STUDIO 
VI 
2 VI 
UB REQUli\Eo 
) VI 
Ta ke one 
668S0 
66860 
6687:1 
66880 
001 09)()-10~5 
001 0930-10~5 
001 OSlS-06SSPII 
001 0800 0850 
201 0900-11)0 
202 0100-0330 
TT~ 
~II 
II 
T~ 
TTH 
TTH 
VI 66890 001 OS15-07~SP" 1111 
HEtll\) EARLV AIIERICAN TEXTILES 
3 VI 
HEC 1)5 CUL TURAL STUoV 114 F4SH Fl~"ERLV )0) 
3 VI 
HeC 145 INTRO TO FASHION ~ERCHAN FlRMEIILV 2~S 
) VI 
~Et175 INT OSGN VISULlTN TECH I 
66900 
66910 
66920 
66930 
66~0 
001 1100-11 SO 
)01 0900-1050 
302 1200- 0150 
NT 
JOl 1200-:)l1S 
001 1100-1215 
S 
S 
S 
"" 
TTH 
~ VI 6695~ II 001 1000-1230 TTH 
~ VI 66960 II 002 0515-074SPII TTH 
HEC176 INl'ERIJR OESIGll I I~TERIOII DESIGN "AJORS DNLV 
3 VI 66970 II 001 1000-11~0 ~w 
HEC2;)1 >jUTIIITION FOP C1NSU:~Ei\S N,) CREDIT IN 202 
3 VI 66980 001 1100-1150 )4wF 
HEC203 
HEC207 
HeC2;)3 
INTIIO TO ~OSPITLTY INOUS 
INTER DES IGN COIIPUTER LB 
INT~O TO INTERIOR OESI~N 
2 VI 
S1PHOMORE 
1 VI 
1 J5( MAY ilAlVE 
) VI 
66990 001 
67000 II 001 
FOR ART " 
67010 001 
0300-0~~0 
:nOO-02~'0 
0700- 081 sP~ 
HEC2~ IIA:UGE£ IIHERPERS COIIPET 
3 VI 67020 001 0100-021S 
HEC21~ THE oEVELOPIN~ CHILO SJ~HO"ORE. CONtUltRENT WITH 21S 
3 VI 67030 001 0330-0~~S 
3 V I 68230 002 0100-0215 
HEC215 t~ILD lEV LA&-PRESCHOOL CltC:URltENT IIITH 21~ + TBA 
1 VI 67040 001 0800-0900 
1 V I 670S0 002 0'100-1000 
1 , VI 67060 003 IHS-034S 
1 VI 67070 004 0100-0200 
1 V I 670BO 005 0200-0100 
TEXTILE S FOR CONSU~ERS S lPHOIIOR£ 
3 VI 67HO 001 0800-0915 
67150 301 09)()-10~5 
&EC2S1 
67163 302 09)()-10~5 
"Ell SERVICE MANAGEMENT 116' 201 OR 202 
3 67170 001 0100-0400 
HEC2S5 VPAREL ANALYSIS 1)5 , 23S. FOR"ERLV ll~ 
3 VI 67180 001 1000-1050 
67190 301 0800- 09~O 
67200 302 1000-11~0 
HEC261 HOUSI NiO FOIt COf4SUMERS SJPHOMORE 
3 VI 001 1000-1115 
BEC 271 HOUSEHOLD EQUIPMENT VI 68240 001 1230-0150 
HEe275 INT )S~N YSLlTN TECH II 175 , DEPT PERMISSION 
Ii 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
" 
" T 
" II 
TTH 
T 
TH 
"II 
"II 
F 
F 
Nil 
TTB 
3 VI 67220" 001 1003-11~0 TTH 
HEC276 INTERIOR OESIG~ II 175, 176. FA 122 , 123 INTERIOR DESIGN "AJOltS ONlY 
3 V I 67230" 001 0100-02~0 TTH 
HeC277 SPECIAL TOPICS 
HEC278 
HEC287 
HEC29:l 
HEe 3J9 
SPECUL TOPICS 
COJP EJ III HOllE ECON 
L I:;~ IN~ FO~ "HERIORS 
RESIOENTIAL OESI~ 
VI 67240 001 T8A -T8& 
2 VI 67250 001 lBA -T8l 
**CR/NC** DEPT PER~ISSION 
3 VI 67270 II 001 T8A -TBA 
SOPHOMORE ~ OEPT PERIIISSION 
3 VI 67280 001 1000-1115 
2)5 r. 275 
3 VI 67290" 001 0300-0505 
3 VI 67300 II 002 0515-0720PII 
HECH1 CO~"UNITV NUTRITION EXPR 312 CD-REQUISITE 
2 VI 67310 
67320 
001 
201 
0100-0150 
0100-0400 
HECl12 CO"'~UNI TY NURIT 10~ 2)l OR 232 
2 VI 67330 001 1100-1150 
HECl14 THE JEVELOPING I~F'NT 21~ OR PERIIISSION. CONCURRENT IIITH 31S 
3 VI 673~0 001 0800-0930 
HECH5 CHILO DEY LA8 - INFANCY ClNCURRENT WITH ll~ 
HECl21 DIETeTIC SKILLS 331 
HEC3Z2 FAMILV FItIAM:I&L MANAGE 
1 VI 67353 001 1000-1200 
1 VI 67360 002 1000-1200 
2 
) 
VI 67370 
VI 67380 
001 0200-03~0 
001 1000-1115 
" SI(;IlEO AUtHORIUTlOII FO',N FROII DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
104 
T8& 
TU 
T8A 
1111 
~II 
~II 
II 
" 
TTH 
T 
TH 
II 
TTH 
ROl)li 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
209 
117 
113 
112 
113 
016 
002 
005 
212 
1H 
114 
11~ 
117 
113 
209 
209 
209 
113 
13 
110 
112 
016 
T8& 
211 
211 
211 
211 
211 
113 
113 
112 
002 
114 
2H 
21~ 
111 
TBA 
201 
209 
T8A 
TU 
TU 
2:11 
201 
201 
IH 
lBA 
209 
209 
~H 
102 
ROOSEY R LEIN8ACH 
ROOSEV A. Peel 
ROOSEV 0 LAIIS 
RCOSEV R REICHISACH 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
P YOUNG 
INSTRUC70R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ROOSEV S IIOOIIE 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
INSTRUCTO-
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
, 
S MOORE 
S MOORE 
ROOSEV L JONES 
ROOSEV INSTRUCTOR 
ROOSEV L JONES 
ROOSEV INSTRUCTOR 
1t00SEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
T8& 
RACIt 
RACIt 
RACIt 
ItACIt 
RACIt 
ROOSEII 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
8 HENRY 
L JONES 
INSTRUCTOR, 
I NSTIIUCTOR 
J WILLISTON 
I NSTltUC70R 
J Willi.ton 
J Williston 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
II BCRNE"ElEII 
IS BORNEMElER 
IS BORNEMElER 
INSTRUCTOR 
S IIOORE 
S "OOIlE 
S IIOORE 
ROOSEV 0 OELASItI/S"ITH 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
M NAGY 
INSTRUCTOR 
R LEINBACK 
ROOSEV E RHODES 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
1t00SEV 
IIOOSEV 
Tal 
E RHOOES 
E RHODES 
V NOR7H 
o DEL'SKI/SMITH 
D DEL ASK lISMITH 
A PEEL ' 
, PEEL 
ROOSEII A PEEL 
ROOSEV P YOUNG 
RACK P YOUNG 
RACK P YOUNG 
raDg Instructor 
ROOSEV G REICH8ACH 
CLASS 
CH" ITY 
. 
" 
3S 
SO 
25 
4, 
H 
2~ 
20 
2~ 
12 
12 
~O 
18 
11 
18 
50 
11 
30 
30 
30 
12 
1 a 
12 
12 
1.2 
50 
25 
Z5 
24 
~O 
20 
20 
~O 
11 
11 
10 
10 
10 
53 
18 
18 
18 
18 
18 
25 
13 
12 
11 
30 
HECR (Continued) 
CRO SECT SECT 
C~S NO coaRSE TITLE-PRE~EQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE 
IIEETING 
DAYS 
HcC3~S THR S , PRAC FASH I1ERCH I H5 
HEClSO 
HECHl 
HEC3S5 
HEC356 
HEC361 
3 VI 67390 001 051S-0630PII TTH 
HIS OF INTE~IORS TO 1800 Jl STANDING Oq DEPT PERIIISSION 
Z VI 67~00 001 lZOO-OHO II 
IIiTEIlIORS TO 1800 LAB I 'ITER RENDERING SKILLS 
1 V I 67410 U 'DOl OS15-0655PII II 
1 VI 6HZO II 002 lZOO-Ol~O W 
THIlSV~ AC FASH IIEIICH 11 3ft5, CSC 136/EOUIV. CO-REO. 356. 
Z VI 67UO 001 0100-01S0 TTH 
LAB H5, CSC 136/EOUIV. CO-REO. 355. 
1 VI 67~0 , DOl 0200-0Z50 TTH 
ISSUES IN FAIIILY LIFE 2H 
3 VI 67H' 001 0100-0Z15 
HEC)6ft FACILITY IIANAGEIIENT C)~PLETION OF THREE COURSES IN IIAJOR ] VI 67ft60 001 0200-0315 TTH 
HEC]68 HOSPITALITY INFO SYSTEIIS ]~~ 
HEC]69 
HEcno 
HEC]73 
HEC)75 
HEC380 
HECle7 
HEC)90 
HEC)93 
3 VI 67no 
HUIIA"I FACTIlUEIIVRIIT OSGN JJ"IIOIl 011 SENIOIl 
3 VI 61480 
IITOS , IIATL IN HEC EOUC E)P ]22 , JUNIOIl STNOG 
3 IV 674'10 
001 0515-0745PII 
001 0100-0Z15 
001 0300-0530 
CHILO ;)EV Ll&- 11TH' RES Cl"ICUIlIlENT WITH CUR 
1 VI 67500 
1 VI 67510 
302 + TBA 
1 VI 675Z0 
RSOUllCS TCHG FAM LIFE EO 370 
Z IV 67600 
FASHION OF HAUTE COUTUIlE 1)5 , 1~5 
001 1000-1100 
OOZ 0800-0900 
003 0100- OZOO 
ORE 01 , 370. NO 
001 0300-0~ft5 
COOP EO IN t«lIlE ECON 
VI SJAL IIEIlCHANDI SING 
3 VI 67610 I. 001 
•• C~/NC •• DEPT PERil ISS ION 
3 VI 676Z0 •• 001 
JJNIOIl DR SENIOR 
0330-0~~5 
TSA -TIIA 
1100-1HO 
0900-0950 
TaA -TIA 
3 VI 67630 
FOO;) SYST IIGT EXPEIl 1 \ C:>-REQUISITE 39~ 
FOOD SYSTEIIS IIANAGE 
Z VI 676~0 
zit , MGT 386 67650 
2 VI 67660 
Z)5 , A LA8 SCIENCE 
] VI 67670 
67680 
676'10 
001 
001 
201 
001 1000-lHO 
001 0100-0215 
301 0230-0ns 
302 , OZ30-0)~S 
II 
IIW 
II 
T 
II 
STUDErcTS ON 
T 
TTH 
TBl 
TTH 
T 
TaA 
T 
IIW 
II 
.. 
HEC~16 CONTEII' ISSUES IN NUTIIIT 2~1 011 202 
3 VI 61700 001 OS 15-0630PII TTH 
BEC 430 FAKILY FIN ADV VI 68250 001 043 0-07 OOP); T 
HECU5 
HeC~37 
HECHO 
HEC~~5 
Hec~50 
HEC~73 
HEC~77 
HECU8 
HECHl 
HEC~8Z 
HEC4I3 
HECfta. 
HECH7 
HEC"5 
HECft97 
HECU8 
HEC~9~ 
FOODS' NUTIlITION SEll SENIOR; DIETETICS ~AJORS ONLY 
Z VI 67710 001 ~OO-O~50 
67720 201 0300-~O 
II 
T 
PIlDFESSIONlC SEMINAR 3)5 , 3~5 
a VI 67730 001 063a-07~5PII TTH 
FIN ISSUES HOSPIT INOUST ~lft. FORMERlY 496 ' 
3 VI 67HO 001 0300-0530 T 
AOV RESIOEIiTIAl DESIGN ZlJ, 308 , 310 
3 VI 67750 •• 001 0300-~40 "W 
3 VI 67760 .. OOZ 0515-0655PII TTH 
l:lULT ROlE TRANSITIONS 5E"I101l STANDING 
3 VI 67770 001 0515-07~5PII TH 
C'JIISUIIER ECDNOI'IIC P~08S JJrtloR OR SENIOR 
3 VI 67780 001 O~OO-0515PII IIW 
SPEC TOPICS IN HOllE EtON DEPT PEIlMISSION 
1 VI 67790 001 TeA -T8& TIA 
SPEC T)PICS IN HOllE EtON DEPT PERMISSION 
Z VI 67800 001 051S-06~OPII TH 
2 VI 78610 002 ~30-0700'~ T 
iiElL"IESS :HPT PERIIISSION 
) VI 78360 001 0900-10ftO II .. 
A~BUUTORY NUTR CARE EXP C)-REOUISITE ft8Z 
Z VI 6TaZO 001 OZOO-OZ50 T 
• 67830 ZOl TBA -T8A T8l 
AIIBUllTORY NUTRITN CAPE ~a~ COIlEOUISITE 
I VI 678ftO 001 0100-0150 T 
CLHIICAl NUTRIT EXPIt II C)-'EOUISITE U~ 
~ VI 67850 001 OZOO-OHO II 
67860 201 TBA -T8A TBl 
Cl "IICH NUTRITION II 3H. ftOZ , lOO 3Z6 
1 VI 67870 001 0100-0150 II 
FIElO eXPERIENCE JJNIOIl 011 SENIOIl. Z.5 ~Pl. DEPT PERMISSION 
) VI 67880 I. 001 0500-0550PII TH 
3 VI 67890 .. 002 0800-0950 F 
3 VI 67900 .. 003 0515-0605PII w 
FOO' SYSTEIIS IIANA~E III ~~~, HOSPITALITY MGT "AJORS ONLY. LAB REQUIRED 
5 VI 67910 001 1000-1140 II 
679Z0 ZOI T8A -T8A T8A 
OlllEtTEO STI.DY DEPT PERIIISSION 
I VI 67933 .. 001 TIA -TBA T8& 
OIRECTEO STI.DY DEn PEIlIIISSloN 
2 VI 67~0 I. 001 T8l -T8A T8A 
DIRECTED STUDY DEPT PEIINISSION 
3 VI 6795l •• 001 T8A -T8A T8A 
•• SIGNEO 4urHD~IZATION FOR" FROM OEPARTIIENT IlEQUIRED FOR IlEGISTRATION 
105 
\ 
ROOII 
NO BUILDING INSTIlUCTOR 
11Z 
117 
209 
Z01 
110 
110 
ROOSEV 
1l00SEV 
1l00SEV 
1l00SEV 
1l00SEV 
ROOSEV 
Instructor 
R LEINBACK 
INSTRUCTOIl 
R LEINBACK 
J HANSEN 
J HANSEN 
002 
117 
RoOSEV 8 BARBEll 
ROOSEV G REICHBACH 
UO King 
113 1l00SEV 
117 1l00SEV 
Zl1 IlACK 
211 RACK 
Zl1 RACK 
ACAOElllt PRO 
11Z ROOSE V 
lh RoOSEV 
TBA TIA 
129 King 
16 ROOSEV 
lBA TlA 
000 ROOSEV 
11~ RoOSEV 
IH ROOSEV 
lH ROOSEV 
102 Il00SEV 
ROOSEV 
16 RoOSEV 
13 RDOSEV 
llZ ROOSEV 
016 , ROOSEV 
209 ROOSEV 
Z01 ROOSEV 
117 I\OOSEY 
102 ROOSEV 
TIA TIA 
115 18A 
121 UNG 
U ROOSEV 
115 ROOSEV 
TIA TIA 
, 
121 UNG 
212 RoaSEV 
TIl T8A 
Z12 ROOSEV 
~ZO UNG 
013 ROOSE V 
209 ROOSEV 
KUO ROOSEV 
TIA TIA 
TIA ROOSEV 
rIA RDOSEV 
TISA ROOSEY 
INSTRUCTOR 
o OELASIA/SMITH 
8 'BAIl8ER 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WilLISTON 
8 BU8ER 
8 BORNEIIEUR 
E RHODES 
II KREiGER 
P 8UCHANAN 
P 8UCHANAN 
P 8UCHANAN 
8 8OIlNEOIEIER 
8 80RNEIIEIER 
B BORNEIIEIER 
INSTRUCTOR 
IlIs;aUCTOR 
A PEEL 
A 'EEL 
J HANSEN 
P BUCHlNlN 
V NORTH 
L. JONES 
8 eAR8ER 
II NA:;' 
E IlHOOES 
E RHODES 
LAWS 
E RHODES 
o SllVERIIAN 
o SllVER'UN 
o SllVER"AN 
o SILVEallA" 
o SILVERIIAN 
o SIL VEIIIIAN 
JHArtSEN 
B BARBEl 
V NORTH 
8 I1ENRY 
8 HENIIY 
E IIHoOES 
E RHODES 
E IlHOOES 
CLASS 
CA~AC lTY 
Z5 
~O 
18 
18 
15 
\5 
Z5 
H 
30 
20 
10 
15 
10 
25 
36 
10 
ZO 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
2~ 
24 
16 
16 
25 
10 
18 
18 
Z5 
ZS 
ZO 
ZO 
20 
18 
1& 
16 
16 
16 
16 
16 
ZO 
ZO 
20 
12 
12 
.5 
S 
5 
HECR (Continued) 
CRO SECT SECT 
C~S ~o COURSE TITle-P~E~EQUISITES H~S GROUP 10 NO ~ TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPAC: ITY 
.H;U;)~S IIUST HA VE S IG/IED APPROVAL JF THE GRADUlfE S:HOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL CeUUE!;: 
HE~51D FAil FINANCL " GT 81' OBJCT 
HEC587 
HEC 59;) 
"EC591 
"EC592 
HECI>Ol 
HECI>08 
BEC 619 
HECI>25 
67965 
COOPERATIVE EDUCaTION "CIl/NC" DEPT PERMISSION 
) 61985 ., 001 TBA -TBA 
SPECIAL TOPICS DcPT PER"ISSION 
1 61995 " 001 T8 .. -TBA 
SPECIAL TOPICS oePT PERMISSION 
2 68005 001 TB .. -TB .. 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
) 68015 001 TaA -TaA 
CURR OEY HO "E ECON EOUC 310 OR EQUIVALENT 
2 68025 001 0515-0655PM 
RECENT DEVE LOP FOODS 211 ;)R EQUIVALENT 
2 68035 001 0515-0655 
RECENT DEVELOPMENT IN ~l2, CH",351 , lOO 326 
CLINICAL NU TRIT ION 2 67975 001 01~0-0900P" 
FASHIOOI FlElD 
680~5 
TU 
TIU 
TIU 
TU 
II 
II 
T 
HECI>~2 FA"llY MI D , LATER YEUS 622 
2 
2 
DOl 0100-08~OP" T 
001 0720-0900P~ W 68055 
A"ERICAN INTERIORS 
2 
TSol 
TaA 
TU 
112 
420 
112 
013 
115 
RODSEV "IIAGY 
RDOSEV 
ROOSEV 
TaA 
TaA 
ROOSEV 
KING 
aooSEV 
ROOSEV 
E -HODES 
E RHODES 
E RHODES 
E RHODES 
II. "ElS 
A PEEL 
I NS'BUCTOIII 
INSTRUCTOR 
, 
2 68065 001 0800-09~OP" T 111 ROOSEV R lelNBACK 
APPRCHS lIaR RG'FA" PRBLIIS A COURSE IN PERSONALITY DEVlP"T OR FA" INTERACTN 011 DEPT PERMISSI;)N 
2 68a15 3al 0515-a655P" T lBA ROOSEV 
HECU8 
HcC679 
HfCUO 
HECUl 
IEC686 
HEC687 
, HEC688 
HEC689 
HEC693 
HEC691 
HEC692 
HEC69~ 
HEC697 
HECH8 
HEC699 
-ESEUCH "THOS 'DESIGN FlR DEPAItT"ENTIIAJ;)RS ON A PLANNED MASTERS PROGRA" 
SPEC I AL TOPICS 
SPEC ilL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
PR .. CTICIJ'4 
PRACTlCU .... 
P,,",CTlCUM 
PRACTlC ... 
THESIS 
THESIS 
THESI~ 
SE"'I~U 
INOcPE~ OENT STUDY 
INOEPE~OENT STUDY 
INOEPE~ OENT STUDY 
3 68135 001 0515-0755P" 1'1 
DEPT PERIIISSI;)N 
1 68085 
DEPT PERIII SSION 
DEPT 
DEPT 
DePT 
DePT 
DePT 
DEPT 
DEPT 
DePT 
OEPT 
DEPT 
DEPT 
2 68a95 
3 68105 
PERMISSION 
1 68115 
PERMISSION 
2 68125 
PERMISSION 
1 68H5 
PER"ISSION 
~ 68155 
PER"ISS ION 
1 68165 
PERMISSION 
2 61175 
PERMISSION 
1- 68115 
PERMISSION 
2 68195 
PERMISSION 
1 118205 
PERMISSION 
2 61215 
PERMISSION 
3 68225 
001 
001 
001 
II 001 
II 001 
II 001 
II 001 
.. 001 
" 001 
II 001 
" 001 
" 001 
II 001 
II 001 
TBol -TaA 
TIU -TaA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TU -T84 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lBA -T84 
0515-0655P" 
TBl -TaA 
TU -TU 
T84 -T8o\ 
TSol 
TIIA 
TBA 
Tal 
Tal 
TBA 
Tal 
T84 
T84 
TU 
" 
lBA 
TU 
TU 
102 
TBA 
TBa 
T8o\ 
TBA 
Taa 
TBA 
TaA 
TaA 
TaA 
T84 
113 
lBA 
TBa 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
1I00SEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
TaA 
ItOOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
o LAWS 
" KREIGER 
E RHODES 
E RHOOES 
E RHOOES 
E RHODES 
E RHODES 
E RHODES 
E ItHOOES 
E RHODES 
E RHODES 
E IlHODES 
G REICHBACH 
E RHODES 
E RHODES 
E RHODES 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT 
HEALTH ADMINISTRATION 
H&D281 CO;)P HEAlTH ADMIN 
HAD300 HEALTH C.RE ISSUES 
•• CR/Nt .. DEPT PE"MISSION 
3 VI 6852) " 001 TB A -TBA TU 
2 V I 68530 001 1000-1 HO " 
HAOl05 U.S. HEALTH CAR~ SYSTEII H'JORS ONLY. OTHERS TAKE 300 
3 VI 68540 001 ' 0515-an5P" T 
HAD31:) lOHIN HEALTH CARE ORGS 3,a OR 305 
3 VI 68550 001 1l0a-1215 TTH 
HAD181 COOP HEAlTH AD" IN "CIt/Ne" 281 , DEPT PERMISSION 
3 VI 68560 II 001 TBA -TBA TBa 
HaD~15 PLAN' RE; HLTH CARE INO 335. 310 , ECO 20Z 
3 VI 68570 001 0~15-06~5P" T 
Hai)~20 FIN"GT HlTH ColltE INSTNS ACC 241, BAD 310' , ORI 215 OR EQUIVALENT 
3 VI 685aa 001 0515-07~5P" " 
TBA 
115 
111 
ll~ 
TIl A 
113 
115 
lBA J DREACHSlIN 
ROOSEV J DIIEACHSLIN 
ROOSEV J DREACHSLIN 
ROOSEV R DOUGLaSs 
TBl J DREACHSLIN 
ROOSEV E TlllaNI 
IIOOSEY E ItOB.INSKI 
HA~25 OECIS M1KI NG- HLTH AOIIIN ~ZJ 
3 VI 68590 001 0515-07~5P" M 115 ROOSEV J DREACHSLIN 
HADU:) INTER~SHIP SEMINAR S:NIOR IN HaD. DEPARTMENT PERMI SSION. HAD G.'.A. Olt 2.25 "INIMUN 3 VI 68600" 001 T8A -T8a TBa 337 KING R DOUGlaSS 
" SI;~EO A~THOltllATION FOR" FRO" DE'ARTIIENT REQUIRED FOil REGISTRaTION 
106 
. 
5 
5 
'~ O 
'~3 
U 
1.6 
1,5 
15 
2'0 
2~ 0 
20 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
1 
Z5 
5 
5 
5 
5 
55 
53 
35 
5 
35 
35 
"5 
HEALTH ADMINISTRATION (Continued) 
C~D SECT SECT 
cn ~ COU!\SE TITL e-?~ERE~UIS ITES HRS GROUP 10 NO NO Tl14E 
HA~81 
H'0489 
INTEiUISHIP 
I"TElI.~SHIP 
ItoiTERtoiSHI P 
•• CR/~C •• SENIOR. ~8D CONCURRENT 
3 VI 68610 II 001 TaA -TaA 
•• CR/NC" SENIOR. '80 CONCU~RENT 
6 VI 68620 II 001 T8A -TBA 
•• C~/~C" SENIOR. ~80 CONCURRENT 
9 VI 68630 II 001 TBA -TBA 
Gil. lDUlTE COURSES-
"EEUNG 
DAYS 
TU 
T8' 
TBl 
11.0014 . 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
T81 T81 II. DOUGLAS S 
T84 TU II. DOUGLASS 
TBA TU R OOUGLASS 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
10 
20 
.SEtoIl~RS IIJST HAVE SIGtoiED APPROVAl ~F THE GRADUATE S:HOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSESS 
ifAD510 IIEDIClL CARE ORGlNlllTtoI GUDUATE STUDENT STATUS 
3 686~5 001 0S15-0H5PII TH 111 . ROOSEV R DOUGLASS 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM 
elSl0l 
CLS200 
CLS310 
CLS335 
ltoIT~O ClltoilCAl LA8 SCI 
1 V I U700 001 0200-0250 TH 
CLI'UCll LAS TECHtoIl:!UES lJl0R PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 VI 6871) 001 0100-0150 M 
68720 101 0200-0350 14 
U~I'IAlrSIS , 80Dr FLUIDS C>l~ 270, 271 , 281 all. PERIIlSSION OF INSTRUCTOR 
2 VI 68733 001 0100-0150 TH 
ZlO , IIle 329 OR PER14ISSION OF INSTRUCTOR 
~ VI 68no 001 (8)0-0'145 
68750 301 0100-0400 
68760 302 0900-1200 
TTH 
W 
CLS387 - cooP ED CLIN LlB SCI •• CR/NC" 307, 114, 335 14IC 329 'DEPT 
3 VI 68770 .. 001 T8A-T8A 
Ii 
PERMISSION 
T8A 
CLS401 LAB ~lNlGEIIENTlEDucnIDN C>l~ 455 -
CLS407 ADVANCED HEIIATOLOGY 
3 VI 68780 001 0'100-0950 
317 , 810 333 AS CO-REO 
3 V I 68790 001 1100-1250 
68800 301 1000-1150 
M 
T 
CLS416 
CLS417 
INT-HISTECH'HISCH14 STllN P~aGRAII APPROVAL 
12 VI 68810 
INT-SlSIC ELCTlN MICROSC PlOGRAM APPROVAL 
001 TSA -TBA IITIIT~ 
8 VI 68820 
INT-I ",,,urIHI STo-CTTOCHEM P~OGRAI'I APPROVAL 
1)01 TSA -TSA IITWT~ 
TSA -tllA 4 VI 68130 
INTER~SHIP-CYTOGENETICS P~OGRAM APPROVAL 
001 
CLSH7 QUALITY lSSII\ANCE 
CLSt, 78 PHLE80TOI4Y TECH 
CLsn8 ClI'UClL PHLE80TOIIY 
CLS~7' SPECiAl TOPICS 
CLS487 COOP EO CLI~ Ll8 SCI 
tL 5497 INDEPENDENT STUOY 
CLS~98 I~DEPENDENT STUDY 
CLS499 INOEPENDEIH STUDY 
4 VI 68840 001 Till -TaA 
3 vI 68850 001 1100-1250 F 
6886:1 301 1000-1250 TH 
SEE DEPlRTI'IENT fOR PREREQS 
1 VI 611870 001 0100-0150 T 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 VI 68880 001 0515-0800PM T 
SEE DEPlRTMENT FOR PREREOS 
2 VI 68890 .. 002 T84 -TSA T8A 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
1 VI 68900 - 001 TU -T84 TIl 
•• CR/NC" 387 , DEPT PERI'IISSION 
3 vI 68910 II 001 TU -TBA T84 
OEPT PERMI SSION 
1 VI 68920., 001 T8A -TaA T8A 
DEPT PERMISSION 
2 vI 68930., 001 TBl -Tal TIIA 
DEPT PERI'IISSION • 
3 VI 689~ II 001 TBA -TBl Till 
115 
121 
116 
116 
121 
116 
116 
T84 
420 
121 
116 
T8A 
TSA 
TSA 
TSA 
121 
116 
013 
116 
T8A 
Till 
T8A 
327 
327 
327 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
T84 
KI NG 
KING 
ROOSEV 
lBA 
TSA 
TSA 
Till 
C RENK 
G HAMMEUERG 
G HAMI'IERIIERG 
G HAMI'IERIIERG 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
J CLERC 
10 HAMMERIIERG 
J CLEac 
J CLERC 
INSTRUC70R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I!jSTRUCTCR 
KING J CLERC 
ROOSEV J CLERC 
ROO SEV 10 HAIIIIERBERG 
ROOSEY 10 HAMMERBERG 
TBA 10 HAMMERBERG 
TaA INSTRUCTOR 
T8A J CLERC 
KING INSTRUCTOR 
KING INSTRUCTOR 
KING INSTRUCTOR 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
OT 178 A V lEW OF OT F)~ GENERAL ELECTIVE CREDIT ONLY 
30 
12 
12 
1Z 
ZIt 
12 
12 
5 
20 
12 
1Z 
2 
Z 
2 
2 
12 
12 
1Z 
20 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
2 V'I 69000 001 1000-1050 14111 121 KING S SAYLES-FOLKS 30 
aT 287 CO-OPERATIVE ED IN O.T. ..CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 69010 •• 001 TIIA -TBl Tal 330A KING II lTCHISON 5 
DT 100 INT~ TO OCCUPTL THERAPY AJI'IISSION TO THE PROGRA14.301 CONCURRENT, ZOO 317 , 326 PRE OR 'COREO 
2 VI 69020 I. 001 01DO-0250 T 424 KING II ATCHISON 25 
2 VI 69030 II 002 OBDO-0850 nH 113 ROOSEY N aEMETT 25 
or )01 PlIlCUCUM IN OT ll .. 1 SS ION TO PROGUI'I. CONCURRENT WITH 300 
1 VI 6901t0 ' " 001 0900-1200 F 334 KING a ATCHISON 6 
I VI 69050 .. 002 0900-1200 F 330l KING l INSTRUCTOR 6 
1 VI 69060 II J03 0900-1200 F 33U UNG " llUIEKUS 6 
1 VI 69070 II 00it 0900-1200 F TSA KING II INSTRUCTOR 6 
1 VI 69080 .. 005 0900-1200 F 332& KING C INSTRUCTOR 6 
1 VI 69090 II 006 09DO-1200 F Till KING A INSTRUCTOR 6 
1 VI 69100., 007 0900-1Z00 F TBl KING a INSTRUCTOR 6 
OT 302 DeVELOPMNn ACTIVIT IES I 330 PRE OR CO-REousnE , IE 358 
2 VI 69110 II 001 1000-1200 nH 117AB KING " IIIIIEKUS \5 
2 VI 69180" 002 08DO-l000 TaA llua UNC " INMEKUS 15 
OT )03 caNDS JF eARLY CHILDHOOD OTS:300. ZOO 111'326,~17 PRE/CQ-REO.OTHERs:aIO/CHII , SOC/PST COURSE 
) II 69120 II 001 1130-0100 11111 .016 ROOSEY "UNAMOTO 30 
II SI~NED AUTHORIZATION FOR" F~OI'l DEPlRTIIENT REOUIRED FOR REGISTRATION 
107 
Occupational Therapy (Conti~ued) 
CRO SECT SECT 
C~S NO C~U~SE TCTLf-PREREQUISITES H~S ~OUP 10 NO NO TI~E 
OT 30~ DEVELP~NTL .cTIVITIES II 1J2, )0) , 301 
"£fTlNG 
DAYS 
ROO" 
NO IUILOING INSTRUCTOR 
2 VI 69130 •• 001 120~-0200 ~W l1T8 KING 8 ATCHISON 
2 VI 691~O" OOZ OZOO-O~OO NW 11T8 KING 8 ATCHISON 
OT 308 PROGRM~G EARlY CHILOHOOO 30J,11T , 326. 302, 103 , ZOO ~17 PRE OR CD-REQUISITES 
6 VI 69150 •• 001 0100-0~00 TTH 11TA8 KING " YAMAMOTO 
OT 38T CO-JPERATIVE EO IN O.T. ..CR/NC •• ZIT' DEPT PER"ISSION 
3 VI 69160.' 001 TBA -T8A TBA 330A KING a ATCHISON 
OT ~OO SEN IN HEALTH CARE ~19 CONCURRENT 
1 VI 69lTO .. 001 0900-1000" ~2~ KING V OIClIE 
OT 403 CONONS CHILOHO , AOOLESC FJR OTS: 303 , 301. FOR NON-DTS: BIO/CHM , SDC/PSY COURSE 
3 II 69180 ,. 001 0100-0400 T 113 ROOSEV V DICKIE 
OT 413 CONONS ADUlTHOOD' AGING OTS: ~03. NON-DTS: BIO/CH" , SCC/PSY COURSE 
) II 6'1190" 001 0900-1200 T ~24 KING 8 ATCHI SON 
OT 419 PROGR~~G CHLOHO 3 AOOLE~ ))3, 308 , ~03 AS PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 69Z00 .. 001 0830-1100 MW 016 ROOSEV V DICKIE 
5 VI 69210 .. 002 0830-1100 "W 1178 KING 8 INSTRUCTOR 
OT ~1~ PROGR"NG AOULTHO , AGING 418. 413 PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 69220 .. 001 0100-0330 "W 102 ROOSEV "IM"EKUS 
OT 420 OT FIELDWORK IPART TINEI 401 , 418 
2 VI 69230.' 001 T8A -T8A T8A 330A KING A INSTRUCTOR 
OT ~Zl OT FIELDWORK (PART TIMEI ~18. 413 , 41~ PRE OR CD-REQUISITE 
2 VI 69240" 001 T8A -TBA TBA 33Z KING M IMMEKUS 
:IT ~83 OT FI EL OWORK (FUll TIME I DEPT PERMI SS ION 
3 VI 69250 .. 001 T8A -TBA T8& 33U KING N 8ENNETT 
OT .8~ OT FIELDWORK IFULL TlIIEI DEPT PER"ISSION 
3 VI 69Z60" 001 TBA -TBA TBA 334A KING N BENNETT 
OT ~~o FIELDWORK-FUlL TIME ELEC 4~9 , 489 , DEPT PERMISSION 
3 VI 692TO.' 001 TBA -T8A T8A )34A KING N BENNETT 
OT ~9T INOEPENOEIU STUDY DEPT PERMISSION 
1 V I 69280 .. 001 TaA -TaA T8& 328 KI NG Y TESKE 
OT ~98 INJEPENOENT STUDY DEPT PEIUUSSION 
2 VI 69290 001 T8A -T8A TaA 32B KING Y TESKE 
OT H9 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 V, 69300 001 TBA -TBA TIA 328 KING Y TESKE 
GRADUATE COURSES 
CI.ASS 
""lCITV 
20 
20 
30 
5 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
SO 
25 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
-SENIORS NUST HAVE SIGNED APPROVAl lF THE GRlDUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR TOO LEVel COURSI,S: 
aT 520 AOV THEORY OF PRACTICE AJ~ISSION TO PRa~A" 
2 69325 001 0615-0805PM W 
OT 6.0 NETHODS IN aT RESEARCH OT 5Z0 , 530 , REQUI~EO COURSES IN EDP O~ PST 
OT 680 QUALITATIVE RESEARCH 
OJ 693 
OT 69T 
OT 698 
OT 691 
INDEPENDENT STUDY 
I~OEPE~OENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 69345 003 0615-0B05PM TIA 
2 
1 
DEPARTMENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
OEPA~TMENT 
3 
69335 
69315 
PEII."ISSION 
69395 II 
PERMISSION 
69365 .. 
PERMISSION 
69375 II 
002 0615-0805PM T 
001 
001 
001 
001 
TaA -TaA 
TaA -lBA 
TaA -lBA 
T8A -TaA 
TaA 
T8& 
TIA 
T8& 
11TB KING 
1178 KING 
11 T8 KING 
324 
T8& 
324 
324 
KING 
T8A 
KING 
KING 
Associated Health Professions 
LEGAL ISSUES HEALTH CARE 
R HANSEN 
R HANSEN 
T TESKE 
R HANSEN 
R HANSEN 
II. HANSEN 
II. HANSEN 
3 VI 6~460 001 0515-0T45PM T 117 ROOSEV M BOYNTON 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
'WR196 
NJR287 
NJR3~ 
'lUP305 
INTRa TO HEALTH CAREERS NJ CREDIT IN HEC 1~6,OT 196, OR NT 196 
2 VI 69520 001 0300-0"0 
FII.ANE~ORK FOR NURSING 3) CREDIT HItS AND DEPT PERMISSION. REC 
6 VI 69530 001 01~0300 
69543 301 0800-1000 
69550 302 08DO-1000 
69560 303 0800-1000 
69570 304 08DO-OI00 
PHA~ItACOlOGT DEPT PER"I SS ION 
2 II 69580" 001 0430-0630 
2 II 69590" 002 0700-0900 
COOPERATIVE EDUCATION .*CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 II 69600 ' II 001 'oaDO-0500 
NURSI~G SCIENCE II 250, 251, 320-' ZOO 202 
3 VI 69610 001 0300-0UO 
NRS$ SCI II CLINICAL LB 250, 251. 320 , ZOO 202 
3 VI 69620 001 OTOO-OI00 
" 51(;. ... EO AuTHOR IlAT 10~l FORN FRON OEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
108 
T 
Jl.EQUI"fD 
MW 
T 
Ij 
TH 
F 
T 
" 
M-F 
TH 
102 
AUO 
no 
no 
no 
130 
AUD 
115 
II.00SEV 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
1I00SEV 
ANNARB 
ItOOSEV 
OUIIO 
INSTRUCTOR 
a 8EAAD 
5 IVET 
I NSTltUCTCII. 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTOIt 
INSTItUCTOR 
INSTRUCTOIt 
INSTItUCTOR 
I NSTItUCTOR 
INSTltUCTOII 
15 
15 
15 
10 
5 
5 
5 
40 
.4 
Z1 
21 
21 
21 
100 
40 
4 
14 
7 
,4"!----------..... 
Schedule' U of M 
into your nursing career 
At the University of Michigan Medical Center, students, new 
graduates and experienced nurses will find a variety of oppor-
tunities designed to easily fit into nursing career plans. 
Students can gain hands on experience in our extern and nursing 
assistant programs. These include summer Critical Care 
Externships for junior level BSN students who have comj3leted 
a pharmacology course. Our nursing assistant program is a year 
round activity for students of all class levels. . 
New 'Graduates can make a strong start with a Critical Care 
internship in Pediatrics or Adults, an Operating Room Unit, or 
. a Fellowship In Pediatric Hematology IOncology, Bone Marrow 
Transplant. 
Experienced nurses at U of M have a variety of practice options 
i~cluding our tem'porary nurse resource pool. compensation rates 
ensure competitive salaries. Benefits range from tuition 
reimbursement to comprehensive health care coverage for full 
'and part-time nurses in regular positions. ' 
For more information on how U of M can fit into your nursing 
career, call collect (313) 93-N-U-R-S-E today. Or send your resume 
to: The·University of Michigan Medical Center, Employment 
Office, 300 NIB, Room 8A07, Box 0422, Ann Arbor, MI 481091 
0422. A non-discriminatory, affirmative action employer. 
University of Michigan 
___ ; Medical Center 
-~--.."..,-
--~--
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GN's/Students 
Start your nursing career at Sinai Hospital of Detroit, 
and you'll enjoy some very special advantages. We're 
a 615-bed major teaching institution in our community, 
providing Student and Graduate Nurses with the 
opportunity to begin practice in a variety of clinical 
settings. Our nurse extern program allows you to apply 
your clinical skills prior to graduation. 
At Sinai you will be respected and accepted as an 
integral part of our professional nursing team. Unlike 
other facilities, Sinai permits you to interview for 
positions on specialty units prior to graduation. Nursing 
administration is decentralized and GN's and students 
can be hired into intensive care specialties including 
neonatal ICU, labor and delivery and emergency 
services. 
Benefits for GN's: 
• Newly created transition group for new nurses 
• Primary nursing 
• Individualized orientation 
• Flexible scheduling, including 12-hour and special 
weekend program after six months experience 
• Clinical ladder 
• Tuition reimbursement and on-site BSN 
• Participative management moving toward shared 
governance 
• Opportunity to be involved on various committees 
• Professional support from clinical nurse specialist:; 
and nurse clinicians 
Benefits for Nurse Externs: 
• We offer up to $2,500 tuition reimbursement for our 
Nurse Externs that remain employed at Sinai after 
graduation . 
• Among the leaders in Nurse Extern salaries 
• Waiver of waiting periods for health, dental and IifH 
insurances upon GN emplOyment 
• Overtime, reporting and holiday pay 
• Professional conferences/lectures/inservices 
Our new combined paid time off program allows you 
to both accrue and use time off immediately upon 
completion of probation for full and part -timH 
employment opportunities. For more information, 
contact: Michele Jenkin, RN, BSN, Professional Nurs~! 
Recruiter, Sinai Hospital of Detroit, 6767 West Outelr 
Drive, Detroit, MI 48235, (313) 493-5180 (collect). Equal 
Opportu,nity Employer. 
~Slnal 
We are currently interviewing lor Nurse Externs and Graduate Nurse Positions. 
DIrectory of Classes 
QUESTION: What publication guarantees you 
100% readership by every student on 
campus? 
ANSWER: The Directory of ClasseSIJ 
Whether you are trying to promote your student 
organization, or a local merchant trying to in-
crease the amount of your college business, the 
Directory of Classes ~ is the direct answer to 
meeting all of your communication goals. 
Students literally can not go to classes without 
us. If reaching every student on campus is 
something you consider important, doesn't 
advertising in this course schedu.le make good 
business sense? 
For more information 6n' how we can put you at 
the head of the class, please call: 
American Passage Media 
(800) 231-5913 . 
In Illinois Please Call 
(800) 727-7243 
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LOW AIRFARES TO EUROPE I ASilA 
• VACATION CRUISES & HAWAII PROGRAMS • 
GROUPS I INDIVIDUALS 
• SPECIAL STUDENT I FACULTY AIRFARES • 
• SCHEDULED MAJOR AIRLINES - NO CHARTERS • 
• 30 U.S, DEPARTURE CITIES • 25 FOREIGN DESTINATIONS • 
• EURAIL AND BRITRAIL PASSES • 
• International Youth Hostel Cards • 
• International Student Exchange ID Cards • International Facul~' ID • 
ASK ABOUT OUR EXPRESS ID CARD SERVICE 
"Celebrating our 31st Year in Student Tray,el" 
For your FREE Student Travel Catalog mail this coupon to: 
INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE FLIGHTS, INC. 
5010 E. Shea Blvd., Suite A·l04 
o EUROPE 
Scottsdale, AZ 85254 USA 
or call: (602) 951·1177 
o CRUISES 
Please send information for: 0 HAWAII 
Name: __________________________ _ 
Street: __________________________ _ 
City: State __ Zip 
I 
:~ 
FLIGHTS 
76 
. Nursing Education (Continued) 
CRD SECT SECT IIEETING ROOII 
CltS· NO COURSE TITLE-?RERE~UISITES HRS G~OUP 10 NO NO TIllE ons NO . BUILDING 
~UR'305 NRS~ SCI II CLlHIClL LB 250, 251, 320 , ZOO 202 
'3 VI 6~6'30 002 07oo-01JO TH BEY YPSI 
'3 VI 696~0 001 0700-0100 II SUNE SAlINE 
'3 VI 69650 OO~ 0700-0100 TH STJ ST-JOS 
'3 VI 69660 005 0700-0100 F STJ ST-JOS 
'3 VI 6,670 006 0200-0900 TH STJ ST-JOS 
1 VI 69680 007 0700-0100 III STJ ST-JOS 
'3 VI 69690 008 0700-0100 TH STJ ST-JOS 
3 VI 69700 009 0700-0100 F STJ ST-JOS 
~URH3 COHCPTS PROFSNL PltlCT II 310 
'3 VI 69710 II 001 0~30-0730 III lUD ROOSEV 
~IUR3~1 CONCP HUR PII"CT II Lla 27l , 310 
'3 VI 69720 II 001 0900-0300 III COli YPSI 
1 VI 69730 
" 002 0900-0300 III iln IISTLNO 
1 YI 69no 
" 003 0900-3300 TH IIIU IISTLNO 
3 VI 69750 .. O~ 0900-0300 TH COli YPSI 
'IUR'380 HL TH , ILLNS THRU LIFE "CR/NC" 
2 VI 69760 001 1000-lH3 II ~20 liNG 
HUR390 THEDUES OF NURSINi> "))lIS$ ION TO NURSlfoIG N"JOR-GEfoiERIC OR RfoI-8SfoI 
2 VI 69770 001 0500-0600P" TH lUD ROOSEV 
69780 301 0~00-0500 TH 126 III 'I, 
69790 302 0600-0700P" TH 126 IlING 
HUM·~ foIURSING SCIENCE IV 350, 151 , lTO. REC REQUIREO 
3 VI 69800 .. 001 1100-1230 !IF "UO ROOSEY 
NUR~05 NR$NG SCI IY CLINIC"L L8 350, 351 , 370. 
5 VI 69810 
" 001 0700-0400 III ,.OT Ta" 
5 VI 69820 It 002 0700-01000 TH STJ ST-JOS 
5 . VI 698n 
" 003 0700-0400 TH ,.OT TaA 
5 VI 698"0 " 004 0700-0400 TH MOT TaA 
5 VI 6n50 .. 005 0700-0400 W STJ ST-JOS 
5 VI 69860 
" 006 0700-01000 W STJ ST-JOS 5 VI 69870 
" 007 0700-0400 W ,.OT TII.\ 
5 VI 69880 .. 008 0700-01000 TH STJ ST-JOS 
NURIo51 NURSING SCIENCE V L"8 It,. , 405 
" 
VI 69890 001 0800-0430 T CHH TIIA 
4 YI 69910 003 0700-0330 T STJ ST-JOS 
NURU7 I NOE?ENOENT STUDY DePT PE~"ISSIDN 
1 VI 69920 
" 
001 Tal -T8.\ lBl 228 UNG 
'IURIo9! INDEPENOENT STUDY DEPT PER,.ISSIOfoi 
2 VI 69930 II 001 TU -TaA T8.\ 228 IlING 
'IUR" 99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
3 VI 699"0 It 001 TU -lBA TI" 228 UNG 
GR"OUATE COURSES 
.SENIDRS ,.UST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GR"DUlTE SCHOOL TO TUE 500 LEVEL COURSES. NO UG lin UKE 
IIIR596 CHRONIC ILLNESS , "GIHG SENIOR UNDERGUDUATE OR GRADUATE STANDING 
2 69955 001 0500-0650PII T 4H KING 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
S;/K120 
1 III 70050 001 0930-1045 IIW 111 ROOSEY 
1 III 70060 002 0930-1045 TTH "UO ROOSEY , III . 70070 003 0700-0940PII ,. 117 ROOSEY 
3 III 70080 O~ 0330-0"5 TTH 117 ROOSEY 
SWl!:222 SOCL WELFARE PO~ ~seRVCS 1U 
] III 70090 001 1100-1215 TTH 115 ROOSEV 
1 III 70100 002 0700-09"OP,. III 117 ROOSEV 
3 III 70110 003 0300-01015 !III 11!S ROOSEV 
S;/KZal COOPE~"TIVE 'EO IN SNK "CIIIHC •• 120 , DEPT PERIIISSION 
3 III 70120 II 001 TU -T8.\ TIA 411 KING 
3 III 70UO II 002 TI" -TU T8.\ ioU KING 
$ .. K315 THEItET 8"SES SOC WK p~"c lZ3 , 222, PSY 101/102, SOC 105 , EOP 325. DEPT PERIIISSION 
3 III 70140 ,. 001 1235-0150 "W 424 KING 
] III 70150 ,. 002 0700-0940P" TH 016 ROOSEV 
SlIK 31 7 SOCI AL IIORK PUCT IC!: I UJ, 222, 315. CONCURRENT WITH 188. DEPT PERIIISSION 
] III 70160 .. 001 0300-0450 
" 
129 ItING 
] III 70170 .. 002 0100-0250 T 129 KING 
SELECT LAB WI LECTUIlE 001 70180 ,. 101 0300-01050 III 127 KING 70190 ,. 302 0500-0650P" 
" 
127 KING 
SELECT LAB wI LECTURE OC2 70200 II 303 0100-0250 . TH 127 KING 70210 .. 3~ 0500-0650 T 127 KING 
CLUS 
INSTRUCTOR CAPlC ITT 
INSTRUCTOR 7 
INSUUCTOR 7 
INSTRUC70R 7 
INSTRUCTOR 7 
INSTRUCTOR 7 
I NSTRUC70Jl 7 
INSTRUCTOR 7 
INSTRUCTeR 7 
INSTRUCTOR 55 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTeR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
IfoiSTRUCTOR 20 
IfoiSTRUCTOR 10 
IfoiSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 80 
IfoiSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 10 
INSTRUCTOR 8 
INSTRUCTOR 8 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR ' 5 
INSTRUCTOR 5 
600 OR 700 LEVEL COURSES: 
INSTRUCTOR 
E UUFII"N 
G NINK 
INSTRUCTOR 
II SMITH 
G "INK 
INSTRUCTOR 
E KAUF",," 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
E KRAJEWSKI 
,. S"ITH 
LKUltTl 
" S"ITH 
L KURTZ 
L KURTZ 
" S,.ITH 
" 
S"ITH 
20 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
2 
2 
35 
35 
30 
30 
15 
15 
15 
is 
S .. K360 PR"C ISS lllHORlT IES 'lI!lN 315-,SOC2H,ANTU5 , PSY2421ECO]281SOC444 , 1 CRS REL llfo1RT.DEPT PER" 
, I 3 III 70220 ,. 001 0930-1045 
3 III 7023' .. 002 0700-0940P" 
SIIK387 COOPEUTIYE ED IN SilK •• CIIINC •• · 120 , DEPT PER"ISSION 
3 III 702~0 " 001 TU -TU 
3 III 70250 " 002 TIl -T8" 
II SI~~ED AUTHO~IZ"TIOH FOR" FRO" DEP"RTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
111 
IIW 102 
W 102 
TU ioU 
T8.\ ~11 
ROOSEV 
ItOOSEV 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
35 
z5 
2 
2 
" 
Social Work (Continued) 
C~O SECT SECT ROOII 
C~S NO COU~SE TITLE-P~ElEQUISITES H~S ~OUP 10 NO NO TillE 
"EETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SOlO 88 
SOIK~05 
SOIK~08 
SOIK"18 
SOII':"11 
SWK~l1 
SilK~35 
SWK~ioO 
SOl 1':450 
SWK.63 
SWK"61 
S"K:.88 
SWI':491 
SOIK"98 
SOIK"91 
PRE-PRJFESSIONAL PRACTCII II~JORS: 315 t CONCURRENT WITH 311.NON-~AJORS:JUNIOR , 120 , DEPT PERil 
2 III 10260 I. 001 0900-1050 TH ~2~ KING 
2 III 10210.' 002 0500-0650 W 121 KING 
ANLYS , CHNG SOC WEL POL 222 , PLS 112/202. DEPT PERMISSION 
3 III 102BO .. 001 1235-0150 IIW ~20 ROOSEV 
3 III 10290.' 002 0100-09.oPII W 112 ROOSEV 
SOCIAL WORK P~'CTICE II 311. 360. 388. SOC 250 '30~. ~88 CONCURRENT. DEPT PERMISSION 
lU ROOSEV 3 I II 10300 .. 001 1100-1215 IIW 
3 II I 10310" 002 0700-09.oPII II 
POL 'ISS IN SERV TO FAMS 222 OR OEPT PERMISSION 
3 III 10320 
FAMILY-CENTERED PRACTICE 12) , 222 
3 III 
WORKING WTH AGING PEOPLE 222 OR DEPT 
SUBSUNCE ABUSE 
10330 
PERIIISS ION 
103ioO 
PERMISS ION 
10350 
PE'UltSS ION 
001 0700-0~OPI' 
001 0100-09~0 
001 
001 
3 III 
222 OR OEPT 
3 III 
GR~ WRK WITH CHILO , FAM 222 OR DEPT 
3 III 
ISSUES MEIHU HLTH PRACT 120 , 222 OR 
3 II I 
WOMENtCRISIS OF OEMRLlTN JUNIOR 
10310 001 0120-0"00 
DEPT PERMISSION 
10380 001 0100-09~OPM 
2 I II 10360 
2 II I 70390 
SOC WK PRAC:LEG4L OFFNOR 222 OR DEPT PERMISSION 
001 
002 
05OO-0650PM 
0100- 0850 
TH 
T 
F 
T 
II 
TH 
3 III 1~00 001 0700-09"OPM T 
CRISIS INTERVENTION 
FIELD EXPERIENCE I 
I NDEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
12-' , 222 OR DEPT PERMISSION '\ 
2 III 70~10 001 0900-0"00 
31S. 311. 36a. 388 t DEPT PERIIISSION. 
6 I I I 70"20 II 001 0300-0.50 
6 I I I 10"30" 002 0300-0"50 
6 III 10 • .0" 003 03OO-0~50 
DEPT PERMISSION 
1 III 7~50 II 001 TBA -TBA 
1 III 7~60 II 002 TIIA -TU 
DEPT PERMISSION 
FS 
SENIOR 
M 
M 
M 
TSA 
Till 
, SilK 
2 III 1~70 " 001 TBA -TBA 
2 I II 1~80 II 002 TIIA -Tal 
Till 
TBA , 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 III 7~90 
3 III 70500 
3 III 70510 
11001 
.. 002 
II 003 
TBA -TaA 
TU -TaA 
TIIA -TIIA 
GRADUATE COURSES 
TSA 
Till 
T81 
112 ROOSEV 
113 
'l" 
016 
113 
112 
~20 
112 
115 
102 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
.H KING 
GPA 2.3.COREQ "08 
115 ROOSEV 
111 ROOSEV 
002 ROOSEV 
r-I NG 
' NG 
KING 
K.!HG 
KING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E KAUFMAN 
G IIINK 
E KRAJEWSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E IICFADOEN 
INSTRUCTOR 
L KURTZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R 1I00LlCK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
)5 
35 
35 
35 
3S 
35 
25 
Z5 
25 
1 
1 
1 
·SENIORS ~UST HAVE SI~~EO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TlKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL CDU~SES: 
SWK552 POLICY ISS' OLDR PEOPLE 5~2 OR lDIIISSION TJ THE GERONTOlOGY GRADUATE CERTIFICATE PROGRAM 
SPECIU TOPICS 
GRT~89 P~lCTICUM/SEIIINAR 
GR~~91 I~OEPeNDENT STUDY 
~~T.1a INDEPENDENT STUDY 
G~T~99 INOEPENOENT STUDY 
2 10535 001 0100-09"0 T III KI NG 
Gerontology 
3 III 10630 001 0100-09~0 
PERMISSION OF GERONTOLOGY ADVISOR 
2 III 106ioO II 001 TBA -T8A 
PE~ISSION OF GERONTOLOGY ADVISOR 
3 III 10650 II 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 III 10660 II 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 III 10670 I. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 III 10680., 001 TBA -T8A 
TU 
TlA 
T8l 
TlA 
TU 
416 
~11 
.. 1 
411 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
" SCHIEVE 
E SCHUSTER 
E SCHUSTE~ 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTDR 
BUSINESS AND INDUSTRIAL ,EDUCATION DEPARTMENT 
BE l)l CONTE~PORARY BUSINESS 
KEYBOARDING FOR COMPUTER 
9/5 - 10/25 • 
10/29 - 12/20 
A~ FRESHMAN all. SOPHOMORE OR N~-8USINESS UPPERCLASSIIAN 
3 VI 101~0 001 1100-1215 MW 002 
3 VI 70750 002 0930-1045 TTH 002 
3 VI 10160 003 1100-1215 TTH 002 
3 VI 10170 OO~ 1235-0150"W 1'" 
3 VI 10180 005 0200-0315 TTH 002 
3 VI 10190 00+ 0100-0930P" TH H3 
N:J'l-MAJORS ONLY 
... 2 VI 10800 001 1200-0100 "TIlTH 215 
•. . 2 VI 10110 002 1200-0100 IITWTH 215 
112 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
A INSTRUCTOR 
R WI,IIGO 
~ WINGO 
8 INSTRUCTDR 
8 INSTRUCTDR 
A INSTRUCTOR 
l NOVAK 
K NOVAK 
35 
15 
15 
1 
1 
50 
50 
'0 50 
50 
50 
3Z 
3Z 
Business Education (Continued) 
CRO SECT SECT 
CU,.O COURSE TlTLE-paEREQUISITES HRS GROUP 10 NO ,.0 TI"E 
ac 122 KEYBOARD,.G FOR OFFC TECH 
"eeTiNG 
DAYS 
• 2 VI 7DB20 001 0700-0930P" " 
OlE 123 WORO ?~CSG/KYBR3G APPLC,. 11~ OR 122 OR ONE YEl~ OF HIGH SCH TYPEVRI71NG 
2 VI 70830 001 0200-0250 "VF 
BE 200 PRI,. IIKTG A~ OFFICE ED 
8E 201 , "ICROt"PTR FOR BUS APPLC 
3 VI 
3 VI 
70850 
70860 
001 0930-10~5 
002 ~Oo-0515 
TTH 
TTH 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
70810 
70880 
70890 
001 D930-10~5 TTH 
002 01OD-0930P" " 
003 0300-0U5 "V 
Be 210 tONtPTS IF INFO PROCSNG 
3 V I 10900 001 0330-0445 TTH 
3 VI 70910 002 0100-0930P" " 
aE 220 WORa/INFO PROCSNG ' OPRTNS 123 , OR EQUIVALENT AND 201 
3 VI 70920 001 02OD-Oll5 TTH 
8E 224 CO"PUTER-BASED BUS "ATH 
3 V I 70840 001 0800-0915 IIW 
IE 225 GREGG SHORTH~O ,.0 CREDIT IF PREVIOUS GREGG SHORTHAND CO~SE 
3 V I 70930 001 0100- 0200 IIWF 
8C 250 PERSONAL FIIIANtE 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
8E 3~ LEGAL ' WRTG,RESRCHUNAL I E'lG 121 
3 VI 
109"0 
70950 
70960 
001 
002 
, 003 
11OD-1215 
0100-0930P" 
0200-0315 
001 02OD-0315 
"V 
T 
TTH 
TTH 
BE 303 PERSONAL INJ LAV'LITIGTN 
8E 311 PR08ATE, ESTATES' WILLS 
3 VI 
70970 
10980 001 01OD-0930PII T 
Ie 364 
8E 365 
3 VI 70990 001 ll!lO-1215 
"TH TtHG GENL BUSIN SBJS, 200,CUR31l,EDP322.-C-AVG ALL 8US CRS.NO 
2 I V 11 000 001 0"00-0600 
"ETHOOS TCHNG OFF'itE ED 20o,EOP322,8E36". ·C-AVG ALL BUS CRS.NO 
2 IV 11010 ,001 ~00-0600 
8E 367 CURRIC IN "ARKETG EDUC 200 
8E 381 CO-'lP 
2 V I 71020 001 
"CliNt .. OEPT PERMISSION 
3 VI 71030 •• 001 
3 VI 7101tO II 002 
3 VI 11050 II 003 
3 VI 71060 I. O~ 
3 VI 71070 .. 005 
3 VI 71080 II 006 
8E 395 OFFICE Aa"lNISTRATlON 231 
BE Ul 
BE "16 
BE "22 
IE "61 
8E "'7 
IE "95 
8E Ul 
BE 498 
BE "n 
3 VI 
CIVIL LITIGATION' PROC LAW 293 
n090 
71100 
AND H2 
11110 
224 
71120 
001 
001 3 VI 
LEGAL ASSISTA,.T I~ERN 30", 305, 411 
3 VI 001 
OFF ICE SYSTEMS 220, 222, &NO 
3 VI 001 
PROJ , SIMLTN PRG ' IIKT EO 200 
CO-OP 
OFFICE AUTO",TIO~ 
INDEPE/lOENT STUDY 
INDEPE,.OENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
2 VI n130 001 
•• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
3 VI 71140 .. 001 
3 VI 11150., 002 
3 VI 71160 .. 003 
3 VI 71170 .. 004 
3 VI 71UO .. 005 
3 !II 7119D .. 006 
210 , 395 
3 VI n200 001 
DePT PERMISSION 
1 VI 71210 .. 001 
1 VI 71220 II 002 
1 VI 11230 II 003 
1 VI 712~" 00it 
1 VI 71250 II 005 
1 VI 11260., 006 
1 VI 11270 I. 001 
DEPT PERM ISS ION 
2 VI 11280 I. 001 
2 VI 71290 II 002 
2 VI n300 .. 003 
2 VI 11310 II O~ 
2 VI 11320 .. 005 
2 VI 71330 II 006 
2 VI n31tO .. 001 
DEPT PERIIISSION 
3 VI 11350 .. 001 
, 3 VI 11)60" 002 
3 VI 71310 .. 003 
3 VI 71380 II 004 
3 VI 71390 .. 005 ' 
3 VI 71400 .. 006 
3 VI 7U10 .. 007 
0"00-0600 
TaA-T8A 
lBA -T8A 
TaA -T8& 
T8& -lBA 
lBA -T8& 
lBA -T8& 
01OD-093OPII 
1100-1215 
T8& -T8& 
11OD-1215 
0100-0'~OPM 
T84 -T8& 
TaA -T8& 
lBA-lBA 
TaA -TIA 
T8A -T8& 
fBA -TU 
01OD-0930P" 
T8A -T8& 
T8A -T8& 
TIA -T8& 
lBA -T8& 
TaA -T8& 
reA -T8& 
T8A -T8A 
T8& -T8& 
T8& -lBA 
T8& -184 
T8& -T8& 
lBA -lBA 
T8& -T8& 
T8& -T8& 
lBA -T8& 
lBA -TBA 
T8A-lBA 
TaA -T8& 
T8& -T8& 
T8& -TBl 
T8& -T8& 
I. SI~~Ea AUTHORIZATION FOR" FROII O=PARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
113 
1111 
ACAD 
T 
ACAO 
II 
T84 
T8& 
T8A 
T8& 
T8& 
T8A 
II 
TTH 
T8& 
TTH 
M 
T8& 
Til 
TIll 
Til 
Til 
TaA 
TH 
T8& 
Til 
T8& 
TlA 
Til 
T8& 
T8& 
Til 
Til 
T8& 
TlA 
T8A 
Tal 
TU 
T8& 
T8& 
TIA 
TlA 
Til 
T8& 
T84 
PRo 
PII. 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
215 
21S 
SILL 
SILL 
K NOVAK 
C INSTRUCTOR 
138 
022 
SILL E "EYER 
ROOSEV R RISTAU 
209 
209 
215 
SILL 
SILL 
SILL 
20~C SILL 
143 SILL 
209 SILL 
lI5 
HI 
lIt3 
002 
143 
141 
138 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
138 SILL 
SEll BEFORE STUD 
138 SILL 
SEM BEFOI\E STUD 
138 SILL 
022 
019 
020 
20U 
011 
018 
019 
143 
138 
019 
209 
022 
019 
020 
2041 
011 
018 
019 
209 
019 
020 
20U 
011 
20U 
018 
019 
019 
020 
204A 
017 
018 
2041 
019 
019 
020 
2041 
017 
204A 
018 
019 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
~ REMP 
A REMP 
K NOVAK 
M ROBEK 
o INSTRUCTOR 
o I,.STRUCTOR 
A REIIP 
o INSTRUCTOR 
R RISTAU 
E INSTRUCTeR 
R RISTAU 
A CALLUM 
4 CALLU" 
l 
TCHG 
R 
TCHG 
" 
CALLUM 
VlrlGO 
RDBEK 
E MEYER 
A CALLUM 
E MEYER 
K NOVAK 
A RE"P 
" ROBEl( 
R WINGO 
M ROBEK 
4 CALLUM 
A CALLU" 
I( NOVAK. 
E "EYER 
,A CALLUM 
E MEYER 
I( NOVAK 
A REMP 
M ROBEK 
R WINGO 
M ROBEK 
A CALLUII 
E IIEYER 
It NOVAK 
A RE"P 
It RISTAU 
" ROSEK 
R WINGO 
A CoU.LU" 
E "EYER 
K NOVAK 
A REM' 
II ROBEK 
R RISN~U 
R WINGO 
A CALLUM 
E "EYER 
K NOVAK 
A REMP 
R RISTAU 
.. R08EK 
R IIINGO 
CUSS 
CVlClTY 
32 
32 
H 
20 
30 
30 
30 
4,0 
40 
30 
32 
30 
50 
50 
50 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
20 
5 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
aUSINESS EOU~lTIO~ Business Education (Continued) 
C:ul S Ec:T SECT 
CRS NO CDU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 t«l NO TIME 
GRADUATE COURSES 
"EETING 
DAYS 
ROO .. 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
C:LASS 
CVACITY 
-SENIJ"S MUST HlVE SIG/IED lPPI\OVlL lF THE ~R'OUUE SCHOOL TO UKE 5;)0 LEVEL COURSES. NO UG "lY TAKE 6,.,0 OR 700 LEVEL COURl;ES: 
BE 56a COORD COOP PRG"S BU S EO 
i1E 587 COOIt EO 
BE b~b ADM PRAC: CONTDIP OFFICE 
BE 678 RESEARCH IN BUS EOUCATION 
7H25 001 
OEPT PER.HSSIOI'I 
7H)5 .. 001 
7H"S " 002 
7U5S " 003 
0515-0655P>I 
TBA -T8A 
TBl -TU 
TBl -T84 
7 1665 001 07 20-09 ~OPM 
71 465 001 0720-0950PH 
T 
TU 
TBl 
T81 
w 
T 
BE 69ft aus EOUC ~ROFS~L SE"INAP CJ"PLETION OF 24 HOURS ON "BE PROGRA" 
BE 697 I~OE~E~DErn STUOY 
ae 1098 IfIOEPE~ DENT STUOY 
BE 699 I "OEPE~ DENT STUDY 
IE 102 .. OOO .. :lRK 
I~ 152 UTS AND CRAFTS 
2 71485 001 TBA - fBA 
2 71495 002 TBA - fBI. 
2 71505 00] TBA -T8A 
DEPT PER"ISSION 
1 71515 " 001 
1 71525 II 002 
1 71535 •• 003 
1 715'>5 ,. 00" 
1 71555 .. 005 
OEPT PER"ISSION 
2 71565 ., 001 
2 71575 ., 002 
2 71585 II 00) 
2 71595 II 004 
2 71605 II 005 
OEPT PER .. ISSION 
3 71615 .. 0:)1 
3 71625 II 002 
] 71635 II 003 
) 716"5 II 004 
3 71655 II 005 
TBI. -TBA 
TBl -TBA 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TaA 
TBA -TBA 
TBA -T84 
fBA -TSA 
TU -TBA 
TBI. -TBA 
TBl -TBA 
lBA -TaA 
TBA -TBA 
TU 
TBA 
T8A 
T84 
TBl 
TBA 
T8l 
TeA 
TBl 
T8I. 
TBl 
TBl 
T8A 
TBA 
TBl 
18l 
T8l 
TBA 
Industrial Education 
LAB INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
'3 VI 
71853 
71860 
71870 
71880 
71890 
71900 
71nO 
71920 
001 0100-0300 
002 0300-0500 
003 0515-0915PN 
00t, 01OD-0]00 
TTH 
TTH 
TH 
"" 
001 0930-1045 TTH 
002 1100-1215 TTH 
003 0700-0930P" .. 
DOt, 1200-0100 .... F 
IE 250 FDUNOlTIONS INDUST EDUC 
3 V I 71930 001 1100-1215 TTH 
IE 252 PREVOC/VOC spec /'IEEO PRG S:;N 251 
Ie 253 
Ie 35:1 
IND TECH , ELE" TEACHER 
" VI 71940 
" VI 7195' 
1 VI 
3 VI 
'3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
] VI 
] VI 
3 VI 
71960 
71970 
71980 
71990 
72000 
12010 
72020 
720]0 
72040 
72050 
CURRICULU" INDUST EDUCTN JR , 250 
] VI 
001 0100-0]00 TTH 
002 0515-0655'" TTH 
'01 0930-1045 
002 0930-10t,5 
003 llOO-1215 
DOt, 1230-0145 
005 0200-0315 
006 0310-0"45 
007 0700-0930P" 
008 0700-0930'" 
009 0700-0930"" 
010 07OD-0930P" 
001 1100-1215 
"W 
TTH 
" .. OIW 
" .. 
" .. ,. 
T 
W 
TH 
TTH 
IE 35" EXPER IN TECH FOR CHLORN 253 
72060 
72:>70 
72080 
72090 
TTH 
TTH 
.. 
2 
2 
2 
VI 
VI 
VI 
001 11 OD-1200 
002 1200- :)100 
00] 0515-0655P" 
IE 355 SEN IN TECH FOR ELE" SCH 35" 
2 VI 72100 001 0515-0655P" " 
IE 358 TOOLS AND "ATERIALS OT "AJOR OR DEPT PER"ISSION. LAB INCLUDED 
3 VI 72110 001 oeOO-l000 "W 
) V I 72120 002 0300-0500 TTH 
IE 381 COOP EOUC IN INOUST EOUC __ CR/Nt __ DEPT PER"ISSION 
3 VI 72130 .. 001 TBA -TBA fBA 
3 VI 7214)" 002 TBI -TBA TBA 
:3 VI 72150" 00) T81 -TBI. TBA 
3 VI 72160 .. 00. TBl -TBA fBA 
022 
020 
017 
2041. 
215 
024 
2041. 
017 
020 
020 
017 
Ola 
019 
2041. 
020 
017 
018 
019 
20U 
020 
017 
018 
019 
2041. 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
201 
141 
'15 
015 
207 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
022 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
020 
017 
021 
015 
IE %52 'RI ~. OF YOCITl-TECH EOUC 35" 
3 VI 72170 001 0100-093;)1''' TH 141 
I: "60 
IE "61 
PR ACT I N IN DUST EOUC 
TEACHI~G INOUST EOUC 
461. ·CONCURRENT .. IJH OR FOLLOWING STUDENT TE"HING.NO AtAO 
2 IV 72180 001 TBA -TBA >IF 016 
350. NOT OPEN TO STUDENTS QH . ACADEI4IC PROBATION 
2 IV 72190 001 T8l -TSA >IF 016 
II SI ~'\ EO AUTHOUUTION FOR" FROI4 OEPART"ENT REQUII\EO FOR REGISTRATION 
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ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
ROOSEV 
' SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
"EYER 
E "EYER 
l RE"P 
R RISTAU 
A RDIP 
R RISTA~ 
R RISTAU 
A ~E"P 
E ,.EYEII 
E I4EYER 
A RE"P 
14 ROBEII: 
R WINGO 
R RISTAU 
E /lEYER 
A RE"P 
" ROBEK 
R WINGO 
II RISTAU 
E ~EYER 
ARE'" 
" ROBEK 
R .. INGO 
R RISTAU 
4 INSTIIUCTOR 
A INSTIlUCTOR 
l INSTRUCTOR 
A INSTRUCTCR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
SilL J 8ARNES 
GODARD H WILSON 
GODARD H .. ILSON 
SILL 
GODARD 
GDOUO 
GODARD 
GODARD 
GODUD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
ROOSE Y 
GODARD 
GOOARO 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
Sill 
GODARD 
Sill 
GODARD 
J BARNES 
J BARNES 
l KIEFT 
L KIEFT 
L KIEFT 
H PADElFORO 
C INSTRUCTOR 
C INSTIlUCTCR 
o INSTRUCTCR 
E INSTRUCTOR 
J ROKUSEK 
H WILSON 
H .. ILSON 
F INSTRUCTOR 
L KIEFT 
H PADB.FORD 
H PADELFORC 
J BARNES 
G JENN"IGS 
H PADELFORO 
H wiLSON 
SILL H PAOELFORD 
PROBATION 
SILL G JENNINGS 
SILL G JENNINGS 
, 
20 
5 
5 
5 
20 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
16 
16 
16 
20 
30 
30 
2. 
30 
30 
30 
)0 
30 
10 
30 
)0 
]0 
20 
)0 
30 
30 
15 
5 
5 
5 
5 
Industrial Education (Continued) . 
CltD SECT SECT .. EETING ROO" CLUS CIIS NO COURSE TITLE-PltEltEQUISITES HltS GROUP 10 NO NO TI~E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CV ACITY 
IE 487 tOOP EOUC IN INDUST EDUC •• tUNC" 387 & OEPT PER .. I SSION 
3 VI · 72200 " 001 TU -T8A TU 020 SILL J BARNES 5 
3 VI 72210 " 002 TaA -TBA TIU on SILL G JENNINGS 5 
3 VI 72220 " 003 TU -TU TU 021 SILL H PADELFORO 5 
3 VI 7223J " O~ TaA -TaA TBA 015 GODARD H III LSON 5 
IE 497 DlltECTED STUDY INDUST ED D:PT PER"ISSION 
1 VI 722'<0 
" 
001 T8A -TaA Tal 020 SILL J URNES 5 
1 VI 72250 
 002 TBl-Tal TaA on SilL G JENNINGS 5 1 VI 72260 It 003 TBl -T8l Till 015 GDDUD L KIEFT 5 
1 VI 72270 .. 004 TBl -TU TBl 018 SILL T MCDOLE 5 
1 VI 72280 .. 005 T8A -TU TaA 021 SILL H PADElFORO 5 
1 VI 72290 II 006 TaA -TOl TBl 015 GOOARD H WILSOII , 
IE 498 DIRECTED STUDY INOUST ED DEPT PER"ISSION 
2 VI 72300 
" 
001 T8A -TU TIU 020 SILL J URNES 5 
2 VI 72310 .. 002 TU -T8l TU 011 SILL 10 JENNINGS 5 
2 VI 72320 
" 
003 raA -T8l T84 015 GODARD L KIEFT 5 
2 VI 72330 .. 004 TU -TBl TU 018 SILL T "'DOLE 5 
2 VI 72340 
" 
005 TU -TU TU 021 SILL H PADELFORD 5 
2 VI 72350 II 006 TU -TU Tal 015 GODARD H WILSON 5 
IE 491 OIRECTEO STUDY INDUST ED DEPT PERIIISSION 
3 VI 72360 .. 001 T8& -TO& T8l 020 SILL J 8ARNES 5 
3 VI 72370 
" 
002 TU -T8l T84 017 SILL 10 JENNI NGS , 
3 VI 72380 
" 
003 TaA -T8& T84 015 GDDAIilD L KI EFT 5 
3 VI 72390 .. 004 Tal . -TB" TU 018 SILL T "'DOLE 5 
3 VI 7HOO II 005 TU -T8l T84 021 SILL " PlOELFORD 5 
3 VI 72410 II J06 TBl -TBl Ul 015 GDD_RD H IIILSON 5 
GRADUATE COURSES 
-SENI)RS ~UST "AVE SIGNED APPROVAl IF THE GRAOU'TE SCHOOL . TO TlKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ""Y TAKE 600 DR 700 LEVEL cou-se SI 
IE 551 PHILOSOPHY INDUSTRIAl ED 
'141 2 7.H25 001 0515-0655P" T SilL J BARNES 24 
IE 562 CURRIC DEVELOPMENT IN IE 
2 72435 JOl 0720-0900P" T 141 SILL 10 JENNINGS 20 
IE 568 COORD COOP EOUC PROGRA~S 
2 72ft45 001 0515-0655P" T 022 ROOSEV E NEYER 20 
Ie 587 COOP ED INDUSTltUL ED 
··CR/NC" DEPT ?ER" I~S ION 
3 7H55 001 T8A -TaA nA 020 SILL J BARNES 5 
IE 688 INTE~N INDUSTRIAL EDUC ·-CR/NC" 
2 72465 II Il:n TU -T8l TaA 020 SILL J URNES 5 
IE 6~ SEN INAR IN INDUSTRIAL ED 
2 72H5 001 TaA -Tal TU 020 SILL J URNES , 
2 7H85 002 T8A -TBA UA 017 SIll G JENNINGS 5 
IE 6~!> SENtrUR IN INDUSTRIAL ED 
4 72495 001 TB' -TBA TU 020 SILL J BlRNES , 
4 72505 002 T8l -Tal TBA on GODARD G JENNINGS , 
IE 6'17 I NOEPE'iDENT STUDY D:PT PERNISSION 
1 72515 .. 001 T8A -TBA T84 020 SILL J URNES 5 
1 72525 .. 0.,2 TU -T8A TU on GODARD G JE""I"GS 5 
1 72535 
" 
003 T8A -T8l TaA 021 SILL H PAOELFORC , 
IE 698 I NDEPE~ DE~T STUDY DEPT PER"ISSIQN 
2 725"5 
" 
001 TU -T84 T84 020 SIll J BARNES 5 
2 72555 .. 002 T84 -T8A T84 017 SILL G JENNINGS , 
2 72565 
" 
003 T8A -TBA 1'84 021 Sill H PADELFORD , 
2 72575 .. O~ T8l -TaA T84 015 GODARD H IIILSON 5 
IE 6~9 INDEPe~OENT STUDY DEPT PER"ISSIO'l 
3 72585 
" 
001 T84 -TB4 T8A 020 SILL J BARNES 5 
3 72595 II O~2 T8& -Tal TBl 017 GOOARD . :; JENN INGS 5 
3 72605 ., 003 T8l -T 84 TSA 021 SILL H PAOELFORC 5 
, 
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INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
snroEYrS !lUST ATTfND THE SECOND CUSS IIEETING IN ORDEIl TO SIGN UP OR CONTINUE IN AN INDUSTRIAL TECHNOLOGY COUilSE 
Cltl) SECT SECT 
CRS I;IJ COU~SE TITU-PRER~JUISITES HIlS GROUP 10 ~O ~e TI~E 
MEET ING 
DAYS 
IT lei I~TA TO I hOuSTPL DRAWING 
IT H') 
3 
3 
VI 
\II 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
72770 
12190 
12810 
lZ820 
lZS30 
72840 
001 1000-1200 
002 010:)-0300 
TTH 
HH 
001 083~095D MW 
002 OS3~0950 TTH 
0030600-0900PM M 
004 0120-1000PM T 
IT lOS COI'IPUTEI< APPlC~ I~OUSTRY 
IT lOb "ICPOCMP APPllC FOR MfG 
I T III c~GI~EERING GRAPHICS I 
IT IZ3 /Of!; i'ROCE SSES , MTHOS I 
3 
3 
3 
IT 105 
3 
IT 101 
J 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
OR CNE 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
12850 
12870 
12890 
12930 
YEAR OF 
12950 
12910 
12990 
13010 
73030 
13050 
13070 
001 0100-0300 ' "~ 
002 OSOO-lOOO TTH 
003 0600-1000PM ~ 
002 0900-1100 Hit 
HS I'ECHAlHCAL ORAf TI NG 
00 I ' 0300-05<10 "II 
002 0515-0915PM ~ 
003 05.15-0915P" TH 
00 I 1000-1200 
002 1000-1200 
003 01OD-0300 
004 0515-0915PM 
~ 
HH 
HH 
W 
IT I Z4 lIFG PROCESSES , MTIlDS II 
IT 115 INTRO TO CONSTRUCTION 
IT 20e I NOST ElC TRCTYtCNTRLS 
IT 20 I CONSTRUtTIO~ SYSTEMS 
IT 202 PLAS riC S 
IT 203 I NOUSTRUl OPERATIONS 
IT 213 OtcUPAT SAFETY /; HE AL TH 
' 3 VI 
3 VI 
3 \II 
3 V I 
• Z VI 
2 VI 
112 YRS H.S. 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
LAO REOUIREO 
3 VI 
3 \II 
LAB INCLUDED 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
13090 
13110 
13130 
73150 
73170 
73180 
ALGEBRA 
13190 
13210 
13230 
73250 
73210 
13310 
13330, 
73340 
13350 
n360 
001 1000-1200 
002 0900-1100 
003 0300-0500 
004 0515-0915P" 
001 1l00-1Z00 
002 0100-0900P~ 
, TPIGONCMETRY 
001 1000-1200 
002 0100-0300 
003 051~0915P" 
001 0100-0300 
OOZ 050o-0915PM 
I 
002 0100-0300 
001 0100-0215 
002 0100-0215 
003 0600-o900P" 
004 0600-0900PM 
"II 
HH 
TTH 
M 
TTH 
II 
TTH 
HH 
TB 
ITH 
M 
Mill 
"" HH 
TH 
II 
3 VI 13310 001 0600-0900PM ~ 
IT ZI8 INO ELEC /; CONTRl S II LAB REQUIRED 
3 VI 13380 001 1000-1200 ,,~ 
IT 123 
IT Z18 
IT ZZq 
I T no 
fT Z31 
E~GR GRAPHICS II 122 
ceNS TRUtT 10~ OR AW ING LAB 
ANALYSIS COM"ERCL PRINTS 228 
I~~RO COMP GRAPHIC SYST~ 
VI 
3 VI 
REWIRED 
3 VI 
OR UEPT 
3 \II 
13'000 
13420 
13440 
PERMISSICN 
13460 
001 
002 
001 
001 
1000-1200 
051~0915P" 
051~0915PM 
051~0915PM 
3 VI 13480 001 051~0915P~ 
IN~usr CU"~UT~M GRAPHICS O(1'H 107 A~O A COURSE IN FORTRAN UR DEPT 
3 VI 73500 001 0800-1000 
3 VI 13520 002 0300-0500 
3 VI 13540 003 051~OS15PM 
MW 
T 
" 
.. 
PER"I SSION. 
HH 
TTH 
" tr 2.0 
IT )01 
SCIENCE. TECHNL t PEOPLE BASIC STUDIES APPROVED PHYSICS OR CHM LAB 
i VI 13560 . 001 1230-0H5 
COURSE 
I r 30b 
T 314 
PLANNING ~D SCHEDULING 201 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 13510 
3 VI 13580 
PLASTIC P~(lCESSI~G 20Z. LAB INCLUDED 
001 
002 
j VI 73590 001 
INTGF.TD CIFCUITS-DIGITAl 200 OR OEPT PERMISSION 
1 V I 73610 001 
flUID POwER LAB REQUIRED 
0300-0415 
0600-0900P" 
0515-0915P" 
051~0915P" 
3 VI 731>30 DOl 0100-0300 
IT) I 8 FLUID POWER 
3 VI 13650 002 
IT )S1 CUOP rout IN IN DUST TECH UCUNC" DEPT PER"ISSIDt. 
3 VI 13670 II 001 
3 VI 13680 II 002 
3 VI 13690 II 003 
3 VI 73700 II 004 
3 VI 73710 II ODS 
3 VI 13120.' 006 
3 VI 13730 II 001 
3 VI 13140" 008 
3 VI 13150 " 009 
3 VI 73160 ,. 010 
3 VI 73170" 01! 
3 VI 13180 II 012 
3 VI 73190" 013 
051~0915PM 
fBI-lBA 
TBA -T BA 
TB. -lBA 
TBA -TBA 
TBA -TB' 
TBA -TeA 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
T8A -TSA 
TBA -TBA 
T8' -TBA 
TBA -TBA 
II SIGNEC AUTHO~IZATl(JN FOR~ FRO~ OEPARH4ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
116 
nit 
Mill 
TH 
T 
14 
TB. 
TBA 
T8A 
TSA 
T8A 
lB. 
TBA 
T8A 
T8A 
TSA 
TIIA 
Till 
TaA 
ROOM 
NO BU ILDING I".STRut TOR 
001 
DOl 
131 
131 
TSA 
141 
Z15 
215 
Z09 
141 
001 
001 
001 
Ill. 
Ill. 
lilA 
111. 
lZ5 
125 
lZ5 
lilA 
125 
125 
21" 
210 
210 
125 
141 
IZ9 
OOZ 
204C 
U8 
TBA 
OOZ 
210 
131 
14.5 
001 
125 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
lBl 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SIll 
SILL 
Sill 
Sill 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
TB. 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
Sill 
SILL 
lZ9 SILL 
LAB REQUIRED 
1 .. 3 Sill 
131 SILL 
TBA lB. 
002 SIll 
125 SILL 
125 SILL 
129 SILL 
ZIO SILL 
125 SILL 
125 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
U8 
1111 
ue 
118 
118 
U8 
. SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
Sill 
SilL 
Sill 
Sill 
SIll 
SILL 
T SOYSTER 
T SOYSTER 
R BAIRD 
R BURD 
R BURD 
R BAIRD 
T SHIUE 
S INSTRUCToR 
S I".STRUCTOR 
J GIl lESS 
J GRIESS 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
R INSTIIUCTOR 
R INSlRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
A ROTH 
• ROTH A ROTH 
• ROTH 
P LOUGHfjEY 
H INSTIlUCTOR 
J JELL EM. 
J JELLEMA 
o INSTRUCTOR 
P LOUGHNEY 
L INSTRUCTOR 
E LOll ENS GARD 
C INSTRUCTOR 
t INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
J JElLE"A 
J GR lESS 
J GUESS 
P LOUGHNEY 
P LOUGHNEY 
II STERZlIl 
T SHI UE 
T SHIUE 
T SHIUE 
~ rUCKER 
J REAMS ' 
J RE'MS 
E LOKENSGARO 
J JElLEMA 
~ TUCKER 
~ TUCKER 
R BURO 
o FielDS 
J GR lESS 
E ISRAEl 
J JElLEMA 
14 KANAGY 
· J LIN 
E LOIlENSGARO 
P LOUGHNEY 
" INSTRUCTOR 
14 INSTRUCTOR 
J RUNS 
A ROTH 
CUSS 
t;IPACITY 
30 
30 
25 
25 
40 
40 
24 
30 
30 
30 
20 
20 
lO 
ZO 
15 
15 
15 
15 
Z" 
Z4 
2' Z5 
l' 
11 
U 
ZO 
40 
Z5 
25 
25 
40 
25 
zz 
11 
24 
20 
25 
25 
Z5 
35 
11 
18 
20 
2Z 
12 
Z2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
. 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CIiS NO 
IT 3~7 
IT ~O~ 
. T ~ 16 
IT ~Z5 
CRo) SEC T SEC T 
COlP SE TI TL ~- PRE REQUI SITE S HRS GROUP 10 NO NO 
CGOP Eave lfol INilUST T ECH " CR/NC" DEPT PERI'ISSION 
3 YI 73800 II OL~ 
3 VI 73810 II 015 
J VI 73820 I. 016 
3 VI 73830 .. 017 
3 VI 738ltO I. 018 
CONSTR ESTI~lTG t 81DDNG 201 AND 22q 
3 V I 
PLASTIC MOlD DSGNtCNSTRC 306 , 316 
3 VI 
COMPUTE~ MlMERIC L CNTRL HT H 107. IT 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
73850 
73860 
100. 12~. 
73880 
73900 
73920 
INDUSTRIAL ROBOTICS 106 . Z03 . 219 
001 
O()I 
221 
DOl 
002 
003 
TlHE 
TIIA -TBA 
TIIA -TeA 
TBA -TeA 
T84 -TBA 
TBA -TBA 
051 S-0915P II 
0103-0300 
100()-1200 
051S-0915PH 
3 VI 
J VI 
t 318 
73~0 
73960 
PERM ISS ION 
73980 
PERMISSION 
73990 
7~000 
PERM ISSION 
001 - 0 I O()-OJOO 
002 0515-0~15PM 
PLANNlfolC ~ANUFaCT SY S TM S 2 03 OR DEPT 
3 VI DOl 
CCNTPLIIIG M\NUFACT SYST"S 203 OR DEPT 
3 V I 
3 YI 
001 
002 
IMPRVNG MANUfACT SYSTEMS Z0 3 OR DEPT 
3 V I HO l D 001 
CONTROL , IN STRUHNTAT IO~ 2 00 , 318 
} Y I 7lt010 DOl 
INTERACTV COM P U GR APH IC S 211 AND A FCRTRAN COURSE 
3 YI H050 001 
1 Y I 7~070 002 
3-U CU~PUTER-AIOEO DSGN 10TH 122 t IT ~ll OR CSC ~18 
3 YI 7lt090 001 
COLOR CONCEPTS IN CAD ~12 
3 YI 7~1l0 001 
IfolTRO TO IfolDUSTR UL TEC H 
030il-0~15 
0330-01t~5 
0600-0900PM 
o 60()-0 'lOOP II 
051S-0915PM 
010()-03')0 
100Ci-IZOO 
051 S-091 5P ~ 
0100-0300 
VI 7~560 001 020a-0100 
IT ~78 SPC 
IT H8 
2 
SPC II 
VI 7~130 001 TBA -TeA 
2 Y I 74140 002 lBA -TBA 
IT ~a7 crop EQUC IN III OUST TECH '''CR mc .. lS7 , DEPT PERMISSION 
3 Y I 7H50 II 001 TBA -TeA 
3 YI 7~160" 002 TBA -TBA 
1 VI 7~170" 003 TB A -TBA 
3 VI 7~180" OO~ TBA -T8A 
3 YI 7~190" 005 TBA -TiiA 
3 VI 7~200" 006 TBA -TBA 
3 VI 7~2 1 0" 007 TBA -T8A 
J V I 74220 .. OOB TBA -TIA 
3 VI 1423 0 .. 009 TBA -TBA 
3 VI 7~2ltO II 010 TBA -TBA 
) V I 7"250" 011 TBA -TIIA 
3 V I 7~260" 012 TBA -TBA 
) VI 7~Z70" 013 TBA -TBA 
3 VI 7"280 I. Ol~ TBA -TBA 
3 VI 7~Z90 I. 015 TbA -TBA 
) vI 74300" 016 TB A -TBA 
3 VI 7~3 10"017 TBA-TBA 
3 VI 7H20 .. 018 TBA -TBA 
IT ~9~ CIRECTEO STUDY INil TEC H OEP T PERM I SSION 
Z YI 7ltHO II 001 TBA -TBA 
IT 499 01. EC TE 0 STUDY INo TEC;H DEP T PERMI SS ION 
3 VI 7H40 .. 001 TeA -TeA 
3 VI 1"350 11090 TBA -TSA 
C~ADUATE CCURSES 
HEE T1hG 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T 
TH 
MIO 
TTH 
TM 
TTH 
T 
TTH 
II 
T 
Mil 
TTH 
" 
TTH 
T 
TeA 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
Til A 
TBA 
TIlA 
TBA 
TBA 
TBA 
TIU 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
118 
118 
118 
118 
118 
001 
129 
137 
137 
117 
137 
137 
137 
HI 
TBA 
T8A 
137 
138 
1"3 
002 
141 
Til A 
FOM 
FOM 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
U8 
118 
118 
118 
.118 
llS 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
I 
S i ll 
SILL 
SIll 
Sill 
SILL 
SIll 
SILL 
. SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
TBA 
lBA 
Sill 
SIll 
SIll 
Sill 
SIL L 
TBA 
'(PS I 
'(PSI 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
Sill 
SIll 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
T SHIUE 
T SOYSTER 
K STERliK 
II TUCKER 
J "E~KS 
J REAMS 
LOKENSGARD 
J LIN 
J LIN 
J LIN 
M KANAGY 
M KANAGY 
M .. ANAGY 
o FlELOS 
o INSTRUCTOR 
M INS TRUClOR 
M KANAGY 
I( STERliK 
... STERlIK 
K SHRllK 
S INSTRUCTOR 
J WEEKS 
J FRIMENKO 
J fRIMENKO 
R BAIRD 
o fiELDS 
J GR lESS 
E ISRAEL 
J JElLfMA 
M KANAGY 
J LIN 
E LOKENS"RD 
P LOUGHNEY 
M lliSTRUCTOR 
M INS TRUClOR 
J REAMS 
A ROTH 
T SHIUE 
T SOYSTER 
K SHRlIl( 
.. TUCKER 
J WEEKS 
E ISRAEL 
ISRAEL 
JElLEMA 
CLASS I 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
L6 
16 
16 
20 
ZO 
25 
25 
25 
25 
25 
l5 
25 
Z5 
35 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·S~·HOPS "uST .. AVE SIG/'!EU AP PROVAL Cf T>iE GIIAoUATE SCHOOL TC TAKE 500 LEVel COURSES. folO UG MAY TAItE 6JO OR 700 LEva COURSES: 
IT · 50Z 
elT ~~7 
IT 55,) 
I T ~51 
IT 560 
IT 587 
1T5H 
IT 5<;1 
IT 592 
IT 631 
PRCJ"C T SCHEDULI·NG 30 1 . <.03 
Z 
~U~ERICAL CCfolT~OL IN MF C ~1 6 
3 
AOV STAT I'RIlCESS , CNTRL CR SE IN :l UAL 
Z 
UUAL ASSURANCE EX P ERMNT S CRSE I II QUAL 
2 
7<'365 
7<.375 
ASSURAo;CE 
'" 39 5 
ASSURANCE 
h405 
DOl 0515-0700PM 
001 0515-0915PM 
125 
137 
S ill 
Sill 
J REAMS 
LIN 
OJI D81S-IDOOPM M OOZ SILL 0 flfLOS 
ANO INTROOUCTRY PROeABIL I TY , STATISTIC COURSE 
001 0515-0700PII W 210 . Sill T SOYSTEF. 
MfG FACILITY A~ALYSIS 
CIlOP 
GRAD OR SR WITH 2.75 CPA t 
14"Z 5 II 001 
DEP T P SIIII S S 10,., 
7" "35 " 00 I 
PE~MISSIO'" OF GRAD SCHOOL.INSTRUCTORS " 'fRII 
0515-0915PM TH HYD '(PSI 0 F IELIIS 
TBA -T BA T84 118 Sill 
Sill 
E ISRAel 
J !lEEKS 
CONSTR PRUCESS 
2 DOl 0715-0900PM 
2 OOZ 0615-080OP M 
CO'lPUTEP v I S ION 
3 00 I 051S- oeOOPM 
PLASTICS TECHNOLO GY 
2 7 .... 85 00 I 051S-07GOPM 
T 
M 
" 
210 
138 
1it3 
129 
SILL 
Sill 
Sill . 
o f If LOS 
o INSTRUCTOR 
C I NSJRUCT IlR 
., SIGNEU AUTHORIZATION FO RM FROM DEPAR TMEN T REQUIREO FO~ REGISTRAllON 
117 
20 
12 
20 
20 
12 
5 
20 
20 
12 
20 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT ME~TlNG ROO" 
CRS NU COU\SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO au ILDING 
GRAOU~TE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF T'iE GRADUATE SCHeOL TO TAitE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TAItE 
IT "10" CONTE~P A~ERICN INDUSTRY 2 110"'95 001 0515-0700P" TaA TBA 
IT "105 OCCUPTNL SAFE TY I: HEALTH 
2 H505 001 0515-0700P" T 210 SILL 
IT "10" PRINCIPLES OF MANUFCTR~G 2 7",515 001 0115-0900P" W 138 Sill 
IT bP8 COOP Eo-I~DUSTRIAL TECH ··CR/NC·. DEPT PERIIISSION 
3 H525 .. 001 TBA -TBA TBA 118 SIU 
IT 68'1 I>lDUSTRIAL INTERNSHIP ··CR/NC--2 HS35U 001 TaA -TBA TBA 118 SILL 
IT 697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 , 1 .. 5105 It 001 TaA -TeA TBA 118 Sill 
IT 098 l'lOEPENDE!'lT STUDY DEPT PER"IISSION 
2 110555 " 001 TaA -TBA TBA 118 SILL 
U S I CHEll AUT HOR II ~T ION FJ~" FROM DEPARTMENT REQUIRED fOil IlEGISTRATlGN 
I Dll 0:) 
IDTl~ 
lOll 10 
IOH20 
.IDll21 
IDnSO 
IDU70 
.DT201 
IDTZOl 
IDTZ04 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
I:tT!lD TO GENeL AVIATION 
1 VI 74920 001 1100-1200 II 141 SILL 
1 VI H930 002 0500-0600 It 122 SIU 
INT~O CO""UNtTN TECHNOL 
2 VI 14940 001 1000-1100 TTH 141 SILL 
"'!lCRAFT "UNTENANtE 
) VI H950 001 0515- 01 UP " TH 002 SILL 
FLIGHT OPERATIONS I 
) VI H""O 001 1000-1115 TTH 129 SILL 
GRAPHIC CO"MUNICATION LAB INCLUD ED 
3 VI H 970 001 10GO-1200 TTH 101 SILL 
3 vi 74980 002 0200-0~ "II 101 SILL 
3 VI 74990 003 0515-0915P" TH 101 SILL 
UNDERST ANDI NG TECHNOLOGY A~ APP!lOVED BASIC STUDIES PHYSICS OR CHE"ISTRYLAB COUIISE 
3 VI 75000 001 0100-0200 IIWF 101 SILL 
AVIATION GROUND INSTRCTN 
3 VI 15010 001 OaOO-0900 IIIIF 141 SILL 
IIICROCIIPTR APPLCTN TECH 
3 VI 75020 001 09DO-l000 III1F 209 SILL 
] VI 750]0 002 010o-~200 MIIF 209 SILL 
3 VI 15~0 003 0515-0815PM T 209 SILL 
INTItO TO FACILITY MGT 
2 VI 75050 001 1100-1200 !III 204C SILL 
PHOTO :OMIIUNICATJON us ~EQUIRED. STUDENT MUST SUPPLY OWN CAIIERA 
, PHOTO MATERIALS 
3 VI 7501>0 001 10DO-1200 Mil 102 SILL 
3 VI 75010 002 12OD-0200 TTH 101 SILL 
3 VI 75010 00) 0515-0915PM II 101 SILL 
" SIGNED AUTHOR IUlIOr. FOR!'I FI\Oll DEPARTMENT ItEQUIRED FOR REGISTRATION 
118 
IN S TRue: TOR 
"00 OR 100 LEVEL 
1/ TUCKER 
J WEEKS 
T SOYSTER 
ISRAEL 
ISRAEL 
E ISRAEL 
ISRAel 
T DOYlE 
T DOYLE 
0 ;oRE 
T DOYLE 
II GEA!lY 
N DELVENTHAL 
II DELVENTHAL 
N DELYENTHAL 
It IIESTItU" 
T DOYLE 
J PRESTOII 
J PRESTON 
V PLIAItAS 
J PRESTON 
o ~E 
o GORE 
D ~E 
I:LASS 
CAI'ACI TY 
COUR:IESS 
25 
25 
25 
2 
$ 
5 
5 
24 
24 
50 
30 
30 
24 
Z4 
24 
30 
24 
30 
]0 
30 
Z4 
Z4 
Z4 
0 Z4 
\ 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
t~o SECT SECT 
cas NO tJUPSE TITLe-p~E~eQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
"EETING 
DAYS 
lOT 211t RUBBEII TECHNOLOGY I A COURSE IN CHE~ISTRY 
2 VI 75090 001 0515-0815P" T 
INTRa TO INDU~T OISTRBTN 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
SEAHS 81R"IN C COFFEY 
10 T2Itl 
IDT251 
I"T261 
3 V I 15100 001 0515-0630P" '"' 20ltC SILL o STAVROS 
>I GURY 
: 0!271 
BUIC FLIGHT 
84Slt FLIGHT II 
USIC FLIGHT III 
110 CD-REQ; STUOENT PILOT CERT ANO CLASS II DRIll "EOICAL 
2 VI 75110 001 TU -TBA lBA 112 SILL 
2:11 
2&1 
2 VI 15120 T8& 122 SILL " GEAlty 
2 VI 15130 
lOV PHOTOGItAPHIC CO"f'lUN IE 20lo.STUOENT 14UST 
1 VI 7511t0 
POLYlIEItS FOil E~IG,.ItSI:.TECH C'i~ 241 , IT 202 OR 
1 VI 75150 
- 001 lBA. -TU 
001 T8A -TSA 
SUPPLY OWN CA"ERA , 
001 0515-0915'" 
DEPT P ER"I SS ION . 
001 0100-0215 
TBA 122 SILL " GEAItY 
10TJOIt 
DT3ll 
PHOTO "ATERIALS. LAB REQUIRED 
T 101 SILL ~ OELVE"THAL 
TTH 
IDn12 HEATG.VENTILATG'AIR CONO IT 125 
It VI 15160 001 1000-1l00 TTH 
T 
lOT 313 
10T3H 
AVIATION INDUSTltY UCULATIONS 
RATES A:'lO COOES 
3 76780 001 0515-0730 
VI 15110 
.0TlD AIRPORT "ANAGE>lENT 10l 
2 
3 
001 , 0515-0655P" TH 
001 0530-0830P" T 
I:lT3'tO 
lon51 
I0T361 
10T371 
I"UH 
10T391 
I:lTItOO 
I o litO 1 
1'l:l'JST CUIIT&EFFECT OISTR 
ADVANCE 0 FLIGHT 
aDvaNCED FLIGHT II 
lOVANCED FL IGHT III 
COOP EO HlTER:lIS TECH 
POL Y;4Eil S"OATINGS TECH I 
Ptl. Y>lR&COUIIG TECH I LAB 
I:lTlt25 CO" '4 ... N TECH & SOCL tH'IGE 
VI 15laO 
3 V I 15190 
271. lOT 3ftl CD-REQ 
2 VI 15200 
aOl O'oOD-0515 
001 TBa' -T8A 
l51 
2 VI 75210 001 TBa -T8A 
3~1; CLlSS I OR II ME:lICAL 
2 VI 75220 001 TBA -TBa 
•• CII/Nt" DEPT PERM ISS ION 
3 VI 15230 I. 001 T8a -T8l 
3 VI 152't0 II 002 TU -T8A 
3 V I 75250 .. 003 T8A -T8A 
3 VI 75260 ,. DOlt TBA -T8A 
3 VI 75210 .. l05 T8A -TBA 
3 V I 75280 .. 006 -lBA -lBA 
) VI 15290 •• 001 TBl -T8A 
3 VI 15300 .. 008 T8A -TSol 
3 VI 15310.. 009 T8A -T8A 
, 3 VI 75320 •• 010 TBA -T8l 
261 PRE Oil COREQUISITE 
3 V I 75330 001 
C~~ 270. 271 , 1t75 
) V I 75l1tO 001 
C:l-UQ 1t00 
1 VI 75350 001 
1 VI 15360 "02 
0100-0150 
0515-0315P" 
0515-1015'" 
0515-1015'" 
TBA 
T8& 
TB' 
lBA 
TU 
TBA 
lBA 
TBA 
lBA 
TU 
TaA 
lBA 
''''F 
II 
T 
TH 
1 VI 
1 VI 
75370 
75380 
001 0515-0815'" .. 
001 0300-0500 
I"T1t36 ELEC PUBLISHING TECHNOL 121 
1 VI 15390 001 0515-l915PII TH 
3 VI 76770 002 0200-01000 TTH 
10Tltit0 I"OJST 0ISTR8T~ OPERlTN JUNIOR' 2100 OR PERMISSION OF THE INST~UCTOR 
Jallt 79 SPECI AL TOP ICS 
1:>T1t87 COOP EO INfERDIS TECH 
INDEPE~OENT STUDY 
I :lTlo9a INOEPENOEllT STUDY 
3 VI 751t00 001 05OO-31)OPII T 
NO'lE 
3 VI 751t20 001 
1 VI 75ltlO 002 
•• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
3 V I 751t1t0" 001 
1 VI 751t50 •• OOZ 
3 VI 751t60 ,. 003 
1 V I 751t70" DOlt 
1 VI 75'080" 005 
1 VI 15lt90 .. 006 
1 VI 75500 •• 007 
1 VI 75510 •• 008 
3 VI 75520.' 009 
) VI 75530.' 010 
DEPT PEMISSION 
1 VI 7551t0.' 001 
1 VI 75550 .. 002 
1 V I 75560 003 
1 V I 75570 0.0It 
1 V I 15510 005 
1 VI 75590 •• 006 
1 VI 15600 .. 001 
1 VI 75610 II DOl 
1 VI . 75620 •• 009 
1 VI 75630.' 010 
1 VI 7561t0 •• 011 
1 VI 75650" 012 
1 VI 75660 ,. 013 
1 vi 75670 .. 011t 
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0515-0915PII 
T8& -TBA 
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184 -TBA 
lBA -TBA 
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TU -TU 
TBA -TU 
T8A -TBA 
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TU -TaA 
TU -T8A 
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TBA -lBA 
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INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CliO SECT SecT MEETING 1I00M ICUSS 
=~S NJ COUIISE TITLE-PIIEIIEQUISITES HilS GIlOU' ID NO NO TIME DAYS NO IIUllDING INSTRUCTOR U~ACnY 
I:lHU I N:lEPE~OENT STUDY DEPT PE'UII SSION 
2 VI 15730 II 00. TIA -TIIA TBA 122 Sill N OELVENTHAl 2 
2 VI 757..0 11005 TIA -TIA TIA 122 Sill S OIRlUtOV 2 
2 VI 75150 II 006 TIA -TIA TIA 122 Sill T OOYlE 2 
2 VI T5760 II DOT TIIA -TIA TIA 122 SIU o GORE Z 
2 VI 75770 II 008 TIIA -18A TIA 122 Sill J GRAHA" 2 
2 VI 75780 11009 TIIA -TIIA TIIA 122 Sill W HANEItIICZ 2 
2 VI 75790 .. 010 TlA -TIA TIA 122 SILL F KAUF IlANN Z 
2 VI 75800 II 011 Till -TIA TIA 122 Sill P ItUItiIIt 2 
2 VI 75810 II 012 TlA -TBA TIA 122 Sill J PRESTON 2 
2 VI 75120 II on TIA -18A TIA 122 Sill D STAVROS 2 
2 VI 75830 
" OH TIA -TIA TIA 122 SIll It ItIESTIIU" 
2 
2 VI 758.0 
" 015 TIA -TIIA TIIA lZ2 SIll A INSTRUCTOIt 2 
2 VI 75850 11016 TBA -TIA TIA 122 SILL 8 INSTRUCTOR 2 
I:lT.99 IN:lEPE~DENT STUO" DEPT PERMISSION , VI 75860 II 001 TBA -TIIA . TIA 122 Sill A AlDIIIDGE 2 
) VI 75170 It 002 TBA -TIA TIIA 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
) VI 75180 
" 
00) lBA -TIIA TIA lZZ -SilL J IOYlE$S 2 
3 VI 75890 .. oa. TBA -TBA raA 122 SILL N DElVENTHAl Z 
3 VI 75900 .. 005 TlA -TIIA TIA lZ2 SILL S OIRLlItOV 2 
) VI 75910 It 006 TlA -TIA TaA lZZ SILL T DOYlE 2 , VI 75920 It 007 TIA -TeA TU lZZ SILL o GORE Z 
) VI 759)0 It 008 TIIA -TeA TIIA 122 SILL J GRAHAM Z 
) VI 759..0 II 009 TlA -TIA TBA 122 SIll W HANEWICZ Z 
3 VI 75950 II 010 TIA -TIIA TIIA 12Z Sill. F KAUFMANN Z 
) VI 75960 II 011 lBA -TIIA TBA 12Z Sill P ItUWUt 2 
) VI 75970 II OlZ TIIA -TIA TaA 12Z SilL J PRESTON Z 
) VI 75980 " 01) TIA -TU TIIA 122 Sill D SUVROS 2 
) VI 75990 .. 01. TaA -TU TIA 122 Sill It WESTltUM 2 
) VI 76000 
" 015 TlA -TU TIIA 122 SILL A INSTItUCTOR Z ) VI 76010 II 016 TU -TeA TaA 122 Sill II INSTRUC;TOIt 2 
GRADUATE COURSES 
*SUI:lRS MUST HUE SIGNED APPRO~Al lF THE GRADUlTE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COUR~iESI 
10T5;)0 INTRO I NTERDISC TECHNOlG GItADUATE STUDENT 
3 76025 001 0515-0815PM 
" 
20. AUNOR W HAWFWrcZ Z. 
) 76035 OOZ 0515-0815'" T 205 AlXNDR l ALDRIDGE Z. 
I:>T501 HISTORY· OF TECHNOLOGY GU:lUUE STUDENT 
• 7601t5 001 0515-0915P" M 
lU SILL F KAUFMANN 24 
IJT510 PRI~ ~ANGNG TECH ENTRPR 500 OR DEPT PERMISSION ) 76055 001 0515-0815PM T TlA TIA F KAUFMANN 24 
bT555 TECttNOLOGY , OltGANlZAT~ GRADUlTE STANDING IN lOT OR DEPT PER'" SSION ) 76065 001 0515-0710PM TH 20.c SILL It WESTRU" 24 
1)T587 COOPERlTIVE EDUCATI~ **CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 76075 II 001 TBA -TIIA TIIA 122 SILL 
, KUWIIt 10 
I DT 592 TECHNOlOGY , POLICY 
3 76085 001 0515-0815 W 022 IIOOSEY W HANEIIICZ Z5 
IDT602 CONTMPRY ISSUES IN TECH 500 
2 76095 001 0515-0655PM T Z13 AlXNOII W HANEMICl ZIt 
IDT680 TECHNOlOGY ASSESS~ENT 500 , 501 
;, 3 - 76105 001 0515-0730PM II lit 1 Sill F KAUFMANN Z4 
10T690 THESIS DEPARTMENT PEIMISSION 
1 76115 11001 TIIA -TU TIIA 12Z SILL A ALDRIDGE 2 
1 761Z5 It 002 TIA -T8A TlA lZZ SILL T AHAGNOSTOU Z 
1 76135 II 003 TBA -TBA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 2 
1 761.5 II DOlt TIIA -TSA TIll 122 SILL J GRAHAM 2 
1 76155 II 005 TIIA -TIA TIIA 122 Sill W HANEl/ICZ Z 
• 1 76165 " 006 
TIIA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN Z 
1 76175 II 007 TIIA -Ta. Ta. 12Z SILL P ItUMIIt 2 
1 76185 II ooa TBA -TIA TIA 122 SILL D STAVItOS Z 
1 n195 II 009 TBA -TIIA TIIA 122 SILL R WESTRUM Z 
IOT691 THESI S DEPUTMENT PERMISSION 
2 76205 It 001 TaA -TBA TSA 122 SILL A AlDRIDGE 2 
2 76215 II 002 TIIA -TSA TIIA 122 Sill T ANAGNOSTOU 2 
2 76Z25 " 003 ' TIIA -ral TIIA 122 SIll S OIRLIKOV 2 
2 76235 " 00. TBA -TaA TIA 122 SILL J GRAHAM Z 
2 76Z1t5 II 005 TaA -TaA TU 122 Sill W HANEWltl Z 
2 76255 " 006 TU -TBA TU 122 SILL F KAUF"ANN Z 
2 76265 II 007 TaA -TBA TaA 122 Sill P ItWIK 2 
2 76275 II 008 T84 -lBA TBA 122 Sill D STAVROS 2 
\2 76285 II 009 TIIA -TIIA TU 122 SILL R WESTIIUM 2 
I;)T6'12 THES IS DEPlRTMENT PERMISSION 
) 76295 II 001 T84 -TaA TIll 122 Sill A AlORIDGE 2 
3 76305 It 002 Till -TIll TaA 12Z SILL T ANAGNOSTOU Z 
3 76315 II ·003 TBA -TIIA T8A 122 SILL S DIRLIItOV Z 
3 76325 II 00. TBA -T84 fBA 122 Sill J GRAHlM Z 
3 76335 II 005 T84 -TaA TIIA 122 SIll W HANEMItZ 2 
) 763.5 II 006 TIIA -TaA T84 12Z SILL F It,UFMANN Z 
3 76155 II 007 TaA -T84 TSA 1ZZ SIll P KUWIIt Z 
1 76365 II 008 TBA -TBA TU 122 SILL o STAVIIOS Z 
3 76375 II 009 TaA -1'84 1'8A U2 SILL R WESTRUM Z 
: OT697 I NOEPE~ DENT STUDY DEPT 'ERMISSION 
1 76385 It 001 TaA -TIIA TaA 122 SILL A alDRIDGE 5 
1 76395 It 002 TaA -TBl TIIA 1"'22 SILL T ANAGNOSTOU '5 
1 76"05 .. DOl T84 -T8A TIIA 12Z SILL N DELVENTHAl 5 
1 76U5 It 004 TBA -TBA Tal 122 SILL 5 DIRLlItOV 5 
1 16.25 .. 005 TIA -TB' T81 12Z SilL T DOYlE 5 
1 7605 II OD6 1'8A -TIIA TIIA 122 SilL o GORE 5 
1 16"5 II 007 TBA -TaA TIIA 12Z Sill J GRAHA" 5 
a, SIGo~EO 'UTHOR IUTlO~. FORM FROI4 D'EPlRTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRO SECT SECT "EETING ROO" CUSS CRS NO COJRSE TlTL E-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUILOIIIG INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.SENI~RS MUST HAVE SIGIIEO APPROVAL IF THE GRAOUUE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. 110 UG "A'/' TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IOT691' - INOEPENDEIIT STUDY DEPT PER"ISSION 
1 76.55 
" 008 TaA -TU Til" 122 SILL II H"NEIIICZ 5 1 16"5 II 009 TU -TaA TIIA 122 SILL F KAUF"ANN 5 
1 16U5 "010 Ta" -Ul TU 122 SILL P I(UI/II( 5 
1 16.85 
" 011 TU -TaA TIIA 122 SILL J PRESTON 5 1 1 .. 95 II 012 TaA -til" TBl 122 SILL 0 STAVROS 5 1 16505 II 011 UA -TBA T8A 122 SILL R WESTRUM 5 IOT69S INDEPE~OENT STUDY DEPT PER"ISSION 
2 16515 It 001 lBA -UA TIIA 122 SILL A ALDRIDGE 5 
2 16525 
" 
002 lBA -T8A TlIA 122 SILL T ANAGMOSTOU 5 2 16535 II DO) TB" -T8A TaA 122 SILL N DELVEMTHAL 5 2 165.5 1100. TlIA -lBA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 5 2 76555 11005 lBA -TBA TB" 122 SILL T DOYLE 5 2 16565 It 006 TIIA -TBA TIIA 122 SILL o GORE 5 
2 16575 II 001 TlIA -TIIA TIl" 122 SILL J GRAHA" 5 2 16585 II 001 lBA -lB" TB" 122 SILL II HAIII1I1ICZ 5 2 76595 II 009 TBA -T8A TBA 122 SILL F KAUF""NN 5 2 16605 II 010 TBA -lBA Ta" 122 SILL P KUIIIK 5 2 16615 " 011 Ta" -TaA TBA 122 SILL J PRESTON 5 2 16625 II 012 TIIA -TlIA TBA 122 SILL o STAVROS 5 
2 16635 II 013 U" -TlIA Til" 122 SILL R WESTRUM 5 IOT699 I NOEPENOENT STUDY DEPT PER"ISSIOII 
) 766.5 II 001 TlIA -UA TIIA 122 SILL A AlDRIDGE 5 ) 76655 
" 
002 TaA -TU TaA 122 , SILL T ANAGNOSTOU 5 ) 76665 II DO) TIIA -UA TBA 122 SILL M OELVENTHAl 5 
1 16675 
" 
00. T81 -TlIA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 5 
' ) 76685 It 005 TaA -TaA TU 122 SILL T DOYle 5 3 76695 II 006 TaA -TaA T8A 122 sin D GORE 5 ) 76705 II 007 TaA -TBA Ta" 122 SILL J GRAHA" 5 ) 16715 II 008 TaA -T84 Till 122 SILL II H"NEIIICZ 5 ) 16725 
" 
009 TlIA -Ta. TIIA 122 SILL F KAUF""NN 5 ) 76735 
" 
010 T8A -TBA TaA 122 SilL P KUIIIK 5 ) 76145 II 011 Ta" -TBA TIIA 122 SILL J PRESTON 5 
) 16755 II 012 TBA -Ta4 T8A 122 SILL o STAVROS 5 ) 76765 II OU TBA -UA TaA 122 SILL R IlESTRU" 5 
\ 
Military Science 
"s III FUl'4D OF LORSHIP " "GT I FUSH"EII OlllT. OTHERS IIITH DEPT PER"ISSION 
St..c ... ~.!to U"'l..UIoa nI., ..... t ~. 2 VI 771100 001 1000-1100 TTH on ROOSEV C STUll 3Z SWoII_u ~ &1l1li ulr.e LAI 0fI0 T1I u I·' .c ao- .. : 2 VI 77150 002 11OD-1200 HII 024 ROOSEV C STU, II 3Z SUM.,U !!:!!!. a1_ tAu LoU oa 1'1 at I·, at ...... .. 
' 2 VI 77160 DO) 0100-0Z00 "II 02. ROOSEV C STRAII 3Z 
:'IS Z» APPLIED LORSHIP " "GT I 111 
11;'10l0i.£1 .. It _, .. Cilia W De T1l at ,-, at ...... . , 2 VI 17180 001 1l00-12 00 "II 022 ROOSEV S SE""ENS 2. 
5aaa_u .... t .uao u'" I..UI "" ~ c.t 1-' ~. ~ . ' , 2 VI 77190 002 01OD-0200 TTH 022 ROOSEV S SEH"ENS 24 
"S )~l HIL LOR , "GT I ' DEPT PER"ISSION 
") VI 77200 .. 001 0900-1000 TTH 024 ROOSEV II NOVE 32 3 ~: 11210 II OOZ 10OD-ll00 "II OZ. ROOSEV II IIOLH 32 3 77220 ,. DO) 11OD-1200 TTH 02. ROOSEV H IIOlFE 32 )OIS 30Z lEADERSHIP LAB 
11230 II 001 0800-09~0 IIIITH ARE BOllEN R ANDERSON 96 
"S 4~l FUN OY "IL T" It DEPT PER"ISSION 
3 VI 11Z.o .. 001 1000-1100 "II 022 ROOSEV II TRAVIS Z. 3 VI 17UCI II ,)02 1000-1100 TTH 02Z ROOSEV H TRAVIS Z. 
"S 402 LEAllERSHIP U8 
77260 ,. 001 0800-0900 "11TH 'RE 1I0llEII 1\ ANDERSON 12 
"S 411 I t-lDEPE~ DENT STUDT DEPT PERIIISSIOII 
1 VI 11270 II 001 TBA -till TBA TaA ROOSEV " """SBERG 5 I4S 418 INDEPENDENT STUDT DEPT PER"ISSION 
2 VI 17280 .. 001 TIIA -TBA Till Till ROOSEV 
" 
"AASIIEIIG , 
"S '-99 INOEPENDENT STUDY JUNIOR OR SENIOR. DEPT PER"ISSION 
' ) VI 77Z90 II 001 Till -TaA Till rllA ROOSEV H ""SIIERG , 
" 
51 .. :11 EO AUTHORIZATION FOR" FRO" O~P~RT"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what the 
override policy is for each academic department and to locate the offices where 
override requests may be made. 
General Guidelines for Issuing Overrides 
1. All override request forms are obtained in department offices. 
2. All overrides will be issued in department offices. 
3. In some departments overrides are given in excess of the departmental 
limit. In such cases, the override must be authorized in writing by both 
the faculty member and the department head. 
4. Class attendance does not entitle a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten percent (10%) 
of class capacity. 
6. S~udents should contact department offices to determine the dates when 
departmental overrides will be issued. 
Specific Departmental Override Policies 
ARTS AND SCIENCES 
Afro-American Studies (304 Goodison) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
require instructor's and program director's approval. 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. Art Depar tment 
faculty will determine, from re~iewing the forms, those students who will 
receive overrides. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request forms which mus t be 
returned with the i Ii'structor ISS i gnature before the Secretary can issue over-
rides. Available work stations and equipment in laboratory sections of a course 
as ~ell as rated physical 'capacity of lecture halls determines the upper l imit 
of overrides which may be authorized by the instructor. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES 
Chemistry (225 :,lark-JeffeTson) 
Overrides are not normally given for chemistry courses . The capacity of 
lecture sections is set by the Department and is based on pedagogical considera-
tions. The capacity of laboratory sections is limited by safety and pedagogicil 
considerations, and the capacity of the aSJociated lecture section. 
Waiting lists for students seeking entry into a closed course are maintained 
in the Chemistry Department Office. Students should note that students registered 
for a laboratory course must attend the first meeting of the laboratory to be 
assured ' of their place in that class. Students on the waiting list for a labora-
tory may be given unclaimed laboratory positions at the first meeting. 
If a student d~es not get into a closed course from the ~aiting list , an 
override may , be granted after the first meeting of lab and lecture if all of 
the . following , conditions are met: 
1. Extenuating circumstances prevent the student from enrolling in another 
existing open section or from taking the course the next time it is ' offered. 
2 . . Laboratory capacity does not prevent temporarily increasing the class maximum . 
3. The instructor's permission .is obtained. 
4. The. Chemistry Department Head's P7rmission is obtained. 
-Honors, Research and Co-op Courses require Chemistry Department permission 
before the student may enroll. Course registration cards for these classes are 
available in the Chemistry Department Office. A list of students accepted into 
honors courses is also on file in the office. Enrollment in Research Courses 
requires permission from the research supervisor or Graduate Coordinator. 
Enrollment in Co-op courses requires permission of the Co-op advisor. 
Communication and Theatre Arts (124 Quirk) 
For Speech 121/124, overrides will be given only when all sections are 
filled. Students mus~ be on a waiting list to receive an override. Preference 
will be given to ,graduating seniors and transfer students majoring in business . 
For all advanced courses (200, 300, 400 level), faculty approve all override 
requests. 
Computer Science (620 Pray-Harrold) 
Overrides are determined on a first-come, first-served basis. Students 
must be on a \\'aiting list to receive an override. Overrides must be authorized 
by the instructor and the department head. 
Economics (703 Pray-Harrold) 
Overrides ~ill be given for multiple section courses, only after all 
sections (i.e., ECO 201, ECO 202) have been filled. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the 'instructor and the department head . 
No overrides are given for ENG 120 and ENG 121. Overrides are a lso ~ot issued 
for some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingua~ Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Language courses. For 
all other classes, overrides may be given. Students must be on a waiting l i st 
to receive an override and must attend all scheduled class meet i ngs of the c lass 
in question until at least seven (7) calendar days after the start of classes i tl 
ord~r to be considered for an override. There is no guarantee that student s on 
waiting lists will be allowed to register for those classes. 
Geography and Geology (203 Strong) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head . 
Overrides in laboratory courses are limited to the number of' stations avail able. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis . No over rides 
or late adds are authorized after the beginning of the second week of classe s 
(i.e., after 5 days of daytime classes or after the second meeting of an evening 
class). 
Mathematics (601 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head . 
~1usic (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head and coordi nator of 
advising 'of the Department of ~Iusic. 
Physics and Astronomy (303 Strong) 
Overrides are distributed on a first -come, fi r st-served basis . 
in laboratorv courses are limited to number of stations available. 
will be give~ for multiple section courses, onl y after all sections 
fi lled. 
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OVERRIDES·AND OVERRIDE POLICIES (Conti.nued) 
Political Science (714 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Psychology (537 ~Iark-Jefferson} 
Overrides are distributed for non-laboratory undergraduate classes on a 
first-come, first-served basis. Students must receive instructor approval for 
overrides for laboratory courses. Overrides for graduate courses are given to 
students who have the course as a requirement in their major, and preference is 
given to students who must have the course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
must be authorized by the instructor and the department head. 
COLLEGE OE BUSINESS 
Accounting and Finance (516 Pray-Harrold) 
Overrides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the Coordinator of 
Academic Advising for the College of Business (517 Pray-Harrold). Overrides 
for all graduate courses are distributed by the Coordinator fOT Graduate Busi-
ness Programs (517 Pray-Harrold). For all other courses, written override 
req~ests are required. Request forms are available in the depart~ental office. 
Overrides are given on the following basis: (1) major semester hours completed, 
and GPA; (2) the reason the override is needed (Is it a hardship case?). 
Management (504 Pray-Harrold) 
Students must complete a written request for an override for MGT 300 and 
400 level courses. Cards will be distributed by department head. Preference 
will be given to management majors and those for whom the course is required 
for a business program. Drop cards from registration are used for override 
purposes to maintain class sizes at previously stated intervals. Cards not 
picked up by students during the announced time period will be given to the 
faculty members. For MGT 202, overrides will be distributed by the Coordinator 
for Academic Advising for the College of Business. Overrides for graduate 
courses are controlled by the Coordinator for Graduate Business Programs. 
Overrides for ~IGT 490 are limited to . graduating seniors and are administered 
by the Coordinators for Business Policy. 
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Marketing (512 Pray-Harrold) 
Override cards for ~IKT 261 and 360 and LAW 293 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for MKT 510 and 610 are issued by the Coordinator for Graduate Business 
Programs for the College of Business. All other cards are restricted to 
graduating seniors and must be authorized by the instructor and the 
department head. 
Operations Research and Information Systems (511 Pray-Harrold) 
Overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for all ORI graduate courses are issued by the ·Coordinator for the Graduate 
Business Program with priority given to students in College of Business 
programs to satisfy prerequisite and course requirements. All other cards 
are distributed by the ORIS Department. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Health, Physical Education, Recreation and Dance (235 Warner Gym) 
No overrides are given. Class capacities have been determined on the 
basis of safety constraints, instructional effectiveness and accreditation 
standards. 
Leadership and Counseling (!i Boone) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
1. No overrides in clinical or laboratory courses. 
2 . . No overrides except for students who have completed all course 
prerequisites and meet one of the criteria below. 
A. Graduating seniors entering last semester of classes. 
B. Graduating M.A. andSp.A. entering last semester of classes. 
C. Delay will cause postponement of 2 or more semesters for graduation. 
3. All overrides can be picked up the day before classes start from the 
area representative. Students must present documentation from adviser 
indicating which classification is 'appropriate and proof of attempted 
registration or participation in advance registration (specified in 
time schedule) as documented by dated' course confirmation form. 
4. Each class will have a JlIaximum of tl,b (2) overrides given under 
this policy. 
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Teacher Education C:~34 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Overrides are not given for some classes. These are listed in the department 
office. 
COLLEGE OF HEALTH ~~D H~~ SERVICES 
Clinical Laboratory Sciences (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the program director. 
Preference is given to seniors needing a course for graduation:' Laboratory 
courses ar~ limited to the number of stations available. , 
Health Administration (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Preference is given to seniors needing a course for graduation. 
Human, Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to making 
override request to the department head. 
Nursing Education (228 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to request-
ing an override from the department head. 
Occupational Therapy (328 King) 
Overrides must be authorized by the iijstructor and the department head. 
Laboratory courses are limited to number of stations available. 
Social Work , (411 King) 
A minimum number of overrides are given, first-come, first-served. 
Additional overrides require the permission of the instructor and the 
department head. 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (14 Sill) 
Industrial Technology (118 Sill ) 
Interdisciplinary Technology (1 22 Sill) 
Military Science (~Roosevelt) 
One policy applies to all departments. The Coll ege of Technology provides 
course overrides on a first-come, first-served basis. All overrides requi r e 
the approval of the department head, or program coordinator , or faculty member. 
Priority is given to students who need a course fo r graduation or whose gradua -
tion will be delayed if a course is not taken in proper sequence. Students 
should complete a College of Technology override request form to be considered 
for an override. 
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JACI SHU •• 
I ..... II 
D. LOPPNOW 
I. 101l1IlUII/J •• U5£1 
A. TESUIIl J. 'AlIIU • P.LIIE. 
F: mmllC. NOITAS. 
I. SlLnl 
~. MOOLEY 
V. IUSUT 
~. IICOO •• LD/C. OJ.LA 
D ..... DT I •• CICHAISII 
S •• O.UTSOI 
S •• OU.TSOI 
[. SCHusn • 
'. DEl n.THAL 
D. IISDI 
•• IN.LICH/I. SIICUI. 
•• DOUILASS/~. OU.CUUI 
D. LO".OW 
~. SHE.RD 
I. IASHII. U •• U/l. QUill 
II. IICLU'.' 
I. lOfF 
P •• UCN .... , •• Hun 
:: mm~~H: ~gootl 
I. ~£I'IIISIT. IICOOL[ 
I: mumH: mg~1 
D. ST.nos 
~. JElUIIl 
I. ~IIII'ISIT. IICDDlI 
' •• O.TH/D. DEl.SlI.SIIITH 
s. 10llE 
C. ST.OTfElD/ •• O[CUI 
D. PE.RSO. 
•• V.IO/II. IIlllS 
~. .UEUOLD/S. .O.UTSOI 
D. UNUI'IT. HUII.CS/I. TTl. 
~. HUIIUD/ •• CHAII 
•• C.LLUM 
•• HUIII 
D. IEHUIIIT. HU.IIIS/II. TTIIII 
J. _UHTI_'.L£/F •• _OlEVS 
I. HUSlCZO/J 0 IICEI[I' 
t. C~VNU/C. HOIT.51 
.L. IICUER""F ••• DUVS 
Field- of Study Contacts (Continued) 
fIELD OF STUOI 
"ANUFACTUIIR' 
MAllETIR' 
M'UETI .. EDUCATIOR 
MATN EOUCATIOR 
MATNEMATICS 
MEITAllY IMPAIRED 
MnALLUlllCAl CNUISTn 
MICIOUOlST 
MlllTAn SCIERCE (.1 
MUSIC (30 NOUR MAJOt) 
MUSIC tO/USTRUIIEMTAl 
NUSIC EO/YOCAl-UYBOARD 
MUSIC PUFOlMARCE 
MUSIC TNERAPI 
MUSICAL TNEATRE ,.) , 
IURSU' ACCEPTED CO"PLETIOR 
, ::~mMC~!t~ED mERIt 
OCCUPATIOUl TNUAPI 
OFFICE EDUCATIOI 
OfFICE TECNROlO" 
DIAL IMTERPUTATION!., 
P.E. FOR SPEC. EOUC • 
PNllOSOPNI 
PHISICAl EOUC. 
PNISleAl SCIUCE 
PHISlCAllY IMPAIRED 
PNISICS ,IUS COIC 
PHIS ICS RESURCH 
PHIUOlO" 
PLASTICS 
POLITICAL SCIUCE 
POlY"ERS • COAT IN' 
PRE-AlCHITECTURE 
PR(-OUTISTRI 
PRE-U'INURlN' 
PIE-fORUTRY 
PRE-lAIi 
PIE-MEO • PU-OSTEOPATlIC 
PIE-MED • PU-OSTEOPATHIC 
PIE-MOaTUAn SC IEICE 
PIE-P .. MACI 
PIE-RELn. CAlUIS/IEL STUDIES ,.) 
PIE-,n 
PlOD. OPUATIONS "IT. 
'IOF. CNEMISTn CURR. 
PROF. MICIOIIOlO" 
PSICHOlO" 
PUlllC AOMINISTIATIOI 
PUll I C LAII • lOY! , 
PUlllC RELATIONS 
PUILIC ULATIONS 
RUl ESTATE 
IECRUtlON 
SECORD IACHELOR'S D"R" 
SECORDAn ED. ,UIDEC. MA~OIS) 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIAL IIOU 
SOCIO-CUlT 'IUP IFAlIllY ,.) 
SOCIOlon 
SPAiISH 
SP All SH IUS. lU' 
SPANISH CULTURE (.) 
SPEC IAl ED - RO WOR 
SPEECH. lAR' I"PAIRED 
SPORTS MEDICIIE INTEIT 
TECHNOlO" • SOCIETY ,.) 
TElECOH"UlIICATIONS • FILM 
THEATIE ARTS 
THUAPEUTIC RECREATIOI 
TRA 'EL • TOUIIS" 
YlSUALL I IHPAIRED 
,~C. fOOD SERVICE "IT 
VONEIS STUDIES (.) 
11010 PROCESSUS AD"II. 
VlITUIC.) 
WRITTEN COM: CREATIVE WRITIN' 
IIRITTEN COM: TECHIiCAl VRITUI 
100lonc.) 
Nott: ,.) hdtcatll "tooP O.h 
DEPART"UT 
IRDUSTRlAl TECHl!OlOIT 
"ARUTIR. 
IUS. IRDUSTRIAl EOUC. 
"ATHEMATICS 
MATHEMATICS 
SPEC IAl EDUCATION 
CHEMISTn 
UOlOGY 
MlllTARI SCIENCE 
MUSIC 
. MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
RUISIII 
RURSU' 
H£CI 
ASSOC HUlTN PRO,tSSIOU 
IUS • INDUSTRIAL £OUC. 
IUS • INDUSTRIAL EOUC. 
CTA 
H'UO 
HISTORY IPHllOSOPHT 
HPERO 
PHISICS 
SPECIAL EOUCATIOI 
PHISICS 
PHISICS 
1I0l0" 
INDUSTRIAL TECNNOlO" 
POLITICAL SCIUCE 
INTEROISCIPllRAn HCH 
UOUSTRIAl TECHNOlon 
CHEMISTn 
1I0USTRIAl TECHNOlon 
II OLD" 
POLITICAL' SCIUCE 
1I0l0n 
CHE"ISTIT 
CHEMISTIT 
CHEMISTn 
NISTon /PHllOSOPHT 
CHEMISTRT 
ORIS 
CHEMISTIT 
1I0l0ST 
PSYCHOlOST 
POLITICAL SCIUCE 
POLITICAL SCIENCE 
CTA 
ElSllSM 
fUANCE 
H'UD 
ACADEMIC AOYISIN' 
TUCHEI EDUCATION 
HISTon /PHllOSOPHT 
SOCIAL 1I0ll 
SOCIOlO" 
SOCIOlOIT 
fOIU'N lA.IUAU 
FOIU'N LAN'UAIE 
fOIU.N lAlIUAIE 
SPECIAL EOUCATIOI 
SPECIAL EDUCATION 
H'UO 
IlTERDISClPllNAIT HCH. 
CTA -
CTA 
H.OlD 
lEOII"OlOn 
SPECIAL EDUCATION 
HECI 
IIONEIS STUDIES 
IUS. UOUSTIIAL EOUC. 
ENGLISH 
UUISH 
UUISH 
1I0l0" 
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CONTACT PElSO. 
A. 10THIT. SOISTEI 
E. S'ITZ 
E. M£TU 
J. UNTHlI/D. IUCl£TE/J. IAilil 
I. MARSHffi'-
M. lAlE/N. MAITlI/S. MCClENIU 
I. CARTU/Ii. TOI'QUIST 
,. JEU WAUSCOTT 
M. MAASlnl 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. ' TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. M"UIRE 
I. IIATSOI 
I. IIATSOI 
O. SllYUMAN 
I. TESIE 
I. 111110 
I. NOVAl/A. IUP,.. 10111 
:: ~:m:ll 
I. IOff 
II. PACIOlll 
~. 1I00llT 
I. AlDUSON 
II. IESSElT 
I. 10TH III. TIOMSEI 
I. SlMOIE 
I. IAUOIl. lOIUS .. ID 
I. .IOIIR"IADT ,MClU/IUSEISAIAl 
T. AlUNOSTOU 
P. lOUIHllT 
~. SUllIYAl/I. POIIELL 
D. FIELDS 
P. (AU" 
D. IIOITlI/J. P'ISTEI/E. MAlTll 
E. HUlST 
E. UCHOlSOIIE. COITIS/~. un 
I. POIiELl 
I. POIiELl 
I. lOFF 
E. IICHOlSOIIE. COITISN. LEn 
I. TUIIIIALA 
I. InTEIHOUSE 
Y. JUI IIAuscon 
I. IUSIIIAI 
I. HOURAII/MAITlI/IElSlIONIU/IO 
D. HOlTUN. PFISTEllE. MAITII 
I. [YAls". SIiISMEI 
E. IIUIHT/J. DYE 
, II. IIEllS 
A. RAIWATER 
II. dlllEl' 
I. IllT 
I .• OFF 
D. LD"NDII 
A. ENllieN 
S. HElar 
A. MCCOT 
A. IICCO' 
A. IICCOT 
S. VOIEL 
M. CHAlIEllAUN. PALASll 
JACI SHEAID 
I. IIESTIUM 
M. ALDRIDIEll. lllUTT 
P. IELlElS 
A. RAUIiATEl 
I. MAICELl/S. CHEIlM 
I. IAlACH 
P. IUCHANAI 
I. , lUlU 
A. lEM' 
I. LAISOI 
J. U&LElC. ESCHlEIIAl/l. SMITH 
A. STAAl/I. llAFT/I. lAUD. 
H. 100TM 
SCHEDULING PATTERNS 
THE fCLLCwlNG SCHEDULE Cf,COURSE OfFERINGS BY SEMESTER IS SU8JECT TO MODIFICATION IECAUSE OF PEaSONNEl 
ANa ENROLL~E'H CHANGES. CIlNSULT THE OFFICIAL CLASS snEDULE FO~ EACH TEIIN. COUIISES ARE OFFERED EAtH TERN 
THIIOVG~ CONflNVn'G EOUCA")N AS A SUPPLE1IE"T TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
U~ULL .. _al~\lllfi.fU-S~U&ltl!iL.1U~1UISIIU" ___________ ~ __________ '____ • ______ ---_ 
CRS.·.EF-. SEM~ SffOS I CqS.PREf. SEMESTERS I O'IS.PREf. SEMESTEqS CIIS.PREF. SE"ESTERS 
__ ,_~,. _____ aEff~EQ _____ L ___ '~A___QElf~ ____ l_ __ ~~~ ___ Qf£,~~Ag~fQ~ ____ ~~~'~NQ~.~ __ ~Q~f~ftf:I~E~DL-__ --4 
CClLLE('F "' A.IS t Sr.tE~C I flNF ARTS I fll!E ARTS BIOLOGY 
I FA ~Il - ~I FA I fA 098 WI FA SU SP 110621 
AfRn-6.f.I:'~ STUDY 
USIOI .1 " 
U\lOI.1 
I rA ~u WI FA SP I fA 099 WI FA 5P ~10"9 
S. I FA 414 wi FA I FA 7)2 WI FA 1110680 
I Fa ~Io iII FA I FA 73) WI fA 1110611 
US2~1 WI r A Sf I FA 417 WI FA I FA 734 ojl FA 5' IIOoU, 
S' I ~A Ioul I Bl068) AA~lO~ .1 FA 
AASZ77 ON DDaND I FA 419 WI FA I 810l0GY (FALL '86 - su '87) 810684 
" S 278 ON DDaJII) I FA 421' I BIOIOS WI FA SI' 1110686 
Al517', ON DDaND I FA ~22' I BI0106 W I FA IIU617 
US2~ 7 ON DDMND I F4 1023 WI FA I BIOI17 1110688 
AAS2'ld Oft DIMUID I FA 424 III FA BIOI18 810689 
"S29~ ON Il_ I FA 420 81CI79 810690 
U$)JI WI FA Sf I FA 427 BI0204 FA 110691 
"S)O" VI rA Sf I ,FA 1028 "I FA KI020S FA 1'069Z 
AASH7 OftDEMMD I FA 1029 FA 810207 WI Sf IIOU) 
U 5 H 8 Oft DEItUID I FA 4)2 WI FA SP 0102210 FA 1106 .. 
.. SH9 ON Il_ fA 433. B10230 1I0U7 
US41~ ON D_ fA 4)6. BIOll! 110691 
US497 .1 FA SU SP FA .)9 WI FA ftl02J2 110699 
AASIo9B .1 lJI SU SP FA 4<tO. 810237 
USIo9~ VI FA SU 5P FA 441 B102)9 FA 
FA 442 "I FA 810277 
FI~E '"'S FA 44) .1 FA BI0218 
fA I JC .1 fA SU V FA .49 WI FA BIOln 
FA I~I " F. SV SP FA 455 ~I FA 1110)01 Wi FA SU 
FA 107 .1 FA FA 460 WI 810302 ojl FA 
FA 108 .1 F£ FA 462 wi AI0307 
H III FA 4610 FA 8101l~ "I 
'A III .. I 'A FA 477 WI fA SP BlO)2C WI FA 
FA III .1 FA FA 1078 WI SV 8(0))) FA 
FA 124 ., roO FA 419 WI FA SU SP 1110314 wi 
FA 117 FA 48'0 WI FA SP BIOH5 FA 
FA IH fA 'A 481 WI FA SP AIO]17 
FA IS~ FA 4B7 BleH8 
FA 117 Su FA 1097 FA SU B10119 
FA IfF. FA 1098 WI FA SP 810]8.1 
FA I H .1 'l FA 499 wi Fl 1110100) wi fa 
FA 181 FA 501* 810407 WI 
,FA I~l FA 50"* 810410 
FA 18~ FA 505* Bl0412 
Fl nl .1 q FA 50". 81041) 
FA 20) FA 507 WI BI0415 
fA 205 _, F~ FA 508 VI 81041" 
Fl 
fl 
F4217 .1 <A FA 510 WI FA BI0420 WI fA SU 
Fl 115 .1 •• FA 51' WI fl SU SP 81042 7 FA 
FA 210 ot FA FA 5)0 WI 81C428 
fA 222 FA 540 Wi FA 8104]) 
Fl2)1 _I FA Fl S5) wi Fl B10434 
FA 212 FA 555 VI FA BIOIo35 
FA 235 -.1 FA FA 560 WI FA SU Bl04)6 
FA )OJ 01 FA SI) S' FA 570 FA SU 810461 WI 
fA 30 I FA 580 wI Fl S P 810471 
FA 302 F A fa 5.0 VI fA SP 810418 WI 
FA 3J) FA 591 .1 FA IIOH9 
FA 30'11 .1 .. Fl 592 wi FA 81C480 WI 
Fl )~5 wI FA FA 595 WI FA 810487 
H )~o ~I FA fA 590 WI FA SU SP BlO'488 
fl lC7 "' F4 fA 610 WI FA 810489 
FA lOS .1 Fl Fl 61l .1 FA 610497 
FA ltv 01 fl SU SP FA 612 WI fA .10498 
FA 311 w, SU SP FA 620 VI FA Sf 810499 
Fl 313 ., FA S, FA 621 WI FA ' SP 810502 
FA 3110 wI FA FA 621 W I FA SU 810506 
fA )l~ FA 610 WI FA 1110508 
FA 31.. .1 Ft FA 631' WI FA I 810509 WI 
FA 32) .1 FA FA 640 WI FA I 110510 
Fl 321 .1 FA FA 1>41 WI FA I BlC512 
Fl 121 ,41 FA fl 6102 WI FA I Bl0513 
Fl3210 S. FA 650 WI Fl SP I 810516 
FA He FA 651 WI FA I 810518 
FA BI FA 652 FA I BI0511 
FA B5 FA 6H W I FA I 110522 
FA 
FA 
fA 
FA ]H Fl056 WI FA I B10524 WI FA SU 
SP 
sp 
SP 
10TANY 
lOT 111 
8DTZ09 
IOfl15 
'OUll 
IIDTl14 
1I0flf7 
IOU7I 
1I0TZ79 
1I0nOl 
IOn54 
80n87 
101404 
IOH11 
80r430 
10UlI 
1OJ442 
IDHU 
IOJ4S0 
80HSI 
8014s) 
IOH77 
80H78 
80r479 
IOr487 
1101497 
101498 
IIOr499 
10lSOO 
IOnO] 
10lSOl 
1I0THO 
J 8OTS4) 
1 10"SO 
1 101551 
1 80USZ 
I 10TSU 
IIOUU 
I ~OT5'O 
I 10TS91 
I IOTSU 
1 IOTS.4 
I 1I0T595 
I. lOTS .. 
I IOT640 
I 80T679 
I 10"10 
1 IOT .. I 
I ICTU3 
I 8D"" 
I 1OT698 
I IIOT .. 9 
WI 
WI 
WI 
III 
WI 
II I 
FA 14C FA 657 WI Fl I BIOH5 
FA )41 FA 660 I 810526 WI 
WI 
I 
I 
I 
I 
I 
"ICROIlIOlOGY 
""]21 
FA )U" Fl 661 VI FA SU I ~10521 
FA )O~ .1 fA 662 WI Fl I BIC528 
FA 35S ., FA Fl 605 wI SU SP I 81051~ WI 
FA 3st 101 ' FA Fl b06 WI FA I Bl05B 
FA )77 S. FA 607 WI FA SU SP I BI05H 
FA lift .. SU Fl 668 "I FA I 1110535 
FA)7; .1 FA S~ S' FA 670 III FA SU SP I 810530 
FA 3H7 FA 1>11 WI FA SU SP I BI05lo0 01 
.. 4 ,)0 FA 1>12 "I .. SU I 81C587 
FA ~J5 ., ,. FA 07Q VI FA SP I 610590 
••• 0" FA F. 0~0 WI FA SV I 810SQl 
fA 00 7 .1 'A I FA 681 wi Fl SP I 610S92 
FA ,? ,~ ., fA , FA 69.' I 810S9' 
F' oH ., <A " FA 095 WI I 81C595 
., 101: I FA ,,96 WI I 810SQ6 
c:" .. 11 ... 1 II I FA ~q7 .. I C::4 Su SP It't0610. 
Sf 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
"ltn9 III 
IU()<tO 
"Iun 
""412 
"1C442 
"IC444 
"lt445 
IIICUl 
"1C454 
IIIC487 
"IC555 
"lt587 
"le610 
"IC691 
III 
III 
III 
I ZOOlOCY 
FA 
FA' 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
su 
SU 
su 
au 
SP 
SP 
Sf 
Sf 
8f 
SP 
Sf 
Sf 
_____________ -'-_________ L ___________________ ~' ___ l __ _ _ ..: _____ _ , __ .!ol -41~Qlllll., ___ ~FA~ ______ ___ l 
• .:· ~URS~ ·, ~rF"€_"j,I(!: 'I~ 4 14(1-Y£61:. C.YClE C COO YEARS 
.. C.r..JkSE!' FC~i)r,:, nr ' " ,-.O-yEAO "elf I .... fVf~ yeARS ~ EVE~ YfAitS 
• set. CAfU'JG 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
THE FCllc..I·'~ $CHf, _~'LE rf CillJ~SE OfFEaIN"~ BY SEIIESJ[R IS Sl.IlJEcr TO IIOO'FICUIOII BECauSE OF 'ERSOIIIIEL 
UO H~lll~.NT C .. AIoGES. Ce;:4SI.l.T THE OFFICIAL CLASS SCHEOOlE FO_ UCH Te-II. eOUIISES UE OFFERED UCH fEIIil 
THR'lU,.t! e 'J~:rl~ul"" EOUCHllN liS A SUP~LE~E"T TC rHE OEPARr~EN"S SCIIEOOLE 
fj:!j!!l_.l~~~fB~e~~e&l~~._lU~Sij~l ________ _ 
e'S.PREF. SEI4ESTERS I eH.PREF. SEMESTERS I caS.PRH. SEIIESTERS eIlS.PIIEF. SEIllESTERS 
__ '-~'& ____ -Olf!ila-_____ L-__ '_~. ___ --D~ __ ~~~ _____ ~CF~f~f~B~f~Q ____ ~~~'~N~Q~.~ __ ~O~fLf~fR~f"QL-__ --+ 
lIJOLI)t;Y j KRSGE EIIVllI'iMNTL CNU I CHE~ISTRY ECONOMICS 
leozoz .1 I KFE]02 I CHMn9 III lit au 8P £C0401 
IOCZ22 .1 rA SU I Kuno I CH .. ]97 III lit SU SP £C0402 
100ll) SP, - I KEn'4 I C_II fA EC040' III 
10llll' I KEHIO I CH"412 WI EC0406 
ZGClll> I KEE420 I CMII41] III EC0407 
ZOOIH I KU421 I C""4I' III EC04l' III FA 
lOll!'" I KEf 42Z I CHIIHZ FA £COUO 
leCH9 I KEE425 I CIllO.)) FA £t0422 
101l10C III KEE4'O I CHMUI FA EC0424 
2D .. 1306 KEE .. 51 1 CHM4'2 WI £t0436 III 'A 
lDClIO "I KfE478 1 C""461 FA 1 EC04'" III fA 
11.00)17 ' 1001 fA KEEU' C""4I>2 "' 1 EC0455 fA 
10lllle ~I KEE4'" C .... 463 WI J £C0\60 
100] 13 II. Ef4'11 C .... 477 III SU 1 EC0471 
101l]2<t lit KEf .. 92 C""478 WI SU I ECOU2 
101l]2t .1 FA , SU KEf49l CH"479 1 EC0477 
10Cl.... VI KEH97 C""4I~ WI 1 EC0471 
I(lU]U KEf"U CHII4I1 FA I EC0479 
100404 FA i\E£499 CHMU' I ECOUO II' fA 
lC0417 .1 fA SP KEf '0) CHII487 III FA SU SP I Et04I7 lit 
lce421 FA 110 KFES04 C ... 481 W I FA SU 8P 1 Econi 
100422 lit SP KEf '21 C1II0489 VI FA au 8P I £C0497 
IC04h KEE'22 CH"4~1 I £C0498 
100427 FA KFF'2" C""491 W I FA S, I Et0499 
100430 KH'2' CHII"99 WI SP I EC0500 
lnC4H WI KEEUO CH .. ,e) I EC0501 III F. 
100467. 101 FA \ KEf'5I C""5I~ WI I ECDS02 WI fA au 
100474 KEE552 CIIII5I'~ lit r EC05O] 
Z004" KEES'.. CIIII'20 ECO'04 II' 
1004U KEE57~ C""55~ lit Et0506 
lOO-Hi KEf "I CN .. 55' SP ECOSOI 
Le0410 KEE57Z CHM'61. lit EtOsa. 
1004¥Z 11.[£575 CHII"~ 8P ECOSIO 
10041 5 KEE5lIS CH"SU~ III ECOSU 
lC0417 KEf 5'1 CH~57C EC0515 
lC0497 KEE59' CHMS71~ lit [COtZO 
lon4ve KfE'.. CIIM5n. fA ECOUl 
l00499 KEE6IO CHM573a. fA EC0524 
lee50 I KEE") CHM57,.. III !COS26 
100504 110 KH"7 CH"'''. WI ECDSU 
100536 F4 KEE691 CHII'90 EC0514 
III 
III 
III 
fA 
FA 
10054. WI KEE'" C""59 I EC05 .. 0 II' lit 
locno WI CH"59Z II' EC05., 
100571 III CHE" IS TRY CH"UO FA Et0550 WI 
100'72 • SP CH"IOI WI FA C~MIIl~ III Econi 
100574 CKHI05 W' F. CHIIU9 ECOUO 
le05,75 CIIIOI06 CHII64110 WI EtOUI 
lC0510 IP , CHilI 07 CH""5~ II' EC05U 
100UZ CHNU5 WI FA (H""5' !Con5 
10058] CHIlli' II' FA CHII67~ Econo III 
LOO,... CH"UI C"""O ECOSII F. 
lOll'.' F4 III CH"1I9 WI FA SU SP CII""II KOSU 
leas.. CH"lZO WI FA S,' CHII692 Econ, 
lnn'9C CHillI I III FA SP C""69) III £COSI1 
LOU591 CKMlll wI FA SU CH"697 "' FA SU SP ECOS9Z 
loe59l CH"U4 III CHOI6.1 WI F. SU S, ECOS94 
lCC5'l_ CHHln C"""9 II I n SU S. ECO'Ol FA 
100595 CHM179 Et060l III 
LC05'" CHHlU ECONO"IC S ECD604 
l1lD61C VI CHIIl4' FA ECOZOO III FA Et0606 
100 .. 11 F4 CHHlU ECOZOI WI fA SU 5' K0607 III 
lUiHZ .1 CH"HO II I F4 SP £e0202 III ,A SU SP Econ9 
10067) 8. CHIIZ71 III FA SP ECO)OO EC0610 
100674 CKH277 SI; 51' [COIOI III F. S, ECD61l 
lCD679 CH"281 III FA S, ECOlez III FA ECDUO 
lOOUt CIIIIZ82 fA ECO]IO w, FA SP EC0691 
ZOO .. I CH"217 WI fA III IP ECe]lO WI lit ECD6'l 
10069) CK"2" WI .. -110 8P Econi S, EtO"S 
Ul0697 CHIIZ19 WI lit au 8P ECOU2 II' EC0697 
ZOO691 CH"297 WI lit au or ECe]l) lit EtO"1 
ItO"" CH"'11 fcon.. WI EC0699 WI 
&EHfrHAI, SClf~CE 
ESU02 WI 
ESC30] .1 Fa 
ESCH7 
ESCllS 
ESun 
ESC 505 .1 FA 
ESC590 
ESC591 
ESC 5 ... 
ESCS9! 
ESC5'" 
ESC&t;3 
ESC6'14 
K'SGt [NV.';~"TL C .. " 
KEf22<t 
KEEUl 
IefE ]00 
SP 
SP 
CH~3<tO' FA £COllS lit 
CH"HI III fCO]26 ENGLISH 
CIINIU ECOl27 f~ 
CH~"S' FA fCO]lI !II6't11 
(HII)'" fCO)29 III ENCIlO 
CHII]51 III FA SP eeo]]z ENGIZl 
CH .. n2 II' FA SP [CO H6 FA I ttee-t'f.-
CH")61 FA 5' £to)]7 W I I EII0215 
CH")6l FA 51' ECO)]P lit I ENGUS 
CIIII37 I III F. S, eCOHI wi FA I ENGU6 
CHII37l III FA SU fCO]'O III I ENG3D I 
CH~U3 III FA SI; [CO)I>I I ~
1 " ""U" ECO]65 1 i~ 
I CHNn5 £eO)66 I EIIGn5 
1 CHIIH6 wi fcono I ENG)U 
I CHOIHI (C0375 SP I EIIGlI7 
I CH")79 ECC]U lit I ENG401 
1 CH'UIl WI EC038& lit I ENG40l 
I eH.'l)l7 iii FA SU SP ECOJI? III 1 ENG419 
1 CH"UI WI lit su 81' I eeC400 1 ENG4l0 
DII.ftID 
DILI'fII) 
III fA 
III FA 
DII.ftID 
WI FA 
III FA 
III FA 
III fA 
lllLl'fll) 
DII.ftID 
III F. 
III fA 
III FA 
'" WI fA 
I'l 
SII 
Sol 
110 
SU 
SP 
SP 
IP 
SP 
SP 
" SP 
-.-C"'Il"'u"'p"'5~r"'s-i:FF~-J'-U-'i&r-;i:YE"--CY-C-Lf-----------L.-----TOiiiiYEiiS-------..l---------------... 
• (UUPStS GF'r'~!) all A Tw-I-~EU CYCLf III EVEN YEARS I fVEII YEARS 
• SEE tar Aler. 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FGLLCWING SC~(DULE OF COURSE OffERINGS 8v SE~ESTER IS SU~JECT 10 ~OOIFICATION ~ECAUSE Of PfRSO~NEL 
AND EN.Oll'E~T CHANGE S. CONSULT THE OfFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACI< HRII. COURSES litE OfFERED £lCH TUII 
THROUGH CGNT"~UING EOUCAT IJN AS A SUPPLEIIENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
f,!fj!!1_.1!~lbtfBA_~~!a~A~iUII"FR; _________________ _ 
CRS.PREF. SE'ESlE~S I CRS.PRH. SEMESTERS I CRS.P~EF. 
_-,-~g. ____ ~fEL&£~ ___ l ___ '~~ ___ ~f£f&fQ ______ 1-~QL_ 
ENGLlS~ 1I TERATUAE F.ENCH 
EHG"Z 1 Wi LITH) FRNH4 WI 
ENG422 wi FA SU LI TJH FRN)61 
ENG424 WI FA SP LI T340 PA FRN)62 
E NGIo26 VIt' LIT 341 VI fRN 377 
~NG45C 101 FA LI TH2 wi FRN318 
ENG411 llT34S FRNJ19 
ENG478 LITHI FA FRN388 
ENG4J~ LITH2 VI FR'lHl 
EN G"81 FA SU LI nbS fRN432 
ENGSOI III LIT3&9 FRN"]) 
ENG'02 1I 140 1 FA F'N4 .. 1 
EN(50) FA LI H09 VI FRN442 
ENG504 Will T 410 FRPl4H 
ENG50~ LIT "11 FRN"44 
ENG'IC LIT412 VI FRN44. 
WI 
SE"ESTER S 
' !VESEQ 
fA 
FA 
FA 
ENG513 LIT41) FRN441 
EN(';'24 _I LIT414 FPN451 
ENG525 LI HI5 FR~"52 
lIEED BASIS tIILT 
lII!D BASIS aItT 
ENG')1 LIT41. VI ~RN"56 
ENG51l FA LI"'11 FRNH7 
lie If.RTICULAR If.ft. 
110 If.R'lICULAR If. ft • 
ENG')) LIT440 IU FRN461 
ENG'34 L1T44) fRN462 
EHG543 L 1T4S0 FRN411 
IS 
EN(,;590 SP lIT460 PA FRN412 
ENG591 SU LIT4.a FRN411 
EHG592 VI PA SU L1T469 FRN"'! 
EN(59) SP LI T477 FRN479 
ENGS94 SU L IT418 FRN488 
ENGS95 LIT419 FRN4a9 
ENG'96. FA LI T491 PA 5P fRN490 
E'NG621 lIT4U VI fRN491 
ENG419 LIT499 wi fA 5U 5P FRN492 Rill BASIS aItT 
ENG6aO LIT506 fRN497 
ENGUI VI 1I lSll FRN498 
VI PA au IP 
VI PA au SP 
ENG692 1I 1512 FRN499 VI PA S11 SP 
ENG697 1I 1516 FA FRN5Z2 r::r ENG698 LIT'l1 WI FA su FRN'll ENG699 LIT'la PA SP FRN59l 
JOURNAL ISM 
JRN215 WI 
JR~)06 
JRN)07 VI 
JRNl11 WI 
JRN31 ] 
JR~Jl4 
JR~18 7 
JRN453 
JRN454 
JRN4B 
JAN411 
JRN4 .. 
JaNU9 
JRN49C 
JRH497 
JaN498 
JR't49~ 
.1 
~I 
WI 
101 
VI 
VI 
WI 
LITE'ATURE 
LIlIOO 101 
WI 
wi 
WI 
FA 
fA 
fA 
FA 
fA 
PA 
FA 
FA 
FA 
FA 
VI+ PAl 
101' 
VI 
III 
"I 
101 
WI 
WI 
PA+ 
F4 
fA 
fA 
PA 
FA 
fA 
~I ' F,A 
III 
VI 
SP 
SU SP 
S(.!,. SP 
SU SP 
SU 
SU 
su 
SU 
SP 
SP 
SP 
1IT520 fRN610 
II T'23 PA FRN616 
LIT'H VI FRN617 
LIT '26 S, fRN6Z0 
1I T 5]0 PA fRN621 
LIT 540 HN6'" 
LIT'41 5P FRN64T 
WI 
VI 
WI 
WI 
fA 
PA 
fA 
FA 
LI T545 FRNl>5l> 
LIT'SI FRNl>S7 
110 !f.RTICULAR !'Aft. 
10 PARTICULAR !'Aft. 
LIT'61 FRNl>63 
LIT'61 FRN664 
LIT'65 fRN679 
LIT'" III fRN6IO 
LITS67 fR~6'1 
LIT'68 WI fRN692 III 
LI1569 fRN.97 
LI T570!'A fRN698 
LIT'}5 fRN699 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LITH6 PA SU 
LI 1577 
lInao 
L IT 581 
LI 1512 
LIT'U 
L1T59l 
LIT"} 
L,lTnl 
III 
LlT699 WI FA SU S, 
81LINGUAL EDUCATION 
IIL622 WI 
81 L62) T JIB r~ 81L624 
II.L6Z' 
II Ln9 
.. LUO 
IIL .. 1 JIll) III a1LT 
I FRENCH 
I FAN111 
I FRN1l2 
I fRN121 
I fRN122 
JAPA'tESE 
JPNIZ1 
JPN12Z 
JPr.211 
JPN21Z 
GERMAN 
WI 
VI 
GUlli WI 
GERll2 WI 
GlIZZt 
GER222 
GEl 233 
GER234 
GER277 
GER 271 
GER279 
GER341 
WI 
GERH2 WI 
GERl41 
GERl44 WI 
CER]U 
GER]U 
GER177 
GER311 
WI 
FA 
fA 
FA 
FA 
S11 SP 
so SP 
S11 SP 
SP I fRN221 
WI 
wi 
III 
wi 
FA 
fA 
fA IJ:I GEII )19 GER)" 
GER425 
GER4Z1> VI 
I FANZ22 
I FRN2U 
I FRN214 
I fRNZ71 
I FRN2TI 
I' fRNZT9 
I FINJ41 
SP I fRNHZ 
fA 
III 
I:I:.I 
FA 
WI 
GER4Z7 
GER42e VI 
GEA44) WI 
GER444 fA 
FA 
FA SP I FRNl4) 
GER446 
CEP447 
I CRS:P~-SEMEsiffi-1 
.L.....'..lIlla-..~IfD I 
GERIIAN I 
GEA451 III FA I 
GER452 WI FA I 
GER456 FA I 
CER457 VI I 
GER477 I MIIS I~ I ~mg III. IS ~ 
GER490 su SP 
GEA497 VI PA S11 8P 
GER"91 VI fA su sp 
I GER499 ' III FA S11 SP I _~ DELE'l'Ill 
_ DE:LE!ED 
GEA610 au 
GE.620 WI 
GU621 
CER646 
fA 
PA 
GER647 VI 
GER656 
GER.,7 
GER679 
GERnD 
GU6.1 
GER697 
GEU9I 
GU699 
ITALUN 
ITAIlI 
SPANISH 
SPNUI 
S'I'IUZ 
SPNIH 
SPNlOI 
SPI'I202 
SPHll1 
SPNZlZ 
_}i 
-" 5PN277 S'N271 
S'N279 
5PN)O II 
SPN10Zl 
SPNl41 
SPlU42 
SPN1U 
SPNlU 
SPNJ51 
5PN3S2" 
S'''I361 
S'Nl61 
SPN)71 
SPN17. 
SPN179 
SPN1 .. 
S'N44) 
S'N444 
SPN44' 
S'HU6 
S'H447 
SPN448 
S'N449 
$'1'1450 
S'N451 
SPN45Z 
S'N45) 
5'N454 
SPN455 
SPN456 
SPN451 
SPN463 
SPH464 
SPN .... ' 
SPN471 
5PN477 
5PN471 
SPN479 
SPN41Z 
SPI'I4U 
$'N4" 
SPN490 
SPN497 
SPN4U 
S'N499 
5PH519 
S PN5Z2 
SPN524 
\II 
IlEIll BASlt alLY 
JIEEI) MSIS ONLY 
NEill MSIS alLT 
VI fa SU SP 
VI fA au sp 
W I FA so S, 
lIEEll BASIS CM.Y 
W I FA 
III FA S, 
II!EJ) MSIS CllLT 
VI PA 
VI PA 
FA 
WI 
DELETED 
DELETED 
lIEEll MSIlI alLT 
lIEED BASIS aItT 
lIEEll MSIS alLY 
wi 
VI 
Rill MSIS alLT 
FA 
FA 
III 
lII!D MIIIB alLY 
PA 
fa 
FA 
lIEED IlABI8 CIILT 
fa 
VI 
III aItT 
IB 
fA 
lII!D MIIIS aItT 
lII!D MIIIS aItT 
lII!D MIIIB CIILT 
S' 
lIE!!) BASIS aItT 
lIEED MIllS aItT 
VI PA SU sp 
VI PA SU SP 
VI PA au IP 
\II PA SU 8P 
IIEED MIIIS CIILY 
WI 
lIEED MSIS alLT 
L 11102 
L1TlO] 
LI TlO. 
L IllOT 
L1TllZ 
Llf124 
LIT126 
LIT121 
LITUO 
LIT 152 
LI T155 
LlflH 
LlTlIl 
L1TlIZ 
LIl201 
LIT 204 
LI n07 
LIT210 
L ITZlO 
L 1124' 
L1T251 
L !TUO 
LIl2U 
LIlZ" 
LIT 100 
Lln05 
LI H2 1 
,LITHO 
lITHI 
1I H12 
_________ l 
• COURSES CFHAED UN A TWO-VeAR CVCLE 
• COURSfS OfFERED ON i. TWO-YEAR CTCU 
- . SEE "TlLOG 
----J.---i-o-oo-wis------''--------------' 
• EYEN HARS J H EVEN YEARS 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
THE fOLLOWING SCHEDULE Of CDURSE OfFERINGS BY S£ .~ESTER IS SUSJ£CT TO MODIFICATION BECAUSE Of PERSONNEl 
ANO ENAOll~fNT CHANGES. C"INSUlT THE 'OFFICUl CLASS SCHEDJLE FOR EACh T£ .... COUASES ARE OFFH£D EACH TElII 
THROUGH C~NTINUING EDUCATION AS A SUP PLENE NT TC THE DEPA.T~EN'·S SCH£DUlE 
fA-fALL; W l.dtUn .. ....re~sw~ .. ..iU~~tlIIfAJ _________________ 
CRS.P.H. SENE sreA S I CRS.PA£F. SE"£ ST£A S I CAS.'R£F. SEMUTERS I CRS.PREF. SENESTERS 
~__ Clru&flL ___ ..L-'..IIll~ ___ tlEEfilU __ L--'-ltlI .. 1lf££8ED I t....1ilk--D£fERED 
SPANIH. CUUA SES IN EN(ill SH I GECGAAPHY I GEOLOGY 
SPNUO SU CENL06 FA I GEO'OO I GlGH. III 
S'N62C VI CE~Il. WI FA SP I G£0501 ' I GlGHO III~ 
S'N62 I FA CENU] IIDD MIllS QIIl.t I GE0502 GLG.19 VI 
SPN646 FA CENI1" IIDD MIllS !lILt I G£051 0 GLGU1 VI FA sv SP 
S'1I6 .... VI C£N181 WI I G£05IZ GlG ... VI FA sv SP 
SPII619 /IDI) BUD CIILT CEN215 filii) MIllS CIILT I GEO'U GlGU9 WI FA SU SP 
SPN6.0 /IDI) MIllS !lILt CENZ21 wt III I G£05l, WI. GLG4'O WI FA sv SP 
SPII611 /IDI)' MIlD CIILT CEN]OI IIDD BUD (JILT I GE0516 GLGnT WI FA sv S' 
SPII6I2 SP CENHO WI I GE0518 GlG~9' WI FA SO SP 
SPN691 III FA SU liP C£N.11 JIDI) MIlD CIILT I GEOnl FA CLG4'19 III FA SU SP 
SPN6U VI FA so 8P CEN.U JIDI) MIllS (JILT I GE05]Z GlG5"2 
S'N699 III FA 80 8P CE N4 19 IIDD MIllS ClILT I,GECHI , 
CEN.'" III FA 80 SP I GE05H ::;~~. SCI:¥Cf FA CLASSICAL lANGUAGES CEN4U VI FA 110 SP I GEOH5 SU S' 
eLAlZl~ FA CEN49" VI III SO SP I CE0546 GESII4 WI FA 
eUlll. VI CEN500 lit FA I GE054. FA G£S200 WI FA 
eUlll. FA CEN501 FA I Gf054~ CE SZOZ wi FA S'~ 
eLUZ4~ .1 CENSOZ FA I Gf0550 GEUO. FAr. 
CE'nll IIDD MIlD CIILT I G£0552 C£UZl FA 
FOR lAhG/81l1NG STOY CEN5Z0 VI I GE055] WI G£5Z50 FAr. 
FLAZ77 I~I CEN5]0 III I GE0554 WI. G£5]O] R.UTI tEN512 8P I G£0555 VI6 G£5105 WI FA FLun CEN590 I~Di I G£0556 WI~ GE S]09 FA Hun CEII591 I GE0551 GES]15 WI FA R.un CEN59Z I GE0560 WI. I GE51H III FA FLun tEN619 1_ I GEO'61 FA~ GES]Z7 FLA]1l CEN6.0 I. G£O'62 fA~ G£U'O FA~ R.un tEN611 I GE0563 GES]11 FLA411 tEI<688 WI FA SU SP I GEOSI>4 GESlll WI FA au SP FLA4.12 CfN6'4 FA I G£05U GE S401 wi FA 
R.A4Z I FA CEN691 VI FA 80 SP I GfO'66 GEH02 WI 
FLA4ZZ WI CEN698 VI FA au SP I G£0561 GES.Z4 
FLun JIDI) MIlD !lILt CEIII699 VI III 110 8P I GE05 .. GESUO WI. 
R.A4n G£0510 fA GESUO II~ 
FLa." GEOGRAPHY G£0571 WI GEH75 III FA 
FLUIl ~I FA SP GEOIOO III G£051' GUU1 
R.UI8 WI SU GEOIIO WI FA SU sp' GE0576 GES41S wi 
FLA4 •• SP GE01l2 WI FII GE0518 GES411 WI FA su SP 
FU4'C /IDI) MIlD CIILT GE01l5 wi FA SP G£OSl9 WI GE 5481 wi III S1J SP 
fLll497 III FII SU S, GE0212 GE0580 FA GES .. 9 WI FA S1J 8P 
HA4'" III FA 80 8P GEOZl5 wi FII GE05" fA GEH'O WI FA S1J SP 
FLII499 III FII 80 8P Gf0211 G£05.2 FII G£S495 FII 
FLA5.0 i-r G£OlOO FA GE051l WI FA GES497 VI FA S1J SP FLIIS9l GEOllO FA GE0581 WI FA SU lIP GE54 .. WI ' ·FA SO SP FU59Z GEOll2 VI GE05.0 GE S." III FA au SP fLA611 liEO]U FA GE0591 VI S' FlIlU. GfOll. GfO'9Z HISTORlCilL P~ESE~YIIT FLII6.0 GE01l6 WI GE0601 GHP]]5 WI FLA681 GEO]11 III~ G£0671 WI FA SP GHP111 
FLII6 .. GEO]II GE0612 VI FA 8P 'GHP318 
FU .. S DID MIlD CIILT 'E01l9 FA GE0613 VI a SP '"'111 III 
FLA69? VI III 110 .P 'EO)20 III G£06H WI FA SU SP GIII'436 WI FA 80 SP 
FU6" WI III 111 .P GEOlZl Gf0615 FA GH'417 WI FA S1J SP 
fLU." III FA 111 S, GEOUZ GE0616 SU ,"'411 
GfOll] r GE0611 wI GHP411 WI FA 
ENG lIS II SECOND LIING GEOl21 I GE06l0 GH'4 .. VI FA S1J SP 
aUII III FII SI' liE0112 VI I Gf06l1 ,"'4.' VI a 
ULlIO ~I FA GEOl]) WI I . GE06l3 GH'4'O WI FA 
ESLZI2 wi fll GEOll5 VI I GE0685 '"'497 WI FA so 8P 
UUI4 WI FA GEOHI WI I GE0611 VI FA SU S' ,"P491 VI a S1J SP 
ULllf .1 FA GEO",4 I GE0611 VI FA sv 8P liHP4'9 WI FA SU SP 
ESUII lUI) MIIm CIILT GE0145 I GE06.9 VI FA au SP GHP5]0 FA 
ESLlIO wi FA SP GE0141 SP~ I (;£0690 WI FA S1J SP GHI'5ll WI 
ESLI12 .1 FA SI' IiE0341 WI FA I GE0691 WI fA 80 8P GIII's]4 FA 
fSL1l4 III FA sp GEO)60 wi FII J GE0692 VI FA 111 IP GH'5lS FA 
ESLJ16 WI FA SP GEO]61 WI I G£0694 ,"PS]6 VI 
ESL]II DID MIlD CIILT GE0311 I GE0695 ,"P5U III 
ESL412 III FA S, GE0311 WI FII SU IP I GE0691 VI FA SU S, GH'U? III 
ESL414 WI FII GE0421 FA~ I GE069. WI FA SU S, ,"PS1Z III 
fSL416 III FII SP Gf04ll I GE06.' III FA S' GHP511 WI FA 
£SLUO T~Dr GE0412 I GHPS90 WI FA S1J SP nU56 GEOU] I GEOLOGY GHPS'II III FII sv SP fSL477 GEOU4 I GLGl60 WI FII S, ,"P592 WI FA 
ESL411 
DID JD !lILt 
G(04)5 III I GLGL61 WI GHP6]0 FA 
ESL419 GE04l6 WI FA ' S1J SP I GLGZZ. FA GHPUI . wi FA 
ESL491 VI a 80 8P GE0431 VI FA S1J SP I GlGZ29 WI GHPU4 WI 
ESL4 •• III III 111 8P ~E0418 VI6 I GLGZ55 S, GH'U6 VI FA 
fSL4"" VI FA 80 8P IiE0440 I GLG325 III GHP6J1 WI FA 8P 
ESU.C III GE0441 I GLG]l6 wi FA ,"P679 VI FA S1J SP fSLS91 liE 0444 I GLG]29 III GHP"O WI FA S1J SP fSU"Z GE04.5 I GlGJlC III '11 GHP611 VI FA S1J 8P ESL64Z GE0449 I GlGlll SP ,"P617 VI FA au liP ESL641 G£0416 I GLGn. GNP611 WI FA S1J 8P fSLU. GE0411 I GLGISS GHP6 .. WI FA 80 SP ESUIO GE04I7 WI FII so SP I GLGl56 SU GHP690 III III au 8P fSL681 GE0418 WI III S1J SP I GLGHO FII GMP691 VI FA so 8P 
£SU97 III a 110 SP GE0419 VI FA so 8P I GLGH. FA GN"9l WI FA S1J 8P 
fSL6'" VI III 80 SP G£0490 VI a 80 SP I GLG3U wi FA so SP GHP694 VI 
fSL6 .. VI III 80 SP GE04.7 VI fll SU SP I GLG42. FII6 GNP691 WI FA au s, 
I GE04 .. VI FA , 80 SP I GLG4l0 VI GN'691 WI FA so lIP 
COU~S£S IN E"GLISN I GEO,"," III FA SU SP' I GLG4l. FA~ ,"P6" VI FA SU s, 
'ErIIla! ill _L I 
---l 
• eOU'SES OFFERED ON • TIIo-YEIiR tvCL E t ODD nARS 
• COUll Sf S OFF ERED ON II Tilo-YEU CYCLE IN EV£II yuas I EYEII YfARS 
fi SEE CUALOG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
IHE f~llOwl'':; S;;Hlf)Jlf ,JF cOUR~E OfFERING'S BY SEMESIF.R IS SU8JECT TO MODIfICATION BECAUSE Of 'EIISONIIEl 
HD EUCLl·F~I C"A~GES. CONSULT THE OffICIAL CLASS SCHEDULE fOR EACH TERM. COURSES U£ OFFEReD EACH TEaM 
I"."UGH C~',IINUI"G ~D uClIION AS A SUPPLE"ENT TC IHE DEPA.TMENI'S SCHECUlE 
f1!!'LU_IIl~ltmtill...sf~lf&llJ(il_~~lll!!t!Ul _______________ ,-:-=::-:=~~ 
CPS.P"CF. \~MESH.S I C'S.PRH. SEMBIE'S I C.S.P.H. SEMESTERS I CBS.'REF. SEMESTERS 
__ UII~ _____ ~!L _ ___ l __ '_!:Ill& ___ Qf.UIWL. __ L-J._lIIt~ eFFFBEQ ----1._ t NO. QfffAEO 
HISIO'Y HISTCRY I HUHANIIIES I MlTHEIlATlCS 
HISIOO •• 1 Fl SP SU HI 5499 I HUHISI I MT .... 81 
HISIOI. III fA SP SU 1415505 WI FA I HUHI52 I "TH4'17 
1415102 •• 1 FA SP SU HISSIO HU~IS3 I MTH491 
"ISla] III ". HI SSII HU"I~S I MT .... 99 
HI~I04 III HISSI4 "UMI~I I "THSOO 
HISIOS. WI ". SP SU HISSIS HU~ldl I MTH501 
HlSlOl ~I HISSI7 I MTHSO) 
illSI'I HIS5J9 ce"'UTER SCIENCE I IITH506 
141S121 •• 1 fA SP SU HIH20 CSCllo WI FA SU SP I MTH507 
HIS III HISH2 CSCI]7 .. I FA SU 5. 1 "TH508 
H1S12~ FA '115525 eS(2)} WI FA 'IT H5 II 
HISHI FA HISS" CSCll8 14 I FA 5U 5' "TH514 
H151S2 HI5HI CSC2H .1 FA SU 5P MTH511 
H15119 HISS)] C5C)]0 wI FA SP "''1520 
HISU2 HISSH CSC]]4 14 I FA S, MTHU2 
HI S12J WI FA HI SS)8 CSCHI> D MTH524 
HIS1H .1 FA 1415541 CSCH7 wI FA IITH526 
H1511J HISH] CSCH8 wI fA S' MTH5,. 
HI SlTe SU HI 5547 CSCHO D MTH517 
HI5279 H15541 CSCHo wI MTH541 
HI 52'10 HISS50 CSC388 wI FA SU S' MTH54) 
HI SlOI HI S554 CSC4JO 14 I MTH546 
Hn302 HI S5S5 CSCHI FA "TH541 
HI5NJ H15SI>0 I C 5C 432 fa MTH550 
HI SJJ~ HIssa3 I,C5CH3 14 I "TH51>0 
HI5HO HIS584 I C5C43S fA "TH51\ 
HIS1I) fA HISS85 I CStHP wI FA MTHsn 
HIHI5 HIS580 I CSCHI VI MTH575 
HISHo <I HI 55'11 CSCH2 VI "TH511 
HISll7 HIS512 CSCH) D IITH512 
HIS12' '115007 CSC477 "TH584 
HIS.l14 '115679 CSCH8 VI "TH5" 
HlSllS HIS68J C SC47~ "TH587 
WI 
WI 
WI 
II I 
WI 
WI 
HI5)27 '115681 CSC488 wi fA SU 5' "TH5" III 
HISBC 1415681 CSC490 WI MTH519 
HISH2 HISOB! CSC497 VI D SU SP MTH590 
WI SJ". .1 ~A 6P SU HI S~89 C5C498 14 I FA SU SP MTH591 
14ISlH '1151>90 CSC499 VI D SU SP MTH592 
HI5)H 14156'1 I C SC 5C2 FA MTH595 
HI S)) 8 '115692 C5es04 fA MTH597 
HIS)41 HI S697 I C5CSOS III "TH591 
HU'.l '1156'18 I CSCS30 fA "'H599 
HISH3 HIS699 I CSC53\ VI "THI>OI 
HIS)44 I CSCS32 FA NTHlJ07 
HIS)47 .HIlJSO.HY I CSCH6 D IITHlJl0 
Htsl48 .141100. WI FA . SU 5' I MTHUI 
HISl5C 'HIIIOI wi FA au S' I IIAHEIIAl ICS NTHU9 
HISHS PHI122 I IITHIC4 WI fA SU S, MTH680 
HIS1H .141124 I 11114105 wI FA SU SP "TH'II 
HISH1 .HII3e» ~I FA SU SP I MTHI07 WI FA SU 5' "'HIJ'IO 
HIS]62 .HI150 III I "TH108 WI fA SU SP MTHlJ91 
H1S104 101 rA ''11151 I ~lH109 wi MTH''12 
HlS36~ .HIISS FA I Ml1<118 WI FA SU SP NTHlJ97 
HIS1H .141212 WI FA I ~lH119 wI FA SU SP MTH6091 
HISH8 .1<1215 I .. lH120 III FA SU SP MTH699 
HISH~ P"IZZO _I FA I "l~IZI wi fA 5' 
WI 
WI 
WI 
III 
III 
fA 
FA 
fa 
fA 
FA 
FA 
FA 
FA 
D 
fa 
f. 
fA 
fA 
HIS lao '~122S I MIHIZ2 WI FA SU SP 
HU).' 'H 1230 FA I NTH 117 WI FA SU SP 
A.lD IIUSIC' AOYREG 
A"Ul0l 
HIS3I~ 'HIZ)1 WI I MTI<178 WI D SU SP 
HIS)'T .H1240 I "'14179 III fA au sp 
HIS411 ''11260 , IITH206 
HIS41l PHI 210 I "'1<210 
HI5414 .HlliO I '1''1123 
HIS42S .1<135S I IITI<240 
HIS416 '141'80 , I IITI<270 
HIS4l1 .HIUI I ~TH'OI 
WI 
wI 
II I 
VI 
HlS'oll PHI400 I NTH306 VI 
HIS43' .141425 I liT 103\ 9 
HIS4)~ PHI442 "lH]25 14/ 
HI!;441 .14146 0 MTH341 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
S, 
S, 
S, 
1415442 ''11470 14'''342 WI 
MIS441 .HI471 "TH370 WI fA SU S, 
AMU102 
A"UIO] 
AIIU104 
A"U)Ol 
AMUlOl 
AMU)O) 
AMUl04 
A"U501 
A"U502 
AIIU601 
,"U602 
AIIUI>O) 
A"U604 
HIS45~ '141417 "THH2 VI .IIUSIC 
HIS451 '141478 Nl1<378 "US100 wi FA 
"154"1 .141479 NTH)81 wi FA SU SP MUSIal fA 
HIS463 P"1480 IITH387 MUSial WI 
SU 5' 
SU 51' 
SU 51' 
S~ 
su 
su 
SU 5' 
su 
SU 
SU 
50 
SU 
SU 
SU 
5' 
SP 
S' 
SP 
BP S, 
-HI SU4 'H1497 ~11<400 MUSIO) 
H1541>5 'HI49~ "TH401 WI I'IIISI04 WI 
III 
III 
WI 
WI 
FA 
fA 
fa 
FA 
50 
HIS46~ 'HI4~'1 1I1H411 WI MUS10' 
H1S4.. IITH416 FA IIUSl07 
H154H HU)lANIIIES IITH418 fA SP IlUS\Z7 
H1S471 HUNI04 >4TH420 D MUSIlI 
HIS417 HU)lIOI> .. 114425 WI MUS1H 
HI SHe HUNI07 IIT".,6 10 I fA "US US 
HJS47~ HU"121 HTH471 wI MUSil. 
HIS491 .. I fA HUNI22 "1'1472 VI "US151 
"154H2 FA HU~IZ4 "TH47S 1/ I MUSUl 
HISU6 HU"12~ MTIj417 VI D SU SP MUS201 
HIS4A1 HU~I27 0<1'1478 wI D SU SP MUS202 
1415497 HU14128 141"47'1 WI D SU SP ~US211 
HI5448 I HU .. ISO "1'1480 '''US212 
_________ ~ ____ ~ _________ 1 __________________________ 1______ ____________________ l_ 
• tuU"[~ OFfE'EJ ~~ A I.U-YEA. C'tlE t COO YEA.S 
I tr.u.SCS Cff(Rf.(, ':N A Two-HA" CynE I" EVEN YEARS ~ EVE~ YEARS 
• SfF tAUllle • Occa.100al Spr1llc or Swaer Excepticn 
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WI 
III 
WI 
III 
WI 
WI 
FA 
fa 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 5' 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
,THE fOLlOlIlNG 5thEDULE Of :OURSE OffeRINGS B' SEMESTEO IS SUBJECT TO MODIFICATION 8ECAUSE OF PERSON~EL 
AND E~ROlLHE~T CHAN~FS. ClNSULT THE OFfICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERH. t~URSES ARE OffERED EAtH TE~ 
THROUGH CCNTlI'(JING EDUCATION AS A SIJ"LEI'IEIIT TO THE DEPART'IE'fl'S SCHEDULE U:UllJ_.l~1I1lUll.l....li!~.s!llltlli~1lI1U1f&l...-------~-- ------
CRS.PREF. SEI'ICSTERS I tRS.PREF. Sel'lESrERS I CRS.PRH. SEHESTERS I C'S.PRH. se_ESTUS I 
-LtIll&-. __ gWUJL _____ 1 __ LlUl_~UUJl ___ __L.:J....Wj. ___ _DUfllll___L_ , 109. OWIlEQ_---L 
IIUSIC ..uS It I PHYSICS ' I ·OLl TltAL SCI'ENtE 
IIUSZlO NUS601 III SU PMY515 FA I PLSJ59 VI+ 
IIUUZI III ~US.l1 III fa ,"'511> III I PlS)I>l 
IIUSZ22 F6 NUSI>18 III FA PHH20 SP I Pl S)I>~ VI+ 
IIUSZ2l 01 NUS6~2 SU PH'527 I PlS31>5 VI+ 
IIUS2H III ... USnl P>1Y5~O III I PLSJ61 
IIUSU2 III FA MUSI>52 P>1'S~l I PlSHl VI+ 
IIUSZ]5 MUSI>5) P .. T511> III I PlSJ12 
IIUSHI III MUSI>5.. PH'581 III I PlS)7~ VI+ 
IIUSH" III FA ..USUS PH'590 III FA I PL SH1 
IIUS2<t5 MUSI>S! PMY591 I PlSl18' 
IIUSZ". NUSI>" PH'592 FA I PLS119 III FA 
IIUSH7 ..uSI>IO P>1'591o I PLS181 FA 
IIUSH. ..I FA I'IUSI>1l p .. n95 I PlS)'2 IIUU"~ III FA NUS"'7 III FA SU SP PH'591> I puns 
IIIIU51 III FA MUS"'1 SP PH'1>22 SU PU)17 
NUS252.1 V l ' I'IUSUl III SU PH'I>2J SU PLS .. 10 
IIUSZ5) fA S' I NUS.9 .. · PH'U5 PLS"12 
VI. 
WI 
VI FA 
111+ 'FA+ 
,'" Fa. 1lUS25<t III SP I NUS"1 III FA SU P>1"'50 PU~U 
IIUSUI .1 FA I MUSf>9I 11,1 FA SU 'H"'51 PLS420 VI+ 
IIUSU2 I PH"'52 PLS422 VI+ 
fa 
SO+ Sp+ 
SP+ 
SU 
IIIIUU III I PHYSICS PHU5) PU~)l 
lIIIun FA I PHYlOO III FA PHYI>I>Z FA PLSH. III ~A SU+ S'+ I 
IIUU72 III I PHYllO III FA PMY"") III PLS~Z VI SU+ SP+ I 
IlUSZH III FA I PHYll5 PHun FA PLSUO FA+ I 
IIUSZIi III FA PHYl~O P",I>15 III 'LS480 III FA SU SP I 
IIUSZl2 III FA PH" 17 PH"''' PLS48b III FA , SU SF I 
llUun III FA PHYlTa PHYUe PlS~S1 WI FA SU SF 1 
IIUSlOI FA PHY119 PH'I>8I PlSHI III FA SU SF I 
lIun02 III PH'ZIO III FA PH'U2 PlHI9 VI FA SU SP I 
IIIIno) FA ,HTZll SP PHYU3 PlS~91 III FA SU SP 1 
l1li$)0.. .1 PH'ZU PH"'8~ PLS~9I III FA SU S, I 
lIun05 III FA PHYZZI III FA SP P",U1 FA SP PLS499 III FA SO SP I 
IIIISlll III FA PHU22 III FA SU P",U8 III FA ,usIa FA 1 
IIUSUO III FA PH'ZU III FA S, PH"'90 FA PlS515 FA 1 
IIUSlZZ PH'ZZ~ III FA SU P",UI SP PLS520 III 1 
IIIIS321> FA S, PH'Z29 III P",I>9Z III FA PLS5"5 FA+ 1 
IIUSJZ7 III PHUlO FA PH"'93 PL S5U FA+ 1 
IIUSUI III 'H'251> P",U" PLS5U VI+ 1 
lIusno FA PHun PH'U5 PLS5~9 FA+ 1 
IIUS)Jl III PHT218 PH"''' FA SU SP PUS.5 F4+ 1 
IIUU)2 FA PH'I279 P",I>98 FA SU PLSSII VI· 1 
IIU$lU PHn91> ' PHy/>99 III FA SP PLS511 WI FA SU s, 1 lIusn~ III PHTZ97 PLS590 I 
lIun .. 1 PHY291 ASTRONO,..' PL S591 WI FA SO SP I 
IIUU50 P>1Y299 ASTl03 III FA 5' PlS59l VI FA SU SP I 
IIUSJ51 III FA PHTl25 III AST20.. III FA PlS610 III ·1 
lIusnl SU 'HU]O FA ASTl05 III FA 'LSI>15 VI+ S'" 1 
IIUS.OI PHY332 AST297 S, PLSUO 50+ SP+ 1 
IIUS .. OZ PH'llS SP AST2'1 PLS6l5 SU+ SP+ 1 IIU540~ 'Hn70 FA ASTZ99 PlSUO SP+ 1 
IIUH05 'HYl72 III ASUI5 III PlS6<tO III + 8P+ I 
l1li541] FA SP PHun A$THO PlSl>~5 III + SO+ SP+ I, IIUS~I" .1 ,"UTI 'ASH97 PlSI>71 III + SP+ 1 
IIUSU. 'HU19 1 AST~91 PUUI III FA SU $I! 1 
IlUH25 PHnn III FA SU I ASH99 III FA Pun5 FA I 
IIUS ... 5 PHU90 III lAST 50) FA PL S697 III FA SO SP 1 
NUUH III FA PHT391 I AST50~ III PLS6Ql III FA SU SP 
1lUS4 .. 9 III fA PHU97 1 PUI>" VI FA SU SP 
1I11S .. " III FA PHun POLITICAL SCIENCE 
IIUH77 "I FA SP PH ')99 PU 112 III FA SU SP 
IlUS .. TI III fA SU 'H"'17 FA su PlSll3 III FA 
IIIIs.n PHT~)l 'LSZOl ' III FA SO+ SP+ 
IIUSUI "I FA SU SP 'H.,~3] PUZIO III SII> SP+ 
IIIIS .. 90 PH"'3I> PLS211 FA SO+ S ... 
IIUS"91 SP PH'HO III PLSZ12 III SO+ SP+ 
IIUS~9Z PH ·'''~2 III PLS2U FA SO+ SP+ 
IIIIS50.. PHHSO III PU2l/> fA SP+ 
IIUS510 PHH52 FA 'lU70 III FA SU+ SP+ 
IIUS511 fA PH, .. n FA PLUH 
lIIIun III . SU PHHSI> III 'LS2T1 
IIIISSI. 'H' .. I>O III PLS2T9 
IIUUlT FA ,""'U PlS210 
"usnl SU PH'U3 PLS297 
lIunu SP PHT .. Tl III PlSZ98 
Nunn FA PH '" 15 FA PlS299 
IIUSS).. III PHHn . PlUOI· 
IIUSS]5 PH'''11 PlSlOI 
IIUSS,. P'i'"'' FA SP PlS310 
III 
VI 
VI 
VI 
VI 
III 
IIUSS)7 PH'''II FA PlS312 
lIusnl PH'"'' FA PLS3ll III 
IIUSHQ PH"'90 PlS315 
lIun." III FA PHH91 PlUH IIUS5~7 PH'~95 III fa PLS3]O / III 
IIUS550 ~I FA PH'''.1 SP PLsn2 
III 
FA 
'" SU FA SU 
'" SU FA SO+ 
"'+ 
FA 
FA 
'" FA 
lIun5l FA PHH'II PLs)H 
IIUS560 FA PHH99 III PL S])5 
lIunl> , ~I PHT505 PlS341 
lIuUlT PH'50l> PlSHZ 
"'+ 
III '" 
FA 
IlUn71 "'HTSll FA PLS352 VI 
SP 
SP 
SP 
S ... 
SP+ 
IIUS591 fA SP PH'512 III Pl S 35" VI+ 
lIun., su I P>1'51" Pl s)S8 FA SU. SP+ 
__________ 1 __ · ------
• COU. SE S Off ERe ~ ON A TIIO-YEAR C TelE, ll' PFASIBLE 
, COURSES OFFERED IN • h)-YEAR tYCLE IN EVEN 'EARS 
• SEE tAfHCG 
t 000 fURS 
, EvEN 'EARS 
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P S TC IIll OGT 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fa 
FA 
FA 
FA 
FA 
fa 
FA 
FA 
'STIOI 
'STl02 
'STZO) 
'SU05 
PST20T 
PSTU5 
PSTHO 
PSTHZ 
PSUOI 
,psno .. 
PST309 
PST321 
,sn22 
'S'I'l2)' 
PSU)O 
P$THO 
PST350+ 
Psn51 
PSTl52+ 
'STH. 
PSUST 
PSTUI-
'SU60 
PSU61 
'STU2-
PSTJn 
PSU6I> psnn 
PSUII 
PSTl91 
PST)91 
VI FA 
lit 
III 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
s, 
SP 
S' 
IP 
S, 
S, 
s, 
S' 
s, 
SP 
$' 
SP 
SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEt~ESTER IS SUBJECT TO tlODIFICATlON BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES, CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERti, COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE, 
f~[}!.L..Ii!.:Io!!!!rrL~!':..s.!'.!Wi!!...~~:~UMMER . _________ '-,, ___ -
C.~, .. f.. ;:"S".S I C~S.pOEF. 5E~EST£'S I,IS.POH. S(I'ES'ElS c.s.~.EF. SE"ESffi-s--, 
._"~ __ ";~.!f= ______ l_'..!Ill._->lfll!ll-__ L--'-lll .. __ eff.E!f!1 L ~Q, emUD I 
'S'ChlC:;' I soc 10lCGY I A~'''.C.POlOGY CC""""IC.u 10" , 
'SYl~' .1 .. ;U ~P I S;)C30,) .1 I A~f]Jq "I C"SO. WI 
'suel VI I SOCHa FA I A"fH' crHOI wi 
,n .. ;. F' I seCHI "I FA I A~'l1C CfASO. 
'sYH" socnz "I ,.. I A .. fl1S CTASIO wi 
'SUS( SOClI. .1 .. SU I AII,nn CUSh" 
'SYOSI •. , SJClZO I ."0]1 FA cusa .. 
'SY'S) _I F. S. SOC))~ I A"')l~ C'.'I' 
'su" 'A 5' sot))' I A~n40 C"Sll" 
'5"". SOC))6 AN' HS cr .lSI~ 
'S". ~ PII SCCl~1 F. .,,' 111 FA CIlUS .. 
'SHIt SOC14l "I A~TJI7 cr.,.. WI 
'n .. 7. PII Sut J.5 A"'~15 CT ASn-
'H4" .1 SOt)" .1 ." .. 31 CUU ... 
'SY~" .; •• SOC)" wi FA S" AN'." FA cuno VI 
'SH.d.1 su SOC HZ .1 FA A"h~' I CTAnl VI 
:~~~;~o .1 FA '\ ~gg~: :::Z;; : g::~!_ VI 
'S"'~.I S' I Slltl" Fl .Nf4" I CTA.O'" 
'SYHZo I SOC317 FA A""" "I I CU.OI" 
• SUlS I S'lC40l AlIT 4.' I crun wi 
'5'S~0 I SOt~O) .1 'Nnos wi I CT A."_ 
05".Z VI I SOC405 .NISO. I C" •• O .. 
'5.,41 .1 ," S~ s. I SOC"U .. I FA su ANlSlS I cr •• I1-
'S'5SC I SOCUl , AN'''I I CTUIl .. 
'S'SH ., 'SOtU4 .1 t A""H I CU .. 1-
'sYSH I Sllt4<o' ,,' FA S. ,I A~T691 I cr • .,.-
'UB! ' I SOC4~' I AN"" J cr ... ,-
'5n.J VI SCCHO FA J J CT .... VI 
'SYV.s S. SOCHI J S'EECH I CTun VI 
'SfS .. I. SOCHa wi FA J CUIZI WI FA SU S, I cr.... VI 
'SfS7J. SOC~Ol .. , Fa S' I CTAI24 wi F. SU S, I Cf .... 
,sn.e SOC.477 I I CU.'O WI 
'SYS~C VI SCC471 S. ACTIVITIES I er"'1 Wi 
,n"l '" snc,,, CTAI.S wi FA I CT .. U wi 
'SYS" ;10 5. SOC~U .1 FA CUI.. wi FA I cr •• ,,-
'SY~Je .1 " Silt,,, WI CTAI., WI F. 5U S. I CU .. ," 
.SHOI SOt~" crAl.. wi I CT ... S 
FA 
FA 
PII 
fa 
FA 
FA 
'S"OS SOtu. CUI.. WI FA I C1 .. " WI FA 
'~HIC. SOt~" wi ,. SU SP CTA2., wi FA I CU... VI ". 
PSYOlc "" SOt'OO CTAlU WI FA J cr.... wi FA 
'SUZO ra SOCSOI CUZ., wi FA . so s' I 
'SHl' .1 SIl"Cl CUl.. VI PII I 
'SY.ZS .1 SOCSO) wi CTAZ.. wi FA , 
'5'.20. SOCSO~ C U ].5 .1 F. I 
~SUl7 111 SOC, OS CT U" III FA J 
.su2'l ~ soeso. CUlU wi". 5U SP I 
'SYUZ. socsn su OAlU W. FA I 
,s .. 15. SOCSJI CTA].' wi FA I 
'suP 111 SIlCS" CUU, w. FA I 
'Sh~J SP SOCSll FA CTUI>. wi FA • 
'Shol F1 SOCSU CUh] wi FA so 3' J 
'Sf.... .1 F1 S'lCHT CU..... VI FA I 
PSn51 .1 50t61O wi CU •• ' wi PII I 
P SU.I .1 J SOC.lI FA I 
'HUI VI J SOCUO .1 CCII~UNICATlO" I 
'H .. ~ I SOtu. "A! " I 
" S" •• I ca J SOC.'O CUll4 ~I FA so I 
'SYoH H I SOC6~1 CUllS wi FA S, I 
pn... .1 J SOCI>H CUll. VI FA 50 I 
'SYI>H I SO,,") CUZlI w I FA SU SP I 
'UUI I SOC ... S CU)OI wi I 
'SY&'? .1 .a su SP I SCC6~1> CUlll I 
'S"" .1 F. SU S~ J SOC'" ;' CU150 wi FA I 
.suu ., PJI, SU SP J seCU. crusz FA S' I 
P S'.Q~ .1 F. SU SP I SO"6l C rUS3 VI J 
'SY1.] .1 q , SOCU, FA CU1,. ~I FA I 
'5"" t. J SOCU. ..I eru" FA I 
'S"" .1 J SOC61. "Us. w. FA I 
'UJol .1 o. I SO"'., CTA1"- I 
'Hhl .1 I seCUI Cu]Sa I 
PSf771 F\ J SOCU) CUlS~ wi FA 50 I 
'SY7'1 .1 I SOC... CU117 VI". so 5P I 
'SUI! J SOC.90 F. CUlTS VI PII so 31' I 
PSY7~8 .1 Fl I SOC6" wi F. CUP~ VI fA so 5P I 
PSY"~ .1 o. 5' J SOC6,z FA CUlII WI F. S' I 
,sn.) .J 'a J SOC,.4 CTAl., wi FA S' I 
PS,~ ••• I 5' I sue.", CTAl!" wi ra 5P I 
, SY1<S .1 r. I SOC.,, s. C,,"o- I 
I 50C.~' FA eu .. ~ FA I 
fElECO"" , FILII 
CTlUO 
CUI40 
cr.l~' 
U.lll 
CUll. 
CUlH 
CTAl., 
w. W. 
"' II. 
.1 
CTAl79 VI 
CTAnl 
crUJl CTun 
erU14 
CTA))5 Wi 
CTUU 
CU1~1 
CT 1)44 
CTA)77 
cun. 
cr 1)79 
eT Al.' 
cru .. 
CTun 
CT1~)l 
crUll 
cr .. n 
ClA4'S 
CfU46 
WI 
w. 
VI 
VI 
VI II. 
VI W. 
... 
... W. 
WI 
CTA441 wi 
FA 
FA 
fa 
F. 
FA 
". 
FA 
FA 
;A 
" 
FA 
PII 
FA 
FA 
PII 
FA 
F. 
CT1477 VI PII 
CTUTI VI PII 
CT .. " VI FA 
CT •• 17 •• FA 
CTUII WI FA 
tf.... W. FA 
CT ,," VI '" 
CTHU VI ". 
cuon wi '" 
SU 
su 
su Sl' 
su SI' 
so SP 
SU 
SU 
SP 
50 
S, 
SU Sl' 
SO 50 
Sol Sl' 
so 
SI1 
SU 
SII 
SU 
SII 
Sl' 
51' 
51' 
SI' 
51' 
51' 
5P 
SP 
50 
51' 
5' 
SP 
SCClCl ,'C' I SIlC~'" .. I ClUIS wi I 
SDCIJS .1" SP I CT44" VI". SI1 5P I 
tT A51' 1 IIKEII !lfROILlClln' 
ClASH 1 
SC.CHZ .1" SP I '~'H'O'OlOCY CTh" VI". 5U 5P I 
S(lC11. .I'a S' I A~fll' ~I F. SU trun wi ". SU 5' I 
SCt~,~ .: Cl ~p t aNT140 ., CT"4,1!~" sa I 
snC!H I .',1150 CU487 wi FA S> I 
S(';'!~if I ""'l)) :. fl4'- .1 FA 31 J 
Set):' ., .. .1 , ArH21" CT~"'MCI .. I r;, 3; 1 
S lC.l).. . 1 ~J. S;. I ", ... T230 I C' ..... of. I 
S~Cj. · . .. V I ."'2]7 ~I Ohn .J FA Su SP I 
CU5111 
g:~:~l mrmc 
~: ~!:! ~ IOAMA:rr 
euu, ) 
CI .... l 
"U.I, 1 
SCClJl I A"'Z" CTA .. a wi FA S' I 
S;::l~ •• 1" 5' 1."1274 ,;1 I CI ..... 1 FA su 5' I 0.1l 1~1E~"EUTlO" 
_________ .. __________ l ________________ .;..._~ _____ ... ~~----LI~'Lr,l,ll:~Ll:'-'-II • .lI-ftJAL.----.1 
• ( ,lU'HS ..... ;? ' ... ,.~yeu 'YCl! ~ C.C fEUS 
• "!""iFS .c;:.r"'ll " .1 ,.n-YE.\R C.,Clf ,'If tV'''' 'f""S : (VFrr.l ,fiRS 
.. ;, .. . 1' It: : - 'WK!'!'f Sc:H!:tULDQ ~':'!' • ~:~L C'~t.1.IllC 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
TIlE FOLLOIIING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SmESTER IS SUBJECT TO 1I00IFlCATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLU'ENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERI1. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING fDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S !CHEDULE. 
f.A ~ rr\LL WI=WINTER SP=SPlHNG SU=SUMME!L __ _ 
'_S.#~fF. SC"ESfERS I C.S.PREf. SE"Esre-s I '~s.'_H. SE"ESlfRS I CIS.'.(.. Sfllnuas I 
__ '_~~a-----~ff!!f~ __ l.--'_~~ ___ --CLff!EQ ___ ---L---'-lQ~.~~~Q~fLf~fl~f~~~ __ ~'~~'_~~o.~~ __ QWfUf~f.l1D------l 
OUl ''''''.OfTn l:lll '''U'~f UIS I JAIIA""IR£ FeR youNG ~ A"QlNfING 
,UNl "A5fo" I CIA .. I ' I A".U 
C fA lU' .1 FA C US .. I VI> , " .... Z,. I &C'.ZO 
CTAlIO .1 J1 S, CUSU Ill> I ,fA • ., I At".' "I C un I "65..,." 'U... I A"", III 
tTHOZ CUH'- I CT ... n I At,n, 
"~'II "AS'" I 'TAA" I .c"" 
tTAlIA,. "65"" 'U... I .cu" 
CUll' CI .. oe.e 'T..... 1 Act ... 
cunl- ClUO'- I ActA" II! 
CU)1-- CU.JIIe ~OII(N'$ STUDIU I 
'A 
"A 
rA 
~:::;~: g:::~ ~ :::~: III FA l 
,IU.d - I 'TA •• I VI> .... SZ.l I 
F.T1IAIICI 
nil :17 
nil "0 
nll'u 
VI FA sa sr 
VI FA so S? ' 
nun - 1 C U •• 1 II" S, .',UU 1 
'TA.O~ I CTAAA' FA _"S)ZI I 
'U • .,l ~, FA I CU,.4 "' ... "" I 
"H04 F\ 1 CUU,. ,,"'UA I 
"A4H II! I 'UU" ."U44 I 
CU410 I CT ... oe ."$)U I 
"UII I "A .. I. ."$)19 
crUll VI I ClAU" ."n.' 
'I &41. I "AU. ."$4C1 
C U47' I "A.... III1S40' 
"H7! I CU.A", ."S410 
C U4',* II! I 'U"1e ... 54" 
"uu 1 CT .. I1. II'OSA4) 
CUUt I C UU8!t ... 544. 
"1411" I Cu .. o VI ,. so 51 ."5411 
,US'l VI I " .... 1 VI FA so sp ~"S419 
crUll I C fA."l III ,. Su SP ."5417 
cr .... , I CfAUlt ."SHl 
I "A.... ."54" 
T"(AlIi( un I ,"AUse ,,-S4"· 
I. ,,, .. , VI ,. su SP ."nlo· 
. CTAIO. ~I H 
,UIU lA CT..... III ,. SU sp ... un 
tT 10150 ., r& cu... "I FA so SP ._Shl 
tTAUI. 
CUUZ FA D' "All HI ~ E FOI TCU~G 
CUI" .• , tTAZll .1 FA SU 
CTAIH .1 fA crUll H 
CUlSl ., FA CUJU "' fa 
eUI1~. CTUH 
CUI". CT UU 
CUUI. tTUl1 ., 
tUl51 WI CU)71 
CU1H .1 J& cunl 
C UZ,. "' tT U19 
CUlSl FA. CTUII 
. .. "., 
."U50 
· • ..,5'1 
.IIU10 
..,.S.,Z 
."' .•• 1 
."U" 
."S.lIl 
wOOS'" 
."S .... 
."sno 
."'.91 
."S.'l 
III 
.1 
III 
FA 
fA 
'III". VI 'A .. 
nil'" III sr 
FIll'" VI FA n.", VI FA 
Fill )10 fA 
FIII'17 VI fA 
Fill HO VI FA 
n.451 VI fA 
nil 4U VI 'A 
so S? 
sa 
'111 4" 
ftll 4" 
Fill '" nil '02 
VI FA S1I S? 
VI FA so S? 
VI FA S? 
nil 540 
n ... , III 
n. us . VI FA 
FtsUO n. Nl 
nil ... VI FA so " 
I "S"'ANC-
INUn 
INS'" 
INS65' 
INS'" 
INS419 
I NSU. 
IIUL nUfI 
RUZIO wi 
AUn, 
_UJlO 
-uno 
11(5)40 III 
Fa 
Pi 
" 
SP 
SP 
."5''') tTUH VI F\ CUlIl 'TUS~ ., crUI. Aun, IIEun "I 
_U6Z0 
RUUO WI 
US4S0 
illS'" 
Pi lUI? 
'IU .. C 1101 CTA41. III 
eU)AI III. CU4" 
.CTU61 • ., crAUI III 
'UlU fA CU4". 
cun. .1 tU411. 
CTAH. tH4U, 
~"' ... 
."U" 
."S •• ' 
wOOS.U 
."SA9' 
."5'" 
.1 
III 
III 
IIU .. 1 VI 
USA.. VI 
CUH~. CU4n. 
CTUII' 111 FA IV.. CU4". ACAO(lIfC AFF"RS DIY ",UIIII.Elle" 
CUJ~" .1 fA IV Sp CTA.9I. UO U, FA -.conoz III 
C u,.~ III ra IV v cr &4 ..... Wi "GU.1 
CfAUO FA CU501 FA CeLLEG! OF SUSINfSS AOIII ""U' 
'U451 w', CU50Z ~Tn' 
,TUH JA CTA504 FA Acccu .. rl~ "GU.l 
III 
III 
"I 
CU454 .. tI crUll v AIX 240 VI fA S1I S? "Gnll · 
tTA45~ • tT un "I &ce tll VI fA SII sr IOGU'O 111 
t HAS 1 H CT AU4 AIX 2" NG T'OZ III 
tTuse.' CYAU5 Ace 241 VI "GUO) 
CTAU' III tT U1A'A Ace 21' VI FA SU sr IOGTU' III 
tTU.. II! tT ASU VI Ace 288 VI FA S1I Sf NGT6IO III 
'TA": 1101 cru.o SP Act: "0 VI fA 511 Sf ""611 
CTA4.) 1101 CTA59I,. Act: ]41 VI FA SU Sf IOGUU III 
Cu.". CT &591 AIX]42 VI fA SU Sf "'" un 
crUll. SU CfA.~. VI FA Act:· ,44 VI fA SII Sf ""414 
,,&41... CU.Ol Act: 3" VI FA S' ~TU' 
'IAA" .1 lA SI. V cr &1>0. FA Act: 440 V1 ,,$i' "'", ... 
CU"U .II FA 51> 5' CUCol1 wi AIX 44' III $ol .. "4U crA4'~ _, r1 au SP CUA51 wi FA Act: 44' fA Sf -G14." 
"I 
III 
.1 
C U .. ~.. CT A.5. F A Act: 44' VI fA 511 Sf .. GT .... 
,,&AU _I .A so IP C UUl .1 AIX'" VI fA Sf "'u'o III 
CTA4 .. " 10' FA so IP CUU" AIX 441 "'fA" "IJ 'TA"<;~ ~I F" so S~ CU.'~ VI FA AIX 441 VI FA ","T". 
'IASSI 1101 CIA .. I Act:U' VI fA .. "4.' .1 
crASH. CU6I1 Act: 41. "'Tnl WI 
tfHH VI ,. CTAU' Act:.19 VI FA so Sf "GTU' 
CUSSt. ClA,,4 VI ,. "ct:491 VI fA ""u .. 
"AS51 f' Cu.SS AIX 49' VI FA so S' """. CTn~1 _I " ... n Act: '01 VI FA Sf ","15'Z VI 
'USH" cu." ACC SIS "'hO' III 
cr u. J VI. C T.\ .a a AIX S44 a".,. 
,. 
,. 
• SP ,. IU I? 
FA su SP 
lA IP 
" 
III SP 
" 
SV 
" A $V SP 
• su 
fa IP ,. 
Fa $V SP 
fa SP 
SP 
" 
I? 
" 
III 
IV 
Fa $V SP 
" 
SII SP 
fA $V SP 
,. jp 
,. 
FA SP 
FA 
I? ,. so I. 
fa so SP 
FA IU 
C lASH VI' CT AI>I9 Ace 'IS '" hit VIJ 
C U5.l •• , I C I .... ~ III FA ..... ..l~=C...::O:.JI:;~~!':,:I::-,-',..,A,..,..,..S".u __ S_r ____ j.... . _'_T_._l_. __ II_I __________ .l 
;-COU;5(S~;rof~;-A-i;~:'f'.-ZYc\~----------- t COO 'fAAS 
, '.lu<SfS CF"a,., .,., ... ,->1'. "CLf ,~ '.E~ rEUS T (V," YEUS 
• srI CAl HC .; - _ SC!l!DutI/lG FflIKl'!S , Sf!r"..A:. SCIIIrot.IlIO 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
TIlE FOLLOWING SCIIED(JLE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO tlODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OF FICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERtI. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO tHE DEPARTMENT'S SCHEDULE. 
FA=FALL WI=WINTER SP=SPRING SU=SUMMER 
t.s •• 1" • U:4U f fit S ci s :Pi i ,:---sf~iST E a S I;"C ,~s;-.";;'·E·f -. -'S:-;"f"; •• £ <'sr"f;";;':<S--"C"I'S -....... ,,,,'.---,s"', ... :;;;,"s::,::,:::-. s:---:-
"'!':~~E'" ...'JU1 .. u~c"---~Q"".~~~I.:II"~~~ES""E:-''''''''''C~::'~~~--t-~ 1.1LL~. crffSfQ £ O~C N~ OIA gUU~fQ,,-__ + 
IeGU" ., oa,u. f. 'CU.Ul w' ED'" 0. VI 
IIGU.. -. 01'''0 VI I cuauo VI fa S. fO"~' 
""". ., 0 ..... ' VI I CUlall ., fOM" 1IGo,6f.,. O"all ... I CU"" "' Fa SU S. EOM., " 
"'''11 III .. III sr 011'69' VI .. IV S. I cu,"a EO .. ". 
IIGr..." ::I,'''' VI .. - IV 5P I CU .. 51 EOIIHZ "' .. SU 
",r690 CI"" VI FA SII 5P I CUlt65. EOII'" 
~'I" I CUIU9 '0 .. 5.' 
"'Utl WI FA III sr I "Fa'''' flOII sun .. s I CUltU' SU S. EO .... Z 
",r... "' O'UU III FA SII S. I,CUII"C '" su ~ EII ... n 
IIcra.,. 0111217 "' fa SU S. I CU'UI _, EO""O 
IIG'''' ., " 0111219 "' FA SII S. 'CUII"Z EOII,,, 
IIG.... WI ,. III.. o.n15 VI .. SU SP I CUlt .. , 5U u ... n 
IUlIlfT IN' 
IIUUI _, 
IIUJAO _I 
IIU16) _, 
,. SU $' 
FA $U ' S. 
FA $U S. 
FA 
fa 
011')1' "' .. SU SP I CU'''4 EO .... ) 
01 .. " .. I CloAan EO .... 4 
01'41' "' I CUlt... EO ... " 
0.'411 ", ' FA SII S. I CUlIU VI F. au 5' EOII .. ' 
01'4'9 "' FA Su S. I CUlt... EO .... 4 
0.,4Z0 .. , fa SP I CUlt .. , EO ... ., 
OI14Za "' FA I CU.... _, F' $U S. ' EOII .. , 
IIIIUa. III 
"U)., ,,' 
IIU)U ,,' 
"'16' _, fa FA 01",,-, VI I Cua"5 ED .... ' VI F. .. OI'.'Z." I CUlt... £0116.. VI.. .. IIlIn,. .., 
IIItnn III 
"UlI' ., 
IIU660 _, 
.. U.61 .1 
""'46. III 
l1li'.'0 III 
"ltun VI 
"",,,. w' IIU6n _, 
IIltun 
IIltun 
.. , ... 
1I1tf497 
IIIIU .. 
l1li .... 
IIUSIO 
w, 
"' VI 
III 
"' • 1 
III .. uzo 1I""n. 
""'610 "' ",.,0 .. , 
IIU660 
IIUISO VI 
1IIt"15 III 
.. "' .. I. 
.. It"". lilt".. III 
LA. 
LAIIZU 
UdU 
UII'., 
III 
"' III 
III 
FA 
.. 
FA 
.. 
" ..
F. 
Fa 
FA 
Fa 
FA 
.. 
.. 
.. 
Fa 
FA 
fA 
FA 
.. ,. 
fA 
,. 
$11 SP 
.. 
S' 
SU S, 
sa SP 
SI. " .. 
S, 
.., .. 
.., .. 
.., .. 
SII SP 
Su $ • 
.. 
$II 
III .. 
L All 40' 
u .. JS 
LA .. IS 
u •• ". 
U .. " LUSO) 
"' 0-
LAlIIIO u_.,. 
u .... 
III 
., • ,.
Flo 
.., .. 
IV sr 
IV .. 
O'E. "SEAlCH , 
OI'Z6$ "' FA Qlnn FA 
Olnu VI 
ORiU. .. 
ORUIl III 
ORn.o. 
01'." ~1 0 ..41.' 
0 .... ' 01' QII414 
OR .. n 
D ••• " 
0114" 
O.HU 
OU.9I 
OR .. n 
01150. 
O.'SO, 
0"601 
OIl"OZ 
OU.O, 
0 ... 04 
01"'0 
II' III 
VI 
wi 
VI 
VI II' W, 
"' II'
III 
VI 
ai .. U. VI 
0111614 " 01,.,. 
Fa . 
fa 
11 
FA 
PlI 
F" 
fa 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. ,. 
IV " IV SP 
IV SP 
III IP 
III S, 
S. 
Fa Su 
FA su 
rA SII 
FA 
s, 
S' 
.. 
FA 
011"47 VI I CUIt •• , · "' FA SU SP ED ..... 
01 ,... .., .. SII 5' I CU',,, 'II FA SU S. 0.,." W, FA SU SP I CUlt... w, FA au sp 
OI'U' VI .. au SP I eUllIO 
01' 497 VI FA au SP I 
01114" VI .. IV SP I 
01'4" VI .. au s, I 
:311150Z "' FA $. 
~1,aIO FA S. 
011"'6 F. S' 
0I16Z0 FA 
0"IZ6 w, 
oll .. n w' 
0" 'IZI .. , 
OII'66S 
ol .. n .. , 01'675. VI 
OIIU .. • 
01t'1'0 ,,' ?It'''' III OIl .. Z .. I 
~, .. S 
::IAn .. 
FA 
.. 
PlI 
PlI 
FA 
IV 
au 
sa 
011'''' VI a..... VI 01'... VI 
.. 
.. 
.. 
IV 
su 
IV 
SP , 
SP , 
SP, 
toLLE'E OF EDUCATION 
CUIRICULUII 
CUIlIOO 
CUIITI 
CUI'O. 
II' FA W, ,. SU $' 
CU.,05 
CU"ll 
tUI,,6 
CU,)" 
tUI.19 
tUI.ZO 
CUUll 
cuun 
VI FA $U 
III 
II' 
CUII.n 
CUR •• I 
cuun III 
CUI... VI 
CUI... VI 
CU~"O 
tUlt.~1 
CUI •• ' 
eu .... 
'III"" CU SlO 
t"a"z 
CUllS 20 
C"ISZZ 
cU'no ,,' 
:UI551 
:UI571 _, 
euu7Z .. , 
:uIS.O VI 
tuaStI '" 
C.JUU VI 
w, 
FA -
.. 
PlI 
FA 
.. 
F. 
FA 
FA 
S. 
SP 
sP. 
SP 
S. 
SU So 
SU s, 
Sp 
I , 
I , 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I , 
I 
I 
I , 
I 
I 
I , 
I 
I 
IUOING 
10105" 
ICc;519 
IOG5)0 
'oesu 
1010545 
1010554 
toGS" 
10105'0 
ROG5 .. 
• CC;'" 
,,' FA 
• 1 Fa 
.1 FA 
FA 
SU S. 
5' 
10 ... '. 
lOG .. .
'II w, 
-I 
Fa SU $. 
FA SU 
• oc;a65 
lOCI •• 
1010.,0 
00106,. 
·0 .... 0 
ICG6I1 
10'''2 
'oGan 
IOe6l4 
1010615 
loe ... 
~O'''' 001061. 
.C ..... 
to"., 
lOG ••• 
.C~., 
II OG. ,. 
lOG .. ' 
.:i ... .. 
lOG .. . 
., 
., 
FA 
111 FA 
'II PlI 
-r. .. 
SU 
SU 
au 
IV S. 
IV S. 
IV SP 
f.llllT e",":HOOO fOUC 
fCflO' ., FA fcnco FA 
feElOI ., 
fthn 
fCE ... 
fCE ... 
!'UCA1l0'UL 
fonco 'II 
f :T5J7 '" 
flT514 "' f:r5l5 01 
fCUla •• 
f01517 ., 
£CUIS ., 
! Dr 0" _I 
flUI7 w, 
EC'oU _, 
TfCHNOl 
PlI SP 
FA SU 5' 
FA S. 
FA " FA 
FA 
£01010 ., FA 
Elr .. , 
f:rUI 
~ :r ••• ,UISt7 
eUI.oo 
tU .. JZ 
eua604 
CUla05 
F. 
FA so I f:U( "E:" 
I CUI." 
I CU"" 
"I 
"' 
su 
SII 51' 
I <:~IOI .1 fA 
'I ~ :")4S .: FA 
I c:~'J2 
I :-;"'OS 
saC! A&. 
SFOU • 
SFO.OZ 
SF04U 
SF0479 
SF 0 .. ' 
S'04 .. 
~·O ~ • 
SFO~~O 
SfOS40 
SFOS .. 
SFOHZ 
$FOSSO 
SFaUO 
SfOnZ 
SFOS.O 
SFO.OI 
SF0602 
Sf 060) 
Sfoa04 
SFOU. 
SF06lS 
SfO.lI 
SFo.n 
H06S1 
SFOUZ 
SF065' 
SFo.U 
SfOUI 
SFo.n 
S'0679 
SFOUO 
SFO .. I 
S'O .. Z 
SF 06 I) 
SFO ... 
SF061S 
SFO .. O 
SFon, 
SFDnl 
SF0691 
Sf 0 ... 
SF 06. 5 
$'01 •• 
SFO .. ' SF0691 
SF 06 .. 
FlIIlIOIflONS 
VI .. 
., FA 
"' "' .. VI .. 
-, 
II' 
II ' 
VI .. 
II ' FA 
. , .. 
fOUCArIOlla&. 'S'CHlG' 
EO.IO. _, fA 
EOI'ZOO II' 
.. 
sr 
S. 
" .. 
fO.ZO. "' fa ~ 
EO.'02 w, fA 
fO.'1I 
EO. 120 II' FA SU SF 
EO.llZ 
fO.)Z' "' fA $' EOPHO _, FA $II ~ 
EO.HI 
EO"~2 
fO' ••• 
fO.4H 
ED •• 7I 
ED •• ,9 
£0 •• 97 
EO'.98 
EO'.99 
. , 
, 
, 
, 
, 
COU' Sts {Jf'·-=f~'I""!):-::o~"-.:-:r~.~ C TCL:::-f----- j-----t-".,::~C~Y~f~.~.$~-----A-------------------· 
toulsn n"FlfO IN A hJ-YEU tTCLE 
o Sf( t a' H ." • SP!ClA1. SO!!:DULIlIO 'N EVE'1 tf AA S !yfN nAIS 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE fOlLC.'~" SCH[OULE Cf cooaSf OffU''lGS If Sf"fSffa IS SU~JFeT TO "00 IF It All 011 BECAUSE Of 'P50MfL 
APfl fN.OlU'E~t CHANGES. C'lllSUlT tHE OfFICIal CUSS SCHfQ.llf foa fAC" TER". COURSES ARE OfFERED EACH TER .. 
T"MOOG~ CC~lfltluIN" EOUCATIlN AS ~UP'LE"ENT TO tHE OEpART"ffCT'S SCHEDULE 
fUU.I..U-~.1laUWW1!l U";l $,u·~lllSl!n , 
CRS.'Rff • Sf"fSffRS I tR S.'REF. Sf "ESTEIIS tRs.paEf • 
SE"E StERS caS.,aEf. SE"fSTERS 
, ,III'. -DI.llIfIl---l--UtllA- OffEIEQ , IIIg. 
gfFfug , Ig. DEfFI&D 
fOJtAT 'r.~aL 'SYCHl COy fout LEAOEaSHI' PHYSICAL fDutATlO~ 
HUUH (OJ CAT lOll 
- O'~' -I FA 51) SP f0l6n ~I FA 5U 'E0200 NI FA ~ 
!tEO'HO 
EO"02 EOL ... 'f0206 
~I FA le0620 FA 
f:l"O, .a fOU" 'E020. 
III fA HlO6l0 FA 
EIlPSO" 
"' 
!OL'" 'fOHO III fA 
Hf0611 III 
EO"l~ EOLl," pE0257 
III FA 5U 
" 
MED6" 
f DP56' F.DL .. 6 'f02l1 
fa HE067t III FA 
fOPS"O ft EOl6'" ~I ft 5U 5' -'fD212 III 
HED'" 
EO"-" 
" 
EOl6" ~I FA SU SP 'EO'OO III FA 
HI OS .. fA 
Eo'."l EOL'" III ft 5U 51' 'E030' 
FA HE 0590 
Eo"~J .1 fa su S' £:ll1l0 FA SP pfDllO III FA 
"Eo591 
EI)'602 EolflZ fA SU PF.D'12 ~I FA HI 0''15 
fOP'.O) .1 rA IP EDl f11 FA au SP PED,a III 
HI 0660 
EO .. '" Eolll' 
'ED336 ~I FA -HE 066) 
EOP6J5 ~I U 5U S' EOl7l0 pED)67 III FA 
MfD665 
EOP6Cf> EDI.7I1 'ED1I6 III 
"E0667 
ED .. N su SP EDlfl6 pEDU. " 
"E0650 
ED'6JP EDLTn PEO"6 
~I 
EOP61oJ Eol788 PED6:i5 
RECRUTIOII 
fDpUI fA fOLfn III FA 5U 1'£0610 ~I 
FA afClDO III FA 
ED'612 EDl7tO 
pE06Zl afC200 FA 
f""6H III fDLl91 
PED625 III aECnO III fA SU SP 
fD .. 15 FDl J'l2 
,Eo66C . III FA aEeZ51 III SU ~ 
£D'1>l e ~I EDLT" I' fD"1 
_fC25Z III SP 
EI)P61~ III FA 5' fOl79. PED,17 FA 
uczn 
ED'62 I .1 IFA 51' EDl796 'fD671 
~I fA SU SP REtz60 
fD"ll .1 FA SI! 5' EDL7'1 III FA SU IP 'E06f' 
FA a"lIo III FA 
ED"U] [DLT'II III FA au 8. 'FD6111 III RECZ'O fA 
EO'.H 8. EDLf99 III ft SU 8. P£DHO WI 5' aECJOO III 
Eol'652 'ED'9' 
aetnO III 
EoP616 Fl "UIDANtE , COUNSEL PED'" 
lECJZO fa 
ED'U7 ~I H ~U S' "" 100 III fa 
pEDHf FA S' aECnO 
EII'6U ,,"60' III FA ~U "fO'91 
III IIEU.o FA 
fD"67' "ttUI 'E06'" 
aEc)70 III 
EO'680 ft SU SP '" 500 .. I FA SU S" 
,EDSe, aECJlO III FA 
fO'6II1 ft ""01 'ED506 
UC600 , FA 
fD'I>U "".06 'ED,. I FA IIEt6" III FA SU 
ED,61) ·""50' III FA SV S' 'fD.62 FA aEU'O 
ED'''' "CHO III FA 5U 
S' 'EDS6' REC651 
ED''''! ""'15 FA Pf0566 III aEt6.o 
ED"') ,,£tUO III FA SU 5' 'ED 5 .. WI 
uun 
ED,,"I "tt530 III FA 5U 8. 'EDSTO 
FA REC671 III FA SU 
EDP6 .. Z "'tUI+ 'ED571 III 
FA aU679 III 
ED'69' FA SU "tt')4 PEDST9 
RfeUO 
E:I .. 91 ~I SP "C"O 'W I FA SU S' 'Eo.IO 
aEt'" III 
EO'''~ -I ... 51' "'''50 FA 'EDUI 
III aEt4l9 III FA SP 
EOP69" "cnl 'E05B5 
III UC6n III fa 
""'71 III ,F.0.II> fA REC691 
. [out L~"'[·~'1IP ''''72 ... 'ED'17 WI aEt.'" fa 
EDL602 "tt'IT 'ED.II 
III UCUO 
fDL~l1 "" .. 
'FD.19 FA aEt5Z1 
E.,l .. H 
"'''"'' 
I'EDno. 5U S' aEC.2Z 
E:ll679 '(590 'ED'" fA SU 5' 
UCSZl 
fDlSlO 101 FA 5U 5' "'C591 'fD.9Z aEC'" 
EtlL.11 "A S, "'''". 
I' ED."" REts95 
fDl51Z ~, FA · SU GltUD 
"' 
fA 5' ,ED59. 
EDlSU .1 FA SP "'t6l2 III ft 'ED606 
DANtE 
EDlU4 101 H su 51' ,te6l) III FA P£D60f 
DAIII06 III fA 
EDUl5 N' H SP G"620 WI FA .1'£0601 
DANIOf fa 
EOL.16 III ft "£(622 + FA. PEDUO II. 
DAIIZU III 
EDL 517 
"' 
FA SU "CUI III 'ED6H 
DAIIzn III 
EOl5"0 "ltU2+ .... '£D660 
DAN no FA 
EIIU'II •• FA SU IP 
,,, ... 0 III 'ED66' DAII"6 
EDL601 
"" .. 0 
'fD ... SU DAllns 
EOL61 C + IIIIo G"'60 FA ,tDUO 
DAII650 FA 
EDLf>lI . wi SU 
""." 
pED67f FA DAII6" 
Etll6l? 101 FA 5U (616 III FA SU S' ~ED6" 
DAIIU6 III 
E0l613 FA '''68f III FA "E06.0 
fA OAII'77 
EDL6'4 • IIIIo ,,, .. I III ft PE06l1 
DAII6U 
EDL"I. -I fA "" .. 
III fA SU I. "EDU' OAII67' 
EDL610 fA "'U .. III FA 5' 'E0611 OAII'1I 
EDL617 SU "".'f . III FA SU S' 'ED .. I 
EDL618 FA SP "tt .. 1 - III FA 5U S, "fD,,9 
U"lUttS 
EDUI" FA "tt'" III ft au IP ' .E0696 
fA S, Af"U' FA 
EOhZU WI 511 
"" 716 III 
... SU S. 'ED691 WI fA SU AfHZ50 
fDL621 10' "Cll7 III FA 80 IP 'fD6 .. 
III SU SP AT"Z51 III 
E:lLUZ .. , ,,"fd' III ft 80 S. '£06" III su 51' U"Z52 
EDL6Z3 FA ""U'I III ft au 5' 
ATHZU FA 
EDl614 rA "C7"1 111 ft 80 s.' HEALTH fDUtATI:!N 
"'"Z63 III fa 
EDL615 ~I "ttf91 III ft au 8. "EDIIO U"265 III FA 
E0l610 .1 FA 511 'ttf99 III ft 80 I. "fDIZO III fA AT HZ" fA 
fDl6U III "fDZIO "' 
FA AT"Z69 III fA 
EIIl." rA STUDEIIT TUC"I~" "E02n AT"'" fa 
EOl650+ .16 EDU"?' III FA HfO'OI III 
FA AT"'17 
EDL'" rOUH) FA S' HfD10Z """I 
E:lL6IC fOU6 .. OIl FA SU SP "EDUO 
III FA u ... n 
EnUII. FDU"" III FA SP "EOnO "' ... 11 
III 
EDLU2 EOU6" III FA S, "fDHO 
FA AT"'1' 
EolU) .. fOU6'l WI FA S' HED1.D "HSIO 
III 
E ....... 1 EDU'" "EDUD III 
AT"SU 
E:lLU' 1 FDU'" III fA "EIIl'tO 
III FA S' AT"SLZ 
fDL'~' I 14ED602 
AT"513 
________ .1-__ -l-___ -
• 
t(;U'SCS CHfQrr. II" A 'liD-YEA. CYtlf ' 000 'URS 
• COUQS!~ .) rr~'·r, fI"' a '~n-Yf AR t YClf I N EVfll "ARS t EVEN YfAIIS 
• Sff r.UIL"" 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
!HE FCLLcwl~G SC-EOULE CF CWRH OFFERINGS SY SE~esleR IS SUIJEC! Ta NODIFICAfiaN SECAUS! Of PERSONIfEl 
AND fNROL.'E~' CH'NGE~. C~NSUL! 'HE OFFICIAL CLASS SC~EOULE FOA EACH TEA". COURSES ARE OfFEReD EACH TEa .. 
'''''OUG" CO~!I~UI~G EOuCATllN AS A SUP'LE~E~T TO THE OE'AAT~E"T'S SCHEDULE 
U~Ul.l..L.lo.u.m~ ... a~~t~Su~SJjIllltU-___________ 
CR~.'REF. SE<e sreR S I COS.'REF. SE~E SIERS I C'S •• REF. Sf~esrus I CRS.'Re •• SE"ESUaS 
_'~'~ __ .~lf£!E~ _____ ~_~DA CEEEI Ea ' L--'..llQ~lIUUu.._---L , 1113. DEIEIIII 
AT .... er ICS I 'HYl fOue GENERAl I VEC E~ ~~OT I""U I S'EC ED DU' , HA I" ATH"~ I 'EG45J WI FA I SU603 I SHU" MI 'A 
A TM'.C I • E:;o. 17 WI FA SU S' I HI6l0 I SHI J9S fA 
AlH'.' I I SEI6]O fA I SHIU' MI 
AT",II J 'HYS E aue ~AJOaS I SEUU I SHHn MI 
"H.ll I 'E'IOI FA I Hun WI SP , SHI440 
" H61J I 'f'IJ. WI I I SHIHI M I fA 
ATH61. I 'E'1I0 I S,ft EO LaNG DIS I SHI." fA 
"H6I , I 'E'11b FA I SL04 .. WI fA ~, I SHI"O 
ATH616 I °E'120 w, , ILD'U WI fA SU 50 I SHU .. 
AT",I' I 'E'lll I SL067Z wI SU I SHIS II 
ATHl>l. I 'E·I2. FA Slo.n FA 50 I SHI'U 
ATHUO I 'E'I Jl FA Slons WI fA I SH1526 WI au 
AT ",81 I 'E' I J9 SL06'1 WI fA SU I SHl5l1 l"- S. 
I 'E'ISO WI SL 0 112 WI fA 5' I SHIS 30 
'HYS FOUC GENF.RAL I 'E'1S2 I SHI"4 I · 
'EGIOI _I F, I • E' 201 FA S.EC EO "ENT I", .. a I SHin, 
'EG 10 2 wi FA IU I' I 'E'ZO. wi S~IHO wi FA I SHISSZ 
'EG103 Wi FA I 'E'21. FA SIOIl'O WI FA I SH161) 
'ECIOl w, FA I 'E'2H fA 1"1.Z6 III FA I IHI615 
'EGIO' I 'E'ZH W, FA SU 1111.21 Wi fA , SHIU7 III I"-
'EG III -I FA I 'E'ZJl Wi SU 11I14ZS WI FA , SHan 
'EClll , 'E'ZH 1~14Z9 w, fA , IHIU. III :: ' 'ECII' WI FA , '!'Zl' 1"'1444 WI fA , SHI6~ III 
'EG I ZO -I I 'E'236 wi FA S"'IH7 , 
• EGiZ I I 'E'Z31 SOIl HI III fA I S'EC EO WIS I,,'''a 
PEGiZZ Wi FA I 'EP2J8 1"'1 ,,. WI I SVIZ40 FA '87 
'ECI26 -, F4 I ~E'Z39 I S ~U.5 
'" 
I SVUU WI '87 ",'88 
• ECI28 I 'E'300 ~I FA , S"'1615 I SVIJU III '88 
PE'130 -I FA I 'E'101 WI I S"'1683 I SVI) .. III '87 1"-'88 
'EC140 FA I 'E'30Z FA , S"'I694 III I IYIl .. I"- '87 
'EGr41 I 'E' 31 S I I SV 1450 WI I"-
.ECI4Z wI · FA su S' , 'E '316 I I'EC EO PHYS IM, .. a I IV'4" III '88 
'ECIU -I FA , 'E'HO FA I SPIHO FA I SVI4U III '88 
'EC1.4 wi FA I' I 'E' 3ZZ FA , S'I3IO FA I SV 1461 FA '87 
,ECI45 I PE,nl ~I FA I S. '41Z WI I SV"" 
'EGl4. -I , 'E'3ll I S'1414 WI I 
P EC141 F4 S. , 'E.41' I 1'1446 WI FA I HUMAN SfAV icES 
PECI48 FA IU IP I 'EP.ZZ WI I 1'1 SI 0 I 
.EC 14~ wi F4 S' I 'E'423 WI I IP 1531 WI , HUMAN E"V , CON au 
PECISO wi FA SU I' , I SPISH SP I HECIOI WI su 
PECISI wi FA su s. I s. EC EO G~"EUL I SPIB6 au I HECIO' WI FA 
'EG 15Z FA I SG"l51 Wi FA IP I I HECIOl FA 
'EG153 wi FA IU I' , SGNlOO III FA I S'EC EO Sll lIO,,,a I HEt 109 wi fA S, 
PEGIS 5 -I F4 I SG" 387 III l"- I SlI141 WI FA ~, I HECIU WI fa 
PEC 15~ I SC")'O 01 FA SU IP I SU3I. WI I HEttI) FA 
'EG I se -I F4 , SCN417 , III 334 FA , HEC 114 WI fA 
'ECI59 Wi F' I le~ 418 III I III )15 FA I HEell6 WI fA 
'EG 160 wi F4 I IGN4H III I SlilU FA I HECIU WI FA S, 
'EC 161 Wi F. , SCNU7 WI FA SU , SLlB1 WI , HEC 119 
'EC10' , SG"491 wi I"- SU SP I SLl140 WI FA I HECIlS WI FA 
'EC2I ~ I SGN49S .. I . !'A , SLI141 WI I HEC200 wi FA 
'EGZZO wi FA , se ..... Wi FA I HUH WI fA HEC 10 I MI FA 
PEG1ZI .1 FA , SGN 506 wi FA SU SP I SLI 341 .1 FA au 5' HECZOl WI 
'ECZZZ wi FA , IC~510 Su , III 344 wI fA SU S' HEC107 
'fCl24 W, F4 IU I SC ,~SII SU , 11IH' FA SU S. HECZOS MI fa 
'ECZ2S FA I 5G,,514 . III FA I SLI45Z WI fA HECZO. WI fa 
PEC1H I le~SZI ' FA , III 4" wi fA HECHO 
'EGZZI -I I IG~590 wi FA IU S. I I L1500 HECZII WI 
• EGZZ. 
, IG~'~I wi FA SU , Sli ~8 .1 SP HECZ14 WI fA 
PEGZ30 FA , IGNS92 , SLI S31 III I"- HECZI5 WI FA 
'EGl31 wi FA I SG"60' I ILIBS wi I"- HEC120 FA 
PEGZ3Z 
-I FA , SG~611 , SlI550 SU HEClZ I S, 
'E(23) wi FA , IGN61' III FA I III ,,. HfCll5 WI FA 
'ECZH -I Fl I SC~o19 FA , SLl558 HEC14' wi fA 
'EGZ35 .1 FA , IG~'ZO .1 
'" 
I HI 561 III I"- HEC151 fA 
PEG236 wI FA I IGN621 WI I"- SU SP I IL 1'68 .1 FA HEC16' FA SU 
'ECZl1 -I FA I SC~.69 I ILl518 wi fll SP HEC 271 W, fA 
• EC238 .1 . Fa I SG~61S wi FA , III 5" .. ECZlS WI FA 
'ECZH -I FA , ICNU. SU I 11I607 WI HECl17 
.EGHO FA I IG~'80 wi I"- SU I SlI6IO FA HEC Z7I WI 
'ECHI I SCNUI III FA SU SP , SLI61Z w' HEC1U w' FA su 
'EG141 WI I ICN683 I SlI .. 4 WI FA HECl87 WI fa SU S, 
PECH3 , IG"086 III 
'" 
IU I S Ll616 HEC 290 FA 
• EeZ44 I IGN081 III 
'" 
IU , SlI.IS HEC)O I FA 
PEG245 wi , IG~'" III I - su I SlI.ZO HEC)Ol WI 
'EGH8 FA , le~689 .1 FA SU S. , SL I6Z4 III HEClOl WI fa 
'ECB) W FA I SGN.94 WI SU I S1I6'2 HECla' 
PEGZ54 I leN691 w, FA SU S. , SlI.54 HEC106 Wi 50 
'EGBS -I FA I sr.~qa ~, FA SU I' , SL 1687 wi su S' HEC107 WI 
• EGZ5e 
, SC~69~ III FA au S. , 11iU. wi fA HEClOI WI 
.ECZ60 I I SLl6 .. wi fA HEC10. fA 
.EGZ61 wi , S 'EC EO E~CT I~PAI' I Sllo.1 III FA HEClIO WI 
• EGZ11 '1 FA I SE I 240 .1 FA 
, SlI .. S ., fA HECllZ fa 
'EGZ18 , SE 130 I wi FA I IL 1699 WI I"- HECll. FA t 
'EC 1,. I Sf1401 ' wi F. , HEC1U FA t 
'EG3I6 , SE 140Z WI FA , SPEC EO OEA' , HA I" HECJ21 WI FA t 
'EG3ZI , SE 1448 wi fA , SHIUI III HECH5 WI 'A I 
- 'ECH4 I Sf I '0) WI fA I SHill. III HeCHO 'A I 
'EC) )) I SEI'O. wi FA I SHUU ~, fA HEC 151 fA I 
PEGH8 I IE 1511 w, FA , SHI391 FA HECHI WI I 
'ECB) ., 'A I HUIZ wi fA I SHI,.2 WI FA s, HEelS) WI I 
_____ ~ _______ l -1_______ ____ --l 
• COU'IES CFFE-EO UN A T_O-YF.AR CYCLE C 000 Yf"~ 
, cnu.sfS CFFEoEO 0 .. A ,"a-YEU CYCLE IN EVE" YEARS ~ EVEN 'Uas 
• SEE CATALOC 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
IH' fCLLr .• I~(' StHfOULf ~f tUURSE OfFERINGS " SE~ESffR IS SU~J£tl fO ~ODI'ItATION UCAIISl 0' HaSONNfL 
A'O '~~OLl~fNT ',!AIoiH. I:JNSUlT T"r OHItIAL CLASS SC~fIlJLf '0' UC~ fER". I:OURSU Aal OfHRID UtH TUII 
THII ,JUGH tn'ITH,ul~" ! OUCHIO" AS 1 SUPPlE~EHf TO THE Of'A'f~ENT' S StHECULf 
UafALl.l_1I1~t.wtUWl!lISl!8.aGL1J.j!1\l5lSLl.1--_-------~----------
c.-S.P"! •• 5E~f SIL" S , C.S.·R(~. SE~ESH- S , "S.'AH. Sf_UTERS , C'S.'RIf. SElltsT!'S 
-l...t;J;. __ ..-llf.llU,Il.. ____ L_t...IiIIl. __ ....lIlUlf>l-__ l_-LItll.. ___ lIfFflfR I LlUla.--'l'fUfR 
HU.'AN EN¥ r. ~ ~N res , HV~AN EN¥ , CON RfS , CLINICAL LAe SCIENCE 
, SOCI AI. "au 
HEloll>! F' , HE I: 040 , ClS4J7 I S"U50 
HEC lI>~ -I , HEC042 
, ClSHI WI I SWK457 $' 
H tC 110 .1 q , HF.C644 , ClS41q S"KUO 
HfCHI ,, '1 rA , HEC ~4S .1 , ClS487 WI SWK4U wi SU 
HEt 112 FA , HEt04' FA 
, CU411 SWKU' FA SP 
HFC1H F .\ , HEt~48 , ClS4H S"K"7 WI 
"ftl14 I HEC 64q .1 , ClS4,7 SWK470 SU 
HEC 115 , HHoSO FA , ClHQI SWK471 
HEC lac F~ , HEI:060 , I:lS4Qq SWK471 WI 
HECH4 .1 I HE I: 00 7 , SWK4" 
HEC 111 H SP , HECUI I ~U'SIN~ EOUtUION SWK4U WI FA 
HEC 1'1~ 101 F.\ S. , HEC60Q H , >f.jp 196 SNK4" WI SP I 
HEC1'2 , HEt67S , NVR'2C4 FA SW1I4'0 I 
H[CH4 "I , HECo71 .1 FA , "V, 210 WI SWK.,7 WI FA SU 
" 
I 
HEC400 "I FA 5' . , HH61'1 
, NlJ'2S11 WI SWK4'1 F, I 
HEC401 '1 , HE I: 61~ .1 SU so , HVR2,. wi SWK49'1 WI fA 
" 
I 
HEt404 "I , Hf.to~1 
, NVR27~ FA S, swn.o I 
HEC407 S' , HEI:bd3 , ""'.281 I 
HEC411 , HEC 080 wi , NUO)04 FA GEROllTOlOGT I 
HEt411 S. , Hft6~7 wi I NUR 305 fA GIl T4~ wi I 
H~C411 -I , HEC688 , NU.HO wi GIl 1497 I 
HEt41 S , HEC b~9 
, NVRHO WI GR14" I 
H£C416 FA , HEC690 .1 S~ , ~UR 3S I wi GU4'" I 
HF.t41 ~ , HEC091 wi FA SU , NUR 363 III 
H£C422 wi , "fCon .1 FA 
, NURl61 wi INlERD ",TH/_ SOY 
HEt415 .1 , HEtoH FA , NUR 310 wi HHS471 su 
H£C431 .1 FA , HECoH wi FA SU S. 
, NUR )80 FA HHS471 
t<Et4J'I wi , HEto'l~ "I FA SU S' , ~UR404 FA "H5"0 su 
HECHl , HE I: 0'19 -I FA SP I ~UUo, FA HHS5'l1 
HEC445 FA S' , I NUll ~50 WI SP 
HEC441 .1 , HEll TH AO .~INSrRATlCN , ~URHI wi FA su tOLL EGE OF TECHNOlOGT 
H(C4S0 , ..... 0257 wI FA S. , NUR417 
HEC 460 S. , H A03JO wi FA , NUU78 .1 SUSI NE S5 EOUCATION 
HEtUI -I , HAO 30 I wi FA , NUR4H IE 100 wI FA SP 
HEC412 .1 , H403l? WI FA , NUll 497 Wi FA IE Il' WI FA S, 
HEt41) , HAOlll wi 
'" 
, NUR ~'8 III FA IE 120 WI FA S, 
HEC414 , HA0387 · • 1 FA r NURH • IE 121 WI FA 
Hft471 , ..... 0415 III FA IE 124 III "fA 
HEt4" .1 FA , HA0420 wi FA OtCUPAf 10NAl rHERAPT IE 200 WI FA 
HEC4n .1 FA SP , HA0425 wi FA Cf 118 FA IE 201 WI FA 
HEe414 FA , H'0417 or 2a 7 W( FA 5' IE 20' WI 
HEC4~S wi , "A0411 or 300 wi FA 8£ 210 WI F. SP 
HEt4U .1 fA 5' , HA0479 or )01 WI FA IE 2L I WI 
HfC49~ I ..... 0 .. 80 .1 ~A SU S' OT )02 wi fA I 8E 220 wi FA S, 
HEt"9\ , HA0487 .1 FA SU S. Of JO! WI FA 
, 8£222 wi 
HEC4'1l , HlO-'o8 wi 
'" 
SO SP or 304 wi FA I Sf 225 wi F. 
HEe494 FA I ><A0489 .1 FA 9U SP Of lOR wi FA I SE 250 wi FA S, 
Hfe49 S .1 , HA0491 III iI\ SP or 30U wi FA SP I 8E 211 
Hft4.b , HAO ... 8 III 
'" 
SP Of '00 WI FA I IE 21'1 9U 
HEt4H .1 FA S. , H.O .. ~q III F. S' Of 40) Wi FA I Sf lIO wi 
HEtHI .1 FA S' , or 413 wI FA 
, 8E 3ZS III FA 
H£t ·49~ '.1 FA SU S. , 1:L1 ~lCll lAB SCiENtE or 418 WI fA I Sf 164 III FA 
HECSO" , ClSIJI wi FA Of 419 WI FA I IE 365 WI FA 
"Et5 vb , I:l S I 96 or 420 Wi FA I 8E JU WI FA 
HEt 501 , CLS307 III Of 421 wi FA SP 
, IE 117 WI 
'" 
9U $P 
HECSOS , I:LSll4 wi Of 417 NI FA SP I IE 395 F. S, 
HECSO? , ClSB' FA ur 478 Wi I 8E 196 WI 
HEt51C SP , C l S387 wi FA SP aT 47'1 FA I IE 41l F. 
HEesl1 , l:.l5400 .1 OT "80 SP 
, IE 412 NI 
"EeSI9 , tl HOI FA Of 488 wi FA SU SP I IE 422 F, SP 
HEt 52 I , C l S~02 wi ur ~89 Wi FA SU S' I BE 477 WI 
'" HEts) I , I:l5407 FA or ~90 wi ·SU I Sf 471 
H['~31 , Cl5410e or '97 wi FA SO SP I 8E 479 '" 9U 
HEt 53 ~ Cl S411. CT H~ wI iI\ 9U SP • 
5£ 417 WI F. 9U SP 
H£C540 CL&'IZ. or .. qQ Wi FA 9U SP I 5E 495 
'" HftH~ . CU411. aT 5ql 
, IE 496 III 
HEC5'0 ClS41". aT S92 I BE 4'17 wI '" 
9U S, 
HEC556 C~S432 wi or 591 I IE 4"1 III Ft. SU 91' 
HECS90 SU 5' ClS<o)4 FA I IE 499 WI FA SU S, 
HEC S'II ClS4S0 SOC III WORK 
, IE 5H S1l 
Hf.tH2 ClS451 SWKI20 WI FA SP I IE , .. F. 
H[t61)1 FA ClSH2 SWK222 WI F. SU I usn wI sv 
"Ft 002 C~SH) SW.211 FA SU I BE ,., III '" 
9U sp 
H£Co07 I:lS454 5 •• 315 wi FA 
, I~ 5'10 wI 
'" 
SP 
"Et60~ FA I4T P~S5 SIII()17 wi FA I IE 591 WI FA s, 
HEC60~ SU ClS456 SWK 360 WI FA I IE ''12 ,. so 
HECbl2 I: l S4S7 Soon I IE 607 
H£'611 .1 ClH5' 5I0Il)81 wi FA I IE 611 SP 
HFtbl6 ClHS. SWK405 WI FA S, I IE U' 9U 
H Eteol! SP ClS400 SWUOI wI FA I IE U' III 
H£C1019 ClH61 SNlt40'l .1 SP. I IE 6]0 
'" HEe 62 C -I C~S4eo2· SW. 41~ wi s, .1 SE 651 WI 
HFC Dl2 F~ I:LS4e.3 5 •• 419 F. I IE 661 WI 
HEC.2J .1 Cl5<.64 50.420 F' I IE 612 
HECol' Cl5<.6S SWK422 F. I aE 67' '" H£C"C ClS'06 5 •• 424 WI SP 
, IE U' F' 
HEC~U 10' Cl SIo., 5 W. 4H wi FA I IE 67' III 
HEC6]) · FA CLS4U SOK415 WI I IE 610 SU 
HEt .. H ClS469 SoK411 WI S, I U .. I 
"feu' FA , CLS4TO s.K4J' I II • ., 
HECU .. , C~ S471 I Sw.440 I II .. , ____________________ 1 ______________ 1-_________ 1 ... ___ .J 
• ccu,ns C''E.F.D eN A hO-TElA ';TCLl C DOD TEARS 
• cuUl' Sl S Il,r. ( .. ~ 11" .\ r.Il-T£ II I: fCl! I .. EV fN HA'S , , EVEN TEARS 
• S£f CATALOIO • IPIClAl. la!ZllUl.IlIO 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLLOWING SCHErulf OF CO\J~Sf OffERINGS IY SE"(STER IS SUBJECT 10 "OOIFICAIION BECAUSE OF .ERSO .... EL 
U;O EN'CLL"ENT CHANGES. 'C~~SULT Tf1E OFFICIAL CLASS \Cf1fOULE FO. EACf1 TEo". COURSH AAE OFff ReO E&eH Tf~"1 
THROUGH CO"TI",iIt4G ~OUCnl'l" AS A SUPPLE"E"T TO IHE Of'ART"E""S ~nE'DUlE 
f6:fll.u...l~.m£&.i-1f~SeUliIU_~~~IU-_' ____________ =_~:;_::_:=~:__~~~ 
CAS.'REF. SE"ESTEPS I CIS.'REF. SE"ESTERS I CAS.'REF. SE"eSTERS I CAS.'"EF. SE"ESTEAS 
_,..lUl .... _--ilWUIL ____ l 'Na· __ Qf.u..&..t.Il.-__ l_..LtWA OffERED I' NO· .J)Fff8EQ 
IUSI"ESS EDUCATION I INOUSJAIAL TECHNCL INDUSTRIAL TECI1I<OL I INTEAOISC TECHHOL 
IE ~'4 .1 H au I IT 215 Wi H So IT 650 VI FA I 10U91 WI FA 511 SP 
aE •• 5 I .--~H DILITID IT &1. VI ~ so SP I IDa91 III FA 5U SP 
If •• , wi fa ' 5U SP I .~*. DILITID IT 080 VI ~ SI1 SP I IOU" WI U 511 SP 
IE'" III,. 511 IP I If 220. IT 681 VI ~ so SP I 
IE ••• "I ,. 511 5P I IT 221 W I fA IT 682 VI ~ so SP I 
INOUSTAI AL EDUC 
IE 102 III U 
If la" 
IE llS wi 
If 11'1 
IE 152 
IE no 
I IE 253 
IE 2" 
"I 
wi 
wi 
FA _
H 
IE 150 III,. 
IE JS4 NI FA 
IE )55 FA 
IE 1st III FA 
IE 117 VI FA IU 
IE 452 FA 
IE "0 Wi ,. 
IE "1 NI,. 
,. 
,. 
IE .,1 
IE .,. 
IE." 
IE 417 
IE ~., 
IE 4.' 
l£ 4.' 
IE 500 
II 501 
1E , 502 
Wl 
III 
VI 
wi 
WI 
wi 
,. au 
u 80 
FA au 
fA au 
,. 
If S04 
II '14 
IE 525 
Ie no 
IE 551 
If '62 IE ,.. 
101 
IE '" VI IE 590 
IE '.1 
IE '.2 
IE ,.~ 
IE ,., 
IE "'to IE ,n 
IE .01 
IE 650 
IE Ul 
If 65Z 
IE ,,, 
IE '61 
IE .. , 
II .. ~ 
III 
wi 
lI.n III 
II .,. 
lE.,c III 
IE 681 
IE .,2 
IE UJ 
IE "4 IE ,,, 
IE , .. 
IE , .. 
IE ,9] 
IE 6'14 
IE ,., 
IE •• , 
IE'''' "I 
IE ••• III 
IE ... 
FA 
FA 
FA 
,. 
au 
III 
SU 
FA SU 
FA SU 
FA SU 
I IT II a wi f 4 IT 68) VI ~ so 8P I 
I IT 229 H 50 IT 684 VI,. so sp I 
I IT 211 III fA 5U 5' IT 685 VI ~ ~ SP I 
I I T lSI VI ~ IT 081 W I FA ov $' 1 
I IT )00 F. IT 689 VI fA SI1 SP I 
I IT )0 I VI fA IT 690 VI ~ su SP I 
v I IT)02 WI IT 691 VI ~ SI1 SP I 
I IT )0). III I T 692 VI,. SI1 sp I 
s' I IT )0' W I FA IT 6" VI ~ SO 8P I 
I IT )141 III FA 5' IT 694 VI ~ SI1 8P I 
I I T)l6 VI ~ IT 695 III ~ SI1 8P I 
S' I IT )IS wi fA 5' II 69' VI FA SI1 SP I 
IP 
SP 
5' 
5' 
5' 
5' 
S, 
SP 
5' 
I IT Hoe III IT 6U wi fA SU 5' • 
I IT ]24 WI , F' SP IT 699 VI FA SI1 SP I 
IT Hoe wi I 
IT 317 III , fA SU 5' I .. TE'OISC TEC'-;OL I 
!: :g~ :; ~ :g~t~~ ::~: sp' I 
IT 402 III ~ lOT 150 wi fA I 
IT 40) WI ~ IOT200 I 
IT 405 wi F. SU SP IOT201 SP I 
IT 406 VI H IOT204 wi FA S, I 
I T 40' VI ~ lOT Z05 VI I 
IT HO VI ~ IOT207 wi 
IT 4\1 VI '" lOT 214 VI •• FA IT .12. 10T240 10 I 
IT 414 VI H SP lonco 
IT 415 VI IOT)04 
IT.I' wi FA SP IOTl05 
IT ~11 wi f. SP lonos 
IT 418 wi '" so IOT310 
IT 420 wi F. SU 10TJIZ 
IT 4Zze wI IOTll4 
IT 42' wi F. SP 10TH' 
IT 42S VI FA SP I OTJ II 
IT 4]oe 10THO 
IT 4)1 wI f_ 5' IOT]81 
IT U2 III F' SP 10UOO 
IT 4]) WI fA SP 10hOI 
If 434 w I FA SP IOH02 
IT '>1' VI F. so sp IDHO] 
IT 411 wi FA s~ SP 101404 
IT 419 10 I FA so SP 101405 
IT~" VI '" so S, 101406 
IT 487 wi FA 5" $' 101407 
IT ~9. VI M 8U 8P 1014C9 
IT U5 VI FA au 8P 10TloI0 
IT 496 VI M so SP 10Hli 
WI 
wi 
VI 
WI 
WI 
III 
III 
wi 
wi 
'" FA 
FA 
FA 
fA 
VI fA 
VI ~ 
WI Pl\ 
III ~ 
VI ~ 
VI 
IT 4" III '" so SP I0141Z VI 
IT 491 wI FA au SP ICH14 ~I 
IT '4" wI FA 5U SP 10TIo15 n-_ lJEUI:'I:I:D 1014Z0 
• .- DKLI'fIII) lOT 421 
H-+Oe DCLftI!D IOHZ5 
IT 510 ~ 10Tue 
IT 511 VI IOTHO 
H·_ DIUiTED IOHIo4' 
IT 5]7 wi fA SP 101460 
IT 540 VI,. SP IOT470 
IT 550 III f' SU 50 101417 
IT 551 wi FA SU SP IOT4le 
FA 
NI 
VI M 
VI '" III 
Wi 
VI · 
VI fA 
au 
SU 
SU 
1T,.0 Wi '" 10147'1 Wi fA , SU 
IT HO VI FA SU SP 101487 
IT 5'11 wi FA 8U sl> lOT 4'15 
IT 5'1Z wi fA SU SP IOT4'17 
IT 594 VI ~ SI1 SP 107498 
IT 5'95 VI '" SU SP IOT49'9 
IT "'6 VI ~ '1IU SP 1015CO 
IT 591 VI '" so SP IOT501 
W, FA 511 
wi FA 
VI FA 
Wi FA 
Wi FA 
VI FA 
5U 
511 
5U 
SP 
s, 
SP 
5' 
S, 
5P 
5P 
SP 
INDUST" IAl TECIflOl IT 610 VI ,. IOT505 ~ 
~ IT 100. III FA IT 61] VI fA lOBI" 
IT 10) "I F. 5U SP IT 615 wi fA SP 101517 
IT lIoe FA IT 616 VI ~ IOT555 
IT 120. IT 611 NI fA SP IOT556 
IT 122 Itl FA SU 8P IT 6Z0 101581 
IT 12J III f. so SP IT 621 VI ~ 1015'90 
IT lH wi FA SP IT 626 101591 
IT 12' .1 FA IT 6]) VI 1015'12 
IT 170. FA IT 614 ~ 1015'1) 
IT 200 "I F. 811 8P IT 636 VI 10roOI 
11 201 "I FA 8P IT 640 N I FA SI1 SP 101602 
IT 202 NI FA 8P IT HI VI '" IOT6I1 
IT 20) wi fA SP IT 645 WI fA SII SP IOT6!C 
" 206 FA SP IT 64' If.' ~ SP 1016'10 
IT 210. wi IT 64' M 5P I 101691 
wi 
VI 
VI FA 
IiI FA 
wI fA 
wi fA 
VI '" 
wi 
VI 
wi 
III FA 
VI fA 
.1 ~ 
SI1 5' 
1m SP 
5,U 5P 
su 5P 
5' 
5P 
SI1 SP 
au SP 
SI1 SP 
"Ill TUY 
liS 100 
lIS 101 
liS 2~0 
"5 201 
liS )00 
liS )01 
liS )02 
liS .00 
liS .01 
lIS .02 
~S ••• 
WI 
III 
VI 
wi 
VI 
Wi 
FA 
IT ZU wi F. SP I IT 64'9 wi FA 5P I IOro'92 
____________ L-_____ ' ____ -1-_' ---,=-:,.--,~.,_--...I-.-----
• CDUUU OFFEIIEO ON A TwO-YEAR CYCLE t 000 'fA1I5 
• COURSES CHEREO ON A TWO-YEAII CYCLE IN EVEN YEARS : £VEil TEUS 
• SEE CATALOG • ro ' D 0FP'IIRIIl THRCU2I IIITL'UllSClrLnw!T 1'ECIlII0LOOY DEff.Rn4ElfT 
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CEIltAAL IHTonllATION ron DIPLDMII APPLICATION 
The Oraduate Sehool / la.t.rn Mlehl,.n Unl •• r.lt, 
Applle.tl"n lor Crnduntlon 
C.ndld.t •• for ,raduale d .. ,r ••• au.t .ub.lt tin Application tor Cradu.Unn durlnc tile 1.t .... k of the ••••• t.r In .. hleh 
th., pl.n to eo.~l.te d.,r •• r.qulr ••• nt.. Tb. eoapl.t.d Application for Craduatlon, tosoth.r "Ith the ,radu.tlon 
f •• , .hould b. tur~.d In .t th" C •• hl.r'. Oflle. In Drl". H.ll. Th" CI.hl.r'. Oltleo In turn .. Ill .llld.t. pn,.ont 
of the I •• • nd forw.rd the .pplle.tlon to. th. Cr.du.t. tehool Of lie •• 
GraduaUon ~ 
Th. r.eord. of .aeh Cradu.t. d.,r ••• ppllc.nt .r. r •• I ••• d to d.t.raln. ,r.du.tlon .II,lbllSt,. tach .tud.nt r.e.l ••• 
I "lrlduaUon check-out" .heot. "COP7 01 tbe choC;lI .... ut .boot 1 •• 1.0 lorwlrded to th.t litud.nt'. ae.do.le dep.rt ... nt 
for re.I .... nd reeo ••• nd.Uon. Upon r.eolpt 01 th .. dep.ruent'. r.eo_ondaUon, tho .tudont 1. notUIod b, lotter 01 
hl./b.r cl •• rlne .. for ,radultlon. Do.r •••• rllle.tlon l~ttor. ar •• ont to .11 .tud.nt. who b ••• co.pl.t.d d .. 'r .. .. r.qutr~ •• nt.. .tud.ntl .nroll.d In tb. curr.nt ..... t.r .re •• nt da,r ••• "rllleltlon l.tt.r •• pproxl.lt.I, thr .... o.~ 
Ilt.r ,rad •• h ... b •• n r.cll •• d .t the ·.nd of thl ..... t.r. 011'10"" .nd a e_pU.ant.r, tr.n.erlp·t .r ••• Il.d 
II,bt to tIn .... k •• ft.r the ••••• t.r .nd •• 
Thl Cr.dultl Offlc. elnnot leco .. od.tl apaelal rlqu •• t. lor Id.lnc.d .Irltlc.tlon. Th. d.,r •• r.co,,"nd.tlon/cl •• r.nc. 
llttlr 'docv .. nt. th.-unrver.lt,'a d.,r.1 larltleltlon prOCI •• aDd e'D b. u •• d to lntoro an, •• plo,lr of the d.tl .hln 
d.,rl. elrtille.tlon e.a b. Ixpoet.d. 
GRADUATION CALEWDAR 
Wi nter 1990 SUllur 1990 Apji1tcatlon for Graduation du, Januarr 15, 1990 xPPTTtarron for Grlduat, du, Ju·n, 29. Dudlln, for grldUlt, record ~pdat'. Aprl 20. U90 Deadlln, for ,radult. record updates AU9ust 10. COlllmenc,,",nt April 21, 1190 COIII~fncelll.nt nona .ch.dul.d) Degr •• a.ard dlte (graduatlondat.) April 21. 1190 D.gre. a •• rd date (grldu.tlon dlt.) August 17. 
~ 1990 . Fall 1990 pp catlin for GrldUltlon due May 7, 1990 lPPTlCilTon for GraduatIon due Sephmber 12. D.adlln. for fradulte record updat •• Jun. 15, 1990 Deadlln. for graduate record update. December 11. CO.Menc.ment none .cheduled) COIII .. nUIII.nt Oecember 15. Degree a.ard date (graduation dat.) Jun. 22. IUD 
. D.grtl award dati (grldUltlon dat.) Decelllber 21. 
Oradu.tioo R.qulrl.lnta 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
PolicSI •• Dd procedur.a r.l.tld to Ir.do.tloD .re '.t.lled In tb. Oradu.t. C.t.1OS. I.poel.ll, not. thl tollo"ln, rlquir .. lnt, 
-.-o~ ""Ir., .. : Ho .tudeD~ will bl rle_nd.., .Dd app".'" for the ... tlr'. or .apocI.1I.t'. dl,rll vnl •• , the .tudlnt 
h., .cbil.ed I ,r.de ••• r ... of • or .. 1. ~ roo,peetS". dl,r.1 prorr.... Thl' ,r.dl ••• r.,1 requlr •• 'nt .1'1'11 •• to 
1) .1\ Iradu.te erldSt t,IIID at EMU: ~Dd 2) all ,raduatl cr.dlt lD lbl .r.a ot ,0Deo~tratlon/.peel'11&.tlon. 
--R.'Jd.nCl: At tl •• t • bour. ot ,rldv.tl cr.dlt v,"d . Oft a delr •• prorrl. au.t b ••• rn.d 00 ••• pu. In Ypall.ntl tor •••• tlr • . 
For the .poel.ll.t'. d~r'I, .t l •• at 1. hour. au.t b •• arn.d 00 c •• PDt. 
--Tt'e LS.tt.t!O": All requlrl.ent. tor an .dune.d d.,rll .u.t be e.,.plated .lthln .IX c.llnd.r ,ur. fro. tho tI ... 01 the 
1m.t-;n;:oiliHiit in the de,rel pro,r ••• 
Cradu.te ~ Upd.tn 
All cour •• ' .. ork .ccruld prl.Iou. to thl Iradu.tlon ••••• t.r au.t b. eo.pl.tld. doeu •• ntld/v.lld.tld •• r.~~I.lt., .nd 
•• d •••• ttlr of rlcor-d ~ ~ th.n onl •• Ik prior to tho Ixpeetld d.,r ...... rd datI. 
--"1" (Jneo.pll'h)/Thl.l.: R.quir.d eour •• e_PDn.nh IN.t b. eo.plet.d .nd "I" Ir.dl eon"lrt.d to llttlr Irad •• Th •• i. 
COpll •• u.t b. in tho Oradv." DoaD'a OtUc .• 80 later tb.D thl l .. t d., of ' cl ...... 
--Tranlflr~: lIlhl ot otfleial traaaeripth) in the OraduU •• chool h reqvired to po.t tranahr credIt'. Stud"nt. 
currentl, .nrolled In tr.n.flr coura ••• bould "ot •• peet to r.ell •• th.lr dllrll untSI one ••••• t.r followlnl that In 
-hleh the eourl. 1. coepl.tld b.elu.1 of tl .. '.ctor loyol •• d In r.eel.lnl trln.crSpt •• nd flnlllel"1 tho ,raduatlon 
eblek-out proc.... Lett.r. froo prot ••• or. or Ir.d. rlport. arl !!! .eclpt.bll .ub.tltvtlon. tor tr.n.cript •• 
--out-of-D.t. er.'lt: VIlld.tlon .b, Ix •• ln.tion ••• ppro.ed by tho d.parta.nt .n' thl Or.du.tl 'chool IN.t b. eo.pletld 
aDd· reeorded-rn-th" Or.du.tl School ao l.t.r th.n on .... k prior to Ir.du.tlon. 
--e.rtlUcaUon: D"rea candid .... ,r.duaUIlI tro. th" Coll." ot Edue.Uon ou.t hol. or h ... IIUaUld th" r.l1ulr ..... ntt 
'or • T •• ehlna C.rt1fle.t.. If I t •• ehSne clrtille.t. ~ •• not b •• n .arned, ••• I.lr .Ult b .. Ilrn"d. Thl •• "f b~ obt.'n~d 
tro. the .c.d •• lc d .. part •• nt or thl Gr.dv.t. School. If e.rtUlelUOft 11 dl.lr.d, II ..... eontaet ti,. IIleordl • CertlflceUuIl 
Offle., Roo •• PI.re. M.II, (313) 4""111. 
All qUI.tlon. r.Jlrdl"J ,r.duatlon .hould ba dlrlcted to the Gr.du.t. lie cord. Office; III PI.re,,; ()ll) 4'7-009~. 
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OF=ICE '';Si: ONL Y~I 
Date Chec)(ec: ____ ,_ 
Student No ______ _ 
Soc Sec No ______ _ 
,l.PPLICATION FOR GRADUATION 
DEGRE: :XPECTED 
Master's ____ _ 
:llease return this form tcgetner "Him 
a $J5 graduation tee to: 
CASHIER'S OFFICE 
MOUr.; Short ______ _ 
Inc _______ -,-
"Low G?A ____ _ 
Trans Cr ______ ._ Specialist ___ _ i:ASTERN MICHIGAN UNIVERSI7Y YPSILANTI, MICHIGAN 48197 OK to List _______ _ 
PLEASEllllOR PRINT 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE _ AUG __ OCT _ DEC _ 19 __ 
THIS NAME WI LL 9E PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
9irthdate ________ _ Sex: M_ F_ Marital Status ______ ._ 
Addre~: ____ ~-------~-----~--------~~------__ ---.---Street Apt Ci;t State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS I F DIFc;RENT FROM ABOV;: 
, Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Addre~ Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
I Elem Perm __ Sec Perm-- Spec __ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT PLEASE :'EAD & ~OTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (5) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letter.; or grade reports submitted in I ieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Cour.;e Number & Title Date Comoleted 
\ 
Date of Application ___________ _ Signature ___________________ _ 
(DO NOTWRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of :astern Michigan University for the degree of: 
Masterof _________ -------------
OR Specialist in _______________ __ 
Grad Form 205 (rev 1-89) 
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CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY t,lUMBER 
UPDATE 
(1) Student Number Last Name 
I I I I I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
Month Dav Year 
Date I 
First 
NOTE: 
Class Level 
-__ Unaergraduate 
-_____ Graduale 
Initial 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
1. Includ. "Country" only If from. country other than the 
United -St.t •• or Canada. C.n.dlan. pie ••• includ. your 
provlnc •• 
z 
2. If th.,. I. on •• ddr .... update local only and ch.ck 
Hom •• nd Billing box... . 
3. Gr.d •• are m.lled to Home Addre ••• 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU_ 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(ArN Code) (78) 
. HOME ADDRESS· Where you_live while school is not in session or while not dttending school. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(AtN Code) 
BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the University to be sent. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL LJ CHECK IF SAME AS HOME 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(AtN Code) 
147 
(78) 
2 0 Z 
(78) 
2 2 Z 
STATE A(lS:1EVIATIONS 
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
CO~UMBIA 
FL FLC?:CA 
CiA G~ORuIA 
I'll HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAs 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MO MARYLAND 
MA ~:ASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
'-'N MINNESOTA 
I(~ MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
00< OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
\.iT UTAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
wv WE~T VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
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CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name Firat Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. 
1. CHECK ONE BOX 
[:) Cancel Registration 
-0 Withdraw From All Classea 
2. CHEClt ALL APPLICABLE BOXES 
[] Undergraduate Student 
City 
o Fr: 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
[]Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
r=J University Housing Resident or Applicant 
Specify -:-__ _ 
Room Hall 
3. CHECK REAsON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
[] Employment 
[] -Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
[] Transferring To Another College 
[]No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mall to Registration Office,Eastern Michigan University, Ypsilanti, HI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt: 
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COURSE TEXTBOOK TITLE AUTHOR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. f 
9. 
10. 
SUPPLIES 
D 
D 
o 
D 
D 
D 
D 
D 
DIRECTORY OF CLASSES 
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FALL DECALS 
FALL DECALS ON SALE AUGUST 20, 1990 
All vehicles parked on the E.M.U. Campus must be registered with the 
University Parking Department and have the appropriate parking permit 
affixed to the front windshield drivers side. 
There will be a $15.00 fine for parking an unregistered vehicle on 
campus in anY lot other' than designated guest lots (McKenny) or meter 
par'ki ng; 
Students may register their vehicles at the Parking Office, located at 
the Parking Structure. To register a vehicle, students must show 
student 1.0., or course confirmation with a picture 1.0., and a cur-
rent vehicle registration' to the registering clerk. Students driving 
more than one vehicle may register their vehicles by submitting cur-
rent vehicle registrations to the registering clerk at no additional 
cost. 
If it is to be tr'ansferred between two or more ' vehicles, a plastic 
pouch must be permanently attached to the inside lower left hand 
corner (driver side} of the windshield of each vehicle and the permit 
attached to a piece of clear vinyl so that it may be inserted into the 
pouch of the vehicle parking on campus. 
VEHICLE REGISTRATION ~ 
FALL/WINTER SEMESTER ~ DECAL EXPIRES 04/30/91 
COMMUTER COST $70.00 
EVENING COMMUTER COST $40.00 
FALL SEMESTER DECAL EXPIRES 12/30/90 
COMMUTER DECAL $35.00 
EVENING COMMUTER DECAL $20.00 
Parking office will be open the following evenings until 7:45 pm: 
September 5, 6, 10, 11, 12, & 13, 1990 
Students who withdraw from Fall classes must return their decal to the 
Parking Office by September 21, 1990 for prorated refunds. 
* * * * * * * * * * * DISCOVER OUTER SPACE * * * * * * * * * * * 
students may park their vehicles in the designated lot at West Campus 
wi thout regi steri ng thei r vehi cl es. A shuttl e bus wi 11 transport 
students to the main · campus. For a bus route contact the Parking 
Office. Sh~ttle bus hours are from 7:30 am to 9:55 pm, Monday through 
Thur~day. Frldays 7:30 am to 6:10 pm. 
' / 
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BUILDING INDEX 
Alphabetical Us! Numerical Ust 
Account1n9 55 0Ids Poo4 51 1 • Credrt UNOn 
Adn'lltUtrJDOn BuMorno 53 Okls-MJrst'iJII TriCk 5 • 8IoIOQy Annex 
Ad""""", 53 (West ~mous) 574- 7 - Sc\Ilpture Sludto 
Ale ...... ......, i!W>ncJ 59 0Ic1s Student RectU!JOn C~nlet' ;0 8 - Ctntr~ RectlVlflQ 
Alunn RNoons 48 P~nq Structure '6 8 · WartllOuse/tGll Room 
~sttlil StJOIUm 56 Payroll 55 9 - Cornell Courts Apinmenls 
-_ .... 31 PelSe Audr10num S- 10 • HeJtlno Jibnt 
8ooioQy Amu 5 PhelPS Rts6dence Hal 2' 11 • PIne Grove Ap.J""""''' 
_HII 52 P!?ysaI PWl, 17 12 · HIlI ResIdence tW 
-_ ...... 21 Pierce HMI 53 13 • Hoy! Confefera Conte< 
8l19Qs .... 46 PIne Grow AQJrtmtOts 11 ,. ·PI1!INIl_1UtI 
Brown AoWnen1S lOA Plltrran ~enc.e HI1 
" 
15 · 0nn!I Ccmmons No. 3 
-_ .... 29 PrJy-HMT06d OUsroom 8lJ1la1t19 34 16 • PJnano SbUcture 
BusIness ..... FNra ~ 55 PTesmnt-s ReSlderce '2 164- Sofety iJoIw1menl (PoIlu) 
~mpus lift 39A PuDic informatIOn "A 17 • P!?ysaI P1on1 
Cmet 5eM= c.w 39A Purth"""l 55 18 . Je"tISOft Scoenc1 -"'l Ct", ... -.; S Pt"lNmRtsadence~ 16 19 . StronQ P!?ysaI Scene. Bu,tdl"'l 
Conl,renct AmnQements 48 (A,\1t DnmobC Atu ButiOt"'l 35 20 • _ Ap.Jnmen1S 
Con_ Eouc.oon 39A FbcAnam $cho(H 01 ~ Eo 37 lOA· Brown ...."....". 
CcmtO Courts ...."",.,.. 9 ~ '6 Z1 
.---CreM I..k'wJn 1  .... «) 22 • Witnfr GyO'W\a.SlUm 
1leY_ ' 48 Rynut10n SUdlum (Wesl Cmw.sl 57 23 . Snow Hulth Center 
Ilontntl Commons '*' 1 J3 Sllery Oeovtmtnt (Poke) 'M 2' .PIIeIps_H .. 
Olfllng Commons '*' 2 25 Scutoltn SI.- 7 25 . Ilontntl Commons No 2 
Oont"ll Commons '10 3 15 Sde<>-. .... V 2S • Huron HiOelWly 
oa...no Aesooenct "" J2 Shenor .... <7 26 . PvtNm Resadenc:e Hill 
_A.d 53 Sol .... '3 27 . s..... ResIOence .... 
Food 5eM= J3 s.o.. """" c.m .. 23 28 . Walton Re:sderc:e lUI 
font .... 51 Staf'lrWUtht( tid 50 29 . _ Restdtna .... GodtW,_ .... 41A StronQ P!?ysaI So<nc. Bu'iOt"'l ' 9 30- _ .... 
Goocnon .... 39A Stt.oetoE~ 39A 31 · Best _nee .... 
Gt ,du,,, Sd'ooO 53-
--
3SA J2 .Dowronc.J-.:e .... 
Huono P\¥7( 10 U<ww<>ny Comc>u1lnIJ :;. J3 . 0nn!I Ccmmons No 1 tw_"" 12 U.....".,.,l"".,., 36 J3 . Food SeMt:es 
"""""'l J3 IJf'rwrsrty M~Btttno Mea.) J3 . Houst"'l 
HcMt ....... Soe1a ilutOong lI! ..... S.-' ...... IE"'" 39A J3 . U<ww<>ny ~ 
Hoyt Center 13 l.Jrhttl'1fty P\JOIlC.lDOnS J3 34 . Ptly.H.antMd ClIs:sIoom 8lllldtno 
Hut1'\¥l Resourt:e5 39 W~on~tg1 ~ 34 . U<wt""Y~ 
Huron ~7J 25 WI,rtf"()Ust l 35 • CK.rt OU~bC Atts IkHIdInQ 
Je"enon SoMct 8uo<>rog 18 Wvnet Gyl'TVWlum Z2 36 • 1nYo""Y LA>r>rI 
..tones~"" 
" 
WEllu-I9fll J9 37 . ~m $d'IooI ~ Soeo.11 Ed 
""'0 .... 39 Weld'l H.d '9 l8 ~ Hovef Natur ill $otnct BUlIC:hno 
..... Room 8 w~ ADmments 19 . HurNn Rrsourus 
Mc(tnny ~ .. !WesI c.n-ousl 58 39 , ~"" 
1.4",'1\$00 A;v.,.'!'If'f'Its 20 W.5oe RtsIdtnce HMI 30 )9 . WEUU.a9fM 
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+ 
r-----~\ 
'."-.... !.-.-_~_-.-... -_--._-~-_--M-' ..~. 
39A · C1m)uS...LI. 
J9A - CVetf Str"t"US Cfn1~ 
J9A · COnOrunQ E:l.Iatlon 
39A · Goootson Hof 
39,\ · Stl.IOent EmoiOJmtnt 
39A. S,.-. GoMmment 39A. liWtoIly _ II"", 
"," __ ,E",,' 
40 -_ .... 
., 
. Jones-. .... 
41A· GoddonI -. H,I 
"A· ""* __ 
42 . PrtSlOenfs ~e 
'3 . Sol .... 
'6 .~ .... 
'6 ·~DOn 
47 • Shemr HMI 
48 • Con/Ireta .lIranQtments 
<a._Uno> 
'" . Almn Rel.JbOttS 
<a.IleY~ 
"9 . WeJcIt Hal 
5O · S~"" 
51 . fo<, "" 
!2 · Boone .... 
53 · Adrnt'llstrltJOt'l Bu:Ic)nO 
53 . Ad_ 
53 . _A.d 
53 · Gt>oum ScnooI 
53 
· Pt<fa "" 
S- o Pust Au:rtonum 
55 .~1>"'l 
55 · BuSiness n1 Mrwa 3udOIno 
55 .-55 ·Pu<tNsonQ 
56 · 8&seoid Sr--.,m 
57 · Ryne.-son SUoum 
!WesI C."""" 
57" . iJ1<I$ ·loIh .... T .... 
!West c..ws. 
58 ·We:s:'w'IfW~rnent:s 
!West c.n-ous. 
19 - A.It..uruf Wu:sc 8I.'IcnQ 
60 · ()cts S~ Rec:uoon Center 
61 · ()IdsPoot 
'114 , .,...cll ..... I' JG ':' ..... :.r-I ....... , ~,.,,, ,,' 
.. , u..q..l.a 000. _____ ""9 at 011 " .... _ .. , 
PARKING FACILITIES KEY 
(DECAL OR GUEST ~RMrT REQUIRED) 
StudentJGuest PIriIag 
AM 51,... Commuter DeQ 
fo«llJll 8 Commuttl Dec:a 
l rtnry Mrtm Ulper .... 
K Io1cI<eMy Unton 175 Entry 
!tiN NotUt c.mc>us 1 & 2 00:<>1 Rect_ 
O 
-
C<tnVnUttr 00c0I 
P I'otta"'l S1tUC:IU1 · 00.. ReQuI!ed 
Br_unson 
C<""""'" 
US Goest 
HoytlJll . C<""""" Sc __ 
PUselJll . Ca_ 
li'S EnIry 
Pltft.e Hal Ueters 110 pot .... 
lh'ferslt'y Mtten lll)".. .... 
M WlsntmlW' lDC 8 · Co mrr.Jler 0Ic:3I 
BB Weslc.nws Fn~ 
fKultylStatl PIriIng 
A AMS_ SttffOocol 
C~ StIff 00c0I 
ConSReqund 
Hoyt Lot St," 00c0I 
fonIlJlI A $bIn [)eQI 
Co~Reqund 
, 
-
Stitt 0ec:.II 
l ""'""'S_ sr.." Dk>I 
IA~ Nom! c.mous 1 & 2 . sr."0euI 
0 
-
sr." 00c0I 
p """"'l StrucIIn sr.ffOocol 
0 Pus!! lJlI SU~ 0euI 
W SoIlJlI . SUffOoul 
X Sm1IIlJlI SUff 00uI 
CotdReqund 
Y Snow lJlI · SUff 00uI e..,_ 
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AreYouZZZZ • .• • • lng 
Along On Your Weekends? 
WEEKEND 
'UNIVERSITY 
at 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
The learning alternative that offers you: 
• Programs tailored to your busy schedule 
• Outstanding instructors 
• A friendly, welcoming environment 
• Professional development 
• Personal enrichment and satisfaction 
• Special courses offered nowhere else 
• Conve~ent parking 
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Choose from a variety of 
Credit Courses listed in the 
Continuing Education Bulletin. 
, Call, toll-free 
1-800-777-3521 or 
(313) 487-0407 
to receive your free copy. 
Distance Education 
Independent Study 
• Learn at your pace-
not tied to semester 
, schedules 
• Receive individual 
attention 
Current Offerings: ' 
LIT 100 The Reading of Literature. 
An introduction to the techniques of 
critical reading with emphasis on prose 
fiction, poetry and drama. Development 
of a fundamental understanding and 
enjoyment of reading. 3 credits. H. Eiss. 
MTH 104 Intermediate Algebra. 
TIris course is a review of elementary 
algebra and a continuation into the 
study of functions, graphs and quadratic 
equations. 3 credits. L. DurluJm. 
SOC 105 Introductory Sociology • 
. Basic sociological concepts are used to 
anlUyze aspects of American society in 
intergroup relations, rural and urban 
communities, social classes and family, 
educational, religious, govemmental, 
and economic institutions. 3 credits. 
I. Wasserman. 
HIS 123 U.S. History to 1877. 
A study of United States history from 
the period of exploration through the 
Reconstruction of the South following 
the Civil War. 3 credits. A.G. Warger: 
HIS 124 U.S. History 1877·Present. 
A study of United States history from 
the end of Reconstruction to the present. 
3 credits. A.G. W~rger. 
IDT 150 Understanding Technology. 
A course to develop basic technological 
literacy by providing an introduction to 
technological concepts and problems 
and to the technology literature. 
Students will become familiar with 
several concrete technological systems 
• Avoid commuting and 
parking hassles 
• Six month time limit 
• Use to satisfy basic 
studies requirements 
• Apply up to 15 hours 
of credit toward 
graduation 
and their dynamics, particularly as they MGT 281 Basic Supervision. 
relate to society. Previous coursework in A study of basic supervision and 
technology is not a requirement; the focus practical techniques of leadership for 
is on the relationship between technology those aspiring to management positions 
and social change. 3 credits. M. McPhil- or recently appointed to first-line 
lips. management. Includes theory plus calle 
MGT 202 Business Communication. 
Study of principles, elements and 
practices underlying administrative 
communication. Particular attention is 
given to the thinking and creative 
processes involved in problem solving. 
studies which will assist supervisors in 
human relations problems. Not intendled 
for students with previous coursework in 
management. Business students must 
obtain dept. approval. 3 credits. 
R. Schmuckal. 
Emphasis on the psychology, planning ENG 325 Expository Writing. 
and transmittal of business information. TIris course concentrates upon the writing 
Business students must obtain department of various types of essays with empha.sis 
approval. 3 credits. J. Waltman. on improvement of style. Students should 
LIT 207 Introduction to Children's 
Literature. 
A concentrated reading course designed 
to impart the knowledge necessary for an 
appreciation and understanding of 
children's literature and its use in the 
schools. In addition to reading the 
classics and the critically acclaimed 
works of both fiction and non-fiction by 
modem writers, students will study 
poetry, folklore and mythology and . 
examine the relationship between 
illustration and text. Does not count 
toward a major or minor in curricula for 
teachers in junior and senior high school. 
Does not satisfy the Basic Studies 
literature requirements. 3 credits. H. Eiss. 
RES 210 Real Estate Principles and 
Practices. 
A survey of real estate law, finance, 
appraising, brokerage and investments, 
including ownership interests, contracts 
and open housing laws. Elective credit 
only. 3 credits. R. Schmuckal. 
complete a course in composition prior to 
enrolling in ENG 325. 3 credits. H. Eiss. 
ENG 402 Modern English Syntax. 
An introduction to the syntax of modl~m 
English. Students will review traditional 
grammar and study descriptive and 
transformational grammar. 3 credits. 
J. Johnson." 
ENG 421 The History of the English 
Language. 
A study of the development of the 
language from its earliest stages to the 
present with attention to social influen.ces 
as well as matters of sound, word-
formation and sentence structure. 3 
credits. J. Johnson." 
.. May be taken for graduate credit WIth 
approval of adviser/graduate dean. 
Independent Study Office 
327 Goodison Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
(313) 487·1081 
"Enroll-Anytime - Study Anywhere" 
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LONDON, AMSTERDAM, PARIS, HEIDELBERG, 
COLOGNE, COPENHAGEN, OSLO, STOCKHOLM, HELSINKI, 
LENINGRAD, MOSCOW, WARSAW, CRACOW, BERLIN, PRAGUE, 
VIENNA, SALZBURG, MUNICH, VENICE, FLORENCE, PISA, ROME, 
POMPEII, DELPHI, ATHENS, CORINTH, MYCENAE, CRETE, RHODES, 
EPHESUS, PERGAMON, ISTANBUL, TEL AVIV, JERUSALEM, CAIRO, GIZA, 
SAQQARA, ASWAN, ABU SIMBEL, LUXOR 
The 
G~eat Escape. 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY TOUR 
FALL HUMANITIES PROGRAM 
Go where the subject matter is. Earn 15 hours of undergraduate 
credit while traveling throughout Western and Eastern Europe, 
'Scandinavia, the Soviet Union, and the Mediterranean. Browse 
through museums, walk through palaces, climb through ruins, 
stand in cathedrals, gaze at monuments, and talk with natives 
as you study history, art, literature, and political science 
in an interdisciplinary context. 
ALSO AVAILABLE: ' 
A wide variety of summer travel-study programs 
and an exchange with the University of Groningen, The Netherlands. 
. , 
FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
,The Office of International Studies 
. Eastern Michigan University 
333 Goodison Hall 
487-2424 
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Educational Opportunities 
... ----DESIGNING YOUR FUTURE THROUGH EDUCATION 
The schools on these pages offer a wide range of unique educational opportunities 
and experiences which can further your personal growth and career goals. You can 
receive information about any of these programs at no cost or obligation simply by 
filling out and returning the postage-paid Reader Service Card within the Directory. Or 
if you prefer, you can contact the school directly at the address or phone number pro-
vided. 
SCIENCE & ENGINEERING SIS 
RESEARCH SEMESTER 
Undergraduate 
Research ... 
• Computer Sciences • Endneerlng • Physics 
• Environmental a: LIfe Sclences • Mathematics 
Benefits: 
• PhyilcaJ Sciences 
• Stipend • Housing 
• Round-trip travel 
01J-campus semester opportunities: Argonne. Brookhaven. Lawrence 
Berkeley. Los Alamos. Oak Ridge. and Pacific Northwest. 
Deadlines: October 20 for Spring Term • March 15 for Fall Term 
Science and Engineering Research Semester 
Office of Energy Research • U.S. Department of Energy· ER-44. Room 3F·061 
1000 Independence Avenue. SW • Washington. D.C. 20585 
For check box #53 on reader service card. 
To obtam a fret: (Opy of the Summer 
June 25 - Augusr 17 \ 
Main Session 
June II - Augusr 17 
Language Workshops 
Tuition is $186 plus $60 per 
unit. Some cou rses have 
special fees. Tuition is the 
same for resident and non-
residenr studenrs. 
University of California 
For check box #51 on reader service card. 
THE AMERICI;NIVERSITY 
WASHINClDN OC 
Summer Study at The American University, . , 
... A Capita/Investment in Washington , D.C. 
• 400 courses in 40 fields • Internships for academic credit 
• On-campus housing • Summer jobs on and off campus 
• Convenient registration • Short subway ride 10 city center 
• Tree-lined 'campus in residential area 
For information about Summer 1990, contact: 
The University Programs Advisement Center 
4400 Massachusetts Avenue', N.W., Washington, D.C. 20016 
(202) 885-2500 
An C4ual opponunlly/affirmallve action univer,jlY. I}O-:!.14X 
For further int;lrmntirm check box #47 on reader service card. 
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Anthropology' Business' Classical Studies' English' Fine Arts/AI't History 
History' International Law • Italian' Philosophy' Political Scienc.~ • Social 
Work' Psychology' Theology' Live and study in Rome. Italy, for a year. a semester. 
a slimmer' Small. English-language c1a.'ses. University-sponsored study trips. Inter-
session travel opportunities. Credits transferable to any u.s. college or university. 
Scholarships and aid avaiiaIJIe. 1-800-344-ROMA. 
9 : , :::: UNIVERSITY 
~ 5 CHICAGO 
Damen lIalll:\7 
6S26 North Sheridan Road 
Chicago. I L 606H, 
:»~2 LOYOLA 
-0 G' 'f>~M.D~Y THE ROME CENTER 
For check box #21 on reader service card. 
INTERNSHIPS and SEMINARS 
IN WASHINGTON, D.C. 
A chance to earn college credit in an exciting nevv way. 
T he Washington Center is the nation's capital 
Internship placement and 
Seminar organization. Our 
Seminars are one to three 
week workshops on: 
- Leaders on Leadership 
-The Global Village 
- Women as Leaders 
- Law and Society 
Internships are available in 
every field, from Arts to 
Zoology. We place students 
from every major, into hand-
picked Internship sites. We 
also offer scholarships, and 
housing is available. 
The Washington Center; 
educational experiences for 
the real world. - THE 
The Washington 
Center 
514 10th St_, N.W. 
Suite 600 
Washington, D.C. 
20004 
(202)-624-8080 
WASHINGTON 
CENTER 
For check box #61 on reader service card. 
Educational Opportunities 
FACCE 
lor American·Chinese Cultural 
LANGUAGE AND CULTURE: ,. TRADE AND LAW: TAIPEI AND SHANGHAI 
SHANGHAI, NANJING, CHANGCHUN 4_ . 2 weeks 01 international trade & law seminars and 
• Inlensive 8 week course equivalent to one ~ lectures in Tapei, capital ollhe Republic of China 
- academic year (June 25-Aug17) ""'" on Taiwan(June 11-June 22), 
• 8eginning Mandarin courses in all 3 cities, • 6 weeks of lectures in Shanghai examining the 
• Inte;mediate/advanced courses in Shanghai. economic reform in China and the factors effecting 
• Highly motivated native Mandarin speaking ~. ~ foreign trade in the PRC (June 25-Aug 3), 
teachers experienced in language instruction, \.' Lectures given by Chinese gov, officials/academics 
• Overnight excursions and cultural activities, .. /business executives, as well as Joreign 
All programs have on-slle American dlreclors businessmen and lawyers, . , , 
Financial Aid Available • Field triPS to Important trade institutions and 
(212) 870-2525 discussions with managers, 
475 Riverside Dr., S18_ 245, NY, NY 10115 • Language training available. 
For further information check box #62 on reader service card. 
Phone (215) 787-1380 
Temple University, with five campuses in 
and around Philadelphia, is a major center for 
research and graduate and professional 
education, offering post baccalaureate programs 
in over 65 areas including professional degrees 
in Law, Medicine, and Dentistry, M,A, and 
Ph.D. programs in almost every area of the arts 
and sciences. M,B,A., M.S., and Ph,D, 
programs in the newly reorganized School of 
Business and Management. Temple is well 
known for its Tyler School of Art, Esther Boyer 
College of Music, and programs in theater, 
dance, film, and broadcast journalism, There 
are new graduate programs in computer 
applications in engineering, computer science, 
and the allied health area, 
TEMPLE UNIVERSITY 
For further information check box #63 on reader service card. 
LANGUAGE STUDIES IN EUROPE 
The Internation~1 Language Centers are language study institutes located in France, 
Spain, and in Salzburg, Austria, three of the most beautiful areas in Europe. ILC offers 
intensive courses lasting three to twelve weeks in French, Spanish and in German 
during the summer months and during the fall, winter and spring quarters, Next courses 
begin April & June. The program is enhanced by a wide range of excursions and cultural 
activities. On/off campus accommodations and full board are provided. For detailed 
information, please contact INTERNATIONAL LANGUAGE CENTERS at: . 
ILC or in USA: ILC - Dept,C 
P.O. Box 8707 
Newport Beach, CA 92658-8707 
Tel. (714) 722-1900 Fax (714) 722-9198 
Mosstrasse, 104-6, 
A-5020 Salzburg, Austria 
Tel. (01143-662) 844-485 Fax 847-711 
Please indicate which language you wish to study, 
For further information check box #66 on reader service card. 
PARSONS 
SCUOO!' OF m:su;, 
Special Summer Programs 
FRANCE· WEST AFRICA • ITALY 
GREAT BRITAIN· JAPAN 
ISRAEL· NEW YORK 
International programs are offered for students., teachers and working 
professionals. Courses include: archaeology, architectural history, art 
history, ceramics, decorative arts, drawing, fashion, fiber, metal and surface 
design, graphic design, painting, and photography, Undergraduate and 
graduate' credits are available to qualified students. For more information, 
please contact: 
Parsons School of Design, Office of Special Programs 
66 Fifth Avenue, New York, NY 10011 (212) 741·8975 
For further information check box #67 on reader service card. 
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BECOME A DOCTOR 
OF CHIROPRACTIC 
Northwestern College of Chiropractic 
2501 West 84th Street· Bloomington, Minnesota 55431 
CALL TODAY 1·800·888·4777 
~ 
• Outstanding 25 Acre Campus • Financial Aid Program 
• Four Outpatient Clinics • Accredited B.S. Degrees 
Also Available 
For further information check box #22 on reader service card. 
Earn transferable UC credits' Li\'e and study amid rowerin/? redwoods 
FOR A FREE CATALOG 
Call: (408) 459-2524 
Write: Summer Session, UCSC 
107 Classroom Unit 
Santa Cruz, CA 95064 
SUMMER LANGUAGE INSTITUTE 
JUNE 25-AUGUST 17, 1990 
A year of lan/?uage in 8 weeks' Earn transferable UC credits 
CHINESE, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, 
JAPANESE, RUSSIAN, SPANISH 
For further information check box #64 on reader service card. 
Attn: Graduate & Advanced Undergraduate Students 
If you are interested in International Commerce, Economics, Politics, Cul-
tural History, Public Administration or Journalism, then you should experience 
the European Semester. 
Courses offered at the CUA-Institute for ' Public Administration in Dublin 
include Irish Studies, History, Literature, Society & Economics, & an Internship in the Irish 
Parliament. Courses offered at the CUA-Institute for European Studies in Leuven, Belgium 
include European Institutions, Politics, Economics & Culture, Additionally we offer an English-
Speaking Course of Studies for American students focusing on the European Common 
Market, European Parliament & NATO, 
Winter, Spring & Summer The Washington Semester & Washington Internships are 
o.ffered at CUA as well as Spring Semester & Internship in British Politics & Summer 
Parliamentary Internships in London. 
For applications contact: Dr, John Kromkowski, Director of Internships, Catholic 
University of America, Washington, D.C. 20064 (202) 635-5128. 
For further information check box #65 on reader service card. 
IN 
STUDENTS WHO NEED 
MONEY FOR COLLEGE 
Every student is eligible for some type of 
financial aid regardless of grades or parental income. 
• We have a data bank of over 200,000 listings of scholarships, fellowships, 
grants, and loans, representing over $10 billion in private funding, 
• <Results GUARANTEED, • 
~------~~~--~-- -CALL For A Free Brochure 
ANYTIME (800) 346-6401 h 
For further information check box #7 on reader service card. 
Free for ,all ... 
Main Office 
201 S. Main SI. 
Ann Arbor, MI 
747-7600 
... with Michigan National's Lifetime Services.™ 
Now you can write all the personal checks you want free of 
monthly service charges. With Lifetime Services you can select 
and combine a variety of I nterest-earning accounts to meet our 
low minimum balance requirement. It's one more way we're 
doing what it takes to make banking better for you. For more 
information, visit any branch. 
£® 
Michigan 
National 
Bank 
We're doing what it takes:" 
West Stadium Office 
2180 W. Stadium 
Ann Arbor, MI 
747-7603 
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State Street Office 
2930 S: State SI. 
Ann Arbor, MI . 
747-7604 
Member FDIC 
Washtenaw Office 
3080 Washtenaw 
Ypsilanti, MI 
747-7606 
IMPORTANT PHONE NUMBERS 
Looking for a fast, easy way to k~p in touch? .. 
Then be sure to look for the AT&T Card application in this booklet 
, On-Campus Emergency Calls ...... ' ....... 123 
Main Campus 
Information (313) 487-1849 
Academic Advising Center · 487-2170 
Admissions Office · 487-3060 
Cashier's Office . '. 
· 487-3331 
- Continuing Education 
· 487-4070 
Fin~ncial Aid .. ~ 487-0455 
Graduate School · 487-3400 
Housing Office · 487-1300 
Library 
· 487-3316 
McKenny Bookstore · 487-1000 
Registrar .. · 487-4111 
Registration " 487-2300 
Student Business Services 
· 487-3335 
Brought to you by ... ~~ ATlaT 
The right choice. 
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• NED'S has new and used books for all your courses at Eastern. 
• NED'S offers fast friendly service - we help you find your books. 
• NED'S accepts VISA, Mastercard & Discover. 
• NED'S has extended hours during book rush, or you can buy your books before classes even start. 
• NED'S BUYS YOUR BOOKS BACK ALL YEAR ROUND. 
• AND FOR YOUR CONVENIENCE, NED'S has a book reservation program. Just us'e the form below. Your books will 
be held for 7 days after the semester begins. 
Name: 
Phone: ______ _ 
Permanent Address: ______ _ 
Semester Fall [] Winter [] Spring [] Summer [] 
COURSE# SECT.# 
()K 
J~~: 
, 
)K 
ll~: 
()K 
.E 
()K 
.E 
()K 
RE 
()K 
f: 
C)K 
~J~ 
('-K 
~-----... 
'RI·;, 
Return with $5 deposit to: Ned's Bookstore 707 W. Cross YpSilanti, MI 48197 
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A little reminder from the Environmental Defense Fund 
that if you're not recycling, you're throwing away a lot more 
than just your trash. 
You and your community can recycle. Please write the 
© 1988 EDF 
Environmental Defense Fund at: EDF-Recycling, 257 Park 
Avenue South, New York, NY 10010, for a free brochure that 
will tell you \~rtually everything I:: &\L I:WI 
you need to know about recycling. ~~~ 
:N·DEPTH TRAINING 
Engineering is clearly a 
career with a future. 
And there's no better place 
to develop the technical skills 
and leadership qualities you'll 
need to be a success in that 
career than in today's Navy. 
If you qualify to serve as 
a Navy officer, you'll get all the 
technical training, challenge 
and responsibility you can 
handle. 
You'll playa key role in an 
organization that is a recog-
nized leader in today's technol-
ogy-especially nuclear energy. 
And you'll be part of an elite 
Navy team . . 
See your Navy Officer 
Programs Officer today or call 
1-800-327-NAVY 
Get a deeper understanding 
of tomorrow's technology. In 
today's Navy. 
NAVY OFFICER 
You are Tomorrow. 
You are the Navy. 
